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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
EntscheidungstrSger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes Impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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EINLEITUNG 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die wichtigsten Aggregate der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen für die Mitgliedsländer der Union, sowie für Island, Norwegen, die Schweiz, die USA und 
Japan. Die Angaben betreffen die Jahre 1970 bis 1995; sie werden in jeweiligen Preisen, in konstanten Preisen 
und in Indizes dargestellt. 
1.1 DAS EUROPÄISCHE SYSTEM VOLKSWIRTSCHAFTLICHER GESAMTRECHNUNGEN 
(ESVG) 
Die von Eurostat für die Mitgliedsländer der Union veröffentlichten Daten entsprechen dem ESVG-79 
(Europäisches System Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, 2te Auflage, 1979), der Unionsfassung des 
Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Vereinten Nationen (SNA). Das ESVG bietet einheitliche 
Definitionen für die Gesamtheit der an Eurostat zu übermittelnden Volkswirtschaftlichen Geamtrechnungen, 
Input-Output-Tabellen und Finanzierungsrechnungen (finanzielle Ströme). 
Im ESVG wird die Volkswirtschaft für unterschiedliche Zwecke in unterschiedlicher Weise dargestellt. Für die 
eingehende Analyse der Produktion und der Verwendung von Waren und Dienstleistungen wird die 
Volkswirtschaft in "Produktionsbereiche" gegliedert, die homogene Produktionseinheiten zusammenfassen, 
deren Tätigkeit ausschließlich in der Herstellung eines Gutes oder einer Gütergruppe besteht. Daten über 
Einkommen und ihre Verwendung sowie finanzielle Ströme stehen für solche Produktionseinheiten nicht zur 
Verfügung, sondern nur für die institutionellen Einheiten (z.B. Gesellschaften), denen sie angehören, und 
beziehen sich dann auf die Gesamtheit ihrer Tätigkeit. Die institutionellen Einheiten werden in "Sektoren" 
zusammengefaßt (private Haushalte, Staat, Kapitalgesellschaften usw.) für die der vollständige Kontensatz mit 
den Buchungen der laufenden Transaktionen sowie Vermögensveränderungs- und Finanzierungstransaktionen 
vorliegt. 
1.2 EUROSTAT - VERÖFFENTLICHUNGEN ZUM THEMA VOLKSWIRTSCHAFTLICHE 
GESAMTRECHNUNGEN 
Die Veröffentlichungen der Volkswirtschaften Gesamtrechnungen nach dem ESVG bestehen aus fünf Teilen: 
- Aggregate 
Veröffentlichung der wichtigsten volkswirtschaftlichen Daten in nationalen Währungen, in ECU, in 
Kaufkraftparitäten und in Volumen- und Preisindizes, von 1970 bis 1995. 
- Tabellen nach Produktionsbereichen 
Dieser Teil bietet eine Aufgliederung der Bruttowertschöpfung, des Einkommens aus unselbständiger 
Arbeit, der Beschäftigung und der Bruttoanlageinvestionen nach 25 produktionsbereichen von 1970 bis 
1994. Außerdem ist der letzte Verbrauch der privaten Haushalte nach rund 50 Verwendungszwecken 
aufgegliedert. 
- Tabellen nach Sektoren (Vol. 1 - nur Nichtfinanzielle Operationen) 
Dieser Teil bietet einen vollständigen Kontensatz mit den Buchungen der laufenden Transaktionen sowie 
Vermögensveränderungs- und Finanzierungstransaktionen zwischen institutionnellen Sektoren (Haushalte, 
Unternehmen, Staat), von 1983 bis 1994. 
- Konten und Statistiken des Staates 
Dieser Teil bietet eine eingehende Analyse des Sektors Staat mit ausführlichen Angaben über seine 
Einnahmen (z.B. nach Steuerarten) und Ausgaben (nach Art und Zweck) in einer Darstellung der 
öffentlichen Finanzen, von 1983 bis 1994. 
- Input-Output-Tabellen 
Im Abstand von fünf Jahren (1959, 1965. 1970. 1975, 1980, 1985 und eine Schätzung für die EU für 1991) 
bestehen vollständige Input-Output-Tabellen nach (bis zu) 59 Produktionsbereichen, in denen nach 
Inlandsproduktion und Einfuhren unterschieden wird. 
Dazu gibt es auch die Veröffentlichung Steuern und Sozialabgaben 1983-1994. 
Statistische Erhebungen und Datenspeicherung 
Die harmonisierten Angaben für d:e Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach dem ESVG werden jährlich 
bei den Ländern sechs bis dreizehn Monate nach Jahresende mittels einheitlicher Fragebögen erhoben. Die Daten 
kommen an in Form von gedrucktem Material, von Disketten und/oder von elektronischen Dateien. Sie werden 
in der Eurostat-Produktionsdatenbank für Zeitreihen SEC1, harmonisiert und gespeichert, und in die Eurostat 
Veröffentlichungsdatenbank New Cronos gespeichert, wo sie über Datennetzwerke abgefragt werden können 
(bald über Internet). Die InputOutput-Tabellen sind von New Cronos getrennt gespeichert. 
Dazu kommt bald eine CD-ROM Version der Aggregate, wie am Anfang dieser Veröffentlichung erwähnt. 
1.3 DEFINITION DER WICHTIGSTEN AGGREGATE DES ESVG 
Inlandsprodukt zu Marktpreisen 
Mit diesem Aggregat wird das Ergebnis der Produktionstätigkeit der gebietsansässigen produzierenden Einheiten 
dargestellt. Es entspricht der Produktion von Waren und Dienstleistungen der Volkswirtschaft abzüglich der 
Vorleistungen aber zuzüglich der Mehrwertsteuer und der Nettoeinfuhrabgaben (Einfuhrsubventionen 
abgezogen). 
Durch Abzug der Abschreibungen [Al 19] vom Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen [W1/18] ergibt sich das 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen [Nl 1 20] (ESVG Par. 128). 
Betriebsüberschuß der Volkswirtschaft 
Dieses Aggregat errechnet sich durch Abzug der von gebietsansässigen Arbeitgebern gezahlten Einkommen aus 
unselbständiger Arbeit sowie der an den Staat und an die Institutionen der Europäischen Union gezahlten 
Nettosteuern auf Produktion und Einfuhr (Steuern abzüglich Subventionen) vom Bruttoinlandsprodukt zu 
Marktpreisen. 
Durch Abzug der Abschreibungen [Al 19] vom Bruttobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft [N2/26] ergibt 
sich der Nettobetriebsüberschuß der Volkswirtschaft [N12/25] (ESVG Par. 130). 
Verfügbares Volkseinkommen 
Dies ist das Einkommen, das der Volkswirtschaft für den letzten Verbrauch und für die Ersparnis zur Verfügung 
steht; es entspricht dem BIP zu Marktpreisen plus dem Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen zwischen 
der Volkswirtschaft und der übrigen Welt. 
Durch Abzug der Abschreibungen [Al/19] vom verfügbaren Bruttovolkseinkommen [N3/27] ergibt sich das 
verfügbare .Nettovolkseinkommen [N13/28] ÍESVG Par. 131). 
Inländische Ersparnis 
Die inländische Ersparnis entspricht dem Teil des verfügbaren Volkseinkommens, der nicht für Transaktionen 
des letzten Verbrauchs verwendet wird. 
Durch Abzug der Abschreibungen [Al/19] von der inländischen Bruttoerspamis [N4/32] ergibt sich die 
inländische Nettoersparnis [N14/31] (ESVG Par. 132). 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) der Volkswirtschaft [N5/33] 
Mit diesem Aggregat wird der Nettobetrag der Mittel dargestellt, den die Volkswirtschaft der übrigen Welt -
bzw. die übrige Welt der Volkswirtschaft - zur Verfügung stellt. 
Dieser Saldo entspricht in etwa dem Konzept der Leistungsbilanz 
Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten der übrigen Welt [N6/60] 
Dieses Aggregat entspricht dem Unterschied zwischen der Veränderung aller Forderungen der inländischen 
Sektoren an die übrige Welt und der Veränderung aller Verbindlichkeiten der inländischen Sektoren gegenüber 
der übrigen Welt. 
Das Aggregat Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit (-) der Volkswirtschaft [N5/33] muß theoretisch dem 
Aggregat Nettoveränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt [N6/60] 
entsprechen (ESVG Par. 135). Da aber die Berechnung dieser beiden Aggregate auf verschiedene Weise und 
ausgehend von verschiedenen statistischen Quellen erfolgt, werden sie sich meist voneinander unterscheiden. 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben [R20/21] 
Produktionsteuern und Einfuhrabgaben sind Zwangsabgaben, die der Staat oder die Institutionen der 
Europäischen Union von produzierenden Einheiten erheben und die die Produktion und die Einfuhr von Waren 
und Dienstleistungen oder den Einsatz von Produktionsfaktoren belasten. Diese Steuern sind von den 
Produzenten ohne Rücksicht darauf zu zahlen, ob Betriebsgewinne erzielt worden sind oder nicht (ESVG Par. 
414). 
Subventionen [R30/22] 
Subventionen sind laufende Übertragungen, welche der Staat oder die Institutionen der Europäischen Union im 
Rahmen ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik an gebietsansässige Einheiten leisten, die Waren und 
marktbestimmte Dienstleistungen produzieren, um die Verkaufspreise dieser Einheiten zu beeinflussen und/oder 
eine hinreichende Entlohnung der Produktionsfaktoren zu ermöglichen (ESVG Par. 421). 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit [R10/24] 
Das Einkommen aus unselbständiger Arbeit umfaßt alle Zahlungen und Leistungen von Arbeitgebern als Entgelt 
für die Arbeitsleistung der von ihnen beschäftigten Arbeitnehmer im Laufe eines bestimmten Zeitraums (ESVG 
Par. 406). 
Diese Zahlungen und Leistungen umfassen : 
- Bruttolöhne und -gehälter (R101) 
- Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber (R102) 
- Unterstellte Sozialbeiträge (R103). 
Letzter Verbrauch [P3A/...| 
Der letzte Verbrauch umfaßt die Waren und Dienstleistungen, die zur unmittelbaren Befriedigung der 
menschlichen Bedürfnisse dienen, wobei es sich entweder um individuelle (letzter Verbrauch der privaten 
Haushalte) oder um kollektive (Kollektivverbrauch des Staates und der privaten Organisationen) Bedürfnisse 
handelt­ (ESVG Par. 327). 
Es sei angemerkt, daß für bestimmte Lander der Kollektivverbrauch der privaten Organisationen [Ρ3Λ/02] nicht 
getrennt verfügbar ¡st; in solchen Fällen ist er in dieser Veröffentlichung im letzten Verbrauch der privaten 
Haushalte enthalten [P3A/01]. 
Bruttoinvestitionen [P40/8] 
Die Bruttoinvestitionen umfassen die Bruttoanlageinvestionen [P41/5] und die Vorratsveränderung [P42/6]. 
Bruttoanlageinvestitionen [P41/5] 
Die Bruttoanlageinvestitonen stellen den Wert der dauerhaften Güter dar, die für andere als militärische Zwecke 
bestimmt sind, deren Wert mehr als etwa 100 Rcchnungseinheiten (1970) beträgt und die von 
gebietsansässigen produzierenden Einheiten gekauft werden, um für eine Zeitdauer, die ein Jahr 
überschreitet, im Produktionsprozess eingesetzt zu werden) sowie den Wert der in die erworbenen Anlagegüter 
eingegangenen Dienstleistungen (ESVG Par. 337). 
Vorratsveränderung [P42/6J 
Die Vorräte umfassen alle Waren die nicht zum Anlagevermögen gehören und zu einem bestimmten Zeitpunkt 
im Besitz der gebietsansässigen produzierenden Einheiten sind (ESVG Par. 347). 
Letzte Verwendung der Gebietsansässigen [-/9| 
Dies ist die Summe des letzten Verbrauchs der Gebietsansässigen und der Bruttoinvestitionen. 
Ausfuhr [P50 + P33/10] 
Die Ausfuhr umfaßt die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen sowie den letzten Verbrauch der 
gebietsfremden privaten Haushalte im Wirtschaftsgebiet. 
Ausfuhr von Waren [P51/11 ] 
Die Ausfuhr von Waren umfaßt alle (inländischen oder in den freien Verkehr des Inlands übergegangenen neuen 
oder vorhandenen ) Waren, die ­ entgeltlich oder unentgeltlich ­ das Wirtschaftsgebiet des Landes endgültig mit 
Bestimmung übrige Welt verlassen (ESVG Par. 356). 
Ausfuhr von Dienstleistungen [P52/12] 
Die Ausfuhr von Dienstleistungen umfaßt alle Dienstleistungen (Verkehr, Versicherung, sonstige), die von 
gebietsansässigen Einheiten an gebietsfremde Einheiten erbracht werden (ESVG Par. 365). 
Letzte Verwendung [-/13] 
Dies ist die Summe der letzten Verwendung der Gebietsansässigen und der Ausfuhr von Waren und 
Dienstleistungen. 
Einfuhr [P60 + P32/14] 
Die Einfuhr umfaßt die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen sowie den letzten Verbrauch der 
gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt. 
Einfuhr von Waren [P61/15] 
Die Einfuhr von Waren umfaßt alle (neuen oder vorhandenen) Waren, die - entgeltlich oder unentgeltlich - aus 
der übrigen Welt endgültig in das Wirtschaftsgebiet des Landes übergehen (ESVG Par. 375). 
Einfuhr von Dienstleistungen [P62/16] 
Die Einfuhr von Dienstleistungen umfaßt alle Dienstleistungen (Verkehr, Versicherung, Sonstige), die von 
gebietsfremden Einheiten an gebietsansässige Einheiten erbracht werden (ESVG Par. 388). 
Schließlich sei angemerkt, daß die Ausfuhr und Einfuhr sowie deren Saldo den gleichbenannten Posten der 
Zahlungsbilanz nicht entsprechen. Die Unterschiede sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, daß die 
Bewertung der Warenströme nicht auf der gleichen Grundlage erfolgt und daß die Dienstleistungen begrifflich 
anders abgegrenzt sind. 
Die Angaben für die Union bei der Ausfuhr und der Einfuhr stellen die Summen der Ausführ bzw. Einfuhr 
der Mitgliedstaaten dar; sie umfassen demnach auch den Handel innerhalb der EU. 
Gesamtbevölkerung [-/EOIO] 
Die Gesamtbevölkerung umfaßt alle Personen - Staatsangehörige oder Ausländer - die in dem betreffenden 
Land länger als ein Jahr ansässig sind, auch wenn sie vorübergehend abwesend sein sollten (ESVG Par. 802). 
Da die volkswirtschaftlichen Gesamtgrößen Jahresergebnisse darstellen werden zur Berechnung der Angaben je 
Einwohner und Erwerbstätigen Jahresdurchschnitte dieser Bezugsgrößen verwendet. 
Erwerbstätige [-/E020] 
Der Begriff der Erwerbstätigen umfaßt alle Personen, die eine (im Sinne der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen) als produktiv angesehene Tätigkeit ausüben, gleichgültig, ob es sich um Zivil- oder 
Militärpersonen handelt (ESVG Par. 808). 
Die Angaben über Erwerbstätige und beschäftigte Arbeitnehmer beziehen sich auf das Inlandskonzept, d.h. sie 
umfassen alle Gebietsansässigen und Gebietsfremden (Grenzgänger und Saisonarbeiter), die bei 
gebietsansässigen Produktionseinheiten tätig sind. 
Nach der ESVG wird eine Person die das ganze Jahr hindurch Teilzeit arbeitet, als eine beschäftigte Person 
und daher muß man vorsichtig sein, bei der Berechnung des BIP je Erwerbtätiger oder des Einkommens je 
beschäftigte Person. 
Es sei angemerkt, daß das ESVG-95, das in 1999 in Kraft treten soll, die Begriffe zur Beschäftigung präziser 
gemacht hat, und daß es den Begriff von "Vollzeitäquivalent" offiziell gemacht hat, was die internationale 
Vergleichbarkeit steigern wird. 
Beschäftigte Arbeitnehmer [-/E030] 
Beschäftigte Arbeitnehmer sind alle Personen, die für einen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber arbeiten und 
ein Entgelt in Form von Gehalt, Lohn, Provision, Bedienungsentgeld, Stücklohn oder Sachbezügen erhalten 
(ESVG Par. 815). 
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1.4 EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN ANGABEN IN DIESER VERÖFFENTLICHUNG 
Die Daten zu konstanten Preisen beziehen sich prinzipiell auf das Jahr 1990. Einige Länder liefern jedoch immer 
noch konstante Preise für Jahre, die sich nicht auf 1990 beziehen. Für diese Länder wurde jede Reihe zu 
konstanten Preisen getrennt harmonisiert (umbasiert, mit oder ohne Wiederanknüpfung nach hinter/vorne) so 
daß die Gesamtswerte (z. B. Ausfuhr oder BIP) nicht immer der Summe ihrer Bestandteile entsprechen (Verlust 
der Additivität). Dasselbe gilt für die früheren Jahre bei anderen Ländern, die nicht für den gesamten Zeitraum 
entsprechend den neuen Grundlagen umgerechnete Zahler, geliefert haben (die von Eurostat harmonisierten 
Daten sind durch ein Sternchen gekennzeichnet). 
Im Vergleich mit der vorherigen Veröffentlichung sind fast alle Länder auf die Preisbasis 1990 übergegangen. 
Eurostat mußte lediglich die Angaben der folgenden Länder auf das Basisjahr 1990 umbasieren : Schweiz (das 
konstante Preise des Basisjahres 1980 lieferte), Österreich (1983), Spanien (1986), Deutschland (1991) und 
Island, das seine Angaben bis 1990 einschließlich in konstanten Preise des Basisjahres 1980, und seine Daten ab 
1990 im Basisjahr 1990 geliefert hat. 
Die originalen oder so entstandenen Abweichungen befinden sieri von nun an in den Datenbanken und in dieser 
Veröffentlichung in extra ausgewiesenen Zeitreihen, die "Abweichungszeitreihen" genannt werden. 
BELGIEN, ÖSTERREICH und EURI5 
In den individuellen Tabellen Nr. 3 (Herkunft und Verbrauch von Güter und Dienstleistungen) erscheint die 
Linie 2 (Kollektivverbrauch der privaten Organisationen) nur dann, wenn ihr Inhalt nicht schon in Linie I 
(Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte) enthalten ist. Daher erscheint Linie 2 für Belgien 
und Österreich nicht. 
Deswegen liegt Linie 2 auch für die Ländergruppe EUR 15 nicht vor, da sie alle individuellen Länder totalisieren 
sollte. 
Da aber die Tabelle 3 für EUR15 das Total der Linien 1 und 2 dieser Länder enthalten muß, haben wir die Linie 
1 mit dem Privatem Verbrauch der Gebietsansässigen präsentiert, d. h. mit der Summe vom Letzten Verbrauch 
der gebietsansässigen privaten Haushalte und dem Verbrauch der privaten Organisationen. 
DEUTSCHLAND 
Für. Deutschland entsprechen die Daten ab 1991 dem Gebietstand nach dem 3. Oktober 1990. dem Tag der 
Wiedervereinigung. Eurostat hat die nach dem deutschen System im Kollektivverbrauch des Staates [P3A104] 
enthaltenen sozialen Sachleistungen [-/77] in Anwendung der Definitionen des ESVG in den letzten Verbrauch 
der privaten Haushalte [P3A/01] umgesetzt. 
Problematisch ist die Behandlung der deutschen Wiedervereinigung im internationalen Vergleich von 
Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Das löst hinsichtlich der absoluten Angaben und daraus 
abgeleiteter Pro-Kopf-Werte keine Probleme aus, wohl aber für die Veränderungsraten und die durchgehenden 
Index-Reihen. Dabei sind nicht nur die Reihen für Deutschland, sondern auch die für EUR 15 betroffen. 
Das durch Eurostat üblicherweise angewandte Verfahren zur Beseitigung von Brüchen in den Zeitreihen durch 
Gebietserweiterung, z.B. durch den Beitritt neuer Mitgliedsstaaten, ist die rückwärtige Berechnung des 
erweiterten Gebietes. Dieses Verfahren stößt jedoch im Falle der neuen Länder Deutschlands auf 
Schwierigkeiten, da für die Jahre vor 1991 keine amtlichen Angaben in DM für dieses Gebiet verfügbar sind. 
Es gäbe jedoch mehrere Möglichkeiten, wie mit dem Bruch in den Indexreihen der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen verfahren werden könnte, der durch die deutsche Wieder-vereinigung entstanden ist: 
Rückwärtige Schätzungen für die frühere DDR 
Verkettung der Indexreihen im Jahr 1991 
Glättung der Indexreihen 
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Rückwärtige Schätzungen für die ehemalige DDR 
Derartige Rückrechnungen müßten in zwei Stufen ausgeführt werden: Die erste Stufe wäre die rückwärtige 
Berechnung des Bruttoinlandsproduktes der DDR in Übereinstimmung mit dem SNA in Mark der ehemaligen 
DDR; und die zweite das Umrechnen von Mark der ehemaligen DDR auf DM, wobei letzteres methodisch sehr 
problematisch ist. 
Verkettung der Indexreihen im Jahr 1991 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht zwei Indexreihen mit jeweils 1991 = 100; eine repräsentiert das frühere 
Bundesgebiet bis 1991, die andere ab 1991 das vereinigte Deutschland. Beide können zu einer Indexreihe 
zusammengeführt und auf die europäische Preisbasis 1990 umbasiert werden. 
Dieses Verkettungsverfahren liefert korrekte Veränderungsraten, bis 1991 für das frühere Bundesgebiet, ab 1991 
für das vereinte Deutschland. Jedoch ist der Indexstand der verketteten Reihe mit 1990=100 ab 1992 nicht in der 
selben Weise interpretierbar wie für alle anderen Länder, da er nicht die Entwicklung gegenüber dem Basisjahr 
1990 anzeigt. Darüber hinaus unterstellt das Verkettungsverfahren für die neuen Bundesländer für 1991 
gegenüber 1990 diesselbe Wachstumsrate wie für das frühere Bundesgebiet. 
Glättung der Index-Reihen 
Da aus den o.a. Rückrechnungen noch keine offiziellen Angaben vorliegen und die Verkettung nicht geeignet 
erscheint, schlägt Eurostat nur für Zwecke des internationalen Vergleichs eine Glättungsmethode für die 
deutschen und Unions- Indexreihen vor, die auf verfügbaren nichtamtlichen Angaben zum BIP und dessen 
Aggregaten für die ehemalige DDR in DM (1989,1990) und amtlichen SNA-konformen Angaben in Mark der 
ehemaligen DDR (1980-1989) basiert. Bei Anwendung dieser Methode wird der letzte verfügbare Wert für die 
ehemalige DDR in DM aus dem Jahr 1989 mit den aus den SNA-konformen Angaben in Mark der ehemaligen 
DDR abgeleiteten Veränderungsraten der Jahre 1980-1989 rückwärts geschrieben. Das Ergebnis sind 
Schätzungen für das BIP und dessen Aggregate der ehemaligen DDR in DM für die Jahre 1980-1988. 
Diese können benutzt werden, um rückwirkend ein Fiktives Ergebnis für das ökonomische Gebiet zu schätzen, 
das heute das vereinigte Deutschland ist. 
Diese Methode, zu der weitere Erläuterungen und Zahlenmaterial verfügbar sind, ist gegenwärtig Gegenstand 
der Diskussion. Ziel ist es dabei im Interesse der Nutzer auf internationaler Ebene möglichst nur einen Datensatz 
für Deutschland zu veröffentlichen und die Daten für Deutschland in einer Art und Weise anzugeben, daß sie mit 
anderen Ländern verglichen werden können. 
Gegenwärtige Darstellungsform 
Die in dieser Veröffentlichung über den Gebietssprung hinweg berechneten Veränderungsraten und Indizes 
für Deutschland sowie EUR15 schließen neben wirtschaftlichem Wachstum auch den Effekt der 
Gebietserweiterung mit ein. Eurostat ist sich bewußt, daß das statistisch-methodisch nicht korrekt ist und bei 
der Interpretation der Angaben unbedingt berücksichtigt werden muß. 
GRIECHENLAND 
In Griechenland muß daran erinnert werden, daß die Revision der nationalen Gesamtrechnungen vorletztes Jahr 
zu einer Erhöhung des BIPs bis zu 20 % geführt hatte. 
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IRLAND 
Irland hat seine Beschäftigungszahlen revidiert : 
­ nach oben für die Erwerbstätigen und die Beschäftigten Arbeitnehmer 
­ nach unten für Unbeschäftigte. 
ITALIEN, NIEDERLANDE UND USA 
Für Italien, die Niederlande und die USA stellen die Erwerbstätigen und die beschäftigten Arbeitnehmer 
nicht mehr die Anzahl der Personen in einem Beschäftigungsverhältnis dar, sondern sie spiegeln die Zahl der im 
Produktionssystem beschäftigten Standardarbeitseinheiten wieder ("Vollzeitäquivalente"). Dieser Begriff 
wird der Standard im neuen ESVG (ESVG­95) sein, das in 1999 in Kraft treten wird, mit Daten beginnend in 
1995. 
LUXEMBOURG 
Die Bedeutung Luxemburgs als internationales Finanzzentrum führte das Statistische Amt dieses Landes 
(STATEC) dazu, von den Regeln des SNA und des ESVG abzuweichen und in die Ausfuhr einen Teil der 
unterstellten Produktion von Bankdienstleistungen einzubeziehen, die normalerweise insgesamt als 
Vorleistungsverbrauch im Inland angesehen wird. In Anbetracht der vielfältigen Probleme, die dieses Verfahren 
aufwirft, und bis zu einer Entscheidung im Rahmen des ESVG­95 in diesem Punkt werden die hier 
veröffentlichten Zahlen in Anpassung an das ESVG bereinigt. Dazu kommt, daß das STATEC in Anpassung der 
BSP­Direktive seine Aggregate in der vorletzten Übung revidiert hat (von 1985 ab), was ζ Β. zu einer Erhöhung 
des BIP von bis 25 % geführt hat. 
Für dieses Land mußte dazu Eurostat die konstanten Preisen schätzen, da nur die jeweiligen Preise geliefert 
wurden. 
ÖSTERREICH 
Österreich hat das Aggregat A73 (Produktionssteuern ohne Mehrwertsteuer) in positiven Zahlen für die 
jeweiligen Preisen und in negativen Zahlen für dir konstanten Preisen geliefert. 
PORTUGAL 
Portugal hat Daten bis 1993 geliefert und Eurostat mußte die Jahre 1994 und 1995 schätzen. 
FINNLAND 
Finnland hat das Aggregat A71 (Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen 
Welt) in negativen Zahlen geliefert. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
Seit einigen Jahren werden die Daten für dieses Land auf der Grundlage eines Durchschnitts aus den 
Ergebnissen für die Entstehungs­, die Verwendungs­ und Verteilungsseite des BIP berechnet, wie dies auch in 
dem CSO­ "Blaubuch" der Fall ist 
Schließlich ist das BSP des Vereinigten Königreiches seit 1987 kleiner als sein BIP, folgend einer Revision der 
Aggregate "Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen aus der übrigen Welt" [­/37J bzw "An die 
übrige Welt bezahlte..." [­/38] auf Initiative von Eurostat und im Rahmen der BSP­Direktive. 
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ISLAND 
Die Volkswirtschaftlichen Gasamtrechnungen Islands werden nach dem SNA68 (dem System Nationaler 
Gesamtrechnungen der Vereinigten Nationen, Auflage 1968) berechnet, und nicht nach dem ESVG­79. 
1.5 DIE WAHRUNGSEINHEITEN IN DEN VERGLEICHSTABELLEN 
Für zahlreiche Vergleiche zwischen den Ländern können die in Landeswährung ausgedrückten Daten verwendet 
werden, z.B. für Wert­, Preis­ oder Volumenveränderungsraten bestimmter Aggregate, für die Anteile eines 
bestimmten Aggregats am BIP usw. Für Niveauvergleiche zwischen verschiedenen Ländern jedoch müssen sie 
in eine gemeinsame Einheit umgerechnet werden. 
In der vorliegenden Veröffentlichung werden zwei Einheiten verwendet: 
­ Europäische Währungseinheit (ECU) 
­ Kaufkraftstandard (KKS), die Kaufkraftparität der Union auf der Grundlage von Preisrelationen, die für 
Voiumenvergleiche verwendet wird. 
1.5.1 Die Europäische Währungseinheit (ECU) 
Der ECU ist eine aus einer bestimmten Menge von Währungen aller Mitgliedländer zusammengesetzte "Korb"-
Währungseinheit. Diese Zusammenstellung wurde in 1978 festgelegt, und 1984 und 1989 revidiert. Die dabei 
verwendeten Kurse sind aus den täglichen Wechselkursen errechnete Jahresdurchschnittswerte der 
Monatsdurchschnitte. Sie werden in Tabelle P, auf der ersten Linie jeglichen Landes, dargestellt. 
1.5.2 Der Kaufkraftstandard (KKS) 
Notwendigkeit der Kaufkraftparitaten 
Mit Hilfe von Wechselkursen umgerechnetes Zahlenmaterial stellt die Waren­ und Dienstleistungsproduktion 
und ­Verwendung der einzelnen Länder in ihren Volumenrelationen nicht zutreffend dar. So ¡st ζ Β das BIP je 
Einwohner in ECU in der Bundesrepublik Deutschland oder in Dänemark bedeutend höher als etwa in Italien 
oder im Vereinigten Königreich. Das ist jedoch nicht nur auf ein größeres Volumen der Verwendung von Waren 
und Dienstleistungen, sondern daneben auch auf ein höheres allgemeines Preisniveau zurückzuführen. Zweck 
der Kaufparitäten ist es, diese Preisniveau-Unterschiede und Wechselkursschwankungen auszuschalten, um 
einen genaueren Volumenvergleich zu ermöglichen. 
Außerdem verändern sich im Laufe der Zeit die Wechselkurse infolge zahlreicher von den inländischen 
Preisbewegungen unabhängiger Faktoren, was zu einer weiteren Vergleichsverzerrung führen kann. Eine 
Gegenüberstellung der Paritäten mit den ECU­Wechselkursen ist in Tabellen P, wo sie auf den ersten und 
zweiten Linien stehen, zu finden. 
Während es nur einen Wechselkurs gibt, sind die Preisniveau­Unterschiede zu keinem Zeitpunkt für 
verschiedene Waren die gleichen; so gibt es in jedem Jahr potentiell eine ganze Sammlung spezifischer 
Kaufkraftparitäten. Aus nachstehenden Gründen wird in den hier veröffentlichten wichtigsten Vergleichstabellen 
nur die dem Bruttoinlandsprodukt entsprechende Parität verwendet, mit Ausnahme der Tabellen Ql, Q2 
und Q3 die die spezifischen Paritäten der privaten und Kollektivverbrauchs sowie der 
Bruttoanalgeinvestitionen verwenden (Siehe unten: Spezifische und globale Paritäten). 
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Berechnungsniethode 
Die Berechnung der Kaufkraftparitäten wird weltweit im "International Comparison Project (IGT)" der 
Vereinten Nationen gestaltet. Die Beiträge der Mitgliedstaaten der Union werden von Eurostat koordiniert, das 
auch seine eigenen Vergleiche durchführt. Diese sind die einzigen von den Institutionen der Europäischen Union 
und den Mitgliedstaaten für Vergleiche im Rahmen der EU anerkannten Paritäten. Eine ausführlichere 
Beschreibung der Eurostat­Arbeiten auf diesem Gebiet, sowie detaillierte Ergebnisse sind in den spezifischen 
Veröffentlichungen zu finden. 
Die Grundlage für die Berechnung der Kaufkraftparitäten bildet Zahlenmaterial über die Preise von Gütern 
nach einer gemeinsamen Liste. Es wird große Aufmerksamkeit darauf verwandt, eine Liste von Gütern 
aufzustellen, die zugleich für die Teilnehmerländer repräsentativ und von Land zu Land vergleichbar sind. 
Zu jedem Produkt ergeben sieh Preisrelationen: wenn z.B. eine Einheit des Produktes in der Bundesrepublik 
Deutschland 2 DM, in Frankreich 4 FF und in Italien 600 LIT kostet, so entsprechen für dieses Produkt 2 DM 4 
FF, diese 4 FF wiederum entsprechen 600 LIT usw. Anschließend werden Preisverhältniszahlen für die 
Aggregate bis zum BIP als gewichtete Mittelwerte ­ Paritäten genannt ­ dieser Preisrelationen berechnet. 
Der Kaufkraftstandard (KKS) 
Paritäten der genannten Art würden ausreichen, um sämtliche Daten in realen Werten in der Währung eines 
Landes auszudrücken. (Die Methode garantiert ihre Transitivität und Unabhängigkeit von dem gewählten 
"Bezugsland"). Für die Unionsberechnungen wird ein anderer Maßstab verwendet. Er wird als 
Kaufkraftstandard (KKS) bezeichnet. Definitionsgemäß erhält man ihn durch die Anwendung der genannten 
Preisrelationen auf das BIP in Landeswährungen und durch die Dimensionierung der Paritäten in der Weise, daß 
das BIP der Union (EUR 15 aktuell) in KKS mit dem ECU übereinstimmt. Anders als bisher wird die Gleichung 
"BIP der Union in ECU = BIP der Union in KKS" zur Definition der Bezugsgröße in Zukunft für jedes Jahr 
von 1990 ab aufgestellt werden. Eine Ausnahme ist das Jahr 1994, wofür EUR15 gebraucht wurde statt 
EUR12. 
Paritäten für die USA und Japan 
Die für die beiden Länder verwendeten Paritäten wurden aus den von der OECD berechneten internationalen Dollarpariläten 
abgeleitet. In der Systematik stimmen sie völlig mit den von Eurostat berechneten Paritäten der Mitgliedstaaten der Union 
überein. 
Jeweilige Kaufkraftparitüten 
Nicht jedes Jahr wurden in der Vergangenheit für die Berechnung von Paritäten geeignete Preiserhebungen 
durchgeführt. (Basiserhebungen haben bisher für die Jahre 1975, 1980, 1985 und neuerdings für 1990 
stattgefunden). Da jedoch die Paritäten Preisverhältniszahlen sind, erhielt man Schätzungen für die übrigen Jahre 
durch Extrapolation (oder Retrapolation) anhand der Veränderungsraten der Preise für die einzelnen Länder, 
bezogen auf den Maßstab, in diesem Fall den Unionsdurchschnitt. Für jedes Land: 
BIP­Preisindex dieses Landes, für das Jahr t 
Parität des Jahres t = Parität des Jahres 0 χ 
BIP­Preisindex für EUR, für das Jahr t 
In dieser Weise wurden Schätzungen der jeweiligen Paritäten für jedes Jahr gewonnen. 
Die letzte Preiserhebung, die die Grundlage für die verwendeten Paritäten und KKS bildete, wurde 1990 
durchgeführt. Die Ergebnisse wurden anhand der oben erklärten Methode zurück bis zum Jahr I960 extrapoliert. 
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Das größte mit diesem System verbundene Problem zeigte sich alle fünf Jahre immer dann, wenn die Ergebnisse 
der neuen Erhebung zur Verfügung standen. Dann wurden nämlich beträchtliche Abweichungen zwischen 
extrapolierten Paritäten und aus der neuen Erhebung resultierenden Paritäten festgestellt. Diese 
Abweichungen lassen sich auf verschiedene Faktoren zurückführen, bespielsweise auf mangelnde 
Harmonisierung der nationalen Indizes, globale Extrapolation gegenüber Berechnungen ausgehend von stark 
untergliederten Ebenen, Unterschiede zwischen den beiden im Abstand von fünf Jahren stattfindenden 
Erhebungen. 
Dieses Problem hat Eurostat und die Mitgliedstasten veranlaßt, nach einem neuen System zur jährlichen 
Berechnung der Kaufkraftparitäten für das BIP und seine Verwendung zu suchen. Das neue System wurde ab 
1988 erprobt und zum ersten Mal auf die Daten der Jahre 1991 und 1992 angewandt. Es besteht darin, jedes 
Jahr Paritäten auf der Grundlage von Preiserhebungen zu berechnen, die ein Drittel der Produktliste abdecken, 
während der verbleibende Teil mit den detaillierten Preisindizes aktualisiert wird. 
Ab den Daten von 1991 ist also das Prinzip der fünfjährlichen Basiserhebungen mit Rückrechnung der neuen 
Ergebnisse jeder Basiserhebung und jährlicher Aktualisierung der Daten (bis zur neuen Basiserhebung) mit Hilfe 
der implizierten BIP-Preisindizes aufgegeben worden. 
Die nach der neuen Methode ermittelten Paritäten werden sich im Zeitablauf nicht mehr verändern, wenn man 
einmal von den Änderungen absieht, die sich durch die Überarbeitung der Daten der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen ergeben (und deren Umfang normalerweise gering ist). 
Ist ein Benutzer am Vergleich von Preisen oder Volumen für ein bestimmtes Jahr interessiert, so steh ihm hiermit 
das geeignetste Instrument zur Verfügung. Hält er jedoch für seine Analysen die Kohärenz zwischen 
Kaufkraftparitäten und nationalen Indizes (die mit diesem neuen Verfahren nicht mehr garantiert wird) für am 
wichtigsten, so kann er selbst die Paritäten des Jahres wählen, von dem er ausgehen will, und dann mit Hilfe der 
in derselben Veröffentlichung enthaltenen Angaben die gesamte Zeitreihe ableiten. 
1.5.3 Globale und spezifische Paritäten 
Die in den wichtigsten Vergleichstabellen der vorliegenden Veröffentlichung verwendeten Paritäten sind 
diejenigen, die sich auf das Bruttoinlandsprodukt beziehen. Ausgehend von den elementaren Preisdaten ist 
jedoch zumindest für das Jahr, in dem eine Preiserhebung durchgeführt wird, eine ganze Reihe von Paritäten auf 
verschiedenen Aggregationsebenen möglich. So gibt es z.B. spezifische Paritäten für Nahrungsmittelverbrauch, 
Gesamtverbrauch, Bruttoanlageinvestitionen usw., die sich von der globalen BIP-Parität geringfügig 
unterscheiden. Nur die für ein gegebenes Aggregat spezifische Parität ermöglicht einen zuverlässigen 
Volumenvergleich. 
In der vorliegenden Veröffentlichung wurde jedoch nur die Parität für das Bruttoinlandprodukt bei der 
Umrechnung aller Aggregate in den wichtigsten Vergleichstabellen verwendet. Die Verwendung einer 
einzigen Parität hat den Vorteil der Einfachheit, hält die relative Bedeutung von Teilgrößen (z.B. Verbrauch) im 
BIP aufrecht und gibt im allgemeinen bessere Annäherungswerte für den Volumenvergleich, als man bei 
Verwendung des Wechselkurses erzielen könnte. Ebenfalls ermöglicht die Verwendung nur einer Parität eine 
einheitliche Umrechnung von Aggregaten, die nur mittelbar in Zusammenhang mit Verwendung und 
Aufkommen von Waren und Dienstleistungen stehen - wie z.B. Einkommen aus unselbständiger Arbeit, 
verfügbares Einkommen und Ersparnis -, wo die zu verwendende spezifische Parität nicht immer eindeutig auf 
der Hand liegt. 
Die Verwendung der BIP-Parität bedeutet die Berücksichtigung des allgemeinen Preisniveaus in den Ländern, 
und nicht des Preisniveaus der einzelnen Aggregate. Für andere Aggregate als das BIP ermöglichen die anhand 
der BIP-Parität umgerechneten Werte, sofern sich die BIP-Parität von der spezifischen Parität des betreffenden 
Aggregats unterscheidet, keinen zuverlässigen Volumenvergleich zwischen den Ländern. Beispielsweise wäre 
für die Einfuhr und die Ausfuhr die spezifische Parität der Wechselkurs. 
Gegenüberstellungen aufgrund spezifischer Paritäten sind in Form von auf die Union (EUR15=100) bezogenen 
Niveauangaben in Tabellen Ql, Q2 und Q3 zu finden. Sie können mit den entsprechenden Zahlen in 
vorangegangenen Tabellen verglichen werden, die die allgemeine BIP-Parität verwenden. 
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1.5.4 Werte und Indizes für die Europäische Union, die ¡Vlitgliedstaaten sowie für Island, 
Norwegen, die Schweiz, die Vereinigten Staaten und Japan 
Was die Wertangaben anbelangt, so sind die Gesamtwerte der Union (EUR15) die Summe der in ECU oder KKS 
umgerechneten Werte für die Mitgliedstaaten. Da aber die Gleichung 1 ECU = 1 KKS auf Unionsebene 
(EUR15 aktuell) seit 1990 per Definition gilt, wie oben erwähnt, kann eine Abweichung zwischen der 
Zeitreihe in KKS und deren nationalen Komponenten aufstehen. 
Die Volumen­ und Preisindizes der in dieser Veröffentlichung aufgeführten Länder beruhen stets auf den in 
Landeswährung ausgedrückten einzelstaatlichen Werten. 
Die Preisindizes werden durch Division der in jeweiligen Preisen ausgedrückten Reihe des betrachteten 
Aggregats durch die in konstanten Preisen des Jahres 1990 ausgedrückte Reihe desselben Aggregats 
berechnet, mal 100. Die Volumenindizes werden durch Division der in konstanten Preisen des Jahres 1990 
ausgedrückte Reihe durch ihren eigenen Wert des Jahres 1990, mal 100, berechnet. 
Die EUR15 Wert­ und Volumenindizes für jedes Aggregat und für das Jahr t sind Kettenindizes vom Typ 
"Laspeyres" der Indizes der Länder, gewogen mit dem Wert des Aggregates zu laufenden Preisen und laufenden 
KKS des Jahres t­1. 
Die EUR15 Preisindizes für jedes Aggregat und für das Jahr t sind somit implizierte Kettenindizes vom Typ 
"Paasche" wobei die implizierten Gewichtungen dem Wert des betroffenen Aggregates für das Jahr t zu Preisen 
des Jahres t­1 entsprechen. Sie ergeben sieh aus der Division der Wertindizes durch die Volumenindizes, mal 
100. 
1.6 ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Ländergruppe und Länder 
EURI5 Europäische Union zu 15 (ohne die neuen Bundesländer vor 1991 [EUR 15­], und mit ihnen 
von 1991 ab[EURI5­]) 
B Belgien 
DK Dänemark 
D Deutschland (bis 1990 ehemalige BRD + West­Berlin, seit 1991 vereinigtes) 
EL Griechenland 
E Spanien (mit Kanarieninseln) 
F Frankreich (Metropole mit Guadeloupe, Guyana, Martinique, Réunion, Saint­Barthélémy und 
dem französischen Teil von Saint­Martin) 
IRL Irland 
I Italien 
L Luxemburg 
NL Niederlande (ohne die holländischen Antillen) 
A Österreich 
Ρ Portugal (mit den autonomen Gebieten Madeira und Azoren) 
FIN Finnland (Suomi) 
S Schweden 
UK Vereinigtes Königreich 
ISL Island 
NOR Norwegen (mit dem Svalbard) 
CF1E Schweiz 
USA Vereinigte Staaten von Amerika 
JPN Japan 
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Währungen 
ECU 
KKS 
BEF 
DKK 
DEM 
GRD 
ESP 
FRF 
IEP 
ITL 
LUF 
NLG 
ATS 
PTE 
FIM 
SEK 
GBP 
ISK 
NOK 
CHF 
USD 
YEN 
Europaische Währungseinl 
Kaufkraftstandard des BIP 
Belgischer Franken 
Dänische Krone 
Deutsche Mark 
Griechische Drachme 
Spanische Peseta 
Französischer Franken 
Irisches Pfund 
Italienische Lira 
Luxemburgischer Franken 
Holländischer Gulden 
Österreichischer Schilling 
Portugiesischer Escudo 
Finnische Mark 
Schwedische Krone 
Pfund Sterling 
Islandische Krone 
Norwegische Krone 
Schweizer Franken 
US-Dollar 
Japanischer Yen 
EURO) 
Flags 
Kein Nachweis vorhanden oder keine Abweichung 
Diskontinuitäten 
Von Eurostat harmonisierte oder geschätzte Angabe 
Keine Daten, aus methodologischen Gründen (Nur die Indizes vom vereinigten 
Deutschland in 1991) 
Verschiedenes 
0,0... Unbedeutend oder sehr kleiner Index 
Mio Million 
Mrd Milliarde (Tausend Millionen) 
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1. INTRODUCTION 
This publication contains the main aggregates of the national accounts of the fifteen Union countries, as well as 
Iceland, Norway, Switzerland, the USA and Japan for the period 1970-1995 at both current and constant prices 
and as indices. 
1.1 THE EUROPEAN SYSTEM OF INTEGRATED ECONOMIC ACCOUNTS (ESA) 
Data published by Eurostat for the Union countries are in accordance with the ESA-79 (European System of 
Integrated Economic Accounts, 2nd edition, 1979), which is the Union version of the United Nations system of 
national accounts (SNA). It gives common definitions for the complete set of national accounts, input-output 
tables and financial (flow of funds) accounts. 
In the ESA, the economy is broken down in different ways for different purposes. For the detailed analysis of 
the production and use of goods and services, the economy is split into "branches" which are groups of 
homogeneous units of production each engaged in a single activity. Data on income, expenditure and financial 
flows however are not available for such units, but only for the institutional units (e.g. companies) which own 
them, and they relate to all their activities. Institutional units are grouped into "sectors" (households, 
government, corporate enterprises, etc.) for which a complete set of current, capital and financial accounts is 
available. 
The first edition of the ESA was in principle applied from 1970 (ESA-70) and was followed by a second edition 
in 1979 (ESA-79). From 1999, the third edition of the ESA (ESA-95) will become applicable for data starting 
from 1995, which will also then become the base year. 
1.2 THE EUROSTAT NATIONAL ACCOUNTS PUBLICATIONS 
There are five publications on the National accounts ESA : 
Aggregates 
Publication of long series (1970-1995) of the main aggregates in national currencies, in Ecu, in 
purchasing power standards, in volume and price indices. 
Detailed tables by branch 
Gives a breakdown by 25 branches of gross value added, compensation of employees, employment 
(total and wage and salary earners) and gross fixed capital formation (both by product and by owner 
branch) from 1970 to 1994. The Consumption of households is split into 51 purpose categories. 
Detailed tables by sector (Vol. 1 - Non financial operations only) 
Supplies a full set of income accounts between institutional sectors (Households, companies, state) from 
1983 to 1994. 
General government accounts and statistics 
Further develops the analysis of the general government sector with considerable detail of its receipts 
(e.g. by tax type) and expenditure (by type and purpose) from 1983 to 1994. 
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Input-output tables 
Full input-output tables, in (up to) 59 branches distinguishing domestically-produced goods from 
imports, produced every five years (1959, 1965, 1970, 1975, 1985 plus a Union-wide estimation for 
1991). 
In addition there exists the publication Taxes and social contributions 1983-1994. 
Data collection and storage 
National accounts data in accordance with ESA are collected annually from countries by means of standardized 
questionnaires 6-13 months after the end of the year. The data are received in printed form, on disquettes and/or 
in electronic files. They are harmonized and stored in Eurostat's time series production data base "SEC1" and 
then in New Cronos, the dissemination data base of Eurostat, which is available for consultation via public 
networks (and soon by Internet). The input-output tables are not currently stored in New Cronos. 
Moreover a CD-ROM version of the Aggregates will soon be issued, as mentioned at the beginning of this 
publication. 
1.3 DEFINITION OF THE ESA AGGREGATES 
Gross domestic product at market prices 
This aggregate represents the result of the production activity of resident producer units. It corresponds to the 
economy's output of goods and services less intermediate consumption, plus VAT on products and net taxes (i.e. 
taxes less subsidies) linked to imports. 
By deducting the consumption of fixed capital [A 1/19] from gross domestic product at market prices [NI/18], 
net domestic product at market prices [Nl 1/20] is obtained (ESA par. 128). 
Operating surplus of the economy 
This aggregate corresponds to domestic product at market prices after deducting compensation of employees 
paid by resident employers and the net taxes (taxes less subsidies) on production and imports levied by general 
government and by institutions of the European Union. 
By deducting the consumption of fixed capital [A 1/19] from gross operating surplus of the economy [N2/26], 
net operating surplus of the economy [N12/25] is obtained (ESA par. 130). 
National disposable income 
This is the income available to the nation for the purposes of final consumption and saving; it corresponds to 
GDP at market prices plus the net balance of current transfers with the rest of the world. 
By deducting the consumption of fixed capital [A 1/19] from gross national disposable income [N3/27], net 
national disposable income [N13/28] is obtained (ESA par. 131). 
National saving 
This aggregate measures the part of the national disposable income which is not absorbed by final consumption. 
By deducting the consumption of fixed capital [A 1/19] from gross national saving [N4/32], net national saving 
[N14/31 ] is obtained (ESA par. 132). 
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Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation [N5/33] 
This shows the net amount of resources which the nation places at the disposal of the rest of the world or which 
the rest of the world provides to the nation. 
This balancing item is close in concept to the current account of the balance of payments. 
Net changes in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world [N6/60] 
This aggregate corresponds to the difference between the change in all the financial assets held by the national 
economy against the rest of the world, and the change in all the liabilities which the economy has incurred with 
the rest of the world. In principle, the net lending (+) or net borrowing (-) of the nation [N5/33] should be equal 
to the change in financial assets and liabilities vis-à-vis the rest of the world [N6/60] (ESA par. 135). As these 
two aggregates are calculated in different ways using different statistical sources, a discrepancy may often be 
found between the two. 
Taxes linked to production and imports [R20/21] 
These taxes consist of compulsory payments which are levied by general govenrment, or by the institutions of 
the European Union, on producer units in respect of the production and importation of goods and services or the 
use of factors of production. Producers are liable to pay them irrespective of whether or not they operate at a 
profit (ESA par. 414). 
Production and import subsidies [R30/22] 
Subsidies are current transfers which general government or the institutions of the European Union make as a 
matter of economic and social policy to resident units producing or importing goods and market services with 
the objective of influencing their prices and/or making it possible for factors of production to receive an 
adequate remuneration (ESA par. 421). 
Compensation of employees [RIO/24] 
The compensation of employees includes all payments in cash and in kind made by employers in remuneration 
for the work done by their employees during the relevant period (ESA par. 406). These payments cover: 
Gross wages and salaries (R 101) 
Employers' actual social contributions (R 102) 
Imputed social contributions (R 103). 
Final consumption [P3A7...] 
Final consumption represents the value of the goods and services used for the direct satisfaction of human wants, 
whether individual (final consumption of households) or collective (collective consumption of general 
government and private non-profit institutions) (ESA par. 327). 
It should be noted that for some countries, the Collective consumption of private non-profit institutions [P3A/02] 
is not available; in this case it is included, in the present volume, in the Final consumption of households 
[P3A/01] which is hence equal to the Private national consumption [P3A/03]. The latter is by definition the sum 
of the two formers. 
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Gross capital formation [P40/8| 
Gross capital formation covers both gross fixed capital formation [P4I/5] and change in stocks [P42/6]. 
Gross fixed capital formation [P41/5| 
Gross fixed capital formation represents the value of durable goods intended for non-military purposes, each of 
more than about 100 units of account in value (in 1970), which are acquired by resident producer units and 
are meant to be used for a period of more than one year in their process of production, including the value of' 
any services embodied in the fixed capital goods acquired (ESA par. 337). 
Note that in the meantime the unit of account has been replaced by the ECU, which will in turn be replaced by 
the EURO in the future. 
Change in stocks [P42/6] 
Stocks consist of all goods, other than fixed capital goods, held at a given moment of time by resilient producer 
units (ESA par. 347). 
National final uses [-/9j 
National final uses are equal to the sum of final national consumption and gross capital formation. 
Exports [P50+P33/10] 
Exports include exports of goods, exports of services and the final consumption of non-resident households on 
the economic territory (notably the touristic receipts). 
Exports of goods [P51/11] 
Exports of goods include all goods (national or nationalized, new or existing) whether charged for or free, which 
permanently leave the economic territory of a country for some destination in the rest of the world (ESA par. 
356). 
Exports of services [P52/12] 
Exports of services include all services (transport, insurance, others) provided by resident units to non resident 
units (ESA par. 365). 
Final uses [-/13] 
Final uses are obtained by adding national final uses to total exports. 
Imports [P60+P32/14] 
Imports include imports of goods, imports of services and the final consumption of resident households in the 
rest of the world (notably the touristic expenses). 
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Imports of goods [P61/15] 
Imports of goods include all goods (new or existing), whether charged for or free, which permanently enter into 
the economic territory of the country having been consigned from the rest of the world (ESA par. 375). 
Imports of services [P62/16] 
Imports of services include all services (transport, insurance, others) provided by non resident units to resident 
units (ESA par. 388). 
Exports and imports, as well as their balance, do not correspond to the respective items in balance-of-payments 
statistics. The differences are mainly due to the fact that the goods are not valued on the same basis and that the 
concept of services is different. 
The value of exports and imports shown for the Union is the sum of the total exports and imports of the 
Member States. As such it includes the trade between Member States. 
Total population [-/E010] 
On a given date, total population of a country consists of all persons, national or foreign, who have been 
permanently settled in that country for more than one year, even if they are temporarily absent from it (ESA par. 
802). 
Since the data on the aggregates in national accounts refer to a period of one year, population and employment 
figures to which they are related must represent the mean over the course of the year. 
Occupied population [-/E020] 
The occupied population covers all persons engaged in some productive activity (in the national accounting 
sense) whether these persons are civilians or military personnel (ESA par. 808). 
The data on occupied population and wage and salary earners refer to the domestic concept, i.e they include all 
residents and non-residents (frontier and seasonal workers) working with resident producer units. 
According to the ESA, a person who does part-time work throughout the year is counted as one occupied 
person and therefore one has to be careful when calculating GDP per occupied person or compensation per 
wage and salary earner. 
It should also be mentioned that the ESA-95, which is due to be applied from 1999, has made the concepts and 
tools related to employment more precise, and that it officializes the notion of full time equivalent, which will 
increase international comparability. 
Wage and salary earners [-/E030] 
Wage and salary earners consist of persons who work for an employer, whether public or private, and who 
receive compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, payment by results or payment in kind 
(ESA par. 815). 
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1.4 SPECIFIC POINTS CONCERNING THE DATA IN THIS PUBLICATION 
Constant price data refer in principle to the base year 1990. However, some countries still provide constant 
prices for years other than 1990. Each series for these countries has been harmonized (rcbased with possible 
connectings backwards and/or forwards) separately, with the result that totals (e.g. total exports or GDP) do not 
necessarily correspond to the sum of their components (loss of additivity). Years harmonized by Eurostat are 
marked with an asterisk. 
Compared with the previous exercise, one observes an almost full conformity to the base year 1990. Indeed, 
during this exercise, Eurostat has only had to rebase towards the base year of 1990 the following countries : 
Switzerland (which supplied 1980 constant prices), Austria (1983), Spain (1986), Germany (1991) and Island 
that supplied its constant prices data in 1980 prices up to 1990 included and in 1990 prices from 1990. 
The statistical discrepancy - original or due to the harmonization - is now included in the databases, and in this 
publication under special series called "discrepancy series". 
Some particularities 
BELGIUM, AUSTRIA and EURI5 
In the individual tables No. 3 (Origin and use of goods and services), the line 2 (Collective consumption of 
private administrations) appears only when its content is not included in line 1 (Final consumption of 
households). Therefore line 2 is absent for Belgium and Austria. 
Due to this non-availability, the group EURI5 also has no line 2, which would have totalled all individual 
countries. 
As the table No. 3 for EUR15 also presents the total for lines 1 and 2 of these countries, we have completed its 
line 1 with the private national consumption, that is the sum of the final consumption of households and 
collective consumption of private administrations. 
GERMANY 
For Germany data from 1991 refer to the territorial situation after October 3rd, 1990. the day of reunification. 
As usual Eurostat has transfered the Social benefits in kind |-/77| which, under the German system, are 
included in the Collective consumption of general government [P3A/04], to the Final consumption of 
households [P3A/01], in accordance with the ESA definitions. 
The treatment of German reunification in the international comparison of national accounts data is 
problematic. As regards absolute data and per head of population values derived from them, this does not create 
any difficulties. However, it does cause problems for rates of change and continuous index series, both in the 
series on Germany and in those for EURI5. 
The procedure usually applied by Eurostat to eliminate breaks in time series caused by an extension of the 
territory, for instance following the accession of new Member States, consists of making retrospective 
calculations for the extended territory. However, in the case of the new German Länder this comes up against 
difficulties, since for the years prior to 1991 there are no official data available in DM for this area. 
However, there appear to be several ways of dealing with the break arising from German reunification in the 
index series of the national accounts: 
Retrospective calculations for the former GDR 
Chaining the index series in the year 1991 
Smoothing the index series. 
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Retrospective calculations for the former GDR 
Such retrospective calculations would have to be carried out in two stages : the first stage would consist of the 
retrospective calculation of the former GDR's Gross Domestic Product in former GDR marks in accordance with 
the SNA; the second would be the conversion of former GDR marks to DM, which methodologically speaking is 
problematic. 
Chaining of the index series in the year 1991 
The Federal Statistical Office publishes two index series each with 1991 = 100; one represents the former federal 
territory up to 1991, the other the united Germany as from 1991. The two can be combined into a single index 
series and converted to the European 1990 price base. 
This chaining procedure produces correct rates of change up to 1991 for the former federal territory plus West 
Berlin and as from 1991 for the united Germany. However, the index situation in the chained series with 
1990=100 as from 1992 cannot be interpreted in the same way as for all other countries, since it does not show 
the development in comparison with the 1990 base year. Furthermore, the chaining procedure assumes - faultly -
the same growth rate for the new federal Länder for 1991 compared with 1990 as for the former federal territory. 
Smoothing the index series 
Since no official data are as yet available from the above-mentioned retrospective calculations and chaining does 
not appear appropriate, Eurostat proposes, simply for the purposes of international comparison, a smoothing 
method for the German and EU index series based on the unofficial data available on GDP and its aggregates 
for the former GDR in DM (1989, 1990) and official data which comply with the SNA in former GDR marks 
(1980-1989). In applying this method, the last available value for the former GDR in DM for 1989 is 
retrapolated retrospectively with the rates of change for the years 1980-1989 derived from the data in GDR 
marks which comply with the SNA. This produces estimates of GDP and its aggregates for the former GDR 
in DM for the years 1980-1988. These can be used to estimate retrospectively a fictitious national result for the 
economic area which today constitutes the united Germany. 
This method, on which further details and figures are available, is currently under discussion. The purpose, in 
the interests of users at international level, is to publish, if possible, only one set of data for Germany and to 
provide the data on Germany in a form which allows comparison with other countries. 
Current presentation 
The rates of change and indices contained in this publication for Germany and EURI 5, which were calculated 
without allowing for the territorial "jump", include both economic growth and the effect of the territorial 
expansion. Eurostat is aware that this is not correct from the point of view of statistical methodology and it is 
essential that this be taken into consideration when interpreting the data. 
GREECE 
For Greece, it should be noted that the revision of national accounts led, in the exercise of two years ago, to an 
increase in GDP of up to more than 20 %. 
IRELAND 
Ireland has revised its data on Employment : 
- upwards for Total Employment and Paid employment 
- downwards for Unemployment. 
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ITALY, NETHERLANDS AND UNITED STATES 
For Italy, the Netherlands and the United States, the definitions of occupied population and wage and salary 
earners no longer record the number of persons who have a job but the number of standard work units used by 
the production system. Hence a person working half-time all year long is recorded as a halt'employed person 
("full-time equivalent"). This concept will be the standard in the new ESA (ESA-95) that will come into force 
in 1999 with data starting in 1995. 
LUXEMBOURG 
The importance of Luxembourg as a financial centre has led its national statistical office (STATEC) to depart 
from the SNA and ESA rules and include in exports a part of the imputed output of bank services which, arc-
normally assumed to be entirely absorbed by intermediate consumption in the country. Given the many 
problems associated with this method and until a solution is implemented in the framework of the ESA-95 on 
this point, the figures published here have been adjusted back to the present ESA basis. Moreover, in application 
of the GNP Directive, the STATEC had. at the föreläst exercise, revised its aggregates (from 1985), which had 
lead for instance to an increase of the GDP by up to 25 % in current prices. 
In addition, as this country supplied only current prices, Eurostat had to estimate its constant prices. 
AUSTRIA 
Austria supplied the Aggregate A73 (Taxes linked to production (excluding VAT)) in positive value for current 
prices and in negative value for constant prices. 
PORTUGAL 
Portugal supplied data until 1993 and Eurostat had to estimate the years 1994 and 1995. 
FINLAND 
Finland supplied the Aggregate A71 (Final Consumption of resident households, outside the economic territory) 
in negative values. 
UNITED KINGDOM 
For the United Kingdom, the figures for certain years are no longer based on the expenditure measure (as 
hitherto) but on the average estimate which features in the CSO Blue Book. 
It is also to be emphasized that the GNP of the United Kingdom is smaller than its GDP since 1987, due to a 
revision of the aggregates "Property and entrepreneurial income received from the rest of the world" |-/37| and 
respectively ". . . paid to the rest of the world" [-/38] on the initiative of Eurostat in the framework of the GNP 
Directive. 
ICELAND 
Iceland calculates its data in conformity with the SNA68 (System of National Accounts of the United Nations, 
1968 edition) and not with the ESA-79. 
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1.5 CURJRENCY UNITS IN COMPARATIVE TABLES 
Many comparisons between countries may be made on the basis of the data in national currencies; for example 
growth rates of certain aggregates in price or volume, the shares of a given aggregate in GDP, etc. In order to 
compare the levels of aggregates in different countries, they have to be converted into a common unit. 
Two such units are used in this publication: 
- the current European monetary unit (ECU) 
- the Purchasing power standard (PPS), the Union unit based on the purchasing power parity of the aggregate 
considered, and used to make volume comparisons. 
1.5.1 The European monetary unit (ECU) 
The ECU is a "basket" monetary unit made up of a certain quantity of each Union currency. This composition 
has been fixed in 1978 and revised in 1984 and 1989. 
The rates used here are annual averages of the monthly averages of the daily rates. They are shown in Table P, 
on the first line of each country. 
1.5.2 The purchasing power standard (PPS) 
Need for purchasing power parities 
Data converted at market exchange rates do not give a true comparison of the actual volumes of goods and 
services produced and used in different countries. For example the GDP per head in ECU Germany or in 
Denmark is considerably greater than in Italy or in the United Kingdom. However this represents not just a 
greater volume of goods and services consumed, but also a higher general price level. The purpose of purchasing 
power parities is to eliminate this difference in price level and the variations in exchange rates, so as to 
improve the comparison of volumes. 
Moreover, over time exchange rates move in response to many factors independent of domestic price 
movements and this further distorts the comparison. The parities can be compared with the ECU exchange rates 
in Table P, on the first two lines of each country. 
While there is only one exchange rate, price level differences between countries at any point in time are not the 
same for different commodities; so there is potentially a whole family of specific purchasing parities in any one 
year. For reasons explained below only the parity corresponding to gross domestic product is used in the 
main comparative tables given here, except tables Ql, Q2 and Q3 that use the specific parities of private and 
public consumption and of gross fixed capital formation (See below: Specific and global parities). 
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Method of calculation 
The calculation of purchasing power parities is organized at world level by the International Comparison 
Project (ICP) of the United Nations. The contributions of the Union countries are coordinated by Eurostat 
which also makes its own comparisons which are the only ones officially reckognized by the European 
Commission and the Member States. A more detailed description of Eurostafs work in this area - and detailed 
results - are described in specific publications. 
The basis for the calculation of purchasing power panties is data on prices of an agreed list of products. Very 
great attention is given to obtaining a list of products which are be representative in the countries participating 
and strictly comparable between countries. 
Each product gives rise to price ratios such that if one unit of the product costs DM 2 in Germany, FF 4 in 
France and LIT 600 in Italy, then for this product DM 2 is equivalent to FF 4, that is equivalent to LIT 600, etc. 
Price parities for the aggregates and for GDP are then obtained as suitably weighted averages of these price 
ratios. 
The purchasing power standard (PPS) 
Such parities would be enough to express all the data, in real terms, in the currency of one country (the method 
guarantees that they are transitive and independent of the base country chosen). For the Union calculations 
another numéraire is used. It is called the purchasing power standard (PPS) and is defined by applying these 
price ratios (or parities) to the gross domestic product in national currencies of the countries and scaling the 
parities such that the value of the GDP of the Union (EUR15 for 1995) in PPS is the same as in Ecu. Contrary to 
the past practice, the identity "Union total in ECU = Union total in PPS" used to define the numéraire will 
from now on be established for every year from 1990, with the Union in its geographical extent of each 
year. One exception : for 1994 EUR15 was used instead of EUR12. 
Parities for the LS A and Japan 
The parities used for these countries have been derived from the international US dollar parities 
calculated by the OECD. Methodologically they are entirely consistent with the parities of the Union countries 
calculated by Eurostat. 
Current purchasing power parities 
In the past, price inquiries suitable for parity calculations were not done every year. (Basic enquiries every five 
years have been carried out for the years 1975, 1980, 1985 and lastly in 1990). However, since the parities are 
price relative, estimates for other years were obtained by extrapolating by means of the relative change over 
time in prices in each country compared with the numéraire - in this case the Union average. 
For every single country : 
GDP price index of the country of year t 
Parity of year t = Parity of year 0 χ - — — 
GDP price index of EUR of year t 
This formula gave estimates of the current parities for each year. 
The last price survey of this kind, on which the parities were based, was carried out in 1990. The results have 
been extrapolated backwards to 1960 as explained above. 
The major problem inherent in this system used to crop up every five years when the results of the new survey 
became available. Considerable differences were observed between extrapolated parities and parities 
derived from the new survey. These differences could be attributed to various factors such as the degree of non 
harmonization of the national indices, extrapolation at global level as against calculations based on detailed 
levels, and the differences between two surveys five years apart. 
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This drawback prompted Eurostat and the Member States to look for a new system of annual calculation of 
purchasing power parities for GDP and its uses. This new system was tried out from 1988 onwards and applied 
for the first time to the 1991 and 1992 data. It involves calculating every year parities based on price surveys 
covering one third of the list of products, the other part being updated by means of the detailed price indices. 
Starting with the 1991 data, the principle of five-yearly basic surveys with retrapolation (backwards 
extrapolation) of the new results of this survey and annual updating of the data (up to the basic survey) by means 
of the implicit GDP price indices will therefore be discontinued. 
Once they have been determined with the new method, the parities will no longer vary over time unless there 
are changes arising from revisions (minor ones in most cases) of national accounts data. 
If a user is interested in price or volume comparison for a specific year, he can thus avail himself of the most 
appropriate instrument. If, on the other hand, a user considers consistency between 
purchasing power parities and national indices (which is no longer guaranteed with this new method) to be of 
prime importance for his analyses, he can himself choose the parities for the year on which he wishes to base his 
analysis, and subsequently derive the whole time series with the help of the data in national currency given in 
this same publication. 
1.5.3 Global and specific parities 
The parities used in the main comparative tables of this publication are those pertaining to the gross domestic 
product. However, starting from the basic price data there is a whole range of parities possible at different levels 
of aggregation at least for the year in which an enquiry is conducted. Thus, for example, there are specific 
parities for consumption of food, total consumption, for gross fixed capital formation, etc. which differ slightly 
from the overall GDP parity. Only the specific parity for a given aggregate gives a true volume 
comparison. 
In this publication however, only the parity for gross domestic product has been used to convert all 
aggregates in the main comparative tables. The use of only one parity has the advantage of simplicity, 
maintains the relative importance of sub-aggregates (such as consumption) in GDP and gives generally a closer 
approximation to a volume comparison that is given by the exchange rate. It also permits a coherent conversion 
of aggregates only indirectly linked to the use and supply of goods and services - such as compensation of 
employees, disposable income and saving - where the specific parity to use is not always obvious. 
Using the GDP parity means allowing for the general level of prices in countries, not the levels relating to the 
individual aggregates. For aggregates other than GDP, the values converted with the GDP parity do not give a 
true volume comparison between countries, to the extent that the GDP parity differs from the specific parity of 
the aggregate in question. For example in the case of imports and exports the specific parity would actually 
be the exchange rate. 
Comparisons using specific parities are contained in Tables Ql , Q2 and Q3 as levels relative to the Union 
(EUR 15= 100). They can be compared with the corresponding figures in earlier tables which use the general 
GDP parity. 
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1.5.4 Values and indices for the European Union, the Member States, Iceland, Norway, 
Switzerland, the USA and Japan 
As regards the data expressed in values, the Union (EUR 15) totals are the sum of the Member States' series 
converted into ECU or PPS. Due to the equality 1 ECU = 1 PPS at Union level (EURI5 currently) from 
1990, as mentioned above, a certain discrepancy can appear between the serie in PPS and the sum of its national 
components. 
The volume and price indices of the countries included in this publication are always obtained from national 
data expressed in national currency. 
The price indices are calculated by dividing the series at current prices for a given aggregate by the series at 
constant 1990 prices for the same aggregate, the result multiplied by 100. 
The volume indices are calculated by dividing the series at constant 1990 prices by its own value of the base 
year (1990), the result multiplied by 100. 
The EUR15 volume and value indices, for each aggregate and for the year t, are chain indices (Laspeyres) of 
the countries' indices weighted with the value of the aggregate at current prices and current PPS of the year t­1. 
The EUR15 price indices for the year t are therefore implicitly chain indices (Paasche) where the implicit 
weights are given by the value of the aggregate concerned for the year t at prices of the year t­1. They are 
obtained by dividing the value indices by the volume indices, with the result multiplied by 100. 
1.6 SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Group of countries and country 
EUR15 European Union of 15 members (without the new German Länder before 1991 
[ÉUR15­], and with them from 1991 on [EUR15*­]). 
B Belgium 
DK Denmark (without the Faeroe islands and without Greenland any more since 1985) 
D Germany (former FRG ­ West­Berlin to 1990, Unified Germany since 1991) 
EL Greece 
E Spain (with the Canary Islands) 
F France (Metropolitan France plus Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint­
Barthélémy and the French part of Saint­Martin exclusively) 
IRL Ireland 
I Italy 
L Luxembourg 
NL Netherlands (without the Dutch West Indies) 
A Austria 
Ρ Portugal (with its autonomous regions Madeira and Açores) 
FIN Finland (Suomi) 
S Sweden 
UK United Kingdom (with Gibraltar but without the Channel Islands and without the Isle 
of Man) 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
J PN 
Iceland 
Norway (with Svalbard) 
Switzerland 
United States of America 
Japan 
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Currencies 
ECU European monetary unit (successor of the Unit of Account and predecessor of the EURO) 
PPS Purchasing power standard of GDP adjusted to the ECU (except for tables Ql to Q3, which are 
expressed in the PPS of the specific aggregate concerned, and also adjusted to the ECU) 
BEF 
DKK 
DEM 
GRD 
ESP 
FRE 
IEP 
ITL 
LUF 
NLG 
ATS 
PTE 
FIM 
SEK 
GBP 
ISK 
NOK 
CHF 
USD 
YEN 
Belgian franc 
Danish crown 
German mark 
Greek drachma 
Spanish peseta 
French franc 
Irish pound 
Italian lira 
Luxembourgish franc (in fixed parity 1 to 1 with the Belgian franc) 
Dutch guilder (florin) 
Austrian schilling 
Portuguese escudo 
Finnish mark 
Swedish crown 
Pound sterling 
Icelandic crown 
Norwegian crown 
Swiss franc 
United States dollar 
Japanese yen 
Flags 
: not available or no discrepancy 
| discontinuity (break in the serie) 
* computed by Eurostat (estimation, rebased, retrapolated, extrapolated...) 
no data due to methodological reason (only for the indices of united Germany in 1991) 
Miscellaneous 
0,0... real zero or insignificant index (very small) 
Mio million 
Mrd milliard (thousand millions) 
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1. INTRODUCTION 
Cette publication présente les principaux agrégats de la comptabilité nationale des quinze pays membres de 
l'Union européenne, ainsi que de l'Islande, de la Norvège, de la Suisse, des Etats-Unis et du Japon pour la 
période 1970 à 1995, à prix courants, à prix constants et en indices. 
1.1 LE SYSTEME EUROPEEN DE COMPTES ECONOMIQUES INTEGRES (SEC) 
Les données publiées par Eurostat pour les pays membres de l'Union sont établies conformément au SEC-79 
(Système Européen de Comptes Economiques Intégrés, 2ème édition, 1979), qui est la version communautaire 
du système de comptabilité nationale des Nations Unies (SCN); il fournit des définitions communes pour 
l'ensemble des comptes nationaux, des tableaux entrées-sorties et des flux financiers. 
Le SEC prévoit, à différentes fins, deux modes de découpage de l'économie. Pour l'analyse détaillée de la 
production et de l'utilisation des biens et services, l'économie est découpée en "branches", lesquelles regroupent 
des unités de production homogènes exerçant chacune une seule et unique activité. Toutefois, les données sur les 
revenus, les dépenses et les flux financiers ne sont pas disponibles pour de telles unités de production 
homogènes, mais seulement pour des unités institutionnelles (par exemple, les sociétés) qui les possèdent. Ces 
flux concernent l'ensemble des activités des unités institutionnelles, lesquelles sont regroupées en "secteurs" 
(ménages, administrations publiques, sociétés et quasi-sociétés, etc.), pour chacun desquels on dispose d'un 
ensemble complet de comptes des opérations courantes, de comptes de capital et de comptes financiers. 
La première édition du SEC est en principe appliquée depuis 1970 (SEC-70). Elle a été suivie d'une seconde 
édition en 1979 (SEC-79). A partir de 1999, la troisième édition du SEC (SEC-95) entrera en application, avec 
des données commençant en 1995, qui servira aussi d'année de base. 
1.2 LES PUBLICATIONS D'EUROSTAT SUR LES COMPTES NATIONAUX 
Les publications sur les Comptes nationaux SEC sont au nombre de cinq : 
Agrégats 
Publication de séries longues (de 1970 à 1995) concernant les principaux agrégats, en monnaie 
nationale, en écus, en standards de pouvoir d'achat, en indices de volume et de prix. 
Tableaux détaillés par branche 
Ils donnent une ventilation en 25 branches de la valeur ajoutée brute, de la rémunération des salariés, de 
l'emploi (total et salarié) et de la formation brute de capital fixe (par produit et par branche propriétaire) 
de 1970 à 1994. 
La consommation des ménages y est ventilée en 51 fonctions. 
Tableaux détaillés par secteur (Vol.l - opérations non financières, exclusivement) 
Ils donnent un ensemble complet des comptes de revenu entre secteurs institutionnels (Ménages, 
Entreprises, Etat) de 1983 à 1994. 
Comptes et statistiques des administrations publiques 
Ils développent l'analyse du secteur des administrations publiques, avec de nombreux détails sur les 
recettes (par exemple par catégorie d'impôts) et les dépenses (par type et par fonction) de 1983 à 1994. 
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Tableaux entrées-sorties 
Des tableaux entrées-sorties complets en (jusqu'à) 59 branches sont établis tous les cinq ans (1959, 
1965 1970, 1975, 1980, 1985 plus une estimation communautaire pour 1991) avec la distinction entre 
biens de production intérieure et importations. 
Citons aussi la publication Impôts et cotisations sociales 1983-1994. 
Collecte et stockage des données 
Les données des comptes nationaux établis selon le SEC sont collectées chaque année auprès des pays, à partir 
de questionnaires standardisés, sous forme de données imprimées, de disquettes et/ou de fichiers électroniques, 
et ceci six à treize mois après la fin de l'année de référence. Elles sont harmonisées et stockées dans la base de 
production "SEG" d'Eurostat, puis stockées dans New Cronos, la base de données chronologiques de 
diffusion d'Eurostat qui peut être consultée par l'intermédiaire de réseaux informatiques (et prochainement par 
Internet). La base New Cronos n'assume actuellement pas le stockage des tableaux entrées-sorties. 
Par ailleurs, une version CD-ROM des Agrégats sortira prochainement, comme indiqué au début de la présente 
publication. 
1.3 DEFINITION DES AGREGATS DU SEC 
Produit intérieur aux prix du marché 
Celui-ci représente le résultat de l'activité de production des unités productrices résidentes. Il correspond à la 
production de biens et services de l'économie, diminuée de la consommation intermédiaire, mais augmentée de 
la TVA grevant les produits et des impôts nets (c'est-à-dire subsides déduits) liés a l'importation. 
En déduisant du produit intérieur brut aux prix du marché [NI. 18] la consommation de capital fixe [AI/19], on 
obtient le produit intérieur net aux prix du marché [NI 1/20] (SEC par. 128). 
Excédent d'exploitation de l'économie 
Cet agrégat correspond au produit intérieur aux prix du marché après déduction de la rémunération des salariés 
versée par les employeurs résidents et du prélèvement net (taxes diminuées des subventions), opéré au stade de 
la production et de l'importation par les administrations publiques ou par les institutions communautaires 
européennes. 
En déduisant de l'excédent brut d'exploitation de l'économie [N2/26] la consommation fixe [Al/19| on obtient 
l'excédent net d'exploitation de l'économie [NI2/25] (SEC par. 130). 
Revenu national disponible 
Celui-ci mesure le revenu dont dispose la nation pour effectuer des opérations de consommation finale et 
d'épargne; il correspond au PIB aux prix du marché, augmenté du solde des transferts courants avec le reste du 
monde. 
En déduisant du revenu national brut disponible [N3/27] la consommation de capital fixe f A. 1/10], on obtient le 
revenu national net disponible [NI3/28] (SEC par. 131). 
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Epargne nationale 
Celle-ci mesure la partie du revenu national disponible qui n'est pas affectée à des opérations de consommation 
finale. 
En déduisant de l'épargne nationale brute [N4/32] la consommation de capital fixe [A 1/19], on obtient l'épargne 
nationale nette [NI4/31] (SEC par. 132). 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation [N5/33] 
Celui-ci montre le montant net des ressources que la nation met à la disposition du reste du monde ou que le 
reste du monde fournit à la nation. 
Conceptuellement, ce solde comptable est proche du compte des opérations courantes de la balance des 
paiements. 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde [N6/60] 
Celui-ci correspond à la différence entre la variation de toutes les créances que l'économie nationale détient sur 
le reste du monde et la variation de tous les engagements que l'économie nationale a contractés envers le reste du 
monde. En principe, la capacité (+) ou le besoin (-) de financement de la nation [N5/33J devrait être égal au 
solde des créances et engagements envers le reste du monde [N6/60] (SEC par. 135). Mais comme ces deux 
agrégats sont calculés par des méthodes différentes et à partir de sources statistiques différentes, ils ne 
concorderont que rarement. 
Impôts liés a la production et à l'importation [R20/21] 
Ils représentent les versements obligatoires prélevés par les administrations publiques ou par les institutions 
communautaires européennes sur les unités productrices, et qui frappent la production et l'importation de biens 
et services ou l'utilisation de facteurs de production. Ces impôts sont dûs indépendamment de la réalisation de 
bénéfices d'exploitation (SEC par. 414). 
Subventions d'exploitation et à l'importation [R30/22] 
Ce sont des transferts courants que les administrations publiques ou les institutions communautaires 
européennes, dans le cadre de leur politique économique et sociale, versent aux unités résidentes qui produisent 
ou importent des biens et des services marchands dans le but d'influencer les prix de ceux-ci et/ou de permettre 
une rémunération suffisante des facteurs de production (SEC par. 421). 
Rémunération des salariés [R10/24] 
Elle comprend tous les versements effectués et avantages fournis par les employeurs au titre de la rémunération 
du travail accompli par leurs salariés au cours de la période considérée (SEC par. 406). 
Ces versements et avantages couvrent: 
les salaires et traitements bruts (R 101) 
les cotisations sociales effectives à charge des employeurs (R 102) 
les cotisations sociales fictives (R 103). 
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Consommation finale [P3A7...] 
Elle représente la valeur des biens et services utilisés pour la satisfaction directe îles besoins humains, que ceux­
ci soient individuels (consommation finale des ménages) ou collectifs (consommation collective des 
administrations publiques et des administrations privées) (SEC par 327). 
Signalons que, pour certains pays, la consommation collective des administrations privées [Ρ3Λ/02] n'est pas 
disponible; dans ce cas elle est, dans le présent volume, comprise dans la consommation finale nationale des 
ménages [Ρ3Α/Ό1] qui de ce fait, devient identique à la consommation privée nationale [Ρ3Λ/03], qui est par 
définition la somme des deux précédentes. 
Formation brute de capital [P40/8] 
Elle comprend la formation brute de capital fixe [P41/5] et la variation des stocks [P42/6]. 
Formation brute de capital fixe [P41/5] 
Elle représente la valeur des biens durables destinés à des fins autres que militaires, d'une valeur supérieure à 
100 unités de compte environ (en 1970). acquis par des unités productrices résidentes afin d'être utilisés 
pendant une durée supérieure à un an dans leur processus de production, ainsi que la valeur des services 
incorporés aux biens de capital fixe acquis (SEC par. 337). 
Signalons qu'entre-temps, l'unité de compte a été remplacée par l'ECU qui sera à son tour supplanté par TEURO 
dans quelques années. 
Variation des stocks [P42/6) 
Les stocks comprennent tous les biens qui ne font pas partie du capital fixe, détenus à un moment donné par les 
unités productrices résidentes (SEC par. 347). 
Emplois finals nationaux [-/9j 
Ils représentent la somme de la consommation finale nationale et de la formation brute de capital. 
Exportations [P50 + P33/10] 
Cet agrégat comprend les exportations de biens, les exportations de services, ainsi que la consommation finale, 
sur le territoire économique, des ménages non résidents (notamment les recettes touristiques). 
Exportations de biens [P51/11] 
Elles comprennent tous les biens (nationaux ou nationalisés, neufs ou existants) qui, à titre onéreux ou gratuit, 
sortent définitivement du territoire économique du pays à destination du reste du monde (SEC par. 356). 
Exportations de services [P52/12] 
Elles comprennent tous les services (transport, assurance, autres) fournis par des unités résidentes à des unités 
non résidentes (SEC par. 365). 
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Emplois finals [-/13] 
Ils représentent la somme des emplois finals nationaux et du total des exportations. 
Importations [P60 + 32/14] 
Cet agrégat comprend les importations de biens, les importations de services, ainsi que la consommation finale, 
dans le reste du monde, des ménages résidents (notamment les dépenses touristiques). 
Importations de biens [P61/15] 
Elles comprennent tous les biens (neufs ou existants) qui, à titre onéreux ou gratuit, entrent définitivement sur le 
territoire économique du pays en provenance du reste du monde (SEC par. 375). 
Importations de services [P62/16] 
Elles comprennent tous les services (transport, assurance et autres) fournis par des unités non résidentes à des 
unités résidentes (SEC par. 388). 
Notons enfin que les exportations et les importations, ainsi que leur solde, ne correspondent pas aux postes 
homologues de la balance des paiements. Les divergences tiennent essentiellement à ce que la comptabilisation 
des biens n'est pas effectuée sur la base de la même valeur et que la couverture conceptuelle des services est 
différente. 
La valeur EUR15 des exportations et des importations est la somme des exportations et des importations des 
pays membres, et inclut donc le commerce intra-communautaire. 
Population totale [-/E010] 
Elle comprend l'ensemble des personnes - nationaux ou étrangers - établies en permanence dans le pays depuis 
plus, d'un an) même si ces personnes en sont temporairement absentes (SEC par. 802). 
Les agrégats de la comptabilité nationale étant des résultats d'une période annuelle, les chiffres de population et 
d'emploi auxquels ils sont rapportés représentent la moyenne de l'année concernée. 
Emploi total [-/E020] 
Il comprend l'ensemble des personnes exerçant une activité considérée comme productrice (au sens de la 
comptabilité nationale), que ces personnes soient des civils ou des militaires (SEC par. 808). 
Les données sur l'emploi se réfèrent au concept intérieur, c'est-à-dire qu'elles comprennent les personnes 
résidentes et non résidentes (frontaliers et saisonniers) travaillant auprès d'unités productrices résidentes. 
Comme, selon le SEC, une personne travaillant à temps partiel durant toute l'année sera comptée comme une 
personne occupée, il faut tenir compte de ce fait si l'on veut calculer des ratios par personne occupée ou par 
salarié. 
Signalons cependant déjà que le SEC-95, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 1999, a précisé les concepts et 
outils relatifs à l'emploi et qu'il officialise la notion d'équivalent temps plein, ce qui assurera une plus grande 
comparabilité internationale. 
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Emploi salarié [-ΛΕ030] 
L'emploi salarié comprend les personnes qui travaillent pour un employeur, public ou privé, et qui reçoivent une 
rémunération sous forme de traitement, salaire, commission, pourboire, salaire aux pièces ou paiement en nature 
(SEC par. 815). 
1.4 POINTS SPECIFIQUES CONCERNANT LES DONNEES DE LA PRESENTE 
PUBLICATION 
Les données à prix constants se réfèrent en principe à l'année de base 1990. Toutefois, certains pays continuent à 
fournir les prix constants pour une année autre que 1990. Pour ces pays, chaque série à prix constants a été 
harmonisée (rebasée avec éventuellement raccrochage avant et/ou raccrochage arrière) séparément de sorte que 
les totaux (par exemple, les exportations totales ou le PIB) ne correspondent pas nécessairement à la somme de 
leurs composantes (perte de l'additivité). Les années harmonisées par Eurostat sont signalées par un astérisque. 
Par rapport à l'exercice précédent, on constate une généralisation quasi complète de l'année de base 1990. En 
effet lors du présent exercice, Eurostat n'a du procéder au rebasement vers l'année de base 1990 que des 
données des pays suivants : Suisse (qui a fourni des prix constants 1980), Autriche (1983), Espagne (1986), 
Allemagne (1991) et Islande qui présente ses séries en prix 1980 (jusqu'à 1990 inclus) et en prix 1990 (à partir 
de 1990). 
Les divergences d'origine ou provoquées par l'harmonisation figurent désormais dans les bases de données et 
dans cette publication dans des séries spéciales dites de "divergence". 
Par ailleurs certains pays offrent des particularités décrites ci­dessous. 
BELGIQUE, AUTRICHE et EUR 15 
Dans les tableaux individuels n' 3 (Utilisation et origine des biens et services), la ligne 2 (Consommation 
collective des administrations privées) n'apparaît que lorsque son contenu n'est pas inclus dans la ligne I 
(Consommation finale des ménages). C'est pourquoi cette ligne 2 est absente pour la Belgique et pour l'Autriche. 
Du fait de cette indisponibilité, le groupe EUR 15 n'a pas non plus de ligne 2 qui totaliserait tous les pays 
individuels. 
Comme cependant le tableau n° 3 pour EUR 15 doit présenter le total des contenus des lignes I et 2 de ces pays, 
nous y avons présenté la ligne 1 avec la consommation privée nationale, qui est la somme de la Consommation 
finale des ménages et de la Consommation collective des administrations privées. 
ALLEMAGNE 
Pour l'Allemagne les données se réfèrent à partir de l'année 1991 à la situation territoriale d'après le 3 octobre 
1990, jour de la réunification. Comme d'habitude, la valeur de certaines prestations sociales en nature |­/77| a 
été transférée de la Consommation collective des administrations publiques [P3A/04] à la Consommation finale 
des ménages [P3A/01], en application des définitions du SEC. 
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Le problème qui se pose pour l'Allemagne est celui du traitement de la réunification allemande dans le 
cadre de la comparaison internationale des comptes nationaux. Si cela ne pose aucun problème pour les 
données absolues et les valeurs par habitant dérivées, il n'en va pas de même pour les taux de variation et les 
séries continues d'indices. Cela ne concerne pas seulement les séries relatives à l'Allemagne, mais également 
les séries EUR15. 
La méthode utilisée habituellement par Eurostat pour traiter les ruptures dans les séries chronologiques dues à 
des élargissements de territoire, notamment dans le cas de l'adhésion de nouveaux membres, est l'estimation 
rétrospective du territoire élargi. Dans le cas des nouveaux Länder allemands, cette procédure ne va pas 
sans provoquer un certain nombre de difficultés, dans la mesure où aucune donnée officielle exprimée en 
DM n'est disponible avant 1991 pour ce territoire. 
Il existe néanmoins plusieurs possibilités pour traiter la rupture des séries d'indices des comptes nationaux 
provoquée par la réunification allemande: 
• Estimations rétrospectives pour l'ancienne RDA 
• Chaînage des séries d'indices relatives à 1991 
• Lissage des séries d'indices. 
Rétrapolations pour l'ancienne RDA 
Ce type de rétrapolation doit être réalisé en deux étapes, dont la première serait le calcul rétrospectif du PIB 
de l'ex-RDA conformément au SCN, exprimé en marks de l'ex-RDA et la seconde, la conversion du mark de 
l'ex-RDA en DM, ce qui ne va pas sans poser des problèmes d'ordre méthodologique. 
Chaînage des séries d'indices pour 1991 
L'Office fédéral de la Statistique publie deux séries d'indices pour l'année de base 1991 = 100; l'une représente 
l'ancien territoire fédéral et Berlin-Ouest d'avant 1991 et l'autre, à partir de 1991, porte sur l'Allemagne 
réunifiée. Ces deux séries peuvent être réunies en une seule série d'indices et passer en base européenne aux 
prix de 1990. 
Ce procédé de chaînage donne des taux de variation corrects jusqu'en 1991 pour l'ancien territoire fédéral plus 
Berlin-Ouest et à partir de cette date, pour l'Allemagne réunifiée. Toutefois, à partir de 1992, le niveau 
d'indice de la série chaînée en base 1990=100 ne peut pas être interprété de la même manière que pour 
l'ensemble des autres pays, dans la mesure où il ne montre pas l'évolution par rapport à l'année de base 1990. 
En outre, la méthode de chaînage repose sur l'hypothèse erronée que le taux de croissance des nouveaux 
Länder en 1991 par rapport à 1990 est identique à celui de l'ancien territoire fédéral plus Berlin-Ouest. 
Lissage des séries d'indices 
Etant donné que les rétropolations décrites ci-dessus n'ont encore fourni aucune donnée officielle et que la 
méthode de chaînage ne semble pas adéquate, Eurostat propose, uniquement aux fins de la comparabilité 
internationale, de mettre en oeuvre une procédure de lissage des séries d'indices relatifs à l'Allemagne et à 
l'Union. Cette méthode repose sur des données de PIB non officielles existantes et leurs agrégats pour l'ex-
RDA en DM (1989, 1990) ainsi que sur des données officielles établies conformément au SCN en marks de 
l'ex-RDA (1980-1989). Elle permet, à l'aide des taux de variation de la période de 1980 à 1989 dérivés à 
partir des données établies conformément au SCN en marks de l'ex-RDA, de rétrapoler la dernière valeur 
disponible pour celle-ci en DM pour 1989. On obtient ainsi des estimations du PIB et de ses agrégats de 
l'ex-RDA en DM pour la période de 1980 à 1988. Ceux-ci peuvent être utilisés en vue d'estimer un résultat 
fictif pour le territoire économique constitué par l'actuelle Allemagne réunifiée. 
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Cette méthode, pour laquelle des explications complémentaires et des chiffres sont disponibles, l'ait 
actuellement l'objet d'une discussion. L'objectif est de publier, clans la mesure du possible, un seul ensemble 
de données pour l'Allemagne réunifiée, dans l'intérêt de l'utilisateur et afin île présenter les données relatives 
à l'Allemagne de manière à permettre la comparaison avec d'autres pays. 
Présentation actuelle 
Les taux de variation et indices tenant compte des nouvelles limites territoriales, calculés dans la présente 
publication pour l'Allemagne et pour EUR15, incluent non seulement la croissance économique, mais 
également l'incidence de l'élargissement du territoire. Eurostat est conscient du fait que ceci n'est pas correct 
d'un point de vue de méthodologie statistique et qu'il faut en tenir compte dans l'interprétation des données. 
GRECE 
En ce qui concerne la Grèce, rappelons que la révision de la comptabilité nationale, lors de l'avant-dernier 
exercice, avait provoqué une hausse du PIB allant jusqu'à plus de 20 %. 
IRLANDE 
L'Irlande a révisé ses données d'Emploi : 
- à la hausse pour l'Emploi total et l'Emploi salarié 
- à la baisse en matière de Chômage. 
ITALIE, PAYS-BAS ET ETATS-UNIS 
Pour l'Italie, les Pays-Bas et les Etats-Unis, l'emploi total et salarié ne représente plus la somme des personnes 
ayant un emploi, mais le volume des unités de travail standard employées par le système productif. Ainsi, une 
personne travaillant à mi-temps toute l'année sera-t-elle comptabilisée comme une demi-personne employée 
("Equivalent temps plein"). Ce concept sera la norme dans le nouveau SEC (le SEC-95) qui entrera en vigueur 
en 1999 avec des données commençant en 1995. 
LUXEMBOURG 
Du fait de l'importance du Luxembourg comme place financière internationale, l'Office statistique 
luxembourgeois (STATEC) a été amené, dans ses propres comptes, à s'écarter des règles du SEC et à inclure 
dans les exportations une partie de la production imputée des services bancaires, qui ordinairement, est 
considérée comme entièrement absorbée par la consommation interne du pays. Etant donné les nombreux 
problèmes que cette méthodologie soulève, et en attendant une solution dans le cadre du SEC-95 sur ce point, 
les chiffres compris dans cette publication sont fournis sur la base du SEC actuel. Par ailleurs, rappelons qu'en 
application de la directive PNB, le STATEC avait procédé - lors de l'avant-dernier exercice - à une révision de 
ses agrégats (à partir de 1985) qui avait provoqué par exemple une hausse du PIB allant jusqu'à 25% en prix 
courants. 
Comme ce pays n'a fourni que des prix courants, Eurostat a dû en estimer les prix constants. 
AUTRICHE 
L'Autriche a fourni l'agrégat A73 (Impôts/Taxes liés à la production (hors TVA) ) en valeur positive pour les 
prix courants, et en valeur négative pour les prix constants. 
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PORTUGAL 
Le Portugal a fourni ses données jusqu'à 1993 et Eurostat a dû estimer les années 1994 et 1995. 
FINLANDE 
La Finlande a fourni l'agrégat A71 (Consommation finale des ménages résidents, hors du territoire économique) 
en valeur négative. 
ROYAUME-UNI 
Pour le Royaume-Uni, depuis quelques années les données ne s'appuient plus, comme par le passé, sur l'optique 
des dépenses, mais sur la méthode d'estimation moyenne préconisée par le CSO en son "Blue book". 
Enfin il y a lieu d'observer que le PNB du Royaume-Uni est inférieur à son PIB depuis 1987, suite à une révision 
des agrégats "Revenus de la propriété et de l'entreprise reçus du reste du monde" [-/37] et respectivement " .. 
payés au reste du monde" [-/38], à l'initiative d'Eurostat et dans le cadre de la directive PNB. 
ISLANDE 
Les données de l'Islande sont établies conformément au SCN68 (Système de Comptabilité Nationale des 
Nations-Unies, édition 1968) et non suivant le SEC-79. 
1.5 LES UNITES UTILISEES DANS LES TABLEAUX COMPARATIFS 
De nombreuses comparaisons entre pays peuvent être effectuées à partir de calculs sur les données en monnaies 
nationales, par exemple les taux de croissance de certains agrégats, en prix ou en volume, la part d'un agrégat 
donné dans le PIB, etc. Pour les comparaisons entre pays, les données doivent être cependant converties en une 
unité commune. 
Deux types d'unités sont utilisés dans la présente publication, à savoir: 
l'unité monétaire européenne actuelle (ECU) 
le standard de pouvoir d'achat (SPA), l'unité de mesure fondée sur la parité de pouvoir d'achat de 
l'agrégat considéré, et utilisée pour effectuer des comparaisons de volume. 
1.5.1 L'unité monétaire européenne (ECU) 
L'ECU est une unité monétaire de type "panier" composée d'une certaine quantité de chacune des monnaies de 
l'Union Européenne. Cette composition a été fixée en 1978, puis révisée en 1984 et en 1989. Les taux utilisés ¡ci 
sont les moyennes annuelles des moyennes mensuelles des taux journaliers observés. Ils sont indiqués dans le 
tableau P, à la première ligne pour chaque pays. 
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1.5.2 Le standard de pouvoir d'achat (SPA) 
Nécessité d'établir des parités de pouvoir d'achat 
Les données converties aux taux de change du marché ne permettent pas une bonne comparaison des volumes 
réels des biens et services produits et utilisés dans les différents pays. Ainsi par exemple, le PIB par habitant en 
ECU est-il considérablement plus élevé par exemple en Allemagne et au Danemark qu'en Italie ou au Royaume-
Uni. Toutefois, il n'indique pas seulement un volume plus élevé de biens et de services, mais aussi un niveau 
général de prix supérieur dans les deux premiers pays. Le calcul de parités de pouvoir d'achat a pour objet 
d'éliminer les différences de niveau général de prix et les variations de taux de change, afin d'améliorer la 
comparaison des volumes. 
De plus les taux de change varient dans le temps en fonction de nombreux facteurs indépendants des 
mouvements de prix intérieurs, ce qui peut également fausser la comparaison des évolutions en valeurs 
nominales. Les parités peuvent être comparées avec les taux de change de l'ECU dans le tableau P où ils 
figurent respectivement en seconde et première ligne pour chaque pays. 
Alors qu'il existe un seul taux de change, les différences entre pays des niveaux de prix à un moment donné ne 
sont pas identiques pour tous les produits; ainsi existe-t-il virtuellement toute une famille de parités de pouvoir 
d'achat spécifiques pour chaque année. Pour les raisons expliquées ci-dessous, seule la parité fondée sur le 
produit intérieur brut est utilisée dans les principaux tableaux comparatifs établis dans cette publication, à 
l'exclusion des tableaux Ql, Q2 et Q3 qui utilisent les parités spécifiques des consommations privées et 
publiques, ainsi que de la formation brute de capital fixe (Voir ci-dessous : Parités spécifiques et globale). 
Méthode de calcul 
Le calcul des parités de pouvoir d'achat s'insère au niveau mondial dans le cadre du "Projet de Comparaison 
Internationale" (PCI) des Nations unies. Les contributions des pays de l'Union sont coordonnées par Eurostat, 
qui effectue de surcroit ses propres études comparatives, qui sont les seules officiellement reconnues par la 
Commission Européenne et les Etats membres pour les comparaisons dans le cadre communautaire. Une 
description plus poussée des travaux d'Eurostat dans ce domaine - ainsi que leurs résultats détaillés - est fournie 
dans les publications spécifiques. 
Les prix d'une liste convenue de produits fournissent la base de calcul des parités de pouvoir d'achat. Un soin 
tout particulier est apporté pour obtenir une liste de produits qui soient à la fois représentatifs dans les pays et 
rigoureusement comparables. 
Pour chaque produit, on calcule des rapports de prix tels que, si l'unité de ce produit coûte 2 DM en Allemagne, 
4 FF en France et 600 LIT en Italie, il s'ensuit que pour ce produit, 2 DM équivalent à 4 FF, qui équivalent à 600 
LIT, etc. En agrégeant ces rapports de prix avec une pondération adéquate, on obtient des moyennes appelées 
"parités" de ces rapports pour les divers agrégats et pour le PIB. 
Le standard de pouvoir d'achat (SPA) 
De telles parités seraient suffisantes pour exprimer toutes les données, en termes réels, dans la monnaie d'un 
pays déterminé. (La méthode garantit en effet qu'elles sont transitives et indépendantes du pays choisi comme 
terme de référence). En fait, pour les calculs communautaires, on utilise un autre type de numéraire, appelé 
standard de pouvoir d'achat (SPA). Il est défini en appliquant les rapports de prix (ou "parités") au produit 
intérieur brut en monnaies nationales des pays et en étalonnant les parités de manière à ce que la valeur du PIB 
de la Communauté (EURI5) exprimée en SPA soit la même que celle exprimée en ECU. Contrairement au 
passé, l'égalité "PIB communautaire en ECU = PIB communautaire en SPA" sera établie dorénavant par 
construction pour chaque année à partir de 1990, avec la couverture géographique de l'Union durant 
l'année concernée, à l'exception de 1994 où EUR15 a été utilisée au lieu de EUR12. 
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Parités pour les Etats-Unis et le Japon 
Les parités utilisées pour ces pays ont été obtenues à partir des parités internationales fondées sur le Dollar US, 
et calculées par l'OCDE. Du point de vue méthodologique, elles sont pleinement compatibles avec les parités 
des pays de l'Union calculées par Eurostat. 
Parités courantes de pouvoir d'achat 
Dans le passé, des enquêtes de prix convenant au calcul des parités n'étaient pas réalisées chaque année. (Des 
enquêtes quinquennales de base ont eu lieu en 1975, 1980, 1985 et dernièrement en 1990). Toutefois, puisque 
les parités sont des relations de prix, on pouvait estimer leur valeur pour d'autres années en les extrapolant en 
fonction de la variation relative des prix intérieurs de chaque pays par rapport au numéraire, en l'occurrence la 
moyenne communautaire; pour chaque pays: 
Parité de l'année t = Parité de l'année 0 χ 
Indice de prix du PIB du pays, de 1' année t 
Indice de prix du PIB de EUR, de l'année t 
Cette formule fournit des estimations des parités courantes pour chaque année. 
La dernière enquête de base de ce type qui a servi au calcul des parités et des SPA a été menée en 1990. Les 
résultats 1990 ont été rétrapolés jusqu'à 1960 selon la méthode expliquée ci-dessus. 
Le problème majeur inhérent à ce système est apparu tous les cinq ans, au moment où les résultats de la nouvelle 
enquête ont été disponibles. On constatait alors des divergences importantes entre parités extrapolées et 
parités issues de la nouvelle enquête. Ces divergences pouvaient être imputées à différents facteurs, comme le 
degré de non-harmonisation des indices nationaux, l'extrapolation au niveau global contrairement aux calculs 
partant des niveaux détaillés et aux différences entre les deux enquêtes espacées de cinq ans. 
Cet inconvénient a conduit Eurostat et les Etats membres à rechercher un nouveau système de calcul annuel des 
parités de pouvoir d'achat pour le PIB et ses composantes. Ce nouveau système a été expérimenté à partir de 
1988 et appliqué pour la première fois aux données des années 1991 et 1992. Il consiste à calculer tous les ans 
des parités sur la base d'enquêtes de prix couvrant un tiers de la liste des produits, l'autre partie étant mise à 
jour avec les indices de prix détaillés. 
A partir des données de 1991, le principe des enquêtes de base quinquennales avec rétrapolation (extrapolation 
vers l'arrière) des nouveaux résultats de cette enquête de base et mise à jour annuelle des données (jusqu'à la 
nouvelle enquête de base) à l'aide des indices de prix implicites du PIB, est donc abandonné. 
Les parités une fois établies avec la nouvelle méthode ne varieront plus dans le temps, sauf éventuellement du 
fait des changements provenant des révisions (dans la plupart des cas, d'ordre mineur) des données de 
comptabilité nationale. 
Si un utilisateur est intéressé à la comparaison en prix ou en volume pour une année précise, il peut ainsi 
disposer de l'instrument le plus approprié. Si par contre, un utilisateur considère comme prépondérante pour ses 
analyses la cohérence entre parités de pouvoir d'achat et indices nationaux (cohérence qui n'est plus garantie 
avec cette nouvelle méthode), il peut lui-même choisir les parités de l'année sur laquelle il veut se baser et, 
ensuite, dériver toute la série chronologique à l'aide des données en monnaies nationales fournies dans cette 
même publication. 
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1.5.3 Les parités globale et spécifiques 
Les parités utilisées dans les principaux tableaux comparatifs de la présente publication sont celles du produit 
intérieur brut. Toutefois, à partir des données de base sur les prix, on peut obtenir toute une série de parités, à 
différents niveaux d'agrégation, au moins pour l'année au cours de laquelle une enquête est menée. Aussi existe-
t-il des parités spécifiques pour la consommation de produits alimentaires, pour la consommation totale, pour la 
formation brute de capital fixe, etc, qui s'écartent légèrement de la parité globale du PIB. Seule la parité 
spécifique pour un agrégat donné permet d'établir une véritable comparaison de volume pour cet agrégat. 
Dans cette publication cependant, seule la parité relative au produit intérieur brut a été utilisée pour 
convertir tous les agrégats figurant dans les principaux tableaux comparatifs. L'utilisation d'une parité 
unique présente l'avantage de la simplicité, elle maintient l'importance relative des sous-agrégats (tels que la 
consommation p.ex.) dans le PIB et, enfin, elle a généralement une meilleure approximation pour une 
comparaison de volume que celle fournie par le taux de change. L'utilisation d'une parité unique permet 
également une conversion cohérente des agrégats qui ne sont qu'indirectement liés aux emplois et ressources des 
biens et services tels que la rémunération des salariés, le revenu disponible et l'épargne pour lesquels la parité 
spécifique appropriée n'est pas toujours évidente. 
L'utilisation de la parité du PIB signifie que l'on tient compte du niveau général des prix dans les pays, et non 
pas du niveau correspondant aux agrégats pris individuellement. Pour les agrégats autres que le PIB, les valeurs 
converties au moyen de la parité du PIB ne permettent pas d'établir une véritable comparaison de volume entre 
les pays dans la mesure où la parité du PIB diffère de la parité spécifique de l'agrégat en question. Dans le cas 
des importations et des exportations, par exemple, la parité spécifique serait, en fait, le taux de change. 
Les comparaisons faisant usage de parités spécifiques figurent dans les tableaux Ql, Q2 et Q3 sous la forme de 
niveaux par rapport à l'Union (EUR15 = 100). Elles peuvent être rapprochées des chiffres correspondants des 
tableaux précédents qui utilisent la parité générale du PIB. 
1.5.4 Valeurs et indices relatifs à l'Union Européenne et à ses Etats membres, ainsi qu'à 
l'Islande, à la Norvège, à la Suisse, aux Etats-Unis et au Japon 
En ce qui concerne les données en valeurs, les totaux de l'Union (EURI5) sont obtenus en totalisant les séries 
des. Etats membres converties en ECU ou en SPA. Vu cependant l'égalité 1 ECU = 1 SPA au niveau 
communautaire (EUR15 actuellement) depuis 1990, citée supra, il peut y avoir une certaine divergence entre 
la série en SPA et la somme de ses qomposants nationaux. 
Les indices de volume et de prix des pays présentés dans cette publication dérivent toujours des données 
nationales exprimées en monnaie nationale. 
Les indices de prix résultent de la division de la série à prix courants de l'agrégat considéré par la série à prix 
constants de 1990 du même agrégat, le tout multiplié par 100. 
Les indices de volume résultent de la division de la série à prix constants de 1990 par sa propre valeur pour 
l'année de base (1990), le tout multiplié par 100. 
Les indices EUR15 de volume et de valeur, pour chaque agrégat et pour l'année t, sont des indices-chaîne du 
type "Laspeyres" des indices des pays individuels, pondérés avec la valeur de l'agrégat concerné à prix et en 
SPA courants de l'année t-1. 
Enfin, les indices de prix EUR15 pour l'année t sont implicitement des indices-chaîne du type "Paasche" où les 
pondérations implicites sont la valeur de l'agrégat concerné pour l'année t aux prix de l'année t-1. Ils résultent de 
la division des indices de valeur par les indices de volume, le tout multiplie par 100. 
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1.6 SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
Groupe de pays et pays 
EUR15 Union européenne à 15 (sans les nouveaux Länder allemands jusqu'à 1990 inclus [EUR15-] 
et avec ces derniers à partir de 1991 [EURI5+]) 
B Belgique 
DK Danemark (sans les Iles Féroé, ni le Groenland non plus depuis 1985) 
D Allemagne (ex-RFA + Berlin-Ouest jusqu'en 1990, Allemagne unifiée depuis 1991) 
EL Grèce 
E Espagne (avec les Iles Canaries) 
F France (France métropolitaine plus la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, 
Saint-Barthélémy et la partie française de Saint-Martin) 
IRL Irlande 
I Italie 
L Luxembourg 
NL Pays-Bas (sans les Antilles néerlandaises) 
A Autriche 
P Portugal (avec les régions autonomes : Madère et Açores) 
FIN Finlande (Suomi) 
S Suède 
UK Royaume-Uni (avec Gibraltar, mais sans les Iles Anglo-normandes ni l'Ile de Man) 
ISL Islande 
NOR Norvège (avec le Svalbard) 
CHE Suisse 
USA Etats-Unis 
JPN Japon 
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Devises 
ECU 
SPA 
BEF 
DICK 
DEM 
GRD 
ESP 
FRF 
IEP 
ITL 
LUF 
NLG 
ATS 
PTE 
FIM 
SEK 
GBP 
Unité monétaire européenne (successeur de l'UC/Unité de Compte et prédécesseur de TEURO) 
Standard de pouvoir d'achat du PIB ajusté sur l'ECU (sauf pour les tableaux Ql à 03 qui sont 
calculés avec le SPA de l'agrégat spécifique concerné, et eux aussi ajustés sur l'ECU) 
franc belge 
couronne danoise 
mark a llemand 
drachme grecque 
pesete espagnole 
franc français 
livre irlandaise 
lire italienne 
franc luxembourgeois (en parité fixe 1 à 1 avec le franc belge) 
florin néerlandais 
schilling autrichien 
escudo portugais 
mark finlandais 
couronne suédoise 
livre sterling 
ISK 
NOK 
CHF 
couronne islandaise 
couronne norvégienne 
franc suisse 
USD 
YEN 
dollar des Etats-Unis 
yen japonais 
Flags 
Donnée non disponible ou absence de divergence 
Rupture de série 
Donnée calculée par Eurostat (estimation, donnée rebasée, rétrapolée, extrapolée...) 
Absence de donnée pour raison méthodologique (uniquement les indices de Allemagne unifiée 
en 1991) 
Divers 
0,0... Zéro réel ou donnée d'indice très faible 
Mio 
Mrd 
million 
milliard (mille millions) 
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Vergleichstabellen 
Comparative tables 
Tableaux comparatifs 
1. Wichtigste Aggregate in ECU 
A1 1995 1. Main aggregates in ECU 
1. Principaux agrégats en ECU 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
1 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
2 Abschreibungen 
Consumption of fixed capila! 
Consommation de capital fixe 
3 Abweichung /Discrepancy /Divergence 
4 Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
5 Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a ­> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
b) an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
c) Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
6 Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
a) vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
b) von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
c) Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
7 Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation oí employees 
Rémunération des salariés 
8 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
9 NettobetriebsüberschuíJ (4-5 + 6 -7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
10 Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
a) Produktions­ und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich Pro­
duktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
b) Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
c) Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance ol property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransaktionen 
mit der übrigen Well (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
e) Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
11 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
12 Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-Ι20Ό 
N11/20 
R20/21 
-/43 
-/44 
-12)'D 
R30/22 
-/45 
-/46 
-1220 
RIO/24 
-I25Ü2 
N12/25 
­/47 
­/48 
­/36 
­/39 
­/49 
-M7D 
-/28D3 
N13/28 
E U R 1 5 
6 434,29 
2,5' 
2,9' 
876,90 
148,23 
3 269,02 
Β 
205,85 
1,9 
1,4 
21,00 
3,6 
1,6 
184,85 
1,7 
1,4 
25,50 
23,20 
2,31 
5,87 
4,25 
1,62 
107,88 
57,34' 
-0,68 
-0,68 
1,53 
-0,15 
-1,37 
184,17* 
DK 
132,47 
2,8 
1,7 
19,61 
1,4 
-0,1 
112,86 
3,0 
2,0 
23,89 
22,84 
1,04 
4,91 
3,53 
■ 1,38 
69,90 
23,99* 
-4,76 
0,34 
0,26 
-3,76 
-1,60 
108,10* 
D 
1 845,18 
1,9 
2,2 
241,75 
2,8 
1,1 
1 603,43 
1,8 
2,3 
238,66 
221,13 
17,53 
40,22 
34,04 
6,18 
1 001,75 
403,25* 
-37,04 
-11,35 
-0,72 
-6,01 
-18,97 
1 566,39' 
EL 
87,42 
2,0 
9,3 
7,29 
9,5 
80,12 
2,2 
' 9,2 
12,99 
12,13 
0,86 
2,89 
0,41 
2,48. 
28,17 
41,85' 
6,75 
1,62 
0,33 
1,65 
3,15 
86,87* 
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1. Wichtigste Aggregate in ECU 
1. Main aggregates in ECU 
1. Principaux agrégats en ECU 
A1 1995 
IRL I NL FIN UK USA J P N 
Mrd ECU 
VOLUMENINDIZES l VOLUME INDICES; INDICES DE VOLUME (TT-1) 
PREISINDIZES i PRICE INDICES i INDICES DE PRIX (T/T-l) 
428,09 1 176,21 49,22 831,38 13,26 302,54 
2.8 2,2 10,7 3,0 3,2' 2,1 
4.9 1,6 0.5 5,0 1,6' 1,4 
48,79 151,05 4,50 102,45 
2.3 
5,0 
1,75 35,07 
3.0 
0.5 
172,37 
1.4 
1.9 
23,27 
4,8 
1.4 
76,86 
2.5 
4.4 
95,60 
4,2 
2.7 
15,31 
0,2 
2.0 
176,28 
3,6 
3.7 
22,25 
841,57 
2,5 
2.3 
87,94 
li 
5,5 
5 545,52' 3 911,45' 
2.0· 0.8' 
5,5' -0.4-
379,31 1025,16 44,71 728,93 11,51 267,48 149,10 
3.1 : 2,0 0,9 
5.0 1.5 2,0 
45,80 177,77 7,44 103,70 2,23 39,20 28,00 
2,7 -2,8' 
1,7 6.4' 
42,79 168,06 6,85 98,21 2,10 35,64 28,00 
11,26 
80,29 
5, f 
2,7 
13,18 
4.2 
-2.6 
154,03 753,63 
2,7 
1,9 
25,42 121,86 
13,01 25,42 112,53 
3,01 9,71 0,59 5,49 0,13 3,55 1,97 0,18 9,33 
: : : : : 0,01' -1,97' : : : : 
13,28 28,57 2,02 18,53 0,30 5,73 5,11 0,70 2,62 9,03 8,46 
-0,1 : -13.2 
: : : : : -24,6 : : 8,6 : : 
1,14 19,60 0,50 15,29 0,28 3,78 5,11 2,62 9,03 5,46 
5,14 8,97 1,53 3,23 0,02 1,95 0,55 3,00 
190,68 610,03 22,27 341,97 7,38 156,44 
-0,55· 
93,57 32,95 49,27 100,35 456,43 
156,11' -265,93' 17,03' 301,79 2,20' 77,56' 32,64' 20,46' 37,28' 183,80' 
0,04 -9,40 -5,34 -15,33 0,79 -3,58 -0,98 -4,02 -9,26 -9,35 
2,14 -0,74 0,94 -2,26 -0,11 -1,60 -1,42 -6,33 
0,09 0,10 0,22 0,53 -1,13 -0,12 0,48 -0,13 -0,47 
-3,83 -5,00 -6,92 -12,24 2,12 0,62 -1,06 -3,58 -7,01 -0,46 
1,63 -3,76 0,43 -1,37 -0,08 -2,48 -0,40 -0,27 -2,11 -2,09 
1,42' 
379,35' 1 015,76' 39,38* 713,59 12,30' 263,89* 148,12' 
-0.18-
76,28' 144,77' 744,29' 
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2. Wichtigste Aggregate in ECU (Folge) und Anteile 
A2 1995 2. Main aggregates in ECU (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats en ECU (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formatlon 
Formation brulé de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
■ Variations des créances sur le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change in gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-Ι31Ώ2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-I33D2 
N5/33 
N6/60 
-/61 
-/62 
-I40D 
-/40 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
RI 0/24 
E U R 1 5 
5 063,19 
1 253,15 
6 391,41 
17 243 
13 569 
10 675* 
43 333 
1,9' 
26 648 
B 
158,74 
1,2 
1,9 
25,44* 
37,08 
3,4 
1,9 
-0,27 
9,09 
9,09' 
207,23 
20 307 
18168' 
15 659 
12 658 
55 559 
1,5 
36 007 
DK 
104,14 
1,9 
2,0 
3,96' 
22,82 
18,6 
2,2 
-0,05 
0,71 
0,71 
1,39 
128,98 
25 339 
20 678' 
19 920 
13 572 
52 737 
1,1 
30 997 
D 
1 414,29 
1,9 
1,9 
152,10* 
415,13 
2,3 
1,7 
-2,59 
-23,87 
-15,35 
1 838,45 
22 595 
19181* 
17319 
14 597* 
52 919 
2,3 
32 060 
EL 
77,50 
1,6 
9,6 
9,38* 
19,03 
9,2 
6,8 
1,53 
-0,84 
-0,84* 
89,40 
8 362 
8 310' 
7413 
6 230 
22 615 
1,1 
13 961 
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2. Wichtigste Aggregate in ECU (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates in ECU (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats en ECU (sulte) et ratios 
A2 1995 
IRL I L NL FIN UK USA JPN 
Mrd ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T- ! I 
PREISINDIZES ' PRICE INDICES I INDICES DE PRIX IT/T-1ì 
336,28 934,60 34,26 645,92 
J,5 1,5 3,6 0,8 
4,6 1,9 2.1 5,2 
8,87 
2,4' 
2.0' 
224,60 
1,8 
1.4 
132,52 
1.8 
1.7 
64,54 72,70 137,84 716,39 4 633,48' 2 734,76' 
3,1 0,2 1,9 : 1,6' 
1,1 2,7 2.5 -0,2' 
43,06* 81,16' 5,12' 67,67 3,43' 39,29' 14,17' 3,58' 6,94' 27,90' 
90,19 
9,0 
4.1 
213,59 
4.3 
0,5 
7,51 
18,2 
2,7 
150,48 
7,4 
6.3 
2,90 58,66 
4.0 
0.3 
41,20 
2.7 
2,5 
4,71 -1,25 0,63 1,27 -0,01 -1,20 
19,73 15,74 
6,5 
4.1 
-0,02 
27,31 131,80 983,94' , 1 118,25' 
13,6 0,2 
3,6 5,9 
6,36 17,37 2,74 20,91 
: 0,07' : 
2,27 14,57 -3,76 
1,1 7 ' 
4,30 1,88 -15,96 
6,36' 15,84 3,33 20,91 2,27' 14,57 -3,76' 4,30 1,88 -13,01 
66,53 0,34 39,66 142,81 
-1,77 -0,23 -1,32 1,53 -0,26 -1,06 0,24 
424,36 1 171,31 42,52 819,67 14,25 303,04 171,79 78,62 92,03 169,13 840,65 
: : 3,1 : : : : 
: : : 5,0 : : : : 
ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
10 918 '20 230 13 739 14 245 32 363 19 573 21421 7 751 18 715 19 970 14 358 21028' 31244' 
9 675' 17 470* 10 992' 12 227 30 024' 17 073' 18 406' 14 933' 16 401' 12 698' 
I577 16 074 9 563 11067 21652 14 531 16 468 6 508 14 232 15 615 12 222 17 570' 21845' 
6 763 12171 7 549 8 747 17 400 11729 12 047 5 107 10 146 10 457 9 151 14 275 18 799' 
ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICESI INDICES DE VOLUME (JÍJ-1) 
33 551 52 684 38 829 37 509 62 113 55 686 50 579 17 443 49 379 43 217 32 951 45 699' 58 569' 
1,1 1,0 6,1 3,4 0,7' 0,2 1,0 3,5 3,2 2,0 1,3 0.54 0,5' 
ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME IJÍT-1) 
20 212 30 846 22 297 22 424 37 341 33 242 31129 10 352 29 118 26 918 20 571 : : 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen (in ECU) 
A3 1995 3. Origine and use of goods and services (in ECU) 
3. Utilisation et origine des biens et services (en ECU) 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
1 Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
2 Kollektivverbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non­profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
3 Kollektivverbrauch des Staates 
Collective consumption ol General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
4 Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
5 Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
6 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
7 Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
8 Ausfuhr (a ­> d) 
Exports 
Exportations 
a) Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
b) Dienstleistungen 
Services 
Services 
c) Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire économique 
d) Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
9 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
10 Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
11 Einfuhr (a­> d) 
Imports 
Importations 
a) Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (cat) 
b) Dienstleistungen 
Sen/ices 
Services 
c) Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
d) Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
12 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
13 Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8 ­ 11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
/ 4 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
15 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7113 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-Ι9Ό2 
-/09 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-Ι10Ώ 
-I13D 
-m 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-I14D 
-I17D 
-1)7 
-/18D 
N1/18 
E U R 1 5 
3 931,01* 
1 079,31* 
1 213,66 
39,49 
6 315,78 
1 898,67 
1 519,04 
131,42 
8 214,45 
1 777,31 
1 458,04 
112,07 
121,36 
-2,85* 
6 434,29 
2,5' 
2,9' 
B 
128,31 
1,2 
1,6 
30,42 
1,0 
2,9 
36,20 
3,0 
1,8 
0,88 
195,82 
1,6 
1.9 
149,51 
5,0 
-0,1 
119,56 
10,0 
0,4 
25,59 
-14,8 
0,8 
4,37 
-2,7 
2,0 
345,33 
3,2 
0,9 
139,48 
4,8 
0,5 
118,58 
7,0 
1.0 
15,18 
-12,0 
-0.1 
5,71 
6,3 
-1,3 
10,04 
205,85 
1.9 
1,4 
DK 
69,88 
2,3 
2,1 
1,08 
4,9 
3,3 
33,19 
0,8 
1,8 
21,14 
10,2 
2,0 
1,68 
126,96 
4,6 
2,0 
45,76 
3,7 
-0,5 
36,56 
0,7 
2,0 
6,07 
23,6 
-11,0 
3,13 
-3,6 
-0,4 
172,72 
4,3 
1.3 
40,24 
8,2 
1,3 
32,11 
5,9 
2,4 
4,88 
29,9 
-2,0 
3,25 
7,3 
-7,5 
5,52 
132,47 
2,8 
1.7 
D 
1 163,77' 
1,9' 
2,0' 
28,25 
2,5 
4,2 
222,28' 
1,8' 
1,0' 
400,62 
1,5 
1,4 
14,51 
1 829,42 
2,0 
1,9 
431,19 
6,1 
1,7 
376,79 
6,5 
1,5 
37,66 
8,6 
2,6 
16,74 
-7.1 
3.6 
2 260,61 
2,8 
1,8 
415,43 
6,2 
0,5 
327,84 
6,5 
0,6 
48,37 
7,0 
2,7 
39,22 
3,2 
-2.5 
15,76 
1845,18 
1.9 
2.2 
EL 
64,78 
1.6 
9.3 
0,35 
1,7 
9,3 
12,37 
1,5 
11,3 
17,64 
5,9 
6,7 
1,39 
96,53 
3,2 
8,9 
14,39 
2,1 
7.1 
8,70 
2.5 
6,7 
1,64 
11,9 
6.0 
4,05 
-3.0 
9.3 
110,93 
1.9 
9.9 
23,51 
6.2 
7.1 
21,25 
6.3 
7,0 
1,02 
11,8 
8,9 
1,24 
-1,2 
9,3 
-9,12 
87,42 
2.0 
9,3 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen (in ECU) 
3. Origine and use of goods and services (in ECU) 
3. Utilisation et origine des biens et services (en ECU) 
A3 1995 
IRL NL FIN UK USA J P N 
Mrd ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES i PRICE INDICES ι INDICES DE PRIX (T/T-1) 
265,18 
1,6' 
4.6' 
71,11 
1,3 
4,3 
88,36 
3.2 
4,2 
1,83 
426,47 
3.1 
f J 
101,29 
3,2 
5.7 
70,43 
9.5 
6.2 
11,29 
3.3 
"."* 
19,58 
5.3 
4.5 
704,66 
1,7 
1,8 
2,98 
1,4 
2,3 
226,96 
0,7 
2,2 
211,59 
3.0 
0,7 
1,99 
1 148,19 
2,0 
1,6 
276,14 
5,7 
1,2 
218,97 
7,4 
1.5 
36,29 
-0.5 
0,1 
20,88 
-1.9 
1.8 
27,04 
3,7 
2,0 
7,21 
3,0 
2,3 
7,41 
10,1 
4.3 
0,10 
41,77 
5,9 
2.2 
36,72 
17,1 
1.9 
33,12 
13.2 
'.9 
1,91 
2.4 
2.5 
1,69 
'',7 
2.5 
508,55 
1.2 
5.9 
1,95 
0.9 
2.6 
135,42 
-0.5 
2,9 
141,32 
5,9 
4,6 
9,16 
796,40 
2,0 
5,4 
229,25 
11.5 
9.2 
179,76 
10,9 
10.2 
28,49 
'5,5 
5.7 
21,00 
10,3 
5,4 
6,99 
2.4' 
0,7· 
0,14 
1,74 
2.3' 
7.8' 
2,80 
5.9' 
2,4· 
0,10 
11,77 
3.2' 
1,9' 
12,17 
3.7-
-1.1' 
5,92 
3.0· 
-2.9' 
5,33 
0,92 
181,29 
2.1 
0.9 
43,31 
0.6 
3.2 
58,75 
5.7 
0.9 
-0,09 
283,26 
2.2 
1.2 
161,16 
5.3 
9,5 
132,33 
3.3 
0.3 
24,81 
r j 
0.7 
4,02 
0.7 
2.4 
94,04 
2.2 
1.3 
2,90 
0,5 
4,0 
35,58 
0.6 
3.1 
41,92 
3,0 
2,0 
-0,72 
173,72 
2,0 
1.9 
68,34 
■3.5 
0.9 
43,30 
10.2 
'..o 
13,88 
1.5 
2.4 
11,16 
-4.3 
2.4 
49,89 
0,72 
13,93 
18,67 
1,05 
84,30 
24,62 
18,35 
3,72 
49,87 
3.9 
0.2 
1,95 
2.5 
1,0 
20,87 
1.3 
3.2 
14,47 
7.7 
3.4 
1,27 
88,43 
3.7 
1.5 
36,35 
3.3 
5.0 
30,26 
7.6 
5.6 
4,78 
15.7 
0.7 
1,32 
0,2 
2.3 
89,79 
0,7 
2,4 
2,52 
3,5 
1.5 
45,53 
-1.0 
3.1 
25,61 
10.9 
3,0 
1,70 
165,14 
2,3 
2.7 
72,12 
12,6 
7.2 
61,22 
13.9 
7.9 
8,09 
4.3 
3.3 
2,82 
9. 6 
2.6 
526,96 
2.1 
2,6 
9,44 
-0.7 
2.0 
179,41 
1.3 
2,3 
127,16 
-0,1 
6,3 
4,65 
847,60 
1.5 
3.1 
239,66 
7.2 
4.7 
183,79 
7.3 
5.4 
39,84 
4.2 
1.3 
16,04 
14.7 
4,4 
3 708,37' 
2,4· 
2,3' 
941,65' 
2,4' 
2,3' 
868,80 
955,80' 
5,4· 
20,9· 
28,13' 
0,43 
5 617,85 
617,27' 
8,4· 
3,6' 
10.7· 
2 321,29 
1,6' 
-0,3' 
32,15 
1,6' 
-0.3' 
381,33 
1,9' 
0,5· 
1 110,38 
0.5· 
-1.1' 
7,88 
3 853,02 
1.6' 
-0,5' 
369,01 
5.0-
-2.7' 
527,76 
4.2 
4,5 
99,67 
3,3 
4.2 
87,22 
9 S 
-.5 
3,88 
9,2 
4,5 
3,57 
-3,0 
3.1 
1 424,33 
' · 2,8 
1,5 
248,12 
5.1 
1,1 
211,55 
6,1 
1.4 
24,01 
-3,6 
0.1 
12,56 
4,5 
1,8 
73,49 
11.1 
f c 
29,27 
11.7 
4.2 
24,28 
11,3 
4.5 
3,73 
13,7 
2.1 
1,25 
13,9 
3,5 
1 025,64 
4,0 
5,2 
194,27 
3.3 
11.7 
158,31 
5,3 
11,7 
26,37 
11.5 
12,1 
9,53 
-5,5 
12,2 
23,94 
3.5-
0,4· 
10,68 
3.7-
-1.0' 
7,27 
3.2' 
- 2 , 5 ' 
2,67 
0,75 
444,42 
3,9 
1.0 
141,33 
7,7 
9,2 
120,22 
8,3 
0.1 
14,98 
4,0 
0.2 
6,58 
5.0 
1.7 
242,06 
-3,5 
4.4 
69,69 
7.5 
l'i 
49,05 
3,2 
0.5 
11,73 
.33,0 
-1.0 
8,52 
9,0 
0,4 
108,92 
29,75 
25,88 
1,63 
124,79 
5,0 
2,5 
28,05 
6,3 
0,4 
21,81 
4,4 
0.5 
8,07 
f 5. .3 
-1.1 
-1,83 
26.9 
-5,'i 
237,26 
5,1 
4.0 
60,99 
10,3 
4,5 
49,77 
11,5 
4.8 
7,73 
5,5 
4.2 
3,49 
-0,3 
4,0 
1 087,27 
2,7 
3,4 
246,28 
3,0 
7.3 
202,89 
4,0 
9,1 
26,94 
3,5 
'5.6 
16,45 
2.5 
5.2 
6 235,12' 
689,60' 
7,9' 
2,3' 
0.1 ' 
4 222,03 
2,0' 
-0,8' 
310,58 
13,5' 
-2,2-
f j .39' 
1,62 28,02 7,45 34,98 1,49 19,28 -1,35 -5,13 8,30 11,13 -6,62 -72,32' 58,44' 
423,09 
2,3 
4 9 
1 176,21 
2.2 
1.5 
49,22 
10,7 
0,5 
831,38 
9,0 
5.0 
13,26 
3,2.· 
1.6' 
302,54 
2,1 
1,4 
172,37 
1.4 
1.9 
-2,30' 
76,86 
2.5 
4,4 
— 1.13* 
95,60 
4.2 
2.7 
176,28 
3,6 
3,7 
0,59' 
841,57 
2.5 
2,3 
5 545,52' 
2,0· 
5,5' 
3 911,45 
0,8' 
-0.4· 
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i . wicntigste Aggregate in KKS 
A4 1995 1. Main aggregates in PPS 
1. Principaux agrégats en SPA 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
1 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
2 Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
3 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
4 Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1-2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
5 Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a -> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
b) an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
c) Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
6 Produktions- und Einfuhrsubventionen (a -> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
a) vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
b) von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
c) Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
7 Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
8 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
9 Nettobetriebsüberschuß (4-5 + 6 -7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
10 Saldo der laufenden Vertellungstransaktionen mit der übrigen Welt (a -> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
a) Produktions- und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich Pro-
duktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
b) Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance ol compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
c) Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransaktionen 
mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance-dommages 
e) Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
11 Abweichung 1 Discrepancy I Divergence 
12 Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A4/19 
-720D 
N11/20 
R20/21 
-/43 
-/44 
-121Ώ 
R30/22 
-/45 
-/46 
-Ι22Ό 
R10/24 
-I25D2 
N12/25 
-/47 
-/48 
-/36 
-/39 
-/49 
-147 D 
-I28D3 
N13/28 
E U R 1 5 
6 434,29 
876,90 
148,23 
3 269,02 
Β 
196,02 
20,00 
176,03 
24,29 
22,09 
2,20 
5,59 
4,05 
1,54 
102,73 
54,60' 
-0,65 
-0,65 
1,45 
-0,15 
-1,30 
175,38' 
DK 
104,68 
15,50 
89,18 
18,87 
18,05 
0,82 
3,88 
2,79 
1,09 
55,23 
18,95' 
-3,76 
0,27 
0,21 
-2,97 
-1,27 
85,42' 
D 
1 556,74 
203,96 
1 352,79 
201,35 
186,57 
14,79 
33,94 
28,72 
5,21 
845,15 
340,22' 
-31,25 
-9,57 
-0,60 
-5,07 
-16,01 
1 321,53' 
EL 
118,37 
9,88 
108,49 
17,59 
16,43 
1,17 
3,91 
0,55 
3,36 
38,14 
56,66* 
9,14 
2,19 
0,44 
2,24 
4,27 
117,63* 
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1. Wichtigste Aggregate in KKS 
1. Main aggregates in PPS 
1. Principaux agrégats en SPA 
A4 1995 
IRL NL FIN UK USA JPN 
Mrd KKS/PPS/SPA 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME ( TTT-1 ) 
PREISINDIZES i PRICE INDICES I INDICES DE PRIX IT/T-1 ) 
518,76 1078,21 57,39 1036,73 11,94 285,54 150,17 114,89 84,50 153,47 968,06 6 691,51' 2 531,67' 
59,12 138,47 5,25 127,76 1,58 33,10 20,27 13,53 19,37 101,16 
459,64 939,74 52,14 908,98 10,36 252,44 129,89 70,97 134,10 866,90 
55,50 162,95 8,68 129,31 2,00 37,00 24,40 16,83 11,65 22,13 140,18 
51,86 154,05 7,99 122,47 1,89 33,64 24,40 11,50 22,13 129,45 
3,64 8,90 0,69 6,84 0,11 3,35 1,71 0,16 10,73 
16,10 26,19 2,36 23,10 0,27 5,41 
-1.71* 
4,46 1,04 2,31 7,86 9,73 
9,87 17,97 0,58 19,07 0,25 3,57 4,46 2,31 7,86 6,28 
6,23 8,22 1,78 4,03 0,01 1,84 0,47 3,45 
: : : : : : -0,47' : : 
231,06 559,21 25,97 426,44 6,64 147,64 81,52 49,25 43,55 87,37 525,03 
189,18' '243,78* 19,86' 376,33 1,98' 73,20' 28,43' 18,08' 32,46' 211,42' 
0,05 -8,62 -6,23 -19,12 0,72 -3,38 -0,8 -3,55 -8,06 -10,75 
2,59 -0,68 1,09 -2,81 -0,10 -1,51 -1,24 -7,29 
0,12 0,09 0,26 0,67 -1,01 -0,11 0,42 -0,12 -0,54 
-4,64 -4,58 -8,07 -15,26 1,90 0,58 -0,93 -3,16 -6,10 -0,53 
1,98 -3,45 0,50 -1,71 -0,03 -2,34 -0,35 -0,24 -1,84 -2,40 
459,69' 931,13' 45,92' 839,86 11,07' 249,06' 129,04' 67,42' 126,04' 856,15' 
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2. Wichtigste Aggregate in KKS (Folge) und Anteile 
A5 1995 2. Main aggregates in PPS (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats en SPA (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formalion brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw.-defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in linancial assets liabilities vis-a-vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in linancial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change ¡n gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-731D2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-733D2 
N5/33 
N6/60 
-/61 
-/62 
-740D 
-/40 
NI/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
NI/18 
R10/24 
E U R 1 5 
5 063,19 
1253,15 
6 391,41 
17 242,86 
13 568,52 
10 674,65* 
43 333,28 
26 647,92 
B 
151,16 
24,22* 
35,31 
-0,26 
8,65 
8,65* 
197,33 
19 337,50 
17 300,80* 
14 911,49 
12 053,67 
52 906,59 
34 288,32 
DK 
82,29 
3,13' 
18,03 
-0,04 
0,56 
0,56 
1,10 
101,92 
20 022,73 
16 339,01* 
15 740,35 
10 724,45 
41671,51 
24 493,49 
D 
1 193,21 
128,32* 
350,23 
-2,18 
-20,14 
-12,95 
1 551,07 
19 063,24 
16182,97' 
14 611,60 
12 315,18' 
44 646,73 
27 048,40 
EL 
104,94 
12,69' 
25,77 
2,07 
-1,14 
-1,14' 
121,05 
11 322,42 
11 252,05* 
10 037,80 
8 436,01 
30 621,91 
18 903,73 
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2. Wichtigste Aggregate in KKS (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates in PPS (continuation) and ratios A5 1995 
2. Principaux agrégats en SPA (suite) et ratios 
IRL 
J_ 
L NL FIN UK USA JPN 
Mrd KKS /PPS /SPA 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (TT-1) 
PREISINDIZES 'PRICE INDICES i INDICES DE PRIX lT.T-1) 
407,51 856,73 39,95 805,47 7,99 211,98 115,45 96,47 64,26 120,00 824,06 5590,99' 1770,06' 
52,18' 74,39' 5,97' 84,39 3,09' 37,08' 12,35' 3,17' 6,04' 32,09' 
109,29 195,79 8,76 187,65 2,61 55,36 35,89 29,49 13,91 23,77 151,61 1 187,27' , 723,78' 
5,70 -1,15 0,73 1,58 -1,13 -0,02 
7,71 15,92 3,19 26,08 2,05 
2.07* 
13,76 -3,27 
1.03' : 
3,80 1,63 -18,36 
7,71' 14,52 26,03 2,05' 13,76 -43,27' 3,80 1,63 -14,97 
60,99 0,40 49,45 164,27 
-2,06 -0,28 -1,25 1,34 -0,23 -0,92 0,28 
514,24 1 073,72 49,53 1 022,14 12,33 236,00 149,66 117,51 31,34 147,25 966,99 
KKS/PPS/SPA 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME '*<T-I; 
13 230,45 ' 13 544,14 16021,59 17763,50 29 134,07 13472,86 18661,23 11585,32 16542,41 17385,99 16516,06 25 373,55' 20 222,43' 
11723,91' 16 014,50' 12 313,37' 15 246,93 27 024,45' 16113,03* 16 035,26' 13 199,15' 14 279,03' 14 606,78' 
10393,06 14734,99 11152,21 13800,99 19483,97 13713,92 14346,78 9 728,02 12579,57 13594,34 14059,29 21200,50' 14 138,87' 
3195,44 11156,81 3 303,71 10 907,54 15 661,41 11069,29 10 494,91 7 633,93 8 968,01 9 104,26 10 526,89 17 225,30 12 167,39' 
KKS; PPS/SPA 
VOL UMENINDIZESI VOL UME INDICES / INDICES DE VOL UME (TVT-1) 
40 657,25 43 294,49 45 230,10 46 773,56 55 907,40 52 555,69 44 063,06 26 071,45 43 645,99 37 625,31 37 903,51 55 143,13' 37 908,41' 
KKS/PPS/SPA 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ! INDICES DE VOLUME IT7T-I) 
24493,34 23 275,66 26001,02 27963,17 33 609,77 31373,57 27119,02 15472,60 25 737,23 23435,12 23662,69 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen (in KKS) 
A6 1995 3. Origine and use of goods and services (in PPS) 
3. Utilisation et origine des biens et services (en SPA) 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
1 Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
2 Kollektivverbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non­profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
3 Kolleklivverbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
4 Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
5 Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
6 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
7 Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
8 Ausfuhr (a ­> d) 
Exports 
Exportations 
a) Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
b) Dienstleistungen 
Services 
Services 
c) Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire économique 
d) Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
9 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
10 Letzte Verwendung (7 -> 9) 
Final uses 
Emplois finals 
11 Einfuhr (a­>d) 
Imports 
Importations 
a) Waren (CIF) 
Goods (cil) 
Biens (caf) 
b) Dienstleistungen 
Services 
Services 
c) Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Well 
Final consumption ol resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
d) Abweichung / Discrepancy 1 Divergence 
12 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
13 Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8 ­ 11 +12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des Importations 
1 4 Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
15 Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-I9D2 
­/09 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-Ι10Ό 
-713D 
-m 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-714D 
-717D 
-m 
-I18D 
N1/18 
E U R 1 5 
3 931,01* 
1 079,31* 
1 213,66 
39,49 
6 315,78 
1 898,67 
1 519,04 
131,42 
8 214,45 
1 777,31 
1 458,04 
112,07 
121,36 
-2,85' 
6 434,29 
B 
122,19 
28,97 
34,48 
0,83 
186,47 
142,37 
113,85 
24,37 
4,16 
328,84 
132,82 
112,92 
14,46 
5,44 
9,56 
196,02 
DK 
55,21 
0,85 
26,22 
16,71 
1,32 
100,32 
36,16 
28,89 
4,80 
2,47 
136,48 
31,80 
25,38 
3,86 
2,57 
4,36 
104,68 
D 
981,85' 
23,83 
187,53' 
338,00 
12,24 
1 543,45 
363,79 
317,89 
31,78 
14,13 
1 907,23 
350,49 
276,59 
40,81 
33,09 
13,30 
1 556,74 
EL 
87,72 
0,47 
16,75 
23,89 
1,89 
130,71 
19,49 
11,78 
2,22 
5,49 
150,20 
31,83 
28,78 
1,38 
1,68 
-12,34 
118,37 
64 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen (in KKS) 
3. Origine and use of goods and services (in PPS) 
3. Utilisation et origine des biens et services (en SPA) 
A6 1995 
IRL I NL FIN UK USA JPN 
Mrd KKS/PPS/SPA 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ! INDICES DE VOLUME (TT-1) 
PREISINDIZES i PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
321,34 645,95 31,54 634,17 6,29 171,10 81,93 74,57 44,08 78,17 606,16 4 474,71' 1502,44' 
2,73 2,44 0,12 2,52 1,08 1,73 2,19 10,85 1 136,25' 20,81" 
86,17 208,05 8,41 168,87 1,57 40,88 31,00 20,81 18,45 39,64 206,37 1 048,34 246,81' 
107,07 193,97 8,64 176,23 2,52 55,45 36,52 27,91 12,79 22,29 146,27 1 153,32' 718,69' 
2,22 1,83 0,12 11,42 0,09 -0,09 -0,62 1,58 1,12 1,48 5,35 33,95' 5,10' 
: : : : : : : : : : : 0,52 : 
516,80 1052,53 48,71 993,12 10,60 267,34 151,34 126,00 78,16 143,78 974,99 6 778,78 2 493,84' 
122,74 253,13 42,82 285,87 10,95 152,10 59,54 36,80 32,13 62,79 275,69 744,83' 238,84' 
85,34 200,72 38,63 224,16 5,33 124,89 37,73 27,43 26,75 53,30 211,41 : : 
13,68 33,27 2,23 35,53 4,80 23,42 12,09 4,22 7,04 45,82 
23,72 19,14 1,97 26,18 0,83 3,30 9,72 5,56 1,17 2,45 18,45 
639,54 1305,66 91,53 1278,99 21,55 419,44 210,88 162,80 110,30 206,56 1250,68 7 523,62' 2 732,68' 
120,78 227,45 34,13 242,25 9,62 133,90 60,71 44,47 24,80 53,10 283,30 832,10' 201,02' 
105,69 193,92 23,32 197,42 6,54 113,46 42,73 38,68 19,28 43,33 233,38 
10,76 22,01 4,35 32,89 2,40 14,14 10,22 7,14 6,73 30,99 
4,32 11,52 1,47 11,95 0,67 6,30 7,42 2,44 -1,62 3,04 18,92 
• : : : 0,34' : : : : : : 
1,96 25,68 8,69 43,62 1,34 18,20 -1,17 -7,67 7,34 9,69 -7,61 -87,27' 37,82' 
: : : : : : : -3,44' -1,00' 0,68' 
513,76 1078,21 57,39 1036,73 11,94 285,54 150,17 114,89 84,50 153,47 968,06 6 691,51' 2 531,67' 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (zu jeweiligen und konstanten Preisen) [N1/18] 
B 1 Gross domestic product at market prices (at current and constant prices) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (à prix courants et constants) 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
(2) 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
(2) 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
22,0 
12,5 
160,0 
11,4 
54,2 
128,8 
3,7 
115,9 
1,1 
33,1 
18,7 
10,2 
9,5 
21,9 
110,1 
723,6 
10,3 
0,6 
11,6 
31,7 
558,4 
160,4 
89,9 
51,6 
660,2 
41,5 
224,0 
537,5 
17,5 
483,6 
4,5" 
135,6 
67,0 
40,7 
40,6 
100,0 
530,3 
3 087,4' 
63,0' 
1,8 
36,8 
102,4 
3 641,0· 
886,9· 
1980 
75,2 
38,3 
516,5 
43,9 
189,1 
436,1 
14,6 
409,1 
3,0 
107,8 
57,4 
40,2 
32,9 
66,1 
383,5 
2 437,4 
23,8 
2,2 
37,5 
73,1 
2 067,2 
701,2 
126,6 
64,3 
863,3 
65,5 
316,9 
736,4 
27,3 
688,3 
6,0· 
178,6 
94,2 
64,7 
55,1 
114,5 
644,7 
4119,3' 
72,8" 
3,4 
58,4 
115,9 
4 653,5· 
1 377,3" 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
108,4 
60,5 
756,5 
63,9 
282,3 
651,0 
22,9 
610,0 
5,1 
157,6 
84,9 
58,0 
52,4 
99,7 
586,8 
3 649,4 
49,4 
3,1 
57,3 
102,4 
3 542,7 
1 271,5 
130,6 
73,3 
913,8 
68,5 
342,0 
787,6 
29,6 
741,5 
6,7· 
190,2 
100,8 
67,6 
63,3 
120,5 
710,0 
4 424,5' 
78,5' 
3,8 
68,9 
124,1 
5 283,4' 
1 625,7· 
113,4 
64,7 
798,9 
67,1 
301,0 
687,8 
24,5 
647,6 
5,7 
167,1 
88,3 
62,2 
55,3 
105,3 
632,0 
3 869,2 
48,2 
3,4 
61,9 
107,8 
3 845,6 
1 380,5 
118,5 
66,5 
829,4 
68,2 
325,3 
720,2 
26,2 
684,4 
5,8 
172,9 
91,6 
67,1 
59,0 
111,1 
677,2 
4 076,7 
53,1 
3,8 
64,9 
113,3 
4 127,2 
1501,1 
Zu Preisen 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
129,5 
70,1 
895,7 
75,0 
356,7 
781,3 
28,9 
741,5 
6,6 
185,3 
98,4 
74,1 
64,4 
118,3 
740,9 
4 430,1 
63,4 
3,9 
67,0 
121,1 
4 454,9 
1 669,5 
140,9 
74,1 
975,6 
83,1 
392,7 
853,1 
32,4 
802,7 
7,6 
203,8 
107,6 
82,3 
71,5 
127,3 
796,0 
4 831,4 
80,7 
4,1 
70,4 
131,0 
4 8175 
1834,9 
152,5 
78,7 
1 078,21 
86,8 
426,0 
914,3 
37,1 
858,3 
8,1 
221,7 
117,8 
86,2 
74,8 
134,9 
836,2 
5193,01 
81,4 
4,4 
74,2 
142,7 
5 135,3 
2 038,1 
162,9 
84,9 
1 285,4 
94,8 
468,3 
9792 
40,7 
918,6 
8,9 
233,9 
127,2 
94,5 
71,3 
135,9 
850,2 
5 645,1 
87,4 
4,7 
79,5 
148,5 
5 350,3 
2 238,9 
174,8 
36,5 
1 376,5 
101,5 
476,1 
1008,4 
44,5 
952,3 
9,6 
245,1 
133,8 
99,4 
69,3 
136,0 
896,4 
5 884,6 
74,2 
4,6 
85,1 
144,8 
5 733,6 
2 370,8 
und Kauf kraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
132,7 
76,0 
935,2 
68,7 
352,9 
806,3 
30,6 
762,6 
6,5' 
195,5 
103,2 
70,4 
64,8 
123,3 
741,2 
4 549,0' 
79,1' 
4,0 
71,8 
127,7 
5 463,3· 
1 672,8· 
135,5 
76,2 
949,0 
70,1 
372,9 
824,4 
30,7 
786,2 
7,1' 
198,2 
104,9 
74,9 
67,5 
127,1 
776,5 
4 678,2' 
77,0' 
4,3 
73,2 
130,3 
5 640,5· 
1 742,3· 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
142,2 
77,1 
984,4 
83,5 
392,1 
859,4 
32,0 
816,6 
7,6' 
203,4 
108,2 
78,5 
70,8 
130,0 
815,2 
4 875,8' 
74,7' 
4,3 
72,2 
134,1 
5 840,8' 
1 850,2" 
147,1 
77,5 
1020,0 
86,7 
410,7 
892,9 
34,2 
840,1 
7,9· 
212,9 
112,8 
81,9 
74,8 
133,1 
832,9 
5 043,0" 
77,2" 
4,4 
72,8 
139,2 
5 9712' 
1 939,6­
152,5 
78,7 
1 078,21 
86,8 
426,0 
914,3 
37,1 
858,3 
8,1' 
221.7 
117,8 
86,2 
74,8 
134,9 
836,2 
5 193,0'I 
81,4* 
4,4 
742 
142,7 
6 051.7­
2 038,1 * 
154,9 
797 
1220,8 
89,4 
435,7 
921,4 
38,1 
868,1 
8,5· 
226,7 
121,9 
88,2 
69,5 
133,4 
819,7 
5 368,1' 
92,2' 
4,5 
76,5 
142,7 
6 040,3· 
2 119.0­
157,5 
79,9 
1 247,6 
89,8 
438,7 
931,1 
39,8 
873,0 
8,9· 
231,3 
123,5 
89,8 
67,1 
131,5 
815,3 
5 417,8' 
92,9* 
4,3 
79,0 
142,2 
6131,8" 
2 141.3­
181,8 
92,2 
1391,6 
106,1 
482,9 
997,8 
47,0 
936,7 
10,4 
252,4 
139,6 
104,7 
73,4 
136,3 
913,9 
5 902,7 
35,7 
4,6 
87,3 
149,0 
5 876,3 
2 404,7 
155,4 
81,1 
1 233,6 
90,0 
433,4 
919,1 
41,3 
862,9 
8,8· 
233,1 
124,2 
90,1 
66,3 
128,6 
832,6 
5 389,6' 
89,1' 
4,4 
81,2 
141,1 
6 286,2­
2 144,2· 
1994 
191,5 
992 
1 492,1 
112,6 
495,9 
1 037,6 
52,5 
993,7 
11,3 
268,4 
146,9 
110,9 
77,1 
143,8 
958,0 
6192,0 
0,6 
4,8 
83,7 
156,4 
6 245,0 
2 459,4 
159,1 
84,6 
1268,9 
92,0 
442,6 
943,7 
44,3 
881,3 
9,1' 
241,0 
127,0 
91,1 
69,2 
132,9 
865,0 
5 544,5' 
92,8' 
4,5 
85,3 
142,5 
5 603,7­
2 154,5· 
1 9 9 5 
196,0 
104,7 
1556,7 
118,4 
518,8 
1 078,2 
57,4 
1036,7 
11,9 
285,5 
150,2 
114,9 
84,5 
153,5 
968,1 
6 434,3 
1,2 
5,4 
91,9 
163,4 
6 691,5' 
2 531,7­
162,1 
87,0 
1 293,4 
93,9 
454,9 
964,5 
49,1 
907,4 
9,4· 
246,1 
128,8 
93,4 
72,1 
137,6 
886,5 
5 681,5' 
95,3' 
4,6 
88,1 
142,7 
5 715,8­
2 172.Γ 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Lander. See also the methodological remarks lor Germany m the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
2 Statistische Abweichung ­ Statistical discrepancy ­ Divergence statistique 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (zu jeweiligen und konstanten Preisen) [N1/18] 
Gross domestic product at market prices (at current and constant prices) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (à prix courants et constants) 
B1 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
30,0 
56.7 
723,3 
3'.2 
203,9 
553,5 
17,0 
485 2 
4.5' 
136,6 
lr 3 
25.1 
57,7 
124,0 
4330 
3 087,4' 
2,3 
45.0 
127.3 
1257 
332 
946,5 
49,3 
233,5 
753,3 
26,4 
630,6 
6,1' 
­80.G 
33,3 
39,8 
73.1 
153,5 
593.3 
4 119,3' 
3,3 
71,5 
144.6 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
24,7 
15,5 
130,5 
12.' 
36,9 
139,3 
3,3 
105,: 
1,1 
33,5 
'5.2 
7,0 
'0,6 
32.6 
104,4 
723,6 
0,5 
12,0 
'9.3 
983,7 
133.3 
85,7 
47,8 
5832 
35,3 
152,1 
478,5 
14,0 
324,0 
3,3 
123,8 
55.4 
20,3 
37,0 
30,3 
386,4 
2 437,4 
2,4 
454 
7',6 
: 945,0 
731.1 
106.5 
76.7 
318,9 
52,5 
218,3 
691,7 
25,1 
559,5 
5,0 
169,5 
36.2 
31.1 
70,5 
132.3 
504,7 
3 649,4 
3,3 
33.5 
120,2 
5 292,5 
1 774.5 
115.0 
34,0 
904,7 
43,3 
2352 
745,5 
26,9 
614,5 
5,7 
132.4 
94.7 
34,4 
7 '3 
135,4 
571,3 
3 869,2 
4,0 
77,7 
135,3 
4 337,3 
2 033,1 
122,1 
83.8 
960,3 
43,3 
254,2 
770,2 
272 
657,5 
6.0 
133,9 
101.2 
365 
75,4 
140,0 
593,7 
4 076,7 
4,7 
79,4 
145,1 
3 934,5 
2 099,4 
1292 
92.1 
! 010.4 
54,3 
291,8 
315,1 
23,6 
709,0 
6.5 
136,0 
105,7 
40,3 
37,9 
153.3 
707,0 
4 430,1 
5.1 
33,1 
152,0 
4 144,1 
2 459,1 
140,0 
95,3 
1 074,5 
60,9 
345,4 
877,0 
33,0 
789,1 
7,5 
2377 
113.3 
47,2 
103.1 
173.6 
763,8 
4 831,4 
4.9 
39.3 
'57,3 
i 755.3 
2 532,6 
152,6 
101,7 
1 182,21 
65,3 
387,8 
941,5 
35.9 
861,2 
8.1 
223,4 
123,5 
53.1 
106.2 
180,8 
769,6 
5 193,01 
4.9 
90,3 
173,2 
4 356.0 
2341.3 
'60,6 
101.7 
1 331,5 
72,1 
427,5 
971./ 
37,5 
931,1 
33 
234,3 
132.7 
61,3 
93,1 
133,5 
3'8.7 
5 645,1 
5,4 
95.1 
156 3 
4 5'3,3 
2 756,? 
171,7 
109,6 
1 522,3 
75.6 
•4­16.0 
1022,0 
40,4 
941,8 
9.3 
243,3 
142,4 
71,1 
32.1 
13',4 
309,4 
5 834,6 
5,3 
97.5 
136,4 
4 537,3 
2 3/3,1 
180.3 
1152 
1630,9 
78.6 
408,5 
1 066.8 
41,5 
842.0 
11,0 
267.3 
153,3 
70.1 
/2,0 
153.5 
805.9 
5 902,7 
5,2 
39,1 
1932 
5 41 i.-j 
3 553.1 
193,6 
123.1 
1 724,9 
82,5 
40/2 
1 122.4 
45.4 
656,0 
12,3 
283,9 
162,4 
71,5 
82,4 
167,2 
857.0 
6192,0 
5,2 
103,9 
217,6 
5 676.8 
3 951.8 
205,9 
132,5 
1 8452 
87,4 
428,1 
1 1762 
492 
831,4 
13,3 
302,5 
1/2,4 
76,9 
95,6 
176,3 
841,6 
6 434,3 
5.4 
111,7 
234,2 
5 545,5' 
3 911,5' 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
(2) 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
130.7 
34,5 
1 COI .9 
51,5 
311,3 
311,0 
23.7 
744.0 
6,7' 
191,7 
105.7 
41.6 
53.3 
;51 5 
653,4 
4 424,5' 
4.2 
34,3 
155,0 
3 038.5­ 3 947,3' 4 431 ,6' 
1 013,3· 1 5322' 1 867.5' 
'32.3 
33 3 
1 925,4 
51.7 
32 '2 
330,3 
29.7 
765,' 
5,5' 
197,3 
'082 
43,4 
92,0 
1652 
5322 
4 549,0' 
4,5 
37,3 
'59,4 
4 6342' 4 754,5' 
1921.5' 2 001,5' 
135 fi 
93,5 
1 040,5 
52,7 
339.4 
349.0 
23,7 
788.3 
7.1' 
199,3 
110,0 
45,1 
95,3 
170,4 
714,6 
4 678,2' 
4,9 
89.6 
162,6 
142.3 
397 
' 079,3 
52,3 
356.3 
335,0 
3\0 
3­9.3 
/,/' 
205,0 
113.5 
43.4 
100,5 
174.3 
750.2 
4 875,8' 
4,3 
83,4 
157.4 
4 954,4­
2 125,4­
147,2 
190,3 
l 113.4 
552 
373.3 
9­3.5 
33,1 
842,3 
3.0­
214.6 
113.3 
50,5 
106,2 
173,4 
766,8 
5 043,0' 
4.9 
89.2 
1/3,8 
5 065.0­
2 223,1· 
152.6 
101./ 
1 182,2' 
65.3 
337,3 
941.5 
35.9 
361.2 
3.Γ 
223,4 
123.5 
53.1 
1062 
130,3 
769,6 
5 193,0'I 
4.9 
90,6 
173,2 
5 133.3­
2 341,3­
103.1 
1 333,5 
5 /2 
396,6 
946.3 
36,8 
371,0 
85 ' 
223,5 
'27,8 
y :'· 
93,7 
1/3,3 
754,4 
5 368,1' 
5,0 
937 
¡78.' 
5 123,6­
2 434,2' 
157,5 
103.3 
ι 367,9 
57,6 
339,3 
953.3 
38,5 
3/5,9 
3.0' 
233.1 
129.5 
55,4 
95 2 
175,3 
750,4 
5 417,3' 
4,3 
96,7 
177,6 
5 201,2' 
2 459,9' 
1Λ.3 
104.9 
1 352.5 
67.7 
394.5 
946.: 
39,9 
385,3 
3.3· 
23­1 9 
I30.3 
35.5 
34.0 
172,1 
766,3 
5 389,6' 
4,9 
39.4 
176.2 
5 332,2' 
2 463,2· 
153,' 
109,4 
! 391,3 
69,2 
402.3 
971.8 
42,9 
334.2 
9.2· 
242.3 
1332 
56,1 
93 2 
178.1 
796,1 
5 544,5' 
50 
104,4 
1/3,0 
4 753,3' 
2 4/5,0' 
162,2 
112,5 
1 418,1 
70,6 
414,1 
993.2 
47,5 
910,4 
9,5' 
243,0 
135,1 
57,5 
102,4 
184,5 
815,9 
5 681,5' 
5,1 
107,9 
1/3,1 
4 848,4· 
2 495,3' 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
1RL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
(2) 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
', '99' ^inschi/eßiich :1er neuen Bundesländer S'ene aucn die methodischen Bemerkungen zu Deutschland 'h der Einleitung 
cm 199' tne figures include the nev/ German Lander liée also the methodological remarks lor Germany m trie introduction 
sar.r de 199' es données incluent ies nou/eau/ Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans rmtrodu 
fistisene ''­o//e or ung ­ Statistical discrepancy ­ lii/ergerce statistique 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (je Einwohner) [N1/18] 
B 2 Gross domestic product at market prices (per head of population) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (par habitant) 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
B 
DK 
D' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
9 332 
10 463 
10 885 
4 708 
6 610 
10 586 
5 936 
9 012 
13 228' 
10 405 
8 968 
4 563 
8 820 
12 431 
9 532 
9 548' 
8 644 
9 485 
16 332 
17 752" 
8 547" 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power panties 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
(KKS/PPS/SPA) 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
2 287 
2 531 
2638 
1292 
1600 
2 537 
1262 
2 161 
3 114 
2 542 
2508 
1 149 
2 058 
2 724 
1 979 
2 238 
2 711 
2 989 
5 052 
2 723 
1546 
7 636 
7 483 
3 389 
4534 
5 042 
8093 
4 292 
7 248 
8 118 
7 618 
7608 
4 072 
6 879 
7 948 
6808 
7194 
9 546 
9 179 
11455 
9 079 
6000 
10 973 
11826 
12 397 
6 408 
7 348 
11775 
6 479 
10 675 
13 089 
10 878 
11207 
5 798 
10 687 
11 943 
10 351 
10 647 
12 908 
13 789 
15 667 
14 854 
10 526 
11 472 
12 636 
13 082 
6711 
7 810 
12 383 
6 922 
11313 
14 513 
11 473 
11 639 
6211 
11243 
12 575 
11 117 
11259 
14 074 
14 855 
16 400 
15 977 
11 367 
11970 
12 964 
13 579 
6 813 
8 421 
12 901 
7 408 
11934 
14 675 
11 789 
12 060 
6 718 
11957 
13 234 
11879 
11835 
15458 
15510 
17 120 
16 991 
12 301 
13 061 
13 656 
14 577 
7 470 
9 212 
13 923 
8 172 
12 907 
17 625 
12 554 
12 920 
7431 
13 029 
14 025 
12 963 
12818 
15 728 
15912 
18 146 
18 176 
13 623 
14184 
14 431 
15 720 
8 236 
10123 
15120 
9 241 
13 950 
20 098 
13 725 
14 047 
8 278 
14 406 
14 993 
13 878 
13919 
16194 
16 664 
'9 482 
19 471 
14 914 
15 313 
15 302 
17 0461 
8 539 
10 966 
16114 
10 583 
14 886 
21 197 
14 832 
15 245 
8 709 
15 004 
15 762 
14 527 
14 8661 
17 292 
17 493 
21 001 
20 545 
16511 
16 293 
16 474 
16 071 
9 249 
12 031 
17 163 
11532 
15 895 
22 934 
15 521 
16 280 
9 568 
14 230 
15 890 
14 708 
15 371 
18 029 
18 662 
21 601 
21 173 
18 072 
17 399 
16 739 
17080 
9 837 
12 206 
17 575 
12 551 
16 449 
24 577 
16144 
16911 
10 076 
13 744 
15 691 
15 453 
15 946 
17 779 
19 847 
20 857 
22 442 
19 078 
18 025 
17 775 
17 142 
10 223 
12 354 
17 307 
13191 
16126 
26103 
16 510 
17 475 
10 596 
14 494 
15533 
15 705 
15 920 
17 547 
20 238 
21 324 
22 751 
19 297 
18 929 
19 049 
18 325 
10 799 
12 668 
17 920 
14 706 
17 059 
28 074 
17 447 
18 292 
11 197 
15162 
16 372 
16 406 
16 644 
18 072 
20 455 
22 230 
23 928 
19 690 
19 337 
20 023 
19 063 
11 322 
13 230 
18 544 
16 022 
17 764 
29 134 
18 473 
18 661 
11585 
16 542 
17 386 
16 516 
17 243 
20 374 
21 086 
23 073 
25 374­
20 222' 
Zu Preisen und Kaufkraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
. (KKS/PPS/SPA) 
12 861 
12 561 
14 022 
6 770 
8 450 
13 657 
8 018 
12 197 
16 367' 
12 627 
12 479 
6554 
11517 
13 783 
11 444 
12159' 
14 736 
14 300 
18 145 
20 437' 
11 787· 
13 218 
14 339 
14 974 
6 871 
8902 
14 246 
8 365 
12 977 
Γ 263· 
13 '31 
13 301 
6 750 
12 917 
14 431 
12 525 
12 908' 
15612 
16 586 
18 999 
22 153· 
13 458­
13 422 
14 841 
15315 
6 876 
9 159 
14 516 
8 652 
13 321 
16 475" 
13 419 
13 594 
7 030 
13 180 
14 727 
13 037 
13 238' 
16 468 
17 222 ' 
19 425 
22 697" 
13 774­
13 689 
14 867 
15 538 
6 994 
9 652 
14 769 
8 659 
13 710 
17 825­
13 519 
13 803 
7 491 
13 681 
15 140 
13 620 
13 581' 
17 676 
17 481 
19 681 
23 222" 
14 278· 
14 343 
15031 
16019 
8 322 
10127 
15314 
9 067 
14214 
20 432' 
13 782 
14 204 
7 880 
14 312 
15411 
14 262 
14108' 
17 382 
17 152 
20 094 
23 830· 
15 098· 
14812 
15 110 
16 436 
8 597 
10 587 
15 825 
9 757 
14 601 
21 013" 
14344 
14 726 
8 239 
15 068 
15 671 
14 522 
14 528' 
17 230 
17 234 
20 709 
24 136­
15 765" 
15313 
15 302 
17 046I 
8 539 
10 966 
16 114 
10 583 
14 836 
21 197­
14 832 
15 245 
3 709 
15 004 
15 762 
14 527 
14 866*1 
17 292 
17 498 
21 001 
24 212­
16 511" 
15 491 
15 465 
15 263 
8 722 
11 195 
16149 
10 797 
15 020 
21 963" 
15 047 
15 596 
8 936 
13 866 
15 481 
14 179 
14617' 
17 303 
17 955 
20 760 
23 904· 
17 104· 
15684 
15 453 
15 480 
8 703 
11 246 
16 229 
11 219 
15 079 
22 747· 
15 237 
15 601 
9104 
13 299 
15 171 
14 056 
14 681' 
16 523 
18 439 
20 488 
24 00Γ 
17 232· 
15412 
15 625 
15 196 
8 675 
11089 
15941 
11 583 
14 855 
22 200· 
15 244 
15 536 
9 120 
13 080 
14 748 
14 308 
14 536' 
16 500 
18 836 
20192 
24 338' 
17 207" 
15 723 
16 259 
15534 
8 826 
11 306 
16 298 
12 406 
15130 
22 585' 
15 668 
15811 
9 200 
13 597 
15 132 
14812 
14 904' 
16 942 
19 674 
20 256 
21 471­
17 250­
15 993 
16 538 
15 839 
8 981 
11603 
16 538 
13 694 
15 548 
22 977" 
15 925 
16 003 
9416 
14 119 
15 591 
15 124 
15 225' 
17 202 
20 221 
20 147 
21 674­
17 351' 
ι Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (je Einwohner) [N1/18] 
Gross domestic product at market prices (per head of population) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (par habitant) 
B2 
1970 
2 562 
3 139 
2 375 
1353 
' 08c 
2 753 
" 295 
• 953 
3 177 
2 563 
2 '71 
736 
2 30' 
4 043 
' 577 
2 233 
2 — ' 
3 106 
3'76 
4 321 
' 3:5 
3 337 
' 3 53 ' 
'1 335 
3 54' 
3 0'5 
-3 30· 
5 743 
3 042 
'3 3'7' 
' 3 i c i 
3 400 
2 812 
' 2 5 1 / 
'5 ccv 
3 773 
9 543' 
9 613 
Γ 51' 
20 39' 
'5 053' 
3 813' 
1980 
3 699 
9 32' 
9 472 
3 644 
4C56 
3 531 
4115 
5 742 
3 533 
3 749 
7 333 
2 107 
7 741 
10 665 
5 359 
7 194 
'0517 
Γ 110 
Γ 220 
3 512 
5 514 
'2 563 
'5 243 
15 375 
3 052 
7 33'' 
'4 074 
/ 760 
'2 237 
'6 477' 
'2 725 
13 092 
·'. 039 
15 344 
15 475 
'0 533 
12 159' 
• 5 448 
'7 505 
22 554 
17 035' 
13 541' 
1985 
10 752 
'4 999 
13 420 
5 27-
5633 
12 512 
7 103 
9 791 
13 026 
'1 697 
11 377 
3 107 
14 412 
15915 
10 663 
10 647 
15 324 
20- '9 
'3 405 
22 ' 3 ' 
14 530 
13 225 
'3 513 
'5 41 = 
5 '53 
3 '3? 
'4 5/0 
3 095 
13 020 
17 334-
' j 2 '2 
'3 303 
4 153 
'3 55' 
'3 5'.·. 
' · 527 
12 903' 
17 427 
20 304 
23 721 
13 791-
15 459' 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current 
' · 627 
'6 401 
14 314 
4 ·335 
6 102 
13 421 
7 537 
'0 734 
•4 536 
'2 520 
'2 453 
' s . ; " 
'4 405 
' 5 ' 7 3 
.r, α , 2 
11 259 
' 3 4 ' 5 
'3 557 
20 583 
'3019 
'5 741 
Ζ 
prices and current exefi ange rates 
Aux prix et taux de change courants 
'2 335 
17315 
15 732 
4317 
6 583 
13 733 
7 571 
11 466 
15 115 
'2 379 
'3315 
3 313 
15 435 
•5 663 
•0 502 
11 835 
'3 06' 
'3 572 
2' 324 
16 133 
17 204 
13 035 
15 443 
5 453 
7 538 
14 524 
3 375 
12 24' 
17 73' 
'3 25' 
;3 5ΡΓ 
4 '03 
' /' 76-
'3 243 
12 235 
12313 
20 225 
'3 733 
22 735 
'5 308 
20 '48 
(ECU) 
14 092 
'3 574 
17 311 
6 033 
3 934 
15 543 
9 393 
13715 
•3 377 
'3 983 
14 730 
-'· 750 
20 772 
20 413 
'33 '6 
13919 
' 3 333 
2' 235 
23 -'-35 
'5 26-'· 
21 399 
u Preisen und Wechse 
At 1990 
•343.0 
' 3 ' 3 2 
'6 7^2 
5 '72 
5 335 
M y. 8 
5 3/3 
13355 
'occc ' 
' 3 323 
'4 252 
4 582 
' 8 735 
'3 7<0 
11 099 
13 233' 
13 382 
21 032 
24 252 
'9 253' 
'5 523' 
Drices a 
I5 322 
19/80 
18 690 
6 422 
9 931 
16 594 
10 241 
14 935 
21 323 
14 947 
15394 
5 36/ 
21 293 
21 '27 
13 273 
14 8661 
13 30! 
2' 421 
25 220 
1/ .127 
' 356 / 
kursen 
nd 1990 exchan 
15 056 
20 311 
1/39/ 
/ J.NJ 
■0 385 
17 031 
10 631 
16 VO 
22 756 
'5 53' 
'6 330 
■3 572 
22 457 
'4 -62 
15 371 
2' 265 
237 -7= 
■5 252 
>2 262 
17 COS 
2' 202 
13 388 
/ 32/ 
Ί 481 
17313 
Il 333 
'6 263 
24 3'.; 
16 33' 
'7 99/ 
/ 209 
'6 23/ 
22 38· 
'3 551 
15 946 
20 408 
22 755 
25 342 
18 153 
23 120 
von 1990 
ge rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
'3 637 
13 226 
17 037 
5 260 
3 755 
15 203 
3 379 
'3 756 
17 345' 
' 5 523 
14 482 
4 616 
19 417 
20 293 
12 535 
13581' 
'9 720 
21 899 
24 573 
19 653' 
16 402' 
' '· 35' 
'3 '.35 
' / 35-1 
3 253 
2 2'5 
'5 / '3 
5 775 
·.: 26· 
20 5/33' 
i >8; 
'4 902 
'· 536 
20 3'1 
20 556 
'3 '25 
14 108-
19 402 
20 99/ 
25 083 
20 214' 
'7 344· 
(ECU) 
'4321 
'9 >'·0 
' 5 "/2 ! 
6 466 
3 656 
'6 256 
9 442 
'4 550 
?' 155' 
'4 '.-y. 
'5 450 
5 8/7 
21 383 
2' XO 
'3 305 
14 523· 
'0 252 
2' 00/ 
25 855 
20 473' 
'3 111' 
■ 5 522 
•5750 
Í8 630 
6 422 
5 53' 
16 53'· 
10 24' 
14 335 
21 339' 
14 947 
' 3 594 
5 367 
21 253 
21 ' 2 / 
13 3/0 
14 866Ί 
19 301 
21 421 
26 220 
20 63/· 
18 96/· 
15 030 
20 000 
■5 734 
6 555 
■5 153 
' 5 630 
' 0 443 
15 070 
22 111' 
15 '63 
15 563 
5 300 
19 673 
20 751 
■3 050 
14617' 
19 314 
21 9/9 
25 919 
20 2/7' 
19 643' 
'5 553 
' 3 583 
•6 3/3 
6 516 
13 236 
15/12 
10 85/ 
15 129 
22 300' 
15 35'. 
' 6 368 
5 510 
18 8/4 
20 356 
12 336 
14681' 
18 443 
22 5/2 
25 580 
20 353-
19 70S-
1993 
17 923 
22 201 
29 0CO 
7 571 
10 45-1 
13 504 
11 552 
14 495 
2/ 5/6 
• 7 433 
•9 153 
/' 39/ 
11220 
13 '8'. 
'3 313 
15 920 
'3 533 
22 5/5 
28 333 
20 9/2 
20 3'5 
I542' 
20 206 
16 66' 
6 325 
10 003 
'6 416 
'1 200 
■'.vy. 
22 349· 
15 362 
■6 200 
5 620 
13 564 
13 /66 
13 '63 
14 536' 
18 41/ 
23 058 
25 210 
20 614· 
19 766' 
1994 
19 139 
23 652 
2' 181 
/ 913 
10 402 
19 385 
12 716 
14 697 
30 46,3 
13 453 
20 230 
/ 22-1 
16 193 
13 042 
14 6/6 
16 644 
19 666 
23 953 
30 320 
21 /SI 
3' 639 
15 /Ί2 
21 02/ 
1/08/ 
6 633 
'0 291 
'6 Λ33 
'2 006 
15'30 
22 73/' 
15 739 
16 588 
5 659 
19 20/ 
20 283 
1 r,w 
14 904· 
'8 9Ό 
24 05'. 
25 250 
13 213· 
13 315· 
1995 
20 30/ 
25 339 
22 595 
8 362 
10018 
20 230 
13 739 
14 245 
32 363 
19 5/3 
21 421 
7 751 
13 /IS 
19 9/0 
14 353 
17 243 
20 113 
25 641 
33 0/1 
21 028' 
31 244· 
16 003 
2! 517 
17 365 
6/55 
10 560 
1 / 082 
13 252 
15 599 
23 131-
16 018 
16 /33 
5 802 
20 038 
30 898 
18 920 
15 225· 
■Ί "01 
24 753 
23 151 
h) .385· 
19 332· 
B 
UK 
D ' 
FL 
F 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FUI 
O 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
lï 
UK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ist 
MOR 
CHE 
USA 
JPN 
'Yi' »;nv,nl,e r i ici" 'Jer neoje1" Bondemander, ^ l ehe aucn ■', q 'netncdiochen Liemer> jngen /·ι Deutocnland in der Fmlei t ' jng 
"jr, r / j ' ine ' g ^ rec incede 'he nev/ German l.ander. l iée a",o 'he m et h od o ■o g 1 c a I 'emar­K lor Germany in 'ne miroduci'On 
"­2­*;' ' je Trf^i eo donneeo i rc luen; leo nouveau / Lander allemand",. 7 o / e ^ Μ­Γ,',Ι lee rr ;rnarg.jü­ méthodologiques '.or l 'Al lemagne dane l'inlrodu 
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Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (zu jeweiligen und konstanten Preisen) [-/40] 
B 3 Gross national prodyct at market prices (at current and constant prices) 
Produit national brut aux prix du marché (à prix courants et constants) 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
485,6 
874,3" 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
222 
12,5 
160,1 
11,6 
53,9 
129,4 
3,8 
116,4 
1,1 
33,1 
16,3 
16,0 
21,9 
111,0 
0,5 
11,4 
33,4 
562,8 
160,1 
74,6 
37,4 
• 518,4 
45,0 
187,5 
438,0 
14,1 
410,1 
3,6 
107,4 
56,9 
38,9 
32,3 
65,7 
383,8 
2 438,0 
2,1 
36,2 
77,8 
2 095,1 
700,9 
106,7 
57,9 
7612 
63,5 
279,0 
647,4 
20,4 
605,9 
6,8 
157,6 
84,5 
54,4 
51,3 
97,4 
588,3 
3 632,5 
3,0 
56,5 
110,7 
3 541,4 
1 276,0 
112,1 
62,0 
803,4 
66,4 
298,2 
685,6 
22,0 
642,9 
7,4 
166,9 
87,6 
59,7 
54,1 
103,2 
633,6 
3 853,6 
3,3 
60,4 
115,4 
3 825,3 
1385,5 
117,4 
63,9 
834,6 
67,6 
322,6 
718,5 
23,6 
679,8 
7,4 
172,4 
90,8 
65,1 
57,8 
109,3 
676,5 
4 061,2 
3,7 
63,6 
121,0 
4 098,7 
1 509,9 
128,4 
67,4 
900,9 
74,7 
353,0 
779,8 
25,7 
736,4 
8,2 
183,9 
97,8 
72,2 
63,2 
116,1 
737,6 
4 408,9 
3,8 
65,3 
130,4 
4 427,0 
1 679,8 
140,1 
71,1 
986,4 
82,9 
389,4 
851,8 
28,5 
795,6 
9,4 
203,7 
107,0 
80,4 
69,7 
124,4 
791,1 
4811,9 
3,9 
68,4 
140,6 
4 796,4 
1 847,9 
150,8 
75,3 
1088,31 
87,5 
422,2 
909,7 
33,0 
845,6 
10,3 
221,3 
117,3 
85,0 
72,6 
130,9 
826,0 
5157,31 
4,3 
72,0 
148,9 
5110,7 
2 052,0 
162,1 
81,4 
12982 
95,9 
463,5 
973,7 
36,7 
904,4 
11,5 
233,5 
126,3 
93,4 
68,5 
133,0 
839,8 
5 608,0 
4,5 
76,9 
154,9 
5 309,9 
2 254,4 
173,5 
83,3 
1385,0 
102,6 
470,4 
1000,1 
39,9 
935,7 
11,8 
244,1 
1332 
99,0 
65,7 
131,0 
892,8 
5 840,7 
4,5 
832 
150,6 
5 669,6 
2 392,3 
182,3 
89,2 
1394,4 
108,2 
478,7 
989,9 
41,5 
920,7 
11,8 
252,2 
139,0 
104,6 
68,9 
130,8 
909,7 
5 858,9 
4,5 
85,2 
155,8 
5 813,9 
2 426,9 
1922 
95,9 
1488,7 
115,0 
486,9 
1030,1 
45,9 
978,3 
12,3 
269,0 
146,3 
105,9 
73,6 
138,3 
955,4 
6137,6 
4,7 
86,6 
162,1 
2 479,6 
197,3 
101,9 
1 551,1 
121,0 
5142 
1 073,7 
49,6 
1 022,1 
12,8 
285,0 
149,7 
117,5 
81,3 
147,2 
967,0 
6 391,4 
5,3 
90,4 
170,4 
Zu Preisen und Kaufkraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
690,0 736,5 757,0 780,9 811,0 854,6 857,7 867,7 
1 360,9" I 640,9" 684,8· 757,0- 867.8" I 957.3- 2 052,0- 2 140,0" 2 168,4- 2 163,7' : 173,1-
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction, 
A partir de 1991 les données incluem les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (zu jeweiligen und konstanten Preisen) [­/40] 
Gross national product at market prices (at current and constant prices) 
Produit national brut aux prix du marché (à prix courants et constants) 
B3 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
457.3 
I 004,4· 
592.3 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
24,9 
15.4 
180,6 
'22 
36,6 
140,3 
3,3 
105,5 
33,5 
14,' 
'0,3 
32.5 
105 3 
0.5 
11.3 
2'.3 
996.4 
'96,3 
85,0 
46,6 
585,3 
362 
150,8 
430,6 
13,5 
324,8 
4,0 
123,3 
54,9 
202 
36,4 
39,3 
3367 
2 438,0 
2.4 
43,3 
762 
' 9712 
760.9 
104.8 
73,4 
824.0 
52,2 
215,3 
687,9 
22.4 
555.7 
6,7 
169,5 
55.5 
23,2 
63,2 
'29,7 
606,3 
3 632,5 
3.7 
32,5 
'30,· 
5 290.5 
1 780.3 
'13,6 
50,5 
909.7 
47,8 
233,0 
743,1 
24,1 
610,0 
7.4 
'82.1 
53,3 
330 
55.3 
'32.7 
572.7 
3 853,6 
2,3 
75 3 
'44,3 
4 2'4,4 
2 040,6 
1270 
35.3 
966.9 
47.3 
252,1 
768,4 
24,5 
653,1 
7,7 
•364 
103,3 
33,4 
74.3 
137,7 
35,0 
4 061,2 
4,5 
77,3 
154,9 
3 307,4 
2­111,7 
123,1 
33,6 
1 315.2 
34,5 
233,9 
3­3.4 
25.3 
704,· 
H ι 
1^75 
•05,' 
35 5 
56 2 
' 5 ' 0 
703,3 
4 403,9 
4.3 
"J^ .? 
•63,/ 
4 "5,2 
2 434.3 
139,1 
91,5 
1 086,4 
60,8 
342,5 
875,5 
290 
782.2 
33 
207,6 
Γ 2 7 
46.2 
100.5 
'63.5 
7597 
4811,9 
1,7 
5/2 
169.5 
4 745,3 
2 651,4 
150,9 
37.3 
1 193.21 
65,8 
36­1,3 
936,6 
31.9 
849,4 
10,4 
2230 
123.1 
52.4 
'03.1 
1754 
760 2 
5 157,31 
4.3 
33.1 
'55,3 
4 3352 
2 357.2 
'53,8 
ICO ,4 
1 405,4 
72,9 
4232 
9662 
33,9 
916,6 
'1,4 
231,4 
131,3 
Ο Ι 
542 
•83,0 
308,6 
5 608,0 
5,3 
32,0 
154,9 
4 535,0 
2 775.9 
1/0,5 
'05,5 
1531,7 
76,4 
440,7 
1 013,6 
362 
925,4 
'2,0 
247,9 
141,7 
70,3 
77,3 
131,4 
3062 
5 840,7 
52 
55,4 
153,5 
4 586.0 
2 399.1 
131,3 
111.4 
1 6342 
80.1 
405,1 
1 053,4 
36.6 
327,6 
'2.5 
267,0 
152,5 
70.1 
67,5 
152.1 
302.2 
5 858,9 
5.0 
36./ 
207.1 
5 359.4 
3 636.7 
101.3 
119,1 
1 721,0 
31.3 
399,8 
1 114,3 
39./ 
312,9 
13,4 
284,6 
161.8 
63,3 
78,6 
160.8 
854.7 
6137,6 
5,1 
101.4 
225,4 
3 934,3 
2072 
129,0 
1 838,5 
89,4 
424,4 
1 171,3 
42,5 
819,7 
14,2 
303,0 
171.8 
78,6 
92,0 
169,1 
840,6 
6 391,4 
5.2 
109,9 
244.3 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
ML 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
739,0 7335 319,4 857,5 860,6 3570 370.6 897,6 
: 563,3' 1 835,0' 2 018,3' 2 145,7­ 2 248,5­ 2 357,2­ 2 453,3­ 2 490,9­ 2 485.6­ 2 496,3­
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
MOR 
CHE 
USA 
JPN 
:c 1391 einschließlich der neuen Bundeslander. Siene auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in rier E nleitung 
­rem 1991 the figures include the new German Lande' ^ee aiso tne methodological remarks for Germany in the ntroduc'ion 
: Sahir de 1991 les données incluent les nouveau/ Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction 
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Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen [P3A/29] 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
16,1 
9,6 
117,1 
9,0 
402 
93,5 
3,1 
84,1 
0,6 
24,0 
13,7 
8,4 
6,8 
16,6 
101,5 
550,9 
0,4 
' '7,9 
22,4 
455,9 
107,7' 
69,7 
43,3 
468,5 
35,5 
166,3 
409,7 
14,1 
352,1 
3,3· 
100,0 
48,6 
27,5 
74,7 
420,5 
1,3 
28,1 
3 259,3" 
602,8­
1980 
60,8 
31,6 
401,7 
34,2 
149,6 
335,8 
12,5 
310,2 
2,3 
84,3 
42,2 
32,1 
23,7 
53,3 
310,2 
1 905,0 
1,6 
24,1 
57,0 
1 667,6 
550,8­
102,5 
54,0 
652,7 
55,9 
246,7 
565,6 
22,2 
519,2 
4,8' 
137,8 
70,2 
39,1 
90,9 
524,7 
2,6 
41,7 
4 033,8­
963,7­
1985 
Ζ 
89,7 
48,4 
599,1 
53,1 
222,5 
523,7 
17,9 
475,4 
4,0 
118,5 
65,3 
472 
392 
78,9 
479,9 
2 901,5 
2,5 
37,8 
78,6 
2 917,8 
870,8 
105,0 
59,1 
677,4 
63,2 
260,0 
621,6 
22,7 
572,1 
4,9' 
142,4 
77,3 
46,1 
94,2 
578,3 
3,0 
49,6 
4 701 Ο­
Ι 114,2' 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
u jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandard 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
92,1 
51,1 
601,1 
56,5 
234,4 
545,8 
19,5 
502,4 
4,3 
125,3 
67,5 
48,9 
41,6 
83,1 
528,7 
3 032,5 
2,7 
44,2 
80,2 
3 195,2 
942,8 
95,9 
52,6 
616,9 
59,1 
254,8 
574,1 
20,4 
535,6 
4,6 
132,5 
69,9 
52,2 
44,4 
88,1 
563,0 
3195,7 
3,1 
46,2 
83,2 
3 446,9 
1 025,5 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
101,7 
55,2 
669,3 
63,7 
276,2 
613,5 
22,2 
581,1 
5,0 
138,5 
74,9 
58,3 
47,4 
92,8 
617,3 
3 458,7 
3,2 
47,7 
88,6 
3 704,2 
1 125,1 
109,3 
57,9 
719,2 
72,3 
306,9 
661,7 
24,4 
632,0 
5,5 
149,8 
81,2 
64,1 
51,5 
98,7 
661,6 
3 748,5 
3,3 
49,3 
94,2 
3 978,3 
1 234,7 
117,3 
60,8 
784,31 
76,8 
332,4 
709,1 
27,4 
677,0 
6,1 
162,3 
87,9 
68,4 
54,9 
105,6 
698,1 
4018,21 
3,6 
52,1 
100,2 
4 283,8 
1365,4 
127,3 
65,8 
9852 
82,9 
367,9 
765,1 
30,5 
729,3 
6,8 
172,9 
94,3 
77,8 
57,2 
110,3 
722,5 
4 458,3 
3,8 
56,1 
106,3 
4 487,8 
1 479,2 
1352 
67,3 
10612 
89,4 
331,6 
796,4 
33,6 
766,6 
7,0 
183,5 
100,7 
63,4 
56,8 
111,3 
770,8 
4 691,8 
3,8 
61,6 
105,8 
4 807,0 
1 585,7 
Zu Preisen und Kaufkraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
107,1 
61,5 
699,2 
63,6 
269,6 
641,1 
24,3 
593,7 
5,r 
146,4 
78,8 
56,4 
47,9 
97,7 
610,2 
3 556,4* 
3,2 
51,9 
4 895,3· 
1 155,9" 
109,3 
61,4 
719,5 
64,3 
286,8 
658,1 
24,6 
617,8 
5,3' 
150,4 
80,6 
59,3 
50,2 
101,1 
635,4 
3 677,9' 
3,7 
52,1 
5 044,2­
1 200,0' 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
111,6 
61,1 
738,0 
70,9 
300,4 
678,0 
25,2 
643,3 
5,5· 
151,8 
82,7 
62,8 
52,4 
103,1 
672,0 
3 809,7' 
3,6 
51,1 
5 179.8­
1 258,3" 
114,9 
60,8 
750,1 
75,1 
318,9 
693,3 
26,6 
662,5 
5,8· 
155,5 
85,3 
64,7 
54,3 
104,8 
690,6 
3 913,4' 
3.5 
51,1 
5 261,2' 
1 313,2' 
117,3 
60,8 
784,31 
76,8 
332,4 
709,1 
27,4 
677,0 
6,1' 
162,3 
87,9 
68,4 
54,9 
105,6 
698,1 
4018,2*1 
3,6 
52,1 
100,2 
5 358,8· 
1 365,4­
120,5 
61,2 
934,8 
78,4 
343,7 
720,0 
28,1 
693,5 
6,4­
166,8 
90,3 
72,1 
53,9 
107,6 
691,0 
4 231,3' 
3,7 
53,3 
101,7 
5 370.0­
1 398,8­
122,8 
62,1 
964,6 
79,1 
352,6 
732,8 
29,2 
702,5 
6,5' 
170,8 
92,7 
75,4 
51,7 
106,5 
690,3 
4 302,8' 
3,6 
55,0 
101,5 
5 449,1' 
1 427,6­
1993 
S 
141,2 
72,6 
1085,7 
94,1 
339,7 
805,4 
34,3 
746,1 
7,3 
190,1 
106,9 
88,9 
59,0 
113,3 
787,9 
4 735,6 
3,8 
62,7 
109,9 
4 915,7 
1636,1 
122,3 
63,7 
966,3 
79,8 
348,1 
739,2 
29;6 
634,7 
6,6' 
172,6 
93,8 
75,9 
49,8 
104,5 
703,4 
4 301,7' 
3,5 
56,2 
100,8 
5 550,5­
1 446.6­
1994 
148,1 
78,5 
1 147,3 
99,9 
395,8 
828,4 
38,5 
786,8 
7,6 
200,0 
112,7 
94,9 
60,3 
117,4 
818,6 
4 917,8 
3,8 
63,2 
114,2 
1 702,3 
123,9 
66,9 
977,1 
81,2 
350,3 
748,8 
31,5 
689,9 
6,7' 
175,8 
96,0 
50,4 
105,4 
720,2 
3,5 
57,9 
101,8 
1 473,4' 
1995 
151,2 
82,3 
1 193,2 
104,9 
407,5 
856,7 
39,9 
805,5 
8,0 
212,0 
115,4 
96,5 
64,3 
120,0 
824,1 
5 063,2 
4,4 
64,4 
118,9 
5 591,Ο­
Ι 770,1' 
125,4 
68,1 
995,4 
82,5 
355,5 
759,7 
32,6 
695,2 
6,9' 
179,0 
97,8 
52,0 
105,6 
733,9 
3,7 
59,0 
102,4 
1 497,6­
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland m der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Lander. See also the methodological remarks (or Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen [P3A/29] 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
5137 
257 
1574 
'3 7 
353.3 
1 Τ 
'.00,3 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
'3 . ' 
'2.3 
122,1 
3.5 
27,3 
101,5 
3.2 
762 
0,7 
242 
•73 
^ Ζ 
7,5 
24.7 
36,3 
550,9 
0,4 
5.2 
14.' 
307,2 
•33,5' 
69.3 
39.4 
453,6 
27,5 
120.4 
363,5 
12,0 
245,7 
2,5 
363 
40.7 
'5,5 
26,7 
72,3 
312,5 
1 905,0 
73 
292 
55.3 
1 569,0 
597,9­
33,2 
51,4 
643.5 
43.7 
172,1 
556,5 
19,7 
435,0 
4 0 
•27.4 
66.3 
25.3 
52.5 
'05,' 
12­1,5 
2 901,5 
3,· 
55.' 
32.3 
4 353 n 
' 2'5.4 
33,3 
663 
680,7 
40.7 
1332 
591,5 
214 
475,7 
4,3 
'36,7 
'24 
27; 
35,5 
106.3 
477.9 
3 032,5 
3 2 
55.5 
'30.5 
3 603.7 
' 288.5 
93.9 
70,3 
714,7 
473 
199.' 
614,0 
212 
514,5 
4,7 
144,3 
772 
23,3 
57.5 
110.9 
497.7 
3 195,7 
3.3 
36.5 
136,5 
3 236,0 
' 43.:,· 
1075 
72.5 
755.0 
45,5 
225,0 
639,9 
223 
555.7 
50 
•45.5 
V ­'. 
32.2 
54.7 
' ί , . ' 
359 ' 
3 453,7 
:.; 
53.2 
y· 2 
3 445,5 
1 664,0 
103,6 
74,6 
792,1 
530 
269,9 
680,2 
24.3 
621.3 
5,5 
152,7 
35,5 
55.3 
74.2 
' 3.1,6 
624,7 
3 743,5 
4,3 
62,3 
" η ^ 
3 935.3 
' 771,5 
117,3 
73.6 
86Ο.Ο: 
57.8 
302,5 
73-0.2 
25.5 
679,3 
5.2 
163.5 
52.2 
42.2 
77.3 
'41.5 
612,5 
4018,21 
1.0 
62.7 
'25.' 
3 63-3,7 
' 563,5 
'25,4 
371 
1 066.5 
53,0 
335,9 
759,3 
232 
7392 
6.7 
'73.5 
38 1 
50,3 
73 7 
'55,3 
6957 
4 453,3 
1.5 
57; 
•33.3 
3 375.' 
1 5273 
132,3 
85.3 
1 '73,5 
66,6 
357,5 
8072 
30.5 
7582 
7,1 
135.4 
107,1 
33,7 
67,3 
156,5 
696.1 
4 691,8 
1,4 
708 
136,1 
3 383,3 
1 9276 
140.4 
30.7 
1 272.5 
69.7 
329,3 
661,1 
30.3 
673.7 
7,7 
2073 
-17.-1 
53.5 
57,9 
'31,3 
694,3 
4 735,6 
1.2 
771 
116,1 
4531,5 
2 485.0 
149,8 
97,4 
1 326,3 
73,2 
325,0 
896,1 
33,3 
677,8 
3,3 
211,6 
124,6 
61,2 
6-1,1 
136.0 
732.3 
4 917,8 
4,2 
74,0 
138,8 
2 735,3 
158,/ 
104.1 
1 414,3 
77,5 
336,3 
931,6 
34,3 
645,9 
'3,9 
221,6 
132,5 
075 
72,7 
137,8 
716,1 
5 063,2 
4,4 
78.3 
1/0,5 
4 633,5' 
2 /y . ,8' 
f i 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
102,5 
59 3 
715,5 
.42,0 
224,5 
552.5 
21.4 
520,9 
4,tí 
133,3 
73,7 
'30,2 121,9 
387,0 482,9 
75 2,3 
34,4 570 
3 764,/· 3 421,6' 
632,5' I 107.1' 
Lg.i 
7427 
47.5 
255.5 
273 
4,3' 
143,5 
126,3 
332,3 
3.4 
607 
3 983,4· 
1 279,9­
' 2 7 2 
79,5 
766,6 
17 8 
245,4 
3602 
22,5 
535,7 
•00,3 
73,8 
788,5 
46.3 
2570 
877,7 
25.8 
613.9 
809 2 
_­. 1 
2/3,4 
633 2 
147,5 
52,7 
34.8 
67,9 
130,9 
56­ fi 
3 556,4' 
3.5 
63,5 
4 152,4' 
1 327,3­
151,5 
84,5 
35,5 
773 
135,6 
534,3 
3 677,9' 
4,' 
63,3 
4 278,7' 
1 373,5­
35.8 
387 
71,3 
138,2 
6 '6 5 
3 309,7' 
4 0 
62,3 
4 393,7· 
1 445,5' 
Γ 1,9 
73,7 
822 5 
56,5 
230,2 
25,3 
664 7 
5,3' 
157,/ 
59,1 
39,9 
77.1 
140,5 
635,6 
3 913,4' 
3,9 
62,6 
4 462,/· 
I 503,6· 
117,3 
73.5 
360,0 
573 
30­2,5 
730,2 
25,5 
679,3 
5.2· 
163.6 
32,2 
42,2 
77,9 
141,6 
642.5 
4 018,2*1 
4.0 
63,7 
125,1 
4 545,6' 
1 568,5' 
'3 2 
0­25,0 
53,9 
3129 
741,5 
27.2 
695,3 
6,5' 
168,1 
94,7 
■14,5 
76,5 
144,2 
686,0 
1231,3' 
4,1 
65,2 
127,0 
1555,1' 
I 606.9' 
'22.9 
80,3 
1 057,5 
59,5 
321,0 
754.6 
232 
704,9 
6,Ο­
Ι 72,1 
97,3 
46,5 
73,4 
142,3 
535,4 
4 302,3' 
4.0 
67,3 
126,3 
4 6222 ' 
I 640,0' 
122,4 
32,3 
1 059,5 
60,0 
316,3 
751.2 
23, / 
687,0 
6,β­
Ι 74,0 
93,4 
46,7 
/O,/ 
140,0 
64/,4 
4 301,7* 
3,3 
63,3 
125,9 
4 708,2· 
1651,δ­
124,0 
86,5 
' 071,4 
671 
313,3 
771,1 
30,4 
632,2 
6,7· 
Γ/7,2 
100,8 
775 
141,3 
662,9 
1,0 
70.9 
127,1 
1 692,6' 
125.1 
88,1 
1 091,4 
62,0 
323,5 
732,3 
31,5 
697,6 
6,9' 
130,4 
102,6 
/3,8 
141,6 
675,4 
1,1 
72,2 
127,8 
1 720.4· 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
c líOI eineeni ei l en der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung 
ror­ ; Vit 'ne ligures nciude the nev/ German Lander See also the methodological remarks for Germany in the introduction 
sa­*!' de '991 les données incluent les nouveau/ Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Privater Verbrauch der Gebietsansässigen [P3A/03] 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
132 
72 
92,1* 
8,0 
35,1 
74,6 
2,6 
68,7 
0,5 
192 
11,3 
7,1 
1,4 
11,9 
78,4 
433,8' 
0,3 
6,0 
19,0 
3512 
95,7' 
55,5 
31,5 
366,7' 
31,8 
143,3 
314,9 
112 
264,0 
2,6· 
80,1 
35,6 
20,7 
51,7 
299,7 
1,1 
21,5 
2 624,3" 
512,8" 
1980 
47,5 
21,4 
327,6* 
29,1 
124,6 
256,7 
9,6 
249,0 
1,8 
65,6 
31,9 
26,7 
17,8 
34,0 
228,6 
1481,1' 
1,3 
17,2 
47,6 
1304,0 
481,9' 
81,5 
36,0 
539,9' 
49,1 
207,3 
433,9 
16,7 
399,7 
3,9· 
111,9 
51,7 
27,9 
59,4 
374,3 
2,0 
30,6 
3 336,4" 
820,1' 
1985 1986 
Zu jeweil 
712 
332 
4902' 
43,7 
181,0 
397,7 
13,7 
373,8 
3,3 
93,7 
48,7 
38,9 
23,6 
51,1 
355,8 
2 246,6' 
2,0 
27,3 
64,8 
2 279,3 
749,0 
83,5 
39,8 
496,4' 
55,1 
211,8 
4732 
17,0 
4362 
3,9" 
113,5 
56,4 
32,7 
61,0 
418,8 
2,4 
36,1 
3 895,6­
951,6· 
AtCL 
Aux 
73,0 
35,6 
494,4" 
47,2 
190,3 
415,6 
15,1 
395,9 
3,6 
99,3 
50,0 
40,1 
30,2 
54,1 
395,3 
2 359,2' 
2,1 
32,3 
65,9 
2 490,7 
809,5 
1987 1988 
igen Preisen un 
1989 
d jeweil 
1990 1991 1992 1993 
igen Kaufkraftstandards 
irrent prices and purchasing power parities 
prix et parités de pouvoir d'achat courants 
76,7 
35,9 
508,8' 
49,5 
205,7 
438,5 
16,0 
420,3 
3,8 
105,1 
51,8 
42,8 
32,2 
58,4 
423,2 
2 490,2' 
2,4 
33,2 
68,6 
2 691,5 
883,9 
Zu Preisen 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
82,0 
37,2 
553,2' 
53,1 
223,6 
469,3 
17,8 
454,6 
4,1 
110,0 
55,6 
47,4 
34,5 
62,0 
469,6 
2 701,2* 
2,5 
34,0 
72,7 
2 907,4 
972,5 
88,9 
39,0 
595,8· 
59,8 
247,3 
508,6 
19,8 
497,1 
4,5 
119,5 
60,5 
51,7 
37,4 
65,4 
503,9 
2 933,8* 
2,5 
35,0 
76,9 
3 133,1 
1068,3 
95,8 
40,9 
653,4*1 
63,6 
266,0 
544,7 
21,9 
526,3 
5,0 
130,1 
65,8 
54,9 
392 
68,7 
526,1 
3 135,9*1 
2,7 
36,7 
81,0 
3 377,4 
1 181,5 
103,7 
44,1 
820,1* 
692 
292,1 
586,1 
242 
567,6 
5,6 
139,0 
70,0 
61,2 
39,9 
73,0 
538,6 
3 477,8" 
2,9 
39,2 
85,7 
3 529,4 
1 277,5 
110,3 
452 
883,7­
75,4 
300,3 
6062 
26,6 
598,4 
5,7 
147,6 
74,5 
65,9 
39,6 
73,3 
572,8 
3 660,1* 
2,9 
42,8 
85,0 
3 806,6 
1368,3 
und Kaufkraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
85,1 
42,0 
513,5" 
55,5 
218,8 
4902 
18,5 
454,5 
4,1 ' 
116,4 
57,6 
45,6 
34,0 
63,7 
447,5 
2 742,8' 
2,5 
38,1 
4 049,3' 
984,9' 
87,3 
41,4 
529,5' 
56,2 
231,5 
503,1 
19,1 
474,1 
4,3* 
119,6 
59,3 
48,0 
35,7 
66,6 
471,2 
2 835,6' 
2,9 
37,7 
4 164.8" 
1 026,3' 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
89,8 
41,0 
609,2" 
58,4 
242,9 
517,8 
19,9 
495,7 
4,5· 
120,6 
61,2 
50,6 
37,6 
68,2 
506,6 
2 958,1* 
2,8 
37,6 
4 287,6­
1 080,6­
93,3 
40,8 
620, Γ 
62,0 
256,6 
532,2 
21,4 
513,6 
4,7· 
124,8 
63,4 
51,9 
39,2 
69,0 
522,9 
3 048,7* 
27 
36,4 
4 370.7­
1 132,0* 
95,8 
40,9 
653,41 
63,6 
266,0 
544,7 
21,9 
526,3 
5,0' 
130,1 
65,8 
54,9 
39,2 
68,7 
526,1 
3135,9*1 
2,7 
36,7 
81,0 
4 452,4" 
1 181,5­
98,6 
41,3 
779,9* 
65,3 
273,6 
551,2 
22,4 
540,3 
5,3' 
134,1 
67,6 
57,1 
37,7 
69,4 
514,6 
3 303,5' 
2,8 
37,2 
82,2 
4 450,2· 
1 211,2· 
100,8 
42,1 
808,8* 
65,5 
279,7 
558,3 
23,4 
547,5 
5,3" 
137,5 
69,6 
60,3 
35,9 
68,4 
514,1 
3 363,6* 
2,7 
38,1 
82,1 
4 538.7" 
1 236,4­
114,3 
48,4 
905,5· 
79,4 
304,9 
607,6 
26,9 
580,9 
6,0 
152,8 
78,4 
70,0 
41,9 
75,1 
587,5 
•3 695,2* 
2,8 
43,6 
88,6 
3 924,0 
1409,7 
100,0 
43,1 
810.1­
66,5 
273,5 
558,6 
23,8 
529,1 
5,4' 
138,9 
70,1 
60,6 
34,9 
66,3 
526,8 
3 351,5* 
2,6 
38,9 
81.6 
4 647,6' 
1 250,9­
1994 
119,9 
532 
965,4' 
84,2 
311,8 
626,4 
30,4 
615,9 
62 
161,7 
82,5 
73,7 
43,0 
87,7 
611,8 
3 867,2* 
2,8 
44,3 
92,1 
4 354,7 
1 467,1 
101,3 
46,0 
821,9' 
67,5 
275,8 
566,2 
25,4 
534,2 
5,5* 
142,0 
71,7 
35,5 
67,5 
540,3 
2,5 
40,5 
82,4 
4 769,0­
1 273,4' 
1995 
122,2 
56,1 
1 005,7­
88,2 
321,3 
648,7 
31,5 
636,6 
6,4 
171,1 
84,5 
75,7 
45,8 
80,4 
617,0 
3 983,3' 
3,3 
45,4 
96,1 
4 542,7 
1 523,2* 
102,5 
47,0 
837,3' 
68,6 
280,0 
575,9 
26,4 
540,4 
5,6' 
144,9 
73,3 
36,9 
68,0 
551,1 
2,7 
41,5 
83,0 
4 883,4· 
1 293,8· 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Privater Verbrauch der Gebietsansässigen [P3A/03] 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
D 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
40,3 
402,1· 
23,9 
130,4 
3242 
'0,3 
264,9 
2,6· 
80,3 
37,4 
29,4 
69,2 
275,8 
12 
25,3 
2 226,1* 
589,1· 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
14,3 
3,9 
103,8* 
3.5 
23,3 
30,9 
2.7 
62,3 
0.5 
19,4 
9.3 
4,9 
75 
17.7 
74,3 
433,8* 
0 3 
5,2 
12.0 
621,3 
113,5* 
542 
26,7 
369,9" 
23,4 
1C02 
281,7 
92 
1972 
1,9 
75,3 
30,8 
13,8 
20,0 
46,5 
230,3 
1481,1* 
1,4 
20,3 
46,5 
1 226,9 
523,1* 
70,0 
42.' 
530,7* 
35,9 
140,0 
422,5 
15,0 
342,8 
3.3 
10C.7 
49,4 
20,3 
33,5 
63,0 
366,7 
2 245,6 ' 
2.4 
39.9 
76.1 
3 405,1 
1 045,4 
74,0 
462 
559.9" 
34,0 
148,7 
450,4 
16,5 
375,7 
3,6 
108,4 
53,5 
222 
39,0 
597 
357,3 
2 359,2* 
2,5 
40,5 
52,7 
2 3092 
ι 1922 
79,1 
47,9 
539,5* 
35,0 
160,7 
469,0 
16,6 
403,8 
3.9 
114,8 
572 
23,2 
478 
73,5 
374,1 
2 490,2* 
3.0 
40,5 
37.3 
2 565,3 
1236.2 
373 
43,9 
624,7 
33,3 
183,0 
469,5 
132 
434,6 
4,1 
1*6.3 
53.3 
26.2 
47,0 
801.7 
443,1 
2 701,2* 
3.2 
42,2 
372 
2 704.5 
1 433.3 
88.3 
50,2 
6562' 
43,8 
217.5 
522,8 
20,1 
488,7 
4.5 
121.8 
63.7 
296 
53.9 
69,1 
433.5 
2 933,8* 
30 
44,6 
327 
3 101,6 
1 532,8 
95,8 
52.8 
716.4­
47,8 
242,1 
561,0 
21,2 
528.0 
5.1 
131,1 
63.0 
33,3 
55,6 
92 , ' 
4342 
3135,9*1 
3,0 
44.9 
101,2 
2 364.9 
1 357,2 
102,1 
54,4 
887.8* 
52,6 
266,7 
581.6 
22,3 
575,3 
5,6 
139,5 
73,1 
40.0 
54,9 
•03 , ' 
518,5 
3 477,8* 
3,4 
46.9 
107,9 
3 047,6 
• 573.0 
103,4 
572 
977,3* 
562 
281,3 
614,4 
24,1 
591.8 
5,8 
149,9 
79,3 
472 
46.9 
1032 
5172 
3 660,1* 
3.3 
49.1 
10O4 
3 079,1 
1 658,2 
113,/ 
60.4 
1061.3* 
53,3 
253,0 
649,6 
23,8 
5222 
6,3 
161,8 
86,1 
■16.9 
41.1 
87,3 
518,0 
3 695,2* 
3,1 
49,5 
'17.8 
3 617.3 
2 141.5 
121,3 
66,0 
1 116,0' 
61,7 
256,0 
677,6 
26,2 
530.6 
6,/ 
171,1 
91,2 
47.5 
46,0 
102,1 
547.3 
3 867,2* 
3,1 
51,9 
128.1 
3 958.5 
2 357,4 
128,3 
71,0 
1 192,0·' 
65,1 
2652 
707.6 
27,0 
510,5 
7.1 
181,3 
96,9 
50,6 
51,8 
92,3 
536,4 
3 983,3* 
32 
552 
137,8 
3 764,7 
2 353,4* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
375 
46,6 
592,0* 
36,9 
1337 
446,3 
162 
401,0 
3,9' 
112,7 
542 
39,5 
797 
344,4 
22 
37,5 
2 830,1* 
942,1* 
33.5 
574 
544,2· 
41,5 
192,3 
437,3 
165 
437,7 
4,0* 
114,3 
59.2 
45.3 
31,7 
335,5 
2,6 
44,2 
3 304.4­
1 093.1­
852 
54,4 
563,1' 
41,3 
'992 
504,8 
17,9 
4560 
42· 
'17,3 
60.4 
23,1 
432 
35,4 
411,9 
2 742,8* 
2,3 
46,7 
3 434,8* 
1 131,4* 
37,3 
53,5 
580,6· 
42,3 
210,7 
513,1 
18,5 
475,7 
4,3' 
120,5 
62,2 
29,5 
50,7 
39,2 
433,7 
2 835,6* 
3,3 
46,2 
3 532,7* 
1 179,0* 
89,8 
53,0 
567.9* 
43.9 
221,1 
533,2 
19,3 
497,4 
4,5' 
121.5 
64,2 
372 
53,3 
91,4 
466,3 
2 958,1' 
3,1 
46,0 
3 636,9* 
1 241,4* 
93,3 
52,3 
680,0* ■ 
46,6 
233.6 
548,0 
20,3 
515,3 
4,8· 
125,3 
66,5 
32,0 
55,6 
92,5 
481,3 
3 048,7* 
3,0 
44,6 
3 707,4* 
1 300,4· 
95,3 
52,3 
7*6,4" 
47.3 
242.1 
5670 
272 
528,0 
5,7 
137' 
69,0 
33,3 
55,6 
92,1 
484,2 
3135,9*1 
3,0 
44.9 
1012 
3 7767' 
1 357,2­
38,6 
53,4 
355.1* 
49.1 
249,1 
567,6 
21.7 
542,1 
5,4" 
1352 
70.9 
352 
53,6 
93,0 
473,6 
3 303,5* 
3,1 
45,6 
102,7 
3 774,δ­
1 391,4* 
100,9 
54,1 
836,8* 
50.0 
254,6 
574,9 
22,7 
549,4 
5.4* 
138,6 
73,0 
37,2 
51.0 
917 
473.2 
3 363,6' 
3,0 
46,6 
102,5 
3 849,9* 
1 420,3* 
•00,' 
55./ 
338,3· 
50,1 
248,9 
5752 
23,0 
530,8 
5,4· 
140,0 
73,5 
37,4 
49,5 
83.9 
484,8 
3 351,5* 
2,9 
47,6 
101,9 
3 942,3* 
1 436,9* 
101.4 
59.4 
901,1* 
50,8 
251,0 
533,1 
24,6 
536,0 
5,5* 
143.1 
75,2 
50,4 
90,4 
497,2 
2.9 
49,6 
102,8 
4 045,2* 
I 462.8' 
102.6 
60,8 
918,0' 
51,6 
254,9 
593,0 
25,5 
542,2 
5.7· 
146,1 
76,9 
52,3 
91,1 
507,2 
3,1 
50,9 
103,6 
4 142 Ο­
Ι 486,2· 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
ι Als 1991 einschließlich der neuen Bundeslander. Siene auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
r rom 1991 the figures include the nev/ German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction, 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander a l lemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l 'Al lemagne dans l ' introduction. 
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Kollektivverbrauch des Staates [P3A/04] 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
3,0 
2,5 
25,0* 
1,0 
5,1 
18,9 
0,5 
15,4 
0,1 
4,8 
2,4 
1,3 
5,4 
4,7 
22,9 
116,9' 
0,1 
1,9 
3,4 
104,7 
12,Ο­
Ι 4,2 
11,7 
125,7* 
3,7 
23,1 
94,8 
2,9 
88,1 
07' 
19,9 
12,9 
6,8 
23,1 
120,9 
0,3 
6,6 
635,0­
90,0* 
1980 
13,3 
102 
74,1" 
5,1 
25,0 
79,1 
2,9 
61,3 
0,5 
18,7 
10,3 
5,4 
5,9 
19,3 
82,9 
425,2* 
0,4 
6,9 
9,4 
363,6 
68,9" 
21,1 
17,9 
118,8" 
6,8 
39,4 
131,8 
5,4 
119,5 
0,9* 
26,3 
18,6 
11,3 
31,5 
153,8 
0,5 
11,1 
697,4* 
143,7* 
1985 1986 Ι 987 1988 1989 1990 1991 1992 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandard 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
18,5 
15,3 
108,9* 
9,4 
41,6 
126,1 
42 
101,6 
0,7 
24,8 
16,6 
8,3 
10,6 
27,8 
124,0 
654,9" 
0,5 
10,4 
13,8 
638,5 
121,8 
21,6 
19,4 
131,2' 
8,1 
48,2 
148,5 
5,7 
135,9 
0,9' 
29,0 
21,0 
13,5 
34,3 
160,0 
0,7 
13,5 
806,4* 
162,6* 
19,1 
15,5 
106,6* 
9,3 
44,1 
130,2 
4,4 
106,4 
0,7 
25,9 
17,5 
8,8 
11,3 
28,9 
133,3 
673,3' 
0,6 
11,9 
14,3 
704,5 
133,3 
19,2 
16,7 
108,1* 
9,6 
49,1 
135,6 
4,5 
115,3 
0,8 
27,5 
18,1 
9,4 
12,2 
29,7 
139,8 
705,5' 
0,7 
13,1 
14,7 
755,5 
141,5 
Zu Preisen 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
19,7 
18,0 
116,0* 
10,7 
52,6 
144,2 
4,5 
126,6 
0,9 
28,5 
19,2 
10,9 
12,9 
30,8 
147,8 
757,5' 
0,3 
13,7 
15,9 
796,7 
152,6 
20,4 
19,0 
123,4* 
12,6 
59,6 
153,2 
4,6 
134,9 
0,9 
30,3 
20,7 
12,5 
14,1 
33,3 
157,6 
814,8' 
0,8 
14,3 
17,3 
840,2 
166,4 
21,5 
19,9 
130,9­1 
13,2 
65,4 
164,4 
5,5 
150,7 
1,1 
322 
22,1 
13,6 
15,8 
36,9 
172,0 
882,3*1 
0,8 
15,4 
19,2 
906,4 
183,9 
23,6 
21,6 
165,1* 
13,7 
75,7 
179,0 
6,3 
161,7 
12 
33,9 
24,3 
16,6 
17,3 
37,3 
183,9 
980,5' 
0,9 
16,8 
20,6 
958,4 
201,7 
24,9 
22,1 
177,5" 
13,9 
81,3 
1902 
7,0 
1682 
1,3 
35,9 
26,2 
17,5 
17,2 
38,0 
198,1 
1 031,7* 
0,9 
18,8 
20,8 
1000,4 
217,4 
und Kauf kraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
22,0 
19,5 
126,2* 
8,0 
50,8 
150,9 
5,8 
139,2 
0,9* 
30,0 
21.4 
10,8 
13,9 
34,7 
162,7 
814,7' 
0,7 
13,8 
846,0" 
171,Ο­
22,0 
19,9 
124,7* 
8,1 
55,3 
155,1 
5,5 
143,7 
1,0' 
30,8 
21,4 
11,2 
14,5 
35,0 
164,2 
830,2' 
0,8 
14,4 
879,5* 
173.7" 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
21,8 
20,1 
128,7* 
12,5 
57,5 
160,3 
5,3 
147,6 
1,0* 
31,2 
21.6 
12,1 
14,8 
35,2 
165,4 
852,1* 
0,8 
14,4 
892,2" 
177,7­
21,6 
20,0 
130,0* 
13,2 
62,3 
161,1 
5,2 
148,9 
1,1' 
31,7 
21,9 
12,8 
15,2 
36,0 
167,7 
864,9* 
0,8 
14,7 
890,4­
181,2­
21,5 
19,9 
130,9­1 
13,2 
66,4 
164,4 
5,5 
150,7 
1,1' 
32,2 
22,1 
13,6 
15,8 
36,9 
172,0 
882,3*1 
0,8 
15,4 
19,2 
906,4' 
183.9­
22,0 
19,9 
154,9­
13,0 
70,1 
168,9 
5,6 
153,2 
1,1' 
32,7 
22,7 
15,0 
16,1 
28,1 
176,4 
914,3' 
0,9 
16,0 
19,5 
919,8" 
187,6* 
22,0 
20,0 
155,7" 
12,6 
72,9 
174,5 
5,8 
155,0 
1,1" 
33,3 
23,1 
15,1 
15,3 
37,9 
176,2 
938,9* 
0,9 
16,9 
19,4 
910,4* 
191,2* 
1993 
S 
26,9 
24,3 
180,2* 
14,6 
84,8 
197,8 
7,4 
165,2 
1,3 
37,4 
28,6 
18,9 
17,1 
38,3 
200,4 
1 040,4' 
1,0 
19,0 
21,3 
991,6 
226,4 
22,3 
20,6 
156,1* 
13,2 
74,7 
180,5 
5,8 
155,7 
1,2· 
33,8 
23,8 
15,2 
15,0 
38,0 
176,6 
950,0* 
0,9 
17,3 
19,2 
903,0* 
195,7* 
1994 
282 
25,3 
181,9* 
15,7 
84,0 
202,0 
8,1 
170,9 
1,4 
38,3 
30,2 
212 
172 
39,1 
206,8 
1 061,5* 
1,0 
18,9 
22,1 
235,2 
22,6 
20,9 
155,2* 
13,7 
74,4 
182,6 
6,0 
155,7 
1,2' 
33,8 
24,3 
14,9 
37,7 
180,0 
0,9 
17.4 
19,5 
200,0­
1995 
29,0 
26,2 
187,5* 
16,7 
86,2 
208,0 
8,4 
168,9 
1,6 
40,9 
31,0 
20,8 
18,4 
39,6 
206,4 
1 079,3* 
1,1 
19,1 
22,9 
1 048,3 
246,8* 
22,8 
21,0 
158,1* 
13,9 
75,4 
183,8 
6,2 
154,8 
1,2" 
34,1 
24,5 
15,1 
37,4 
182,2 
0,9 
17,5 
19,4 
203,8· 
Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in lhe introduction. 
A parlir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Kollektivverbrauch des Staates [P3A/04] 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
1970 
•11,2 
.38,6· 
03.4· 
1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
232 
υ,o 
'3,6 
591,δ-
Ι 65,0· 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
3.3 
7 * 
Ο, 1 
23.2-
3.5 
20.5 
0.5 
13.9 
-, -
4.3 
2.' 
3,5 
6,0 
7,0 
277 
16,9* 
; ■ 
2.0 
2 ■ 
554 
'--fi' 
15,1 
12,7 
33.7· 
4,1 
23.1 
66,8 
2,8 
43,5 
0,5 
275 
9.3 
2.3 
5,5 
25.4 
83.5 
425,2' 
3.4 
3,3 
3.2 
342.1 
74,3· 
' 32 
19,4 
1*7.9* 
7.7 
32.' 
134.0 
4,6 
93.2 
0.7 
25.7 
15.9 
4.4 
14,3 
37,1 
'27.5 
654,9* 
0.7 
*5.2 
•Ci O. 
353.3 
163.3 
'3,3 
20,1 
120,8* 
5,7 
24,5 
141,1 
4,3 
1070 
0.7 
25,3 
' 53 
73 
'4,6 
372 
'20.5 
673,3* 
~ 7 
'4,3 
'7.3 
73-75 
'36,3 
'9,3 
22,3 
125,2' 
6.3 
38.3 
145,0 
4,5 
110,3 
0,3 
30,0 
20,0 
5.' 
'5,5 
37,*. 
123.5 
705,5* 
0,9 
16,0 
• Ζ ζ 
720,2 
'37,3 
19.5 
237 
130,9* 
7,8 
43.' 
'504 
4,5 
1270 
0.9 
20,2 
20,7 
6,0 
'76 
-0. ' 
Ί ' , 0 
757,5* 
• ; 
" 3 
;- -
'41 2 
225 7 
20,3 
24,4 
135,9* 
9,3 
52,4 
157,5 
4,7 
132.5 
0,3 
20,3 
21,5 
7.1 
20,3 
45,4 
'51,2 
814,3* 
70 
¡Ρ Ί 
20,3 
: i t o 
238,7 
21,5 
25,/ 
143,61 
10,0 
00,4 
169,3 
5,3 
151,2 
] 1 
32,5 
23,2 
P ,'. 
224 
13,5 
153,3 
882,3*1 
0,9 
'3,3 
O T ' 
763,3 
2",3 
23,3 
26,7 
1/3./· 
'34 
53.' 
177.7 
5,3 
'53,9 
1,2 
31,0 
25.3 
10.3 
23.7 
52.7 
·//.' 
980,5* 
23.' 
25.5 
527.5 
2'-54 
24.5 
23.0 
196,3* 
10,4 
762 
192,8 
6.4 
166,4 
73 
36,5 
27.8 
12,5 
20,4 
53.4 
173.9 
1 031,7* 
275 
26,/ 
3092 
2636 
26./ 
30.3 
2112* 
10,3 
71.3 
211.5 
6.6 
143,5 
74 
33,5 
374 
12,7 
'5,3 
44,5 
175,7 
1 040,4* 
276 
23,3 
314,' 
344.0 
28,5 
31,4 
210,3* 
11,5 
69,0 
213,5 
7,0 
147,2 
1.5 
40,6 
33.4 
13,/ 
13,4 
45,4 
185.0 
1 061,5* 
l . i 
22,i 
50.7 
3/7.9 
30,4 
332 
222,3' ' 
12,4 
71,1 
227,0 
12 
135,4 
1.7 
43,3 
35,6 
13,9 
20,9 
45,5 
179,4 
1 079,3* 
1,1 
23,2 
52,8 
868,8 
381,3* 
Í3 
UK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
J 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
37.5" 
2,5 
273 
37.5 
2,3 
53,4 
0,7· 
20,0 
■p ί 
9.5 
20,9 
130,3* 
. 5,1 
4D.á 
1357 
r n 
113.3 
3,9· 
25,5 
'3,5 
16,0 
422 
' t? r-> 
5,1 
43,9 
132.5 
55 
1264 
0.5 
23,2 
22, ' 
13.' 
45,9 
¿zz 
138.3· 
147,3 
0,7 
16,6 
634,0­
186,3­
■ ,0* 
802 
524 
8.7 
'9.7 
'45,7 
314,7* 
0,3 
16,9 
717,6' 
22,0 
23,0 
13r 7' 
'597 
144,2 
70' 
31,0 
22.5 
5.3 
20.6 
330,2* 
0,3 
17,5 
746,0' 
150,5' 
25,5 
142 5' 
0,5 
257 
143.5' 
22 / 
7 5 
270 
4 /2 
152 2 
352,1* 
0,9 
17,7 
756,3' 
204,1' 
379 
230 
7.9 
21 5 
73,2 
'54,5 
864,9* 
755,3* 
203,2' 
23,2 
22,4 
•'•0,5 
• rrp η 
832,3*1 
0,9 
16,8 
23,5 
768,3' 
211,3' 
25.7 
1 OSO­
SO 
7/3.0 
153,/ 
1.1' 
33.0 
23,8 
5,3 
22,3 
37,7 
152.3 
914,3* 
1,0 
19,6 
24,3 
730,2' 
215,5' 
/­ 3 
170,7' 
179.7 
'.'ι C 
24,3 
3.8 
22,4 
30,3 
1622 
938,9* 
70 
20,7 
24,3 
772.2' 
219.7* 
22.1 
26,5 
17-2-
3,0 
68.0 
'86,5 
5,7 
'56.2 
72' 
370 
21,0 
3.1 
21.2 
50,3 
162,5 
950,0* 
1.0 
21,2 
24,0 
765.9* 
224,9* 
"'2,6 
27.0 
170.2-
'0,3 
6/7 
133,0 
5.3 
156 2 
72' 
34.' 
25.5 
21,2 
50,6 
165.5 
1,0 
21,3 
24.3 
229,8' 
22,9 
27,2 
I /so­
lo, 4 
03,7 
183,3 
6,0 
155,3 
1,2­
34.3 
25./ 
21,4 
50.1 
16/,/ 
70 
21,4 
24,2 
234,2' 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
J 199' einschließlich der neuen Bundestander. Oehe aucn die metnrxliccnen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung 
cm 1991 the figures include the nev; German Lander See a.co the methodological remarks tor Germany π the introduction 
partir de 1991 les données incluent les nouveau/ Lander allemands Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction 
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Bruttoanlageinvestitionen [P41/05] 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
5,4 
32 
44,0 
3,6 
14,5 
34,6 
0,9 
31,6 
0,3 
9,3 
4,9 
2,5 
2,8 
5,6 
25,0 
191,3 
0,1 
3,8 
11,6 
83,1 
62,6 
20,0 
13,1 
237,2 
9,7 
55,6 
128,6 
3,9 
134,4 
1,1" 
40,1 
18,4 
13,3 
28,7 
108,3 
0,4 
13,3 
431,3* 
298,0* 
1980 
16,3 
7,1 
120,1 
14,4 
44,0 
105,6 
4,0 
110,6 
0,8 
24,0 
16,3 
14,1 
9,5 
14,0 
64,7 
563,6 
0,6 
11,3 
22,3 
356,9 
225,6 
25,8 
11,5 
179,4 
12,6 
66,2 
160,2 
6,0 
160,0 
1,3* 
41,3 
25,7 
16,3 
24,6 
104,6 
0,8 
18,6 
594,8" 
397,0* 
1985 1986 1 9 8 7 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
16,0 
11,8 
1482 
162 
54,3 
122,9 
4,5 
137,5 
0,8 
31,5 
19,5 
132 
12,5 
19,2 
101,4 
716,4 
0,6 
15,1 
26,0 
626,8 
357,9 
18,7 
13,7 
126,9 
11,4 
60,2 
144,6 
5,8 
150,5 
1,0* 
39,9 
23,0 
15,9 
22,2 
125,7 
0,7 
19,7 
750,0* 
441,4* 
17,0 
13,9 
156,0 
16,0 
60,1 
135,0 
4,4 
136,4 
1,1 
35,6 
20,0 
14,5 
12,6 
18,9 
108,3 
758,7 
0,6 
19,7 
30,2 
646,5 
383,0 
19,1 
12,6 
160,2 
14,7 
70,0 
145,1 
4,3 
145,4 
1,2 
35,7 
21,4 
18,5 
14,0 
21,0 
122,6 
813,3 
0,7 
19,8 
33,3 
681,2 
428,4 
Zu Preisen 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
23,2 
12,5 
179,8 
16,5 
84,4 
167,4 
4,4 
159,6 
1,4 
39,6 
23,0 
22,3 
16,7 
23,5 
151,2 
933,3 
0,7 
19,6 
35,7 
721,5 
506,8 
272 
13,6 
203,6 
18,5 
98,7 
190,3 
5,8 
172,0 
1,8 
46,0 
25,3 
23,5 
20,9 
27,9 
167,4 
1 057,3 
0,7 
18,5 
42,1 
763,5 
574,5 
31,1 
13,6 
230,81 
19,7 
108,1 
205,4 
7,5 
181,0 
1,9 
49,1 
28,4 
24,4 
20,6 
28,8 
161,0 
1 127,61 
0,8 
17,3 
41,8 
749,0 
658,3 
31,0 
14,0 
300,6 
222 
115,1 
210,7 
7,5 
189,0 
2,3 
49,9 
31,8 
24,8 
14,6 
24,5 
137,5 
1191,6 
0,9 
17,0 
40,1 
696,1 
719,3 
33,0 
13,3 
316,3 
22,6 
107,8 
198,3 
6,7 
185,8 
22 
50,4 
31,9 
24,8 
11,9 
22,4 
137,7 
1 182,7 
0,8 
17,6 
33,9 
750,7 
728,7 
und Kaufkraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
19,9 
15,7 
138,4 
10,7 
67,7 
155,9 
5,7 
154,0 
1,1' 
42,9 
23,5 
14,6 
15,5 
21,9 
129,2 
830,3' 
0,7 
23,2 
737,6" 
459,8* 
22,0 
14,2 
97,2 
12,4 
77,8 
165,7 
5,3 
162,1 
1,5* 
41,5 
24,4 
18,8 
16,5 
23,4 
143,1 
832,2' 
0,8 
21,9 
753,8­
497,6' 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
25,6 
13,6 
187,0 
18,4 
89,7 
183,0 
5,1 
168,1 
1,8* 
43,5 
25,6 
21,9 
18,8 
25,1 
167,8 
1 006,6' 
0,9 
20,0 
777,2­
564,2" 
28,4 
14,3 
214,4 
18,8 
101,5 
197,9 
6,2 
173,9 
1,8· 
47,9 
26,4 
22,5 
222 
28,4 
173,8 
1 093,7' 
0,8 
18,6 
788,9" 
611,r 
31,1 
13,6 
230,81 
19,7 
108,1 
205,4 
7,5 
181,0 
1,9' 
49,1 
28,4 
24,4 
20,6 
28,8 
161,0 
1 127,6*1 
0,8 
17,3 
41,8 
749,0­
658,3* 
29,8 
12,9 
281,4 
21,7 
109,3 
198,7 
6,9 
179,7 
2,1* 
48,5 
30,2 
24,7 
14,7 
24,1 
141,2 
1 143,5' 
0,9 
16,6 
39,6 
6852" 
684,5* 
30,4 
12,0 
286,8 
21,4 
105,0 
187,9 
5,8 
177,1 
2,0· 
47,9 
29,5 
25,8 
12,5 
22,8 
143,5 
1 126,2' 
0,8 
15,9 
35,3 
727,1­
664,6* 
32,2 
13,1 
298,7 
22,8 
95,9 
171,1 
6,5 
158,5 
2,3 
46,8 
31,8 
23,6 
10,2 
18,1 
137,6 
1 082,6 
0,7 
18,8 
31,7 
817,1 
713,4 
28,7 
11,1 
263,1 
21,2 
90,2 
164,9 
5,6 
150,0 
43,6 
29,5 
24,4 
10,3 
18,1 
147,5 
0,7 
17,0 
33,5 
823,3* 
648,7* 
1994 
33,8 
14,7 
335,9 
23,4 
99,3 
186,6 
7,3 
170,3 
2,4 
51,7 
34,5 
28,5 
12,3 
20,3 
148,3 
1177,6 
0,7 
20,1 
35,0 
957,3 
705,6 
29,3 
122 
292,2 
21,6 
93,3 
179,9 
5,9 
155,6 
472 
31,4 
11,8 
202 
155,8 
0,7 
18,5 
372 
958,8* 
538,6* 
1 9 9 5 
35,3 
18,0 
350,2 
25,8 
109,3 
195,8 
8,8 
187,6 
2,6 
55,4 
35,9 
29,5 
13,9 
23,8 
151,6 
1 253,2 
0,9 
21,9 
38,0 
1 187,3* 
723,8* 
30,3 
14,4 
298,9 
23,6 
101,7 
187,7 
7,0 
167,1 
49,0 
32,3 
12,6 
23,0 
156,1 
0,7 
20,2 
39,2 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduciion. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Bruttoanlageinvestitionen [P41/05] 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
6.0 
4,0 
49.7 
3,3 
9,3 
37,5 
09 
23,7 
0.3 
94 
4.2 
1,7 
32 
3,3 
23,3 
191,3 
0,' 
3,9 
7,3 
147,' 
77,5 
13,5 
3,8 
135,6 
11.6 
35.4 
115,9 
3.9 
87,6 
0,3 
27,5 
15.7 
7,3 
10,7 
13.1 
65,i 
563,6 
0,6 
13,5 
273 
335,3 
244,9 
15,7 
15,0 
160.4 
13.3 
42.0 
130,6 
5,0 
125,1 
0,3 
33,9 
12.3 
7.· 
'5,3 
255 
104.5 
716,4 
0.7 
22,· 
52.5 
936.4 
493.6 
172 
13,1 
176,7 
11.5 
47.0 
146,3 
4,9 
129,4 
1,1 
33,3 
21,5 
5,0 
' 62 
24.3 
37,3 
758,7 
57 
24,7 
37,3 
729,' 
5Ô4.0 
197 
16.3 
135,5 
10,4 
54,7 
155,2 
4,5 
139,5 
72 
39,1 
23,5 
'0.0 
13,1 
26,4 
108,4 
813,3 
0,9 
24,2 
42.6 
643.4 
539.1 
232 
15,4 
202,9 
'2,1 
69,1 
174,6 
4.5 
152.6 
1.4 
41,3 
24.7 
12.3 
22.7 
20.6 
'44 Ί 
933,3 
0.3 
24.3 
44.3 
577' 
743.6 
27,0 
17,5 
224,2 
13.5 
36,3 
195,5 
5,9 
169,1 
1,7 
45,9 
25,/ 
13.5 
302 
33,1 
160,5 
1 057,3 
0.3 
23.6 
507 
755,4 
324,3 
31.2 
17,6 
253,11 
14,3 
98,4 
211,5 
7,3 
131,6 
73 
43,5 
29.3 
15,0 
29,3 
33,5 
143.2 
1 127,61 
0,3 
272 
52,1 
535,3 
756,2 
30.5 
1/2 
325,4 
'6.3 
105,1 
209,1 
6.9 
191,6 
2.3 
L A J . ' 
33.2 
162 
20,1 
24.7 
'32,4 
1 191,6 
' .0 
20,4 
53,1 
6071 
385,6 
32,1 
16.9 
319,8 
16.3 
101,0 
201,0 
6,0 
183,7 
22 
512 
33.9 
17.8 
14.1 
375 
124,3 
1 182,7 
0.3 
20,2 
13,/ 
607,3 
833,1 
32,0 
16,1 
350,0 
16,3 
81,1 
182,9 
5,/ 
142.5 
24 
49,5 
34,9 
'5,5 
'0.1 
21,0 
1273 
1 082,6 
08 
2 ' ,1 
12.1 
7532 
1 083,3 
31,2 
18,3 
.388,3 
172 
31,6 
201,8 
6,3 
146,7 
2,6 
51,7 
33.1 
13.4 
13,1 
23,6 
132,7 
1 177,6 
0,8 
23,5 
13,7 
3/0,2 
1 133,8 
37,1 
22,8 
415,1 ■ 
19,0 
902 
213,6 
7.5 
150,5 
2,9 
53,/ 
412 
19./ 
15,7 
27,3 
131,8 
1 253,2 
0,8 
26,7 
54,5 
983.9* 
1 118,3' 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
O 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
20.0 
16.3 
260,1 
7,3 
50.6 
'32.4 
3.6 
134.3 
1,1' 
40,4 
'3,3 
'8,3 
38,5 
39,5 
0.4 
16,3 
365,9' 
342,4* 
25,3 
14.3 
196.7 
• 9,5 
602 
155,0 
5,3 
160,5 
1.3· 
417 
26,9 
23,1 
33,0 
05.3 
0,9 
22,7 
504,5· 
456,0* 
' 57 
'7,7 
139,1 
3.5 
54,3 
'48,3 
3.6 
'570 
432 
24.1 
22.6 
29.3 
115.7 
0,3 
24,2 
636," 
507,7 
19,9 
20.3 
157/ 
5,0 
575 
160,5 
5,5 
'54,5 
43,3 
24,7 
9.0 
22,i 
29.3 
1'6,3 
330,3* 
0,3 
234 
625,6" 
5232· 
22.0 
13,4 
106,5 
9.3 
70,3 
170,5 
5,1 
152,5 
75' 
41,3 
25.6 
11,6 
23.4 
31,3 
131,7 
832,2* 
0,9 
25.8 
639,4· 
571,6' 
25,7 
17,5 
205,· 
13.3 
877 
183,5 
3.3 
163,7 
ι 3' 
43,8 
25,8 
'3,5 
25,6 
53,6 
154,5 
1 006,6* 
70 
24.5 
659,2' 
643,1' 
23,4 
'3.5 
235,0 , 
14,1 
92,1 
203,3 
6,0 
174,5 
1.β-
ΊΟ,2 
27,7 
13,9 
3',5 
33,0 
159,3 
1 093,7* 
0,9 
22,7 
669,2' 
702,0* 
372 
17.6 
253.' 
14,3 
334 
2175 
7,3 
131.5 
1.3' 
43,5 
25.8 
15.0 
20,3 
33,5 
148,2 
1 127,6*1 
0,9 
272 
52,1 
635,3-
765,2' 
20.5 
'67 
308.5 
15,3 
93.5 
204.6 
5.7 
130.3 
22 ' 
48,5 
37 / 
15,2 
20,5 
32,3 
130,0 
1 143,5' 
70 
20,3 
49,5 
531,2' 
785,3' 
30.4 
i t C 
314,4 
16.1 
35,6 
103.5 
5,6 
177,6 
2,0' 
48.3 
20,3 
15,3 
17.7 
30,5 
132.1 
1 126,2* 
0.3 
19,5 
44.0 
616,8* 
763.5' 
28.7 
14,3 
293,9 
'5,9 
82,1 
169,3 
5.4 
150,5 
44,0 
30,3 
15,0 
14,6 
24,2 
135,7 
0,3 
20,8 
41,8 
693,4' 
745,2' 
29,3 
157 
320,4 
16,2 
84,9 
135.3 
5,/ 
156,1 
47,5 
33,0 
16,8 
27,1 
143,4 
0,8 
22,6 
46,4 
813,3* 
733,6" 
30,3 
18,7 
327,7 
17,7 
92,5 
193,3 
6,8 
167,7 
49,4 
33,9 
17,9 
30,8 
143,/ 
0,8 
24,8 
48,9 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
ï Ab 1991 einschließen oer neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung 
From 1 931 the figures include lhe nev/ German Lander. See also the methodological remarks for Germany m the introduction 
A oartir de 1391 les données incluent les nouveau/ Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Ausfuhr [P50+P33/10] 
Exports 
Exportations 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1 9 7 0 
11,4 
3,5 
33,7 
0,9 
72 
20,4 
1,4 
192 
142 
5,1 
1,8 
2,4 
5,3 
29,5 
0,3 
4,4 
10,6 
31,5 
17,3 
42,4 
11,5 
125,1 
2,9 
21,2 
68,3 
5,0 
62,3 
3,5* 
47,8 
15,1 
8,1 
18,7 
95,2 
0,7 
10,8 
169,4* 
52,9" 
1980 
46,9 
12,6 
135,0 
7,0 
29,8 
93,9 
7,2 
89,5 
55,1 
21,1 
10,6 
10,9 
19,5 
104,6 
0,8 
16,2 
27,4 
213,1 
96,1 
72,0 
17,5 
206,8 
8,8 
42,0 
140,3 
9,7 
112,3 
4,7* 
78,6 
28,8 
13,8 
27,1 
144,9 
1,2 
18,4 
337,7* 
130,3* 
1985 1986 1987 1988 1989 1 9 9 0 1991 1 9 9 2 1993 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
82,6 
222 
2422 
10,6 
64,1 
155,7 
13,7 
1392 
5,4 
95,8 
34,2 
20,5 
15,5 
352 
163,9 
1 133,9 
1,3 
24,8 
40,8 
265,0 
183,8 
82,2 
22,1 
265,0 
9,6 
60,1 
162,1 
14,2 
135,0 
5,8* 
92,6 
36,1 
15,6 
34,7 
166,9 
1,4 
23,2 
324,6" 
187,7* 
79,4 
20,8 
237,7 
11,7 
59,7 
145,7 
12,9 
130,5 
5,6 
84,7 
32,2 
18,9 
14,9 
34,6 
162,0 
1 080,9 
1,3 
21,3 
40,3 
287,6 
156,7 
81,4 
20,9 
237,8 
12,9 
63,0 
148,6 
14,8 
133,0 
5,6 
86,0 
32,6 
21,5 
15,3 
36,1 
171,7 
1 111,9 
1,3 
21,1 
41,1 
330,9 
155,4 
Zu Preisen 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
93,0 
22,9 
261,4 
13,8 
67,3 
166,4 
17,2 
141,2 
6,5 
97,3 
37,7 
24,1 
16,1 
38,2 
170,1 
1 206,3 
1,3 
22,4 
45,1 
403,8 
167,3 
107,4 
25,6 
303,8 
15,1 
71,1 
195,4 
20,5 
160,6 
7,6 
112,5 
43,7 
28,5 
17,1 
40,8 
189,1 
1 373,6 
1,4 
27,1 
50,9 
466,1 
194,3 
111,5 
27,9 
342,51 
14,6 
72,7 
2062 
21,7 
172,0 
7,9 
120,1 
48,1 
29,5 
172 
40,4 
203,8 
1 469,91 
1,5 
30,2 
52,3 
515,8 
217,6 
116,7 
31,4 
323,9 
15,3 
802 
222,3 
24,0 
174,7 
8,6 
126,3 
51,4 
29,1 
15,9 
382 
200,1 
1 485,5 
1,5 
32,1 
52,3 
561,7 
228,3 
121,9 
31,3 
323,9 
16,9 
83,9 
228,8 
27,3 
187,3 
9,1 
127,7 
52,3 
28,0 
18,6 
37,9 
214,5 
1 534,4 
1,4 
32,5 
522 
607,7 
2382 
und Kaufkraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
86,7 
22,1 
253,9 
10,8 
61,2 
159,8 
14,6 
136,0 
6,0* 
94,3 
35,2 
19,9 
15,8 
36,0 
174,3 
1 165,1' 
1,5 
23,5 
356,5* 
177,1* 
92,0 
23,3 
265,6 
12,4 
65,1 
163,8 
16,6 
142,0 
6,5* 
98,1 
36,3 
22,1 
16,2 
37,6 
184,5 
1 209,4' 
,1,5,, 
23.8 
393,4* 
176,1* 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
99,9 
25,1 
279,4 
14,5 
68,4 
177,0 
18,1 
149,1 
7,1' 
106,9 
40,0 
23,5 
16,8 
38,5 
185,4 
1 278,8' 
■ 1,5 
25,0 
458,8* 
186,6* 
107,4 
26,1 
308,1 
15,2 
70,4 
196,1 
20,0 
160,6 
7,6* 
114,0 
44,6 
26,6 
17,0 
39,7 
194,1 
1 378,7' 
1,5 
27,8 
516,9* 
203,6* 
111,5 
27,9 
342,51 
14,6 
72,7 
206,2 
21,7 
172,0 
7,9* 
120,1 
48,1 
29,5 
17,2 
40,4 
203,8 
1 469.9Ί 
1,5 
30,2 
52,3 
563,6* 
217,6* 
115,0 
30,1 
315,5 
15,1 
78,4 
214,8 
22,9 
1722 
8,4-
125,7 
50,9 
29,8 
16,1 
39,4 
202,5 
1 467,8* 
1,4 
32,0 
51,9 
600,9* 
229,4* 
119,1 
30,5 
3142 
16,4 
84,2 
225,4 
26,0 
183,9 
9,0* 
129,3 
51,8 
31,1 
17,7 
40,4 
210,8 
1 519,8' 
1,4 
33,7 
53,7 
584,9* 
240,7* 
124,5 
31,6 
303,7 
17,2 
93,8 
219,4 
31,1 
214,8 
9,7 
127,3 
52,6 
29,2 
24,3 
44,6 
233,9 
1 570,9 
1,5 
33,5 
54,5 
610,5 
223,8 
121,3 
30,0 
298,3 
16,5 
91,4 
222,9 
28,5 
201,9 
8,7* 
131,3 
51,1 
31,0 
20,7 
43,4 
218,0 
1 544,5' 
1,5 
34,8 
54,5 
608,8* 
243,8* 
1994 
136,9 
34,7 
336,4 
18,9 
110,7 
236,5 
36,6 
243,1 
10,6 
137,5 
56,0 
33,1 
27,6 
52,4 
255,0 
1 730,8 
1,7 
34,1 
56,5 
666,1 
228,2 
132,4 
32,4 
322,0 
17,7 
106,6 
237,3 
32,4 
222,3 
9,2* 
140,0 
54,0 
23,4 
49,5 
238,2 
1,6 
37,6 
56,4 
663,9-
254 Ο­
Ι 995 
142,4 
36,2 
363,8 
19,5 
122,7 
253,1 
42,8 
235,9 
11,0 
152,1 
59,5 
36,8 
32,1 
62,8 
275,7 
1 898,7 
1,9 
35,2 
57,6 
744,8* 
238,8* 
139,1 
33,6 
341,8 
18,1 
115,3 
250,7 
37,9 
248,0 
9,5* 
149,7 
57,5 
25,4 
55,7 
255,3 
1,6 
39,0 
58,1 
719,6* 
267,6" • 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also lhe methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Ausfuhr [P50+P33/10] 
Exports 
Exportations 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
137,1 
22 
19,3 
70,3 
43,2 
25,0 
87,5 
0,8 
■o n 
143,7* 
603* 
72,1 
22,7 
226,3 
.5,5 
332 
144,5 
9,4 
1127 
4,3· 
792 
19,6 
36,3 
133,4 
22,5 
286,4* 
149,7* 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
12,3 
4,3 
33,0 
0,9 
4.9 
22.' 
1.4 
17,4 
14,4 
4,4 
12 
2.7 
7,3 
25,3 
02 
4,5 
5,5 
55,7 
275 
53,5 
15,6 
152,4 
5,6 
23,9 
103,0 
6,9 
70,9 
63.3 
.204 
5,5 
12.3 
25,5 
105,4 
03 
13,7 
25.3 
230,5 
104.3 
372 
23,2 
262,2 
8,7 
49,6 
165,4 
15,0 
127,7 
5,4 
103,0 
24,7 
7 ,0 
20,3 
45.3 
•74,1 
1 133,9 
75 
ης c 
47,3 
355,5 
256,5 
50,4 
26,9 
2692 
3.4 
46,7 
158,0 
14,1 
123,9 
5,5 
92,4 
24,5 
'0.5 
' 32 
7'·,5 
146,5 
1 080,9 
75 
26 8 
30,5 
no¿ η 
230,9 
33,3 
27,9 
275,4 
9,1 
49,2 
159,0 
15,3 
127,3 
5,3 
93,9 
360 
11,7 
13,3 
45,5 
1573 
1 111,9 
' fi 
25.3 
32.7 
315,4 
2*7,3 
32,3 
30,1 
231,9 
'0.1 
55,0 
173,6 
17.5 
135,0 
5,5 
132,5 
40,5 
'5 5 
22,0 
45.7 
162,3 
1 206,3 
1,5 
275 
56,7 
375.5 
247,5 
106,/ 
32,9 
334,6 
11.1 
62,5 
200,9 
20,8 
157,9 
7.5 
114,6 
45,0 
15,4 
24,7 
35,6 
131,4 
1 373,6 
1.7 
1'. 5 
61.4 
461.1 
273,7 
111,6 
36,1 
375,51 
11.0 
66,2 
212,3 
21,0 
172,6 
3.0 
121,0 
50,4 
13,2 
24,5 
54.1 
157,5 
1 469,91 
·,7 
3/0 
55,5 
437,6 
250,0 
115,0 
33,7 
350.7 
'75 
732 
220,5 
22,1 
17/0 
3.5 
'25.5 
537 
13.0 
21.3 
54.9 
•32,6 
1 485,5 
',/ 
35,4 
65,3 
455,' 
28' 2 
113,/ 
39,6 
3532 
12,6 
78,6 
231,9 
24,8 
1852 
32 
129,5 
35,/ 
50,0 
22,1 
33,3 
133,7 
1 534,4 
76 
37,3 
672 
4375 
253.7 
123,8 
39,5 
356,0 
12,/ 
79,4 
234,6 
27,5 
133,1 
102 
134 3 
57,7 
15,5 
23,3 
573 
2062 
1 570,9 
!,/ 
33,0 
72,4 
552.3 
.340,0 
1.38,4 
43.1 
388,9 
13,8 
90,9 
255,8 
31,6 
209,5 
11.5 
145,4 
62,0 
21,4 
29,3 
60.9 
223,1 
1 730,8 
1,9 
40,0 
73,5 
605,5 
366,7 
149,0 
45,8 
431.2 
14,4 
101,3 
276,1 
36,/ 
2292 
12,2 
161,2 
68,3 
24,6 
36,4 
72,1 
239,7 
1 898,7 
79 
42,9 
82,5 
617,3* 
369,0* 
Β 
D Κ 
D ' 
EL 
F 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
52.2 
290,5 
7,2 
54.7 
167.0 
33,3 
37,8 
22,1 
45,6 
153,6 
23,3 
275,3' 
215,7' 
56.7 
25,5 
289,3 
3 1 
55,7 
'54,6 
14.2 
136,5 
5,1' 
35.0 
37,0 
122 
22,4 
48.3 
16J,5 
1 165,1* 
76 
23,3 
X­2,4* 
203,4' 
92, ' 
30,1 
251,2 
5,3 
55.2 
168,7 
'5,1 
142,5 
5,5* 
33,3 
33,1 
'3,5 
23.0 
50,4 
169,8 
1 209,4* 
1,7 
23,1 
333,7* 
202,3* 
3064 
'0,3 
62.2 
152,3 
17,5 
72' 
107.7 
12,0 
14,5 
23.8 
576 
'70,7 
1 278,3* 
1 .0 
20,7 
339,7 
214,3' 
107,4 
33,8 
337,3 
11,4 
64,1 
202,0 
'5,3 
151,1 
/,/' 
114,9 
'•6,3 
16,4 
24,1 
532 
173,7 
1 378,7* 
1,7 
34,0 
438,4' 
233,9' 
56,1 
3/5,5 
11,0 
56,2 
212.3 
21,0 
172,6 
3 0' 
1270 
50,1 
13,2 
24,5 
54,1 
137,5 
I 469,9*1 
1,7 
37,0 
05,3 
473,1' 
250,0' 
3o0rt 
345,9 
11,4 
714 
2272 
222 
172,3 
3.5· 
126.7 
53.4 
13,4 
22,9 
52.8 
186.3 
1 467,8* 
76 
39,2 
64,8 
509,/* 
263,6· 
7 3,2 
33,4 
314,5 
12.4 
75,6 
232.* 
25.2 
1875 
9.0· 
130,3 
54.3 
19,1 
25.1 
54,1 
134,0 
519,8* 
I.6 
472 
57,0 
496,7 
276,5* 
'271 
33,3 
327,1 
12,4 
83.2 
223,5 
2/.6 
202,6 
3,7' 
132 3 
53,6 
19,1 
20,3 
532 
200,/ 
1 544,5* 
7/ 
42,6 
63,1 
516,4' 
280,0' 
132,5 
41,5 
333,0 
13.3 
3/.0 
244,3 
373 
223,0 
3,3' 
141,1 
56,6 
33,2 
66,3 
219,2 
1392 
43,4 
374,/ 
13,6 
105,0 
253.2 
36,7 
248,3 
9,6· 
150,3 
60,3 
36,0 
74,7 
235,0 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
73 
46,0 
70,4 
563.1­
292,8­
1,8 
47,8 
/2,5 
610,4* 
307,4' 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
s 1931 e*nschl;efìlicn der neuen Bundeslander. Siene auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
'SIT, ' 391 t r e figures include the nev/ German Larder. See also the methodological remarks lor Germany m the introduction. 
sartir de " 9 9 i les denrées 'ncluent les nouveau / Larder al lemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l 'Al lemagne dans l ' introduction. 
Einfuhr [P60+P32/14] 
H Imports 
Importations 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Β 
DK 
D' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
42,1 
15,1 
116,7 
6,6 
22,4 
69,1 
5,5 
65,3 
3,4* 
52,4 
15,1 
8,3 
22,2 
94,0 
0,6 
14,2 
219,0* 
66,9* 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
10,9 
3,9 
30,3 
1,8 
7,7 
19,7 
1,5 
18,9 
14,7 
4,9 
7,2 
2,6 
5,4 
28,3 
0,2 
4,5 
11,1 
30,8 
15,3 
48,8 
12,9 
136,8 
10,1 
34,2 
99,2 
9,1 
101,3 
55,6 
22,3 
15,2 
11,2 
20,7 
96,0 
0,8 
14,1 
30,1 
224,4 
■102,4 
79,9 
22,0 
215,8 
18,6 
58,7 
151,3 
12,9 
142,1 
5,1 
88,3 
34,0 
21,5 
15,0 
33,5 
163,4 
1 085,1 
1,3 
20,4 
40,4 
366,3 
141,0 
75,0 
21,0 
196,1 
18,4 
53,3 
138,6 
12,0 
121,7 
5,3 
78,4 
31,4 
20,1 
14,0 
31,2 
167,0 
1 004,1 
1,2 
23,2 
39,1 
406,9 
102,0 
77,9 
19,7 
195,8 
19,4 
62,4 
147,7 
13,3 
129,6 
5,5 
81,4 
32,2 
25,0 
14,9 
34,0 
180,0 
1 057,1 
1,3 
22,2 
40,2 
461,0 
108,1 
88,4 
20,6 
214,8 
19,3 
71,2 
165,9 
15,0 
140,3 
6,3 
90,0 
37,2 
30,6 
16,3 
36,2 
197,7 
1 169,0 
1,3 
22,7 
44,6 
502,0 
129,8 
103,1 
23,1 
251,0 
22,8 
83,9 
194,3 
182 
161,8 
72 
104,5 
42,6 
33,9 
18,5 
40,1 
222,0 
1 348,7 
1,3 
24,5 
51,2 
539,2 
168,7 
107,4 
23,7 
279,41 
24,4 
87,1 
206,4 
19,6 
171,7 
7,8 
109,8 
46,5 
36,1 
18,4 
39,9 
226,6 
1 423,41 
1,4 
25,3 
51,6 
581,9 
2032 
112,0 
262 
324,3 
25,6 
94,9 
218,9 
21,3 
174,3 
8,8 
115,3 
50,3 
37,3 
16,3 
36,1 
209,8 
1 490,2 
1,5 
25,7 
50,3 
580,3 
187,9 
115,3 
25,4 
324,8 
27,4 
972 
2152 
23,1 
187,4 
8,6 
116,5 
51,0 
36,8 
17,7 
35,6 
226,7 
1 523,9 
1,4 
26,7 
47,1 
636,6 
181,8 
116,1 
25,2 
296,5 
27,9 
96,5 
198,1 
25,0 
182,7 
8,8 
111,8 
51,6 
37,0 
20,3 
39,7 
245,5 
1 486,7 
1,4 
27,7 
46,9 
671,0 
168,6 
127,4 
28,7 
327,5 
29,7 
109,9 
213,9 
29,9 
206,5 
9,3 
120,8 
55,3 
41,7 
22,7 
46,4 
263,9 
1 631,5 
1,5 
28,8 
49,2 
757,1 
176,7 
132,8 
31,8 
350,5 
31,8 
120,8 
227,4 
34,1 
242,3 
9,6 
133,9 
60,7 
44,5 
24,8 
53,1 
283,3 
1 777,3 
1,7 
29,7 
51,1 
832,1 
201,0 
Zu Preisen und Kauf kraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
73,7 
17,8 
194,3 
11,7 
41,3 
129,8 
10,6 
103,3 
4,8* 
78,3 
30,3 
12,5 
28,1 
132,2 
1,2 
19,8 
312,8* 
113,7* 
75,3 
21,1 
207,3 
15,7 
43,8 
140,8 
13,1 
116,1 
5,4* 
85,1 
35,4 
13,6 
31,1 
161,4 
1,3 
24,1 
493,0* 
117,6* 
80,9 
22,5 
212,8 
16,3 
50,1 
150,5 
14,0 
121,1 
5,7* 
88,1 
34,4 
20,7 
14,0 
32,5 
172,5 
1 056,7' 
1,4 
26,5 
526,1* 
119,9* 
87,8 
22,1 
222,1 
19,0 
60,2 
163,2 
15,6 
135,7 
6,1* 
91,7 
36,2 
25,5 
15,3 
35,0 
186,5 
1 140,9' 
1,7 
24,6 
550,9* 
131,3" 
94,9 
22,4 
233,4 
20,3 
68,9 
178,7 
16,4 
143,9 
6,8" 
98,7 
40,0 
29,9 
17,0 
36,9 
210,1 
1 235,6' 
1,6 
24,2 
575,0* 
158,8* 
103,5 
23,4 
252,7 
22,4 
80,8 
194,4 
18,6 
156,9 
7,3* 
105,4 
43,3 
31,7 
18,5 
39,6 
225,6 
1 342,3' 
1,4 
24,7 
595,7* 
188,3* 
107,4 
23,7 
279,41 
24,4 
87,1 
206,4 
19,6 
171,7 
7,8* 
109,8 
46,5 
36,1 
18,4 
39,9 
226,6 
1 423.4Ί 
1,4 
25,3 
51,6 
619,6* 
203,2* 
110,4 
24,6 
313,0 
25,8 
94,9 
2122 
19,8 
177,3 
8,5' 
114,3 
49,5 
38,4 
16,2 
37,9 
215,0 
1 478,0* 
1,5 
25,4 
50,7 
615,8* 
193,7* 
114,8 
24,8 
320,2 
27,1 
101,5 
215,0 
21,2 
190,5 
8,4* 
116,7 
50,4 
42,5 
16,4 
38,3 
229,3 
1 534,7' 
1,4 
25,5 
48,8 
629,3* 
191,6* 
116,9 
23,9 
301,3 
27,4 
96,2 
207,9 
22,5 
173,8 
8,4* 
114,2 
50,1 
41,2 
16,5 
37,4 
236,3 
1 489,0' 
1,3 
26,7 
48,4 
696,5* 
194,9* 
126,6 
26,8 
324,7 
28,5 
107,2 
222,3 
25,4 
186,5 
8,8* 
121,6 
54,2 
18,6 
42,3 
249,2 
1,3 
28,5 
52,7 
789,7" 
212,4* 
132,6 
29,0 
344,9 
30,2 
116,6 
233,7 
28,4 
202,9 
9,1' 
131,1 
58,4 
19,8 
46,6 
258,8 
1,4 
30,0 
56,2 
852,1* 
241,1* 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Einfuhr [P60+P32/14] 
Imports 
Importations 
H 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
422 
19,5 
127.9 
4.9 
20,3 
77 ' 
5.3 
65.5 
3,4' 
52.3 
15.3 
117 
207 
36,6 
0,7 
17,4 
135,8* 
76,3* 
73,7 
23.0 
213,1 
• 3,3 
37,5 
133,5 
102 
103,6 
4,3· 
73,9 
31,3 
17,7 
37,7 
121,7 
73 
242 
265,3" 
130,6­
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
122 
4,3 
34.2 
19 
52 
21.4 
1.5 
17.2 
14,9 
4,3 
4,9 
2.3 
80 
26.3 
0,2 
4,7 
7.0 
54.5 
13,0 
55,6 
16,1 
154,5 
3.1 
27.5 
108,8 
8,7 
802 
63.8 
275 
7,8 
12,6 
23,3 
96,7 
0,3 
17,0 
29,5 
211,1 
1112 
76,5 
27,9 
233,6 
15,3 
45,4 
160,3 
'4,1 
130,3 
5.' 
34,9 
34,5 
175 
20.2 
44.7 
153,4 
1085,1 
75 
29,3 
47,5 
5472 
196.3 
760 
27,3 
222,1 
13,3 
41,7 
150,3 
132 
115,4 
5.3 
35,6 
33,7 
11.1 
13.1 
402 
150,3 
1004,1 
1,4 
292 
49,' 
459,0 
150,3 
80,3 
26,3 
226,8 
13,7 
48,3 
157.9 
13,3 
124,5 
57 
88,9 
35.6 
13,6 
19,3 
42.3 
1592 
1 057,1 
1,7 
27,1 
51.5 
439,4 
1512 
332 
27,0 
242,3 
14,1 
53,3 
173,0 
154 
1342 
6,4 
352 
39,9 
16,9 
222 
47.1 
188.7 
1 169,0 
1.7 
232 
56.3 
457.0 
1979 
102,4 
29,7 
276,4 
16,7 
73,8 
199,8 
18,5 
159,1 
7,2 
106,5 
41,8 
19,4 
25,7 
31,6 
213.0 
1 348,7 
75 
31.2 
61,7 
533,4 
242,0 
107,5 
30.6 
306,31 
18,3 
79,3 
212.6 
18,9 
172,3 
7.9 
110.6 
43,3 
22,3 
26,1 
53.4 
208.6 
1 423,41 
75 
31,0 
64.4 
493,6 
233,4 
110,3 
32,3 
351,0 
19,5 
86,7 
2172 
19,5 
176.7 
87 
115.7 
52,5 
24,4 
22,5 
570 
202,1 
1 490,2 
73 
30,7 
53.3 
5071 
2374 
113,3 
322 
3592 
20.4 
91,0 
218,1 
20,9 
185,3 
87 
118,3 
51,3 
26,3 
21,0 
50,1 
204,7 
1 523,9 
75 
30.5 
60,6 
514,9 
220.3 
115,5 
31,4 
347,5 
20,7 
81,7 
211,8 
22,0 
1642 
9,3 
118,4 
56,7 
24,3 
19,9 
462 
216,5 
1 486,7 
75 
375 
62,4 
618,6 
256,1 
128,8 
35,/ 
378.6 
21, / 
90,2 
231,3 
25,8 
177,9 
10,1 
127,8 
62,3 
26,9 
24,2 
53,9 
236,1 
1 631,5 
1.6 
33.7 
68,4 
688,2 
284.0 
139,5 
402 
415,4 
23.5 
99,/ 
248,1 
29,3 
194,3 
10,7 
141,9 
69.7 
29,8 
28,1 
61,0 
246.3 
1777,3 
1,7 
36,1 
73,3 
639,6* 
310,6* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
754 
27,3 
2272 
11.8 
39.9 
145,0 
12,6 
116,5 
5,4· 
85,7 
37,1 
19,3 
41.7 
148,5 
1,5 
29,5 
4132* 
135.1* 
370 
29,' 
233,3 
12,3 
45,6 
'3,5 
121,5 
5.7· 
33,3 
36,· 
12,8 
19,3 
43,6 
153,3 
1 056,7* 
75 
• 32,5 
446,3* 
' 137,6* 
37,3 
23,5 
243.6 
14,3 
54.3 
163,0 
15,1 
136,2 
6 2 ' 
92,5 
33,0 
15.7 
21,7 
46,9 
171,6 
1 140,9' 
79 
30,1 
467,3' 
150,9* 
34,3 
20,0 
2560 
152 
52,/ 
184,0 
15,9 
144,4 
5,3* 
99,5 
42.0 
13,4 
24,1 
49,4 
193,4 
1 235,6* 
1,3 
29,6 
487,7* 
182,4* 
103,5 
30.2 
277,1 
•5,3 
73,5 
200,2 
13,0 
157,4 
7,3· 
106,2 
45,5 
19,5 
26,2 
53,1 
207,7 
1 342,3' 
1,6 
30,2 
505.3­
216,3* 
107.5 
30,6 
306,31 
13,3 
73,3 
212,6 
13,9 
172,3 
7,9' 
110,6 
48,8 
22,3 
26,1 
53.4 
208.6 
1 423,4*1 
76 
31,0 
64,4 
525,6' 
233,4' 
110,4 
31.9 
3432 
19.4 
86,4 
213.5 
192 
177,9 
3,6* 
1152 
52,0 
23,7 
23,0 
50,3 
197,9 
1 478,0* 
1,7 
31,1 
53,3 
522,3* 
222,5' 
114,9 
32,1 
351,1 
204 
92,4 
221,4 
20,5 
1971 
8,5· 
117,6 
52,9 
262 
23,3 
51,4 
211,0 
1 534,7* 
76 
31,3 
60,9 
533,8* 
220.1­
117,0 
30,9 
330,3 
20,6 
37,6 
214,0 
21,8 
174,4 
8,4· 
115,1 
52.6 
25,4 
23,4 
50,1 
217,5 
1 489,0' 
1.4 
32,7 
60,4 
590,8­
223,9" 
126,7 
34,7 
356,0 
21,4 
97,5 
220,0 
24,6 
187,1 
8,8­
122,6 
56,9 
26,5 
56,7 
229,4 
1.5 
34,9 
65,8 
669,9­
244,Ο­
Ι 32,7 
37,5 
3782 
22,7 
105,1 
240,7 
27,5 
203,6 
9,2* 
132,1 
61,2 
28,1 
62,5 
238,2 
1,6 
36,7 
70,1 
722,8* 
277,0* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
' *■& 1991 einschließen der neuen Bundeslander. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung, 
r^ om 1991 the figures include the nev/ German Lander See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent tes nouveau/ Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques 3ur l'Allemagne dans l'introduction 
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Saldo der Ausfuhr und Einfuhr [-717] 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations moins les importations (balance commerciale) 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
0,54 
-0,37 
3,35 
-0,93 
-0,52 
0,68 
-0,15 
023 
-0,45 
0,16 
-5,36 
-0,12 
-0,12 
1,19 
0,01 
-0,12 
-0,56 
1,82 
2,02* 
0,23 
-4,21 
-21,30 
-3,65 
-2,04 
-0,78 
-0,53 
-2,97 
0,12* 
-4,55 
-0,03 
-0,17 
-3,49 
1,17 
0,05 
-3,39 
-19,64* 
-13,95* 
1980 
-1,89 
-0,39 
-1,88 
-3,04 
-4,44 
-5,34 
-1,95 
-11,76 
-0,49 
-1,12 
-1,59 
-0,26 
-1,25 
8,62 
2,16 
-2,66 
-12,52 
-6,34* 
-1,67 
-0,60 
^39,56 
-2,99 
-1,99 
10,55 
-0,64 
9,04 
-0,02* 
0,31 
-2,23 
1,35 
-1,05 
12,71 
-1,40 
24,90* 
16,63* 
1985 1986 
Zu jeweil 
2,67 
0,23 
26,46 
-8,06 
5,48 
4,34 
0,81 
-2,88 
0,30 
7,57 
0,17 
-1,07 
0,54 
1,69 
5,54 
48,73 
0,00 
4,40 
0,41 
-106,32 
42,76 
6,84 
0,81 
78,88 
-6,13 
7,98 
21,31 
1,16 
18,90 
0,38* 
7,50 
0,53 
1,96 
4,43 
5,45 
0,04 
-0,98 
-168,45* 
70,12* 
1987 1 9 8 8 
igen Preisen un 
1989 
d jeweil 
1990 1991 1992 1993 
igen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
4,36 
-0,27 
41,64 
-6,63 
6,40 
7,10 
0,86 
8,89 
0,33 
6,30 
0,79 
-1,21 
0,89 
3,35 
-4,91 
76,88 
0,13 
-1,92 
1,21 
-124,96 
54,73 
3,45 
1,24 
42,00 
-6,48 
0,55 
0,95 
1,46 
3,46 
0,11 
4,59 
0,34 
-3,52 
0,35 
2,08 
-8,38 
54,83 
-0,04 
-1,09 
0,93 
-136,82 
47,27 
Zu Preisen 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
4,58 
2,32 
46,62 
-5,42 
-3,98 
0,50 
2,18 
0,81 
0,20 
7,24 
0,52 
-6,53 
-0,17 
1,95 
-27,60 
37,29 
-0,04 
-0,35 
0,52 
-105,27 
37,58 
4,36 
2,53 
52,84 
-7,71 
-12,82 
1,07 
228 
-128 
0,36 
7,95 
1,06 
-5,40 
-1,37 
0,69 
-32,89 
24,91 
0,09 
2,60 
-0,30 
-80,09 
25,61 
4,11 
4,27 
63,08! 
-9,77 
-14,41 
-0,26 
2,18 
0,31 
0,12 
10,26 
1,55 
-6,57 
-1,13 
0,50 
-22,85 
46,561 
0,06 
4,87 
0,74 
-73,61 
14,45 
4,72 
520 
-0,34 
-1029 
-14,73 
3,41 
2,65 
0,35 
-0,16 
11,08 
1,11 
-820 
-0,46 
2,12 
-9,79 
-4,70 
-0,06 
6,43 
2,06 
-26,73 
40,39 
6,54 
5,91 
-0,90 
-10,45 
-13,24 
13,62 
4,26 
-0,08 
0,52 
11,13 
1,30 
-8,84 
0,93 
2,26 
-12,16 
10,51 
5,89 
5,12 
-33,29 
56,41 
und Kaufkraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
5,78 
-0,76 
58,75 
-5,50 
4,24 
9,34 
0,63 
14,91 
0,30* 
6,18 
0,78 
-0,68 
1,80 
4,09 
1,83 
110,79' 
0,11 
-0,01 
-169,59* 
57,14-
4,23 
0,97 
34,46 
-6,64 
-0,36 
0,63 
1,04 
6,32 
0,33* 
6,33 
-0,26 
-3,21 
0,94 
2,93 
-2,01 
53,80* 
-0,15 
-0,81 
-157,50-
44,78* 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
4,99 
2,57 
37,00 
-5,72 
-1,36 
-1,69 
1,72 
5,20 
0,34* 
8,16 
-0,36 
-6,18 
-0,17 
2,00 
' -24,67 
29,88* 
-0,13 
-0,64 
-116,24* 
27,73* 
3,90 
2,60 
55,31 
-7,20 
-11,43 
170 
1,38 
3,70 
0,32* 
8,61 
1,16 
-1,83 
-1,46 
-0,05 
-31,50 
35,00* 
0,07 
2,93 
-78,89* 
1528-
4,11 
4,27 
63,081 
-9,77 
-14,41 
-0,26 
2,18 
0,31 
0.12-
10,26 
1,55 
-6,57 
-1,13 
0,50 
-22,85 
46,56*1 
0,06 
4,87 
0,74* 
-56,04* 
14,45* 
4,61 
5,52 
-0,34 
-10,69 
-1624 
2,60 
3,06 
-5,10 
-0,07-
11,38 
1,32 
-8,60 
-0,12 
1,89 
-12,54 
-12,60* 
-0,11 
6,66 
1,22-
-14,86* 
35,71* 
4,28 
5,76 
-9,34 
-10,66 
-17,14 
10,40 
4,81 
-6,59 
0,52-
12,64 
1,26 
-11,41 
1,32 
2,36 
-18,52 
-17,85* 
-0,02 
820 
4,87' 
-44,40* 
49,08' 
8,38 
6,49 
7,19 
-10,72 
-2,69 
21,38 
6,17 
32,12 
0,83 
15,49 
0,93 
-7,81 
3,96 
4,88 
-11,59 
84,23 
0,14 
5,75 
7,52 
-70,87 . 
55,19 
4,39 
6,29 
-5,91 
-10,87 
-8,77 
15,04 
6,00 
28,12 
0.33-
17,05 
0,81 
-10,13 
4,15 
6,17 
-18,27 
48,88' 
0,20 
7,99 
6,16-
-87,65* 
48,91* 
1994 
9,55 
5,97 
8,88 
-10,78 
0,80 
22,61 
6,69 
36,59 
1,30 
16,67 
-028 
-8,62 
4,92 
6,01 
-8,83 
99,35 
024 
5,38 
7,28 
-91,00 
51,45 
5,86 
5,63 
-5,91 
-10,75 
-6,61 
14,91 
6,91 
35,76 
0,43* 
18,39 
-0,88 
4,78 
7,33 
-11,02 
029 
9,13 
3,69* 
-125,84* 
42,44-
1995 
9,56 
4,36 
13,30 
-12,34 
1,96 
25,68 
8,69 
43,62 
1,34 
18,20 
-1,17 
-7,67 
7,34 
9,69 
-7,61 
121,36 
0,18 
5,53 
6,45 
-87,27* 
37,82* 
6,50 
4,52 
-6,56 
-12,81 
-7,61 
17,13 
9,45 
45,07 
0,44' 
18,61 
-1,75 
5,55 
9,19 
-3,52 
0,20 
8,91 
1,97 
-132,46* 
26,51* 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the ligures include the new German Lander. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Saldo der Ausfuhr und Einfuhr [­717] 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations moins les importations (balance commerciale) 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
­22,30 
­2,75 
­738 
­7,04 
708 
­42,7' 
­15,02' 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
0,60 
­04Ô 
3.73 
­0,9*3 
­0,36 
0,74 
­0,16 
020 
­045 
0,14 
­3.36 
­0.13 
­0 '3 
',13 
0.3' 
­0.12 
­0,25 
323 
2.ou" 
­216 
­0,49 
­2.12 
­2.44 
­3,57 
­5,56 
­1.37 
­3,31 
­0 57 
­ ' ."­8 
­2.38 
­0,25 
­771 
3.65 
2,6' 
­2.60 
­ 7 73 
­0,5*3" 
2.63 
3.29 
23,64 
­6,63 
4,24 
4,51 
0 53 
­2,64 
0.3O 
3.14 
0.17 
­0,57 
0,72 
2.25 
5.7' 
43,73 
3.30 
5.42 
043 
­'53,53 
33.65 
4.42 
­3.35 
47,15 
­731 
5.0C 
7,59 
3,54 
5,44 
0 33 
3.86 
3.53 
­3.57 
7*5 
720 
~ i , i ­ : 
75,83 
3.' 5 
­ 2 4 ' 
1.52 
­'40.53 
=f, ;,o 
3,56 
1,36 
43,66 
­ . 5 3 
0,43 
702 
'.51 
3,32 
0,12 
5,0: 
0,26 
­751 
0,45 
2,32 
-7,41 
54,83 
­0,05 
­733 
' . '3 
­•80,­3 
36." 
4.57 
3.05 
52,53 
­3,36 
­325 
0.52 
223 
0,77 
320 
7.65 
0 56 
­3.61 
­323 
2,53 
­23,54 
37,29 
­3,55 
­ : . ■ ­ ! 
0,55 
­37.53 
55.53 
4,33 
3.25 
5320 
­5.65 
­1127 
1.10 
2,32 
­726 
0.35 
3,10 
'.11 
­3 '0 
­737 
0.55 
­31.55 
24,91 
0.11 
3.3' 
­0,36 
­79,24 
26,75 
4.12 
5,52 
69,161 
­7.35 
­13,11 
­0,27 
2,11 
0,31 
0,12 
10,31 
762 
­1,05 
­750 
0,67 
­21.03 
46,561 
0.05 
5.56 
0.53 
-32.44 
16,60 
4.60 
5,7 
­0,37 
­7.82 
­13.45 
3.33 
2.4­1 
0,35 
­0,16 
7.12 
1.15 
­5,36 
­0,53 
1 τ 
­9,42 
-1,70 
­3,0/ 
/ 59 
2.55 
­23 05 
13,73 
6,42 
7,49 
­1,00 
­7,78 
­12,40 
13,31 
3.56 
­0,08 
0,53 
11,30 
735 
­6.32 
1.10 
s ·;■ 
­10,33 
10,51 
5,75 
3,53 
­50.3/ 
63 86 
3.3­1 
3.10 
3.43 
­7,9­1 
­223 
22,85 
3,45 
23,37 
0,83 
15,40 
702 
­5,23 
3,33 
5.63 
­1522 
84,23 
0,16 
0 53 
Ό,ΟΟ 
-65.33 
Ζ Ί m 
9.60 
/,42 
10.2/ 
-7.90 
0,66 
24,46 
5,78 
31,52 
1,11 
1/63 
-0,31 
-5,56 
3,25 
577) 
-7,35 
99,35 
026 
6,30 
10,12 
-82,72 
32,60 
10,04 
5,52 
15,76 
-9,12 
1,62 
28,02 
7,45 
34,98 
1,49 
1923 
-1,33 
-5,13 
3,30 
11,13 
-6,62 
121,36 
0,18 
6,72 
9,24 
-72,32' 
58,44* 
l i 
OK 
D ' 
EL 
t 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
-3.77 
-13,33 
-2 25 
9.07 
-0,02· 
1770 
¿ ■.*■ 
112 
18,96 
0.­38* 
7,55 
5.56 
273 
5,38 
5,01 
¿712 
19,17 
142,69' 
80,55* 
14,36 
3 25 
5,52 
548 
' .59 
110,79* 
0,12 
65.64* 
37,79 
­5,X 
0,65 
701 
6,34 
0,33-
5,38 
­0.27 
­ ' ,53 
3.32 
­ 7 3 5 
53,80* 
­0,17 
­0,99 
­133,60* 
51.44' 
40,57 
­1,74 
s,22 
­0.38 
­3,81 
­0,25 
2,67 
­22,71 
29,33* 
­0,14 
­0,75 
­93,60* 
31,36' 
00,00 
­5 ,1 ' 
­10 10 
7/5 
' ,34 
3,71 
0.32' 
3.6/ 
72! 
­2,0/ 
­0,06 
­23,50 
35,00* 
0,08 
­65,92* 
1/5 
5.52 
­0.2/ 
2,11 
0 31 
0,'2' 
10.3*. 
762 
­1,55 
­750 
0,5/ 
­21,05 
46,56­1 
0,06 
0,56 
0,93" 
­47,53· 
16,60' 
­"•,73 
2,53 
2,97 
­5,12 
­0,0/· 
I I . ' · / 
2.53 
­11,54 
-12,60* 
-0.12 
­12,81* 
41,03' 
7.45 
­1524 
­3,02 
10.71 
4.65 
0.52-
12,73 
752 
-7,03 
1,8/ 
3,17 
­17.05 
-17,85* 
­0,02 
10,01 
6,08' 
­37,6/' 
56,38* 
3.'4 
M.¿¿ 
0,33' 
7,13 
0.55 
­6.25 
6,50 
8,2/ 
­16,31 
48,38* 
022 
9,/8 
7,69* 
­74,35' 
56,19* 
0,50 
/.23 
­643 
­8 03 
­6.02 
15,36 
0,63 
35.83 
0,43' 
18,53 
­41,02 
6,50 
5,3­1 
­7.19 
­9,63 
­5,93 
I/.64 
3.14 
45.22 
0,15 
18,76 
­1.84 
6./0 
9,83 
­10,15 
0,32 
11,13 
4,67 
­106,75­
48,76' 
7,88 
12.31 
­3,21 
0,23 
10,31 
2,39' 
­112,36* 
30,45' 
ü 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
99I e.nschließlich der neuen Bundesländer. Siene auch die methodischen Bemerkungen / u Deutschland in der Einleitung 
Ί 1991 the figures include the new German Lande'. See also the rnetnodological remarks for Germany in Ine introduction. 
" 1 ' do ' 991 es données ncluent les nouveau/ I ander al lemands Voyez aussi 'es remarque.- rriéthodolo'j ' ' ] ies ',ur l 'Allemagne dans ι 
85 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit [R10/24] 
J 1 Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
11,0 
6,7 
85,1 
3,0 
24,5 
63,5 
1,9 
52,7 
0,5 
18,4 
7,6 
4,4 
4,7 
13,1 
75,8 
380,6 
5,8 
17,0 
342,0 
69,9* 
45,5" 
27,9* 
350,8* 
12.8­
101,4* 
262,0* 
217,8* 
1,5* 
75,8* 
18,1' 
313,3* 
1 838,7­
376,4* 
1980 
44,8 
21,8 
302,1 
13,9 
97,1 
244,7 
8,6 
195,4 
1,9 
63,4 
31,5 
19,8 
17,9 
43,1 
228,8 
1 365,1 
1,0 
18,3 
44,3 
1261,5 
381,3* 
75,2­
36,9* 
504,3* 
24,4* 
163,3' 
410,0* 
18,2* 
327,7* 
2,7* 
106,8* 
33,5* 
383,6* 
2 407,0* 
730,2* 
1985 
Ζ 
60,4 
32,5 
423,8 
22,5 
1292 
357,7 
12,3 
281,7 
2,8 
82,1 
45,4 
26,5 
29,0 
59,6 
324,8 
1 934,2 
1,4 
26,4 
62,7 
2101,1 
690,0 
73,1* 
39,7* 
511,6* 
28,6* 
157,1* 
432,8* 
14.8­
341,4* 
3,0* 
99,3* 
31,5* 
393,3* 
2 651,1* 
876,7* 
1 9 8 6 1987 1 9 8 8 1989 1990 1991 1992 1993 
u jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
62,9 
34,6 
445,8 
22,3 
135,8 
367,5 
12,8 
291,3 
3,1 
88,4 
47,7 
27,3 
30,6 
63,1 
350,5 
2 027,7 
1,6 
31,1 
65,7 
2 285,1 
746,0 
64,5 
36,9 
466,4 
22,6 
146,8 
380,7 
13,4 
305,6 
3,3 
93,9 
49,7 
29,3 
32,6 
66,7 
370,2 
2131,7 
2,0 
33,8 
69,4 
2 465,9 
805,8 
Zu Preisen 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
68,5 
39,0 
497,3 
24,6 
161,6 
405,5 
14,2 
328,3 
3,6 
99,5 
52,8 
32,1 
35,1 
71,2 
405,1 
2 292,6 
2,1 
35,6 
74,8 
2 669,3 
885,2 
722 
40,7 
533,4 
29,1 
1782 
437,9 
152 
355,8 
4,1 
1062 
57,3 
35,7 
38,9 
78,2 
440,8 
2 484,0 
2,0 
35,5 
802 
2 858,3 
974,4 
79,8 
432 
584,71 
30,7 
197,8 
473,6 
17,5 
387,9 
4,6 
114,9 
62,7 
38,7 
41,9 
84,4 
4782 
2 696,51 
2,1 
36,7 
89,4 
3 068,1 
1091,5 
87,5 
46,5 
724,3 
31,0 
219,8 
510,4 
19,6 
416,9 
52 
122,4 
68,4 
44,7 
42,1 
84,7 
490,6 
2 977,6 
2,4 
39,0 
94,7 
3 197,1 
12112 
93,8 
472 
778,4 
31,9 
222,7 
528,5 
21,5 
432,0 
5,6 
130,0 
72,6 
47,8 
39,8 
83,4 
514,1 
3105,4 
2,4 
42,1 
90,0 
3 434,4 
1290,9 
und Kaufkraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
73,9­
40,9" 
521,5* 
27,4* 
159,9* 
431,0* 
14,7* 
341,9* 
3,1* 
103,6* 
411,0* 
2 733,8* 
898,2* 
73,7" 
42,6* 
533,5* 
26,6* 
168,9* 
435,7* 
15.4­
350,3* 
3,4* 
107,6* 
424,4* 
2 833,2* 
930,1' 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
75,1­
43,2* 
546,3* 
28,3* 
178,4* 
445,9* 
15,5" 
361,2* 
3,5* 
109,2* 
445,7­
2 953,0­
978,6­
75,3* 
42,9* 
557,4* 
30,6* 
187,1* 
457,6* 
15,9* 
372,4* 
111,0* 
4612' 
3 010,7­
10292' 
79,8* 
432' 
584,7­1 
30,7* 
197,8* 
473,6* 
17,5* 
387,9* 
114,9* 
478,2* 
3068,1* 
1 091,5* 
83,4" 
43,3" 
687,6* 
29,9" 
204,5* 
481,3* 
18,5* 
395,0* 
4,3* 
118,5* 
471,2* 
3 050,6* 
1 153,0" 
84,9" 
44,0­
712,9* 
29,0­
204,7* 
489,5* 
19,4" 
397,1* 
4,4* 
122,1* 
456,9* 
3 127,0* 
97,1 
49,5 
782,9 
32,7 
226,1 
527,2 
22,7 
415,8 
5,9 
134,1 
76,6 
49,7 
39,3 
81,8 
512,0 
3 099,7 
2,3 
42,0 
92,5 
3 516,1 
1 329,7 
706,6* 
1994 
100,9 
51,8 
8182 
352 
223,9 
537,7 
24,9 
423,3 
6,3 
138,1 
79,4 
532 
39,9 
84,3 
526,1 
3 175,9 
2,3 
42,4 
95,4 
1 376,0 
1995 
102,7 
55,2 
845,2 
38,1 
231,1 
559,2 
26,0 
426,4 
6,6 
147,6 
81,5 
49,3 
43,5 
87,4 
525,0 
3 269,0 
2,7 
43,7 
99,4 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 lhe figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent tes nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Einkommen aus unselbständiger Arbeit [R10/24] 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
J1 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
172' 
233,3' 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
12,3 
S3 
96,0 
3.1 
15,6 
68,9 
2,0 
47,8 
0,5 
13,6 
6,5 
3.0 
5.3 
19,5 
779 
380,6 
5,0 
10,7 
505,5 
56,7-
51,0 
272 
341,0 
11,1 
78,1 
268,5 
8,3 
154,8 
2,1 
72,8 
30,4 
102 
20,1 
58,9 
2 X 5 
1 365,1 
12 
222 
40,4 
1 186,9 
413,9' 
59,3 
41.3 
453,8 
18,5 
99,9 
380,1 
13,5 
253,3 
2.3 
33.3 
45,1 
14,2 
39.1 
794 
334,3 
1 934,2 
73 
33,6 
73,7 
3 123,3 
963,1 
63,7 
44,9 
504,9 
16,1 
106,1 
398,3 
14,0 
276.4 
3,1 
96,5 
512 
15,1 
39,5 
371 
316,8 
2 027,7 
73 
39.1 
32.5 
2 577,3 
1093,7 
66,5 
49,3 
540,3 
16,0 
114,7 
4072 
13,9 
293,6 
3,4 
102,5 
54,3 
15,9 
42.2 
84.0 
3272 
2 131,7 
25 
41,3 
38.9 
2 350,8 
! 127,0 
68,4 
51.2 
561.0 
18.0 
1313 
423,0 
14,5 
313,9 
3.6 
105,3 
567 
*7.7 
47,3 
92,5 
336.6 
2 292,6 
27 
44,1 
33.5 
2 433,1 
1 309.2 
71.8 
52.4 
587,5 
21,3 
156,8 
450,1 
15,4 
349,8 
4.1 
108,3 
60.4 
20,5 
56,0 
106.6 
422.9 
2 484,0 
2,4 
45.3 
95,7 
2 827,8 
1 398,1 
79,9 
55,9 
641,11 
23,1 
180,1 
487,7 
17,0 
3392 
4,6 
115,8 
657 
23,3 
59,5 
113.2 
440.1 
2 696,51 
2,3 
44,9 
111.5 
2 602,5 
1253,9 
862 
57.3 
734,1 
23,6 
200.7 
506,5 
13,1 
422,5 
52 
122.8 
71,4 
202 
57,3 
119,7 
472,4 
2 977,6 
27 
46,7 
7 9 2 
2 760.7 
1 491,4 
922 
59,8 
860,9 
23,8 
208,6 
5357 
19,5 
4272 
5,7 
132,0 
77.3 
342 
47,1 
117,3 
4642 
3105,4 
2,7 
43,3 
115,9 
2 778,0 
1 564.3 
96.6 
61,9 
917,5 
242 
191,4 
563,6 
20,0 
373,8 
6,3 
142,0 
84,1 
33,3 
33,5 
95,1 
451,5 
3 099,7 
2,6 
47,/ 
123,0 
3 2412 
2 020,0 
102,0 
64,3 
945,8 
25,8 
183,9 
581,6 
21,5 
364,7 
6,3 
146.1 
87,8 
34,3 
42,6 
98,0 
470,7 
3175,9 
2,5 
49,6 
132,7 
2211,0 
10/.9 
69,9 . 
1001,7 
282 
190.7 
610,0 
22,3 
342,0 
7,4 
156,4 
93.6 
33.0 
49,3 
100,4 
456,4 
3 269,0 
2,6 
53,1 
142,5 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
45,5* 
36 , " 
334,6· 
9,5· 
92,3* 
269,3* 
213,5* 
1,5* 
76,4* 
752-
47,7' 
553,0* 
.13,3-
148\6-
4222' 
17,6-
323,8* 
2,7* 
107,6* 
73.1-
51.3-
561,0-
21.5-
143,0' 
445,7* 
14.3-
342,5* 
3.0· 
100,1-
74,0* 
52.9" 
571,3* 
• 20,5* 
145,6* 
443,8* 
14,3' 
343,0* 
3,1' 
104,4* 
73.7* 
55,r 
534,3* 
20,0* 
153,7* 
4437' 
14,9** 
351,5* 
3,4* 
108,5* 
75.7 
55,3· 
559,3* 
273· 
162,4· 
459,2' 
15.0-
362,4* 
3,5* 
110,1* 
75,4-
55,5" 
611,1' 
23,0· 
170,3* 
471,3* 
15.3-
373,7-
111,9* 
79.9" 
55,9* 
641.1-1 
23,1 * 
180.1-
437,7* 
17.0-
3892' 
115,3' 
33,5* 
56,0* 
753,9* 
22,5' 
186,1' 
495,6* 
17,9-
396,4-
4,3-
119,5* 
35.0 
56.9 
731,7 
21,8 
166,4 
504,0 
13,3 
393,4 
4.4 
123,0 
774 
20,6-
353,0' 
19.4-
362,0* 373.3- 390,6" 410,2" 424,5' 440,1' 433,7' 429,7" 
1559,7" 2 041,7" 
432,4* 833,3· 
2 243,3· 
1 007.1-
2 313,9-
1 031 fi' 
2 403,2-
1 063,4* 
2 504,9* 
1 124,2* 
2 553,8* 
1 182,3-
2 602,5* 
1 253,9* 
2 537,7* 2 652,5* 
1 324,5* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
; s 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siene auch die rnetnodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung 
—cm 1991 the figures include the nev/ German Lander. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
1 oanir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Einkommen aus unselbständiger Arbeit (je beschäftigten Arbeitnehmer) [R10/24] 
J 2 Compensation of employees (per wage and salary earner) 
Rémunération des salariés (par salarié) 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
15 366' 
15154 
15 846 
9 022' 
12 572' 
15 
15 742' 
13 528' 
18 652 
6411 
13 652 
25 824' 
10 406' 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
(KKS/PPS/SPA) 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
3 716 
3 642 
3 846 
2086 
3 032 
3 832 
2 636 
3 813 
4344 
4 528 
3 221 
1 545 
3 763 
3304 
4 245 
4 804 
1934* 
14 474 
10 525 
12 629 
7 757 
11740 
13 251 
9 895 
12 681 
13 988 
14 782 
11279 
6 583 
9 486 
11099 
9 794 
12 055 
11333 
10 736 
14 433 
8 853* 
20 626 
14 740 
18 070 
11929 
16680 
19 393 
14 797 
18 285 
19 877 
19916 
16 828 
9 029 
14 620 
14 930 
14 904 
17 494 
13 710 
14 697' 
22 281 
14 506 
21 360 
15189 
18 727 
11878 
16 984 
19 785 
15 234 
18 828 
21343 
20 949 
17 560 
9 185 
15 486 
15 674 
16110 
18168 
14 478 
16 758 
23 779 
15 526 
21838 
16 029 
19 406 
12 116 
17515 
20 381 
15947 
19680 
22 057 
21835 
18194 
9 687 
16 326 
16 387 
16865 
18 896 
17 226 
17 720 
24 933 
16 732 
22 862 
16 960 
20 500 
13 083 
18514 
21438 
16 927 
20 890 
23 146 
22 735 
19064 
10 301 
17 333 
17 229 
17913 
19 967 
18 589 
18 789 
26 247 
18 072 
23 719 
17 753 
21 643 
15 169 
19 346 
22 732 
18 073 
22 475 
25 267 
23 767 
20 283 
11 190 
18 934 
18 666 
19 156 
21238 
18 580 
19 282 
27 563 
19 452 
25 836 
18 938 
22 9711 
16 159 
20 501 
24 211 
20 050 
24 206 
26 921 
25 062 
21 611 
11 897 
20 464 
19 954 
20 554 
22 606I 
19 621 
20 017 
29 211 
21 198 
28 367 
20 582 
21 892 
16343 
22 332 
25 971 
22 062 
25 850 
29153 
26 291 
23117 
13 442 
21666 
20 326 
21701 
23 507 
21941 
21322 
30 835 
22 815 
30 578 
21056 
24 058 
16 842 
23132 
26 988 
24 288 
26 935 
30 625 
27 639 
24 293 
14 557 
22 070 
21069 
23 095 
24 869 
22 412 
23 027 
33 072 
23 808 
32 222 
22 313 
24 711 
16841 
24 444 
27145 
25112 
26 635 
31656 
28 644 
25 628 
15319 
23 354 
21 971 
23 355 
25 310 
21564 
22 853 
33 298 
24 143 
33 776 
23 405 
26 063 
17 815 
24 370 
27 617 
26 413 
27 528 
32 729 
29 577 
26 478 
17 126 
24 010 
22 930 
23 980 
26 078 
21 705 
22 719 
24 831 
34 288 
24 493 
27 048 
18 904 
24 493 
28 276 
26 001 
27 963 
33 610 
31 374 
27 119 
15 473 
25 737 
23 435 
23 663 
26 648 
22a50 
Zu Preisen und Kauf kraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
(KKS/PPS/SPA) 
24 305­
17 780* 
21 086* 
13 627" 
19 752* 
22 204­
20 833­
21 267" 
19 860* 
24 894" 
11 143** 
16 420­
27 540* 
16 953* 
24 972* 
17 988* 
21 813­
15 134* 
20 287* 
23 467" 
17 807* 
22 164* 
20 803* 
24 094* 
10 736* 
18 046­
28 113­
18 430­
25106 
17 956 
21906 
14 556 
19 996 
23 205 
17 570 
22 097 
21 192 
24 558 
18 893 
28 447 
18 694 
24 956* 
18 502* 
22 196­
14 257­
20153* 
23 325" 
18 294* 
22 560* 
22 270­
25 039* 
19 338* 
28 647­
19 312* 
25 047* 
18 790­
22 519* 
15 053* 
20 434* 
23 576­
18 586* 
22 986* 
22 149­
24 961* 
19 707* 
29 037* 
19 979* 
24 725* 
18 709* 
22 614* 
15 925* 
20311* 
23 756* 
18 861* 
23 527" 
24 839" 
20 044* 
29 033* 
20 546­
25 836* 
18 938* 
22 971Ί 
16 159-
20 501* 
24 211* 
20 050* 
24 206* 
25 062* 
20 554* 
29 21 
21 191 
27 048* 
19 189-
20 783-
15 741 -
20 769" 
24 490* 
20 665* 
24 498-
23 842* 
25 471-
20 843' 
29 422* 
21 719" 
27 675* 
19 614* 
22 032* 
15 282* 
21 267" 
24 995" 
21 973* 
24 758* 
24 029* 
25 953* 
20 978* 
30 112* 
22 303* 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See atso the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A padir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit (je beschäftigten Arbeitnehmer) [R10/24] 
Compensation of employees (per wage and salary earner) 
Rémunération des salariés (par salarié) 
J2 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1 994 1995 
'2 s64* 
2* 305' 
11 954' 
15 72· 
23 A l ­
l í « ' 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(ECU) 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(ECU) 
5 375' 
3 597" 
7 375' 
5 755· 
1 442' 
5 275' 
5 755' 
3 519· 
3 736· 
3 950· 
24 313' 
22 394' 
23 119' 
10 246' 
■ 7 978­
22 565· 
20 161' 
2' 333' 
19 994* 
25 086* 
5 867" 
24 957' 
23 252" 
23 316­
11 382* 
' 3 455' 
24 136' 
17 233' 
22 235' 
20 343' 
24 230' 
6 615" 
25 i 2 " 
23 220· 
24 0'5' 
•0 348· 
15 200' 
25 335' 
'7 X 3 ' 
22 17" 
21 335' 
24 718· 
2­1 570· 
23 526' 
24 337· 
10 722 
'3 343 
24 020 
17 703 
22 635 
22 420 
25 232 
25 062" 
24 500· 
24 65 " 
11 327 
15 539* 
21273· 
' 7 555' 
23 062' 
22 297' 
2o ,54 
24 /­'.O' 
24 135' 
24 735' 
' 1 977* 
13 486* 
21167 
13 253' 
23 605· 
25 037 
25 857 
21 430' 
.25 156· 
12 153­
'3 053· 
24 337 
13 403' 
24 236' 
25 256' 
27 56­1' 
2'· 5'6* 
22 757­
• 1 338" 
'5 303' 
25 2'3' 
20 152· 
24 579* 
24 002* 
25 663' 
2/ 531 
25 265 
24 157 
11 494 
'5 35/ 
25 /33 
21 255 
24 310 
24 190 
26 154 
17 283* 17 733­ 18 317- 13 387-
23 847' 
21 172' 
2­1 110 
21 474-
24 300­
22 184­
24 630· 
22 951* 
24 627" 
23 602· 
2'. 7/3· 
24 357 
24 057· 
24 949" 
25 548-
4 164 
4517 
4 338 
2 215 
2 060 
4 153 
2711 
3455 
4 i l t 
4 577 
2 755 
1 057 
5 533 
3 124 
4 412 
3 506 
2 296­
16 4S9 
13 '10 
14 259 
6 235 
9444 
14 540 
9486 
10 045 
15 315 
'5 976 
10 372 
3 408 
Ό 674 
•5 174 
9 568 
12 055 
12 605 
•2 395 
13580 
9 510* 
20 266 
18 694 
19 561 
9312 
12 90! 
20 606 
16 221 
16 770 
19 733 
214*5 
17033 
4 333 
19 714 
'9 396 
15350 
17 494 
16808 
21 444 
33 285 
20 245 
2! 543 
'9714 
21 207 
8 o5ö 
13 271 
2* 444 
*5 698 
'7364 
2! 4SI 
22 86' 
'3 334 
5 353 
13 364 
20'54 
'4 562 
18163 
'5 537 
21 047 
25 513 
22 566 
22 503 
21 409 
22 432 
8 567 
13 685 
21 793 
16514 
18 907 
22 719 
23 852 
20 089 
5 25' 
2' 144 
23 539 
14 910 
18 896 
21 264 
21 675 
23 769 
23 400 
22 3*6 
22 259 
23 125 
9 563 
1515O 
22 363 
17343 
'9 375 
23 235 
24 052 
20 450 
5 666 
23 532 
22 4 " 
17 0*32 
19 967 
23 304 
23 30' 
24 4­6 
25 725 
23 565 
22 319 
23 837 
11 120 
17015 
23 365 
13 280 
22 096 
25 116 
24 223 
21 355 
6 420 
27 3­OC 
25 451 
'3 379 
21 238 
22 246 
24 572 
27 269 
27 910 
25 851 
24 490 
25 186' 
12 153 
18 659 
24 931 
19 403 
24 236 
27 102 
25 256 
22 573 
7 33' 
29 043 
25 715 
18 917 
22 6061 
21 931 
24 534 
24 773 
24 351 
27 955 
25 375 
23 633 
'242 / 
20 39' 
25Γ/2 
20 343 
26 20! 
23 36­1 
26 39­1 
24 125 
3 730 
25 30O 
23 725 
20 595 
23 507 
25 53/ 
25 506 
25 525 
25 5*92 
30 014 
26 671 
26 605 
12 314 
21 6/0 
27 353 
22 029 
26 638 
30 965 
23 063 
25 352 
10 415 
25 152 
29 6­13 
20 356 
24 869 
25 /2 / 
25 40' 
26 751 
23 651 
32 019 
2/ 3/2 
23 361 
12 4/3 
20 635 
29 022 
22 181 
23 9­11 
33 412 
30 33' 
23 77 
10 260 
22 913 
25 556 
20 501 
25 310 
24 152 
25 947 
30 656 
56 676 
31 151 
29 000 
30 120 
13 055 
29 012 
20 874 
22 838 
23 716 
35 503 
31 292 
29 283 
11 019 
25 614 
26 669 
21 452 
26 078 
23 607 
26 604 
29 599 
36 00/ 
30 90/ 
32 000 ' 
13961 
20212 
30 846 
22 297 
22 424 
37 341 
33 242 
31 129 
10 352 
29 118 
26 910 
20 571 
26 648 
27 785 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
Λ 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
u 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
' 9 9 ' einson ­e r ' l icn der neuen Bundesländer. Siene auon die metnodischen Bemerkungen zu Deutschland m der Einleitung 
" ι 199' me figu'es melode the nev/ German Lande', ' j ee also the methodological remarks for Germany in tne introduction. 
ad i ' de I 9 9 i les dor nées incluent les nouveau / Larder al lemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l 'Allemagne dans l' introduction. 
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Abschreibungen [A1/19] 
K Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
2,18 
1,48 
16,12 
0,64 
5,64 
11,75 
0,31 
13,33 
0,15 
3,09 
1,91 
0,45* 
1,11 
2,08 
11,43 
72,65' 
0,08 
1,59­
58,62 
21,34* 
7,78 
­ 6,19 
2,87 
23,58* 
40,36* 
1,09" 
50,35 
0,64­
12,16 
2,20' 
50,83 
277,53* 
1 9 8 0 
6,75 
5,60 
61,40 
3,66 
21,48 
53,76 
1,60 
47,28 
0,36 
11,45 
670 
1,50* 
4,87 
801 
46,36 
286,09' 
0,26 
5,45* 
278,32 
89,77* 
10,37 
9.43 
5,75 
34,97* 
72,22* 
2,04* 
69,13 
059' 
19,19 
10,69 
2.31­
8,15 
74,40 
0,37 
412,54* 
1985 1986 1987 1988 1 9 8 9 1990 1991 1992 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandard 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
10,33 
8,72 
97,66 
5,69 
35,91 
81,63 
220 
75,41 
0,80 
17,95 
10,55 
2,17* 
7,66 
12,64 
69,00 
447,94' 
0,40 
7,65* 
457,46 
173,08 
12,06 
10,19 
6,79 
36,86* 
82,78* 
2,32* 
84,05 
0,97* 
21,89 
12,61 
2,42­
9,53 
85,56 
0,45 
513,40* 
10,78 
9,18 
101,12 
6,26 
35,92 
85,75 
2,35 
77,85 
0,85 
18,95 
10,98 
2,34* 
8,13 
13,14 
74,28 
468,42* 
0,42 
8,69" 
493,96 
190,15 
11,46 
9,80 
105,13 
6,42 
37,60 
90,89 
2,57 
81,39 
0,88 
20,03 
11,45 
252* 
8,71 
1391 
77,31 
492,61' 
0,43 
9,59" 
522,09 
210,00 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
13,05 
1052 
112,43 
6,62 
40,85 
98,78 
2,74 
87,23 
0,94 
21,69 
12,39 
2,75" 
9,40 
15,09 
83,02 
531,59' 
0,44 
10,45* 
555,27 
233,92 
13,98 
11,31 
122,57 
7,32 
43,88 
107,50 
3,04 
94,71 
1,05 
23,91 
1341 
3,08* 
10,55 
16,55 
87,80 
577,40' 
0,50 
10,99* 
607,89 
266,42 
15,49 
12,07 
134,671 
7,47 
47,11 
116,43 
3,52 
101,43 
1,15 
25,63 
14,42 
3,28" 
11,54 
17,75 
93,24 
622,46*1 
0,53 
11,13* 
14,89 
636,57 
298,52 
16,35 
13,24 
162,96 
8,15 
51,35 
127,19 
3,95 
108,46 
1,28 
27,08 
15,62 
3,65* 
11,94 
18,12 
93,86 
681,28' 
0,57 
11,85* 
15,38 
668,22 
334,35 
17,90 
13,68 
176,58 
8,73 
51,97 
130,50 
4,36 
114,35 
1,39 
28,54 
16,69 
3.91­
11,90 
1824 
93,82 
710,12' 
0,60 
12,59* 
15,18 
714,10 
355,95 
Zu Preisen und Kaufkraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
12,48 
10,75 
6,90 
38,22* 
85,98* 
87,01 
0,98* 
22,57 
12,92 
9,88 
86,93 
0,46 
531,55* 
13,16 
1124 
6,98 
40,65* 
89,13* 
90,23 
1,00­
23,32 
13,17 
10,21 
88,40 
0,48 
557,34* 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
1437 
11,80 
7,19 
42,58* 
93,83 
1,03­
24,08 
13,57 
10,59 
91,01 
0,50 
580,06* 
14,58 
11,85 
129,76 
727 
45,20* 
97,60 
1,09­
24,83 
14,01 
11,05 
90,95 
0,52 
616,90* 
15,49 
12,07 
134,671 
7,47 
47,11* 
101,43 
1,15* 
25,63 
14,42 
11,54 
93,24 
0,53 
636,57* 
15,69 
12,26 
153,13 
8,05 
48,73* 
105,10 
1,21" 
26,50 
14,88 
11,90 
94,85 
0,55 
16,42 
12,40 
161,35 
8,31 
49,96* 
108,53 
27,38 
15,53 
12,11 
95,85 
0,57 
1 9 9 3 
s 
18,33 
14,68 
185,30 
9,16 
5526 
130,54 
4,35 
11624 
1,44 
29,79 
18,05 
429* 
12,76 
19,18 
95,02 
729,55' 
0,62 
12,97* 
15,74 
708,40 
376,22 
16,32 
1239 
168,45 
8,53 
49,34* 
110,70 
28,24 
16,38 
1224 
97,75 
0,57 
1994 
19,17 
15,14 
195,83 
9,56 
56,91 
134,04 
4,78 
12321 
1,50 
31,11 
19,29 
4,72* 
12,93 
1930 
98,37 
756,74' 
0,63 
13,31* 
16,33 
388,00 
16,70 
12,39 
17324 
8,67 
49,63* 
112,96 
28,99 
17,17 
1225 
99,88 
0,57 
1 9 9 5 
20,00 
15,50 
203,96 
9,83 
59,12 
138,47 
5,25 
127,76 
1,58 
33,10 
20,27 
13,53 
19,37 
101,16 
0,69 
17,04 
1731 
12,57 
178,16 
8,67 
115,58 
29,87 
18,00 
1227 
101,00 
0,57 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also lhe methodological remarks for Germany in the introduction. 
A padir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Abschreibungen [A1/19] 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
K 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
7,78 
300 
2,'5 
21.45* 
41,36* 
1 'f: 
Efc.52 
'226 
1,35· 
45,82 
235,4· 
'3,37 
1220 
4,33' 
31,33* 
74,37* 
797· 
69,36 
3.60' 
19,34 
7 2 ' 
1.42· 
1757 
53,47 
0,4' 
349,94' 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
2,44 
733 
18,13 
0,53 
3,97 
12,75 
0.32 
12.08 
0,15 
3.12 
765 
0.37 
' 24 
3,39 
10,34 
72,65' 
0,07 
755­
0379 
25,44­
7,69 
6,97 
69,33 
2,94 
1727 
53,99 
753 
37,45 
0,39 
13.16 
6.46 
0.73­
543 
10.95 
45,70 
286,09' 
029 
5,59' 
25786 
97.45' 
10,15 
11,06 
105,72 
4,68 
27,77 
86,74 
24 ! 
69,16 
0.80 
19,30 
10.71 
1.16­
13,34 
16,34 
71,1' 
447,94" 
049 
11.13* 
683,4* 
241,56 
10.93 
11.92 
114,51 
4,51 
28,07 
92,94 
2.57 
73.86 
0.55 
20,66 
Ü.77 
129* 
10,43 
16.31 
57.14 
468,42' 
049 
10,9" 
557,12 
250,04 
11,81 
13,08 
121,79 
4,54 
29.38 
97,21 
2,66 
78,19 
0,91 
21,68 
12,64 
1.37-
11,27 
17,52 
53,35 
492,61' 
0,53 
11.74* 
497,72 
293.70 
13,03 
13,82 
126.83 
4,3­1 
33,43 
103,04 
2,31 
33.41 
0,95 
22.95 
13,3* 
1,52' 
•2,32 
19,53 
7922 
531,59' 
0.57 
12,56* 
515,54 
345,55 
13,89 
14,56 
134,99 
5,3/ 
38,60 
110.50 
3,09 
93,11 
701 
24,37 
14.11 
1,77­
15.21 
22.56 
34.24 
577,40' 
0,59 
14,00* 
501.41 
382,26 
15,50 
15,61 
147,66' 
5,62 
42.88 
119.39 
3,41 
101,77 
•15 
25.83 
15.13 
2,02* 
15,33 
23,79 
85.82 
622,46*1 
0,59 
13,63* 
13.59 
539,97 
342,92 
16.12 
15.32 
176.41 
6,20 
46.89 
12621 
3,5*. 
109,92 
723 
27.19 
15,30 
2,39* 
15.43 
25,51 
3023 
681,28' 
0.66 
14.· 3' 
•5,35 
577,00 
411.57 
17.59 
17,32 
19528 
6,51 
48,69 
13227 
3.95 
113,09 
141 
28,97 
17,77 
2.30· 
14.11 
25,66 
34,72 
710,12' 
0,59 
14,43* 
'3,53 
577,52 
413.45 
1823 
18,33 
217.17 
6.78 
46.77 
139,56 
3,84 
104,43 
752 
31.5'. 
19,82 
2,87" 
12.52 
22.32 
53.79 
729,55' 
0.69 
14.7.3' 
20,93 
653.03 
5/1.53 
19.38 
18,80 
226,38 
7.01 
46,73 
144,99 
4.13 
106,15 
762 
32,91 
21,33 
3.04* 
13,81 
22,45 
88,00 
756,74* 
0.68 
15,59* 
22,71 
623,44 
21,00 
19,61 
241,75 ' 
7,29 
48,79 
151,05 
4,50 
102,45 
1,75 
35,0/ 
23.27 
15,31 
2225 
87,94 
0,68 
24,42 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
12,06 
13.13 
33.55­
85.24' 
2.25" 
34,33 
0.93' 
22,06 
13,23 
1.49­
13,60 
73,75 
0,50 
435,49* 
¿M 
13,50 
5,19 
34.79­
33,54­
37,30 
9,98· 
22.75 
'4,03 
30,01 
0.32 
150.89' 
13,17 
14,53 
5.25 
37.00* 
91,73* 
90,53 
i.oo­
23,50 
13,82 
14,49 
31,36 
0,53 
472,76* 
■ 138 
1526 
5.11 
33 76' 
94.14 
1,04' 
2­127 
'424 
15,02 
33,76 
0,56 
492,04· 
14,59 
15,32 
142,28 
5,47 
41.14­
97,92 
1.10­
25,02 
14,70 
15.69 
33,71 
0,53 
523.23· 
15,50 
'561 
147,66: 
5.62 
42.38' 
10777 
1,16' 
25,33 
15,13 
18.38 
85,82 
0,59 
539,97' 
15,70 
15,35 
157,39 
6,06 
'05.45 
1,22· 
26,7' 
15,62 
16,80 
87,30 
0,61 
1543 
15.03 
176,50 
625 
45.47' 
108.39 
27,53 
1640 
17.19 
3821 
0.64 
16,33 
16,03 
184.70 
6.42 
41,91' 
111,0/ 
23,45 
17,19 
17,37 
89,97 
0,64 
16,71 
16.03 
139,95 
6,52 
45.17* 
113,33 
29,21 
13,02 
17.38 
91,92 
0,64 
17,32 
1626 
195,34 
6,52 
115,97 
30,10 
18,88 
17,42 
92,96 
0.63 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
ML 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
¿o 1991 emscnließlich der neuen Bundeslander Siene auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland m der Einleitung 
From 1991 tne figures include the nev/ German Lander. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
*■ oadir de 1991 'es donnees incluent les nouveau/ Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction 
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Nettobetriebsüberschuß [N12/25] 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
DK 
D' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
222,9* 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
6,6' 
2,5' 
40,4* 
6,6* 
202' 
36,8' 
0,9' 
39,8 
0,3' 
8,2* 
6,8* 
4,5' 
4,3· 
22,8' 
2,8* 
108,9 
60,1 
17.2­
5,0* 
95,8* 
22.8­
62,0* 
82,2' 
3,0' 
142,5 
0,4* 
23,2" 
11.6­
15,9· 
6,8· 
8,9· 
58,5* 
533,3' 
0,5· 
9,8* 
363,4 
189,3 
28,7· 
9,9' 
155,0' 
31,5" 
97,4' 
128,6* 
6,0* 
215,4 
0,8" 
44,0' 
17,3" 
23,8* 
9,9* 
16.1-
113,9* 
881,1' 
0,7* 
16.0­
707,5 
323,4 
30,5' 
10,2' 
170,9' 
33,6' 
103,0' 
149,5' 
6,7' 
237,5 
1,0' 
44,7' 
18,0' 
25.1­
10,2' 
16,5­
116,7' 
959,9' 
0,8' 
13,9' 
744,2 
348,9 
31.9­
8,9* 
174,0* 
33,3­
' 112,8* 
158,5* 
7,4' 
249,2 
0,9' 
43,5* 
18,3* 
27,2* 
10,7" 
16,6" 
131,7* 
1 009,3' 
0,6* 
13,0" 
819,6 
371,8 
36,4­
9,6' 
196,3' 
36,6' 
125,0* 
175,2' 
9,0* 
268,5 
1,2' 
47,2' 
20,0' 
29,5· 
11,7" 
17.8-
145,1* 
1 114,9' 
0,6* 
12,7­
892,1 
416,3 
41,3* 
11,1' 
218,1* 
39,8" 
137,8* 
197,4" 
10,2' 
287,9 
1,5* 
55,3' 
22,3" 
32,9" 
13,0* 
17.7-
155,3' 
1 234,3* 
0,8' 
16.0­
953,9 
442,2 
432' 
122' 
246,3'! 
40,0' 
146,4* 
205,3* 
122' 
295,0 
1,3' 
60,6· 
25,2' 
33,3* 
12,2' 
15.8-
157,6* 
1 304,4*1 
1,0* 
18.3-
31,2' 
986,2 
473,0 
44,6" 
13.3­
265,9* 
45,0* 
1592* 
218,7* 
13,0­
310,0 
12' 
63,0" 
26,9" 
34,2­
8,9­
16.7­
150,9* 
1367,1* 
0,9* 
20,1* 
31,4* 
999,8 
491,1 
47,0* 
142' 
273,8' 
48,5" 
160,1* 
2252' 
13,9­
317,8 
1,4' 
632' 
27,2' 
34,1­
9,7' 
19,7-
170,1­
1 419,9' 
0,9­
20,9" 
33,2' 
1 048,0 
466,6 
48,8' 
15,6" 
270,2' 
52,3" 
166,2* 
218,1* 
15,4­
311,4 
1,6* 
63,6' 
26,8" 
37,5" 
13,0* 
22,7 
189,4* 
1 419,8* 
1,0* 
22,3* 
34,0* 
1 120,8 
475,5 
52,1" 
18.1 ­
3092' 
55,r 
176,5' 
2352' 
17,1' 
349,6 
2,0­
71,7" 
28,2' 
38,1* 
15,5" 
26,3" 
208,9­
1 556,1' 
1,1' 
22,3' 
37,5' 
515,4 
54,6 
19,0 
340,2 
56,7 
189,2 
243,8 
19,9 
376,3 
2,0 
73,2 
23,4 
18,1 
32,5 
211,4 
1,2 
38,3 
Zu Preisen und Kaufkraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
36,8" 37,1­ 36,4* 
230,6 253,6* 267,9* 278,6* 292,1* 298,6" 295,0­ 293,0' 291,4* 
50,8* 49,5* 51,6* 57,4" 60,6* 61,2' 60,3· 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 lhe figures include the new German Lander. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Nettobetriebsüberschuß [N12/25] 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
1970 1980 1985 1986 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
7,4* 
3.1 ' 
45,6' 
7,0· 
13,7* 
39,9­
73' 
36,1 
0,3' 
3,3' 
5,9' 
3.7 
5,4­
21.7­
2.9* 
32,3 
74,5 
19,6" 
52* 
1032' 
13.3­
49,9­
902­
2,8­
112,9 
0,4* 
25,6' 
'1.1­
32­
7,7" 
•22" 
59.0­
533,3' 
0,5­
11,9· 
341,9 
205,5 
23,2· 
12,6· 
157,8­
25.9­
75,3' 
136,6' 
6,5' 
197,5 
0,8­
47,4· 
17.5­
12.7­
'3,3' 
21.4­
1*7,4* 
881,1* 
0,3­
23 3' 
.056.3 
451,4 
30,9­
132' 
193.5* 
242' 
60,5' 
162,0' 
7,4' 
225,4 
1,0' 
4­5.3­
•3.3­
•3,3 
13.1­
212 
1054 
959,9 
3.9 
'7,4 
529,4 
513,3 
32,3' 
11,9­
201,6­
23.5­
65, " 
169,5­
7,5' 
239,4 
1,0' 
47.5 
20.2 
'4,3 
'3,3 
20,3 
115.4 
1 009,3 
0,7 
15,5 
7374 
5'5.5 
'52, 
5,2 
1 114,9' 
529.5 
41.0-
14.3-
240,2' 
29.2' 
1272' 
202,9' 
10.3-
233.1 
75' 
563' 
23,5' 
13.3-
'3,8' 
2­1,2* 
145.0* 
1 234,3* 
0,5' 
20,4' 
343,8 
534,­1 
■:3,3' 
15,6' 
270,0­
30,7 
133.2* 
211.4­
11,9· 
296.0 
1,3­
61, G* 
26.4· 
20,5· 
17,3' 
21,2* 
145,7 
1 304,4 
1,1 
22.4 
23.3 
536,5 
L· ',Ί Ί 
43,5· 
16,5' 
267.9' 
3-1.2' 
145,4* 
217.0* 
'2.0' 
314.2 
12* 
63,3' 
25." 
22.3' 
'2 3' 
23,6' 
'45,3' 
I 1 367,1' 
70' 
2-1.0' 
33.5' 
863.3 
504.7 
462' 
17.9" 
30*2.3-
36.1-
160,0-
228,3-
12,6 
3142 
1,4 
6,1,2 
28.9 
24,1 
11,5 
27,7 
153,5 
1 419,9 
1,0 
24,0 
12 3 
317.7 
565,5 
18.6 
19.3 
316./ 
33,c 
140,6 
2332 
'3,6 
2/3.3 
1,7 
6/4 
29,1 
25,1 
12,7 
25./ 
157.0 
1 419,8 
.o.-> 
15 2 
1 053.2 
722.4 
J2, / · 
22.4' 
357.4-
40.4-
145,0* 
231,4-
M.O-
S01,2 
2.1' 
/5.a-
31,2' 
2-1.6-
16,5· 
30,6" 
186.9-
1 556,1* 
1,2· 
26.2" 
52.2' 
823.2 
5/,3· 
24.Q-
403,3-
41,8* 
156,1* 
265,9-
17.0-
301,8 
22-
77,6-
32,6-
20,5* 
37,3" 
183,8-
12" 
51.8· 
i i 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
27,7· 27.9· 27.4· 
258,5· 275,5* 
512· 432 57.3" 
256,0' 204,0' 202,'·' 
61,0' 878' 50,3' 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CUE 
USA 
JPN 
'. '991 eiCscniieOlicn der neuen Bundeslander. Siene auch die metnod'SChen Bemerkungen zu Deutscnland in der Einleitung 
srr, 1991 the 'guras nclude the nev/ German Lande' See also the methodological remarks lor Germany in the introduction 
sad r de 1991 es donnees incluent les nouveau/ Lander allemands Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction 
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Verfügbares Nettovolkseinkommen [N13/28] 
M Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
19,9' 
10.9­
141,5* 
11,5' 
49,0' 
117,4' 
3,6' 
103,3 
0,9' 
30,0* 
10,5* 
19,8' 
99,1* 
0,5* 
9,9' 
500,7 
139,3 
67,0' 
31,7­
448,8' 
43,5' 
167,5' 
385,1* 
13,3' 
363,9 
3,2' 
95,4' 
50,3* 
44,3" 
27,4' 
57,1­
334,2* 
2 145,8' 
1,9' 
31,Ο­
Ι 809,3 
610,9 
95,5­
48,7' 
650,6' 
60,9' 
244,9' 
565,4' 
19,4­
531,4 
5,9' 
138,7* 
74,1' 
59,0­
43,4* 
83,7* 
514,1* 
3170,5* 
2,6' 
49,3* 
3 068,7 
1 101,3 
100,4' 
52,3* 
690,4' 
63,8* 
263,5' 
598,2' 
20,8* 
563,2 
6,4' 
146,9' 
76,8' 
62,4­
45,7­
89,0* 
555,8* 
3 368,3' 
2,9* 
52,3" 
3 314,8 
1 190,5 
104,9' 
53,5­
716,9' 
65,3' 
287,5' 
627,1* 
22,2" 
597,3 
6,4* 
151,5' 
79,7* 
68,4' 
48,8* 
94,4* 
593,7* 
3 552,5' 
3,3* 
54,6­
3 561,5 
1 297,6 
113,9* 
56,3" 
774,5­
72,3" 
315,9' 
679,7' 
24,1' 
647,4 
7,1' 
161,4* 
85,3* 
75,2­
53,5" 
99,9­
649,0­
3 858,8* 
3,4· 
54,1­
3 855,5 
1 441,0 
124,7* 
59.1­
847,3­
79,9* 
349,0* 
740,1' 
26,8* 
697,5 
82' 
178,8* 
93,3* 
83,5* 
58,7* 
106,6* 
696,3* 
4 206,9' 
3,4* 
56,8­
4 165,0 
1 572,5 
134,0* 
62,7* 
918.3Ί 
84,9-
377,6-
789,3-
31.3· 
742,6 
9,1 ' 
194,1' 
102,8' 
87,5* 
60,5* 
111,8' 
725,3* 
4 487,4*1 
3,7* 
60,1· 
4 447,4 
17362 
144,5* 
67,4-
1 108,4' 
93,3' 
414,8' 
843,3' 
35,0' 
790,5 
10.0* 
203,6* 
110,5' 
95,6* 
56,0· 
113,8* 
743,9* 
4 891,7' 
3,9' 
642' 
4 652,4 
1834,8 
153,8' 
68,9* 
1 185,0* 
100,0* 
420,3* 
865,4* 
37,4* 
815,1 
102* 
212,9' 
115,7* 
100,8* 
53,3' 
111,3* 
791,3* 
5 090,5' 
3,9* 
69,6* 
4 925,0 
1 972,6 
161,9' 
73,7* 
1 184,4' 
105,9* 
425,5* 
856,0* 
39,0* 
797,6 
10,2* 
219,2' 
120,1* 
105,8* 
55,7* 
110,4* 
807,4* 
5 087,0' 
3,9' 
71,2* 
5 076,1 
2 020,1 
170,5* 
79,7' 
1 266,0* 
112,6* 
431,6* 
891.1-
42,9-
848,3 
10,6-
2342' 
126,5-
60,3* 
117,7* 
849,8* 
4,0* 
72.1-
2 094,4 
175,4 
85,4 
1321,5 
117,6 
459,7 
931,1 
45,9 
889,9 
11,1 
249,1 
'129,0 
67,4 
126,0 
856,1 
4,6 
Zu Preisen und Kaufkraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Verfügbares Nettovolkseinkommen [N13/28] 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
M 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
22,3" 
13,5-
159,7-
122' 
33.3" 
127,4* 
3,7' 
93,6 
0,9* 
30.4* 
72* 
29,4-
94.0* 
0,4* 
10.3-
336,5 
172,5 
76,4* 
39,5* 
506,7* 
34,9* 
134,7* 
422,5* 
12.7-
288,3 
3,5* 
109,5* 
43,5* 
22,9* 
30,8· 
78,0-
336,7-
2145,8' 
2,7 
37,6* 
! 702,3 
663,1 
93,9* 
61.8-
7042' 
50,1-
189,4-
600,7* 
21,3-
487,3 
5,8· 
1492· 
75.2-
31.6-
58,6* 
111,5* 
529,9* 
3 170,5' 
32' 
71,9* 
4 584.4 
1537,0 
101,8* 
67,9* 
781,8* 
46,0-
205,9* 
548,4* 
22,8" 
534,3 
6.5* 
160,3* 
82.3-
34,5* 
58,9* 
114,5* 
502.4* 
3 368,3' 
3.4· 
55,7* 
3 733,5 
1753,3 
108.1-
71.4-
630,5* 
462' 
224,6* 
670,7* 
22,9" 
573,8 
6,6' 
165,5* 
es.c* 
37.1-
63,2-
118,9* 
524,9* 
3 552,5' 
4.1* 
66,3* 
3 3952 
1 814,7 
113,7* 
74,0* 
873.7* 
52.9* 
258.5* 
709,0' 
24.7-
619,0 
7.2* 
170.8* 
91,6-
41.5-
73,0-
130,0' 
619.3-
3 858,8' 
4,4* 
67,1-
3 586.5 
2 131.1 
123,9* 
76,1-
9332' 
53,6* 
306.9* 
760,7* 
272' 
685,7 
8,2· 
182.2-
98.3' 
47,9* 
84,6-
145,4-
663,0-
4 206,9' 
4.7 
72.4-
4 120,6 
2 256.3 
134,1* 
81,1' 
1 006,8*1 
63,9· 
343,7* 
812,8* 
30,3* 
745,1 
9,1* 
195,6* 
107,8* 
53,9* 
85,9' 
149,8* 
667.5* 
4 487,4*1 
4.2' 
73,5' 
3 772.5 
1 994.4 
142,4* 
83,1* 
1 199,9* 
70,9* 
378,8* 
836.8* 
32.3* 
8012 
9.9* 
204,4* 
115,3* 
62,5* 
77.0* 
160.3" 
716,3* 
4 891,7' 
4,6* 
76.8' 
4 017,3 
2 320,7 
151,1* 
87,3" 
1 310,5-
74,5" 
393.7" 
877,r 
33,9-
806,1 
10,4" 
2162' 
1232' 
72.1-
63,1-
156,7-
714.6-
5 090,5' 
4,5-
79,3* 
3 983,7 
2 390.4 
161,0* 
92.1-
1 388,1-
78,4* 
360.1-
9152' 
34,4* 
716,9 
10.8-
232,1-
131,9* 
70.9* 
54,7-
128.4-
712.0-
5 087,0' 
4,3-
30.8-
4 679,3 
3 063,8 
172,4-
98,9-
1 463,5* 
82,5* 
354,4* 
963,9* 
37.1-
730,8 
11,5* 
247,8* 
139,9* 
64.4* 
136,8* 
760,2* 
4.4* 
84.5-
3 365,3 
1842* 
108,1* 
1 566,4* 
86,9* 
379,3* 
1 015,8* 
39,4* 
713,6 
12.3-
263,9* 
148.1* 
76.3' 
144,8* 
744,3* 
4,6* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
¿b 1991 einschließlich der neuen Bundesländer, Siehe auon die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Lander. See also the methodological remarks for Germany m the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Inländische Nettoersparnis [N14/31] 
N Net national saving 
Epargne nationale nette 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
3,8* 
12' 
24,4* 
2,5' 
8,8' 
23,9* 
0,4* 
192 
0,3' 
6,1' 
2,0* 
32' 
-2,4* 
0,1' 
22' 
44,8 
432 
6,2* 
0,1* 
47,1* 
9,3* 
17.8-
49,3· 
0,7' 
53,7 
1.0-
11.0-
8,1* 
12,2* 
3,7* 
3,7* 
24,0" 
240,8' 
0,3* 
7,6* 
131,3 
128,7 
5,8* 
0,3* 
51,5* 
7,8* 
22,3* 
41,6* 
1,5' 
56,0 
1,9* 
20,1" 
8,8* 
11.9-
4,3* 
4,8* ' 
34,3' 
269,0' 
0,1' 
12.6-
163,1 
230,5 
8,3* 
1,2' 
89,3' 
7,3* 
29,1* 
52,5· 
1,3-
60,8 
2,1' 
21,5" 
9,3* 
13,4* 
4,1 ' 
5,9' 
27,1' 
335,6' 
0,2' 
7,4' 
118,5 
250,7 
9,0* 
0,9* 
100,0-
6,2-
32,7' 
53,0-
1,7* 
61,7 
1,8* 
18,8" 
9,8· 
16,2-
4,3* 
6,4* 
30,7" 
356,6* 
0,2' 
7,4* 
137,2 
278,0 
12,2-
1,1' 
105,2* 
8,5* 
39,7' 
66,2' 
1,9' 
65,2 
2,2' 
22,8' 
10.4-
16.9-
6,r 
7,7 
31,6-
399,9' 
o,r 
6,4* 
177,1 
328,0 
15,4' 
12' 
128,1' 
7,6* 
42,1-
78,3-
2,4* 
65,5 
2,7' 
29,0* 
122* 
19,3' 
72' 
7,9-
34,7" 
458,4' 
0,1* 
7,5* 
185,8 
358,1 
16.7-
2,0' 
133,9-1 
8,1' 
452' 
802' 
4,0-
65,6 
2,9* 
31,8* 
14,9* 
19,0' 
5,6* 
6,1' 
272' 
469,2*1 
02' 
8,0' 
156,4 
397,6 
172* 
1,6' 
123,3* 
10,4* 
47,0* 
78.1-
4,5-
612 
32' 
30,7' 
162' 
17.8-
- 1 2 ' 
3,5* 
21,4-
433,4' 
0,1' 
8,1* 
163,3 
439,3 
18,6' 
1,6' 
123,9* 
10,7' 
38,7' 
69,0* 
3,7' 
48,5 
3,3' 
29,4* 
15,1-
17,4-
-3,5* 
0,0* 
20,5' 
398,7* 
0,1* 
8,0* 
109,5 
424,7 
20,7* 
1,1' 
98,6* 
11,8' 
35,9' 
50,6' 
4,6' 
51,4 
2,9' 
29,1' 
13,2* 
16,9* 
-3,2' 
-2,9' 
19,5' 
351,4' 
0,1' 
8,5' 
158,2 
424,4 
22,4-
12' 
118,7* 
12,7" 
35,8* 
62,7" 
4,4* 
61,5 
3,0' 
342' 
13,8* 
0,0' 
02* 
312' 
02' 
8,9' 
392,1 
24,2 
3,1 
128,3 
12,7 
52,2 
74,4 
6,0 
84,4 
3,1 
37,1 
12,3 
3,2 
6,0 
32,1 
0,2 
Zu Preisen und Kauf kraftstandards von 1990 
At 1990 prices and 1990 purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat de 1990 
(Mrd KKS/PPS/SPA) 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Inländische Nettoersparnis [N14/31] 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
N 
1970 1980 *985 '986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Zu jeweiligen Preisen und jeweiligen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
(Mrd ECU) 
42 ' 
1.5' 
27,6* 
2,6* 
6,0* 
25.9* 
0,4-
17,4 
0,3* 
5,7 
1,4' 
47 ' 
-2.2· 
0 , " 
2,2· 
792 
53,6 
7,1' 
r < · 
532' 
7,5' 
14,4* 
54,0-
0,7-
42.5 
1,1' 
12.6-
7.5' 
6,3-
4 1' 
c y 
242' 
240,8' 
0,3· 
92-
123.5 
139.7 
57 ' 
3.4· 
55 . -
64 ' 
72' 
44.2' 
I P -
SO 
79' 
276' 
M 0 ' 
54' 
C C* 
64* 
35.3' 
269.0* 
0.1* 
18,4· 
243,6 
327? 
8,4-
76· 
1012· 
5 3* 
227' 
56=· 
I / -
57,7 
2." 
23.5" 
9 9-
7,4· 
5.3' 
7.6" 
24.5' 
335,6* 
02* 
32 ' 
'336 
360.3 
9,2" 
1,2' 
115,8' 
4.4* 
25,5* 
56,6* 
73* 
59,3 
79' 
20,5-
10,3-
3.3' 
5,5' 
3.0* 
272" 
356,6' 
02· 
9 . " 
'30,3 
388.8 
12,2· 
1.4' 
113,7· 
62" 
32,5" 
59,0· 
1,9· 
63,3 
2,2· 
24.7 
11.2-
94 ' 
3.3· 
9 2 ' 
302' 
399,9* 
02 ' 
7,9-
154,7 
485.1 
15.3-
1,5* 
141,1* 
5,6* 
37,0-
80,5· 
2,4" 
64,4 
2,7· 
206' 
12.8-
11,1' 
10,4* 
10.8-
33,3* 
458,4' 
3,7 
9.5* 
183,8 
513,7 
16,7-
2,5' 
146,8-1 
5.1* 
41,2-
82.6" 
3,3-
65,9 
3.0-
32,0· 
15.6-
117' 
8,0· 
8.2· 
25.0-
469,2*1 
0,2· 
9.3' 
'l32,7 
456,7 
17,0" 
2,0-
133,4-
7.9* 
42,9* 
77,5* 
4,7 
62.0 
32* 
30,8* 
16.9-
11.6-
-1.7' 
5.0* 
20.6-
433,4' 
0.V 
97* 
141,0 
540.9 
182' 
2,1' 
137,0* 
8,0* 
36,3* 
69,9* 
3,4* 
48,0 
3,3* 
29.8' 
16,0-
12.4-
- 4 2 ' 
0,0-
18.5-
398,7' 
0,1-
9 2 ' 
88,6 
514,6 
20,6* 
1.4* 
115,6-
8,7* 
30,3* 
54.1-
4.1" 
462 
3,7 
30,8* 
14,5-
11,3· 
-32 · 
-3,4· 
172· 
351,4' 
0,7 
9,7· 
145,9 
644,7 
22,7· 
1,5· 
137,2-
9,3* 
29,4" 
67,8* 
3,8* 
53,0 
3,2* 
36,2-
15.3-
0,0' 
0,3-
27,9" 
0.2-
10.4-
630,0 
25.4" 
4,0* 
152,1* 
9,4* 
43.1-
812' 
5,1' 
67,7 
3,4* 
39,3* 
142' 
3,6* 
6,9' 
27,9* 
0 2 ' 
B 
DK 
' D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Zu Preisen und Wechselkursen von 1990 
At 1990 prices and 1990 exchange rates 
Aux prix et taux de change de 1990 
(Mrd ECU) 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
j 1991 einschließlich der neuen Bundestander Siehe aucn die methodischer Bemerkungen zu Deutschland ,n der Einleitung. 
om 1991 the figures include the new German Länder See also the methodological remarks tor Germany in the introduction. 
sariir de 1991 les données incluent les nouveau/ Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques SLr l'Allemagne dans l'introduction 
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Population and Employment 
Population et emploi 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
9638 
4 929 
60 651 
8 822 
33 885 
50 772 
2 951 
53 661 
339 
13 032 
7 467 
8 917 
4606 
8 043 
55 632 
323 344 
204 
3 877 
6 267 
205100 
103 764 
3 641 
2 284 
26 560 
3 215 
12 539 
20 900 
1061 
19 949 
140 
4 802 
3 059 
3 855 
2 175 
3 913 
24 848 
132 941 
82 
1 651 
3 143 
78 300 
54 433 
1980 
9 847 
5123 
61566 
9 675 
37 510 
53 880 
3402 
56 434 
368 
14148 
7 549 
9865 
4 780 
8 310 
56 330 
338 787 
228 
4 086 
6 385 
227 700 
116 849 
3 700 
2 442 
26 980 
3456 
11683 
21942 
1 164 
22 063 
158 
4 916 
3 276 
4 432 
2 257 
4 234 
25 374 
138 076 
106 
1961 
3166 
96100 
58 676 
1 9 8 5 
9 879 
5114 
61024 
9 967 
38420 
55 284 
3 541 
57141 
387 
14 488 
7 578 
10 012 
4902 
8 350 
56 685 
342 771 
241 
4153 
6533 
238 500 
120 801 
3 561 
2 532 
26 489 
3583 
11 142 
21608 
1087 
22 613 
160 
4 730 
3 149 
4 276 
2 331 
4 322 
24 582 
136 265 
121 
2 042 
3 354 
103 700 
61040 
1986 
9 888 
5121 
61 066 
9 997 
38 537 
55 547 
3 542 
57 246 
393 
14 567 
7588 
10 011 
4 918 
8 370 
56 852 
343 641 
243 
4 167 
6 573 
240 700 
121 446 
3584 
2 598 
26 856 
3 685 
11298 
21694 
1095 
22 786 
164 
4 828 
3159 
4 186 
2 320 
4 348 
24 559 
137161 
125 
2 104 
3 430 
105 500 
61340 
1 9 8 7 
9 901 
5127 
61077 
10017 
38 632 
55 824 
3543 
57 345 
398 
14 664 
7 598 
9 994 
4 932 
8398 
57 009 
344 459 
246 
4 187 
6 619 
242 900 
122 031 
3600 
2 620' 
27 050 
3 648 
11 808 
21763 
1 105 
22 878 
169 
4911 
3 163 
4 282 
2 332 
4 383 
25 000 
138712 
132 
2 147 
3 515 
108 500 
61583 
1988 1 9 8 9 
Bevölkern 
1990 
ng 
Population 
Population 
9 915 
5130 
61449 
10 037 
38 717 
56118 
3 531 
57 452 
374 
14 760 
7 615 
9 968 
4 946 
8 436 
57 158 
345 606 
250 
4 209 
6 671 
245100 
122 548 
(1000) 
9 932 
5132 
62 063 
10090 
38 792 
56 423 
3 510 
57 540 
378 
14 846 
7 659 
9 937 
4964 
8 493 
57 358 
347117 
253 
4 227 
6 723 
247 400 
123 028 
9 961 
5140 
63 253I 
10161 
38 851 
56 735 
3506 
57 661 
382 
14 947 
7 729 
9 899 
4 986 
8 559 
57 561 
349 330I 
255 
4 241 
6 796 
249 951 
123 437 
Erwerbstätige 
Occupied population 
Emploi total 
3 653 
2 605 
27 261 
3 688 
12 205 
21957 
1 107 
23 088 
174 
4 989 
3197 
4 378 
2 347 
4443 
25 851 
140 943 
128 
2 131 
3 607 
111 600 
62 298 
(1000) 
3 712 
2 590 
27 658 
3 698 
12 624 
22 246 
1 110 
23 123 
180 
5084 
3 251 
4 460 
2 364 
4580 
26 538 
143 217 
126 
2 071 
3 704 
113 800 
63 216 
3 764 
2564 
28 479I 
3 745 
13 078 
22 478 
1 160 
23 327 
187 
5 203 
3 318 
4 537 
2 351 
4550 
26 837 
145 5781 
125 
2 054 
3 821 
115 164 
64 269 
1991 
10 001 
5154 
79 984 
10 247 
38 920 
57 055 
3 526 
57 796 
387 
15068 
7 813 
9 871 
5 014 
8 617 
57 808 
367 262 
258 
4 262 
6 873 
252 688 
123 888 
3 770 
2 526 
36 510 
3 679 
13 203 
22 502 
1 156 
23 516 
195 
5 273 
3 373 
4 661 
2 229 
4 482 
26 029 
153103 
125 
2 039 
3 866 
114 058 
65 543 
1992 
10 045 
5170 
80 595 
10 322 
39 008 
57 374 
3 549 
57 896 
393 
15182 
7 914 
9 867 
5 042 
8658 
58 006 
369 030 
261 
4 286 
6 943 
255 484 
124 268 
3 753 
2 510 
35 842 
3 733 
12 998 
22 338 
1 160 
23 272 
200 
5 328 
3 396 
4584 
2 073 
4 282 
25 468 
150 956 
123 
2 033 
3 805 
113 886 
66 239 
1 9 9 3 
10084 
5189 
81 180 
10379 
39 086 
57 654 
3563 
58 090 
398 
15 290 
7 991 
9 881 
5066 
8 719 
58 191 
370 762 
264 
4 312 
6 989 
258 290 
124 614 
3 713 
2 486 
35 215 
3 761 
12 613 
22 079 
1 178 
22 603 
203 
5 323 
3 390 
4 490 
1938 
4058 
25110 
148160 
122 
2 037 
3 784 
115 960 
65 500 
1994 
10116 
5 205 
81423 
10 426 
39150 
57 900 
3 571 
58 247 
404 
15 381 
8 030 
9902 
5088 
8 781 
58 395 
372 018 
266 
4 336 
7 037 
260 991 
124 902 
3 691 
2 471 
34 979 
3 831 
12 546 
22 063 
1 214 
22 262 
208 
5330 
3 394 
4 449 
1916 
4017 
25 239 
147 610 
123 
2 061 
3 776 
119555 
66 584 
1 9 9 5 
10137 
5 228 
81662 
10 454 
39 210 
58143 
3 582 
58 363 
410 
15 457 
8 047 
9 916 
5108 
8 827 
58 613 
373157 
267 
4 358 
7 081 
263 720 
125191 
3 705 
2 512 
34 858 
3855 
12 759 
22 326 
1268 
22 165 
214 
5433 
3 408 
4 407 
1936 
4 079 
25 540 
148 484 
125 
2 103 
3 783 
121348 
65 784 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the ligures include the new German Lander. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent tes nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Population and Employment 
Population et emploi 
O 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
284 
2 973 
3 375 
122 
2 379 
279 
Beschäftigte Arbeitnehmer 
Wage and salary earners 
Emploi salarié 
(1000) 
2963 
1 344 
22 138 
1 416 
8C66 
15533 
733 
13 334 
113 
4062 
2 373 
2829 
3433 
22 946 
57 
: 382 
71 2*00 
36 170 
3094 
2 073 
23 918 
1 733 
8 267 
18 466 
873 
15409 
137 
4 291 
2 793 
3005 
ι 585 
3 331 
23 361 
113 241 
92 
1 708 
37 400 
43 070 
2 926 
2 207 
23 455 
1887 
7 745 
18 444 
823 
15 404 
142 
4 123 
2 599 
2 935 
1 95' 
3 991 
21 795 
110562 
105 
1 799 
34 3.x 
47 570 
2944 
2 277 
23 6C6 
1 33' 
7993 
18 573 
839 
15 473 
145 
4213 
27­7 
2 377 
1 977 
4 023 
21 755 
111 605 
• ­χ** 
' 357 
25 100 
43 049 
2 953 
2 301 
24 034 
1 865 
8 330 
13 631 
343 
15 528 
151 
4299 
2 729 
3 026 
1 997 
4 070 
21 943 
112 808 
76 
1 907 
98 300 
43 162 
2993 
2 297 
24 260 
! 833 
8 730 
18916 
335 
15 714 
155 
4 375 
2 763 
3 76 
2 024 
4 133 
22 615 
114 822 
112 
' 303 
101 7X 
48 35' 
3 016 
2 295 
24 6­17 
1 919 
9212 
19 264 
S­il 
15 830 
'63 
4 473 
2 327 
3 104 
2 052 
4 137 
23312 
116959 
113 
* 342 
103 700 
30 092 
3089 
2 233 
25 4531 
1 893 
9650 
19560 
874 
16027 
170 
4585 
2 809 
3 249 
2 0­13 
4 232 
23 265 
119 2821 
107 
1 63'. 
105 032 
51 493 
3 035 
2 257 
33 CÔO 
1 599 
9 3*4 
19652 
833 
16 125 
'75 
4 654 
2 933 
3 322 
1 94! 
4 166 
22 506 
126 659 
107 
' 329 
103 665 
53 053 
3068 
2 242 
32 357 
1896 
9 627 
19583 
835 
16 039 
183 
4 703 
2 989 
3 262 
1802 
3 957 
22 253 
124 871 
106 
ι 329 
103 845 
51221 
3014 
2 220 
31 632 
1 9­10 
9 251 
19 421 
901 
15613 
187 
4 680 
2 988 
3 245 
1 662 
3 722 
21 922 
122 470 
'06 
l 333 
105 593 
55 077 
2 937 
2213 
31393 
1 976 
9 138 
19 469 
941 
15 377 
192 
4668 
2999 
3 107 
1 662 
3 675 
21 940 
121 787 
107 
1 866 
55 415 
2906 
2 255 
31 246 
2018 
9 434 
19 777 
990 
15 250 
198 
4 706 
3 006 
3 183 
1692 
3 728 
22 183 
122 675 
1 911 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Erwerbstätige im Sektor S60 (Generalregierung) 
Employees of sector S60 (General Governement) 
Emploi du secteur S60 (Gouvernement général) 
(1000) 
731 
631 
3 929 
4335 
153 
3 235 
713 
403 
300 
463 
727 
752 
4 113 
! 494 
4 956 
171 
3 474 
21 
745 
463 
1 413 
5 364 
20 
523 
747 
755 
4 132 
1 349 
5 057 
'72 
3 507 
21 
730 
530 
478 
i 406 
5 392 
21 
531 
725 
763 
4 226 
! 533 
5 033 
175 
3 530 
21 
754 
592 
491 
I 338 
5419 
23 
549 
741 
765 
4 247 
1 723 
5 110 
3 643 
21 
760 
627 
503 
1398 
5 447 
22 
553 
738 
4 273 
' 8­19 
5 113 
107 
3 662 
22 
746 
654 
510 
1 426 
5 300 
22 
563 
745 
750 
4 3051 
1 964 
5 123 
153 
3 656 
22 
743 
631 
515 
1 437 
5303 
23 
530 
73' 
775 
5 3 7 
2 036 
5 179 
16! 
3 680 
23 
737 
57) 
520 
1427 
5 164 
23 
597 
726 
774 
5 753 
2 07! 
5 278 
165 
3 595 
23 
733 
703 
507 
1 372 
4 941 
24 
615 
720 
780 
5 520 
2 065 
5 409 
165 
3 668 
24 
733 
637 
431 
I 324 
4 352 
24 
632 
702 
766 
5 521 
2056 
5 468 
162 
3 635 
25 
735 
678 
481 
1 286 
3355 
641 
694 
765 
5 424 
2038 
5 543 
3610 
26 
727 
684 
488 
1270 
3 728 
647 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1991 einschließlich der neuen Bundeslander. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung 
rn 1391 the figures include the nev/ German Lander. See also the methodological remarks (or Germany ,n lhe introduction 
arti' de 1991 les données incluent les nouveau/ Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction 
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Wechselkurse zum ECU, Kaufkraftparitäten und Unterschiede [­/E100,E600,E900] 
Exchange rates of the ECU, Purchasing power parities and differences 
Taux de change de l'ECU, Parités de pouvoir d'achat et différences 
I 1970 1980 1984 1985 1986 1987 1988 
Wechselkurse zum ECU / Exchange rates of the ECU / Taux de change de l'ECU 
Kaufkraftparitäten des BIP (KKP) / Purchasing power parities of the GDP (PPP) / Parités de pouvoir d'achat du PIB (PPA) 
Unterschiede in % der Letztgenannte I Differences in % of the latters I Différences en % de ces dernières 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
51,11160 
57,27000 
-10,8 
7,66675 
9,51000 
-19,4 
3,74138 
4,22000 
-11,3 
30,66680 
32,49000 
-5,6 
71,36090 
48,50000 
47,1 
5,67767 
6,16000 
-7,8 
0,42593 
0,43800 
-2,8 
638,89500 
579,00000 
10,3 
51,11160 
52,14000 
-2,0 
3,70049 
3,74000 
-1,1 
26,57798 
23,00000 
15,6 
29,37880 
20,10000 
46,2 
4,29337 
4,80000 
-10,6 
5,28800 
7,86000 
-32,7 
0,42593 
0,40400 
5,4 
1,00000 
0,89956 
0,81000 
11,1 
7,30179 
7,59000 
-3,8 
4,47021 
2,81000 
59,1 
1,02223 
1,81000 
-43,5 
368,00400 
456,00000 
-19,3 
40,59790 
46,25000 
-12,2 
7,82736 
9,75000 
-19,7 
2,52421 
2,85000 
-11,4 
59,32280 
47,68000 
24,4 
99,70170 
80,20000 
24,3 
5,86895 
6,44000 
-8,9 
0,67600 
0,64800 
4,3 
1 189,20000 
942,00000 
26,2 
40,59790 
44,45000 
-8,7 
2,76027 
3,17000 
-12,9 
17,96860 
17,32000 
3,7 
69,55210 
36,00000 
93,2 
5,17223 
5,82000 
-11,1 
5,88097 
8,04000 
-26,9 
0,59849 
0,60300 
-0,7 
1,00000 
6,68040 
7,43000 
-10,1 
6,86548 
8,31000 
-17,4 
2,32777 
2,28000 
­ 2,1 
1,39233 
1,31000 
6,3 
315,04400 
342,00000 
-7,9 
45,44200 
43,57000 
4,3 
8,14647 
10,21000 
-20,2 
2,23811 
2,48000 
-9,8 
88,34030 
77,43000 
14,1 
126,56900 
97,10000 
30,3 
6,87165 
7,15000 
-3,9 
0,72594 
0,78100 
-7,0 
1381,38000 
1 278,00000 
8,1 
45,44200 
45,87000 
-0,9 
2,52334 
2,78000 
-9,2 
15,73490 
16,13000 
-2,4 
115,68000 
60,00000 
92,5 
4,72407 
6,29000 
-24,9 
6,51097 
8,53000 
-23,7 
0,59063 
0,60100 
-1.7 
1,00000 
25,00752 
30,50000 
-18,0 
6,40899 
9,37000 
-31,6 
1,84752 
2,19000 
­15,6 
0,78903 
1,17000 
-32,6 
187,08900 
263,00000 
­25,9 
44,91360 
44,13000 
1.8 
8,01876 
10,17000 
-21,2 
2,22632 
2,41000 
-7,6 
105,73900 
86,97000 
21,6 
129,16500 
99,90000 
29,3 
6,79502 
7,22000 
-5,9 
0,71517 
0,78400 
­5,5 
1 447,99000 
1 328,00000 
9,0 
44,91360 
44,70000 
0,5 
2,51101 
2,70000 
-7.0 
15,64280 
15,88000 
-1,5 
130,25100 
69,80000 
56,6 
4,69422 
6,33000 
­25,5 
6,52133 
8,69000 
-25,0 
0,58898 
0,60700 
-3,0 
1,00000 
31,64850 
38,80000 
-18,4 
6,51104 
9,50000 
-31,5 
1,85572 
2,18000 
-14,9 
0,76309 
1,14000 
-33,1 
180,55900 
252,00000 
­25,5 
43,79780 
44,39000 
-1.3 
7,93565 
10,30000 
-23,0 
2,12819 
2,41000 
-11,7 
137,42500 
99,01000 
35,5 
137,45600 
107,40000 
25,0 
6,79976 
7,37000 
-7,7 
0,73353 
0,80400 
-8,8 
1461,87000 
1 387,00000 
5,4 
43,79780 
44,02000 
-0,5 
2,40089 
2,62000 
­5,4 
14,96430 
16,05000 
­6,5 
147,08800 
81,40000 
50,7 
4,97974 
6,42000 
-22,4 
6,99567 
9,00000 
-22,3 
0,67154 
0,60700 
10,6 
1,00000 
40,38130 
47,10000 
-14,3 
7,27750 
9,14000 
-20,4 
1,76086 
2,21000 
-20,3 
0,98417 
1,11000 
-11,3 
164,99700 
243,00000 
-32,1 
43,03920 
44,35000 
-3,0 
7,88413 
10,53000 
-25,1 
2,07159 
2,40000 
-13,7 
156,22000 
110,46000 
41,4 
142,19100 
111,10000 
25,0 
6,92848 
7,41000 
-6,5 
0,77544 
0,80300 
-3,4 
1494,71000 
1 436,00000 
4,1 
43,03920 
44,33000 
-2,9 
2,33428 
2,55000 
-8,5 
14,54540 
16,06000 
-9,4 
162,58100 
88,30000 
34,1 
5,06516 
6,56000 
­22,5 
7,31267 
9,21000 
-20,6 
0,70468 
0,62300 
13,1 
1,00000 
44,55480 
55,00000 
-19,0 
7,76643 
9,50000 
-18,2 
1,71798 
2,20000 
-21,9 
1,15387 
1,10000 
4,9 
166,60200 
233,00000 
­25,5 
43,42840 
43,34000 
0,2 
7,95152 
10,45000 
-23,9 
2,07440 
2,34000 
-11,4 
167 57600 
122,56000 
36,7 
137,60100 
112,60000 
22,2 
7,03643 
7,34000 
-4,1 
0,77567 
0,79500 
-2,4 
1 537,33000 
1 470,00000 
4,6 
43,42840 
43,69000 
-0,6 
2,33479 
2,47000 
-5.5 
14,58610 
15,67000 
-6,9 
170,05900 
93,90000 
δί,ί 
4,94361 
6,74000 
-26,7 
7,24191 
9,42000 
-23,1 
0,66444 
0,63400 
4,8 
1,00000 
50,77940 
65,30000 
-22,2 
7,70053 
9,55000 
-19,4 
1,72822 
2,17000 
-20,4 
1,18248 
1,10000 
7,5 
151,45900 
224,00000 
-32,4 
100 
Wechselkurse zum ECU, Kaufkraftparitäten und Unterschiede [­/E100,E600,E900] 
Exchange rates of the ECU, Purchasing power parities and differences 
Taux de change de l'ECU, Parités de pouvoir d'achat et différences 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Wechselkurse zum ECU / Exchange rates of the ECU / Taux de change de l'ECU 
Kaufkraftparitäten des BIP (KKP) / Purchasing power parities of the GDP (PPP) / Parités de pouvoir d'achat du PIB (PPA) 
Unterschiede in % der Letztgenannte I Differences in % of the latters I Différences en % de ces dernières 
43,38060 
43,10000 
0,7 
8,04928 
10,36000 
-22,3 
2,07015 
2,28000 
-9,2 
178,84000 
131,11000 
38,4 
130,40600 
114,70000 
13,7 
7,02387 
7,22000 
-2,7 
0,77682 
0,79000 
-1,7 
1 510,47000 
1 435,00000 
1,7 
43,33050 
43,12000 
0,5 
2,33525 
2,33000 
-1.9 
14,55940 
15,34000 
-5,0 
173,41300 
99,50000 
74,3 
4,72301 ' 
5,31000 
­30,5 
7,09933 
9,53000 
-26,7 
0.57330 
0,5­1500 
4,2 
1,00000 
52,39090 
75,30000 
-16,5 
7,50331 
9,69000 
-21,5 
1,30010 
2,17000 
-17,0 
1,10175 
1,09000 
1.1 
151,93300 
213,00000 
-30,3 
42,42520 
42,45000 
-0,1 
7,85645 
10,16000 
-22,7 
2,05211 
2,25000 
­5,6 
201,41200 
151,48000 
33,0 
129,31600 
117,70000 
9,9 
6,91416 
7,12000 
-2.9 
0,76777 
0,74300 
3.3 
1 521,94000 
1 527,00000 
-0,3 
42,42520 
42,71000 
-0.7 
2,31214 
2,33000 
­0,5 
14,44010 
15,15000 
-4,7 
181,10300 
111,50000 
62,3 
4,35483 
6,89000 
-29,5 
7,52021 
10,03000 
-25,4 
0,71335 
0,55700 
8,7 
1,00000 
74,00130 
82,50000 
-10,4 
7,94837 
9,73000 
-18,3 
1,76210 
2,20000 
-19,9 
1,27322 
1,03000 
17,9 
133,67800 
211,00000 
-12,9 
42,22320 
41,61000 
1,5 
7,90852 
9,75000 
-18,9 
2,05076 
2,22000 
-7,6 
225,21600 
171,25000 
31,5 
128,45900 
117,30000 
9,5 
5,97334 
6,92000 
0,8 
0,75781 
0,70800 
5,4 
1 533,23000 
1 554,00000 
-1,3 
42,22320 
41,95000 
0,7 
2,31097 
2,32000 
-0,4 
14,43030 
15,05000 
-4,2 
173,51400 
115,30000 
52.9 
5,00210 
5,33000 
-27,3 
7,47925 
10,57000 
-29,2 
0,70101 
0,57500 
3,9 
1,00000 
73,00520 
35,30000 
-14,4 
3,01700 
9,59000 
-16,4 
1,77241 
2,23000 
­20,5 
1,23916 
1,07000 
15,8 
156,49300 
205,00000 
-18,8 
41,59470 
40,86902 
1,8 
7,80966 
9,89191 
-21,1 
2,02038 
2,23430 
-9,6 
246,98100 
183,95174 
34.3 
132,51300 
124,13421 
6.7 
6,84881 
6.94154 
-1.3 
0,75074 
0,53998 
10.3 
1 595,29000 
1 577,7*298 
1.1 
¿1.59470 
42,05530 
2,27­190 
2,30975 
-1.5 
14,21740 
15,13000 
­5,0 
174.59300 ' 
124,99550 
39,5 
5,30503 
5,33000 
-15.6 
7,53253 
10.50000 
-28,9 
0,73756 
0,55505 
10,7 
1,00000 
74,55340 
35,70000 
-12,9 
3,04167 
9,22000 
-12,8 
1,81773 
2,33937 
-22,3 
1,29809 
1,05000 
23,6 
164,21400 
199,00000 
­(7,5 
40,47120 
40,25398 
0,5 
7,59358 
9,48549 
-19,9 
1,93638 
2,26944 
-14,7 
268,56800 
198,91216 
35,0 
149,12400 
126,19373 
18,2 
6,63358 
7,09245 
­6,5 
0,79995 
0,70659 
13,2 
1 841,23000 
1 655.00134 
11.3 
40,47120 
42,75427 
­5,3 
2,17521 
2,30332 
­5,6 
13,52330 
14,96000 
­5.9 
183,37000 
126,16999 
49.3 
6,59527 
6,57000 
1.9 
9,12151 
10,61000 
-14,0 
0,77999 
0,63776 
13,4 
1,00000 
79,25230 
88,76523 
-10,7 
8,30954 
9,43469 
-11,9 
1,73018 
2,30046 
­24,5 
1,17100 
1,07948 
8,5 
130,14700 
197,71105 
-34,2 
39,65800 
40,09836 
-1,1 
7,54300 
9,36542 
-19,5 
1,92500 
2,22531 
­13,5 
287,93600 
210,99511 
36,5 
158,87000 
130,45681 
21,8 
6,58400 
7,12204 
-7.6 
0,79400 
0,63553 
15,7 
1 914.03500 
1 648,97531 
16,1 
39,55300 
43,01920 
­7,5 
2,15900 
2,28423 
­5,5 
13,53500 
14,97000 
-9,6 
196,86500 
127,00904 
55,0 
6,13900 
6,61000 
-6,4 
9,15700 
10,65000 
-14,0 
0,77600 
0,69420 
11.8 
1,00000 
83,10530 
90,38975 
-8,1 
8,37400 
9,80619 
-14,6 
1,62200 
2,25609 
-28,1 
1,18700 
1,07900 
10,0 
121,23000 
194,79500 
­37,5 
38,55190 
40,48479 
­4,5 
7,32804 
9,27387 
-21,0 
1,87375 
2,22092 
-15,6 
302,98900 
223,76628 
35,4 
163,00000 
134,51033 
21,2 
6,52506 
7,11812 
-8,3 
0,81552 
0,69933 
16,6 
2 130,14300 
1 708,20466 
24,7 
38,55190 
42,83128 
­f 0,0 
2,09891 
2,22393 
-5.6 
13,18240 
15,13169 
-12,9 
196,10500 
131,20212 
49,5 
5,70855 
6,45844 
-11,6 
9,33192 
10,71887 
­f2,9 
0,82879 
0,72050 
15,0 
1,00000 
84,68530 
83,59919 
1.3 
8,28575 
10,07548 
-17,8 
1,54574 
2,21568 
-30,2 
1,30801 
1,08400 
20,7 
123,01200 
190,05500 
-35.3 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
' 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Privater Verbrauch (Indizes auf seine spezifischen Paritäten) [P3A/3] 
Q 1 Private consumption (indices on its specific parities) 
Consommation privée nationale (indices sur ses parités spécifiques) 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
B 
DK 
D' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
TOTAL 
(EUR15 = 100) 
3,0* 
1,3· 
21,0*1 
2,7 
8,4* 
17.3* 
0,7* 
17,2' 
0,2* 
4,2" 
2,1" 
1.3' 
72' 
2,1* 
17,5­
: 100,0'! 
0,1* 
70* 
2.3* 
105,2' 
36,6­
3,0* 
72* 
24,0* 
2,0* 
8,4* 
16,3* 
0,7' 
16,8* 
0,2* 
4,1* 
2,0* 
78* 
1,7 
2,0* 
15,8­
100,0' 
2,3* 
3,0* 
1,2' 
24,8* 
2,0* 
3,2* 
16.5* 
0.7* 
16,7­
0,2* 
4,7 
2,1 ' 
1,7* 
1.0* 
2,0* 
15.8­
100,0' 
2,3' 
3,0' 
72* 
25,2' 
2,1* 
3,2* 
16.3­
07* 
16.1 ' 
0,2* 
4,2' 
2,1* 
1,3' 
70* 
2,0* 
15,3­
100,0' 
η ■ ­
2,4' 
•13,3­
36.4" 
3,0* 
1,3* 
25,7­
2 ,1 ' 
7,9' 
16,0* 
0,8­
16,0" 
0,2­
4,2' 
2 ,1 ' 
1,8' 
1,0' 
2,2* 
15.7­
100,0' 
0,7 
1,1' 
2,4" 
119,3* 
35.5" 
3,0* 
1,3 
26,1 
2,1 
8,0 
15,9 
0,8 
16,1 
0,2 
4,2 
2,1 
1,7 
1,1 
2,0 
15,3 
100,0 
0,1 
1,1 
2,4 
Je Einwohner / Per head of total population / Par habitant 
(EUR15 = 100) 
106.4' 
85,4­
115.9'! 
71.6­
75,0" 
106,5' 
69,3' 
104,1* 
154,0* 
98,4* 
33.9­
62,9* 
32.2' 
87.7· 
105,9* 
100,0*1 
102,5* 
33.3­
120,7' 
147,0' 
103.5' 
108,7* 
87.4­
110,3' 
73.4­
78,9' 
108.2­
72.6­
107,7 
161,1' 
100,5­
35,3' 
65,7' 
73,9* 
37.0­
100,4* 
100,0' 
121.0' 
139,8* 
35,7 
173,7* 
72.0* 
77,3' 
106,2* 
73,4* 
106,4' 
'61,0' 
IC0.5' 
97,5' 
54,3* 
73.6' 
33.1­
100,6* 
100,0' 
121,4* 
111,5' 
38,4" 
115.3­
73,7" 
78,0­
105,0­
73.9" 
102,3­
165.0" 
102.2­
98.9' 
66,0· 
76,1* 
83.9" 
100,4* 
100,0' 
100.9* 
98,1 ­
125,5­
162,6" 
'08,4­
110,0­
94.1­
117,4­
73,4­
75,2­
102.7­
79.7 
102.4­
159,3* 
101,5* 
99.4* 
66,5* 
75,1 ­
93.0­
100,2' 
100,0' 
99,5" 
93,4* 
125,5* 
170,1* 
105,6* 
108,6 
95,8 
119.4 
74,8 
76,6 
102,4 
82,1 
103,0 
154,2 
102,6 
98,0 
65,8 
77,4 
83,0 
97,3 
100,0 
101,9 
91,4 
128,7 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deuiscnland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the miroduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Kollektivverbrauch des Staates (Indizes auf seine spezifischen Paritäten) [P3A/4] 
Collective consumption of General Government (indices on its specific parities) 
Consommation collective des administrations publiques (indices sur ses parités spécifiques) 
Q2 
I Ï9S5 I 1990 1970 '9SC 19S6 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 
TOTAL 
(EUR12 = 100) 
24 ' 
2,4' 
15,0*1 
1.5* 
8.6· 
17.4­
o,ε­
ι 4,8* 
0,7 
3,7* 
2.4* 
2,7 
79· 
4,7 
22 Ο­
Ι 00,0*1 
0,7 
I . / ' 
77· 
3 6 , 7 
22.6· 
2,5* 
2.5* 
15.4­
1.6' 
9.5­
17.9" 
3.8* 
16,4* 
3.7 
3.7· 
2.3· 
2,4· 
79· 
4.0· 
13.8* 
100,0' 
77* 
2,4' 
2,4* 
15.5­
1.7* 
8.5* 
19,0­
0,8* 
15.9­
0.7 
3,7· 
2,3* 
2,4" 
17' 
3,3* 
19.7­
100,0 ' 
1,8' 
?./· 
2,4' 
15.3­
1,8' 
8.8* 
19.0* 
0.8" 
14.4-
0,7 
3,7· 
2,7* 
2.7* 
1.8' 
3,8' 
19.3­
100,0* 
0.1-
1,9· 
1,7· 
776· 
25.5' 
2,7· 
2,4" 
15.2­
1.9' 
84 ' 
18.5­
0,8* 
15.1­
0,7 
3.7· 
2,7· 
2.9" 
1.8' 
3.7· 
20,0* 
100,0' 
0.7 
78· 
1,6' 
25,3· 
2,8* 
2,6· 
14,9· 
2,0· 
8.4* 
18.6· 
0,8· 
15.5­
0,1* 
3,8* 
2,7* 
2,9* 
78* 
3,7* 
19.3­
100,0' 
0,7 
1,8' 
75* 
Β 
DK 
D ' 
EL 
,Ε 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Je Einwohner / Per head of total population / Par habitant 
(EUR15 = 100) 
35,6­
164,5­
52.7­
52,7" 
77.5­
106,9­
64,4* 
89,7* 
37,9" 
56,6­
1030' 
752' 
135,4' 
166,7 
138,8* 
: 100,0*1 
■302" 
139,5* 
38,4' 
120,3' 
64,0· 
90.7 
174.7* 
70,6' 
53.7* 
59.3" 
1*5,3­
84 Ο­
Ι 04,7 
552* 
974· 
103.7* 
60,5' 
139,5* 
171,0* 
'20 Ο­
Ι 00,0* 
91.6-
89.0­
167,3' 
71,0­
50,0" 
30.7' 
122.5* 
32,0* 
101,4* 
95,7 
90.1­
105,2­
90,0* 
127,4* 
161,6* 
125,5* 
100,0' 
93.9" 
99.5­
1/1,9* 
69,3" 
55.3" 
83.7­
122,4* 
33.1· 
91.8-
91,4* 
90.4­
126,9* 
102.3* 
134,1* 
159,9* 
125,4* 
100,0* 
143,7 
159,2' 
90.0* 
102,8' 
75.8" 
100.0­
172.3" 
69.6­
67.9' 
30,7 
1187' 
38.0­
96,5­
34,3* 
83,3" 
125.0­
107,6* 
130,7 
157,5* 
127,6* 
100,0' 
133,3­
156,2­
87,0­
75,3­
103,7* 
184.0* 
682* 
72,1 * 
80,7 
119.3­
83,7­
98.8­
99,9­
92,0­
127,4­
100,9* 
134,1* 
155,0* 
122,8* 
100,0' 
196,8* 
152,8* 
81,7 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
d­uer Bjndesiar­ jer . Siehe a ­ x ' "y 
:- t r i t '·%νι Ge r ­ i a ­ L.a^.de' '&. H ■ 
ΙΓΪΓ,ΙΤ,'Ϊ'Ί' 1er. rniweaj/ Lan ' je ' a!i<-
h" Ύ' ó','»·';' B^r-.P'-'jnQ'-jn zu Deutschland m der Einleitung, 
-.e r,- e:n v ;o iog oa ^ o r i r k r . for Germany in the .nlroduct'on. 
r<cs Jj/ez aussi 'es remarques méthodologiques sur l 'Al lemagne dans l ' iniroduclion. 
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Bruttoanlageinvestitionen (Indizes auf ihre spezifischen Paritäten)[P41/5] 
Q 3 Gross fixed capital formation (indices on its specific parities) 
Formation brute de capital fixe (indices sur ses parités spécifiques) 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Β 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Β 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L ' 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
TOTAL 
(EUR15 = 100) 
3,0 
1,4 
21,31 
1,6 
9,4 
19,3 
0,6 
15,8 
0,2 
4,1 
2,8 
1,8 
2,3 
3,0 
13,4 
100,01 
0,1 
1,7 
3,7 
84,5 
65,7 
2,9 
1,3 
25,2 
1,5 
9,4 
19,2 
0,6 
14,8 
0,2 
3,7 
2,8 
1,8 
1,7 
2,6 
12,3 
100,0 
3,6 
2,9 
1,2 
27,6 
1,6 
8,7 
17,7 
0,6 
15,5 
0,2 
3,8 
2,9 
1,8 
1,4 
2,2 
11,9 
100,0 
3,4 
3,0 
1,4 
27,5 
1,8 
8,4 
17,3 
0,6 
15,0 
0,2 
4,0 
2,9 
1,9 
1,2 
1,9 
12,9 
100,0 
0,1 
1,8 
3,5 
78,9 
64,7 
3,1 
1,4 
27,7 
1,8 
8,5 
17,1 
0,7 
15,1 
0,2 
4,1 
3,1 
2,0 
1,2 
1,9 
12,2 
100,0 
0,1 
1,8 
3,6 
85,7 
60,7 
3,0 
1,4 
26,9 
1,8 
8,5 
17,3 
0,8 
14,8 
0,2 
4,4 
3,1 
2,0 
1,2 
2,0 
12,5 
100,0 
0,1 
1,9 
3,6 
Je Einwohner / Per head of total population / Par habitant 
(EUR15 = 100) 
105,0 
95,7 
117,81 
54,6 
84,2 
118,7 
61,7 
96,0 
157,1 
96,7 
126,3 
63,0 
159,8 
122,0 
81,4 
100,01 
123,9 
140,0 
192,4 
118,1 
186,0 
104,7 
94,7 
115,9 
54,4 
83,4 
123,8 
58,4 
94,0 
177,1 
91,2 
131,6 
68,2 
125,8 
109,2 
77,9 
100,0 
190,8 
108,3 
84,2 
126,4 
56,5 
82,4 
113,9 
64,4 
99,0 
163,5 
92,3 
136,4 
66,0 
101,3 
92,9 
75,7 
100,0 
182,3 
110,4 
101,5 
125,4 
62,9 
79,3 
111,5 
67,1 
95,6 
191,9 
96,8 
136,4 
69,6 
89,1 
81,8 
82,2 
100,0 
104,3 
154,4 
186,9 
113,3 
192,4 
114,1 
98,4 
126,6 
63,9 
81,1 
110,0 
74,9 
96,1 
172,1 
99,1 
144,1 
74,9 
84,4 
78,7 
77,7 
100,0 
96,0 
158,1 
189,2 
122,2 
180,8 
110,6 
102,3 
123,1 
63,1 
81,1 
111,3 
79,3 
94,4 
195,0 
107,3 
145,5 
73,7 
90,0 
83,0 
79,8 
100,0 
99,0 
161,3 
189,1 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include lhe new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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BIP zu Marktpreisen : Wachstum in Volumen und Prei sen [N 1/18] 
R 1 GDP at market prices : growth in volume and price 
PIB aux prix du marché : croissance en volume et en prix 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1 9 7 0 
4,3* 
2,0 
8,7' 
6,3' 
42 
11,8 
92' 
142 
1,7 
6,0' 
6,6' 
7,6 
9,6* 
11,8* 
2,5 
8,4' 
3,5* 
2,0 
6,4* 
322 
24,3' 
6,7-
8,3 
4,0* 
5,7* 
5,9 
1,3 
-1,2' 
5,2 
15,1' 
6,1* 
20,7* 
2,9* 
1,3* 
0,2* 
-7,8* 
2,2' 
20,9* 
13.9-
4,7-
-20,7 
-5,0* 
1 9 8 0 
5,7 
-0,4 
1,9' 
0,9' 
1,3 
1,3 
0,3' 
3,5 
0,8 
1,2 
2,9 
4,6 
5,3 
2,5' 
-1,6 
1,6' 
5,7' 
4,2 
4,6* 
-0,5 
2,8* 
3,2 
8,2 
4,1* 
19.6-
13,4 
11,7 
17,9* 
20,9 
7,9· 
5,5 
5,2 
20,4· 
9,7 
12,1" 
19,8 
12,6' 
57,4· 
14.4-
2,7' 
9,4 
5,4· 
1 9 8 5 1986 1 9 8 7 1 9 8 8 1989 1 9 9 0 1991 1992 1 9 9 3 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
0,7 
4,3 
3,0' 
1,8' 
2,6 
1,8 
2,5' 
2,8 
6,8 
3,1 
22 
2,8 
3,4 
4,1 
3,5 
2,8' 
1,1' 
5,3 
3,7* 
32 
4,4* 
6,1 
4,3 
1,1' 
18.6-
7,7 
5,8 
5,7-
9,0 
9,5 
1,8 
3,1 
21.9-
5,3 
4,4 
5,9 
5,7' 
34,1-
4,9' 
3,1* 
3,6 
22' 
1,6 
3,6 
0,1' 
0,4' 
3,2 
2,4 
3,5' 
2,8 
-1,2 
2,8 
2,3 
4,1 
2,4 
2,3 
4,4 
2,3' 
5,2* 
4,2 
2,9* 
2,9 
2,9* 
2,1 
0,3 
0,0 
1,9' 
5,6 
2,2 
1,0' 
3,1 
7,4 
1,4 
1,7 
6,4 
4,1 
3,1 
4,8 
2,5* 
8,6' 
2,0 
2,0-
3,1 
4,2* 
( 
4,9 
1,2 
5,2-
19,2 
5,2 
4,2 
3,4* 
3,9 
7,5 
2,6 
3,1 
4,9 
4,9 
2,3 
5,0 
4,5' 
1,7' 
-1,4 
2,9* 
3,9 
6,2* 
% T/T-1) 
3,4 
0,6 
3,7 
3,8 
4,7 
3,9 
7,0* 
2,9 
3,9 
4,7 
4,3 
42 
5,7 
2,4 
22 
3,4' 
-0,3* 
0,9 
3,9* 
2,5 
4,8* 
3,7 
1,4 
5.71 
0,0 
3,7 
2,1 
8,4' 
22 
2,0 
4,1 
4,5 
5,3 
0,0 
1,4 
0,4 
3,0*1 
52· 
1,9 
2,5 
12 
5,7 
1,6 
1,3 
132 
3,0 
2,3 
0,8 
2,6' 
1,1 
4,6 
2,3 
3,4 
2,3 
-7,1 
-1,1 
-2,0 
3,4' 
1,3· 
3;1 
0,0 
-0,6 
4,0* 
1,7 
02 
22 
0,5 
0,7 
1,1 
4,6* 
0,6 
3,7 
2,0 
1,3 
1,8 
^ ,6 
-1,4 
-0,5 
0,9* 
-3,3* 
3,3 
-0,3 
2,3 
1,1' 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
3,6 
4,6 
5,5' 
19,0-
11,1 
5,3 
5,9* 
7,8 
12,0 
0,1 
27 
20,0 
4,6 
6,9 
3,2 
6,1' 
26,7' 
-0,2* 
3,8* 
2,7 
1,7* 
2,2 
4,7 
3,4* 
11.8-
5,8 
3,0 
6,r 
6,1 
-3,9 
-0,7 
2,1 
10,1 
4,7 
4,8 
5,0 
4,3' 
19,5" 
6,9* 
2,6* 
3,2 
0,1* 
( 
1,8 
3,4 
0,1* 
2,3 
5,7 
3,1 
5,2' 
6,8 
3,4 
1,2 
1,6 
11,8 
7,0 
6,5 
6,1 
4,0' 
20,7* 
5,1 
2,4* 
3,9 
0,7* 
% T/T-1 
4,6 
42 
2,4 
14,4 
7,1 
3,4 
4,4* 
6,3 
9,4 
12 
2,7 
12,9 
6,1 
8,0 
7,1 
5,1' 
20,5* 
5,8 
42" 
4,5 
2,0* 
) 
29 
2,7 
3,21 
20,6 
7,3 
3,2 
-0,7· 
7,6 
3,6 
2,3 
3,5 
11,6 
5,8 
8,8 
6,4 
5,4' 
122' 
3,8 
7,8 
4,3 
2,3' 
3,1 
2,2 
3,9 
19,9 
7,1 
3,3 
1,8* 
7,7 
3,0 
2,7 
3,8 
12,1 
2,5 
7,6 
6,6 
5,5" 
7,6* 
2,4 
5,5 
3,8 
27* 
3,6 
3,2 
5,5 
14,5 
6,9 
22 
2,7 
4,7 
5,0 
2,3 
4,3 
10,6 
0,7 
1,0 
4.6 
4,5' 
3,8' 
-0,4 
2.6 
2,8 
1.7" 
-14 
1,5 
-1,1 
0,2 
-1,2 
-1.3 
3,7* 
-1,2 
4,1 
0,8 
0,6 
0,3 
-1,2 
-2,2 
2,1 
-0,5 ' 
0,9* 
2,8 
-0,8 
3,1 
0,1' 
3,3 
0,7 
3,9 
127 
4,3 
2,4 
4,3' 
4,4 
5,2 
1,9 
2,6 
6,0 
2,4 
2,6 
3,1 
3,6' 
24' 
2,1 
2,0 
2,2 
0,6-
1994 J 
2,3 
4,4 
2,9 
2,2 
2,1 
27 
7,3* 
2,1 
3,8 
3,4 
2,3 
1.1 
4.4 
3.3 
3,9 
2,9* 
3,5* 
5.0 
70 
4,1 
0,5' 
25 
! 7 
2,2 
10,1 
40 
1,7 
71' 
3,5 
57 
20 
2,9 
14,7-
1.3 
2,5 
78 
2,8' 
2,1' 
0,6 
79 
2,1 
0,3-
1995 
79 
2,3 
1,9 
2,0 
2,3 
2,2 
10,7-
3,0 
3,2 
2,1 
1,4 
2,5* 
4.2 
3.6 
2,5 
2,5* 
2,1' 
¿.3 
0,1 
2,0-
0,3* 
74 
17 
2,2 
9,3 
4,3 
1,6 
0,5* 
5,0 
1,6 
14 
1,9 
-1,7 
2,7 
3.7 
2.3 
2,8' 
2,7-
3,1 
2,5 
5,5-
-0,4· 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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BIP zu Marktpreisen : Wachstum, in Volumen und Preisen[N1/18] 
GDP at market prices : growth in volume and price 
PIB aux prix du marché : croissance en volume et en prix 
R1 
1970 1980 1985 1986 1987 ' 988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
(1990 = 100) 
59,0­
55,6 
63,3' 
47,9­
52,6 
58,6 
472* 
55,3 
54,5 
612· 
56,8­
472 
54,3" 
74,7 
63,4 
59 ,9 ' 
38.3" 
49,5 
71.7­
53.7 
43,5* 
83,0 
81,6 
60,5* 
75.5" 
74.4 
80,5 
73,5* 
802 
70,4 
80,6 
80,0 
75,0 
73.6 
34,9* 
77,1 
79,4" 
72,0* 
78,7 
8 1 2 * 
77,1 
67.6" 
65.6 
932 
86,7­
78,9" 
50,3 
56,1 
79.8' 
86,4 
827 
85,8 
85,5 
784 
34,5 
39,3 
84,9 
85,6" 
8 2 , 7 
92.6 
37.0­
87,4 
79.3" 
5",2 
965 
367* 
7 3 2 ­
32.5 
382 
82,6* 
86.5 
S ' 7 
562 
51" ,5 
51 fi 
36,5 
g­ 4 
83.6 
87,6 ' 
86,4­
96,7 
33.5' 
59.9 
8 2 , 7 
83,9 
96.9 
56.3' 
30,7' 
57,5 
s:.2 
53.4* 
976 
57,8 
5*9.4 
39 J 
86.5 
06,2 
94.2 
92,9 
89,8* 
93.8' 
96,6 
91.3­
92.7 
55,5' 
93.2 
oe : 
91,3* 
360 
32." 
3 4 . : 
36.3' 
35 ' 
344 
975 
975 
97 ' 
34.6 
36.4 
5 7 : 
93,9* 
3 5 3 ' 
97,3 
32 2 ' 
96.4 
32.3' 
36.4 
95,5 
94.6 
100,0 
96.4 
97,7 
92.3' 
97,9 
930 
96.1 
95,7 
950 
•eoo 
98,7 
93.5 
97,1* 
95.0­
35,2 
97.5" 
93.3 
95,2" 
1000 
100,0 
•00.0' 
100.0 
100.0 
1 X 0 
100.0­
103,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 ' ! 
100,0' 
1000 
1000 
10O.C 
100.0' 
101,5 
101,3 
7 3 2 
1030 
102,3 
100,3 
102,δ­
101.1 
104,6 
102.3 
103,4 
102,3 
92,9 
93,9 
33.0 
103.4" 
101,3* 
103,1 
100.3 
99,4 
• 040 * 
103,3 
101,6 
115,7 
103,5 
103,0 
101,8 
107,3* 
101,7 
108,5 
104,3 
104,8 
1042 
89,6 
97,5 
97.5 
104,3* 
97.9­
106,5 
99,7 
101,7 
105,1* 
101.9 
103,1 
114.4 
103,8 
101,7 
100,5 
1112* 
100,5 
112,9 
105,1 
105.4 
104.5 
EO ,6 
95,3 
99,6 
103,8" 
93,8* 
109.4 
93.9 
104.8 
1052· 
104,3 
107,6 
117,7 
105,1 
103.9 
103,2 
119,4" 
102,7 
117,2 
103,7 
107,8 
105,7 
92,5 
98,5 
103,4 
106,8" 
10ΣΟ­
115,0 
99,9 
100,1 
105,7* 
106,3 
110,6 
120,0 
1082 
106,8 
105,5 
1322' 
105,7 
121,0 
111,0 
109,3 
108,3" 
96,4 
102,0 
106,0 
109,4" 
104,4* 
118,7 
100,0 
111,3* 
106.6* 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
(1990 = 100) 
33,7 
22,6 
44,0* 
5.9* 
10,0 
20,7 
12,5· 
9,1 
292' 
39,4­
42.5" 
4,5· 
16.3­
17,1­
12.8­
13,2 
0,3* 
24.6­
39,5" 
31.1 
39.1-
64,7 
572 
75.4" 
21,7 
40,7 
53,6 
•46,7­
36,7 
54.6* 
82.1 
69.7 
20,0* 
50,5 
46,0* 
54,6 
52,2 
62' 
54,8' 
65,4* 
63,3 
82,5* 
36,3 
32,6 
86,7* 
53.3" 
70,1 
83,8 
31,6" 
775 
792 
96.0 
88,3 
53.7­
76,0 
71,3 
76,4 
78,5 
40,5­
81,2­
81,7­
83,3 
93,4­
83,4 
363 
G* - · 
53,4­
77,8 
33,3 
8 6 4 ­
77,1 
83,6 
96.1 
90.7 
64,4 
79,5 
762 
73,3 
83,3 
51,3' 
81.3' 
84,8* 
85,6 
95.0­
91.4 
90.4 
94,5* 
70,9­
824 
90.9 
91.6­
81,9 
85,3 
354 
9*2,6 
71,0 
53.2 
79,9 
327 
86,9 
61,3· 
66.5· 
87,0· 
36.3 
9 5 , 1 ­
33.C 
33,4 
94,7­
72.5 
57,2 
337 
95.4· 
574 
38.2 
36,6 
34,1 
79,3 
397 
55 2 
37,7 
90,3 
74.Q­
971 
39.1­
977 
95.8­
■972 
37,4 
95,9 
323 
93,2 
96,9 
100,7­
32,9 
96,5 
97.7 
96,6 
39,5 
94,5 
979 
94,0 
94,9 
89,7 
95,3 
92,6' 
95,3 
97.7­
100,0 
100.2 
100,0 
100,9 
100.0 
100,0 
100,0­
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0' 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο­
103.1 
1022 
100.3 
7 9,9 
107,1 
103,3 
101 .Β­
ΙΟ?,7 
103,0 
102,7 
103,3 
112,1 
102,5 
107,6 
106,6 
105,5 
107,6* 
102,4 
105,5 
103,8 
102,7* 
106,8 
105,5 
109,6 
137.3 
114,5 
105,6 
103,9* 
112,7 
1082 
105,0 
108,3 
124,0 
1032 
103,8 
111,5 
110,3 
111,6* 
102,0 
1082 
106,8 
104,4* 
110,9 
1062 
113,8 
154,7 
119,4 
108,1 
108,3* 
117.7 
113,9 
107,1 
111,1 
131,4 
105,7 
111,6 
114.9 
114,3 
114,3* 
104,2 
110,4 
109.1 
105,1* 
113,7 
103,0 
116,3 
1/0,4 
124,2 
110,0 
109,5* 
121,8 
120,3 
109,2 
114,3 
150,7* 
107,0 
114,3 
117,0 
117,4 
116,7* 
104,8 
112,5 
111,3 
105,4* 
115,3 
109,8 
118,8 
1862 
130.3 
111,8 
110,1* 
127,8 
1222 
110,7 
116,5 
149,0* 
109,0 
118,6 
119,8 
120,7 
119,9* 
108,0 
115,3 
117,5* 
105,0­
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
' Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesiänder. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland m der Einleitung. 
?rom 1991 the figures include the new German Lander. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveau / Lander al lemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l 'Allemagne dans l ' introduction. 
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BIP zu Marktpreisen (im Vergleich mit dem EU Durchschnitt) [N1/18] 
R 2 GDP at market prices (with respect to the EU average) 
PIB aux prix du marché (par rapport à la moyenne communautaire) 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1 9 7 0 
3,0' 
1,7' 
22.1-
1,6' 
7,5' 
17,8' 
0,5' 
16,0' 
0,1' 
4,6* 
2,6' 
1,4" 
1,3" 
3,0" 
152' 
100,0' 
0,1* 
1,6* 
4,4" 
77.1-
222' 
3,4* 
2,1' 
24,9" 
1,7* 
5,1* 
19,3-
0,5* 
14,5* 
0,1' 
4,6' 
22' 
1,0* 
1,5* 
4,5* 
14.4· 
100,0' 
0,1* 
1,7* 
2,8' 
136,6* 
27,5* 
1980 
3,1' 
1,6* 
21,2' 
1.8' 
7,8* 
17,9-
0,6* 
16,8* 
0,1' 
4,4' 
2,4* 
1,6* 
1,3* 
2,7* 
15,7* 
100,0' 
0,1* 
1,5* 
3,0* 
84,8* 
28,8* 
3,5* 
2,0* 
23,9* 
1,4' 
6,2* 
19,6-
0,6· 
13.3-
0,7 
5,1' 
2,3" 
0,9* 
1,5* 
3,7* 
15,9* 
100,0' 
0,1' 
1,9" 
2,9* 
79,8* 
31,2" 
1985 
3,0* 
1,7* 
20,7' 
1,7' 
7,7* 
17,8* 
0,6* 
16,7-
0,7 
4,3' 
2,3* 
1,6' 
1,4' 
2,7* 
16.1 -
100,0' 
oj-
io* 
2,8* 
97,1" 
34,8" 
2,9* 
2,1' 
22,4* 
1,4' 
6,0* 
19,0-
0,7* 
15.3-
0,1' 
4,6' 
2,4* 
0,9* 
1,9' 
3,6* 
16,6-
100,0' 
0,7 
2,3* 
3,3* 
145,0* 
48,6" 
1986 1 9 8 7 1 9 8 8 1989 
TOTAL 
1 9 9 0 1991 1992 
Zu jeweiligen Preisen Kaufkraftstandards 
At current prices and purchasing power parities 
Aux prix et parités de pouvoir d'achat courants 
2,9* 
1,7* 
20,7' 
1,7' 
7,8' 
17,8-
0,6' 
16,7" 
0,1* 
4,3* 
2,3' 
1,6' 
1,4' 
2,7* 
16,3' 
100,0' 
0,7 
1,6* 
2,8* 
99,4" 
35,7* 
2,9-
1,6' 
20,3-
1,7' 
8,0' 
17.7-
0,6-
16.8-
0,1' 
4,2-
2,2' 
1,6' 
1,4' 
2,7* 
16.6-
100,0* 
0,1' 
1,6' 
2,8-
101,2-
36,8" 
(EUR15 = 100) 
2,9* 
1,6* 
20,2* 
1,7' 
8,1* 
17,6* 
0,7* 
16.7-
o,r 
4,2' 
2,2' 
1,7' 
1,5· 
2,7· 
16,7* 
100,0' 
0,1' 
1,5* 
2,7* 
100,6* 
37,7" 
2,9 
1.5 
202 
1,7 
8,1 
17,7 
0,7 
16,6 
02 
42 
22 
1,7 
1,5 
2,6 
16,5 
100,0 
0,1 
1,5 
2,7' 
99,7 
38,0 
TOTAL 
2,9 
1,5 
20,81 
1,7 
82 
17,6 
0,7 
16,5 
02 
4,3 
2,3 
1,7 
1,4 
2,6 
16,1 
100,01 
0,1 
1,4 
2,7 
98,9 
39,2 
2,9 
1,5 
22,8 
1,7 
8,3 
17,3 
0,7 
16,3 
02 
4,1 
2,3 
1,7 
1,3 
2,4 
15,1 
100,0 
0,1 
1,4 
2,6 
94,8 
39,7 
3,0 
1,5 
23,4 
1,7 
8,1 
17,1 
0,8 
162 
02 
42 
2,3 
1,7 
12 
2,3 
15,2 
100,0 
0,1 
1,4 
2,5 
97,4 
40,3 
Zu jeweiligen Preisen Wechselkursen 
At current prices and current exchange rates 
Aux prix et taux de change courants 
3,0' 
2,2* 
23,4-
1.2" 
6,1* 
19.3-
0,7* 
15,9-
0,1' 
4,7' 
2,4* 
0,9* 
1,8* 
3,5* 
14,8* 
100,0* 
0,1* 
2,0* 
3,5* 
112,1* 
52,5* 
3,0-
2,2* 
23,6* 
1,2* 
6,2-
18,9* 
0,7* 
16,1* 
0,1* 
4,6* 
2,5* 
0,9* 
1,9* 
3,4* 
14,7-
100,0' 
0,7 
1,9' 
3,6* 
96,5* 
51,5* 
(EUR15 = 1 
2,9-
2,7 
22,8" 
1,2' 
6,6' 
18,4-
0,7* 
16,0-
0,2* 
4,4* 
2,4* 
0,9* 
2,0* 
3,5* 
16,0-
100,0* 
0,1' 
1,9' 
3,4' 
93,5-
55,7-
2,9 
2,0 
22,2 
1,3 
7,1 
182 
0,7 
16,3 
0,2 
4,3 
2,3 
1,0 
2,1 
3,6 
15,8 
100,0 
0,1 
1,9 
3,3' 
98,6 
54,5 
00) 
2,9 
2,0 
22,81 
1,3 
7,5 
18,1 
0,7 
16,6 
02 
4,3 
2,4 
1,0 
2,0 
3,5 
14,8 
100,01 
0,1 
1,7 
3,4 
83,9 
45,1 
2,8 
1,9 
24,6 
1,3 
7,6 
172 
0,7 
16,5 
02 
42 
24 
1,1 
1,7 
3,4 
14,5 
100,0 
0,1 
1,7 
3,3 
81,8 
48,8 
2,9 
1,9 
25,9 
1,3 
7,6 
17,4 
0,7 
16,0 
0,2 
42 
2,4 
12 
1,4 
3,3 
13,8 
100,0 
0,1 
1,7 
3,2 
78,8 
48,8 
1 9 9 3 
3,1 
1,6 
23,6 
1,8 
8,2 
16,9 
0,8 
15,9 
0,2 
4,3 
2,4 
1,8 
1,2 
2,3 
15,5 
100,0 
0,1 
1,5 
2,5 
99,6 
40,7 
3,1 
2,0 
27,6 
1,3 
6,9 
18,1 
0,7 
14,3 
0,2 
4,5 
2,6 
1,2 
1,2 
2,7 
13,7 
100,0 
0,1 
1,7 
3,4 
91,8 
61,9 
1994 
3,7 
1,6' 
24,7 
1,8* 
8,0· 
16,7" 
0,8' 
16,0' 
02· 
4,3· 
2,4· 
1,9-
1,2" 
2,3-
15.5-
100,0' 
o,r 
1,4' 
2,5' 
100,8' 
39,7' 
3,7 
2,0· 
27,8" 
1,3' 
6,6· 
18,7 
0,7* 
13,8· 
02' 
4,6· 
2,6' 
1,3· 
1,3· 
2,7· 
13,8-
100,0' 
0,1' 
1,7' 
3,5· 
91.6-
63.8" 
1 9 9 5 
SO-
LO* 
24,2* 
1,8* 
8,7 
16,8-
0,9-
16,1 * 
0,2* 
4,4* 
2,3* 
1,8" 
1,3' 
2,4' 
15,0" 
100,0' 
0,7 
1,4' 
2,5* 
írno-
sos* 
3,2' 
2.7 
28,7· 
1,4' 
6,7' 
18,3-
0,8-
12,9· 
0,2" 
4,7' 
2,7· 
1,2' 
1.5' 
2,7· 
13,7 
100,0' 
0,7 
1,7' 
3,6· 
86,2' 
60,8· 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder, See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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BIP zu Marktpreisen (im Vergleich mit dem EU Durchschnitt) [N1/18] 
GDP at market prices (with respect to the EU average) 
PIB aux prix du marché (par rapport à la moyenne communautaire) 
R2 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Volumenindex je Einwohner 
Volume index per head of total population 
Indice de volume par habitant 
(1990 = 100) 
60,9* 
68,4 
66,0* 
55,7 
60,3 
65,7 
56,1­
60,5 
61,4* 
70,7 
53.8" 
52,4* 
58,6* 
78,9* 
55,6' 
64,7" 
47,8­
542* 
77,3" 
775 
51,3* 
84,0 
82,1 
82.7" 
79.3' 
77,1 
84,8 
75,8" 
81,9 
73,0 
35,1 
81,9 
75,3" 
76,8 
87,4" 
78,8 
81,9' 
30,4* 
377 
36,4* 
34,6 
71,4­
86,3 
93,7 
39,8* 
80,5· 
8*2 
88.4 
79.C­
872 
61,6 
88,5 
872 
775­
86,1 
976 
862 
87,3* 
36,6­
94,3 
30.5­
9'.5 
375' 
67,7 
97.0 
89,8­
80,5* 
33,5 
90,1 
31,8* 
59,5 
79,5 
90,5 
392 
30,7 
37,3 
934 
33,7 
89,0* 
30,5* 
984 
925" 
33.4 
33.4­
89,4 
972 
39,3­
81,9* 
380 
91,6 
32,6­
92,1 
342 
971 
90,5 
36,0 
972 
36,1 
93,3 
91.1 ­
97.1­
99.9 
93,7­
354 
36.3* 
93,7 
33,2 
93,9" 
97,5 
92.4 
95,0 
85.7· 
95,5 
964 
92.9 
93,2 
9C.5 
35,4 
978 
982 
94,9* 
57.2· 
360 
957· 
33.3 
3 ' 4 ' 
96,7 
987 
96,4 
100,7 
96,5 
982 
92,2· 
98,1 
99.1 
95,7 
96,6 
94,6 
100,4 
39,4 
100.0 
97,7* 
95.3* 
98,5 
98.5· 
39,3 
95,5· 
100,0 
100,0 
100,01 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0­
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,07 
100,0· 
100,3 
1000 
100.0 
100,0­
1012 
101,1 
89,5 
102,1 
102.1 
1002 
102,Ο­
Ι C0.9 
1032 
101,4 
102,3 
102,5 
92,4 
332 
97,5 
98,3" 
100.7 
102,6 
53.3 
33.3 
103 Ο­
Ι 02.4 
101,0 
90,8 
101,9 
102,6 
100,7 
106.0* 
101,3 
105,5 
102,7 
102.3 
104,5 
38,6 
96,3 
96.8 
98,8* 
95,6' 
105,4 
97.6 
99,5 
104.4* 
100,6 
102.1 
89,1 
101,6 
101.1 
93.9 
109,5* 
99,8 
108,3 
102,8 
101.9 
104,7 
872 
93,6 
93.5 
97,8* 
95,4­
107,6 
96,1 
101.5 
104.2* 
102,7 
106,3 
91.4 
103,4 
103,1 
101,1 
117,2* 
101,6 
110,9 
105.6 
103,7 
105,6 
90,6 
96,0 
102,0 
100,3' 
98,0" 
112,4 
136,5 
104,5 
104,5* 
104,4 
108,7 
92,9 
1052 
105,8 
102,9 
129.4­
104,4* 
112,0 
107,4 
105,0 
103,7 
94,1 
98,9 
104,1 
102,4" 
99,5* 
115,6 
95,9 
105,5* 
105.1­
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
Volumenindex je Arbeitnehmer 
Volume index per salary and wage earner 
Indice de volume par personne occupée 
61.0­
73,5 
57,9­
55,3' 
54,3 
532 
51 fi' 
55,9 
72,9" 
56,3* 
61,6' 
55,5' 
53,7-
362· 
68,5' 
65,6" 
53,5* 
61.6­
872' 
86,3 
51.4­
34.5 
35,9 
35,0* 
31,8· 
83,3 
32,5 
732' 
84,8 
83,5 
35,3 
31,0 
75,3· 
76,7 
912' 
375 
83,7" 
852' 
32,5 
93,0' 
92,4 
74,0* 
90,5 
944 
32.2' 
zr τ 
942 
89,5 
35.2' 
89,' 
96,6 
94.4 
50,' 
632* 
35,4 
94.0 
52.7 
91,5* 
84,9' 
93,4 
99,7 
97,1 
84,0* 
914 
35 4 
92.2' 
80,5' 
55,9 
914 
87.5­
970 
93,1 
55,0 
92,0 
83.5 
87,8 
95,6 
96,9 
93,0" 
36,6' 
94,4 
99,7' 
982 
86,o* 
32.9 
34,8 
:■ τ 
82.9" 
96,5 
93,1 
87,6­
93,4 
97,4 
94,7 
53.4 
92,0 
90,9 
97,8 
937 
94,2* 
83,e* 
94,3 
992' 
96,4 
89,2' 
(1990 = 100) 
96,' 
56,5 
95.3" 
97,3 
93,6 
96.2 
30,4· 
96,1 
1077 
957 
95.3 
94,4 
34,3 
93,7 
1072 
97,0" 
93.1­
33,8 
99,5* 
99,4 
33,7* 
97.3 ■ 
97,6 
97,4 
101,3 
90,9 
93,7 
95,4" 
93,7 
102,1 
93,3 
97,7 
95,6 
99,4 
93,0 
100,7 
98,7" 
94,1­
97,4 
100,6* 
100,0 
96,8* 
'00.0 
100,0 
1X0 
100.0 
•οο,ο 
'00,0 
108,0' 
'COO 
'•00,0 
ιχ,ο 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0*1 
100,0* 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0' 
101.4 
102,9 
83,3 
104,9 
101,3 
100,7 
102 Ο­
Ι 00,3 
1004 
100,9 
101,7 
90,6 
98,0 
100,4 
101,1 
98,3" 
101,4* 
103,9 
98,8 
100,4 
101,9* 
103,6 
103,3 
91.9 
103,9 
103,6 
102,5 
107,0­
Ι 02,0 
101,6 
101,3 
102,4 
103,1 
101,7 
103,6 
102,7 
100,6' 
99,4* 
107,6 
100,1 
102,8 
101,9* 
103,3 
106,3 
92.5 
103.3 
105,5 
102,3 
109,6* 
103,8 
104,0 
102,8 
103,1 
105,6 
107,5 
106,9 
106,4 
102,0" 
101,1* 
110,4 
99,8 
101,1 
101,7* 
106,3 
111,6 
95,8 
103,7 
108,3 
105,2 
114,7 
107,6 
105,3 
106,1 
105,3 
107,8 
113,5 
111,6 
110,0 
105,3' 
104,2* 
114,6 
101,1 
105,1 
102,0* 
108.0 
112,9 
98,0 
104,9 
109,4 
106,2 
121,0' 
111,3 
105,0 
106,3 
106,4 
111,5* 
117,1 
113,8 
111,4 
107,3' 
104,7* 
116,0 
101,0 
105,6* 
102,6* 
Β 
DK 
D 1 
EL 
Ε 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
' ¿b 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung, 
rrom 1991 the figures include the nev/ German Lander. See also the methodological remarks for Germany m lhe introduction. 
A sarti­ de 1991 les données incluent les nouveau/ Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen : Wachstum in Volumen und Preisen[P3A/29] 
R 3 Final national consumption : growth in volume and price 
Consommation finale nationale : croissance en volume et en prix 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
B . 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
3,7* 
4,4 
122' 
8,6" 
4,8 
11,1 
1,3" 
8,4 
7,1 
7,1" 
3,9" 
7,0' 
6,3' 
2,5 
14,6* 
1,4' 
92,3' 
23,6" 
3,7* 
7,3 
3,9* 
3,3* 
6,3 
­0,7 
11,5* 
5,0 
3,4' 
3,7* 
26,4* 
5,2­
7,4 
12,6' 
9,7· 
­29,3· 
­8,7· 
1 9 8 0 
2,9 
­1,2 
2,7' 
0,1' 
1,2 
1.4 
2,(T 
5,2 
2,9 
0,0 
1,8 
2,7 
­ 1 , 1 ' 
0,2 
4,1 ' 
3,1' 
0,8' 
1,4' 
6,6 
10,5 
5,9' 
21,6* 
16,1 
13,6 
19.1 * 
21,5 
8,1' 
6,2 
6,0 
11,2 
14.1­
18,2 
61,4' 
9,8' 
10,5· 
7,4· 
1 9 8 5 1986 1 9 8 7 1988 1 9 8 9 1990 1991 1992 1 9 9 3 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
2,1 
42 
3,0' 
3,9* 
3,9 
2,1 
3,9* 
3,1 
­2,5 
2,7 
1,7 
4,0 
1,4 
2,6 
4,7* 
8,0* 
4,8' 
2,9' 
5,6 
42 
1,9' 
19.0­
7,3 
5,6 
52' 
9,4 
28,6 
1,7 
3,7 
6,4 
7,7 
5,4 
33,1' 
6,1 ' 
3,9' 
­102· 
1,9 
4,1 
02' 
0,5* 
3,7 
3,1 
7,2* 
3,8 
4,2 
2,8 
2,1 
3,7 
3,6 
5,5 
7,0' 
4,7* 
4,1* 
3,7* 
2,0 
­0,3 
1,2' 
1,2' 
6,4 
2,7 
1,2' 
4,1 
4,3 
2,7 
2,2 
5,0 
4,9 
3,6 
4,1 
3,1" 
14,1' 
0,3* 
3,0· 
3,8· 
( 
2,1 
­0,4 
4,3· 
10,3 
4,7 
3,0 
2,3· 
4,1 
4,5 
1,0 
2,6 
6,0 
4,3 
2,0 
5,8 
3,9' 
­2 ,7 
­2,0 
2,7* 
4,9* 
% T/T­1 
2,9 
­0,5 
1,7 
5,0 
62 
2,3 
5,8· 
3,0 
4,6 
3,1 
3,1 
3,1 
3,7 
1,6 
2,8 
2,7' 
­2,6* 
0,1 
1,6' 
4,4' 
) 
2,1 
­0,1 
4,61 
22 
42 
2,3 
2,8* 
22 
5,5 
3,7 
3,1 
5,7 
1,0 
0,8 
1,1 
2,7*1 
1,4" 
1,8 
1,9­
4,0' 
2,8 
0,7 
192 
2,0 
3,4 
1,5 
2,5' 
2,4 
52 
2,8 
2,7 
5,4 
­1,9 
1,8 
­1,0 
5,3' 
3,9* 
2,3 
1,5 
02* 
2,4* 
1,9 
1,4 
32 
0,9 
2,6 
1,8 
4,0* 
1,3 
0,4 
2,4 
2,7 
4,5 
­4,1 
­0,9 
­0,1 
1,7' 
­3,6' 
32 
­02 
1,5* 
2,1* 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
1,3 
2,6 
0,2* 
20,6* 
9,2 
3,1 
4.0* 
6,4 
2,0 
­0,2 
2,4 
3,8 
5,2 
4,4 
21,6­
7,5' 
2,9* 
0,6' 
2,0 
5,6 
1,0' 
15,4' 
5,7 
3,0 
3,5* 
6,1 
2,5 
0,3 
1,4 
10,2 
4,1 
4,8 
4,9 
18,2· 
8,5· 
3.5' 
0,5' 
( % T/T­1 
1,4 
4,6 
1,4' 
8,5 
4,9 
27 
5,3* 
6,7 
2,4 
0,3 
1,7 
12,1 
5,1 
5,7 
5,5 
25,2· 
5,9 
4,7 
0,6· 
3,8 
4,5 
3,0 
14,5 
6,6 
3,8 
3,0· 
6,7 
4,1 
1,1 
3,0 
13,1 
5,7 
7,5 
6,2 
21.6­
4,7 
4,7* 
2,3* 
) 
3,5 
3,0 
2.9I 
20,0 
6,6 
3,3 
2,7* 
7,8 
4,6 
2,3 
3,7 
13,2 
6,8 
10,6 
6,2 
15,6­
42 
5,0' 
2,9­
3,5 
3,1 
4,0 
19,5 
6,7 
3,3 
3,8* 
7,0 
3,5 
32 
3,8 
12,9 
6,0 
7,5 
7,4 
5,7' 
72' 
3,7 
6,0 
3,9* 
2,7* 
2,4 
2,4 
5,1 
14,8 
7,0 
2,6 
3,1* 
5,3 
2,9 
3,3 
4,4 
9,7 
3,5 
22 
5,4 
4,9' 
4,4* 
2,4 
4,5 
32· 
2,0' 
­0,4 
2,6 
0,2 
0,8 
­1,3 
0,9 
1,6* 
­2,5 
1,7 
1,1 
12 
0,6 
­3,6 
­2,0 
1,9 
0,0 
­2,8* 
2,2 
­0,7 
1,9' 
1,3· 
3,3 
0,8 
3,7 
12,9 
5,1 
2,4 
2,9" 
4,7 
4,5 
2,2 
3,8 
6,9 
2,9 
3,9 
3,6 
3,9' 
4,2" 
1,9 
2,9 
2,6* 
12' 
1994 
1,3 
5,0 
1,1 
1,8 
0,6 
1,3 
6,1' 
0,8 
2,0 
1,8 
2,4 
12 
0,9 
2,4 
22' 
3,1 
1,0 
1,9' 
3,1 
1,6 
2,5 
10,7 
4,4 
2,0 
2,6' 
4,3 
2,9 
2,4 
3,0 
1,6 
3,1 
2,4 
1,6" 
1.7 
0,9 
0,6­
1 9 9 5 
1,2 
1,9 
1,9 
1,6 
1,5 
1,5 
3,6­
0,8 
2,4 
1,8 
1,8 
3,1 
0,2 
1,9 
3,9* 
79 
0,5 
1,Θ­
Ι,9 
2,0 
1,9 
9,6 
4,6 
1,9 
2,7 
5,2 
2,0 
1,4 
1,7 
1,1 
2,7 
2,5 
2,3* 
2,8 
1,7 
­0,2* 
Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Final national consumption : growth in volume and price 
Consommation finale nationale : croissance en volume et en prix 
R3 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
(1990 = 100) 
59,4* 
71,3 
62,8" 
46,3" 
50,1 
57,3 
51.5-
52,0 
53,5 
61.6­
552' 
50,7 
70,7* 
602 
37,5* 
53,9* 
69,3· 
442· 
87,4 
88,3 
84,0· 
72,7* 
742 
79,8 
60,9· 
76,7 
732 
84,9 
79,9 
712 
86,1-
752 
69.8­
80,0* 
75.3* 
70.5­
89,6 
97,3 
89,0­
62.3* 
76,2 
37,7 
62,3* 
64,5 
79,3 
87,7 
67.9 
34,0 
392 
82,5 
84,7' 
95.3­
87.7­
3' fi' 
91.3 
101,3 
89,7 
82,7­
81,1 
90,4 
88,7* 
87.7 
832 
902 
89,7 
52,5 
372 
32,5 
37,4 
88,5" 
90,7* 
59.3­
91.4 ' 
84.7* 
93,2 
101,0 
9 0 2 ' 
83,7· 
86,3 
92,8 
89.8­
91,3 
86,3 
92,7 
977 
86,5 
975 
95,7 
91,0 
91,2" 
103,4* 
100,1* 
94.1* 
87.9* 
35,1 
100,6 
94,7 
92.3 
90,4 
95,5 
91.9-
95.0 
90,7 
93,5 
34,1 
91,8 
95,4 
97,5 
96,3 
94,8* 
101,3* 
33.1 
36.7­
92.2­
97,9 
100,1 
95,6 
97,8 
95.9 
97,8 
97,3* 
97,9 
94,8 
96.4 
97,0 
94,6 
99,0 
99,2 
93,9 
97,4" 
93.6* 
98,2 
932' 
96,2" 
100.0 
100,0 
100,01 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0' 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0*1 
100,0* 
100,0 
1CO,0 
100.0* 
1000' 
102,8 
100.7 
1192 
102,0 
103,4 
101,5 
102,5* 
102,4 
10*52 
102,8 
102,7 
105,4 
90,1 
101.8 
90.0 
105,3* 
103,9* 
102,3 
101,5 
1C02' 
102.4* 
104,8 
1022 
123,0 
103,0 
106,1 
103,3 
106,6* 
103,8 
105,6 
1052 
105,5 
1102 
942 
100,9 
98,9 
107,1" 
100,2* 
105.6 
101,3 
101,7* 
104, 6* 
101,3 
104,8 
1232 
103,8 
104,8 
1042 
1082· 
101.1 
107,4 
106,4 
106.7 
110,9 
90,7 
93,9 
100,8 
107,1' 
97.4· 
107.9 
100.6 
103.6­
105,9' 
105,7 
110,0 
124,6 
105,7 
105,4 
105,6 
114,9' 
101,9 
109,6 
108,3 
109,3 
91,9 
99,8 
103,2 
99,6* 
111,2 
101,6 
107,9* 
106,9 
112,1 
126,9 
107,4 
107,0 ' 
107,1 
119,0* 
102,7 
1122 
110,3 
1112 
94,7 
100,0 
105,1 
103,4* 
113,3 
102,1 
109,7* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
E U R 1 5 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
(1990 = 100) 
373" 
20,6 
44,5' 
5,4­
10.0 
13,3 
13,Ι­
ΟΙ 
24,7 
38.4­
42,9" 
17.7 
17.3-
14,3 
0,3­
22,0­
29,3* 
33,5' 
64,6 
532 
772' 
19,3­
473 
53,7 
­49.3" 
36.9 
492' 
33.3 
68,7 
512 
45,3' 
54,3 
5,9' 
43,4­
62,7­
92.6­
88.3 
62.0 
973' 
4 = 2* 
72.8 
854 
32.4* 
72,3 
55.7 
964 
88,6 
75,0 
72 ­
76,7 
',c ­­
74,3" 
82,7 
93,3· 
59,9 
34,1 
32.7 
58,i* 
79,3 
38,1 
36.8­
763 
874 
362 
30.7 
522 
503 
75 3 
80.0 
48, " 
79.9' 
84,5' 
93,9" 
977 
33,9 
93.0' 
67,7 
83.3 
90.3 
89,3' 
375 
33,6 
95,5 
92,0 
69,7 
34,3 
73,6 
34,0 
56,3­
36,6­
87,5­
94,4" 
93.0 
92.9 
373' 
72.5 
88.0 
93,3 
94,5' 
37,0 
91.3 
36.7 
93,5 
78,1 
83,5 
34.1 
33,6 
71,7 
977 
91,0' 
94,9­
95,6 
97,1 
97,2 
83,3 
93,3 
96,3 
97,4' 
92.3 
95,6 
97,8 
96,4 
33,3 
93,6 
90,4 
94,2 
86,5* 
96,0 
95,3" 
97,1-
100,0 
100,0 
100,01 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0* 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0* 
100,0 
100,0 
100,0* 
100,0* 
103,5 
103,1 
104,0 
1195 
136,7 
103,3 
103,8* 
107,0 
103,5 
1032 
103,8 
112,9 
100,0 
107,5 
107,4 
105,7 
1072­
103,7 
106,0 
103,9" 
102,7* 
106,0 
105,5 
1032 
1372 
114,1 
106,0 
107,0* 
112,7 
105,4 
106,5 
108,4 
123,9 
109,7 
109,9 
1132 
110,9 
112,0* 
1062 
110,7 
107,3* 
104,8* 
103,5 
106,5 
113,3 
154,9 
120,0 
108,5 
))02' 
113,1 
111,3 
108,9 
112,6 
132.5 
112,9 
1142 
117,3 
115,2 
116,7* 
108,2 
113,9 
110,0* 
106,0* 
112,9 
108,2 
116,1 
171,5 
125.3 
110,7 
113,0* 
123.2 
114,6 
111,5 
115,9 
114,7 
117,7 
120,1 
118,6* 
110,0 
115,0 
106,7* 
115,0 
110,3 
118,3 
188,0 
131,0 
112,7 
115,4* 
129,6 
116,8 
113,0 
118,0 
115,9 
120,8 
123,1 
121,4* 
113,1 
117,0 
106,5* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
E U R 1 5 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
' Ao 1991 einschließlich der neuen Bunuesia^der. Siene auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include !he nev/ German Lander. See also lhe methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données mcluer ! les nouveaux Länder al lemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l 'Al lemagne dans l' introduction. 
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R 4 Private national consumption : growth in volume and price 
Consommation privée nationale : croissance en volume et en prix 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
4,0' 
3,5 
8,9' 
4,7 
8,1 
-1,0' 
9,0 
6,1 
7,4' 
42' 
7,5' 
5,5' 
2,8 
16,0* 
0,0 
149-3' 
24,1' 
3,3 
-0,7 
3,0 
0,1 
0,6 
1,0 
0,4 
6,2 
2,8 
-0,4 
1,5 
2,2 
-2,7 
0,0 
3,4 
2,3 
0,4 
1,1 
B 
DK 
D' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
2,9' 
6,6 
3,1' 
6,1 
-0,8' 
12.5-
4,8 
4,3* 
3,1' 
31,7" 
4,4* 
5,9 
11,1' 
9,8* 
-42,0· 
-9,8* 
6,3 
10,7 
5,7' 
21.9-
15,7 
13,5' 
18,6" 
20,6 
7,5* 
6,8 
6,4 
11,0 
12,8-
16,3 
64,0* 
10.0-
10,5* 
7,6* 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
(% T/T-1) 
2,0 
5,0 
-9,7* 
4,0* 
3,5 
2,1 
4,6' 
3,1 
-1,9 
2,8 
1,9 
3,7 
2,7 
3,8 
42' 
9,9* 
4,7* 
3,3' 
2,0 
5,7 
3,5' 
0,7* 
3,3 
3,6 
8,7' 
4,2 
4,8 
2,6 
2,2 
4,0 
4,4 
6,8 
6,9' 
5,6* 
3,9* 
3,5' 
2,5 
-1,5 
3,1' 
1,2' 
5,8 
2,6 
3,2' 
4,3 
4,4 
2,7 
2,9 
5,3 
5,2 
4,6 
5,3 
3,4' 
16,2' 
-1,0* 
2,9* 
4,2* 
2,9 
-1,0 
15,0* 
3,9 
4,9 
2,9 
4,4' 
4,6 
4,8 
0,8 
32 
5,5 
5,1 
2,4 
7,5 
4,3' 
-3,8* 
-0,4 
2,9' 
5,3* 
3,9 
-0,4 
1,8' 
6,1 
5,7 
2,8 
7,7' 
3,6 
4,9 
3,5 
3,6 
2,5 
4,3 
12 
32 
3,1' 
-4,2· 
-3,1 
1,9* 
4,8· 
2,7 
0,0 
5.4-I 
2,6 
3,6 
2,4 
22' 
2,5 
6,0 
42 
3,8 
5,7 
0,0 
-0,4 
0,6 
2,9*1 
0,5 
0,7 
1,9' 
4,4* 
2,9 
12 
19,4* 
2,8 
2,9 
12 
2,3' 
2,7 
62 
3,1 
2,8 
4,1 
-3,6 
0,9 
-22 
5,3* 
4,1 
1,5 
1,5 
0,0 
2,5* 
2,3 
1,9 
3,7* 
1,8 
22 
1,3 
4,4* 
1,3 
-0,4 
2,5 
2,9 
5,6 
-4,9 
-1,4 
-0,1 
1,8* 
-4,5 
22 
-02 
2,0" 
2,7 
-0,8 
2,4 
0,2' 
0,1 
-2,2 
0,1 
1,7* 
-3,4 
1,1 
1,0 
0,7 
0,5 
-2,9 
^,1 
2,5 
-0,4* 
-4,4 
2,2 
-0,6 
2,4* 
1,2' 
1,3 
6,5 
1,4" 
1,5 
0,9 
1,4 
6,8 
1,0 
22 
2,2 
2,4 
1,3 
73 
2,5 
78 
4.; 
0,9 
2,5 
75 
5,8 
4,3 
16,3* 
182" 
7,1 
6.1' 
5,0" 
9,3 
34,3 
2,4 
3,3 
5,6 
7,0 
5,3 
32,6· 
5,9· 
3,9* 
-122* 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
(% T/T-1) 
1,1 
2,9 
-2,5* 
22,1* 
9,4 
3,0* 
3,8* 
6,2 
1,3 
0,3 
1,6 
3,1 
5,2 
4,0 
20,1* 
7,6* 
3,0* 
0,7* 
2,4 
4,6 
-0,6* 
15,8* 
5,7 
3,4-
2,6' 
5,3 
1,7 
0,2 
0,7 
9,9 
3,6 
5,6 
4,3 
15,9-
7,9" 
3,8* 
0,5* 
1,5 
4,0 
-7,9· 
14,3 
5,0 
3,0" 
5,4' 
5,9 
2,6 
0,5 
1,6 
11,7 
4,6 
6,1 
5,0 
25,4* 
3,6 
4,1' 
0,5' 
3,8 
4,3 
3,7 
13,6 
6,6 
3,7* 
2,5* 
6,6 
3,7 
12 
2,7 
12,7 
5,0 
7,0 
5,9 
23,3* 
7,5 
4,7' 
2,1* 
3,3 
2,7 
2,7*1 
19,8 
6,5 
32 
2,1 ' 
62 
3,6 
22 
3,5 
12,7 
6,0 
9,9 
5,5 
17,0 
4,7 
4,9-
2,6· 
3,1 
2,4 
3,7· 
19,8 
6,4 
3,3 
2,9' 
6,9 
2,9 
32 
3,0 
122 
5,6 
10,3 
7,5 
5,7' 
6,9 
3,9 
5,7 
4,0· 
2,5· 
2,1 
2,0 
4,6' 
15,0 
6,4 
2,4 
2,5" 
5,6 
2,8 
3,1 
3,9 
9.1 
4,1 
22 
5,0 
4,7" 
4,7 
27 
42 
32" 
1.9' 
3,0 
0,2 
3,9' 
13,8 
5,5 
2,3 
1,9' 
5,4 
4,7 
2,2 
3,3 
5,6 
42 
5,7 
3,4 
4,1* 
4,6 
2,0 
3,1 
2.6-
12· 
3,2 
1.7 
3,0· 
10,8 
4,8 
2,1 
2,6· 
4,5 
2.5 
2,7 
2,9 
1,4 
15,3 
2,5 
76 
1,4 
70 
2,3· 
oj-
io 
2,3 
)& 
1,6 
1,5 
1,7 
3,7-
1,2 
2,4 
2,1 
2,1 
3,3 
0,3 
2,0 
4,6 
2,6 
0,7 
2,4· 
75 
2,1 
2,7 
9,3 
4,7 
1,8 
2,0' 
5,8 
0,7 
0,9 
1,3 
0,2 
-3,5 
2,6 
1,9 
2,5 
1,8 
2,3· 
-0,3· 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques mélhodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Private national consumption : growth in volume and price 
Consommation privée nationale : croissance en volume et en prix 
R4 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
32,7 
212 
47.1­
5,4* 
10,1 
20,5­
13,7" 
9,9 
25,7 
33,4· 
432" 
4,6· 
13,0­
15,1 
0,3· 
21,8' 
30,3­
40,4* 
63,6 
57,0 
76,9" 
18.7­
41,0 
53,5­
• 50,3· 
38,4 
47,4· 
79,3 
70,5 
54,0 
45,6" 
55,1 
5,7* 
43,0· 
62,6' 
952' 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
(1990 = 100) 
57,9* 
772 
56,1' 
50,1· 
53,9 
57,8 
50,9" 
502 
51,6 
61.6­
542" 
53,0* 
752' 
57,0 
39,9' 
58,5* 
53,9­
43,4* 
85,1 
882 
82,6­
772" 
77,9 
79,6 
76,3* 
75,9 
76,8 
86,0 
78,6 
712 
56,5­
71,1 
72,5" 
83,4­
74,9* 
69,4* 
872 
97,3 
76,0­
86,8" 
79,6 
86,9 
77,6­
82.9 
78,5 
872 
85,7 
83,4 
83,7 
79,6 
86,9* 
98,3* 
87,5" 
80,5­
88,9 
102,9 
78,6* 
87,4* 
82,3 
90,0 
84,4* 
86,4 
822 
89,5 
87.6 
33,1 
36,7 
92,7 
35,1 
87,5" 
92,9­
103,8* 
90,9­
33,4* 
91,1 
101,4 
81.0· 
83,4· 
87,0 
92,4 
87,0· 
90,1 
85,9 
91,9 
902 
87,5 
91,3 
96,9 
39,6 
90,4' 
107,9* 
102,8* 
93,5­
36,9* 
93,7 
100,4 
932' 
91.9 
91.3 
95,0 
90.9­
942 
89,9 
92,7 
93,0 
92.3 
35,9 
992 
36,3 
94,3" 
103,8* 
102,4 
36,3* 
91.5­
97,4 
100,0 
94,9* 
97,5 
96,5 
97,7 
97.9" 
97.6 
94,4 
95,9 
96,4 
94,6 
100.0 
100,4 
99,4 
97,2" 
90,5· 
90,3 
93,2* 
95,8· 
100,0 
100,0 
100,0­1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0* 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0*1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0* 
100,0' 
102,9 
1012 
119,4* 
102,8 
102.9 
1012 
102,3* 
102,7 
1062 
103,1 
102,8 
104,1 
96,4 
100,9 
97,3 
105,3" 
104,1 
101,5 
101,5 
100,0* 
102,5* 
105,3 
103,1 
123,8* 
104,6 
1052 
102,5 
106,8* 
104,0 
105,8 
105.7 
105,8 
109,9 
91,7 
99.5 
97,7 
107,3* 
99,5 
103,7 
101,3 
101,9' 
104,6* 
104,4 
105,5 
124,0* 
104,7 
102,8 
102,5 
108,6* 
100,5 
107,0 
106,8 
106,5 
110.5 
89,0 
96,5 
100,1 
106,9" 
95,1 
106,0 
100,7 
104,4* 
10δΟ­
Ι 05,8 
112,5 
125,8* 
106,2 
103,7 
103,9 
116,0* 
101,5 
109,3 
109,1 
109,1 
90,7 
98,2 
102,7 
96,8 
110,3 
101,6 
107,1* 
107,8* 
107,1 
115,1 
128,1* 
107,9 
105,3 
105,7 
120,4* 
102,7 
112,0 
111,4 
111,4 
942 
98,9 
104,8 
1012 
1132 
102,4 
109,7* 
109,5* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
(1990 = 100) 
83,7 
83,5 
105,8* 
45,5* 
72,5 
852' 
35,7 
74,5 
38,1 
95,7 
90.5 
30,4 
722 
78,5 
39.7" 
73,9" 
31,8· 
94,0· 
89,7 
35,3 
103,1* 
555* 
79,3 
87,3" 
83,3­
79,1 
89,3 
95,9 
919 
64,1 
82,9 
75,9 
31,6 
47,7* 
79,5­
642' 
94,7· 
91,9 
89,3 
102,5* 
64,3* 
33,9 
30,7* 
90,7* 
33,4 
90,7 
96,1 
92,6 
70,5 
85,9 
60,1 
852 
553* 
35,8* 
87.5-
95.1-
93,3 
93,4 
34,4* 
73,5 
33,1 
93,4­
35,5­
33,3 
93,1 
36,7 
94,1 
73,3 
89,9 
35,0 
89,4 
69,3* 
88,9 
91.0­
95,5­
36,8 
37,4 
97,4­
33,5 
93,9 
96,9­
97.9" 
94,1 
95.6 
97,3 
96,6 
88,7 
94,3 
91.0 
94,7 
85.5' 
95,5 
95,3­
97,5­
100.0 
100,0 
100,0*1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0* 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0* 
100,0' 
103,1 
102,4 
103.7* 
119,3 
106,4 
103,3 
102.9­
106,9 
102,9 
1032 
103,0 
1122 
105,6 
110,3 
107,5 
105,7 
106,9 
103,9 
105,7 
104,0* 
102,5* 
105.3 
104,5 
108.5­
137,7 
1132 
105,9 
105,5· 
112,9 
105,8 
106,4 
107,0 
122,4 
110,0 
112.8 
112.9 
110,6 
111,9 
106,6 
110,1 
107,4­
104,4" 
108,4 
104,8 
112,7* 
156.7 
119,5 
108,3 
107,5* 
119,0 
110,8 
108,8 
110,5 
130,5 
114,6 
1192 
116,7 
115,1 
117,0 
108,8 
113,5 
110,7 
105,6* 
111,8 
106,6 
116,2* 
173,7 
125,3 
110,7 
110,3* 
124,5 
113,6 
111,7 
113,6 
116,2 
137,4 
119,6 
118,9 
110,4 
114,7 
112,7* 
106,4* 
113,7 
108,8 
118,6* 
189,9 
131,1 
112,6 
112,6* 
131,8 
114,4 
112,7 
1152 
116,4 
125,7 
122,8 
121,1 
113,1 
116,7 
115,3* 
106,0* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
:o 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
■rom 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks tor Germany in the introduction. 
■ partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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R 5 Collective Consumption of General Governement : growth in volume and price 
Consommation collective des administrations publiques : croissance en volume et en prix 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
.NOR 
CHE 
USA 
JPN 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
2,5' 
6,9 
6,0' 
5,8 
22,5 
11,3* 
6,7 
112 
6,0' 
3,3' 
5,5' 
8,1' 
1,7 
8,8' 
6,3' 
-1,0 
20,3* 
7,0* 
9,4 
5,7 
8,1 
1,8 
8,9* 
4,9 
0,4* 
6,1* 
5,9' 
7,4* 
10,9 
19.1­
9,7 
8,4* 
-0,5* 
1980 
1,3 
4,3 
1,3* 
0,2* 
4,2 
2,4 
7,1' 
2,1 
3,0 
1,4 
2,7 
42 
22' 
1,7 
6,8' 
5,4' 
2,6 
2,6' 
8,0 
10,1 
6,8' 
19,6* 
17,6 
13,9 
21,4' 
24,2 
10,3' 
4,0 
4,9 
12,2 
16,4­
24,0 
52,3* 
8,9" 
10,3* 
6,9* 
1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 Ι 989 1 9 9 0 1991 1992 1 9 9 3 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
2,5 
2,5 
2,5* 
32" 
5,5 
22 
1,8" 
3,1 
­4,7 
2,4 
12 
4,5 
22 
­0,1 
6,5" 
3,3" 
4,9. 
0,3" 
4,6 
3,7 
2,1* 
22,9* 
7,9 
42 
5,7* 
9,5 
6,5 
­0,5 
52 
8,9 
5,9 
5,8 
35,0* 
6,7' 
3,6* 
3,9' 
1,8 
0,5 
­3,9' 
­0,8* 
5,4 
1,6 
2,6' 
2,5 
1,5 
3,6 
1,8 
3,1 
1,3 
1,6 
7,3' 
2,2' 
4,9 
5,1' 
0,3 
2,5 
­ 1 ,1 ' 
0,9* 
8,9 
2,8 
­4,8 
3,2 
4,0 
2,6 
0,1 
3,8 
4,3 
1,0 
1,0 
1,9* 
6,5' 
4,0* 
4,0 
1,6* 
( 
-0,9 
0,9 
3,2' 
54,2 
4,0 
3,4 
-5,0 
2,7 
3,6 
1,4 
1,1 
8,1 
2,3 
0,6 
0,7 
2,6' 
4,7* 
0,4 
1.4 
2,3* 
% T/T­1) 
­1,1 
­0,6 
1,0' 
5,5 
8,3 
0,5 
­1,3 
0,9 
2,9 
1,5 
1,3 
54 
2,3 
2,1 
1,4 
1,5' 
3,0' 
1,9 
­02 
2,0· 
­0,4 
­0,4 
0,8*1 
0,6 
6,6 
2,0 
5,4 
12 
32 
1,6 
0,9 
5,9 
3,8 
2,6 
2,5 
2,0­1 
4,4* 
4,4 
1,8 
1,5* 
22 
­02 
18,3­
­1,5 
5,6 
2,7 
3,0 
1,7 
0,6 
1,5 
2,5 
10,8 
2,5 
­23,8 
2,6 
3,6' 
3,7 
4,4 
1.5 
1.5 
2,0* 
0,1 
0,4 
0,5· 
^3,4 
4,0 
3,3 
2,4 
12 
4,3 
1,7 
2,0 
0,4 
­22 
34,9 
­0,1 
2,7* 
­0,8* 
5,4 
­02 
­1,0 
2,0* 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
2,0 
2,0 
1,9' 
14.2­
8,3 
3,7 
4,6' 
6,8 
5,0 
­2,2 
4,7 
5,5 
6,3 
5,8 
27,0­
7,2* 
2,4* 
0,4· 
0,3 
7,9 
2,1* 
13.7­
5,7 
1,9 
6,1 
8,7 
6,5 
0,4 
3,6 
11,4 
5,4 
4,1 
6,5 
27,7 
9,9* 
2,2* 
0,2* 
( 
1.0 
6,0 
1,4' 
­19,8 
4,5 
1,9 
4,2 
94 
75 
­0,8 
2,3 
14,0 
6,5 
5,5 
6,8 
23,9" 
4,9 
4,0' 
ΙΟ­
% T/T­1 
4,1 
4.9 
2,6' 
19,6 
6,5 
3,9 
5,0 
6,7 
6,1 
0,7 
4,2 
14,9 
7,6 
8,8 
7,2 
15,9· 
4,3 
4.7· 
4,7 
) 
4,3 
3,5 
3,9*1 
20,6 
7,3 
3,7 
5,1 
13,5 
9,8 
2,5 
4,5 
15,3 
8,9 
12,4 
8,2 
112· 
3,0 
5,0· 
5,4· 
5,3 
4,5 
52* 
18,3 
7,6 
3,0 
7,0 
7,4 
6,1 
3,1 
6,4 
15,6 
67 
392 
7,1 
7,6' 
8,3* 
3,4 
72 
3,2* 
4,5" 
37 
3,3 
7,5* 
13,4 
92 
3,1 
5,5 
4,4 
3,1 
3,9 
62 
12,4 
2,0 
­24,3 
64 
4,6* 
3,7* 
1.7 
5,9 
3,5* 
2,6* 
1,4 
3,0 
0,3* 
4,8 
2,4 
3,4 
1,2 
0,5 
4,3 
1,5 
2,8 
0,9 
­5,3 
0,2 
0,2 
1,2' 
2,3* 
2,3 
­1,2 
­0,8 
2,4* 
4,6 
2,0 
2,9* 
8,4 
3,5 
2,7 
7,1 
2,5 
3,7 
2,3 
5,0 
8,3 
0,0 
0,7 
4,3 
3,3' 
3,7 
1,5 
2,0 
2,7* 
1,1' 
1994 
1,4 
1,4 
­0,6· 
3,5 
­0,3 
1,1 
3,4 
0,0 
12 
02 
2,4 
­0,3 
­0,7 
1,9 
3,7· 
0,7 
1,3 
22' 
3,0 
1,6 
­0,5· 
10,1 
2,8 
1,4 
2,9 
3,1 
4,7 
12 
3,4 
1,9 
32 
2,2 
1,7' 
24 
0,6 
0,7 
1 9 9 5 
1,0 
0,8 
1,δ­
Ι,5 
1,3 
0,7 
3,0 
­0,5 
2,3 
0,6 
0,6 
1,3 
­1,0 
1,3 
2,0' 
0,4 
­0,2 
1,9' 
2,9 
1,8 
1,0' 
11,3 
4,3 
2,2 
2,3 
2,9 
7,3 
3,2 
3,1 
3,2 
3,1 
2,3 
3,6' 
3,3 
1,9 
0,5' 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Collective Consumption of General Governement : growth in volume and price 
Consommation collective des administrations publiques : croissance en volume et en prix 
R5 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
23,7 
19.9 
37,3" 
5,8* 
9.2 
17,3 
10,3-
5.6 
20,0* 
33,3' 
282' 
53,7 
54,7 
79.0­
23,6" 
43,3 
54,3 
46,7 
31,6 
56,7* 
96,9 
63,4 
55,4* 
-5.9" 
176 
0,3* 
22,5* 
27.6* 
28,6* 
44,3 
43,9* 
49,5 
62' 
53.1­
632' 
77.8' 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
(1990 = 100) 
OSO­
SS,? 
96,0* 
23.0­
34.3 
57.7 
53,5­
53,5 
52.5 
61.7­
53,5' 
43.1-
62.5* 
70.3 
29,7* 
43.0* 
7n 1 
49,1" 
97,9 
90,1 
90,8­
512* 
59.3 
802 
992' 
79,3 
34,3 
31,6 
84,0 
71,5 
35,4* 
39,4 
60,9* 
72,7 
76,9 
73,7 
100,3 
97,3 
1002' 
61.7 
72,6 
90,3 
103,6' 
902 
66,1 
89,9 
95,0 
85,6 
92,8 
93,1 
77,8* 
83,0­
39,0 
33,4­
102,1 
97,7 
96,3* 
60,6· 
76,5 
91,8 
106,3* 
92,4 
37,5 
93,1 
96,6 
79,9 
83,3 
94,0 
94,5 
92,3' 
834* 
90.0­
93,3 
93,Ο­
Ι 02,4 
100,1 
95,2" 
61,7 
83,3 
94,3 
101,1 
95,3 
91,0 
95,5 
96,7 
62,9 
920 
94.9 
95,5 
94,1' 
38,9* 
93,5* 
970 
94,4* 
101,5 
101,1 
98,3* 
94,3 
86,6 
97.5 
96,1 
97,9 
942 
96,9 
97.3 
39.5 
94.1 
35.4 
96.2 
96,6" 
93.0­
94.3 
33.4 
96,5" 
100,4 
100,4 
99,2* 
99,4 
93,8 
98,0 
94,9 
98,8 
96,9 
98,4 
99,1 
94,4 
96,3 
97,5 
97,5 
98,0" 
95.8* 
95.8 
98,2 
98,5* 
100,0 
100,0 
100,0*1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0'! 
100,0* 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0* 
1022 
99.8 
118,3* 
98,5 
105,6 
102,7 
103.0 
101.7 
100,6 
101,5 
102,5 
110.8 
102.5 
762 
102.6 
103,6" 
103.1* 
104,4 
101,5 
101,5 
102,0* 
102.3 
100,3 
118,9* 
95,1 
109,8 
1062 
105,5 
102,8 
104,9 
1032 
104,5 
1112 
1002 
102,7 
102,5 
106,4" 
102 Ο­
110,0 
101,4 
100,4 
104,Ο­
Ι 03,7 
103,3 
1192* 
99,7 
112,5 
109.8 
106,7 
103,3 
109,4 
104,8 
107,4 
1122 
94.9 
102,9 
102,7 
107,7" 
104,6* 
112,5 
100,1 
99,6 
106,4* 
105,2 
104,8 
118,5* 
103,1 
112,1 
111,1 
110,3 
103,3 
110,7 
105,0 
110,0 
94,6 
102,2 
104,7 
108,5* 
113,3 
101,4 
108,8* 
1062 
105,6 
120,7* 
104,7 
113,6 
111,8 
113,6 
102,7 
113,3 
105,7 
110,7 
95,9 
1012 
106,0 
110,7* 
113,7 
1012 
110,8* 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
(1990 = 100) 
89,0 
73,9 
63.3' 
55,5* 
732 
86,1 
78,4* 
65,0 
75,6 
99,4 
62,8 
72,1 
70,0 
776 
38,3* 
75,3" 
83,6' 
89,4* 
50,3 
60,5 
90.S* 
75,0­
79,3 
89,3 
32,0· 
69,4 
79,4 
972 
66,7 
59,4 
76,0 
744 
75,7 
49,3' 
30.8· 
85,6· 
89,8· 
971 
56,9 
92,4­
86,4" 
33,3 
91,0 
36,9 
75,5 
34,5 
97,6 
89,8 
662 
30,1 
77,4 
60,7 
62,7­
88,7' 
87,5­
90,0· 
92.1 
92.1 
93.7" 
69,3 
37,5 
927 
90,6 
82.6 
35.9 
96,9 
91,9 
75,5 
35,4 
377 
36,2 
77,5­
93,1 
91.0-
91,2· 
95.8 
96.6 
96,2· 
32,9 
93,2 
96,4 
95,1 
88,1 
91,1 
97,5 
95,7 
86,7 
91,9 
89,0 
92,4 
90,0* 
97.1 
95,2" 
94,9" 
100,0 
100,0 
100,0­i 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0" 
100,0 
100,0 
100,0* 
100,0* 
105,3 
104,5 
1052* 
113,3 
107,6 
103,0 
107,0 
107,4 
106,1 
103,1 
106,4 
115.6 
106,7 
1392 
107,1 
107,6 
108,3" 
103,4 
1072 
1032· 
104,5· 
1092 
107,9 
1132" 
1342 
117,6 
106,3 
112,9 
112,1 
109,4 
107,1 
113,0 
129,9 
108,9 
105,3 
114,0 
112,6 
112,3* 
1052 
113,5 
106,8* 
1072* 
1142 
110,1 
116,4* 
145,5 
121.7 
109,1 
121,0 
115,0 
113,4 
109,6 
118,6 
140,7 
108,9 
106,0 
118,8 
116,3 
115,8* 
106,8 
115.8 
109,8* 
108,4* 
117,6 
111,8 
115,9' 
1602 
125.1 
110,7 
124,4 
118.5 
118,7 
110,9 
122,6 
111,0 
109,4 
121,4 
117,8' 
109,3 
116,4 
108,5' 
121,0 
113,8 
117,7 
178,3 
130,6 
1132 
127,3 
122,0 
127,9 
114,5 
126,4 
114,5 
112,8 
124,2 
122,Ο­
Ι 12,9 
118.6 
109,7 
B 
DK 
D 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
!ù 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
rrom 1991 the figures include the nev/ German Lander. See also the methodological remarks (or Germany in the introduction. 
* partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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R 6 Gross fixed capital formation : growth in volume and price 
Formation brute de capital fixe : croissance en volume et en prix 
Β 
DK 
D" 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
8,6' 
22 
8,9· 
-1,4' 
3,4 
165 
-3 ,1 
39,4 
11,3 
7,5' 
9,8' 
12,5' 
3,3* 
2,5 
72' 
14,9* 
-3,4 
22,8* 
92* 
8,7 
13,7* 
9,2* 
7,0 
-0,9 
13,9· 
1,0 
9,2* 
9,6* 
5,4* 
5,1" 
7,5 
13,6­
9,6" 
5,2 
-1 ,1 ' 
1980 
6,3 
­12,6 
22' 
-6,5' 
0,7 
2,8 
-4,7" 
8,4 
12,8 
-0,2 
3,0 
11,0 
3,5" 
-5,4 
13,5* 
-1,5' 
-8,1 
-0 ,1 ' 
3,6 
11,0 
7,9" 
19,8* 
17,7 
13,2 
16,4­
22,8 
7,3* 
6,8 
6,9 
13,9 
12,4­
18,9 
53,6* 
8,6* 
11,1 
8,1* 
1985 1 9 8 6 1 9 8 7 1988 1989 1990 1991 1 9 9 2 1 9 9 3 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
0,7 
12,6 
-0,5* 
52' 
6,1 
32 
-7,7' 
0,5 
-9,3 
7,0 
7,1 
22 
52 
42 
1,0' 
­13,9' 
5,0 
5,0' 
3,9 
52 
2,0* 
19.1­
6,7 
4,4 
4,4' 
9,1 
32 
1,2 
2,0 
6,4 
6,7 
5,6 
30,7* 
8,8" 
1,5 
0,8* 
4,5 
17,1 
3,3· 
-6,2' 
9,9 
4,5 
-1,0" 
2,0 
30,7 
6,9 
2,4 
-0,4 
0,3 
2,6 
-1,6* 
23,9· 
0,4 
4,8* 
5,6 
-3,8 
1,8* 
14.5­
14,0 
5,2 
- 1 , 1 ' 
4,4 
15,0 
0,9 
4,4 
17,9 
4,9 
8,2 
10,3 
5,5' 
18,8­
-2 ,1 ' 
-0,5 
9,1' 
( 
15,7 
-6,6 
4,4' 
42,5 
13,9 
9,6 
0,4' 
6,9 
18,0 
4,5 
6,8 
10,6 
9,8 
6,6 
13,9 
8,6' 
-0,2' 
-1,8 
4,2 
11,5­
% T/T­1 
11,6 
1,0 
6,3 
7,1 
13,6 
7,6 
12,9* 
4,4 
3,9 
4,9 
6,3 
4,7 
14,8 
11,3 
6,0 
7,1' 
-7,9' 
-6,9 
0,1 
82' 
) 
12,0 
-1,7 
8.5! 
5,0 
6,6 
2,9 
10.4* 
3,6 
7,0 
1,6 
6,6 
72 
-4,1 
1,3 
-3,5 
3,7*1 
3,0 
­10,8 
-1,7 
8,5' 
-5,0 
-5,7 
23,2 
4,8 
1,6 
-0,1 
-8,0* 
0,8 
11,3 
02 
6,3 
2,9 
­20,3 
-8,9 
-9,5 
3,4' 
2,0 
-0,4 
-2,5 
-7,6 
3,3* 
1,8 
­42 
3,5 
-1,0 
-4,4 
­32 
-0,6* 
-1,8 
-8,1 
0,6 
0,1 
4,6 
­16,9 
­10,8 
-1,5 
- 1 , 1 ' 
­11,3 
^3,1 
-5,0 
5,5 
-1,5' 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
1,1 
2,6 
1,6* 
23,3" 
5,9 
3,3 
2,4" 
3,8 
3,7 
-0,1 
2,4 
4,8 
4,8 
4,4 
23.0* 
6,7* 
2,4 
-0,8* 
1,1 
3,7 
1,4' 
-7,8* 
4,7 
2,5 
2,3* 
4,5 
2,6 
1,6 
1,6 
9,9 
6,4 
4,2 
4,7 
16,2­
10,4* 
2,5 
-0,7' 
( 
2,0 
2,6 
1,8* 
­13,9 
6,1 
2,8 
5,3* 
5,9 
2,0 
1,7 
1,1 
10,8 
7,5 
6,7 
6,9 
18,7" 
10,2 
3,2 
0,3* 
% T/T­1 
4,3 
4,0 
3,0 
16,1 
5,3 
2,8 
5,5" 
5,4 
4,1 
1,8 
2,6 
9,6 
8,6 
8,1 
8,7 
262' 
3,6 
2,7 
1,9' 
) 
2,8 
2,1 
4,31 
17,8 
5,8 
2,9 
2,3* 
6,5 
2,8 
2,1 
2,5 
8,9 
6,5 
6,6 
5,7 
15,9 
0,1 
22 
2,9* 
2,1 
4,0 
4,8 
15,1 
4,9 
3,4 
3,7 
5,4 
42 
2,1 
3,9 
5,4 
-0,8 
5,2 
0,4 
3,9* 
6,5 
1,2 
2,8 
0,7 
22' 
2,9 
2,2 
4,4 
11,7 
32 
1,0 
2,9" 
3,9 
4,0 
2,0 
3,5 
2,7 
-3,9 
­22 
-2,8 
2,3' 
3,0 
2,5 
-0,2 
-0,3 
12' 
-5,0 
-4,7 
-5,6 
-1,8 
­10,6 
-6,9 
-4,2' 
­12,8 
9,9 
-2,8 
-2,0 
-6,2 
­19,2 
­17,2 
0,6 
-6,8* 
­11,4 
-3,0 
-2,5 
11.3 
-2,0* 
1,7 
3,0 
3,0 
10,1 
4,9 
02 
3,5* 
4,6 
3,6 
1,3 
2,2 
4,8 
0,2 
1,6 
0,1 
2,5* 
4,1 
10,9 
-1,7 
-0,8 
-0,2* 
1994 
0,3 
3,0 
42 
12 
1,8 
12 
8,6" 
02 
-7,6 
1,6 
72 
02 
2,0 
2,9 
-1,1 
6,9 
72 
12,3 
-1,0" 
2,2 
1,8 
1,6 
7,1 
3,7 
0,4 
2,7 
32 
2,5 
1,1 
1,5 
4,0 
­02 
22 
3,7 
■ 2,1 
-1,4 
0,7 
- 1 2 ' 
1995 
3,0 
10,2 
1,5 
5,9 
8,2 
3,0 
10.1­
5,9 
5,9 
6,7 
3,0 
7,7 
10,9 
-0,1 
2,2 
4,5 
2,3 
5,4* 
0,5* 
1,8 
2,0 
'4 
6,7 
4,2 
0,7 
4,3* 
4,6 
2,4 
0,9 
2,0 
3,4 
3,0 
6,3 
3,0 
3,1 
-1,2 
20,9­
-1 ,1 ' 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Bruttoanlageinvestitionen : Wachstum in Volumen und Preisen[P41/05] 
Gross fixed capital formation : growth in volume and price 
Formation brute de capital fixe : croissance en volume et en prix 
R6 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
'Ars 
221 
44.7* 
7,0' 
'0,3 
275 
13,9­
3,6 
28.7" 
37,3­
33,7 
14.3­
19,4· 
14,1 
0,3' 
21,9' 
32,3 
44,7 
63,3 
59,0 
75,5' 
312' 
45,6 
53,0 
57.3" 
41,4 
63,0­
375 
73,6 
43,9 
59,4* 
57,9 
6,3' 
50,7* 
73,1 
91.6­
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
(1990 = 100) 
62,5* 
92,5 
75,9' 
49,3" 
51,6 
54,1 
53,5* 
724 
532 
81.0-
60,5' 
53,0­
532­
54,4 
45,3* 
66,0" 
57,2 
43,7 
73,7 
35,6 
85,5' 
65,4­
50,3 
80,0 
94,6' 
35,5 
63,7 
33,0 
32,4 
71,5 
722" 
66,7 
92,5* 
95,3­
373 
60,5­
62,6 
95,8 
79,0* 
58.1­
57,8 
75,0 
81.7­
812 
50,7 
832 
77,3 
792 
76,6 
75,3 
903* 
101,0* 
97,7 
66,6* 
65,5 
1122 
81.6­
54,5* 
63,6 
73,4 
60,8* 
62,8 
66,3 
63,9 
792 
63,3 
73,3 
75,9 
77,8 
78,6* 
83,9' 
1252' 
98,0 
70,0­
69,2 
107,9 
83,7 
62,4* 
72,5 
82,4 
79,9* 
36,5 
752 
89,7 
32,6 
80,5 
32,7 
33,2 
85,3 
82,9* 
105,6* 
122,6* 
97,5 
76,4' 
30.0 
100,8 
36,7" 
33,9 
32,6 
90,3 
30,2* 
924 
39,9 
93,3 
33,3 
39,1 
90,3 
33,7 
37,3 
90,0* 
105,4* 
120,4 
'017 
85.2' 
69,3 
101,8 
922 
95,2 
93,3 
97,2 
90,5­
96,5 
93,4 
98,4 
93.8 
93,3 
104,2 
98,7 
103.6 
96,5" 
97.1-
112,1 
101,8 
92 Ο­
Ι 00.0 
100,0 
100,01 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0* 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0*1 
100,0 
100,0 
100,0 
1000 
100,0" 
95,0 
94,3 
1232 
104,8 
101,6 
99,9 
92,0* 
100,8 
111.3 
1002 
106,3 
102,9 
79.7 
91,1 
90,5 
103,4" 
102,0 
99,5 
97,5 
92,4 
103,3* 
96,6 
90.3 
127.6 
103,7 
97,1 
96,7 
91,4* 
99,0 
102,3 
100.8 
106,4 
107,6 
66,3 
812 
692 
102,2* 
90,5 
96,5 
927 
97,5 
101,7* 
91,8 
86.1 
120.4 
101,8 
86,8 
90,0 
87.6­
85,3 
112.5 
98,0 
104,3 
100,9 
53,6 
67,3 
89,8 
95,2* 
802 
93,5 
90,4 
103,6 
99.7­
92,1 
88,7 
125,4 
103,0 
88,4 
91,1 
95,1* 
86,5 
104,0 
99,5 
111,7 
53,6 
68,6 
92,4 
79,4 
100,0 
96,9 
122,0 
98,7' 
94,8 
97,8 
127.3 
109,1 ' 
95,6 
93,8 
104,7* 
91,6 
110,1 
1052 
115,1 
57.8 
76,0 
92,3 
81,1 
104,5 
99,1 
128,5* 
99,2' 
Β 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
Ρ 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
(1990 = 100) 
59,4 
85,3 
33,7" 
74.7" 
75,3 
56,3 
34,0* 
77,6 
86,1 
902 
904 
72.1 
74,5 
74,4 
40,3­
74.3" 
38,1 
96,5' 
90,4 
33,5 
202' 
92,7 
30,8 
39,7 
86,0" 
80,6 
392 
93,1 
92,5 
68,8 
75,6 
73,1 
77,7 
49,6­
79,3­
902 
95,8­
914 
91,3 
91.5­
34,9­
34,6 
92,0 
68,0* 
84,2 
91,6 
94,6 
94,0 
75,6 
60,4 
31,4 
81,4 
332 
94,2 
93.7 
73,1 
597 
94,6 
92.7­
69,2 
33,4 
96,2 
95,1 
33,3 
36,5 
30,8 
37,0 
97,3 
93,0 
95,8 
34,9 
94,5 
97,2 
97,7­
93.9 
97,2 
93,0 
97,5 
91,8 
93,9 
93,8 
94,6 
100,0 
100,0 
ΙΟΟ,Οι 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο­
ι 00,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102.1 
104,0 
104,3 
75,1 
104,9 
1034 
103,1* 
105,4 
1042 
102,1 
103,9 
105,4 
992 
105,2 
100,4 
103,9 
105,1 
166,3 
109,5 
128,6 
103,3 
104,4 
106.1­
100,4 
108,4 
104.1 
107,6 
108,3 
95,4 
102,9 
97,6 
106,2 
105,9 
109.5 
72,7 
141,6 
113,6 
104,7 
109.8* 
114,4 
112,3 
105,5 
110,0 
113,4 
95,5 
104,5 
97,6 
108,9 
57,6" 
87,5" 
92,4 
95,7 
68,4­
96,5 
95,3 
95,4" 
36,3­
99,9 
97,9 
97,2" 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0* 
106,5 
101,2 
102,8 
100,7 
1022' 
109,6 
103,7 
102,6 
100,4 
103,4* 
114,1 
115,1 
100,8 
99,5 
103,2* 
109.3 
111,5 
114,5 
151,7 
117,8 
105,1 
112,0* 
118,1 
115,1 
106,6 
111,6 
99,4 
104,3 
99,8 
118,4 
117,5 
99,4 
100,3 
102,0' 
111,2 
113,7 
116,1 
161,9 
122,8 
105,8 
116,9* 
123,6 
117,8 
107,6 
113.9 
102,8 
107,4 
106,1 
122,0 
121,1 
98,3 
121,3* 
100,9* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
■s 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. S,ehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
7om 1991 lhe figures include the nev/ German Lander. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
­ partir de 1991 les données incluent les nouveau/ Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Ausfuhr : Wachstum in Volumen und Preisen[P50+P33/10] 
R 7 Exports : growth in volume and price 
Exportations : croissance en volume et en prix 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1970 
11,2· 
5,6 
6,9* 
13,9' 
18,0 
18,7 
26,4' 
7,4 
9,0 
11,7' 
16,5* 
10,0* 
8,6* 
72 
17,0-
0,1' 
4,7 
18,3* 
.4,8* 
6,5 
3,4' 
2,1' 
2,7 
3,4 
-11,8* 
3,7 
5,5* 
5,5* 
92' 
6,3 
11,3' 
13.6-
5,0 
22' 
1980 
6,7 
5,1 
5,1' 
6,1* 
2,3 
2,6 
5,8' 
-8,3 
-1,4 
22 
5,2 
8,5 
-0,6' 
-0,2 
0,1' 
2,1* 
92 
17,0' 
5,4 
14,6 
6,2* 
36,3* 
18,1 
11,8 
11,4' 
22,6 
11,5 
6,2 
11,4 
12.0-
13,9 
48,0" 
25,3* 
11,7 
9,9' 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
12 
5,0 
7,5' 
2,3' 
2,7 
1,7 
6,6" 
3,5 
3,6 
5,1 
7,1 
1,1 
1,4 
5,8 
11,4' 
6,9* 
12 
5,4' 
2,8 
3,6 
2,8' 
16,0-
6,4 
4,9 
3,1' 
8,9 
1,4 
3,1 
3,0 
4,1 
5,1 
29,7" 
3,0* 
-1,3 
-2,4' 
5,5 
0,1 
-0,6' 
12,6' 
1,9 
-1,4 
2,9' 
0,8 
3,9 
1,8 
-2,3 
1,2 
3,7 
4,5 
6,2' 
1,6* 
6,6 
-5,7* 
6,1 
5,1 
0,6* 
14,5* 
6,3 
2,5 
13,7 
4,4 
7,7 
4,0 
3,1 
11,2 
2,7 
4,3 
5,8 
3,8' 
3,6* 
1,2' 
10,5 
-0,5' 
( 
8,5 
7,8 
5,2* 
17,6 
5,1 
8,1 
9,0 
5,0 
10,3 
9,0 
10,2 
6,5 
3,7 
2,5 
0,5 
5,7* 
-3,1* 
5,3 
15,8 
5,9* 
% T/T-1 
7,5 
4,1 
102 
4,6 
3,0 
10,8 
10,3 
7,7 
6,7 
6,7 
11,3 
13,0 
1,3 
3,1 
4,7 
7,8 
32" 
11,0 
11,9 
9,7 
) 
3,8 
6,9 
1121 
-4,0 
32 
5,1 
8,7 
7,1 
4,0 
5,3 
7,9 
11,1 
1,4 
1,6 
5,0 
6,61 
-5,6 
8,6 
82 
6,9" 
3,1 
7,7 
-7,9 
3,7 
7,9 
42 
5,3 
0,1 
6,4 
4,7 
5,9 
1,0 
-6,6 
-2,3 
-0,6 
-0,1 
-5,8 
6,1 
-0,7 
6,3 
5,4* 
3,6 
1,4 
-0,4 
8,6 
7,4 
5,0 
13,6 
6,8 
62 
2,9 
1,7 
4,1 
10,0 
2,3 
4,1 
3,5 
-1,7 
52 
3,4 
6,7 
4,9" 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
-8,4 
-5,4 
-1,3" 
12,7 
-1,7 
-3,0 
-6,r 
-2,8 
-2,0 
-15,8 
-2,5 
-3,6 
-1,9 
-8,2 
19,6* 
-18,6* 
-0,8 
-12,8' 
-3,5 
-1,9 
-1,0' 
7,1' 
2,5 
0,0 
0,5 
1,0 
-0,1 
-5,1 
-1,8 
10,8 
1,8 
2,5 
2,8 
0,1' 
11,6' 
1,7" 
3,2 
-4,4" 
( 
2,9 
0,7 
1,9' 
1,4 
3,0 
2,6 
5,6 
3,5 
3,6 
0,5 
2,5 
12,0 
4,8 
5,6 
0,3 
2,4' 
17.7-
1,4 
5,4 
-2,3* 
% T/T-1 
6,9 
6,5 
2,7 
11,8 
4,5 
42 
7,3 
6,7 
7,2 
4,5 
1,8 
10,9 
6,0 
6,4 
82 
5,4' 
26,0· 
10,7 
22 
3,5' 
) 
-1,5 
0,1 
0,11 
16,1 
1,7 
-1,0 
-8,1 
2,8 
-0,4 
-0,8 
0,8 
4,6 
0,5 
1,5 
4,4 
1,01 
23,8 
3,0 
1,4 
1,4* 
-0,5 
02 
1,3 
14,4 
2,0 
0,6 
-0,3 
3,2 
0,1 
0,1 
0,4 
2,0 
-1,5 
1,7 
1,5 
1,3 
6,7 
-1,1 
22 
1,5 
-3,3" 
-1,0 
-02 
1,1 
9,3 
3,1 
-1,6 
-2,1 
2,0 
02 
-22 
0,5 
-1,2 
6,7 
-2,9 
1,6 
0,4 
-1,3 
-7,4 
1,3 
-0,5 
-3,4" 
1,8 
-1,6 
-5,0 
0,5 
8,5 
-1,1 
9,6 
9,8 
-3,0 
1,5 
-1,3 
-0,1 
16,7 
7,6 
3,5 
1,6 
6,6 
3,2 
1,6 
4,1 
1,3* 
-1,2 
-1,5 
0,3 
9,5 
4,7 
-0,9 
6,4 
9,5 
11,1 
-2,1 
0,7 
5,6 
6,5 
9,5 
8,8 
3,1 
4,4 
2,1 
0,9 
-0,8 
-7,9* 
1994 
92 
7,9 
7,9 
7,4 
16,7 
6,4 
13,6 
10,1 
5,9 
6,7 
5,7 
13,3 
14,0 
92 
9,8 
82 
3,4 
9,0 
4,6* 
0,3 
0,3 
0,6 
8,4 
4,5 
1,7 
0,5 
2,4 
4,5 
0,4 
0,9 
1,1 
3,4 
0,7 
5,6 
-2,0 
-1,7 
0,0 
-3,9* 
1995 
5,0 
3,7 
6,1 
2,1 
8,2 
5,7 
17,1 
11,6 
3,7 
6,9 
6,5 
8,3 
12,6 
7,2 
-2,3 
3,8 
3,0 
8,4* 
5,0* 
-0,1 
-0,5 
1,7 
7,1 
5,7 
1,2 
1,9 
9,2 
-1,1 
0,8 
0,9 
5,0 
7,2 
4,7 
4,7 
2,2 
-2,8 
3,6* 
-2,7* 
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany In the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Ausfuhr : Wachstum in Volumen und Preisen[P50+P33/10] 
Exports : growth in volume and price 
Exportations : croissance en volume et en prix 
R7 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
(1990 = 100) 
38.0-
41,1 
36,5* 
20.0· 
292 
33.1 
23,0-
362 
44,0 
39,9-
31.3-
46,9* 
45,3-
46,7 
46,3* 
35,9* 
31,5 
24.3-
64,6 
62,8 
60,5* 
60,0· 
57,7 
68,1 
44,8* 
65,3 
59,8 
65,5 
60,0 
80,1 
67,7 
71,1 
79.4-
60,9· 
62,8 
59,9· 
73,7 
79,2 
77.6-
65,7-
82,7 
78.6 
65,4· 
78,5 
73,0 
77,1 
75,0 
90,4 
86,1 
81,9 
962' 
75,7-
60,5 
86,3-
77.8 
79,3 
77.1-
74.0-
842 
77,5 
67,3· 
79,1 
75,9 
78,5 
73,3 
67,3 
91,5 
89,3 
35,6 
79,3* 
1022* 
77,9* 
54,5 
81.4-
82,5 
83,3 
77,6-
84.8-
89,5 
79,5 
76,5 
82,6 
81,7 
81,7 
75,6 
74,3 
93,9 
93,1 
90,5 
82,3* 
105,9* 
73,3" 
773 
30,9* 
69,6 
89,8 
81.6-
99.7 
94,1 
85,9 
83,4 
86,7 
90,1 
89,0 
83,3 
79.7 
97,4 
95,4 
91.0 
87,0* 
102.5* 
830 
32.6 
35.7-
96,3 
93.5 
90,0 
104,2 
96,9 
95,1 
92,0 
93,4 
962 
94,9 
92,7 
90,0 
98,7 
98,4 
95,3 
93,8 
105,9* 
92,1 
92,4 
93.5-
100,0 
100.0 
100.01 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,01 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0* 
103,1 
107,7 
92.1 
103,7 
107,9 
1042 
105,3 
100,1 
106,4 
104,7 
105,9 
101,0 
93,4 
97,7 
99,4 
99,9 
942 
106,1 
99,3 
106,3 
105,4* 
106,8 
109,1 
91.7 
112,6 
115,8 
109,3 
119,6 
106,9 
113,0 
107,7 
107,7 
1052 
102,7 
100,0 
103,4 
103,4 
92,6 
111,6 
102,6 
113,4 
110,6* 
108,8 
107.4 
87,1 
113,1 
125,7 
108,1 
131,0 
117,4 
109,6 
109,4 
106,3 
105.1 
119,9 
107,6 
107,0 
105,1 
98,8 
115,1 
104,3 
118,0 
112,0* 
118,8 
115,9 
94,0 
121,6 
146,7 
115,1 
148,8 
129,2 
116,0 
116,6 
112,3 
135,8 
122,6 
116,9 
108,5 
124,6 
107,8 
128,7 
117.7 
124,8 
1202 
99,8 
124,1 ' 
158,7 
121,6 
1742 
1442 
120,3 
124,7 
119,6 
147,1 
138,1 
125,3 
105,9 
1292 
111,1 
139,5* 
123,0* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
(1990 = 100) 
36,4· 
234 
50,5' 
6,3* 
13,9 
25,3 
16,7 
11,7 
47.8' 
512· 
21,7 
22,7 
19.0 
0,4· 
31.7-
32,4 
70.3-
770 
63,7 
82,5-
252* 
43,3 
60,5 
64,7 
492 
95,3 
33,3 
66,7 
57,3* 
66,3 
57* 
75,4* 
79,8 
119,5* 
104,5 
100.4 
97.7-
63,3* 
90,6 
97,4 
101,7* 
89,7 
93,3 
120,0 
99,3 
91,3 
37,3 
93,5 
40,8* 
104,7* 
89,5 
116,9* 
95,7 
95,0 
96,4-
71,0' 
89,1 
94,4 
95,5* 
372 
96,3 
1071 
96,8 
69,5 
88,0 
35,5 
85,9 
91,8 
43,3· 
852' 
88,7 
102,0· 
92.4 
932 
95,5-
75.0-
91,3' 
94,4 
96,0 
83,1 
90,4 
96,0 
95,0 
76,9 
80,6 
87,8 
88,2 
91,8 
54,5* 
86,6* 
91,6 
97,4-
95,0 
93,3 
97,3* 
77,0 
94,1 
96,9 
101,4 
91,1 
93,5 
36,5 
97.4 
86.2 
93,9 
92,6 
83,5 
94,0 
64,7 
87,3 
96,5 
95,2' 
101,6 
99,9 
99,9 
86,1 
98.3 
101,0 ' 
108,8 
972 
100,4 
100,8 
99,2 
95,6 
99.5 
98,5 
95,8 
99,0 
80,8· 
97,1 
98,7 
98.6' 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,C 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0* 
99,5 
1002 
101,3 
114,4 
102,0 
100,6 
99,7 
1032 
100,1 
100,1 
100,4 
102,0 
93,5 
101,7 
101.5 
101,3 
106,7 
93,9 
1022 
101,5 
96,7* 
93,5 
100,0 
102,4 
125,1 
1052 
98,9 
97,7 
105,3 
100,3 
97.9 
100,9 
100,8 
105,1 
98,7 
1032 
101,7 
105,4 
91,5 
103,5 
101,0 
93,4* 
97.3 
98,5 
102,7 
136,9 
110,1 
98,1 
103,9 
115,3 
111,5 
95,8 
101,6 
106.4 
111,9 
108,1 
112,3 
104,8 
110,0 
93,4 
104,4 
1002 
86,0* 
97,7 
98,8 
103,3 
148,4 
115,1 
99,7 
104,5 
118,1 
116,4 
96,2 
102,6 
113,1 
111,8 
113,1 
116,1 
91,5 
102,7 
100,2 
82.7" 
97,6 
98,3 
105,1 
159,0 
121,6 
100,9 
106,4 
129,0 
1152 
97,0 
103,4 
118,7 
119,8 
118,4 
121,6 
93,5 
99,8 
103.9* 
80,4-
B 
DK 
D 1 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
AD 1991 einschließlich dee neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the nev/ German Länder. See also the methodological remarks for Germany in lhe introduction, 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Einfuhr : Wachstum in Volumen und Preisen[P60+P32/14] 
R 8 Imports : growth in volume and price 
Importations : croissance en volume et en prix 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE* 
USA 
JPN 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
1 9 7 0 
7,7* 
9,3 
22,8· 
6,4* 
7,5 
26,3 
- 4 2 ' 
24,4 
19,0 
14.5* 
17,0' 
20,3' 
10,4' 
5,5 
28,7* 
13,6-
-4,3 
15,8-
5,0* 
5,6 
- 7 , 1 ' 
4,1 ' 
4,5 
-9,6 
14,3-
-2,2 
4,5* 
62* 
8,2* 
5,9 
2,7 
8,8* 
1,3 
8,4* 
1 9 8 0 
3,9 
-6,8 
3,3* 
-7,3' 
3,3 
4,1 
-4,3' 
52 
3,9 
0,3 
6,2 
8,4 
0,5' 
-3,5 
2,6' 
3,3* 
-4,7 
-7,8* 
9,2 
21,7 
12,8" 
34,4* 
37,1 
19,8 
17,8-
26,2 
13,4 
9,5 
20,1 
14,1' 
9,6 
51.7-
14,6* 
22,0 
37,7· 
1985 1986 1 9 8 7 1988 1989 1990 1991 1992 1 9 9 3 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
0,8 
8,1 
4,6' 
12,7* 
7,9 
4,8 
3,6* 
5,0 
1,8 
6,3 
62 
6,4 
6,9 
2,5 
92' 
5,9' 
6,3 
-1,4' 
2,0 
32 
2,7* 
17,9* 
1,9 
1,7 
-0,7' 
7,6 
12 
3,9 
3,3 
4,5 
4,0 
31.6* 
6,3' 
^,0 
- 2 2 ' 
7,4 
6,8 
2,6* 
3,7* 
14,4 
6,8 
72' 
4,3 
5,5 
3,5 
-2,9 
2,6 
4,5 
6,9 
2,0' 
9,9* 
6,6 
1,9* 
8,5 
-2,0 
4,4* 
16,7* 
20,1 
8,4 
11,8 
12,0 
7,7 
4,2 
5,4 
23,1 
9,2 
7,7 
8,1 
8,0' 
24,9' 
-7,3' 
4,6 
9,5* 
( 
8,1 
1,5 
5,7 
6,6 
14,4 
9,5 
4,9 
6,1 
10,6 
7,6 
10,4 
17,3 
11,1 
5,3 
12,7 
8,3' 
-4,0· 
-1,7 
3,7 
20,9· 
% T/T-1) 
9,1 
4,5 
82 
10,5 
17,3 
8,8 
13,5 
9,0 
7,4 
6,7 
8,4 
5,8 
8,9 
7,4 
7,4 
8,6 
-10,3-
22 
3,8 
18,6' 
3,8 
12 
10,61 
8,7 
7,8 
62 
5,1 
9,4 
6,9 
42 
7,3 
14,1 
-0,6 
0,7 
0,4 
6,01 
-15,5 
2,5 
3,6 
7,9* 
2,8 
4,1 
12,0 
6,0 
9,0 
2,8 
1,4 
3,3 
8,9 
4,1 
6,5 
6,4 
-11,7 
-4,9 
-5,1 
3,8 
5,5 
02 
-1,7 
-0,5 
-4,7-
4,0 
0,8 
2,3 
4,9 
6,9 
1,3 
6,9 
7,4 
-0,7 
2,1 
1,8 
10,5 
1,1 
1,1 
6,6 
3,8 
-7,8 
0,7 
-3,8 
8,7 
- 1 , 1 ' 
PREISINDIZES/ PRICE INDICES/ INDICES DE PRIX 
-12,1 
-9,2 
—11,4-
8,5* 
-14,6 
-12,5 
-10,6· 
-14,3 
-4,0 
-16,7 
-3,9 
-7,4 
-7,6 
-4,4 
12,5· 
-0,4' 
1,5 
-31,6· 
-4,3 
-2,4 
-4,8-
0,6* 
0,8 
-1,2 
-1,3 
-1,6 
-2,3 
^3,0 
-2,6 
9,5 
-0,4 
3,5 
2,4 
-1,3 ' 
6,0* 
7,0* 
7,3 
-7,2' 
( 
2,6 
2,2 
1,8· 
3,5 
1,1 
1,6 
6,4 
4,6 
2,3 
-0,4 
2,0 
11,1 
1,1 
3,4 
-0,8 
1,9' 
18,4-
4,9 
5,0 
-4,6· 
% T/T-1) 
6,3 
6,4 
52 
14,7 
2,3 
5,9 
62 
6,9 
4,7 
4,8 
3,5 
10,8 
5,3 
5,8 
6,5 
5,9' 
31,6* 
7,0 
2,6 
6,7· 
-1,1 
-0,5 
-0.6I 
13,4 
-12 
-1,3 
-3,7 
-0,3 
0,1 
-1,3 
0,5 
4,8 
1,0 
2,9 
3,4 
0,4 
42,7 
1,2 
32 
8,7 
-0,6 
2,1 
2,2 
12,1 
-0,3 
02 
24 
0,0 
72 
04 
1,0 
1,5 
0,6 
-0,1 
0,3 
0,9 
32 
-02 
0,5 
-0,7 
-5.7* 
-2,7 
-2,5 
-75 
9,5 
1,3 
-2,7 
-12 
76 
-0,8 
-1,4 
0,0 
-4,4 
72 
-22 
0,0 
-0,8 
1,5 
-0,9 
2,1 
-1,0 
-5,0* 
1,8 
-3,9 
-5,9 
1,0 
-5,2 
-3,3 
6,1 
-8,8 
-1,1 
-2,1 
-0,7 
-3,0 
0,8 
-2,5 
3,1 
-3,0 
-8,6 
4,4 
-0,8 
10,7 
1,7* 
-2,6 
-1,1 
-1,4 
92 
6,5 
-2,7 
4,4 
12,1 
5,5 
-2,3 
0,7 
4,8 
8,7 
14,5 
8,5 
3,0 
9,9 
1,9 
-1,2 
-2,1 
-9,4-
1994 
8,3 
12,3 
7,8 
4,1 
11,4 
7,0 
132 
7,3 
5,0 
6,5 
8,3 
12,8 
13,2 
5,5 
4,1 
6,9 
8,9 
13,4 
9,0* 
0,9 
0,4 
0,5 
8,3 
5,7 
1,4 
2,8 
5,0 
1,1 
0,6 
0,8 
-0,3 
3,5 
2,9 
5,5 
0,8 
-5,7 
-0,5 
-5,3* 
1 9 9 5 
4,8 
8,2 
6,2 
6,2 
8,8 
5,1 
11,7 
8,8 
3,7 
7,7 
7,6 
6,3 
10,3 
3,9 
3,8 
5,1 
6,6 
7,9* 
13,5-
0,5 
1,3 
0,5 
7,1 
4,2 
1,1 
4,2 
11,7 
-1,0 
0,2 
1,3 
0,4 
4,5 
7,3 
3,6 
0,9 
-4,3 
2,3* 
-2,2-
1 Ab 1991 einschließlich der neuen Bundesländer. Siehe auch die methodischen Bemerkungen zu Deutschland in der Einleitung. 
From 1991 the figures include the new German Länder. See also the methodological remarks for Germany in the introduction. 
A partir de 1991 les données incluent les nouveaux Länder allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Einfuhr : Wachstum in Volumen und Preisen[P60+P32/14] 
Imports : growth In volume and price 
Importations : croissance en volume et en prix 
R8 
1970 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME 
(1990 = 100) 
392' 
63,9 
41.8· 
27,0· 
25,7 
33,5 
282' 
38,0 
43,1 
47,7' 
32,5-
44,9* 
55,5" 
41,5 
43.9' 
55,2* 
34,3 
32,9* 
68,6 
75,3 
69,6" 
432· 
47,4 
62,9 
54,0" 
60,1 
61,0 
71,3 
652 
67,9 
70,5* 
53.3 
92,7 
78.1-
51,3 
56,0" 
70,1 
89,1 
74,3-
64.5* 
503 
582 
66,7' 
57,6 
69,3 
77.5 
76.1 
74.' 
73 0 
7*2 
107,9* 
95,3* 
304 
57,9' 
75,3 
95,1 
762* 
66,9* 
57.6 
72,9 
775* 
70.5 
732 
302 
73,9 
57,4 
76,1 
575 
76." 
74,3* 
110,7 
104,8' 
85,3 
59,5* 
877 
932 
79.6-
78,0-
59,1 
79,0 
80,0 
79,0 
73.8 
33,6 
77.9 
70,6 
337 
87,3 
32,3 
80,2" 
137,5* 
97,7 
8*9,7 
64,5-
83,3 
94,6 
33,6* 
33.2 
79.1 
86.5 
83,9 
33,8 
37,1 
89,9 
66,0 
82,9 
92,3 
92,5 
92.7 
86,8* 
132,0* 
95.5 
330 
73.2" 
96,4 
98,8 
90.4 
92.0 
92,3 
9-1,2 
95,2 
91,4 
93,6 
96.0 
93.2 
37,7 
100,6 
99,3 
99,5 
94,3 
118,4* 
97,5 
56,5 
92,7" 
100,0 
100,0 
100.01 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
10C.0 
100,0 
100,0 
1000 
1OO.0 
100,01 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0* 
102,8 
104,1 
112,0 
106,0 
109,0 
102.8 
101.4 
103,3 
106,9 
104,1 
105,5 
106,4 
83,3 
35,1 
94,9 
103,8 
105,5 
1002 
98,3 
905 
95,3' 
106.9 
104.9 
114,6 
1112 
116,6 
1042 
103,3 
110.9 
1082 
106,3 
108,4 
117,5 
892 
962 
1012 
107,8 
97,3 
100,9 
94,6 
108,1 
94,3' 
108,9 
100,8 
107,8 
112.4 
110,5 
100,7 
114,9 
1012 
107,0 
104.0 
107,7 
114,0 
69,9 
93,8 
104,3 
104,6 
83,9 
105,4 
93,3 
119,7 
95,9-
117,9 
113,3 
1162 
116,9 
123,0 
107,7 
130,1 
108,6 
112,4 
110,8 
116,6 
101,4 
106,1 
110,0 
92,6 
112,7 
102,2 
135,7 
104,6* 
123,5 
122,5 
123,5 
1242 
133.9 
1132 
145,3 
1182 
116,5 
119.4 
125,5 
107,8 
117,0 
1142 
96,1 
118,4 
108,9 
146,4" 
118,7* 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX 
(1990 = 100) 
34.9-
23,9 
48.7-
5,9' 
142 
24,5 
162' 
110 
45.0' 
49,4* 
21.6-
19,0-
'3,5 
0,3* 
24,3" 
25,5 
49,5* 
722 
69,7 
39,7 
26,9' 
55,4 
59,1 
'75,7 
60,5 
96,5 
34,0 
75,7 
58,7-
66,7 
5,7 
60,3" 
912 
146,0* 
• r r i 
'04.3 
111,4* 
63,1' 
1137 
109,0 
1042* 
106,4 
994 
1202 
100,7 
100,3 
92,9 
93,5 
37,7" 
62,6* 
62,6 
143,2' 
96,9 
94.7 
98,6* 
73.8* 
27,1 
95,4 
932' 
912 
95,4 
100.1 
96,8 
70.3 
33.4 
55,8 
694 
93,6 
42,4' 
32,3' 
33.8 
93,0' 
927 
92.5 
93,9" 
74,3" 
97,9 
942 
91,9 
39,3 
93 2 
37,1 
94,3 
77,5 
93,0 
83,8 
91,6 
92,3 
45,0· 
38,0' 
89,9 
90,9' 
95,1 
94,5 
95,6* 
76,9 
93,9 
95,7 
97,3 
33,9 
95,4 
96,7 
96,1 
36,1 
94,0 
91,3 
90,3 
94,1 
53,3* 
92,4 
94,5 
86,7-
101,1 
100,5 
100,6 
38,2 
101,2 
101,3 . 
103,3 
100,3 
99,9 
101,3 
99,5 
95,5 
99,0 
97,1 
96,7 
99,6 
70,7 
93,3 
96,9 
92,8' 
100.0 
•oo.o 
'00,0 
100,0 
100,0 
'OO.O 
100,0 
100.0 
1000 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
1000 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0' 
90,1 
'02.1 
1022 
112,1 
59.7 
1002 
1024 
100,0 
1012 
'0O.4 
101.0 
101,5 
100,6 
90,9 
100,3 
100,9 
1032 
99,8 
100,5 
99,3 
94,3" 
96,7 
99,5 
100,7 
122,7 
101,0 
97,6 
101,1 
101,7 
100,4 
99,0 
101,1 
97,0 
107,9 
97,7 
1002 
100,1 
104,8 
98,9 
102,7 
98,3 
89,5-
942 
93,4 
99,3 
134,0 
107,5 
94,9 
105,5 
113,9 
105,9 
96,7 
101,3 
101,7 
1172 
111,9 
108,8 
103,1 
1152 
100,8 
101,5 
96,3 
81,7 
95,1 
98,8 
99,8 
145,1 
113,6 
96,2 
108,5 
119,6 
107,2 
97,4 
102,6 
116,8 
115,8 
111,9 
121,6 
101,6 
95,7 
95,8 
76,8* 
95,5 
100.1 
103,3 
155,5 
118,4 
97,3 
113,0 
133,6 
106,1 
97,5 
103,9 
117,3 
121,1 
120,0 
125,9 
102,6 
91.7 
98.0-
75,7 
B 
DK 
D ' 
EL 
E 
F 
IRL 
1 
L 
NL 
A 
P 
FIN 
S 
UK 
EUR15 
ISL 
NOR 
CHE 
USA 
JPN 
AD 1391 einschließlich der neuen Bundesländer. Siene auch die methodischen Bem errungen zu Deutschland m der Einleitung, 
From 199' the figures include tne nev/ German Lander. See also the methodological remarks for Germany in the mlroduction. 
A oartir de 1991 les données incluent les nouveau/ Lander allemands. Voyez aussi les remarques méthodologiques sur l'Allemagne dans l'introduction. 
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Tabellen pro Land 
Country tables 
Tableaux par pays 
1. Wichtigste Aggregate 
EUR15 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
c) 
6 
a) 
c) 
7 
8 
9 
10 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a­>c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to Genera! Government 
aux administrations publiques 
Abweichung 1 Discrepancy 7 Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbelt 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 ­5 + 6 ­ 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 7 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-720D 
N11/20 
R20/21 
­/43 
-Ι21Ώ 
R3Ù722 
-/45 
-I22D 
R10/24 
-725D2 
N12/25 
-/47 
-736 
-/39 
-A49 
-747D 
-728D3 
N13/28 
1970 
723,6 
7,5' 
3,0' 
72,6' 
651,0* 
380,6 
1980 
2 437,4 
1,4' 
12,8' 
286,1' 
2151,3* 
319,2 
66,4 
54,8' 
1 365,1 
533,3' 
-5,5' 
-2,4 
-4,1* 
2145,8' 
1983 
3130,1 
1,7' 
8,6' 
385,7' 
2 744,3* 
420,1 
87,8 
70,2' 
1 699,8 
712,2' 
-22,1 ' 
-15,0 
-5,5* 
2 722,2' 
1984 
3 395,8 
2,4' 
6,9' 
417,8* 
2 977,9* 
460,5 
101,4 
81,9* 
1811,6 
807,2* 
-25,6* 
-18,2 
-5,5* 
2 952,3* 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
EUR15 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (TTT-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1} 
3 649,4 3 869,2 4 076,7 4 430,1 4 831,4 5193,0 
2,8' 2,8' 2,8' 4,2' 3,4' 3,0' 
5,9' 5,6' 4,0' 4,2' 5,1' 5,4' 
447,9* 468,4* 492,6' 531,6' 577,4' 622,5' 
5 645,1 5 884,6 5 902,7 6192,0 6 434,3 
3,4' 0,9' -0,5' 2,9' 2,5' 
5,5' 4,5" 3,6' 2,6' 2,9' 
681,3' 710,1' 729,6' 756,7' : 
: : : - 0 , 1 ' : : : 
3 201,5' 3 400,7* 3 584,1' 3 898,4' 4 254,0' 4 570,5' 4 963,8' 
-0,0' 
5174,5' 5 173,1' 5 435,2' 
491,2 524,0 558,4 606,9 653,7 691,5 758,5 788,6 799,0 849,7 876,9 
737,4 749,7 
105,0 110,8 115,3 116,0 118,0 121,9 139,3 139,4 145,5 146,5 148,2 
84,4' 87,4* 88,1' 87,9* 91,9* 94,1* 106,7 107,9 107,7 
1934,2 2 027,7 2131,7 2 292,6 2 484,0 2 696,5 2 977,6 3105,4 3 099,7 3175,9 3 269,0 
881,1' 959,9' 1009,3' 1114,9' 1234,3' 1304,4' 1367,1" 1419,9" 1419,8' 1556,1' 
-30,9* -32,5' -31,6' -39,6' -47,1* -83,1 ' -72,1 -84,0 -06,2 
5,0 4,8 3,2 1,6 1,4 1,0 
-20,3 -19,6 -19,6 -26,1 -24,4 -37,5 -40,3 -45,6 -45,2 -55,4 
-8,3' -8,6* -7,4* -8,3* -12,2* -32,4' -18,9 -20,3 -30,' 
3170,5' 3 368,3* 3 552,5' 3 858,8* 4 206,9* 4 487,4* 4 891,7' 5 090,5* 5 087,0' 
I 25 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
EUR15 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 7 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12 ­13 +14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw.-defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
■ JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-731D2 
N14/31 
P40/08 
-13302 
N5/33 
N6/60 
-1400 
­740 
N1/18 
NI 3/28 
P3A/29 
P3A703 
NI/18 
R10/24 
1970 
550,9 
191,3 
2 237,9 
6,8' 
1 703,9 
1341,7* 
5 443,2 
1980 
1 905,0 
-0 ,1 ' 
240,8* 
563,6 
-36,2 
-32,6' 
2 438,0 
7194,4 
1,0' 
6 333,8* 
5 622,9 
4 371,7' 
17 652,3 
0,9' 
12 054,9 
1983 
2 484,3 
-0 ,1 ' 
237,8* 
621,7 
-1,3 
1,6' 
3119,0 
9 168,7 
1,5' 
7 974,1* 
7 277,1 
5 619,7' 
23 204,1 
2,3' 
15 483,5 
1984 
2 694,1 
- 0 , 1 ' 
258,2' 
676,0 
9,3 
22,0' 
3 381,4 
9 928,2 
2,2' 
8 631,7* 
7 876,6 
6 086,2' 
25114,9 
2,2' 
16 520,2 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
EUR15 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ECU 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES.' INDICES DE VOLUME (T7T-I) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES ' INDICES DE PRIX (T-1-1) 
2 901,5 3 032,5 3195,7 3 458,7 3 748,5 4 018,2 4 458,3 4 691,8 4 735,6 4 917,8 
3,4' 3,6' 2,7' 2,7' 5,3' 1,7' 
5,7' 4,9' 3,9' 
351,4* 
- 0 , 1 ' 
69,0' 
16,4 
-o,r 
335,6' 
758,7 
-0,2 ' 
356,6' 
813,3 
0,2' 
-0,2' 
399,9' 
933,3 
20,9' 
458,4' 
1 057,3 
8,7' 
469,2' 
1 127,6 
3,1' 
433,4' 
1 191,6 
1.4' 
4,2' 
398,7' 
1 182,7 
-1.5' 
1.5' 
5 063,2 
1 082,6 1 177,6 1 253,2 
16,8 43,6 21,8 -2,0 -21,4 -49,9 -75,3 -88,4 3,5 
20,4' 49,9' 16,2' 0,2' -20,8' -39,4' -69,0' -53,7' 15,9' 
3 632,5 3 853,6 4 061,2 
-0,1 ' 
4 408,9 4 811,9 5 157,3 5 608,0 5 840,7 5 858,9 
-0,0* 
6 137,6 6 391,4 
ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ! INDICES DE VOLUME (T7T-1¡ 
10 646,8 11259,3 11835,0 12 818,3 13 918,7 14 865,6 15 370,8 15 946,2 15 920,4. 16 644,3 17 242,9 
2,3' 2,6' 2.5' 3,9' 3,0' 2,3' -1,7' 0,4' -1,0' 2,5' 2,2' 
9 249,7' 9 801,7' 10 313,3' 11165,3' 12 119,6' 12 845,7' 13 319,4* 13 794,3' 13 720,3' : : 
8 464,7 8 824,6 9 277,5 10 007,7 10 798,9 11502,6 12139,2 12 714,0 12 772,5 13 219,4 13 568,5 
3,2' 3,2' 2,3' 2.0' 0,2' 1,2' -0,5' 
6 554,2' 6 865,2* 7 229,2' 7 815,9' 8 451,8' 8 977,0' 9 469,5' 9 918,3' 9 966,6' 10 395,3' 10 674,7' 
: . : 3,1' 4,0' 2,6' 2,2' 0,2' 1,3' -0,8' 
ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (TIT-1) 
26 781,7 28 208,9 29 389,6 31431,6 33 734,7 35 671,7 36 871,4 38 982,4 39 840,0 41948,4 43 333,3 
1,8' 2,1' 1,7' 2,6' 1,8' 1,3' -1,7' 2,4' 1,4' 3,3' 1,9' 
ECU 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (171-1) 
17494,5 18168,3 18896,4 19966,5 21238,0 22 606,4 23 506,7 24 868,7 25310,1 26077,7 26 647,9 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
EUR15 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens etservices 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption per head of total population 
Consommation privée nationale par habitant 
Kollektivverbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 7 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a-> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 7 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a -> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 7 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8-11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A703 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1902 
-709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-Il OD 
-I13D 
-m 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)7 
-1180 
N1/18 
1970 
433,8* 
116,9* 
176,3 
15,0 
742,0 
902,4 
723,6 
7.5' 
3,0' 
1980 
1 481,1* 
425,2* 
541,0 
22,7 
2 469,9 
535,0 
3135,1 
599,8 
2 437,4 
1,4' 
12,8' 
1983 
1 918,5* 
567,1* 
618,2 
3,4 
3107,2 
725,6 
4 008,0 
756,5 
3130,1 
1,7' 
8,6' 
1984 
2 081,7* 
611,6' 
659,2 
16,8 
3 369,2 
840,1 
4 406,3 
867,9 
3 395,8 
2,4' 
6,9' 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
EUR15 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ECU 
VOLUMENINDIZESI VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (171- Ij 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (171-1) 
2 246,6* 2 359,2* 2 490,2' 2 701,2' 2 933,8' 3135,9' 3 477,8' 3 660,1' 3 695,2' 3 867,2' 
654,9' 
704,7 
11,8 
673,3' 
743,4 
15,3 
3,4' 4,3' 3,1' 2,9' 5,3' 1,8' ­0,4' 
5,7' 4,7' 4,1' 
882,3' 980,5' 1031,7' 1040,4' 1061,5' 
2,0' 3,6' 2,7' 1,2' 
7,6' 4,6' 3,3' 
1 179,1 1 184,3 1 108,3 1 153,3 
3,4' ­1,1' ­6,8' 
3,9' 2,3' 2,5' 
15,9 32,4 38,1 28,4 12,4 ­1,6 ­25,7 24,4 
705,5' 757,5' 814,8' 
1.9' 2,6' 1,5' 
797,5 900,9 1 019,2 1 099,2 
5,5' 8,6' 7,1' 3,7' 
3 983,3' 
1 079,3' 
1 213,7 
39,5 
3 617,9 
1 133,9 
915,0 
142,3 
76,5 
0,0' 
4 751,8 
1 085,1 
935,0 
100,7 
3 791,2 
1 080,9 
868,3 
137,5 
75,1 
49,2 
0,2' 
0.1' 
4 872,1 
1 004,1 
853,7 
96,0 
54,2 
0,1' 
4 009,0 
3,8' 
3.5' 
1 111,9 
3,8' 
0,1' 
891,1 
3,9' 
­0,5' 
141,3 
3,5' 
0,7' 
79,5 
3,2' 
0,0" 
5121,0 
3,8' 
2,8' 
1 057,1 
8,0' 
­1.3' 
893,8 
8,1' 
­1.9' 
101,8 
4,2' 
3,2' 
61,1 
12,6' 
4,7' 
0,4' 
4 392,0 
4,9' 
4.4' 
1 206,3 
5,7' 
2.4' 
970,7 
6.7' 
1.9' 
149,7 
1,4' 
4,0' 
85,9 
3,2' 
0,0' 
5 598,3 
5,1' 
4,0' 
1 169,0 
8,3' 
1.9' 
987,9 
Sfi­
lo' 
111,5 
6.9' 
1,9' 
69,4 
7,6' 
5,5' 
0,2' 
­ 0 , 1 ' 
4 805,8 
3,7' 
5,2' 
1 373,6 
7.8' 
5.4' 
1 106,7 
8.0' 
5,3' 
170,7 
8,1' 
5,5' 
96,1 
5,1' 
0,0" 
6179,4 
4,5' 
5.3' 
1 348,7 
8,6' 
5,9' 
1 144,2 
8,9' 
6,0' 
128,9 
10,1' 
4,6' 
75,3 
2.5· 
6,2' 
0,2' 
5145,9 
2,8' 
5,2' 
1 469,9 
6,6' 
1.0' 
1 168,7 
5.8' 
0.3' 
187,8 
8,1' 
2,7' 
113,5 
12,7' 
6 615,8 
3,8­
4,3­
1 423,4 
6.0' 
0,4' 
1 196,4 
5.7' 
­0.3■ 
145,1 
9.8­
3,3' 
81,7 
4,2­
5.4' 
0,3' 
5 649,8 
4.4' 
5,4' 
1 485,5 
­0,1' 
1.3' 
1 177,6 
0.4' 
0.4' 
198,1 
1.2' 
4.2' 
109,8 
­7,9' 
5,4' 
7 135,3 
3,5' 
4,5' 
1 490,2 
3,8' 
0,9' 
1 248,2 
4,2' 
0,2' 
154,0 
1.8' 
4.4' 
37,7 
2,4' 
4.4' 
0,3' 
5 874,5 
/, 
4, 
1 534,4 
3, 
0, 
1 204,6 
3, 
­0. 
211,8 
5, 
2, 
118,1 
3. 
4, 
7 408,9 
1.6' 
3,4' 
1 523,9 
3,8' 
­0,8' 
1 253,4 
3,0' 
­1,7' 
169,6 
6,9· 
4,2' 
100,6 
10,1' 
3,2' 
0,3' 
­0,1 ' 
5 818,2 
­1.9' 
3,7' 
1 570,9 
1.6' 
3.1' 
1 226,3 
1.3' 
2.7' 
223,5 
121,1 
7 389,1 
­1,1' 
3.5' 
1 486,7 
-3,0' 
3,0' 
1 202,6 
­3.7' 
2,0' 
181,3 
102,5 
­10,9" 
6 095,5 
1 730,8 
1 365,5 
238,5 
126,8 
7 826,3 
1631,5 
1331,5 
190,9 
108,7 
6 315,8 
1 898,7 
1 519,0 
131,4 
8 214,5 
1 777,3 
1 458,0 
112,1 
0,3" 0,3* 
48,7 76,9 54,8 37,3 24,9 46,6 ­4,7 10,5 84,2 99,3 121,4 
­17,2' 
3 649,4 
2,6' 
5,9' 
1,1' 
3 869,2 
2,8' 
5,6' 
12,8­
4 076,7 
2,8' 
4,0' 
0,8' 
4 430,1 
4.2' 
4,2' 
0,7' 
4 831,4 
3,4' 
5,1' 
0,6' 
5 193,0 
3,0' 
5,4' 
5 645,1 
3,4' 
5,5' 
­0,4" 
5 884,6 
0,9' 
4,5' 
0,2" 
5 902,7 
-0.5' 
3,6' 
­2,8' 
6 192,0 
2,9' 
2,6' 
­2,9" 
6 434,3 
2,5' 
2,9' 
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BELGIQUE/ 
BELGIË 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen ( 1 - 2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit Intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a -> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions- und Einfuhrsubventionen (a -> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a -> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions- und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à 
abzüglich 
'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak-
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assL 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable Income 
Revenu national net disponible 
rance-dommages 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-I20D 
N11/20 
R20/21 
-/43 
-/44 
-121D 
R30/22 
-/45 
-/46 
-1220 
R10/24 
-I25D2 
N12/25 
-/47 
-/48 
-/36 
-/39 
-/49 
-1470 
-I28D3 
N13/28 
1970 
1 262,1 
4,3 
6,7 
124,6 
6,9 
7,0 
1 137,5 
4,0 
6,7 
167,0 
166,8 
0,2 
36,4 
36,4 
630,6 
376,3* 
2,9 
-0,2 
6,6 
3,0 
-6,5 
1 140,5* 
1980 . 
3 477,7 
5,7 
3,2 
312,1 
-0,5 
3,7 
3 165,6 
6,3 
3,2 
428,0 
386,4 
41,6 
128,9 
105,0 
23,9 
2 071,1 
795,4* 
-64,8 
-17,7 
16,9 
-43,1 
-20,9 
3100,8* 
1983 
4160,9 
0,1 
5,9 
398,5 
4,9 
4,7 
3 762,4 
-0,3 
6,0 
530,1 
473,5 
56,6 
169,8 
140,0 
29,7 
2 380,6 
1 021,5* 
-111,8 
-26,8 
23,5 
-86,3 
-22,2 
3 650,6* 
1984 
4 473,7 
2,2 
5,2 
423,3 
2,0 
4,1 
4 050,4 
2,2 
5,3 
554,7 
497,4 
57,3 
176,6 
143,5 
33,1 
2 530,6 
1 141,6* 
-108,7 
-24,2 
26,6 
-86,3 
-24,8 
3 941,7' 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
BELGIQUE/ 
BELGIË 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd BEF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-11 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (TTT-1) 
4 783,8 5 035,3 5 256,1 5 612,7 6 071,6 6 474,8 6 780,1 7142,8 7 316,6 7 678,1 7 936,0 
0.7 
8,1 
455,8 
3,9 
3,8 
328,0 
0,4 
6,4 
582,0 
1,6 
3,6 
478,6 
3,5 
1,4 
4 556,7 
1,4 
3,8 
594,7 
2.1 
2.2 
508,4 
5.4 
0.8 
4 747,7 
1.8 
2,4 
645,1 
4.9 
1.8 
565,6 
9,2 
1,9 
5 047,1 
4,5 
1,8 
675,5 
3,4 
4.6 
602,7 
1,5 
5,0 
5 468,9 
3,7 
4,5 
737,5 
3,7 
2,9 
657,5 
6,3 
2,7 
5 817,4 
3,4 
2,9 
786,1 
1.6 
3.1 
680,7 
1,3 
2.2 
6 099,4 
1.6 
3.2 
823,1 
1.7 
3.6 
731,6 
4.6 
2.7 
6411,1 
1,4 
3,7 
865,6 
-1,4 
3.8 
737,8 
-0,6 
1,4 
6 578,7 
-1,4 
4,1 
908,0 
2,3 
2.5 
768,7 
2,3 
1,8 
6 909,5 
2,3 
2,6 
980,3 
1.9 
1.4 
809,7 
3.6 
1.6 
7126,3 
1,7 
1,4 
983,2 
522,6 530,0 568,1 599,1 656,7 702,9 731,1 776,9 823,4 889,3 894,4 
59,4 64,6 77,0 75,7 80,7 83,3 91,9 84,6 91,0 
182,1 183,7 173,5 177,2 161,9 192,3 219,4 211,0 201,7 206,5 226,3 
139,8 139,1 130,7 145,0 134,8 145,4 153,1 152,8 150,0 154,6 163,8 
42,3 44,6 42,! 32,1 27,0 47,0 66,3 58,3 51,6 51,8 62,5 
2 663,3 2 791,5 2 860,0 2 970,6 3 113,9 3 387,8 3 641,4 3 834,1 3 909,3 4 045,4 4158,9 
1264,8' ' . 1354,2' 1416,0' 1578,2' 1779,4' 1835,7* 1854,4* 1922,5' 1963,1' 2 090,2' 2 210,5' 
-112,7 -99,7 -95,3 -110,6 -94,9 -129,6 -56,6 -125,7 -62,9 -72,4 -26,2 
-17,1 -20,0 -34,2 -43,6 -53,7 -36,3 -25,6 -30,5 -32,9 -39,1 -26,4 
26,9 35,6 37,0 42,0 44,2 46,7 51,6 54,9 56,7 51,7 58,8 
-103,3 -95,3 -86,4 -91,9 -79,5 -118,2 -66,3 -106,8 -34,7 -23,5 -5,9 
-19,2 -20,0 -11,7 -17,2 -5,9 -21.1 -26,3 -43,3 -52,0 -61,5 -52,7 
4 215,3' 4 457,0* 4 652,4' 4 936,4' 5 374,0' 5 687,8' 6 012,8' 6 285,4* 6 515,8' 6 837,1* 7100,2' 
1 3 I 
BELGIQUE/ 
BELGIË 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 7 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (­) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verblindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-Ι31Ό2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-I33D2 
N5/33 
N6/60 
-/61 
-Ι40Ώ 
-/40 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A703 
N1/18 
RI 0/24 
1970 
924,6 
3,7 
3,7 
215,9* 
306,7 
-0,2 
16,7 
-2,0 
-1,0* 
30,7 
30,7* 
127,3* 
1 271,7 
130 951,4 
4,0 
118 331,0* 
95 933,4 
3,4 
78 356,5 
3,7 
346 638,3 
6,3 
212 841,4 
6,1' 
1980 
2 812,3 
2,9 
6,6 
288,5' 
753,0 
9,4 
0,5 
-3,4 
-155,8 
-155,8* 
3 451,5 
353 175,8 
5,6 
314 892,9* 
285 599,5 
2,8 
223 256,7 
3,2 
939 924,9 
5.9 
669 400,1 
5.7' 
1983 
3 446,8 
-1,1 
6,0 
203,8' 
639,5 
-8,8 
3,6 
-6,3 
-43,5 
^13,5* 
4 098,1 
421 699,4 
0,1 
369 977,6* 
349 325,0 
-1,1 
275 796,3 
-1,4 
1173 408,9 
1.2 
814432,1 
0,5' 
1984 
3 672,5 
0.8 
5,7 
269,1* 
724,9 
10,3 
2,8 
-6,9 
-39,4 
-39,4* 
4 414,0 
453 213,4 
2,1 
399 317,8* 
372 051,8 
0,7 
295 037,3 
0,9 
1 263 748,3 
2,4 
869 337,3 
1,4' 
132 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
BELGIQUE/ 
BELGIË 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd BEF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T'T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES ι INDICES DE PRIX (Τ/Τ-1) 
3 959,3 4 087,8 4 254,6 
2,1 1,9 2,0 
5,6 1,3 2,0 
4 406,8 4 710,6 4 978,1 
2,1 2.9 2,1 
1,4 3,8 3.5 
5 295,0 5 527,2 5 683,2 
2,8 1,9 ­0,4 
3.5 2,4 3.3 
5 938,8 6 119,6 
1.3 1,2 
3,1 1,9 
256,1' 369,2' 397.Í 529,7' 663,4' 709,6' 717,8' 758,2' 832,6' 898,3' 980,6' 
706,7 
­7,8 
5,7 
­8,0 
754,0 
6,2 
0,5 
­7,8 
848,4 
10,9 
1,4 
­9,4 
1 007,5 1 173,0 
16,4 10.6 
2,0 5,3 
­9,8 ­9,8 
1 322,1 
9,8 
2.6 
­14,0 
1 288,9 
-4.4 
1.9 
­12,8 
1 348,5 
2,1 
2.4 
­14,8 
1 295,9 
­5.6 
1.8 
­14,9 
1 356,3 
1.9 
2,7 
­11,4 
1 429,5 
3,4 
1,9 
­10,5 
­2,8 86,0 48,5 77,9 83,3 30,9 96,7 126,6 259,7 299,2 350,3 
­2,8' 86,0' 48,5' 77,9' 83,3' 30,9' 96,7* 126,6' 259,7' 299,2' 350,3' 
4 707,4 4 975,6 5 206,7 5 562,8 6 036,3 6 403,3 6 745,4 7 090,9 7 338,6 7 706,3 7 988,9 
BEF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME !ΤΠ~-1/ 
484243,4 509 232,8 530 857,1 566081,5 611315,8 650019,6 677946,4 711075,4 725564,6 759008,4 782 874,5 
0,7 1,5 2,0 4,8 3,3 3,4 1,2 . 1,2 ­1,7 2,0 1,7 
426696,0' 450747,9' 469 888,0* 497874,7' 541078,2' 571002,3* 601218,2' 625726,8' 646 153,5' 675868,2' 700419,3' 
400 775,0 413 407,5 429 710,2 444 454,8 474 286,9 499 761,5 529 450,4 550 243,2 563 586,6 587 072,4 603 688,4 
2,1 1,9 1,9 2,0 2,8 1,8 2,4 1,5 ­0,8 1,0 0,9 
318 260,1 327 779,9 343 680,2 358 428,8 385 808,8 403 115,4 431254,5 448 766,8 456 376,5 475 455,6 487 990,3 
2,0 1,9 2,4 2,7 3,7 2,4 2,5 1,9 ­1,2 1,0 1,0 
BEF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T7T-1) 
1343 398,2 1404 936,9 1460 031,9 1536 462,6 1635 665,1 1720 203,2 1798 446,2 1903 211,3 1970 534,1 2 080 230,0 2141912,2 
0,1 1,0 1,7 3,4 1,8 2,2 1,4 2,2 ­0,3 3,0 1,5 
BEF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (TTT-1) 
910 215,0 948189,5 968 508,0 990 843,9 1022 282,0 1096 732,3 1180 350,7 1249 691,0 1297 055,7 1354 349,8 1388155,2 
­1,3' 0,5' ­0,6' 0,4' ­1,3­ 4,5' 4,7' 2,3' 
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BELGIQUE/ 
BELGIË 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektivverbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung I Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a ­> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire économique 
Abweichung I Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a ­> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (cal) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung I Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8­11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung I Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7+13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1902 
­/09 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-1100 
-Il 3D 
-m 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)7 
-Ι18Ό 
N1/18 
1970 
755,2 
4.0 
2.9 
169,4 
2,5 
7,0 
286,2 
8,6 
9,2 
20,5 
1 231,3 
2,8 
6,6 
654,5 
11,2 
4,8 
550,5 
9,9 
5,0 
88,7 
19,8 
4,9 
15,3 
7,6 
3,8 
1 885,8 
5,3 
6,2 
623,7 
7,7 
5,0 
549,5 
7.0 
5,2 
53,7 
17,5 
3,1 
20,5 
4.1 
4,2 
30,8 
1 262,1 
4,3 
6,7 
1980 
2198,4 
3,3 
6,3 
613,9 
1.3 
8,0 
728,3 
6,3 
3,6 
24,7 
3 565,3 
4,1 
5,4 
2170,2 
6,7 
5,4 
1 802,2 
6,8 
5,3 
322,8 
6,2 
6,0 
45,2 
5.9 
4.1 
5 735,5 
5.0 
5.4 
2 257,8 
3,9 
9,2 
2 029,9 
4.9 
3,3 
149,4 
-7,6 
22,8 
78,5 
5,2 
4,2 
-87,6 
3 477,7 
5,7 
3,2 
1983 
2 721,3 
-1,4 
6,9 
725,5 
0,2 
2,9 
669,0 
-4,2 
3,9 
-29,5 
4 086,3 
-2,3 
5,6 
3 078,9 
2,7 
7,2 
2 531,0 
2,1 
7,5 
453,1 
2,7 
6,8 
94,8 
19,5 
8,5 
7 165,2 
-0,4 
6,5 
3 004,3 
-1,4 
7,5 
2 714,8 
-15 
7.4 
201,0 
-0.6 
9.1 
88,5 
-1.4 
8.7 
74,6 
4160,9 
0,1 
5,9 
1984 
2 912,3 
0,9 
6,1 
760,2 
0,4 
4,4 
709,0 
1,9 
4,0 
15,9 
4 397,5 
2,2 
5,3 
3 505,2 
5,2 
8,2 
2 903,7 
5,9 
8,3 
499,7 
2,3 
7,8 
101,8 
2,7 
4,6 
7 902,7 
3,4 
6,7 
3 429,0 
5,6 
8,1 
3106,4 
5,6 
8,3 
229,3 
7,1 
6,5 
93,3 
0,8 
4,5 
76,2 
4 473,7 
2,2 
5,2 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
BELGIQUE/ 
BELGIË 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd BEF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES INDICES DE VOLUME (Τ/Γ-
PREISINDIZESI PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (TT-lì 
3 144,1 
2,0 
5,8 
815,2 
2,5 
4,6 
741,3 
0,7 
3,9 
­34,6 
3 241,1 
2,0 
1,1 
846,7 
1,8 
2,0 
783,6 
4,5 
1,1 
­29,6 
3 402,8 
2,5 
2.4 
851,8 
0,3 
0,3 
836,8 
5,6 
J.í 
11,6 
3 553,8 
2,9 
75 
852,9 
-0,9 
1.0 
987,7 
15,7 
2.0 
19,8 
3 831,9 
3.9 
3.S 
878,8 
-1.1 
4.1 
1 150,0 
11,6 
4,3 
23,0 
4 065,2 
2,7 
3.3 
912,9 
-0.4 
4.3 
1 324,2 
12,0 
2,8 
­2,0 
4 313,0 
2.9 
3.1 
982,1 
2.2 
5.3 
1 284,3 
-5.3 
2,1 
4,6 
4 507,9 
2,3 
2,1 
1 019,3 
0,1 
3.7 
1 345,2 
1.8 
2.9 
3,3 
4 602,1 
-0,8 
3.0 
1081,1 
1.4 
4.6 
1 299,3 
­5,0 
1.7 
­3,4 
4 809,7 
1.3 
3.2 
1 129,1 
1.4 
3.0 
1 332,2 
0,3 
2.2 
24,1 
4 946,8 
1,2 
1.6 
1 172,8 
1.0 
2.9 
1 395,7 
3.0 
1,8 
33,8 
4 665,9 
0.5 
5,6 
3 644,9 
1,2 
2,8 
3 012,8 
1,1 
2,5 
527,0 
2,5 
2,9 
105,1 
-3,0 
6,5 
4 841,8 
2,6 
1.2 
3 522,9 
5.5 
-8,4 
2 874,1 
5,7 
-9,7 
544,0 
5,9 
-3,5 
104,8 
-5.1 
5,1 
5 102,9 
3.4 
1.9 
3 608,8 
6,1 
-3,5 
2 904,3 
6,0 
-4,7 
589,7 
6,5 
78 
114,8 
6,9 ■ 
2.5 
5414,3 
4,5 
4 028,8 
5,5 
2.9 
3 252,2 
9.0 
2.8 
649,3 
3,4 
127,3 
6.4 
2.3 
5 883,6 
4.4 
4 629,8 
7.5 
6.9 
3 722,2 
6.2 
7.7 
782,1 
3.4 
125,5 
-5.3 
4.1 
6 300,2 
3.6 
3.3 
4 733,2 
3,8 
-1.5 
3 763,1 
4,0 
-2,8 
841,5 
4.3 
3.2 
128,6 
-3,1 
5.7 
6 583,9 
13 
3.2 
4 854,5 
3.1 
-0,5 
3 781,7 
2,1 
-1.5 
942,7 
8.5 
■3,1 
130,1 
-4.2 
5.8 
6 875,7 
2,0 
2.4 
4 980,3 
3,6 
-1.0 
3 863,4 
3.9 
-1.7 
981,2 
3.0 
1.1 
135,7 
-3,0 
7,5 
6 979,1 
­ f ,5 
3.0 
5 011,7 
1.8 
-1.2 
3 851,7 
2,0 
-2,2 
1017,3 
1.2 
2,4 
142,7 
2,3 
2,8 
7 295,1 
1,4 
3.0 
5 490,6 
9.2 
0.3 
4 171,4 
8,6 
-0,3 
1 149,6 
10,8 
2,0 
169,6 
16,1 
2,4 
7 549,1 
f,6 
1,9 
5 764,0 
5,0 
-0.1 
4 609,2 
10,0 
0,4 
986,5 
­14.fi 
0,8 
168,3 
-2,7 
2.0 
8 310,8 
0,8 
4,4 
3 527,0 
0,8. 
2,0 
3 166,7 
0.3 
1.7 
259,6 
5,2 
5,5 
100,7 
1.3 
6,5 
8 364,7 
3,7 
­3,0 
3 329,4 
7,4 
­12,1 
2 943,5 
8,3 
­14,2 
278,8 
1.7 
5,6 
107,1 
5,0 
8711,7 
4,5 
­5.4 
3 455,6 
8,5 
­4,3 
3 030,4 
8,7 
­6,3 
304,2 
6,0 
3.0 
121,0 
10,2 
2,5 
9 443,1 
6.2 
2.1 
3 830,4 
8,1 
2.6 
3 344,6 
7,4 
2,8 
347,0 
13,8 
0,3 
136,8 
12,1 
2,3 
10 513,4 
5.7 
5.3 
4 441,8 
9,1 
6.3 
3 838,9 
7.4 
5,9 
463,2 
30,6 
2.2 
139,7 
­3,3 
4,1 
11 033,4 
3,7 
1.2 
4 558,6 
3,8 
­1,1 
3 951,8 
4,8 
­1.8 
458,1 
­3.3 
2.3 
148,7 
0.7 
5.7 
11 438,4 
2.1 
4 658,3 
2.8 
­0.6 
3 981,3 
2.0 
­1.2 
520,7 
10,6 
2» 
156,3 
­0.5 
5,6 
11856,0 
2.7 
1.0 
4 713,2 
4.0 
­2,7 
4 010,4 
4,3 
­3,5 
529,0 
0.4 
1.2 
173,8 
5,5 
2,5 
11 990,8 
1.2 
4 674,2 
1.8 
­2.6 
3 923,8 
1.4 
­3,5 
570,4 
5.5 
2,2 
180,0 
f,6 
2,0 
12 785,7 
4,9 
1,7 
5107,6 
8,3 
0,9 
4 232,4 
7,2 
0,7 
665,4 
14,6 
1.8 
209,8 
f6,6 
13313,1 
3.2 
0,9 
5 377,1 
4,5 
0,5 
4 571,6 
7,0 
1.0 
585,3 
­12,0 
­0,1 
220,2 
6,3 
­1,3 
117,9 193,5 153,2 198,4 188,0 174,6 196,2 267,1 337,5 383,0 386,9 
4 783,8 5 035,3 5 256,1 5 612,7 6 0776 6 474,8 6 780,1 
0,7 1,6 2,1 4,9 3,4 3,7 1.6 
6,1 3,6 2,2 1,8 4,6 2,9 3,1 
7 142,8 7 316,6 
1,7 -1,4 
3,6 3,8 
7 678,1 7 936,0 
2,3 1,9 
2,5 1,4 
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DANMARK 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung I Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a ­> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy I Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung I Discrepancy I Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung I Discrepancy 1 Divergence 
NettobetriebsüberschuB (4-5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung I Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung I Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4+10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-Ι20Ώ 
N11/20 
R20/21 
-/43 
-/44 
-121D 
R30/22 
-/45 
-/46 
-I22D 
R10/24 
-Ι25Ό2 
N12/25 
-/47 
-/48 
-/36 
-/39 
-/49 
-1470 
-Ι28Ό3 
N13/28 
1970 
118,627 
2,0 
8,3 
14,057 
5,6 
8,2 
104,570 
1.6 
8,4 
20,484 
20,484 
3,189 
3,189 
63,859 
23,416* 
-1,014 
0,068 
-0,281 
-0,801 
103,556' 
1980 
373,785 
-0,4 
8,2 
54,566 
2,2 
10,6 
319,219 
-0,9 
7,8 
69,591 
66,743 
2,848 
11,794 
6,879 
4,915 
212,722 
48,700* 
-9,837 
2,067 
0,138 
-9,420 
-2,622 
309,382* 
1983 
512,541 
2,5 
7,6 
75,560 
1,5 
8,5 
436,981 
2,7 
7,5 
91,426 
87,210 
4,216 
16,755 
11,114 
5,641 
283,353 
78,957* 
-23,578 
1,425 
0,262 
-18,692 
-6,573 
413,403' 
1984 
565,284 
4,4 
5,7 
82,273 
2,3 
6,4 
483,011 
4,7 
5,5 
102,228 
97,478 
4,750 
18,621 
11,532 
7,089 
306,095 
93,309* 
-25,846 
2,339 
0,214 
-24,073 
-4,326 
457,165' 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
DANMARK 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199E 
Mrd DKK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1 ) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
615,072 
4,3 
4,3 
88,666 
3,0 
4,7 
526,406 
4,5 
4,3 
112,913 
666,496 
3,6 
4,6 
94,568 
5,5 
1,1 
571,928 
3,3 
5,1 
130,880 
699,908 
0,3 
4.7 
103,154 
4.6 
4.3 
596,754 
-0.4 
4,8 
135,973 
732,055 
1.2 
3.4 
109,911 
5,0 
1,5 
622,144 
0,5 
3,7 
139,553 
767,251 
0,6 
4,2 
117,169 
0,4 
8,2 
650,082 
0,6 
3,9 
140,203 
799,109 
1.4 
2.7 
122,672 
1.9 
2,7 
676,437 
1,3 
2,7 
141,521 
827,868 
1.3 
2.2 
129,079 
1,5 
3.7 
698,789 
1.3 
2.0 
144,461 
856,031 
0.2 
3.2 
135,290 
',' 
3.6 
720,741 
0,f 
3.1 
148,456 
874,910 
f,5 
0.7 
139,200 
2.9 
735,710 
1.8 
0,3 
153,180 
928,597 
4,4 
1.7 
141,800 
1.9 
786,797 
5.2 
1,7 
168,259 
970,778 
2,8 
1,7 
143,731 
f,4 
-0,1 
827,047 
' 3,0 
2,0 
175,032 
106,902 124,362 129,065 131,388 132,931 134,725 136,604 141,022 146,149 161,032 167,390 
6,011 6,518 6,908 8,165 7,272 6,796 7,857 7,434 7,031 7,227 7,642 
18,358 20,060 22,011 25,340 26,955 28,354 28,726 34,870 35,569 35,667 35,987 
11,827 11,636 12,174 15,978 18,127 18,939 19,012 25,488 24,206 25,567 25,856 
6,531 8,424 9,837 9,362 8,828 9,415 9,714 9,382 11,363 10,100 10,131 
330,841 356,230 388,891 407,106 422,094 439,262 452,933 466,982 469,864 485,088 512,222 
101,010*' , 104,878* 93,901* 100,825' 114,740' 124,008' 130,121* 140,173* 148,235' 169,117' 175,780' 
-30,675 -33,442 -33,667 -33,666 -37,531 -39,267 -41,599 -38,704 -36,265 -40,835 -34,870 
0,520 1,906 2,929 1,197 1,556 2,619 1,857 1,948 4,332 2,873 2,489 
0,276 0,210 0,295 0,261 0,261 0,293 1,854 2,054 2,086 1,659 1,906 
-26,446 -27,703 -27,862 -27,994 -31,131 -34,586 -35,946 -34,425 -31,244 -32,205 -27,529 
-5,025 -7,855 -9,029 -7,130 -8,217 -7,593 -9,364 -8,281 -11,439 -13,162 -11,736 
495,731' 538,486' 563,087* 588,478* 612,551* 637,170' 657,190' 682,037' 699,445' 745,962' 792,177' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
DANMARK 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change in gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-13102 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-13302 
N5/33 
N6/60 
­/61 
­/62 
-I40D 
­/40 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
91,753 
4,4 
7,3 
11,803* 
30,431 
0,6 
9,2 
-0,272 
Λ 8 4 3 
-3,458 
1,941 
0,276 
118,414 
24 067,2 
1,2 
21 009,5* 
18 614,9 
3,6 
13 811,7 
2,7 
51 938,3 
1,3 
34 630,7 
2,5' 
1980 
308,420 
-1,2 
10,5 
0,962* 
69,187 
-15,7 
10,9 
-0,667 
-14,325 
-13,607 
5,980 
5,363 
364,503 
72 962,1 
-0,6 
60 390,8* 
60 203,0 
-1,4 
40 760,1 
-3,8 
153 065,1 
102 615,5 
U' 
1983 
420,332 
1,7 
6,9 
-6,929* 
81,863 
8,1 
-0,871 
-14,103 
-13,526 
38,305 
16,810 
494,111 
100 223,1 
2,6 
80 837,5* 
82192,4 
1,8 
54 744,4 
2,7 
211 096,0 
2,2 
135 640,5 
0,5' 
1984 
453,873 
2,1 
5,7 
3,291* 
104,104 
20,3 
5,7 
-0,229 
-18,768 
-21,651 
31,108 
-1,658 
541,424 
110 579,8 
4,4 
89 429,8' 
88 785,8 
2,2 
60 228,7 
3,4 
228 859,9 
2,6 
143168,8 
-0,1' 
138 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
DANMARK 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd DKK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ι INDICES DE VOLUME (T/l-l) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX ιΤ,Τ-1) 
492,488 
4,2 
4,2 
525,883 
4, f 
2.6 
553,886 
-0.3 
5.6 
577,080 
-0,4 
4,6 
600,223 
-0.5 
4.5 
617,325 
-ο,ι 
3,0 
641,155 665,939 688,890 
0,7 1,4 2,6 
3,1 2,4 0,8 
734,790 
5,0 
1,6 
763,152 
1.9 
2,0 
3,243* 12,603' 9,201* 11,398' 12,328' 19,845' 16,035' 16,098' 10,555' 11,172' 29,025' 
120,290 
10,5 
4,6 
­0,675 
143,386 
14,3 
4,3 
­0,744 
132,958 
-9,2 
2,2 
0,376 
130,738 
-4,3 
2,8 
140,838 
4.9 
2.7 
1,101 
138,440 
­4,5 
2.9 
0,505 
136,026 
-5.5 
4.0 
­0,182 
131,603 
-6.9 
4.0 
0,040 
124,494 
-7,8 
2,6 
0,244 
137,877 
10,0 
0,6 
­0,074 
'167,204 
15,6 
2,2 
­0,359 
­29,055 ­36,959 ­20,227 ­9,435 ­10,240 4,582 8,906 19,824 25,505 15,021 5,193 
­31,844 ­42,148 ­20,258 ­12,500 ­10,652 ­6,861 ­1,362 22,988 38,574 21,562 5,193 
64,060 3,640 58,623 78,021 42,128 81,483 47,454 38,354 112,372 ­59,873 
13,893 ­12,459 23,445 12,742 ­31,613 18,472 ­16,229 24,805 2,304 ­19,929 10,175 
588,901 639,004 672,342 704,322 736,381 764,816 793,776 823,659 845,752 898,050 945,155 
DKK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
120 272,2 * .130149,6 136 514,1 142 700,8 149 503,3 155 468,7 160 626,3 165 576,6 168 608,6 178 404,8 185 688,2 
4,2 3,5 0,2 1,1 0,5 1,3 1,1 -0,1 1,1 4,1 2,3 
96 936,1* 105152,5' 109 827,8' 114 713,1' 119 359,1' 123 963,0' 127 510,7' 131922,1' 134 793,8' 143 316,4' 151525,8' 
96 301,9 102 691,5 108 033,2 112 491,2 116 956,9 120102,1 124 399,5 128 808,3 132 759,7 141170,0 145 974,0 
4,1 3,9 -0,4 -0,5 -0,5 -0,3 0,5 1,1 2,2 4,7 1,4 
65 939,6 71616,3 73 703,5 75 790,6 78 701,1 80 745,5 83 469,5 86 474,9 88 419,2 95 634,0 99 457,2 
4,9 5,6 -1,6 -1,1 -0,4 -0,1 0,9 1,6 2,0 6,3 1,9 
DKK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (TÍT-1) 
242 919,4 256 542,0 267140,5 281019,2 296 235,9 311665,0 327 738,7 341048,2 351934,8 375 798,1 386 456,2 
1,7 1,0 -0,5 1,7 1,1 2,5 2,9 0,9 2,5 5,0 1,1 
DKK 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
149905,3 156447,1 168789,5 177233,8 183919,0 192405,6 200 679,2 208288,1 211650,5 219199,3 227149,4 
0,4' -0,2' 3,0' 1,6' -0,4' 1,2' 1,3' 2,2' 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
DANMARK 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektivverbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non­profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektivverbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a ­> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a ­> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8­11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-Ι9Ό3 
-/09 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-I10D 
-Ι13Ό 
-/13 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)7 
-1180 
N1/18 
1970 
67,800 
3,5 
6,6 
0,278 
5,9 
10,3 
23,675 
6,9 
9,4 
29,283 
2,2 
8,7 
1,148 
122,184 
3,4 
7,7 
33,103 
5,6 
6,5 
25,254 
4,2 
6,6 
5,040 
7,9 
7,2 
2,809 
14,0 
5,7 
155,287 
3,9 
7,5 
36,661 
9,3 
5,6 
33,101 
9,5 
5,5 
1,551 
13,3 
6,4 
2,009 
2,3 
7,9 
-3,558 
118,627 
2,0 
8,3 
1980 
207,048 
-3,8 
10,7 
1,766 
7,2 
9,3 
99,606 
4,3 
10,1 
70,312 
-12,6 
11,0 
-1,125 
377,607 
-4,3 
10,6 
122,384 
5,1 
14,6 
96,161 
9,0 
13,8 
17,856 
-7,7 
20,5 
8,367 
-5,3 
10,3 
499,991 
-2,1 
11,5 
126,205 
-6,5 
21,7 
109,673 
-6,9 
21,4 
8,130 
-2,4 
28,3 
8,402 
-9,4 
19,1 
-3,821 
373,785 
-0,4 
8,2 
1983 
277,680 
2,5 
6,8 
2,283 
9,1 
3,6 
140,369 
7,2 
82,050 
1,9 
8,0 
-0,187 
502,195 
1,4 
7,1 
186,486 
4,9 
5,2 
147,474 
7,7 
4,9 
25,378 
-8,3 
6,2 
13,634 
1,7 
7,5 
688,682 
2.3 
6.6 
176,140 
1.8 
3,7 
148,896 
3,2 
3,2 
16,655 
-6,5 
8,2 
10,589 
-5,7 
6,0 
10,346 
512,541 
2,5 
7.6 
1984 
305,198 
3,3 
6,4 
2,691 
10,2 
7,0 
145,984 
-0,4 
4,4 
97,252 
12,9 
5,0 
6,852 
557,977 
5,1 
5,7 
207,715 
3,5 
7,7 
166,117 
5,5 
6,8 
26,002 
-10,8 
14,9 
15,596 
7,3 
6,6 
765,692 
4,7 
6,2 
200,408 
5,5 
7,9 
171,826 
7,1 
7,7 
16,466 
-12,1 
12,5 
12,116 
5,0 
8,9 
7,307 
565,284 
4,4 
5,7 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
DANMARK 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1 995 
Mrd DKK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX ( 7/7-1) 
334,191 
4,9 
4,3 
3,024 
7,8 
4,4 
155,273 
2,5 
3.7 
115,192 
12,6 
5,2 
5,098 
363,338 
5,7 
2,8 
3,409 
7.4 
5.0 
159,136 
0.5 
2,0 
138,370 
17,1 
2,6 
5,016 
374,135 
-1.5 
4.6 
3,743 
1,7 
7.9 
176,008 
2.5 
7.9 
138,033 
-3.8 
3.7 
-5,075 
384,819 
-f.f 
3.9 
3,987 
2.2 
4,3 
188,274 
0,9 
6,0 
132,226 
-6,6 
2.6 
-1,488 
399,687 
-0.4 
4,3 
4,207 
1.5 
4.0 
196,329 
-0,6 
4.9 
138,953 
1,0 
4.0 
1,885 
409,998 
-0.1 
2.7 
5,034 
13,5 
5.1 
202,293 
-0.4 
3.5 
139,357 
-1.7 
2,1 
-0,917 
424,927 
1.2 
2.4 
5,275 
2,3 
2,4 
210,953 
-0,2 
4.5 
136,693 
-5.7 
4.0 
-0,667 
441,463 
1.8 
2.0 
5,612 
4.7 
1.6 
218,864 
0.4 
3.3 
133,823 
-4.2 
2.2 
-2,220 
452,262 
2.2 
0.2 
6,545 
13,9 
2,4 
230,083 
3,0 
2,0 
131,425 
-1.7 
3.0 
-8,931 
490,469 
6.6 
1.7 
7,306 
5,6 
2,5 
237,015 
1.4 
1.6 
137,790 
3.0 
1.8 
0,087 
512,049 
2,3 
2,1 
7,913 
4,9 
3,3 
243,190 
. 0,5 
1,8 
154,928 
10,2 
2,0 
12,276 
612,778 
5,4 
4,2 
mji4 
5.0 
3,6 
180,090 
5,4 
2,2 
29,402 
5,5 
7.2 
16,282 
-0.5 
5.0 
669,269 
6.1 
3.0 
213,782 
0,1 
-5,4 
171,723 
-0,5 
-4,1 
26,366 
S, S 
-17,5 
15,693 
-7,1 
3,8 
686,844 
-2.2 
4,9 
220,290 
5,1 
-1.9 
175,132 
3.4 
-1.3 
28,177 
16,4 
-3,2 
16,981 
4,3 
3,3 
707,818 
-1,2 
4,3 
239,128 
7.8 
0.7 
186,333 
6.1 
0.2 
34,262 
18,9 
2,2 
18,533 
4,2 
4.7 
741,062 
0,5 
4,1 
265,126 
4,1 
6,5 
208,544 
5.3 
5.3 
37,727 
1.2 
3.3 
18,855 
-2.4 
4.2 
755,765 
-1.0 
3.0 
283,786 
6.9 
0.1 
221,412 
4.7 
1.4 
39,697 
14,4 
-8.0 
22,676 
18.2 
1.8 
777,181 
-0,4 
3.3 
306,254 
7,7 
0.2 
235,165 
7,1 
-0,8 
46,881 
7,5 
5,5 
24,208 
4,3 
2.4 
797,542 
-0,1 
2,7 
309,630 
1,4 
-0,2 
243,988 
3,3 
0,4 
39,811 
-9.3 
-6.3 
25,831 
5,0 
1.6 
813,384 
0,5 
1.2 
300,108 
-f,6 
-f,5 
235,918 
-f,5 
-1,9 
41,422 
2,0 
2.0 
22,769 
-11,4 
-0,5 
872,666 
5,5 
1,4 
324,990 
7,9 
0,3 
260,654 
9,7 
0,7 
40,481 
0,5 
-3,1 
23,855 
3,2 
1.5 
930,356 
4,6 
2,0 
335,326 
3,7 
-0,5 
267,899 
0,7 
2.0 
44,501 
23.6 
-11,0 
22,926 
-3,6 
-0,4 
838,551 
5,3 ■ 
4,1 
223,430 
8,1 
3.2 
191,282 
7,3 
3.3 
17,754 
6,0 
1,7 
14,444 
15,3 
3,4 
883,051 
4,5 
0,8 
216,555 
6,5 
-9,2 
184,388 
5,2 
-8,3 
15,078 
9,6 
-22,5 
17,089 
26,4 
-6,4 
907,134 
-0,3 
3,1 
207,226 
-2.0 
-2,4 
173,651 
-3,2 
-2,7 
14,765 
-0,1 
-1.9 
18,810 
10,7 
-0,6 
946,947 
1,3 
3,1 
214,892 
75 
2,2 
175,786 
1.2 
18,548 
16,9 
7,5 
20,558 
4,2 
4,8 
1 006,187 
1.5 
4,5 
238,936 
4,5 
5,4 
195,705 
5,4 
5,6 
22,495 
7,4 
13,0 
20,736 
-7.3 
8,8 
1 039,551 
1.4 
1,9 
240,442 
1.2 
-0,5 
196,348 
0.4 
-0,1 
20,980 
-f,5 
-5,3 
23,114 
f2,5 
-0,9 
1 083,434 
2.1 
2,1 
255,567 
4,1 
2.1 
208,642 
5,1 
1.1 
25,039 
10,0 
8,4 
21,886 
-11,0 
6,4 
1 107,173 
0.4 
1.8 
251,142 
0,5 
-2.5 
204,675 
1.2 
-3,0 
23,238 
-7,2 
23,229 
5,6 
0,5 
1 113,492 
0.6 
238,582 
-3,9 
-1,1 
191,057 
-4,9 
-1.9 
26,660 
12.1 
2.3 
20,865 
-9,5 
-0.7 
1 197,656 
6.5 
1.0 
269,059 
12,3 
0.4 
217,005 
12.3 
1.2 
28,060 
12,9 
-6,8 
23,994 
12,3 
2,4 
1 265,682 
4,3 
1.3 
294,904 
8.2 
1.3 
235,334 
5.9 
2,4 
35,751 
29,9 
-2,0 
23,819 
7,3 
-7.5 
2,294 -2,773 13,064 24,236 26,190 43,344 50,687 58,488 61,526 55,931 40,422 
615,072 
4.3 
4.3 
666,496 
3,6 
4,6 
699,908 
0,3 
4,7 
732,055 
1.2 
3,4 
767,251 
0,6 
4,2 
799,109 
1,4 
2,7 
827,868 
f,3 
2,2 
856,031 
0.2 
3.2 
874,910 
f,5 
0,7 
928,597 
4,4 
1.7 
970,778 
2.8 
1.7 
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1. Wichtigste Aggregate 
DEUTSCHLAND 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen ( 1 ­ 2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a­>c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
­/43 
­/44 
R30/22 
­/45 
­/46 
-1220 
RIO/24 
-Ι25Ό2 
N12/25 
-/47 
-/48 
-/36 
-/39 
-/49 
-1470 
-Ι28Ό3 
N13/28 
1970 
675,3 
5,0 
7,7 
68,0 
607,3 
89,2 
11,8 
9,2* 
2,6' 
359,3 
10,2' 
7,8' 
170,5* 
1,4 
-1,0 
597,3* 
1980 
1 472,0 
1,0 
5,0 
175,0 
1 297,0 
193,8 
181,0* 
12,5* 
30,7 
23,6* 
7,1* 
860,9 
3,5' 
5,0' 
273,0* 
-17,9' 
-5,5* 
3,0 
2,4 
-17,8* 
1 279,1* 
1984 
1 750,9 
2,8 
2,1 
226,4 
1 524,5 
226,6 
208,9* 
17,3* 
36,3 
27,6* 
8,7* 
983,7 
1,5' 
2,1' 
350,6* 
-19,0* 
-8,6' 
4,6 
7,8 
-22,9* 
1 505,5* 
1985 
1 823,2 
2,0 
2,1 
235,4 
1 587,8 
230,7 
213,4* 
17,0* 
37,9 
29,1* 
8,9* 
1 021,4 
f,5* 
2,0' 
373,6* 
-20,0* 
-8,1* 
5,0 
6,3 
-23,2' 
1 567,9* 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates DEUTSCHLAND 
1. Principaux agrégats 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd DEM 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (Τ/Τ-1) 
1 925,3 1 990,5 
2,3 1,5 
3.2 1.9 
243,7 252,3 
2 096,0 
3,7 
1,5 
2 224,4 
3,6 
2,4 
263,1 279,5 
2 426,0 
5,7 
3.2 
303,0 
3.8 
4,5 
2 647,6 
5,0 
3,9 
332,9 
4,6 
5,0 
1681,6 1738,2 1832,9 1945,0 
236,6 246,0 257,6 278,3 
1 074,4 
1,9' 
3,2' 
5,1 
5,8 
2123,0 2 314,7 
6,0 5,1 
3,0 3,7 
302,2 337,5 
216,7' 225,3' 234,8' 255,4' 279,7' 
19,5' 20,2' 22,4' 22,9' 22,5' 
41,3 44,' 47,7 46,8 48,8 44,8 
31,0' 33,9' 35,3' 37,5' 38,2' 
10,3' 10,9* 
1 119,4 
2,3' 
1.8' 
12,5* 9,3* 10,6' 
1163,8 1216,3 1315,5 1430,2 
2,4' 2,0' 4,9' 5,9' 
1,5' 2,4' 3,1' 2,7' 
411,9' 417,6' 459,2* 497,2' 554,1' 591,8' 
-17,7' -17,6' -20,6* -13,1' -56,9' 
-9,2* -9,3* -9,9* -13,6* -11,9' 
2 853,6 
361,8 
2 491,8 
358,5 
54,0 
10,9 
1 608,0 
5,4 
7,2 
5,6 5,6 1,6 -8,1 
6,4 19,0 21,0 28,6 
-19,3' -20,8' -22,7' -24,1' -67,6' 
1663,9* 1720,6* 1812,3* 1931,9* 2 066,1' 2182,1' 
3,8 
3 075,6 
2,2 
5,5 
394,5 
5,4 
3,5 
3 158,1 
-1.1 
3,9 
420,5 
4,4 
2,1 
3 320,4 
2,9 
2,2 
435,8 
2,8 
0.8 
2 681,1 2 737,6 2 884,6 
1.7 -2.0 2,9 
5,5 4,1 2,4 
389,8 409,6 
329,4 358,6 380,6 412,3 
29,1 31,2 28,9 31,3 
9,9 12,7 11,2 
1 739,3 1 776,7 
3,7' -0,9' 
4,3· 3,1 ■ 
590,3' 611,8' 613,3' 688,1* 
-18,2 -21,3 -16,2 -20,1 
1,9 
24,7 17,1 
1,0 
5,4 
0,3 
3 457,4 
1,9 
2,2 
453,0 
2,8 
1.1 
3 004,4 
f,5 
2,3 
443,6 447,2 
414,4 
32,8 
65,0 59,8 62,0 67,8 75,4 
49,9 49,3 56,5 63,8 
11,6 
1 820,7 1 877,0 
755,6' 
-31,1 -33,4 -49,7 -67,3 -69,4 
-21,3 
-1,3 
-7,8 -11,3 
-41,4 -31,1 -89,9 -39,8 -35,6 
2 460,7' 2 647,7* 2 687,9* 2 817,3' 2 935,0' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
DEUTSCHLAND 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verblindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy / Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-13102 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-I33D2 
N5/33 
N6/60 
-I40O 
-/40 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
NI/18 
R10/24 
1970 
494,2 
6,8 
9,2 
103,2* 
185,9 
5,6 
9,4 
-0,6 
18,8' 
3,5 
3,5 
675,7 
11 134,2 
4,0 
9 848,5* 
8147,4 
5,7 
6 405,6* 
25 425,5 
3,7 
16 229,6 
7,6' 
1980 
1 144,9 
1,6 
7,1 
134,2' 
342,4 
-36,8 
67,4 
-3,7 
9,9' 
-27,0 
-27,0 
1 477,4 
23 910,0 
0,6 
20 776,4* 
18 596,3 
1,3 
15 166,4* 
2,7' 
54 560,4 
-0,6 
35 993,0 
1,2' 
1984 
1 375,4 
2,0 
4,4 
130,1* 
355,4 
20,0 
-12,7 
-2,7 
23,8' 
22,2 
22,2 
1 763,3 
28 621,0 
3,2 
24 609,4* 
22 483,2 
2,4 
18 384,1* 
4,3' 
66 591,5 
2,6 
42 307,4 
1,3' 
1985 
1 443,9 
1,8 
3,1 
124,0* 
357,2 
-16,7 
20,6 
-2,8 
41,6' 
41,0 
41,0 
1 834,5 
29 876,4 
2,3 
25 692,7' 
23 660,7 
2,1 
19 359,8' 
-9,5' 
68 827,8 
1,3 
43 548,1 
0,9' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios DEUTSCHLAND 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd DEM 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
1 448,6 
3,2 
-2,8 
215,3' 
376,0 
9,1 
-3,5 
-2,6 
-0,4* 
80,0 
80,0 
1 936,1 
1 480,6 
2,9 
-0,7 
240,0' 
384,4 
-29,8 
45,6 
-2,6 
-24,7' 
80,6 
80,6 
2 003,0 
1 566,1 
2,6 
3,1 
246,3' 
420,8 
92,5 
-43,1 
-2,8 
85,7 
85,7 
2 108,0 
1 639,8 
1,6 
3,0 
292,1' 
464,2 
14,6 
-3,7 
-3,0 
104,4 
104,0 
2 249,1 
1 764,8 
4,6 
2,9 
301,3' 
519,3 
7,7 
3,9 
-0,3 
78,8 
78,8 
2 448,6 
1 914,0 
4,3 
4,0 
268,1' 
579,9 
5,9 
5,4 
-26,7 
-5,6 
-7,9 
2 668,1 
2 187,1 
-
-
273,7' 
667,3 
-
-
-6,1 
-37,9 
-36,4 
2 882,1 
2 371,0 
3,2 
5,1 
276,7' 
706,7 
1,9 
3,9 
-3,1 
-38,5 
-34,1 
3 094,6 
2 464,0 
0,2 
3,7 
223,8' 
677,8 
-6,5 
2.6 
-3,3 
-36,7 
-27,6 
3 164,5 
2 553,1 
1,1 
2,5 
264,2' 
747,5 
9,0 
1.2 
-2,6 
-50,1 
-44,1 
3 312,9 
2 650,0 
1.9 
1.9 
285,0' 
777,8 
2,3 
1.7 
-4,9 
-44,7 
-28,8 
3 444,8 
DEM 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
31528,0 32 589,7 34109,3 35 841,6 38 353,9 41321,0 
2,3 1,5 3,1 2,6 3,7 ' 3,7 
27 247,9' 28170,2' 29 493,2' 31127,6' 32 663,7' 34 056,6' 
23 722,0 -.24 240,9 25 485,7 26 421,1 27 900,3 29 872,0 
3,1 2,9 2,0 0,6 2,6 3,0 
19 513,0' 19 995,0' 21067,2' 21888,4* 23 242,5* 25195,4' 
3,4' 3,1' 14,3' 0,8' 3,4' 4,4' 
35 677,1 38161,2 38 902,4 40 779,6 42 337,9 
1,4 -1,8 2,6 1,6 
30 764,9* 32 851,7' 33 109,8' 34 600,8' 35 941,1' 
27 343,6 29 418,1 30 352,4 31356,0 32 451,2 
2,4 -0,5 0,8 1,6 
22 762,1' 24 498,2' 25 314,6' 26 384,4' 27 351,0' 
2,9' -0,6' 1,1' 1,6' 
DEM 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
71689,4 73 585,2 76 885,7 80 426,6 85185,6 90 705,4 
0,9 0,7 2,9 2,1 2,7 2,5 
78159,4 85 809,9 89 680,5 94 925,5 99156,8 
4,1 0,6 3,6 2,3 
DEM 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T7T-1) 
45133,2 46 573,6 47 971,1 49 346,8 51684,3 54 719,9 
0,4' 1,3' 1,5' 0,4' 1,6' 3,1' 
48 599,7 53 751,9 56 079,5 57 998,3 60 072,3 
6,0' 1,2' 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
DEUTSCHLAND 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektiwerbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non-profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a -> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a -> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
A bwehhung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8-11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Prodult intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1903 
-/09 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-I10D 
-1130 
-m 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-m 
-1180 
N1/18 
1970 
382,8* 
5,7 
3,9 
6,9 
105,6' 
172,1 
8,9 
13,7 
13,8 
680,0 
-72,2 
33,4 
142,2 
6,9 
3,4 
122,0 
11,5 
13,1 
-4,1 
8,7 
13,1 
2,9 
0,0'. 
822,2 
-8,8 
27,1 
128,1 
22,7 
-7,0 
99,9 
17,3 
27,5 
-5,4 
10,9 
115,4 
-37,3 
14,1 
-18,8' 
675,3 
5,0 
7,7 
1980 
918,4' 
3,0' 
5,7' 
15,3 
6,4 
4,6 
211,2* 
1,3' 
6,8' 
332,1 
2,2 
7,9 
10,3 
1 487,2 
0,5 
7,5 
384,6 
5,1 
6,3 
334,6 
5,1 
5,9 
34,2 
5,6 
8,9 
15,9 
4,7 
7,3 
0,0' 
1871,9 
1,4 
7,3 
390,0 
3,3 
12,8 
318,0 
4,1 
13,2 
38,3 
2,7 
7,1 
33,7 
-1,1 
13,0 
-5,4 
-9,9' 
1 472,0 
f,0 
5,0 
1984 
1 104,7' 
3,9' 
2,6' 
20,0 
2,1 
2,1 
250,8' 
5,0' 
1,1' 
350,7 
0,1 
2,7 
4,7 
1 730,8 
1,9 
4,2 
528,3 
8,0 
3,4 
459,3 
8,4 
3,2 
43,2 
',6 
' 4,9 
25,7 
13,5 
2,6 
0,1* 
2 259,1 
3,2 
4,1 
484,5 
4,9 
5,1 
396,7 
6,4 
4,6 
49,0 
1,2 
4,6 
38,7 
-1,4 
6,1 
43,9 
-23,8* 
1 750,9 
2,5 
2,f 
1985 
1 159,6' 
3,1' 
1,9' 
21,8 
7,6 
1,4 
262,5' 
2,5' 
2,1' 
355,8 
-0,5 
2,0 
1,4 
1 801,0 
7,7 
3,0 
583,8 
7,5 
2,8 
508,8 
7,5 
2,8 
45,8 
3,6 
2,4 
29,1 
9,6 
3,2 
0,1' 
2 384,9 
2,5 
3,0 
520,1 
4,6 
2,7 
428,1 
5,4 
2,4 
50,8 
1,3 
2,4 
41,2 
2,7 
3,6 
63,8 
-41,6* 
1 823,2 
2,0 
2,1 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
DEUTSCHLAND 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd DEM 
VOLUMENINDIZES/ VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES / PRICE INDICES / INDICES DE PRIX (T/T-1) 
1 167,5' 
0,9' 
-0.3' 
24,1 
9,0 
1,4 
257,0' 
-3,9' 
1,9' 
373,5 
3,3 
1,6 
2,5 
1 195,4' 
1,7' 
0,7' 
25,9 
5,4 
1.9 
259,3' 
-1,1' 
2,1' 
385,8 
7,5 
1,4 
-1,4 
1 267,5* 
4,5' 
1.4' 
27,1 
1.8 
2,8 
271,5* 
3,2' 
1.4' 
409,9 
4,4 
1.8 
10,9 
1 329,6' 
1.8' 
3,1' 
28,8 
3,3 
3,1 
281,3' 
1.0' 
2,6' 
448,5 
6.3 
3,0 
15,7 
1 439,4' 
5,4' 
2.7' 
30,7 
3,7 
2.8 
294,6' 
0,8' 
3,9' 
507,8 
8,5 
4,3 
11,5 
1 580,1' 
5,7' 
3,8' 
34,3 
6,9 
4,4 
299,7' 
-2,8' 
4,7' 
564,3 
6,0 
4,8 
15,6 
1 824,6 
3,3 
-1,9 
573,0 
-0,4 
-1,4 
501,4 
-0,3 
-1,2 
44,2 
0.2 
-3,8 
27,3 
-7,4 
1.4 
O.r 
2 397,5 
2.4-
-1,8 ' 
472,6 
2.7 
-11.5 
382,7 
3.8 
-13.9 
47,6 
-4,2 
-2,3 
42,4 
1.4 
1,5 
1 864,9 
2.4 
-0,2 
570,6 
0,7 
-1.1 
500,9 
1,1 
-1,2 
42,5 
-3,3 
-0,4 
27,2 
-2.0 
1.4 
0,1" 
2 435,6 
2,0 
-0,4 
469,8 
4,4 
-4,8 
377,1 
4,9 
-6,1 
47,5 
-0,5 
0,4 
45,2 
5,3 
1,4 
1 986,9 
3,6 
2,8 
611,7 
5,2 
1.9 
539,9 
5,9 
1.8 
43,0 
-1.8 
3.0 
28,7 
3,5 
1,9 
0,1" 
2 598,6 
4,0 
2,8 
502,6 
5,1 
1,8 
404,3 
5,9 
1.3 
50,6 
3.2 
3.1 
47,8 
1.3 
4.2 
2 104,0 
2.8 
3.0 
692,7 
10,3 
2,7 
607,6 
9,8 
2,5 
50,5 
12.5 
4.4 
34,6 
15,9 
3,3 
2 796,7 
4,5 
3,0 
572,2 
8,2 
5,2 
466,3 
9,6 
5,2 
56,8 
7,9 
4,2 
49,1 
-2,3 
5,2 
2 284,1 
5,3 
3.1 
770,5 
f/,2 
0,1 
655,3 
8,1 
-0,2 
57,4 
11.4 
2.0 
57,8 
82,1 
3,2 
3 054,6 
5,7 
2,4 
628,6 
10,6 
-0,6 
512,9 
11,8 
-1.6 
61,4 
5.5 
2,5 
54,3 
4,6 
5,6 
2 493,9 
4,7 
4,3 
880,8 
12,8 
1.3 
737,8 
f',5 
0,9 
72,8 
22,5 
3,6 
70,1 
f 7,5 
3.2 
3 374,7 
6,7 
3,5 
727,1 
13,2 
2,2 
594,4 
)3,5 
f,9 
70,2 
10,2 
3,6 
62,5 
10,9 
3,9 
100,3 100,8 109,1 120,5 141,9 153,7 
0,4' 
925,3 
2,3 
3,2 
24,7* 
1 990,5 
7,5 
1.9 
2 096,0 
3,7 
1,5 
2 224,4 
3,6 
2,4 
2 426,0 
5,7 
3,2 
2 647,6 
5,0 
3,9 
1 783,1' 
37,5 
366,5' 
656,0 
11,3 
2 854,4 
719,1 
622,8 
58,3 
38,0 
3 573,5 
719,9 
591,4 
68,8 
59,6 
-0,8 
2 853,6 
931,5' 
3,6' 
4,5' 
43,0 
7,5 
6,5 
396,5' 
0,5' 
7,6' 
709,4 
3,5 
4,4 
-2,7 
2 008,3' 
0,1' 
3,9' 
46,8 
2,8 
5,9 
409,0' 
0,3' 
2,9' 
689,2 
-5,6 
3,0 
-11,5 
2 098,8' 
f,5" 
3,0' 
49,5 
0,4 
5,6 
404,8' 
-0,6' 
-0,5' 
729,4 
4,2 
1,6 
18,2 
2 180,6' 
f,9 
2,0 
52,9 
2,5 
4,2 
416,5' 
1,8 
1,0 
750,7 
J,5 
1,4 
27,2 
3 077,6 
2.9 
4,8 
723,7 
-0,4 
1,1 
628,7 
0,3 
0.7 
59,6 
-1,4 
3,5 
35,5 
-Í0.4 
4,4 
3141,8 
-1,4 
3,5 
689,3 
-5,0 
0,3 
594,5 
-5,3 
-0,2 
61,1 
-0,4 
3.0 
33,7 
-9,0 
4,2 
3 300,6 
2,9 
2,1 
748,6 
7,9 
0,6 
652,7 
9,2 
0,5 
63,3 
1.8 
1,9 
32,6 
-5,5 
2,3 
3 427,9 
2,0 
1,9 
807,9 
6,1 
1,7 
706,0 
6,5 
1,5 
70,6 
5,6 
2.6 
31,4 
-7,1 
3,6 
3 801,4 
2,2 
4,1 
725,8 
2,3 
-1.5 
586,2 
1.6 
-2,5 
75,2 
5,2 
3,8 
64,4 
5,9 
1,9 
3 831,1 
-2,1 
2,9 
673,0 
-5,9 
-1,4 
527,1 
-S,f 
-2, f 
78,4 
f,2 
3,0 
67,5 
7,1 
-2.1 
4 049,2 
3,5 
1,8 
728,8 
7,8 
0,5 
573,2 
5,5 
0,3 
82,5 
3,2 
1,9 
73,0 
6,9 
1,2 
4 235,8 
2,5 
1,8 
778,4 
6,2 
0,5 
614,3 
6,5 
0,6 
90,6 
7,0 
2,7 
73,5 
3,2 
-2,5 
-2,0 16,3 19,8 29,5 
3 075,6 
2,2 
5,5 
3158,1 
-1,1 
3,9 
3 320,4 
2.9 
2.2 
3 457,4 
1,9 
2.2 
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1. Wichtigste Aggregate 
ELLADA 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 -2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a -> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence 
Produktions- und Einfuhrsubventionen (a -> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbelt 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4-5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a -> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions- und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à 
abzüglich 
'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak-
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance-dommages 
A bweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
A bweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4+ 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-I20O 
N11/20 
R20/21 
-/43 
-/44 
-1210 
R30/22 
-/45 
-/46 
-1220 
R10/24 
-12502 
N12/25 
-/47 
-/48 
-/36 
-/39 
-/49 
-1470 
-I28D3 
N13/28 
1970 
370,3 
6,3 
5,7 
20,7 
9,3 
7,5 
349,6 
6,7 
5,7 
40,7 
42,7 
2,9 
4,1 
95,9 
215,8* 
23,9 
2,0 
2,9 
16,1 
373,5* 
1980 
2 091,4 
0,9 
19,6 
174,3 
5,5 
19,8 
1 917,0 
0,4 
19,6 
214,7 
225,2 
47,6 
67,9 
661,4 
1 088,5* 
155,8 
24,6 
30,2 
69,0 
2 072,8* 
1983 
3 709,5 
-0,6 
19,7 
334,5 
3,7 
22,7 
3 375,0 
-1.0 
19,4 
465,3 
458,2 
7,1 
178,6 
108,5 
70,1 
1 276,5 
1 811,8* 
215,6 
63,0 
38,5 
-7,1 
121,2 
3 590,6' 
1984 
4 584,7 
2,5 
20,2 
404,1 
2,4 
18,0 
4180,6 
2,5 
20,5 
578,2 
570,0 
8,2 
204,1 
125,2 
79,0 
1 565,7 
2 240,9* 
230,2 
70,8 
42,9 
-41,0 
157,4 
4 410,8* 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
ELLADA 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd GRD 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES / PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
5 554,6 
1,8 
19,0 
494,5 
2.7 
19,1 
5 060,1 
1.7 
19,0 
705,5 
694,2 
6 642,0 
0,4 
19,1 
619,8 
1.6 
23.3 
6 022,2 
0,2 
18,7 
922,6 
7 538,2 
1.9 
11.4 
709,2 
f ,2 
13,1 
6 828,9 
2.0 
11.2 
1 095,4 
9189,0 
19,2 
2,2 
811,7 
3.0 
11,1 
­20,0' 
8 357,3 
21,0 
1.1 
1 254,2 
10 895,2 13 143,1 
3,5 
14,2 
959,8 
1.0 
17.0 
9 935,5 
4.1 
14,2 
1 347,5 
5,6 
1.7 
20.6 
1 132,0 
2.9 
14.7 
12011,0 
­0,2 
21,2 
1 845,6 
3,2 
32,7 
19,9 
1 395,7 
7.8 
14,4 
14,5 
16 230,5 18 678,0 21106,2 23 755,8 26 486,1 
3,0 0,5 0,2 2,2 2,0 
12,7 10,1 
1821,8 2 017,7 
2,7 1,6 
10,4 9,0 
1 606,6 
3.1 
11,6 
9.3 
2 210,0 
9,5 
896,9 1074,7 1180,7 1257,6 1737,6 
14 834,8 17 071,5 19 284,4 21738,1 24 276,0 
2.6 0,3 : 2,3 ■ 2,2 
20,4 14,8 13,0 10,2 9,2 
2 396,1 2 931,5 3 243,0 3 595,0 3 937,0 
3,2 
25.8 
2 247,3 2 769,4 3 018,4 3 344,0 3 676,0 
11,3 25,6 20,8 73,5 89,9 108,0 148,9 162,1 224,6 251,0 261,0 
338,4 435,8 444,9 403,5 451,3 536,3 577,9 660,9 866,2 919,4 875,0 
225,2 251,7 248,9 188,1 164,5 162,7 101,1 97,6 118,8 108,4 123,0 
113,2 184,1 196,1 215,4 286,8 373,7 476,8 563,3 747,4 811,0 752,0 
1957,4 2 212,0 2 495,3 3 019,1 3 316,7 4 646,8 5 316,1 5 874,4 6 499,1 7 428,5 8 535,0 
2 735,6' ' .3 323,4* 3 683,1' 4 487,4' 
235,5 296,6 387,5 501,1 
5 222,6' 
0,8' 
15,5' 
544,7 
6 054,9' 
­iß' 
18,1' 
856,0 
7 700,5' 
6.6 
19,3 
1 141,0 
8 926,4' 10 408,4' 11634,0* 12 679,0' 
1330,9 1776,6 2 027,9 2 045,4 
101,9 158,4 175,3 141,9 197,0 265,6 327,9 401,2 522,8 560,0 491,0 
43,0 39,6 37,7 42,6 43,2 46,4 53,1 26,3 51,4 37,2 99,0 
-80,3 -109,4 ­112,! ­59,9 -72,4 58,7 143,4 165,8 357,8 478,3 501,1 
166,9 208,0 286,9 376,5 377,0 485,3 616,5 737,6 844,7 952,4 954,3 
5 296,6* 6 318,8* 7 216,4* 8 858,3' 10 480,1' 12 867,0' 15 975,8' 18 402,4' 21061,0' 23 766,0' 26 321,4' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
ELLADA 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux aggregats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-13102 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-Ι33Ό2 
N5/33 
N6/60 
-I40D 
-740 
M/18 
N.13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
292,5 
8,6 
3,3 
81,1* 
117,5 
-2,9 
19,9 
0,1 
-1,5* 
-17,2 
-17,2* 
375,2 
42,0 
6,7 
42,3* 
33,2 
5,3 
29,5 
5,6 
115,2 
6,5 
67,8 
5,7' 
1980 
1 630,0 
0,7 
27,6 
442,8* 
685,5 
-6,5 
27,4 
0,0 
-8,8* 
-77,1 
-77,1* 
2146,2 
216,2 
-o,i 
214,2* 
168,5 
-0,9 
143,4 
-0,9 
605,2 
-0,4 
369,9 
-1,3' 
1983 
3 081,2 
0,5 
18,5 
509,4* 
975,3 
-1,4 
24,7 
18,8 
37,9* 
-74,8 
-74,8* 
3 740,8 
375,5 
-7,2 
363,4* 
311,9 
-0,7 
261,2 
-0,4 
1 020,6 
-1,6 
697,3 
1,9' 
1984 
3 735,0 
1,9 
19,0 
675,8* 
1 081,4 
-5,3 
17,0 
21,2 
33,8* 
53,5 
53,5* 
4 586,7 
461,8 
2,3 
444,2* 
376,2 
1,4 
311,5 
1,2 
1 257,4 
2,5 
841,0 
0,3' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux aggregats (suite) et ratios 
ELLADA 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd GRD 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
4 616,0 5 595,4 6 532,5 7 813,0 9 482,2 11634,7 14189,3 16 438,9 18 711,5 21086,0 23 481,0 
3,9 0,5 1,2 10,3 6,0 2,2 2,0 0,9 0,8 1,8 1,6 
19,0 20,6 15,4 8,5 14,5 20,0 19,5 14,8 12,9 10,7 9,6 
680,6' 723,4' 683,9' 1045,4* 997,9' 1232,3' 1786,5' 1963,5' 2 349,5' 2 680,0' 2 840,4' 
1 406,2 
3,9 
25,2 
34,3 
25,2· 
-171,7 
1 586,5 
-6,1 
20,1 
62,5 
7,9* 
-172,9 
1 628,7 
'6,7 
-7f,6 
64,9 
13,6-
-157,1 
2 020,2 
47,9 
-16,1 
72,7 
-90,4 
2 423,3 2 987,6 3 803,2 4161,3 
2,4 4,9 9,9 -1,4 
17,1 17,5 15,8 10,9 
103,7 120,6 191,1 317,9 
-361,8 -502,7 -429,9 -273,4 
4 527,6 4 943,4 5 767,1 
-f,f 2,0 9,2 
10,0 7,0 6,8 
375,1 349,9 462,7 
18,8 104,2 -253,9 
-171,7' -172,9* -157,1' -90,4' -361,8* -502,7' -429,9* -273,4' 18,8* 104,2' -253,9' 
: : : -20,0' : : : : : -0,0' : 
5 522,3 6 572,1 7 463,4 9151,7 10 866,0 13 248,1 16 427,0 18 870,1 21515,3 24 271,3 27 086,1 
1000 GRD 
VOL UMENINDIZESI VOL UME INDICES I INDICES DE VOL UME (T/T-1) ' 
557,3 
f,4 
531,4* 
664,4 
0,1 
632,1* 
752,5 
1,7 
720,4* 
915,5 
79,0 
882,6' 
1 079,9 1 293,5 1 583,9 
3,3 -0,7 2,1 
1 809,6 2 033,5 2 278,5 2 533,6 
-0,2 -0,3 1,7 7,, 
1038,7' 1266,4' 1559,0' 1782,9' 2 029,1' 2 279,4' 2 517,8' 
463,1 559,7 652,1 778,4 939,8 1145,1 1384,7 1592,6 1802,7 2 022,4 2 246,1 
3.5 0,2 1,0 10,1 5,4 1,5 1,2 0,2 0,3 1,3 1,3 
381,4 467,4 546,4 647,8 776,8 947,6 1 156,5 1 344,5 1522,3 1 704,4 1 887,7 
3.6 0,4 1,0 3,7 5,5 1,9 1,9 1,1 -0,5 1,0 1,3 
1000 GRD 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
1508,1 1802,4 2066,3 2491,5 2946,4 3 509,2 4411,1 5004,0 
0,8 0,3 2,9 17,9 3,6 -1,2 4,9 -0,9 
5 612,0 6 201,1 6 852,2 
-0,5 0,3 1,1 
1000 GRD 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
1037,5 1176,0 1338,3 1603,5 1988,7 2 447,8 2 798,8 3 098,2 3 349,8 
4,8' -3,8' -2,1' 5,6' 5,8' 1,5' -2,6' -2,9' 
3 758,9 4 230,0 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
ELLADA 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
o) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektivverbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non­profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektivverbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a ­> d)· 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a ­> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8­11+12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A701 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1903 
-/09 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-1100 
-1130 
-/13 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)1 
-Ι18Ώ 
N1/18 
1970 
259,0 
8,9 
3,1 
32,6 
6,0 
5,1 
105,4 
-1,4 
9,2 
12,1 
410,0 
5,9 
7,0 
28,1 
73,9 
2,7 
19,9 
10,9 
2,4 
2,4 
5,5 
4,2 
5,8 
24,2 
4,3 
438,1 
6,3 
6,7 
58,4 
6,4 
4,1 
53,7 
6,7 
4,2 
3,1 
-2,2 
2,6 
1,7 
72,6 
2,6 
-30,3 
-9,4' 
370,3 
6,3 
5,7 
1980 
1 383,4 
0,7 
21,9 
242,3 
0,2 
19,6 
617,1 
-6,5 
19,8 
68,4 
2 315,5 
-7,2 
20,5 
334,4 
6,7 
36,3 
226,9 
10,9 
38,2 
29,3 
-3,3 
36,2 
78,2 
2,5 
24,9 
2 649,9 
-0,5 
22,3 
479,2 
-7,3 
34,4 
441,1 
-8,4 
35,3 
18,2 
-24,9 
41,0 
19,9 
37,6 
33,4 
-144,8 
-79,4' 
2 091,4 
0,9 
19,6 
1983 
2 571,8 
0,2 
18,2 
501,2 
2.7 
19,7 
930,8 
-7,3 
23,7 
44,5 
4 056,5 
0,2 
19,8 
564,9 
3,9 
23,4 
402,9 
74,2 
20,7 
55,2 
79,7 
75,7 
106,8 
-76,9 
20,3 
4 621,4 
0,6 
20,3 
987,4 
6,6 
17,8 
907,4 
8,9 
16,2 
38,5 
-5,7 
20,1 
41,5 
-9,1 
29,5 
-422,5 
75,4* 
3 709,5 
-0,6 
19,7 
1984 
3 082,6 
1,7 
17,9 
642,5 
3,1 
24,4 
1 048,5 
-5,7 
19,4 
32,8 
4 816,3 
0,7 
17,9 
775,3 
77,2 
17,1 
556,8 
21,4 
13,8 
64,0 
-6,9 
24,5 
154,5 
22,7 
75,5 
5 591,6 
2,4 
18,2 
1 219,2 
0,4 
23,0 
1 129,0 
1,0 
23,2 
38,8 
-11,4 
13,8 
51,4 
1,7 
22,0 
^144,0 
212,3' 
4 584,7 
2,5 
20,2 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
ELLADA 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd GRD 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (1/1-1) 
PREISINDIZES / PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
3 789,0 
4,0 
18,2 
814,9 
3,2 
22,9 
1 313,3 
5,2 
19,1 
93,0 
6 022,3 
3,9 
20,4 
919,6 
2,3 
16,0 
645,6 
­0,1 
16,1 
75,0 
­0.1 
17,3 
199,1 
8,0 
19,3 
4 657,4 
0,7 
22,1 
923,2 
­0,5 
14,2 
1518,7 
­6,2 
23,3 
67,8 
7181,9 
­0,5 
19,8 
1 160,5 
72,6 
72,/ 
810,6 
16,9 
7,4 
93,9 
12,6 
11,2 
256,1 
4,6 
23,0 
5 455,6 
f,2 
15,5 
1 059,5 
0,9 
13,7 
1 603,2 
74.5 
­7,8 
25,6 
8161,2 
3,3 
10,0 
1 423,2 
14,5 
7,1 
979,4 
13,0 
7,0 
139,5 
52, f 
­2,3 
304,3 
2,1 
16,4 
6 482,7 
4,0 
14,3 
19,3 
1311,0 
54,2 
­19,8 
1 966,7 
42,5 
­13,9 
53,5 
9 833,2 
16,4 
3,5 
1 696,4 
17,6 
1,4 
1 111,6 
37,6 
­13,8 
185,0 
­25,6 
73,2 
399,9 
12,5 
16,7 
7 794,1 
6,0 
13,5 
33,6 
49,5 
16,4 
1 654,5 
5,5 
19,6 
2 447,4 
7,1 
16.1 
­24,1 
-ο,ο· 
11 905,5 
5,3 
15,0 
1 982,8 
4.5 
11,8 
1 379,8 
f/,2 
f/,6 
208,9 
4.7 
7.8 
394,2 
­13,0 
13,3 
9 585,0 
2,6 
19,9 
42,7 
5,2 
21,0 
2 007,0 
0,6 
20,6 
3 027,0 
5,0 
17.8 
­39,4 
14 622,3 
2,5 
19,5 
2 209,8 
­4,0 
16,1 
1481,9 
­7,2 
15,7 
231,4 
­0,9 
11,7 
496,5 
5, f 
19,9 
11 787,8 
2,7 
19,8 
63,6 
34,7 
10,5 
2 337,9 
­ f ,5 
18,3 
3 650,2 
4,5 
/5.Í 
153,0 
17 992,5 
3,7 
18,7 
2 620,7 
3,7 
14,4 
1751,7 
5,7 
11,8 
285,0 
0.4 
22,7 
584,0 
­0,9 
13,7 
13 802,8 
1,8 
15,0 
74,5 
1.4 
15,5 
2 561,6 
­3,4 
13,4 
4 037,1 
­ ' , 0 
11,7 
124,3 
20 600,2 
0,4 
14,0 
3112,4 
8,6 
9,3 
2 013,9 
7.3 
7.2 
336,2 
9.3 
8,0 
762,3 
12,6 
15,9 
15 715,8 
0,1 
13,8 
84,8 
0,1 
13,8 
2 910,9 
4,5 
8,4 
4 364,1 
­ f , 6 
10,1 
163,6 
23 239,1 
0,4 
12,3 
3 422,7 
0,5 
9,5 
2143,8 
­1.1 
7.6 
351,2 
­2,4 
7,0 
927,7 
6.4 
14,4 
17 674,8 
f,5 
10,8 
95,3 
' ,5 
10,8 
3 315,8 
3,5 
/0,f 
4 730,7 
1,2 
7,1 
212,8 
26 029,4 
',5 
10,0 
3 987,6 
7,4 
8,4 
2411,2 
5,1 
7,1 
418,2 
11,3 
7,0 
1 158,2 
f2,5 
70,9 
19 628,0 
1.6 
9,3 
106,0 
1,7 
9.3 
3 747,0 
f,5 
f f,3 
5 345,0 
5.9 
6.7 
422,1 
29 248,1 
3,2 
8,9 
4 361,0 
2.1 
7.1 
2 636,9 
2,5 
6,7 
496,1 
ff,9 
6,0 
1 228,0 
­3,0 
9.3 
6 941,9 
3.7 
19,7 
1 620,4 
12,7 
17,9 
1 501,9 
73,5 
77,2 
50,8 
12,7 
16,1 
67,7 
3,2 
27,4 
8 342,4 
7,0 
79,0 
1 822,1 
3,7 
8.5 
1 675,9 
4,7 
7,2 
58,0 
6,2 
7,4 
88,2 
­3,5 
35,6 
9 584,4 
4,7 
9,7 
2139,1 
16,7 
0.5 
1 994,5 
20.2 
­1,0 
56,2 
­9,3 
5,9 
83,4 
­15,1 
18.0 
11 529,6 
76,5 
3.2 
2 360,6 
6,6 
3,5 
2157,9 
6,0 
2,0 
75,1 
­9,2 
47,2 
127,5 
28,6 
12,1 
0,0' 
13 888,3 
5, 
14, 
2 993,1 
10, 
14, 
2 748,6 
10, 
15, 
87,0 
6, 
5, 
157,6 
9, 
13, 
16 832,1 20 613,2 
7,5 
19,0 
3 689,0 
5,7 
73,4 
3 390,4 
9,0 
13.1 
98,4 
3,9 
8,9 
200,2 
6,0 
19,9 
3.7 
18,1 
4 382,7 
6,0 
12,1 
4 042,3 
6,7 
11.7 
122,1 
9.3 
13.6 
218,3 
-8.2 
18.7 
23 712,7 
7,5 
73,3 
5 034,6 
4,9 
9,5 
4 607,0 
4,6 
9,0 
158,6 
73,9 
14,0 
269,0 
6,3 
15.9 
26 661,8 30 017,0 
0,4 
12,0 
5 555,6 6 261 
7,0 
9,2 
5 035,1 
0,5 
8.8 
222,5 
25,6 
11.7 
298,0 
­3.2 
14,4 
5 659 
254. 
347, 
,  
2.6 
9,7 
2 
4,1 
8,3 
8 
3,9 
8,2 
1 
7,7 
6,0 
3 
5,7 
0,9 
33 609,1 
',9 
9,9 
7123,0 
6,2 
7,1 
6 438,8 
6,3 
7,0 
309,2 
11.8 
8.9 
375,0 
­7,2 
9,3 
-700,8 ­661,6 ­715,9 
-0,0' 
-664,2 ­1 010,3 ­1 479,3 ­1 762,0 ­1 922,2 ­2 132,9 -2 273,6 -2 762,0 
233,2· 121,7' 
5 554,6 6 642,0 
7,5 0,4 
19,0 19,1 
92,9' 20,0· 
7 538,2 9189,0 
7,9 79,2 
7 7,4 2,2 
0,0' 
10 895,2 
3,5 
74,2 
13 143,1 
20,6 
6 230,5 
3,0 
19,9 
18 678,0 
0,5 
14,5 
21 106,2 
0,2 
12,7 
23 755,8 
2,2 
10,1 
26 486,1 
2,0 
9,3 
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1. Wichtigste Aggregate 
ESPANA 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
o) 
à) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a ­> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutlons de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo)' 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy I Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4+10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
­/43 
­/44 
-121D 
R30/22 
­/45 
­/46 
-1220 
R10/24 
-12502 
N12/25 
-/47 
-/48 
-/36 
-/39 
-/49 
-Ι47Ό 
-I28D3 
N13/28 
1970 
2 629,9 
4,2 
5,9 
283,3 
4,8' 
9,5' 
2 346,5 
4,2' 
5,5' 
204,6 
204,6 
23,0 
23,0 
1 186,0 
978,9* 
30,2 
0,7 
-17,6 
47,1 
2 376,7* 
1980 
15168,0 
1,3 
13,4 
1 722,3 
1,2' 
18,2' 
13 445,7 
1,3' 
12,8' 
1 002,6 
1 002,6 
315,1 
315,1 
7 784,0 
4 974,2' 
-15,6 
13,5 
-143,5 
114,4 
13 430,1* 
1983 
22 531,8 
2,2 
11,8 
2 812,5 
0,9' 
16,0' 
19 719,3 
2,4' 
11,2' 
1 885,3 
1 885,3 
555,7 
555,7 
11 132,4 
7 257,3* 
-203,5 
29,9 
-388,1 
154,7 
19 515,8* 
1984 
25 519,5 ' 
1,5 
11,6 
3 230,1 
0,3' 
14,5' 
22 289,4 
1,6' 
11,2' 
2 258,0 
2 258,0 
685,9 
685,9 
11 876,2 
8 841,1* 
-225,4 
31,3 
-428,2 
171,5 
22 064,0* 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
ESPANA 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ESP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
28 200,9 32 324,0 36144,0 40158,7 45 044,1 50145,2 54 927,3 59105,0 60 934,3 64 698,8 69 778,9 
2.6 3,2 5,6 5,2 4,7 3,7 2,3 0,7 -1,2 2,1 2,8 
7.7 11,1 5,8 5,7 7,1 7,3 7,1 6,9 4,3 4,0 4,9 
3587,5 3857,9 4177,7 4599,8 5 033,3 5 545,2 6 023,8 6451,5 6 973,9 7424,5 7951,9 
3,9' 3,7' 6,4' 4,7' 6,2' 4,2' 3,4' 2,5' -1,2' 0,6' 
6,9' 3,7' 1,8' 5,1' 3,1' 5,7' 5,0' 4,5' 9,5' 5,8' 
24 613,4 28 466,1 31966,3 35 558,9 40 010,8 44 600,0 48 903,5 52 653,5 53 960,4 57 274,3 61826,9 
2,5' 3,1' 5,5' 5,2' 4,6' 3,7' 2,1' 0,5' -1,2' 2,3' 
7,8' 12,1' 6,4' 5,7' 7,6' 7,5' 7,4' 7,2' 3,7' 3,7' 
2 668,7 3 490,4 3 908,3 4 394,2 4 910,2 5 356,2 5 888,8 6 658,5 6 427,9 7103,1 7 465,4 
2 668,7 3 401,3 3 773,8 4162,1 4 657,3 4 976,3 5 400,4 6 092,5 5 841,1 6 564,4 6 975,5 
89,1 134,5 232,1 252,9 379,9 488,5 566,0 586,8 538,6 489,9 
687,3 672,7 777,6 1110,7 1148,7 1269,4 1452,4 1527,7 1973,3 2 071,2 2 165,1 
687,3 634,8 654,2 829,6 888,9 960,7 992,2 1 029,5 1 282,3 1 291,6 1 327,0 
37,9 123,5 281,1 259,8 308,8 460,2 498,2 691,0 779,5 838,1 
12 904,7 14 589,2 16 307,1 18193,8 20 441,7 23 284,0 25 788,0 27 644,6 28 535,3 29 212,2 31080,0 
9 727,3' ' .11059,2* 12 528,5' 14 076,6' 15 807,6* 17 229,2' 18 679,0' 19 878,1' 20 970,5' 23 030,2' 25 446,6' 
-149,8 -164,0 -28,4 14,3 16,3 -159,5 -242,4 -476,7 -259,4 -968,5 6,3 
-51,2 -11,0 49,0 6,9 -71,2 -28,3 -67,7 104,2 240,9 348,2 
31,5 36,9 40,5 37,0 36,3 33,7 34,4 34,6 15,6 17,3 15,4 
-362,2 -333,3 -345,0 -447,6 -420,3 -485,5 -588,4 -743,0 -541,9 -1 199,3 -623,5 
180,9 183,6 287,2 376,0 393,4 363,5 339,9 299,4 162,7 -27,4 266,2 
: : : -0,1 ' : : : : : : : 
24463,6' 28302,1' 31937,9* 35 573,2' 40027,1' 44440,6* 48661,0' 52176,8* 53701,0' 56 305,8' 61833,2' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
ESPANA 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12 -13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw.-defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässlgen 
Final nalional consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-/37D2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-13302 
N5/33 
N6/60 
-I40O 
-740 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
NI/18 
R10/24 
1970 
1 949,9 
4,5 
6,3 
426,8* 
705,2 
-0,7 
5,0 
0,0 
5,0 
5,0' 
2 613,0 
77 611,3 
3,3 
70141,5* 
57 545,6 
3,5 
50 202,1 
3,7 
209 734,3 
3,2 
147 036,9 
4,6' 
1980 
11 999,1 
7,2 
16,1 
1431,1* 
3 524,8 
2,6 
16,8 
-1,2 
-372,7 
-372,7* 
15 038,0 
404 369,3 
0,2 
358 038,8' 
319 887,7 
' 0,7 
266 366,5 
-0,5 
1 298 294,3 
3,6 
941 570,1 
1,3' 
1983 
17 884,4 
0,9 
12,7 
1 631,4' 
4 841,0 
-1,1 
11,8 
-2,2 
-399,3 
-399,3* 
22173,6 
591 023,5 
1,7 
511 912,8' 
469120,5 
0,4 
383 078,7 
-0,2 
2 008 357,8 
2,7 
1404 361,5 
7,5* 
1984 
19 951,2 
0,3 
11,3 
2112,9' 
5 033,1 
-5,5 
70,3 
-5,3 
304,6 
304,6' 
25122,7 
666 663,3 
7,7 
576 393,3' 
521 197,0 
-0,7 
425 935,8 
-0,6 
2 330 338,7 
4,0 
1 544 565,5 
-1.5' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
ESPANA 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ESP 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
22 231,7 25178,0 28 307,6 31104,0 35 198,2 39 118,0 43150,6 47 370,3 49 175,8 51637,5 54 814,1 
3,9 3,7 6,4 4,7 6,2 4,2 3,4 2,6 -1.3 0,6 1,5 
7,3 9,2 5,7 4,9 6,6 6,6 6,7 7,0 5,1 4,4 4,6 
2 232,0' 3124,2' 3 630,4* 4 469,3' 4 828,9' 5 322,6' 5 510,4' 4 806,5' 4 525,2' 4 668,3' 7 019,1' 
5 422,1 6 458,8 7 775,7 9 502,4 11316,1 12 722,7 13 504,5 13 377,7 12 098,0 12 956,5 14 700,9 
7,6 72,3 75,0 75,3 73,7 6,5 1,1 -3,9 -14,1 3,4 9,0 
6,0 6,0 4,7 6,0 5,3 5,5 4,9 3,1 5,3 3,5 4,1 
-5,3 35,5 48,0 71,5 134,1 140,6 314,7 361,5 364,9 335,5 767,3 
392,0 558,7 80,4 -361,8 -1 319,8 -1 714,4 -1 655,6 -1 758,1 -234,1 -528,3 1 037,3 
392,0' 558,7' 80,4' -361,8' -1 319,8' -1 714,4' -1 655,6' -1 758,1' -234,1' -528,3' 1 037,3' 
27 870,2 32 027,6 35 839,5 39 748,2 44 660,1 49 693,4 54 373,3 58 396,6 60 407,9 63 516,8 69170,8 
ESP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ! INDICES DE VOLUME (T/T-1/ 
734 021,5 838 789,0 935 604,0 1037 243,2 1161153,6 1290 695,4 1411291,4 1515 205,5 1558 975,7 1652 608,9 1779 632,5 
2.2 2,9 5,4 4,9 4,5 3,6 2,1 0,5 -1,4 2,0 2,6 
636 747,2* 734 423,7' 826 728,7' 918 805,2' 1031827,8' 1143 862,9' 1250 286,8' 1337 595,7' 1373 915,3' 1438 224,9' 1576 987,5' 
578 653,0 653 353,3 732 754,5 803 372,4 907 348,2 1006 864,8 1108 703,9 1214 375,9 1258139,7 1318 983,2 1397 974,0 
3.5 3,4 6,1 4,5 6,0 4,1 3,2 2,4 -7,5 0,4 1,3 
470 591,6 530 347,3 591632,5 650 352,8 731249,9 805 722,8 880 494,8 955 630,3 984 372,0 1038 956,8 1102 371,1 
3,2 3,0 5,5 4,7 5,4 3,5 2,7 2,0 -2,4 0,7 1,4 
ESP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
2 531088,8 2 861011,3 3 061051,0 3 290 351,4 3 568 049,6 3 834 316,8 4160 372,7 4 547 237,0 4 831184,5 5157 009,7 5 468 819,5 
0,9 1,8 1,1 1,7 1,3 0,1 1,3 2,3 1,8 2,7 1,1 
ESP 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES/ INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
1666 310,5 1824127,6 1945 912,0 2 084 648,7 2 219 010,2 2 412 925,4 2 619 562,3 2 871511,1 3 084 701,4 3179 251,8 3 294 607,0 
0,2' -1,4' 0,8' 1,4' -0,6' 0,9' 1,3' 2,4' 
157 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
ESPANA 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
o) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption ol General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a -> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a -> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8-11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1903 
-709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-/WD 
-Il 3D 
-713 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-I17D 
-1)7 
-1180 
N1/18 
1970 
1701,1 
4,7' 
6,1' 
248,8 
5,8 
8,1 
684,1 
3,4 
7,0 
21,1 
2 655,2 
3,3 
5,9 
348,3 
75,0 
2,7 
178,8 
21,7 
4,9 
48,8 
3,2 
-10,1 
120,7 
75,2 
7,8 
3 003,4 
4,6 
5,8 
373,6 
7,5 
4,5 
340,1 
7,9 
4,8 
21,3 
-7,7 
',0 
12,2 
77,7 
3,7 
-25,3 
2 629,9 
4,2 
5,9 
1980 
9 991,5 
0,6' 
15,7' 
2 007,6 
4,2 
17,6 
3 368,2 
0,7 
17,7 
156,6 
15 523,9 
1,5 
16,2 
2 386,6 
2,3 
18,1 
1 531,6 
2,5 
19,0 
346,4 
7,4 
15,4 
508,5 
-0,5 
16,4 
17 910,4 
1,6 
16,5 
2 742,5 
3,3 
37,1 
2 485,7 
7,0 
40,5 
162,1 
26,0 
11,3 
94,7 
27,2 
72,6 
-355,9 
15 168,0 
7,3 
13,4 
1983 
14 604,2 
0,3' 
12,5' 
3 280,2 
3,9 
13,4 
4 686,0 
-2,4 
12,6 
155,0 
22 725,4 
0,5 
12,5 
4 666,9 
70,0 
76,9 
3 067,0 
70,2 
77,3 
597,0 
11,1 
16,4 
1 002,8 
5,6 
15,6 
; 
27 392,2 
1.9 
13,3 
4 860,5 
-0,3 
21,6 
4 307,4 
-0,7 
20,9 
410,3 
0,2 
27,0 
142,8 
-7,0 
24,4 
-193,6 
22 531,8 
2,2 
11,8 
1984 
16 304,6 
-0,2' 
11,9' 
3 646,5 
2,4 
8,5 
4 778,8 
-6,9 
9,6 
254,3 
24 984,3 
-1,0 
11,0 
5 864,5 
11,7 
12,5 
3 925,5 
73,3 
72,9 
675,3 · 
',5 
7 7,5 
1 263,7 
72,2 
72,3 
30 848,8 
7,0 
77,5 
5 329,2 
-7,6 
11,7 
4 756,0 
-1,1 
11,6 
419,6 
-5,5 
72,2 
153,6 
0,6 
6,9 
535,3 
25 519,5 
7,5 
77,6 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
ESPAÑA 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ESP 
VOL UMENINDIZESI VOL UME INDICES I INDICES DE VOL UME ( TT-1 > 
FREISINDIZES I PRICE INDICES : INDICES DE PRIX iTT-1) 
8 080,0 
3.5' 
7,1' 
4151,7 
5,5 
7.9 
5 408,7 
5,7 
6.7 
13,4 
20 437,7 
3,3' 
9,4' 
4 740,2 
5,4 
8,3 
6 296,8 
9.9 
5,9 
162,0 
22 855,8 
5,8' 
5.7' 
5451,8 
5,9 
5.7 
7518,1 
74,0 
4.7 
257,6 
25 179,6 
4.9' 
5,0' 
5 924,4 
4,0 
4.5 
9 083,1 
73,9 
6,7 
419,3 
28 366,9 
5,T 
5.8' 
6 831,3 
5.3 
5.5 
10 867,6 
73,6 
5,3 
448,5 
31 303,4 
3,6· 
6.5' 
7 814,6 
6,6 
7,3 
12 261,4 
6,6 
5,8 
461,4 
34 268,8 
2.9' 
6,4-
8 881,9 
5,6 
7.6 
13 066,5 
7,6 
4.9 
438,0 
37 277,1 
2,2' 
6,4· 
10 093,1 
4,0 
9,2 
12 889,2 
-4,4 
3,2 
488,4 
38 475,3 
-2,3-
5,6-
10 700,5 
2,4 
3.5 
12 092,0 
-70,6 
4.9 
6,0 
40 674,6 
0,5* 
5,2· 
10 962,9 
-0,3 
2.8 
12 766,9 
ί,δ 
3,7 
189,6 
43 223,6 
7,6 
4,6 
11 590,5 
',3 
, 4,3 
14 402,4 
5,2 
4,2 
298,6 
27 653,8 
3,4 
7,0 
6 407,2 
2,7 
5.4 
4 280,5 
2,6 
5,3 
738,4 
77.2 
-7,7 
1 388,3 
-0.7 
10.5 
31 636,7 
5.4 
8,6 
6 416,9 
',9 
-1,7 
3 939,8 
-2,5 
-5,3 
791,4 
77,2 
-3,5 
1 685,8 
5,9 
70,5 
36 033,3 
5,7 
5,5 
6 995,8 
6.3 
2,5 
4 306,1 
7.4 
1.3 
838,7 
7.8 
-1,7 
1851,0 
3.2 
5.4 
40 606 
7 574,. 
4 738, 
863, 
1973 
,4 
7.0 
5,1 
8 
5.7 
3,0 
8 
7,8 
2.1 
0 
0,3 
2.5 
0 
0.7 
5,6 
45 514,3 
7.5 
5.3 
8150,4 
3.0 
4,5 
5 260,5 
6,5 
3.9 
937,9 
4,4 
4.1 
1951,9 
-7.5 
7.1 
51 840,7 
4,5 
6.4 
8 555,1 
3,2 
1.7 
5 680,9 
7.3 
0.6 
967,9 
7,9 
1.3 
1 906,3 
-8.5 
6.7 
56 655,2 
2.9 
5.2 
9 409,4 
7.9 
2.0 
6 277,8 
70,0 
0,5 
1 107,5 
9.0 
5.0 
2 024,2 
-0.2 
6.4 
60 747,9 
7,0 
5,2 
10 420,2 
7.4 
3,1 
6 797,3 
6,7 
1.4 
1319,7 
73,0 
5,5 
2 303,1 
6.2 
7.1 
61 273,8 
-4.3 
5.4 
11 840,8 
5,5 
4,7 
7 873,7 
70,6 
4,7 
1 430,1 
3,4 
4.8 
2 537,0 
4.0 
5,9 
64 594,0 
1,2 
4,2 
14 437,5 
76,7 
4,5 
9 862,9 
79,5 
4,8 
1 673,9 
77,3 
5,7 
2*900,7 
5,5 
5,7 
69 515,1 
3,7 
4.4 
16 509,5 
5,2 
5.7 
11 479,3 
9.6 
6.2 
1 839,4 
3,3 
6.4 
3 190,8 
5,3 
4,5 
34 061,0 
3.3 
5.9 
5 860,1 
7,9 ■ 
1.9 
5 206,7 
7,5 
1.3 
459,9 
7.6 
7.9 
193,5 
75.7 
3.9 
38 053,7 
4,7 
6.7 
5 729,7 
74,4 
-74,6 
5 035,9 
15,4 
-76,9 
458,0 
-4,7 
3.3 
235,8 
76,0 
5,0 
43 079,1 
7.3 
5.0 
6 935,1 
20,7 
0.8 
6137,0 
21,4 
0,4 
526,4 
70,0 
■I 5 
271,7 
77,S 
3,0 
48181,2 
6,7 
4.3 
8 022,5 
14,4 
1.1 
7101,3 
74,5 
7.0 
607,6 
73,2 
2.0 
313,5 
74,7 
7,7 
54 664,7 
7.3 
5.0 
9 620,6 
7 7,3 
2,3 
8 540,1 
77,5 
2.3 
630,7 
6.9 
2.5 
399,7 
25.7 
1.4 
60 395,9 
4.5 
5.7 
10 250,7 
7,3 
-1.2 
9 024,6 
7,2 
-1.4 
760,5 
12,7 
-0,9 
465,5 
73,2 
2,9 
66 064,6 
3,5 
5,5 
11 137,3 
9,0 
-0,3 
9 822,7 
S, δ 
-0.9 
803,1 
7.3 
4,3 
511,5 
5,5 
4.2 
71 168,1 
2.0 
5,6 
12 063,1 
6.9 
1.3 
10 308,9 
5.7 
-0.7 
1 148,9 
20,3 
18,9 
605,2 
73,0 
4,7 
73 114,6 
-2,7 
4,9 
12180,3 
-5,2 
6,5 
10172,3 
-6,5 
5,6 
1 373,9 
77,9 
6,8 
634,2 
-7,4 
13,2 
79 031,5 
4,7 
3,5 
14 332,7 
11.4 
5,7 
12 370,8 
74,4 
6,3 
1 380,8 
-6,0 
6,9 
581,2 
-74,5 
7,2 
86 024,6 
4,2 
4,5 
16 245,7 
8,8 
4,2 
14 216,8 
9,9 
4,5 
1 447,7 
0,2 
4,6 
581,2 
-3,0 
3.1 
547,1 637,3 60,7 -447,7 -1 470,2 -1 695,5 -1 727,9 -1 642,9 -339,5 104,8 263,8 
28 200,9 
2,5 
7.7 
32 324,0 
3,2 
77,7 
36144,0 
5,6 
5.8 
40158,7 
5,2 
5,7 
45 044,1 
4.7 
7,1 
50145,2 
3,7 
7.3 
54 927,3 
2.3 
7.1 
59105,0 
0,7 
6,9 
60 934,3 
- f ,2 
4,3 
64 698,8 
2,7 
4,0 
69 778,9 
2,5 
4,9 
159 
1. Wichtigste Aggregate 
FRANCE 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a ­> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung I Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable Income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
­/43 
­/44 
­/27D 
R30/22 
­/45 
­/46 
-1220 
R10/24 
-I25D2 
N12/25 
­747 
-/48 
-/36 
-/39 
­749 
-I47D 
-Ι28Ό3 
N13/28 
1970 
793,5 
11,8 
1,3 
72,4 
4,5' 
721,2 
7,7' 
119,0 
119,0 
0,0 
16,0 
16,0 
391,4 
226,7* 
2,1 
-0,0 
3,3 
-1,2 
723,2' 
1980 
2 808,3 
1,3 
11,7 
346,2 
73,2' 
2 462,1 
77,4' 
428,6 
2,0' 
11,6' 
410,6 
18,0 
71,6 
54,4 
17,2 
1 575,8 
529,4* 
17,7 
-0,8 
-1,9 
14,5 
5,8 
2 479,8' 
1983 
4 006,5 
0,8 
9,6 
508,5 
8,1' 
3 498,0 
9,8' 
619,6 
-1,2' 
12,0' 
586,9 
32,7 
113,6 
87,4 
26,2 
2 259,3 
732,7* 
-25,2 
-6,5 
-3,7 
-8,1 
-7,0 
3 472,7* 
1984 
4 361,9 
1,3 
7,5 
551,6 
6,5' 
3 810,3 
7,6' 
688,4 
-0,6' 
11,8' 
653,8 
34,6 
133,5 
107,2 
26,3 
2 425,8 
829,6* 
-28,8 
-8,3 
-6,5 
-17,0 
3,0 
3 781,4* 
160 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates FRANCE 
1. Principaux agrégats 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd FRF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (1/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
4 700,1 5 069,3 5 336,7 5 735,1 6159,7 6 509,5 6 776,2 6 999,5 7 077,1 7 389,7 7 674,8 
1,8 
5,8 
2,4 
5,3 
589,4 632,0 673,5 
4,2' 3,2' 2,8' 
2,2 4,2 3,9 2,4 0,8 1,1 
3,0 3,1 3,4 3,2 3,3 2,2 
725,0 776,1 829,0 880,1 905,9 
-7,3 
2,4 
2,7 
1.7 
2.2 
1,6 
925,8 954,6 985,6 
4110,8 4 437,3 4 663,2 5 010,1 5 383,5 5 680,5 5 896,1 6 093,6 6 151,3 6 435,0 6 689,2 
6,0' 5,6' 2,9' 
742,6 785,5 836,1 891,7 
3,9' 
3,8' 
705,1 
2,8' 
2,9' 
736,5 781,9 
3,8' 
2,6· 
934,2 983,4 995,3 1 015,8 1 035,5 1 102,8 1 159,9 
5,7- 3.7· 1,6' -2,5' -0,4' -2,3' 3,2' 
0,9' 1,0' 3,6' 3,8' 2,5' 4,3' 3,2' 
829,4 873,1 922,8 926,6 950,9 977,6 1 042,4 1 096,6 
37,5 49,0 54,2 62,3 61,1 60,6 68,8 64,9 57,9 60,4 63,4 
142.8 158,0 168,7 144,2 137,5 136,5 144,2 154,3 170,1 172,4 186,4 
109.9 118,8 117,7 102,0 102,7 101,1 102,7 112,9 110,3 118,9 127,9 
32,9 39,4 51,0 42,1 34,! 35,4 41,5 41,4 59,9 53,7 58,5 
: -0,2' : : : : 
2582,4 2708,1 2821,2 2976,4 3161,6 3371,8 
-0,0* : -0,2* : 
3 531,8 . 3 668,6 3 738,9 3 829,4 3 980,5 
928,4' ".1101,6* 1174,5' 1286,1* 1425,2* 1461,8' 1513,2' 1563,6' 1547,0' 1675,3' 1735,2' 
-28,9 -28,4 -16,5 -21,4 -40,3 -60,5 -60,8 -«6,3 -80,2 -88,7 -61,3 
-4,6 -9,7 -3,2 -20,2 -26,3 -25,2 -27,3 -23,5 2,0 -6,7 -4,8 
-9,3 -7,6 -4,5 -4,0 0,2 -1,3 -0,7 -3,7 -1,6 -1,8 0,7 
-16,3 -9,1 -7,9 -8,0 -10,2 -30,8 -37,6 -53,9 -54,6 -51,2 -32,6 
1,4 -2,1 -0,9 10,4 -4,1 -3,2 4,8 -5,1 -26,0 -29,0 -24,5 
0,3' 
4 081,8* 4 408,9* 4 646,6* 4 988,6' 5 343,2' 5 620,0' 5 835,3* 6 007,4' 6 071,1' 6 346,3* 6 627,9' 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
FRANCE 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12 -13 +14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change in gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation ol employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-13102 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-13302 
N5/33 
N6/60 
­/61 
­/62 
-Ι40Ό 
-740 
N1/18 
NI 3/28 
P3A/29 
P3A/03 
NI/18 
RI 0/24 
1970 
576,2 
11,1 
-0,7 
147,0' 
213,1 
77,7 
-0,9 
-1,1 
5,2 
6,9 
28,0 
6,2' 
796,8 
15 629,0 
70,6 
14 244,9' 
11 349,1 
70,7 
9 051,7 
7,7 
37 966,7 
70,2 
23 605,1 
77,7' 
1980 
2162,6 
1,4 
13,6 
317,2* 
680,1 
2,4 
13,1 
-2,0 
-18,7 
-7,3 
179,7 
28,2* 
2 820,9 
52121,3 
0,8 
46 024,1' 
40137,1 
0,5 
30 685,1 
0,5 
127 987,8 
7,2 
85 336,7 
3,0' 
1983 
3 217,7 
1,1 
9,7 
255,0' 
795,5 
-5,7 
6,4 
-3,0 
-35,0 
-28,2 
116,8 
29,2* 
3 994,8 
73148,1 
0,3 
63 402,4* 
58 746,4 
0.5 
44 466,7 
0,3 
183 236,3 
0,9 
121 748,9 
0,2' 
1984 
3 505,6 
0,9 
7,9 
275,8' 
827,9 
-1,9 
6,0 
-3,5 
-3,9 
4,0 
184,9 
25,6' 
4 338,4 
79 269,9 
0,8 
68 720,6* 
63 708,0 
0,5 
48 182,7 
0,4 
201261,2 
2,2 
131 608,0 
0,8' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
FRANCE 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd FRF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
3 781,4 4 022,3 4 254,2 4 502,8 4 777,8 5 049,0 
2,7 3,7 2,7 3,0 2,3 2,3 
5,6 3,1 3,0 2,7 3,8 3,3 
5 294,6 5 528,5 5 712,0 5 899,7 6 098,3 
7,5 7,5 0,9 1,3 7,5 
3,3 2,6 2,4 2,0 1,9 
300,4' 386,6' 392,4' 485,8' 565,4' 571,0' 540,7' 478,8' 359,1' 446,6' 529,5' 
887,4 
3,5 
3,5 
-3,3 
994,7 1 075,4 1 228,6 
7,5 6.3 10,5 
4,0 1,7 3,4 
-43,2 -11,5 1,1 
1 373,8 
6, f 
3,4 
-4,0 
1 462,3 
3,5 
2.5 
-21,2 
1 458,0 
-3,2 
3.0 
-3,3 
1 376,4 
-5,4 
-0,2 
1,6 
1 213,5 
- f 2,2 
0,5 
-1,8 
1 328,9 
9,7 
0,4 
-31,3 
1 393,7 
4,3 
0,5 
-8,2 
-ο,ο· 
-0,9 20,7 -21,0 -16,7 -36,3 -83,5 -40,5 9,8 69,6 41,1 113,3 
13,1 26,1 -14,6 -9,9 -64,4 -79,0 -35,f 22,6 84,6 64,4 103,4 
131,6 145,4 330,2 272,9 603,2 710,1 217,3 666,9 425,4 338,8 434,1 
24,8' 11,7' -15,6' -32,6' 
: : : 0,3' : : : : : : : 
4 674,5 5 052,7 5 324,2 5 723,4 6149,7 6 477,4 6 737,9 6 941,9 7 020,9 7 336,7 7 642,1 
FRF 
VOLUMENINDIZESI VOLUME INDICES/ INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
85 017,7 91262,2 95 597,8 102197,0 109168,9 114 734,8 118 765,8 121999,2 122 750,2 127 628,5 131999,3 
7,3 7,9 7,7 3,7 3,3 1,8 0,2 0,5 -1,8 2,2 1,8 
73 833,5' 79 373,0* 83 236,9* 88 895,3' 94 698,4' 99 057,2" 102 274,2' 104 705,9' 105 301,9' 109 609,4' 113 993,1' 
63 399,4 72 413,5 76 206,8 80 238,2 84 678,0 88 992,8 92 798,4 96 360,1 99 073,5 101895,5 104 885,4 
7,7 2,6 2,2 2,5 1,7 1,7 1,0 1,2 0.4 0,9 1,0 
51933,3 55139,5 58 210,0 61377,9 65 074,9 68 363,0 71082,6 73 345,2 74 740,7 77 048,5 79 415,4 
7.6 3,7 2,7 2,4 2,2 1,8 0,6 0,7 -0,4 0,9 1,3 
FRF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
217517,6 233678,1 245213,4 261195,3 276 885,6 289 600,2 301145,7 313344,2 320539,1 334938,8 343765,8 
2.7 2,0 1,9 3,3 2,5 1,3 0,7 1,8 -0,1 2,7 1,0 
FRF 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
140 019,3 145 812,3 151023,6 157 353,8 164122,9 172 379,6 179 717,6 187 335,2 192 522,3 196 689,4 201269,4 
0,5* -7,7* 0,5' 7,7* 0,8' 7,9* 7,2' 2,7* 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
FRANCE 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektiwerbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non-profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a -> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a -> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption ol resident households in the rest ol the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8 - 11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des impoi ¡d:¡on„. 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-/9D3 
-/09 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-/WD 
-/13D 
-/13 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)7 
-1180 
N1/18 
1970 
457,2 
5,0 
-0,3 
2,4 
24,8 
2,5 
116,6 
22,5 
1,8 
192,9 
75,5 
-0,9 
20,2 
789,3 
12,6 
-0,5 
125,4 
76,7 
3,4 
99,4 
25,7 
1,1 
19,1 
0,5 
70,6 
7,0 
-3,0 
4,5 
914,8 
73,3 
0,7 
121,2 
26,3 
-9,6 
106,3 
37,7 
-14,1 
8,9 
-5,9 
4,0 
6,0 
-73,6 
6,5 
4,2 
793,5 
11,8 
1.3 
1980 
1 645,1 
f,0 
73,5 
8,2 
0,9 
13,3 
509,3 
2,4 
13,9 
645,8 
2,5 
73,2 
34,3 
2 842,7 
7,6 
73,5 
604,4 
2,6 
11,8 
488,9 
3,3 
11,4 
81,0 
-2,9 
14,1 
34,5 
6,7 
73,0 
3 447,1 
1,7 
13,2 
638,8 
4,1 
19,8 
576,5 
4,2 
20,5 
36,9 
4,7 
15,2 
25,4 
7,5 
73,0 
-34,4 
2 808,3 
î,3 
11,7 
1983 
2 424,1 
0,8 
9,8 
11,4 
-0,2 
9,0 
782,1 
1,9 
9,4 
809,6 
-3,6 
8,4 
-14,1 
4 013,2 
-ϋ,3 
8,9 
900,7 
3,6 
10,0 
720,4 
3,8 
10,1 
125,5 
7,3 
9,5 
54,7 
9,2 
9,6 
4 913,9 
0,3 
9,2 
907,4 
-2,2 
8,0 
808,9 
-2,2 
7,6 
65,6 
3,0 
11,2 
32,9 
-11,7 
9,6 
-6,7 
4 006,5 
0,8 
9,8 
1984 
2 639,2 
0,9 
7,9 
12,1 
-1,1 
7,6 
854,3 
7,2 
8,0 
840,4 
-2,4 
6,3 
-12,4 
4 333,6 
0,4 
7,6 
1 053,3 
6,5 
9,5 
845,2 
6,7 
9,9 
142,1 
4,4 
8,4 
66,0 
72,2 
7,7 
5 386,9 
7,5 
8,0 
1 025,0 
2.4 
10,3 
914,5 
2,3 
10,6 
72,9 
1,7 
9,3 
37,5 
5,9 
7,7 
28,4 
4 361,9 
7,3 
7,5 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
FRANCE 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd FRF 
VOLUMENINDIZES I VOL UME INDICES I INDICES DE VOL UME (171-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES / INDICES DE PRIX (T/T-1) 
2 858,4 
2,7 
6,7 
12,7 
0,7 
4,5 
910,3 
2,2 
4,2 
905,3 
3,2 
4,4 
-17,9 
3 049,5 
3,6 
3,0 
13,3 
0,5 
4,1 
959,5 
7,6 
3,7 
977,5 
4,5 
3,3 
17,2 
3 235,6 
2,6 
3,4 
13,9 
3,5 
7,0 
1 004,7 
2,5 
7.9 
1 054,8 
5.2 
2.5 
20,7 
3 429,5 
2,9 
3,0 
14,9 
5,0 
1,9 
1 058,4 
3,4 
1.9 
1188,3 
9.6 
2,8 
40,3 
3 655,8 
2,8 
3.7 
16,0 
3,5 
3.2 
1 106,1 
0,5 
3.9 
1314,6 
7.6 
2,8 
59,3 
3 861,3 
2,3 
3,2 
17,3 
5,7 
2,3 
1 170,4 
2,0 
3,7 
1391,4 
2.9 
2,9 
70,9 
4 037,5 
7,2 
3.4 
18,1 
2.6 
2.3 
1 239,0 
2,7 
3.0 
1 436,9 
-0,7 
3,4 
21,1 
4 189,5 
',3 
2/7 
18,6 
-0.2 
2,5 
1 320,5 
3,3 
3.1 
1 405,4 
-3,2 
1.0 
-29,0 
4 290,7 
0,1 
2,3 
18,4 
-3,1 
2,2 
1 402,9 
3,4 
2,7 
1311,4 
-6,9 
0.2 
-97,9 
4 442,3 
1,4 
2,7 
18,8 
0.9 
1.1 
1 438,0 
f.' 
7,4 
1 332,1 
7,2 
0,4 
-3,2 
4 598,0 
1.7 
1,8 
19,5 
f,4 
2,3 
1 480,9 
. 0,7 
2.2 
1 380,7 
3.0 
0.7 
13,0 
4 668,8 
2,4 
5,2 
1 123,9 
1,7 
4,9 
901,4 
2,7 
4,4 
151,1 
-0,3 
7,2 
71,5 
2,2 
5.5 
5 792,8 
2.3. 
5,1 
1 092,6 
4,3 
1.7 
970,8 
5.0 
1,1 
80,4 
3,4 
8,8 
41,4 
4,4 
5,9 
5 017,0 
4,0 
3,3 
1 074,1 
-7,4 
-3,0 
860,3 
- ' ,7 
-3,5 
147,1 
7,7 
-3,7 
66,7 
-9,3 
2,8 
6 091,1 
3,7 
2,0 
1021,8 
6,8 
-12,5 
893,8 
7,2 
-14,1 
82,8 
4,7 
-7,0 
45,1 
5,9 
2,8 
5 329,6 
3.4 
2.8 
1 101,4 
2.5 
886,7 
3,3 
-0,3 
143,7 
-2,5 
0,2 
71,0 
3.0 
3.3 
6 431,0 
3,2 
2,3 
1 094,3 
8.4 
-1.2 
952,3 
8.5 
-1.3 
90,8 
7.4 
2.1 
51,3 
70,7 
3.3 
5 731,4 
4.5 
2.9 
1221,3 
5,7 
2,5 
992,6 
9.2 
2,5 
147,3 
-0.3 
3.3 
81,4 
77,5 
2.5 
6 952,7 
5,7 
2, S 
1 217,6 
9,5 
1.6 
1 063,9 
10,3 
1.3 
95,8 
',6 
3,5 
58,0 
9.8 
2.9 
6151,6 
3.5 
3.7 
1410,8 
70,3 
4.2 
1 135,6 
5.5 
4.4 
172,3 
72,7 
3.3 
102,9 
22,0 
3,5 
0,3' 
7 562,7 
4,7 
9,3 
1 403,1 
8.3 
5,9 
1 229,6 
8,8 
5,2 
109,3 
9,8 
3.0 
64,2 
6.3 
3.6 
6511,3 
2.6 
3.1 
1 468,0 
5,7 
-7,0 
1 173,0 
4.9 
-7,5 
185,3 
7.5 
109,7 
3,4 
3,1 
7 979,3 
3,1 
2,4-
1 469,8 
6.2 
-1,3 
1 273,9 
5,5 
-f,6 
129,3 
76,4 
IJ 
66,6 
0,6 
3,7 
6 752,6 
0,5 
3,2 
1 538,1 
4.2 
0.5 
1 218,5 
3.9 
199,8 
5.0 
2.7 
119,7 
5.7 
3.3 
8 290,7 
7,7 
2.7 
1 514,5 
2,5 
0,2 
1 302,9 
2,5 
-0,2 
141,8 
6,0 
3.4 
69,8 
7,5 
3,3 
6 905,0 
0,2 
2,0 
1 588,1 
5,0 
-1,6 
1 247,2 
4,5 
-2,3 
208,3 
4.2 
0.1 
132,5 
5,7 
2.4 
8 493,1 
1.1 
1.3 
1 493,5 
7,3 
-2,7 
1 268,9 
0,8 
-3.4 
150,6 
5,2 
1.0 
74,1 
3,5 
2,4 
6 925,5 
-7,5 
2,7 
1 556,4 
- ί , ί 
-0.9 
1 203,3 
-1,9 
-1.7 
220,4 
4,4 
1,4 
132,6 
-2,2 
2,3 
8481,9 
-1,7 
1.6 
1 404,8 
-3.3 
-2.7 
1 172,0 
-4.1 
-3,7 
159,7 
3,5 
2,2 
73,1 
-3,5 
2,3 
7 228,6 
2,7 
1,6 
1 684,1 
6,4 
1.7 
1 310,0 
7.0 
1.7 
237,6 
6,2 
1,5 
136,4 
0,7 
2,1 
8 912,7 
3,5 
7,6 
1 523,1 
7.0 
1.4 
1 283,6 
8,0 
1.4 
162,5 
-0,2 
1.9 
77,0 
3,7 
2,7 
7 492,0 
2.0 
1,6 
1 801,8 
5,7 
7,2 
1 428,8 
7.4 
7,5 
236,8 
-0,5 
0,7 
136,2 
- ' ,9 
ί,δ 
9 293,8 
2,5 
f,5 
1619,0 
5,7 
ί,ί 
1 380,4 
6,7 
1,4 
156,7 
-3.6 
0,1 
82,0 
4,6 
1,8 
31,3 52,3 7,0 3,7 7,7 -1,8 23,6 94,6 151,6 161,1 182,8 
4 700,1 
0,3* 
 
7,5 
5,8 
5 069,3 
2,4 
5,3 
5 336,7 
2,2 
3,0 
5 735,1 
4,2 
3,1 
6159,7 
3,9 
3,4 
6 509,5 
2,4 
3,2 
6 776,2 
0,5 
3,3 
6 999,5 
7,7 
2,2 
7 077,1 
-7,3 
2,4 
7 389,7 
2,7 
1.7 
7 674,8 
2,2 
1.6 
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1. Wichtigste Aggregate 
IRELAND 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a­>c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4+10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
ΝΊ/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
-/43 
-/44 
-1210 
R30/22 
-745 
-746 
-1220 
R10/24 
-Ι25Ό2 
N12/25 
-747 
-748 
-736 
-739 
-/49 
-147 D 
-Ι28Ό3 
N13/28 
1970 
1 631,5 
9,2 
-1,1 
134,9 
73,9' 
1 496,6 
-2,7' 
314,6 
314,6 
69,4 
59,4 
846,6 
404,9' 
64,2 
1,7 
26,5 
36,0 
1 560,8* 
1980 
9 462,2 
0,3 
17,8 
1 034,2 
16,4' 
8 428,0 
77,5* 
1 571,1 
1 472,1 
99,0 
652,6 
268,2 
384,4 
5 596,8 
1 912,7' 
160,3 
285,4 
9,4 
-367,5 
233,0 
8 588,3' 
1983 
14 920,3 
- ί , ί 
77,7 
1 528,3 
5,2' 
13 391,9 
72,2' 
2 794,3 
2 581,1 
213,3 
883,1 
420,0 
463,1 
8 271,1 
3 209,5* 
-604,1 
249,8 
12,4 
-1 196,3 
329,9 
12 787,8* 
1984 
16 575,5 
3,4 
7,5 
1 596,8 
5,5' 
14 978,7 
7,8' 
3113,4 
2 874,8 
238,7 
1 100,6 
423,8 
676,8 
8 976,0 
3 989,9* 
-907,4 
438,1 
12,0 
-1 650,8 
293,2 
14 071,3' 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
IRELAND 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mio IEP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX ( T/T-1) 
17986,0 19710,1 21074,8 22 936,9 25621,3 27 566,3 28 786,4 30 734,3 33213,0 36051,2 40136,5 
2,5 3,5 0,1 4,4 7,0 8,4 2,6 4,6 3,7 7,3 10,7 
5,9 5,9 6,8 4,3 4,4 -0,7 1,8 2,1 4,3 1,1 0,5 
1723,9 1885,1 2 062,5 2177,6 2 400,1 2 615,1 2 795,4 3 005,6 3 075,0 3 280,3 3 671,5 
4,4' : : : : : : : : : : 
16 262,1 17 825,0 19 012,3 20 759,3 23 221,2 24 951,2 25 991,1 27 728,8 30138,0 32 771,0 36 465,0 
6,0' : : : : : : : : : : 
3 269,6 3 475,1 3 672,4 3 965,4 4 377,0 4 445,9 4 513,8 4 781,5 4 901,4 5 590,0 6 066,8 
3 032,5 3191,4 3 343,7 3 671,7 4 046,2 4133,1 4 166,8 4 443,0 4 496,6 5 161,0 5 584,3 
237,2 283,8 328,8 293,7 330,8 312,8 347,0 338,5 404,9 429,0 482,5 
1 307,0 1 346,6 1 374,7 1 612,2 1 179,7 1 609,7 1 637,8 1 473,6 1 676,8 1 622,3 1 650,3 
442,8 428,3 575,8 705,9 325,4 314,3 324,9 359,2 445,4 382,7 403,7 
864,2 918,3 798,9 906,3 854,3 1 295,4 1 312,9 1 114,4 1 231,5 1 239,6 1 246,6 
9 621,1 10 276,4 10 796,6 11251,2 12 000,6 13 015,6 13 876,7 14 829,4 16 036,7 17 067,1 18159,7 
4678,4' ' . 5 4 2 0 , 1 ' 5917,9' 7155,0' 8 023,2' 9 099,4* 9 238,4' 9591,5' 10876,7' 11736,2' 13888,8' 
-1042,2 -1090,7 -1220,6 -1594,1 -2 073,1 -1667,3 -1182,6 -1950,4 -2 593,5 -3 353,0 -4 353,1 
627,0 634,5 470,1 612,7 523,5 982,6 965,9 776,0 826,6 810,6 764,1 
13,4 16,0 16,0 134,6 139,9 146,2 149,4 156,8 172,4 182,9 181,2 
-1979,1 -2 032,6 -2 128,4 -2 677,8 -<3 248,8 -3 225,7 -2 940,5 -3 352,5 -4 074,5 -4 691,7 -5 645,8 
296,4 291,3 421,6 336,4 512,3 429,6 642,5 469,3 482,0 345,1 347,4 
15 219,9* 16 734,3' 17 791,7' 19 165,2' 21148,0' 23 283,9" 24 808,5' 25 778,4' 27 544,5' 29 417,9' 32111,9' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
IRELAND 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN 1 AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
FinanzierungsüberschuO (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verblindlichkeiteh gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change in gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER 7 PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-13102 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-Ι33Ό2 
N5/33 
N6/60 
-761 
-762 
-I40O 
-740 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
1 369,9 
7,3 
77,5 
190,9* 
396,6 
0,3 
7,0 
-65,2 
-65,2 
1 659,7 
552,9 
5,3 
529,0* 
464,3 
0.5 
383,9 
-7,6 
1 538,2 
70,5 
1 154,5 
1980 
8110,0 
2,0 
19,1 
478,3' 
2 603,9 
-75,6 
22,4 
63,3 
-9,4' 
-1 037,4 
-1 037,4 
78,7 
-346,5 
9104,1 
2 781,5 ■ 
-0,7 
2 524,6* 
2 384,0 
1,0 
1 837,2 
-0,5 
8126,1 
-0,7 
6 412,2 
1983 
11 803,1 
0,5 
9,0 
984,8' 
3 521,1 
-11,2 
6,7 
91,8 
-9,2" 
-925,5 
-925,5 
378,5 
-227,1 
13 736,4 
4 255,8 
-1,8 
3 647,6* 
3 366,7 
-0,2 
2 551,7 
0,7 
13 178,3 
0,8 
9 632,4 
3,2' 
1984 
12 862,8 
1,3 
7,6 
1 208,5* 
3 734,3 
1,3 
4,7 
7,1 
-24,6* 
-946,4 
-946,4 
400,9 
32,7 
14 936,8 
4 695,8 
2,7 
3 986,4' 
3 644,0 
0,6 
2 775,2 
1,3 
14919,1 
5,3 
10 666,9 
4,0' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
IRELAND 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mio IEP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
14 057,2 15 674,8 16 420,2 17 684,9 19 276,9 20 346,7 21627,9 23 201,8 24 259,6 26 417,8 27 938,0 
3,9 7,2 1,1 2,5 5,8 2,8 2,5 4,0 1,6 6,1 3,6 
5,2 4,0 3,6 5,1 3,0 2,7 3,8 3,1 2,9 2,6 2,1 
1162,8' 1059,5' 1371,5' 1480,2' 1871,1' 2 937,2' 3180,5* 2 576,6' 3 284,9' 3 000,1' 4174,0' 
3 550,4 3 574,3 3 480,9 3 520,1 4 544,9 5 600,4 5 284,6 
-5,7 -7,2 -5,0 -2,6 21,5 21,1 -7,8 
4,1 1,9 5,9 3,8 6,2 1,7 2,4 
50,5 30,9 -12,9 62,2 71,8 229,1 378,5 
4 593,8 4 596,4 5 041,4 6124,7 
-16,7 -3,4 5,4 18,2 
3,6 3,6 4,1 2,7 
463,2 513,1 251,5 511,0 
-37,5* -13,1' 
-650,7 -611,8 -59,7 200,0 -201,9 181,0 1069,8 1451,6 2 276,7 1490,4 2 231,1 
-650,7 -611,8 175,9 289,5 452,7 1614,7 2213,9 1722,5 3050,5 2615,5 2711,4 
90,0 626,1 -684,6 13,0 453,9 283,9 -660,9 -142,7 -2 599,6 315,3 278,1 
-195,7 72,3 -605,6 -352,2 640,0 -443,0 -280,1 1 201,4 -1 755,6 101,6 -1 442,7 
16 020,4 17 693,6 18 962,5 20 393,7 22 512,4 24 486,8 25 995,4 27 538,6 29 310,9 31542,5 34 671,9 
IEP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
5 079,6 ' 5 564,9 5 948,5 6 496,4 7 300,5 7 863,0 8164,7 8 659,8 9 320,9 10 096,4 11204,4 
2.2 3,4 0,1 4,7 7,6 8,5 2,0 3,9 3,2 7,1 10,4 
4298,4' 4724,7' 5021,8* 5428,1' 6 025,9* 6641,5* 7036,5' 7 263,4* 7730,1* 8238,7' 8964,3' 
3 970,0 4 425,6 4 634,7 5 008,9 5 492,8 5 803,7 6 134,4 6 537,4 6 808,2 7 398,5 7 799,1 
3,6 7,1 1,1 2,8 6,5 2,9 1,9 3,3 1,2 5,9 3,3 
3 037,7 3 425,5 3 625,7 4 006,4 4 447,0 4 643,7 4 863,5 5172,5 5 335,4 5 835,4 6 156,7 
4.3 8,7 3,1 4,8 8,3 2,3 1,7 3,7 1,3 6,6 3,4 
IEP 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
16 548,7 17 998,5 19 072,2 20 719,9 23 082,2 23 770,2 24 903,9 26 497,4 28 206,4 29 693,8 31665,9 
4,5 2,7 -0,8 4,2 6,7 3,7 2,9 4,2 2,1 4,1 6,1 
IEP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
11600,9 12 248,4 12 805,8 13 456,7 14 278,0 14 897,1 15 619,8 16 758,2 17 743,6 
6,8' -1,3' 4,1' 1,6' 1,5' 6,3' 4,1' 5,3' 
18133,3 18183,4 
169 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
IRELAND 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a -> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a -> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8-11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A704 
P41/05 
P42/06 
-1902 
-709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-1100 
-1120 
-713 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-/74D 
-1170 
-m 
-/18D 
N1/18 
1970 
1 132,7 
-1,0 
12,5 
237,2 
77,3 
8,9 
368,5 
-3,3 
13,9 
28,1 
1 766,5 
1,1 
10,4 
598,8 
26,7 
-11,5 
455,0 
8,4 
6,0 
69,5 
-11,5 
24,9 
74,3 
2 365,3 
5,6 
5,7 
666,1 
-4,2 
14,3 
667,0 
3,8 
5,8 
39,2 
-5,5 
7,2 
-40,1 
-67,3 
-67,7* 
1 631,5 
9,2 
-1,1 
1980 
6 249,8 
0,4 
18,6 
1 860,2 
7,7 
21,4 
2 677,2 
-4,7 
16,4 
-73,3 
10 713,9 
-3,2 
19,1 
4 638,6 
5,5 
11,4 
4 004,4 
6,7 
9,1 
352,3 
0,2 
23,9 
281,9 
-7,4 
18,2 
15 352,5 
- ί , ί 
17,3 
5 899,9 
-4,3 
17,8 
5 346,1 
-4,7 
17,8 
270,4 
- ί , ί 
22,4 
283,4 
-4,7 
18,2 
-1 261,3 
9,6' 
9 462,2 
0,3 
17,8 
1983 
8 945,7 
0,9 
9,2 
2 857,3 
-0,4 
8,4 
3 419,0 
-9,3 
6,2 
102,1 
15 324,2 
-2,4 
8,4 
7 751,7 
70,0 
9,5 
6 812,7 
72,0 
8,5 
549,0 
0,4 
12,4 
390,0 
-0,5 
10,4 
23 075,9 
1,0 
9,3 
8164,2 
6,5 
3,4 
7 334,2 
4,5 
4,6 
467,0 
76,4 
73,0 
363,0 
-5,2 
10,4 
-412,5 
8,6* 
14 920,3 
-1,1 
11,7 
1984 
9 796,2 
2,0 
7,3 
3 066,6 
-0,7 
8,1 
3 516,4 
-2,5 
5,5 
217,9 
16 597,1 
1,3 
6,9 
9 770,0 
16,3 
8,4 
8 696,0 
17,9 
8,3 
632,0 
9,3 
5,3 
442,0 
4,3 
8,6 
26 367,1 
5,7 
8,1 
9 814,7 
11,4 
7,9 
8 892,6 
70,5 
9,7 
544,1 
70,9 
5,7 
378,3 
-4,7 
5,7 
-0,3* 
-44,7 
23,1' 
16 575,5 
3,4 
7,5 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
IRELAND 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 994 1995 
Mio IEP 
VOLUMENINDIZES : VOLUME INDICES/ IND!CES DE VOLUME IT/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES ί INDICES DE PRIX · T. T-1 ì 
10 756,2 
4.6 
5.6 
3 300,9 
1,8 
5.7 
3 386,5 
-7.7 
4.4 
163,9 
12132,8 
8.7 
3.8 
3 541,9 
2.6 
4.6 
3 431,7 
-1.0 
2.4 
142,6 
12 845,4 
3.2 
2.6 
3 574,7 
­4,5 
6, f 
3 469,5 
­7,7 
2.3 
11,3 
14 145,4 
õ.l 
3.8 
3 539,5 
-5.0 
4.2 
3 670,3 
0,4 
5,3 
­150,2 
15 606,7 
6.0 
4.1 
3 670,2 
­7.3 
5.0 
4 369,0 
72,9 
5,5 
175,9 
16 279,8 
2,2 
2,1 
4 066,9 
5,4 
5,1 
4 937,5 
10,4 
2.3 
662,9 
17147,2 
2.3 
2.9 
4 480,8 
3.0 
7,0 
4 682,4 
-8,0 
3,1 
602,2 
18 357,7 
4,4 
2,5 
4 844,1 
2,4 
5,5 
4 788,7 
-0,6 
2,9 
­194,9 
19011,5 
1,7 
1,9 
5 248,1 
1.2 
7.1 
4 747,3 
-4.2 
3.5 
­150,9 
20 836,4 
6,5 
2.6 
5 581,5 
3.4 
2,9 
5 261,3 
5,6 
2, f 
­219,8 
22 054,6 
3,7 
2,0 
5 883,3 
.3,0 
2,3 
6 042,9 
10,1 
4.3 
81,8 
17 607,5 19 249,0 19 901,0 21 205,0 23 821,8 25 947,1 26 912,5 27 795,6 28 856,0 31 459,3 34 062,6 
; · 
5,0 
10 738,4 
8.6 
o ' 
9 526,8 
6.5 
2.3 
693,6 
4,7 
5,4 
518,0 
77,7 
5.5 
5,t 
3.7 
10 377,3 
2,9 
­6,1 
9180,7 
4,7 
­7,5 
704,4 
­2.2 
3,9 
492,2 
­5,5 
3,5 
­0,6 
4,0 
11 855,1 
13,7 
0,5 
10 447,1 
73,7 
0,7 
844,0 
24,7 
­3.9 
564,0 
0.9 
13,6 
76 
4.5 
13 652,8 
9,0 
5,6 
12 073,0 
8,9 
6,1 
924,8 
7,3 
2,1 
655,0 
73,7 
2,2 
8.5 
3,6 
16159,0 
70,3 
7,3 
14 358,3 
70,4 
7.7 
1 049,6 
5,7 
4,0 
751,0 
70,2 
4,0 
6.3 
2,5 
16152,7 
8,7 
­8,1 
14 090,8 
8,4 
­9,5 
1 185,9 
9,5 
2.9 
876,0 
72,7 
4,7 
0.2 
3.5 
16 958,0 
5,3 
­0.3 
14 674,9 
5.0 
­0.8 
1 344,1 
9.' 
3,5 
939,0 
4.7 
2.4 
3,3 
18 858,8 
73,6 
­2,7 
16 504,9 
75,6 
­2,7 
1 404,9 
7,5 
3,0 
949,0 
­2,7 
3,2 
0.7 
3.1 
21 988,1 
9.6 
6,4 
19 459,5 
70,7 
7,1 
1 438,6 
0,8 
1.6 
1 090,0 
73.3 
f,4 
6,0 
2,8 
25109,6 
73,6 
0,5 
22 424,1 
14,8 
0,4 
1 483,5 
0,5 
2.4 
1 202,0 
7.7 
2.4 
5,9 
2,2 
29 945,0 
77,7 
7,9 
27 012,0 
75,2 
',9 
1 558,1 
2,4 
2.5 
1 375,0 
'7,7 
2.5 
28 346,0 
2,5 
4,5 
10101,6 
3,6 
­0,7 
9 390,2 
3,2 
2,3 
1 113,1 
5,4 
94,2 
­401,7 
0,5 
­205,4 
29 626,4 
4,6 
­0,1 
9 684,8 
7,2 
­10,6 
8 745,5 
5,5 
­77,7 
1 375,2 
75,9 
3,9 
­435,9 
4,6 
31 756,2 
3,7 
3,3 
10 681,3 
'7,5 
­ ' ,3 
9137,0 
3,8 
0,6 
2 001,4 
­76,7 
74,7 
­457,1 
­207,6 
-203,2 
34 857,7 
4,6 
5,0 
11 920,9 
4,9 
6,4 
10 047,6 
3,0 
6,8 
1 346,8 
27,3 
­44,5 
526,5 
72,6 
­202,1 
39 980,8 
9,2 
5.1 
14 359,5 
73,5 
6.2 
12 114,4 
73,7 
5,6 
1 679,7 
27,7 
2,5 
565,4 
­0.2 
7,6 
42 099,8 
7,2 
­1.8 ■ 
14 533,5 
5.1 
­3.7 
12 293,6 
6.8 
­5.0 
1 666,6 
­3,3 
2,6 
573,4 
­4,0 
5,7 
43 870,5 46 654,4 
2,2 
2.0 
15 084,1 
7,4 
2.4 
12 609,4 
0.3 
2.2 
1 907,9 
ï ' ,9 
2.3 
566,8 
­7,7 
6,4 
5,4 
0,9 
15 920,1 
6.9 
­1.2 
13 003,7 
5,4 
­2,2 
2 252,0 
74,4 
3,7 
664,3 
74,7 
2,7 
50 844,1 
4,5 
4.3 
17 631,0 
6,7 
4.4 
14 633,4 
7,7 
5,0 
2 309,0 
1.0 
1,5 
688,6 
2,7 
',5 
56 568,9 
9,4 
1.7 
20 517,7 
73,2 
2 5 
17 028,0 
73,7 
2.9 
2 618,2 
10.4 
2.7 
871,4 
25,3 
',0 
64 
23 
19 
007,7 
77,7 
7,9 
871,2 
i',7 
4.2 
803,4 
77,3 
4,5 
1039,5 
73,7 
2,7 
I 028,3 
73,9 
3,6 
636,8 692,5 1 173,8 1731,9 1 799,5 1 619,2 1 873,9 2 938,7 4 357,1 4 592,0 6 073,9 
­258,3' ­231,4' : : : : : : : 
17 986,0 19 710,1 21074,8 22 936,9 25 621,3 27 566,3 28 786,4 30 734,3 33 213,0 
2,5 3,5 0,7 4,4 7,0 8,4 2,6 4,6 3,7 
5,9 5,9 6,8 4,3 4,4 ­0,7 1,8 2,1 4,3 
36 051,2 40136,5 
7,3 10,7 
1,1 0,5 
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1. Wichtigste Aggregate 
ITALIA 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
S 
9 
10 
a) 
b) 
o) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption ol fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 -2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a->c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions- und Einfuhrsubventionen (a -> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a -> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions- und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak-
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance-dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
-743 
-744 
-121D 
R30/22 
-745 
-746 
-1220 
R10/24 
-12502 
N12/25 
-/47 
-748 
-736 
-739 
-749 
-147 Ό 
-Ι28Ό3 
N13/28 
1970 
67133 
74,2 
5,2 
7719 
9,0 
10,3 
59 414 
27,5 
-6,0 
6 977 
6 973 
4 
1147 
1 103 
44 
30 541 
23 043 
404 
40 
357 
-70 
77 
59 818 
1980 
385 327 
3,5 
20,9 
44 539 
0,5 
24,7 
340 788 
-7,2 
34,9 
35 846 
8,8' 
22,7' 
33 522 
2 324 
13 350 
9,4' 
19,5' 
11068 
2 282 
184 063 
134 229 
-20,7' 
59,8' 
2 017 
-42 
1657 
-696 
1098 
342 805 
1983 
631 610 
1,2 
15,1 
78 001 
3,7 
11,1 
553 609 
0,9 
15,6 
62 084 
-7,0' 
25,0' 
57 987 
4 097 
22 781 
7,3' 
72,7' 
18 381 
4 400 
300156 
214150 
3,0' 
13,3' 
-1997 
303 
2120 
-6178 
1758 
551612 
1984 
722 811 
2,6 
11,6 
88 642 
3,5 
9,5 
634169 
2,4 
11,8 
72 097 
2,0' 
13,9' 
67 283 
4 814 
27 577 
7,6' 
19,1' 
22 446 
5131 
334 994 
254 655 
5,9' 
12,3' 
-2 607 
317 
2 359 
-7134 
1851 
631 562 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
ITALIA 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ITL 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
810 081 
2.8 
9,0 
100146 
3,6 
9,0 
709 935 
2,7 
9,0 
77 636 
2,8' 
4,8' 
72 661 
898 289 
2,5 
7.8 
107 975 
3.5 
4.1 
790 314 
2.8 
8.3 
89 071 
4.9' 
9,4' 
81743 
982 763 
3,7 
6.7 
116 878 
3.7 
4.4 
865 885 
3,0 
6,4 
101 141 
2.6-
10.7· 
93 240 
1 090 023 
3,9 
6,8 
128 224 
4,0 
5,5 
961 799 
3,9 
7,0 
117 823 
4.3· 
11.7' 
109 076 
1 191961 
2.9 
6.3 
140 643 
4,0 
5,4 
1051318 
2.7 
8.4 
132 464 
3.4' 
8,7' 
123 867 
1310 659 
2,2 
7,6 
154 886 
3.9 
6.0 
1 155 773 
1.9 
7.9 
148 938 
3, ί-
Ο, 7' 
139 465 
1 427 571 
7,7 
7,7 
168 539 
3.6 
5.0 
1 259 032 
0,8 
8,1 
170 552 
1.8' 
12,5' 
159 022 
1 502 493 
0,6 
4,7 
180 407 
3,3 
3,7 
1 322 086 
0,2 
4,8 
178 864 
ί,ί' 
3,7' 
167 660 
1 550 296 
-f,2 
4.4 
192 379 
2.0 
4.5 
1357 917 
-1.6 
4,4 
198 094 
-1,7' 
12,7' 
186 611 
1 638 506 
2, f 
3,5 
203165 
2,0 
3,5 
1435 341 
2,1 
3,5 
204 239 
1,2' 
1.8' 
192 258 
1 770 949 
3,0 
5,0 
218 231 
2,3 
5,0 
1552 718 
' 3,7 
5,0 
220 887 
209196 
4 975 7 326 7 901 8 747 8 597 9 473 11530 11204 11483 11981 11691 
27 825 
3,7-
-2,7' 
32 29 
3,2' 
'2.5' 
22 87ε '69c 
31 986 
2£ 09C 
33 338 
C ç · 
τ>· 
li ί~! 
37 069 
5.1' 
5.3' 
29 837 
35 986 
2,0' 
-4,8' 
29 577 
40 982 
73' 
ι ir 
32 554 
39 669 
0,2' 
-3.4' 
31524 
43 809 
0,3' 
10,1' 
35 289 
43 455 
3,0' 
-3,7' 
36 819 
39 465 
32 579 
4 947 c 6ΰί : 892 S~61 7 232 6 409 8 428 8145 8 520 6 636 6 886 
374 051 404 065 -138 837 ¿82 553 528 340 592 391 647 792 681573 688 223 697 996 728 444 
286 073. 
2,9' 
9,1' 
-4 264 
329 471 
5.6-
9,0· 
-9184 
35? 892 
-8151 
9ώ 761 
4,?' 
5.2' 
10 186 
427 583 
2,2' 
8,0' 
-15 561 
450 430 
-1.2' 
6,5* 
-21 757 
481 670 
-0,7' 
7.6' 
-30610 
501 318 
-0,6' 
4.7' 
-36 062 
515 409 
-37 939 
576 561 
-36 522 
642 852 
-32 661 
-28 -2 728 -2 008 -1986 -1365 -3 064 -3 102 -3 059 -2 963 -5 345 -4 805 
2 391 2 966 2152 2 071 1282 136 270 94 -100 161 1 137 
-7 838 -9 548 -8 785 -9 628 -11718 -18 074 -22 444 -26 361 -26 366 -25 413 -26 066 
1211 126 490 -643 -3 760 -755 -5 334 -6 736 -8 510 -5 925 -2 927 
705 671 781130 857 734 951613 1035 757 1134 016 1228 422 1286 024 1319 978 1398 819 1520 057 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
ITALIA 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
74 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung ! Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Ol which: change in gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable Income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation (inale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-/37D2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-I33D2 
N5/33 
N6/60 
-761 
-762 
-I40D 
-740 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
48 689 
5,4 
5,0 
11 129 
18314 
44,6 
4,3 
-23 
511 
511 
3 871 
192 
67 420 
1251 
73,5 
1115 
907 
7,7 
742 
5,3 
3 365 
14,3 
2 208 
70,2' 
1980 
292 221 
5,2 
21,5 
50 584 
104180 
8,9 
25,9 
169 
-8 888 
-8 888 
10 587 
24 915 
386 288 
3,5 
20,9 
6 828 
3,3 
6 074 
5178 
5,0 
4156 
6,0 
17 465 
1,6 
11945 
7,0* 
1983 
488 533 
f,2 
14,6 
63 079 
139 937 
-3,4 
12,7 
307 
1450 
1450 
27 488 
25 089 
627 552 
1,2 
15,1 
11113 
0,9 
9 705 
8 595 
0,9 
6 750 
0,3 
28 292 
0,6 
19 734 
0,8' 
1984 
559 948 
2,4 
11,9 
71614 
165 831 
5,4 
12,4 
520 
-5 055 
-5 055 
24 522 
5 390 
718 036 
2,6 
11,6 
12 680 
2,3 
11079 
9 823 
2,7 
7 727 
2,2 
32 250 
2,2 
22 056 
0,2' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratlos 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
ITALIA 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ITL 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
631 351 
3,7 
9,4 
696 806 
3,8 
6,4 
769 073 
4,7 
6,7 
854 229 
4,7 
6,7 
938 485 1033 782 1133 339 1209 512 1234 845 1297 415 1375 903 
3,0 2,2 2,4 1,3 -2,5 0,8 0,8 
6,7 7,8 7,0 5,3 4,7 4,3 5,2 
74 320 84 324 88 661 97 384 97 272 100 234 95 083 76 512 85133 101404 144154 
182 550 
2,7 
7.2 
469 
189152 
2.3 
1,3 
-126 
208 727 
5,2 
4,8 
318 
234 606 
3,7 
8,3 
738 
255 381 
3,4 
5,2 
1261 
276 405 
4,7 
4,0 
907 
293 690 
-0,7 
7,0 
731 
293113 
-1.5 
1.3 
958 
262 290 
-15.3 
5.6 
2 598 
280 758 
3.7 
3,2 
1756 
320 540 
7,4 
6,3 
2 704 
-7 615 3 021 -2 870 -«260 -16 205 -20 378 -29 337 -35 236 17 820 25 567 44 549 
-7 615 3 021 -2 870 -8 260 -16 205 -20 378 -29 337 -35 236 17 820 25 567 44 549 
8 391 13 013 15 271 39 628 62195 73 925 55 441 29 481 98 458 68167 84 476 
-16 235 -3 531 12 784 7 347 10 391 8 677 -16 427 -12 822 11536 7 622 -484 
804 634 
2,8 
9,0 
891 707 
2,8 
7,8 
976130 
3,2 
6,1 
1 082 466 
3,8 
6,8 
1181 525 
2,7 
6,3 
1 292 721 
1,7 
7,6 
1 405 397 
0,9 
7.7 
1 476 226 
0,4 
4,7 
1 523 830 
-ί,ί 
4,4 
1613 254 1746 020 
2,3 3, 1 
3,5 5,0 
1000 ITL 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
14177 
2,6 
15 692 
2,7 
17138 
2,9 
18 973 
3,7 
20 715 
2,7 
22730 
',9 
24 700 
0,9 
25 952 
0,4 
26 688 
-',5 
28130 
7,9 
30 344 
2,8 
12 350 13 645 14 957 16 564 18 001 19 667 21254 22 213 22 723 24 015 26 045 
11049 
2,9 
8 688 
2,9 
12172 
3,6 
9 593 
4,0 
13 411 
3,9 
10 524 
4,7 
14 869 
3,9 
11630 
4,4 
16310 
2,5 
12 829 
3,5 
17 929 
2,0 
13 937 
2,3 
19 609 
2,2 
15 262 
2,4 
20 891 
',f 
16 307 
7,2 
21257 
-2,9 
16 551 
-3,7 
22 274 
0,5 
17 436 
0,7 
23 575 
0,6 
18 632 
7,0 
1000 ITL 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
35 824 
7,9 
39 422 
2, J 
42 958 
2,7 
47 212 
2,9 
51550 
2,7 
56186 
1,3 
60 707 
0,3 
64 563 
1.6 
68 587 
ί,δ 
73 600 
3.7 
79 899 
3,4 
1000 ITL 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
24 283 
1,1' 
26115 
-0,3' 
28 261 
2,7' 
30 708 
1,9' 
33 376 
2,4' 
36 963 
2,9' 
40171 
7,2' 
42 496 
1,1' 
44 081 45 393 47 767 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
ITALIA 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektivverbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non-profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy I Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a -> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique 
* Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a -> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8-11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1903 
-709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-Il OD 
-113D 
-713 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)7 
-1180 
N1/18 
1970 
39 623 
9,2 
4,8 
174 
-29,0 
5,7 
8 892 
6,7 
4,9 
16 541 
39,4 
1,0 
1 773,0 
67 003 
76,5 
4,7 
11093 
7,4 
3,7 
8 290 
16,4 
-3,3 
1738 
-9,8 
27,0 
1065 
-9,1 
8,7 
78 096 
75,4 
4,3 
10 963 
24,4 
-2,2 
9 554 
23,5 
-3,2 
914 
34,4 
-5,4 
495 
75,7 
34,6 
130 
67133 
14,2 
5,2 
1980 
233 470 
6,2 
20,6 
1042 
70,6 
22,0 
57 709 
2,7 
24,2 
94 305 
5,4 
22,5 
9 875,0 
396 401 
6,7 
22,7 
84 349 
-5,3 
22,6 
66 980 
-9,3 
22,8 
9 656 
-4,1 
24,9 
7713 
-7,5 
21.5 
480 750 
3,5 
22,7 
95 423 
5,2 
26,2 
87139 
4,4 
27,8 
6 382 
70,9 
13,4 
1902 
74,4 
14,7 
-11 074 
385 327 
3,5 
20,9 
1983 
382 064 
0,7 
14,7 
1604 
1,7 
10,9 
104 865 
3,7 
14,9 
134 697 
-7,0 
77,5 
5 240,0 
628 470 
0,3 
14,1 
138 895 
3,2 
8,5 
110 756 
4,6 
6,2 
14 945 
-4,8 
17,6 
13194 
4,7 
14,9 
767 365 
0,7 
13,2 
135 755 
-2,9 
6,4 
122 255 
-3,6 
6,4 
10917 
1,8 
9,2 
2 583 
-0,7 
5,6 
3140 
631610 
1,2 
15,1 
1984 
438 495 
2,5 
12,0 
1979 
4,8 
17,7 
119 474 
2,7 
77,6 
152 827 
3,4 
9,7 
13 004,0 
725 779 
3,0 
12,1 
164 061 
7,9 
9,4 
131 047 
8,2 
9,3 
18 440 
72,9 
9,3 
14 574 
-0,7 
70,6 
889 840 
3,8 
11,8 
167 029 
72,2 
9,7 
150 581 
72,4 
9,6 
13 081 
9,9 
9,1 
3 367 
16,7 
11,7 
-2 968 
722 811 
2,6 
11.6 
176 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
ITALIA 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ITL 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
494197 
3,7 
9,3 
2 237 
7,3 
'7,5 
134 917 
3,7 
9,5 
167 564 
0,5 
9,1 
14 986,0 
546 774 
4,2 
6,2 
2 396 
3,0 
4,0 
147 636 
2,5 
6,8 
177 509 
2,0 
3,8 
11 643,0 
601 048 
4,3 
5,4 
2 460 
1,5 
1,2 
165 565 
3,2 
8,7 
193 658 
4,4 
4,5 
15 069,0 
665 527 
4,6 
5,9 
2 668 
2,0 
6,3 
186 034 
2,7 
9,4 
219196 
6,9 
5,9 
15410,0 
735 321 
3,6 
6,6 
2 860 
2,5 
4,6 
200 304 
0,9 
6,7 
241 161 
4,4 
5,4 
14 220,0 
800 412 
2,5 
6,2 
3 207 
4,6 
7,2 
230 163 
1,2 
13.5 
266 044 
3,6 
6,5 
10 361,0 
878 437 
2,7 
6,9 
3 642 
3,6 
9,7 
251 260 
1,7 
7,4 
282 647 
0,5 
5,4 
11043,0 
940 367 
1,4 
5,6 
3 727 
0,7 
1.6 
265 418 
1,2 
4,4 
288 203 
-7,5 
3,9 
4 910,0 
957 650 
-3,4 
5,4 
3 816 
0,4 
2.0 
273 379 
0.5 
2.5 
262 765 
-72,5 
4.6 
-475,0 
1 011 594 
7,0 
4.6 
4 018 
0,2 
5,7 
281 803 
3,7 
271 800 
0,2 
3,2 
8 958,0 
1 083 287 
',2 
5,9 
4 160 
0,9 
2.6 
288 456 
' -0,5 
2.9 
301 039 
5.9 
4,6 
19 501,0 
813 901 
3,0 
8,8 
184 848 
3,5 
8,9 
146 098 
2,4 
3,9 
22 598 
70,5 
70,9 
16152 
7,9 
8,7 
885 958 
3,5 
5,2 
181 067 
0,5 
-2,5 
144 778 
5,4 
-6,0 
21316 
-72,6 
8,2 
14 973 
-72,6 
6,7 
977 800 
4,3 
5,8 
191016 
4,4 
1.0 
151219 
4.2 
0.2 
23 726 
6,7 
4,3 
16 071 
2,6 
4,6 
1 088 835 
4,0 
7,0 
207 495 
5,0 
3.5 
166 769 
7.4 
2.7 
24 245 
-4,7 
6.5 
16 481 
-2,2 
4.9 
1193 866 
3,7 
6,4 
238 437 
7.7 
5.7 
193 037 
3.7 
5.5 
28 928 
70,4 
5,7 
16 472 
-6.3 
6.7 
1310187 
2.6 
7.0 
262 664 
7,7 
2,5 
205 581 
4,4 
2.0 
37 617 
22,0 
6,6 
19 466 
77,3 
6,2 
1 427 029 
7,8 
7,0 
271 428 
0,7 
3,2 
212 575 
7,7 
2,3 
35 796 
-77,7 
7,0 
23 057 
7 7,2 
6,5 
1 502 625 
0,7 
4,5 
295 515 
6,8 
2,0 
223 879 
4,5 
0,5 
43 285 
72,4 
7.6 
28 351 
76,6 
5,3 
1497135 
-5,7 
5,0 
355 486 
9,5 
9,5 
271 090 
9,0 
11,1 
49 765 
9.4 
5,1 
34 631 
77,2 
4,2 
1 578 173 
1.3 
4.1 
400 922 
70,7 
2.4 
313 340 
73,2 
2,7 
49 266 
-5,2 
4,4 
38 316 
6,4 
3,9 
1 696 443 
2,0 
5,4 
488 326 
11,6 
9,2 
382 913 
70,9 
70,2 
60 691 
16,6 
5,7 
44 722 
10,8 
5,4 
998 749 
3, f · 
5,9 ' 
188 668 
5,0 
7,6 
168 440 
4,0 
7,6 
16199 
72,2 
10,3 
4 029 
5,2 
70,6 
1 067 025 
3,0 
3,7 
168 736 
4,3 
-14,3 
149 070 
5,5 
-76,4 
14 962 
-70,4 
3,7 
4 704 
27,7 
-3,6 
1168 816 
4,3 
5,0 
186 053 
72,0 
-1,6 
163 182 
72,0 
-2,3 
16 561 
5,9 
4,5 
6 310 
32,7 
1,1 
1 296 330 
4,2 
6,4 
206 307 
5, f 
4,6 
180 930 
6,4 
4,3 
17107 
-2,9 
6,4 
8 270 
22,6 
6,9 
1 432 303 
3,8 
6,4 
μθ 342 
9,0 
6,9 
210 821 
5,5 
7.4 
20 205 
f 5,2 
2,5 
9316 
6.5 
5.8 
1 572 851 
3,3 
6,3 
262192 
9,4 
-0,3 
219 753 
5,7 
-1.3 
30 548 
39,3 
8.5 
11891 
23,4 
3,5 
1 698 457 
1.5 
6,4 
270 886 
3,3 
228 191 
4,9 
-1,0 
28189 
-73,0 
6,0 
14 506 
74,9 
6,2 
1798140 
1,7 
4,1 
295 647 
7,4 
1.6 
235 384 
3.4 
-0,3 
37 903 
22,5 
9,5 
22 360 
44,3 
6,8 
1 852 621 
-2,5 
5,7 
302 325 
-8,8 
12,1 
236 618 
-8,6 
9,9 
43 556 
-4,9 
20,8 
22151 
-77,5 
20,7 
1 979 095 
3,0 
3,7 
340 589 
7,3 
5,0 
276 062 
77,0 
5,7 
44 973 
-6,7 
9,9 
19 554 
-16,6 
5,8 
2 184 769 
4,0 
6,2 
413 820 
8,8 
11.7 
337 231 
9,3 
11,7 
56176 
11,5 
12,1 
20 413 
-6,9 
12,2 
-3 820 12 331 4 963 ne -1905 472 542 -132 53161 60 333 74 506 
810 081 
2,5 
9,0 
898 289 
2,5 
7,5 
982 763 
3,7 
6,7 
1 090 023 
3,9 
6,8 
1191961 
2,9 
6,3 
1310 659 
2,2 
7,6 
1 427 571 
7,7 
7,7 
1 502 493 
0,6 
4,7 
1 550 296 
-1.2 
4,4 
1 638 506 
2,7 
3,5 
1 770 949 
3,0 
5,0 
177 
LUXEMBOURG 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a ­> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4+ 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
­743 
­/44 
-1210 
R30/22 
-745 
-746 
-I22D 
R10/24 
-Ι25Ό2 
N12725 
-747 
-748 
-736 
-739 
-749 
-Ι47Ό 
-12802 
N13/28 
1970 
55 042 
3,4' 
13,2' 
7 863 
75,6' 
-4,9' 
47179 
7,6* 
16,4' 
5 412 
5 341 
71 
696 
696 
25 594 
16 869* 
1263 
-71 
-365 
2 283 
-584 
48 442' 
1980 
132 929 
0,6' 
8,2' 
15 921 
1,6' 
7,3' 
117 008 
0,5' 
8,3' 
19 025 
18 094 
931 
4 494 
3 983 
511 
85181 
17 296* 
26 050 
-420 
-647 
28 648 
-1531 
143 058' 
1983 
174 683 
1,8' 
8,1' 
20180 
4,9' 
6,1' 
154 503 
f ,5 ' 
5,2* 
30132 
27 921 
. 2 211 
8 209 
7918 
291 
106 757 
25 823' 
68 489 
-1920 
-26 
72 218 
-1783 
222 992' 
1984 
193 666 
5,7' 
5,5' 
22 610 
7,2' 
4,5' 
171 056 
4,9' 
5,6' 
32 638 
30 045 
2 593 
7 091 
6 842 
249 
115 276 
30 233' 
72 260 
-2 344 
125 
76 595 
-2116 
243 316' 
178 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates LUXEMBOURG 
1. Principaux agrégats 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mio LUF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES ! INDICES DE PRIX ( TT-1) 
226 477 
4,7' 
72,3' 
35 691 
53,0' 
3,2' 
190 786 
­7,2' 
72,9' 
36 253 
250 749 
­3,3' 
14,5' 
37 216 
0,6' 
3,7' 
213 533 
­3,9' 
16,5' 
38 662 
258 981 
9,7' 
­5,9' 
38 985 
2,7' 
2.6' 
219 996 
77,7' 
­7,3' 
40 227 
287 910 
7,7' 
3,3' 
41172 
3,6' 
2,0' 
246 738 
5,3' 
2,5' 
44 303 
327 230 
3,9' 
9.4' 
45 283 
5.6' 
4.1' 
281 947 
3,6' 
10.3' 
50 761 
345 738 
2.0' 
3.6­
49 086 
5,4' 
2,8' 
296 652 
7,5' 
3,7' 
55 240 
372 428 
5,0' 
2.6' 
53 815 
5,2' 
4.2' 
318613 
5.0' 
2.3' 
60 333 
405 688 
5,0* 
3.7· 
58 623 
347 065 
3.0· 
5,7· 
66 336 
444 293 
­f,0' 
70,6' 
61661 
382 632 
75 711 
487 671 
3,2' 
6,4' 
64 384 
423 287 
82 914 
511 244 
3,2' 
1,6' 
67 634 
443 610 
85 842 
33 913 35 334 36 847 40 978 47 469 51805 55 940 61659 71550 78195 81009 
2 360 3 331 3 395 3 330 3 269 3 431 4 410 4 677 4161 4 719 4 833 
­20' 
7 892 
­4' 
8 474 
­15* 
9 090 
­5' 
9 246 
23* 
9 242 
4* 
10 956 
­17* 
12 221 
­0* 
12 552 
­Ο­
Ι 3 293 
Ο­
Ι 4 505 
­0' 
11461 
7 597 8 277 8 939 9017 8 994 10 683 12 001 12 383 12 965 13 999 10 900 
295 197 151 229 248 273 220 169 328 506 561 
126169 137 453 147 646 158 056 177 266 195 928 218176 236 213 252 959 270 615 284 311 
36 255". 45 893* 41213' 53 625' 63162' 56 440' 52 325' 57 068' 67 255' 84 263' 84 918' 
71113 69 699 64 691 65 261 71767 90127 100 606 83 806 53 937 32 688 30 614 
­2 065 ­3134 ­3 244 ­3101 ­3 021 ­3158 ­4190 ­4 508 ­3 833 ­4 213 ­4 272 
­1366 ­2 027 ­3130 ­4 471 ­8 300 ­13126 ­19 417 ­25 564 ­31391 ­37 495 ­43 448 
76 754 77 084 74 005 76 816 85 539 109135 128 912 117 068 92 089 79 244 81547 
­2 210 ­2 224 ­2 941 ­3 983 ­2 451 ­2 724 ­4 699 ­3190 ­2 928 ­4 848 ­3 213 
261899* 283 232' 284 687* 311999* 353 714* 386 779' 419 219' 430 871' 436 569' 455 975' 474 224' 
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LUXEMBOURG 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS · 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER 7 PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
­/37D2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-Ι33Ό2 
N5/33 
N6/60 
-I40D 
-740 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
33 583 
7,1' 
3,4' 
14 859* 
14 448 
79,6* 
22,2' 
17 
-7 011* 
1280 
1280* 
56 960 
162 366 
3,7' 
142 897* 
99 065 
6,8' 
82 012 
5,8' 
393 157 
1,2' 
226 495,6 
1980 
100 267 
2,9' 
8,1' 
42 791' 
33 518 
13,4' 
7,6' 
-69 
856' 
25 981 
25 981* 
160 930 
360 828 
-0,9' 
388 322* 
272169 
1.3' 
211 957 
1,3' 
843 458 
0,2' 
621 759,1 
1983 
131736 
0,8' 
7,3' 
91 256* 
42 514 
-8,9' 
18,3' 
-26 
-433" 
68 463 
68463* 
246 875 
462 614 
0,5' 
590 551* 
348 877 
-0,2' 
275 900 
-0,5' 
1109 098 
2,2' 
770 808,7 
1984 
142 358 
7,6' 
6,4' 
100 958' 
47 879 
2,6' 
9,8' 
15 
-3 429' 
72 275 
72 275* 
270 386 
507112 
3,9' 
637120* 
372 763 
0,5' 
294 847 
0,3' 
1 224 959 
4,7' 
826 351,3 
180 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios LUXEMBOURG 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mio LUF 
VOL UMENINDIZESI VOLUME INDICES I INDICES DE VOL UME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (TIT-1) 
178 507 
-2,5' 
28,6' 
189 694 
4,2' 
2,0' 
202 825 
4,3' 
2,5' 
217191 
4.5' 
2.4' 
236 444 
4,6' 
4.1' 
260 912 
5,5' 
4,6' 
283 960 
5,2' 
3.5' 
293 399 311866 327 511 341992 
0,4' 1,7' 2,0' 2,4' 
2,9' 4,5' 2,9' 2,0' 
83 392' 93 538' 81 862' 94 808' 117 270' 125 867' 135 259' 137 472' 124 703' 128 464' 132 232' 
34 742 
-9,3' 
20,0' 
58 
46 526 
3,6' 
29,2' 
-16 
51 112 
36,7' 
-79,3· 
-111 
62142 
79,4' 
7,9' 
-177 
75 464 
3.7' 
17,1' 
-93 
79 575 
2,4' 
3,0' 
-234 
95 314 
f 5,0' 
4.1' 
-261 
90 410 
-8,6' 
3,8' 
-282 
96 920 
-208 
104133 
-345 
111 896 
-376 
84 399 84 212 69 624 73 661 86 996 95144 93 499 105 403 89 236 88 370 87 594 
84 399' 84 212' 69 624* 73 661* 86 996' 95144' 93 499' 105 403' 89 236' 88 370' 87 594' 
301865 325 806 329 857 360 255 404 469 441747 481923 497192 504 991 529 420 549 343 
LUF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME ITT-1) 
85 061 
2,7' 
638 851 
-4,6' 
650 543 
8.2' 
770 019 
74,6* 
866 605 
2.8-
905 310 
0,9-
962 098 1033 600 1116 034 1207 704 1247 850 
3,6' 3,8' -2,4' 1,7' 1,7' 
676 566* 721 611' 715113' 834 445' 936 743' 1012 776' 1082 973' 1097 759' 1096 633' 1129 211* 1157 492' 
461139 
-3,8' 
383106 
-3,3' 
483 297 
2,8' 
401 246 
3,4' 
509 483 
2,9' 
419 921 
2,9' 
580 880 
11,3' 
480 620 
77,5' 
626176 
3.5' 
517 852 
3,9' 
683195 
4.3' 
561817 
4,5* 
733 557 
3,8' 
605 686 
4.8' 
747 513 
-1.0' 
612 000 
-1,7' 
783 386 
0,2' 
638 955 
-0,3' 
811 072 
0,6' 
660183 
0,8' 
834 738 
0,9' 
670 798 
0,9' 
LUF 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
1413 714 1527 095 1536 068 1658 468 1820 979 
2,5* -5,6' 6,9' 4,6' 0,3' 
1847 878 1911848 2 031487 2187 558 2 341195 2 394 585 
-2,0' 0,9' 2,4- -2,7' 0,6' 0,7' 
LUF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
888 516,9 939 525,6 977 788,7 1011234,8 1089 526,7 1149 812,2 1222 959,6 1287 966,2 1353 445,7 1407 986,5 1439 549,4 
LUXEMBOURG 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektiwerbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non-profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a -> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 7 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a -> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8-11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1903 
-709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-1100 
-1130 
-m 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)7 
-1180 
N1/18 
1970 
27 802 
5,6' 
4,9' 
5 781 
77,2' 
0,4' 
12 701 
77,3' 
9,2' 
1747 
48 031 
70,0* 
8,7' 
9,0' 
42 517 
48 031 
9,6' 
9,1' 
19,0' 
38 213 
55 042 
3,4' 
13,2' 
1980 
78 085 
1,8' 
5,6' 
22182 
3,0' 
10,3' 
36 034 
72,5* 
7,3' 
-2 516 
133 785 
4,9' 
8,4' 
-1,4' 
88 598 
133 785 
2,0' 
11,5' 
3,9' 
105 622 
132 929 
0,6' 
8,2' 
1983 
104180 
0,5' 
8,3' 
27 556 
f ,9 ' 
3,6' 
37 094 
-77,5' 
6,1' 
5 420 
174 250 
-7 ,2 ' 
9,3' 
5,3' 
112 243 
174 250 
1,6' 
6,4' 
1,2' 
136168 
174 683 
7,5' 
6,7' 
1984 
112 602 
1,4' 
6,6' 
29 756 
2,2' 
5,5' 
38 819 
0,7' 
4,5' 
9 060 
190 237 
f ,ô ' 
7,3' 
18,0' 
146 240 
190 237 
5,9' 
0,2' 
13,9' 
168 990 
193 666 
5,1' 
5,5' 
182 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
LUXEMBOURG 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mio LUF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
146 592 
24,8' 
4.3' 
1708 
30 207 
-4,7' 
6,5' 
36 320 
-9,3' 
3.2' 
-1578 
155 569 
4.8' 
1,3' 
1920 
32 205 
1,5' 
5,0' 
49 236 
30,7' 
3,7' 
-2 710 
164 987 
4,3' 
1.7' 
2184 
35 654 
4.0' 
6,5' 
58 076 
75,0' 
2,6' 
-6 964 
177 213 
4.7' 
2,6' 
2 491 
37 487 
3.6' 
1,5' 
69 895 
75,0' 
2.0' 
-7 753 
192 528 
4.8' 
3,7' 
3 013 
40 903 
2,9' 
6,1' 
75 628 
3,9' 
4,1' 
-164 
211 177 
5,9' 
3,6' 
3 381 
46 354 
3,2' 
9,8' 
83 244 
7,0' 
2,8' 
-3 669 
230 476 
6,1' 
2,9' 
3 985 
49 499 
0,6' 
6,1' 
96 578 
77,3" 
4,2' 
-1264 
235 850 
-0,5' 
2,8' 
4 360 
53 189 
4,3' 
3,1' 
92 368 
-8,1' 
4,0' 
-1958 
249 311 
1.1' 
4.5' 
5 057 
57 498 
4.3' 
3,7' 
105 202 
9.9' 
3,6' 
-8 282 
261 394 
2.2' 
2.6' 
5188 
60 929 
7,2' 
4,7' 
99 620 
-7,6' 
2.5' 
4 513 
269 534 
2.4' 
0.7' 
5 292 
67166 
2,3' 
7,8' 
107 962 
5,9' 
2,4' 
3 934 
213 248 
-3.8' 
18,5' 
242 879 
3,5* 
163 994 
57 800 
21085 
236 220 
4,1' 
6,4' 
247 217 
3,9' 
-2,0' 
166 440 
4,1' 
-2,5' 
60 350 
5,5' 
-2,0' 
20 426 
-4,4' 
1.3' 
253 937 
9.9' 
-2,2' 
249 873 
7,7' 
-6,1' 
162 474 
5,9' 
-7,8' 
66 803 
75,0' 
-3,8' 
20 595 
-0,8' 
1,7' 
279 333 
7,8' 
2.1' 
285 531 
70,3' 
3.6' 
185 770 
10,1' 
3.9' 
78 657 
74,0* 
3.3' 
21 104 
-0,7' 
2.6' 
311 908 
4,3' 
7.0' 
326 649 
6,7' 
7.2' 
211 593 
6,1' 
7.4' 
91733 
8,2· 
7,8· 
23 323 
6,6· 
3,7' 
340 487 
4,7' 
4,2' 
338 444 
4,0' 
-0,4' 
209 293 
',3· 
-2,4' 
103 766 
9,5' 
3,3' 
25 385 
5,1' 
3,6' 
379 274 
7,5' 
3,6' 
360 433 
6,4' 
0,1' 
211 271 
2,3' 
-1.3' 
120 659 
74,0' 
2,0' 
28 503 
9.1' 
2,9' 
383 809 
-1.8' 
3.1' 
383 659 
6,2' 
0,2' 
212 663 
3.7' 
-2.9' 
140 257 
",'' 
4.6' 
30 739 
5.0' 
2.7' 
408 786 
',f' 
5,3' 
413 300 
-3.0' 
11,1' 
211 680 
-6,5' 
6,5' 
169 056 
32 564 
431 644 
2,2' 
3,3' 
457 242 
5,9' 
4,5' 
228 268 
6,2' 
1.5' 
195 009 
33 965 
453 888 
3,2' 
1.9' 
469 160 
3,7' 
-1,1' 
228 251 
3,0' 
-2,9' 
205 559 
35 350 
456127 
-0,2' · 
740,4' ' 
229 650 
1,8' 
186 552 
29 208 
13 890 
483 437 
4,0' 
1.9' 
232 688 
5,5' 
-4,0' 
187 587 
5,8' 
-5,0' 
30 482 
4,4' 
14619 
3,9' 
1,3' 
503 809 
8,8' 
-4,2' 
244 828 
7,7' 
-2,3' 
195 767 
7,9' 
-3,3' 
32 982 
6,3' 
1,8' 
16 079 
8,2· 
1.7' 
564 864 
9,0' 
2,9' 
276 954 
10,6' 
2,3' 
215 384 
7,1' 
2.7' 
44 754 
37,9' 
-1,6' 
16816 
1.9' 
2.6' 
, 638 557 
5.5' 
7.1' 
311 327 
7,4' 
4,7' 
245 620 
7.9' 
5.7' 
47 539 
6,7· 
0,1' 
18168 
4,2' 
3.7' 
678 931 
4,4' 
1,9' 
333193 
6,9' 
0,1' 
255198 
4,0' 
-0,1' 
57 082 
20,7' 
20 913 
7 7,2' 
Sfi-
lza 707 
6,9' 
1,9' 
367 279 
8,9' 
1.2' 
279 883 
8,2' 
1,4' 
64 999 
74,2' 
-0,3' 
22 397 
4,1' 
2,9' 
767 468 
2,2' 
1.6' 
361 780 
-0.7' 
-0,8' 
267 417 
-2,2' 
-2,3' 
69 489 
3,6' 
3,2' 
24 874 
5,8' 
5,0' 
822 086 
-7,0' 
8,2' 
377 793 
-',7' 
5,5' 
267 445 
-4,2' 
4,4' 
84 302 
26 046 
888 886 
4,7" 
3,9' 
401 215 
5,0' 
1.1' 
278 771 
4,9' 
-0,6· 
95 260 
27184 
923 048 
3,5' 
0,4' 
411 804 
3,7' 
-1,0' 
280 138 
3,2' 
-2,6' 
102 889 
28 777 
13 229 14 529 5 044 8 577 15 322 5 251 -6 846 21879 35 507 56 027 57 356 
• 226 477 
4,1' 
12,3' 
250 749 
-3,3' 
14,5' 
258 981 
9,7' 
-5,9' 
287 910 
7,7' 
3,3' 
327 230 
3,9' 
9,4' 
345 738 
2,0' 
3,6' 
372 428 
5,0' 
2,6' 
405 688 
5,0' 
3,7' 
444 293 
-1,0' 
10,6' 
487 671 
3,2' 
6,4' 
511 244 
3,2' 
1,6' 
183 
NEDERLAND 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
. 1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 -2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a -> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions- und Einfuhrsubventionen (a -> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a -> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions- und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak-
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance-dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable Income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
-/43 
-744 
-121D 
R30/22 
-/45 
-/46 
-1220 
R10/24 
-12502 
N12/25 
-/47 
-/48 
-/36 
-/39 
-/49 
-1470 
-12803 
N13/28 
1970 
123,895 
6,0 
7,3 
11,542 
6,6 
3,1 
112,354 
6,0 
7,8 
15,274 
14,241 
0,016 
1,017* 
2,304 
1,920 
0,384 
68,801 
30,583* 
0,367 
0,128 
-0,495 
112,350* 
1980 
341,680 
1,2 
5,5 
36,310 
4,7 
6,7 
305,370 
0,9 
5,4 
41,210 
37,700 
3,510 
10,380 
6,260 
4,120 
201,070 
73,47.0' 
^3,070 
0,610 
0,120 
-1,460 
-2,340 
302,300* 
1983 
387,350 
1.7 
2.1 
44,770 
2,3 
1.7 
342,580 
1.6 
2,1 
45,800 
41,830 
3,970 
12,870 
8,360 
4,510 
213,380 
96,270' 
-2,820 
0,540 
0,170 
-0,550 
-2,980 
339,760' 
1984 
405,700 
3,3 
1,4 
46,630 
2,5 
1,6 
359,070 
3,4 
1,4 
49,300 
44,900 
4,400 
14,290 
9,090 
5,200 
214,300 
109,760* 
-4,240 
0,800 
0,160 
-1,780 
-3,420 
354,830* 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
NEDERLAND 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199 
Mrd NLG 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (TIT-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
425,540 
3,7 
1,8 
48,470 
2,7 
1,2 
377,070 
3,1 
1.8 
51,620 
46,780 
437,860 
2,8 
0.1 
49,650 
3,7 
-0.6 
388,210 
2.7 
0.2 
55,340 
49,890 
440,840 
7,4 
-0,7 
51,080 
3.3 
-0.4 
389,760 
7,2 
-0.8 
58,620 
0,8 
5,0 
52,920 
457,680 
2,6 
1.2 
53,580 
3,3 
1,6 
404,100 
2,5 
1.1 
60,560 
2,7 
0,6 
54,420 
484,950 
4,7 
1.2 
56,900 
3,7 
3,0 
428,050 
4,9 
1,0 
60,370 
3,7 
-3,9 
53,940 
516,550 
4,7 
2.3 
59,720 
3,2 
1.7 
456,830 
4,2 
2,4 
63,720 
2,2 
3,3 
57,450 
542,570 
2,3 
2,7 
62,830 
3,4 
1,7 
479,740 
2,7 
2,8 
67,370 
2,5 
3,2 
59,690 
566,100 
2,0 
2,3 
65,910 
3,3 
7,5 
500,190 
7,9 
2,4 
72,040 
3,3 
3,5 
64,810 
581,460 
0,5 
7,9 
68,610 
3,7 
0,9 
512,850 
0,5 
2,1 
74,980 
2.4 
1.6 
67,930 
612,990 
3,4 
2,0 
71,060 
2,7 
0,9 
-0,010' 
541,920 
3,5 
2,1 
78,790 
2,9 
2,1 
71,730 
635,010 
2, f 
1,4 
73,600 
3,0 
0,5 
561,410 
. 2,0 
1,5 
82,280 
2,7 
1,7 
74,810 
4,840 5,450 5,700 6,140 6,430 6,270 7,480 7,230 7,050 7,060 7,450 
15,190 
9,590 
15,830 
10,110 
19,190 
14,6 
5,8 
12,820 
18,850 
-0,4 
-1,4 
12,470 
16,740 
-2,6 
-8,8 
10,080 
15,730 
-5,0 
-1,1 
10,190 
0,200' 
17,710 
10,9 
7,5 
12,010 
18,050 
-0,6 
2,5 
12,880 
17,420 
-0,2 
-3.3 
12,380 
15,950 
-3,4 
-5,2 
11,900 
0,020 
12,020 
-0,7 
-24,6 
7,930 
5,600 5,720 6,370 6,380 6,660 5,540 5,700 5,170 5,040 4,050 4,090 
221,710 231,570 239,360 245,740 252,850 267,740 283,870 300,240 308,770 315,370 328,350 
118,930! 117,130' 
-2,550 -3,400 
146,520* 163,710' 162,800' 110,970* 116,650' 131,570' 141,100* 146,210' 145,960' 
-2,5' 4,3' 11.3' 5,5' 1,0' -1.3' 
-2,8' 0,8' 1,4' 1,7' 2,6· 1,2' 
-3,500 -5,400 -2,490 -4,640 -7,410 -8,440 -8,000 -6,870 -7,520 
0,760 0,270 0,670 0,240 0,230 -0,730 -1,780 -2,060 -2,010 -3,010 -3,360 
0,080 -0,020 0,120 -0,010 -0,140 -0,280 -0,350 -0,340 -0,210 -0,030 -0,250 
-0,120 -0,660 -1,270 -3,490 -0,060 -0,630 -0,590 -1,910 -0,390 1,560 1,290 
-3,270 -2,990 -3,020 -2,140 -2,520 -3,000 -4,690 -4,130 -5,390 -5,390 -5,200 
374,520* 384,810' 386,260' 398,700* 425,560' 452,190' 472,330' 491,750' 504,850' 535,050' 553,890' 
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NEDERLAND 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN 1 AT CURRENT PRICES 7 AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change in gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-I31D2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-13302 
N5/33 
N6/60 
-/61 
-/62 
-I40D 
-740 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
89,605 
7.1 
3,7 
22,735' 
34,655 
7,2 
9,0 
-2,020 
-2,020 
2,220 
-0,108' 
123,910 
9 507,0 
4,7 
8 621,1' 
6 875,7 
5,8 
5 496,6 
6,7 
25 803,1 
4,9 
16 935,8 
5,9' 
1980 
267,290 
6,2 
34,820* 
75,950 
1,4 
7,3 
-0,820 
0,380' 
-5,260 
-6,260 
2,610 
340,340 
24150,4 
0,4 
21 367,0* 
18 892,4 
-0,8 
14 694,7 
-1.2 
69 503,7 
0,5 
46 858,5 
-0,7' 
1983 
299,260 
1.2 
2.3 
40,260' 
73,000 
5,5 
2,1 
-0,790 
0,480* 
11,720 
11,720 
-0,520 
386,970 
26 959,2 
7,3 
23 647,0* 
20 828,2 
0,8 
16 215,9 
0,6 
83 588,7 
3,7 
52 921,6 
1.2' 
1984 
306,200 
0,9 
1,4 
48,370' 
78,260 
5,0 
2,1 
-0,550 
0,520' 
16,710 
16,710 
-0,070 
404,080 
28128,7 
2,9 
24 601,7* 
21 230,0 
0,5 
16 663,0 
0,5 
87 378,9 
3,1 
53 084,0 
-1.8' 
186 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
NEDERLAND 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd NLG 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
319,980 
2.7 
1.7 
328,170 
2.8 
-0,2 
337,980 
2,7 
0,3 
342,110 
7,0 
0,3 
356,530 
3,7 
ί,ί 
378,180 
3,7 
2.3 
401,060 423,930 437,930 
2,8 2,4 1.1 
3,2 3,3 2,2 
456,820 471,420 
f,8 ί,δ 
2,4 1,4 
54,280' 56,360* 47,920' 56,200' 69,030' 74,010' 71,270' 67,820' 66,920' 78,230' 82,470' 
85,130 
7,4 
1.3 
-0,380 
0,520' 
17,760 
93,180 
7.6 
1,7 
-0,950 
0,560' 
12,440 
91,160 
-3,4 
1.2 
-1,090 
0,720* 
7,470 
97,700 
4,5 
2.3 
-0,970 
0,780' 
11,890 
109,510 
'0,7 
7,5 
-1,290 
0,490* 
15,620 
114,460 
2,7 
1.8 
-1,200 
0,480' 
18,550 
115,810 
-7,2 
2,5 
-1,370 
0,420* 
17,340 
116,460 
-7,2 
1.8 
-1,670 
0,500* 
16,100 
107,850 
-9,0 
1.8 
-1,820 
0,620* 
26,480 
118,090 
8,7 
1.3 
-2,160 
0,690* 
29,730 
123,120 
4.0 
0.3 
-2,510 
0,150 
30,590 
15,610 12,600 5,490 9,230 15,640 15,870 12,870 19,290 29,250 25,940 30,590 
13,520 13,600 -0,370 6,000 14,630 15,260 12,790 8,460 16,900 25,200 
2,090 -1,000 5,860 3,230 1,010 0,610 0,080 10,830 12,350 0,740 -2,770 
425,500 437,180 439,690 454,180 484,750 515,640 541,630 563,850 580,860 
-0,010' 
614,510 636,050 
NLG 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
29 371,9 · 30 058,4 30 062,7 31008,1 32 665,4 34 558,8 36 008,1 37 287,6 38 028,8 39 853,7 
2,6 ' 2,2 0,7 1,9 4,1 3,4 1,4 1,3 0,1 2,8 
41 082,4 
7,6 
25 850,4' 26 416,6' 26 340,7' 27 012,2' 28 655,0' 30 252,9' 31346,6' 32 390,3' 33 018,3' 34 786,4' 35 834,3' 
22 085,9 22 528,3 23 048,3 23178,2 24 015,2 25 301,4 26 616,7 27 923,2 28 641,6 29 700,3 30 498,8 
2.3 2,2 2,0 0,3 2,5 3,0 2,0 1,6 0,4 1,2 1,3 
17 456,5 17 864,4 18 272,0 18 403,8 19 162,7 20 278,3 21400,3 22 455,5 23 016,4 24 012,1 24 617,3 
2.4 2,0 2,1 0,2 2,9 3,5 2,3 1,8 0,3 1,6 1,6 
NLG 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
89 966,2 90 691,8 89 765,8 91737,8 95 387,5 99 279,3 102 895,9 106 250,0 109 235,4 115 007,5 116 880,2 
7,2 0,7 -0,3 1,0 2,7 1,7 0,9 1,0 0,9 3,3 0,2 
NLG 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
53 774,0 54 887,4 55 678,1 56156,3 56 566,0 58 394,8 60 994,8 63 840,1 65 976,5 
-0,6' 1,9' 2,0' -0,3' -0,5' 0,9' 1,6' 7,9' 
67 560,0 69 772,6 
187 
NEDERLAND 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
74 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektivverbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Venwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a ­> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 ­> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a ­> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
A bweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8­11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7+13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A704 
P41/05 
P42/06 
-1903 
-709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-I10D 
-1130 
-713 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-Ι17Ώ 
-1)7 
-1180 
N1/18 
1970 
71,631 
7,4 
3,1 
17,973 
6,0 
6,1 
33,055 
7,5 
9,6 
1,600 
124,260 
7,1 
5,2 
53,276 
11,7 
5,5 
41,551 
74,7 
3,8 
9,855 
2,8 
8,0 
1,871 
75,9 
25,4 
177,536 
8,3 
5,5 
54,973 
74,5 
4,5 
46,833 
75,2 
5,2 
5,670 
13,4 
5,8 
2,470 
7,6 
-10,9 
-1,697 
1,333' 
123,895 
6,0 
7,3 
1980 
207,900 
-0,4 
6,8 
59,390 
1,4 
4,0 
73,050 
-0,2 
6,8 
2,900 
343,240 
0,3 
6,4 
174,600 
2,2 
11,5 
142,570 
1,9 
12,6 
27,270 
0,9 
7,0 
4,760 
20,2 
5,6 
517,840 
0,9 
8,1 
176,160 
0,3 
13,4 
150,980 
-1,2 
15,8 
16,570 
6,6 
6,6 
8,610 
-5,5 
70,9 
-1,560 
341,680 
7,2 
5,5 
1983 
232,990 
0,9 
2,9 
66,270 
2,3 
0,3 
72,210 
2,5 
1,3 
0,790 
372,260 
2,7 
2,2 
214,680 
3,2 
-0,1 
179,600 
4,8 
-0,3 
30,730 
-3,7 
0,3 
4,350 
-10,4 
2,7 
586,940 
2,5 
1,4 
199,590 
3,9 
171,130 
4,5 
-0,7 
20,610 
-0,5 
5,6 
7,850 
0,9 
2,9 
15,090 
387,350 
7,7 
2,7 
1983 
240,330 
1,2 
1,9 
65,870 
-0,6 
77,290 
5,8 
1,2 
0,970 
384,460 
1,7 
1,5 
242,690 
7,5 
5,1 
203,850 
7,5 
5,6 
33,820 
6,9 
3,0 
5,020 
13,3 
1,9 
627,150 
3,9 
' 2,9 
221,450 
5,0 
5,7 
191,610 
5,4 
6,2 
21,720 
2,5 
2,8 
8,120 
7,0 
2,4 
21,240 
405,700 
3,3 
1,4 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
NEDERLAND 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd NLG 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES ! INDICES DE PRIX (T/T-1) 
252,910 
2,8 
2,4 
67,070 
2,4 
-0,5 
83,690 
7,0 
1,2 
1,440 
260,230 
2.6 
0.3 
67,940 
3,6 
-2,2 
89,350 
6,9 
-0,1 
3,830 
267,940 
2,7 
0,2 
70,040 
2,8 
0,4 
91,580 
0,9 
1.6 
-0,420 
271,640 
0,5 
0,5 
70,470 
1.4 
-0,8 
97,390 
4,5 
1.7 
0,310 
284,490 
3,5 
1,2 
72,040 
1.5 
0.7 
104,080 
4.9 
1.8 
5,430 
303,100 
4,2 
2.2 
75,080 
1.6 
2.5 
107,940 
1.6 
2.1 
6,520 
322,460 
3,7 
3.2 
78,600 
7,5 
3,7 
110,460 
0.2 
2.1 
5,350 
340,920 
2.5 
3.1 
83,010 
7,7 
3,9 
113,320 
0.6 
2.0 
3,140 
351,920 
7,0 
2.2 
86,210 
',5 
2.3 
111,620 
-2,5 
1.3 
-3,770 
369,330 
2,2 
2,7 
87,490 
0,2 
1.2 
114,580 
1.6 
1.1 
3,510 
380,510 
2,1 
0,9 
90,910 
0,6 
3.2 
123,310 
6,7 
0,9 
-0,190 
405,110 
3,7 
1,8 
258,730 
5,7 
7,4 
217,950 
5,5 
1.3 
35,690 
3,2 
2,2 
5,090 
-0,9 
2,3 
421,350 
3,5 
0,2 
221,950 
7,5 
-75,5 
184,440 
2, J 
-77,7 
32,440 
-0,2 
-8.9 
5,070 
3,5 
-3,7 
429,140 
',4 
0,5 
219,260 
4,0 
-5,1 
181,630 
4,5 
-5,7 
32,690 
3,0 
-2,1 
4,940 
-4.7 
2,3 
439,810 
7,5 
0,7 
240,250 
9,0 
0,5 
199,250 
9,3 
0,4 
35,840 
5,3 
1,3 
5,160 
3,9 
0,6 
466,040 
4,6 
1.3 
267,670 
6.7 
4,5 
222,640 
6,3 
5.1 
39,060 
7.8 
1.1 
5,970 
72,7 
3.2 
492,640 
3.5 
2.2 
279,740 
5.3 
-0,8 
231,330 
5,2 
-1.2 
42,320 
7.7 
0.6 
6,090 
-3,5 
5.7 
516,870 
1,9 
3,0 
293,090 
4,7 
0,1 
240,810 
4,5 
-0,6 
44,590 
2,0 
3,3 
7,690 
20,9 
4,5 
540,390 
7,6 
2,9 
294,880 
2,9 
-2.2 
239,930 
2.5 
-2.8 
46,290 
3,5 
0,3 
8,660 
9,5 
2,8 
545,780 
-',' 
2,7 
293,180 
7,5 
-2,7 
235,760 
7.' 
-2,8 
49,150 
5,5 
0.7 
8,270 
-6,5 
2,1 
574,910 
3,7 
2.2 
313,980 
6,7 
0,4 
254,630 
7,5 
0.4 
51,160 
4,0 
0,1 
8,190 
-3,2 
2,3 
594,540 
2,2 
1,2 
338,260 
6,9 
0,8 
277,740 
8,3 
0,8 
52,080 
1,1 
0,7 
8,440 
0,7 
2,4 
663,840 
4,2 
7,6 
238,300 
6.3 · 
1,2 
206,430 
7,2 
0,5 
23,160 
7,0 
5,6 
8,710 
2,2 
5,0 
643,300 
3,0 
-5,0 
205,440 
3,5 
-16,7 
175,340 
3,6 
-18,0 
21,140 
2,8 
-11,2 
8,960 
3.2 
-0,3 
643,400 
2,3 
-1,5 
207,560 
4,2 
-3,0 
177,820 
4,6 
-3,1 
20,110 
-1.0 
-3,9 
9,630 
7,2 
0,2 
680,060 
4,2 
0.6 
222,380 
7,6 
-0,4 
190,820 
5,0 
-0,6 
21,660 
7,1 
0,5 
9,900 
1.7 
1.0 
733,710 
5,4 
2,4 
248,760 
6,7 
4,8 
214,500 
6,9 
5,2 
23,620 
6,8 
2.1 
10,640 
3,9 
3,5 
772,380 
4,7 
7,7 
255,830 
4,2 
-1.3 
220,740 
4.7 
-1.7 
24,740 
4,0 
0,7 
10,350 
-5,6 
3,0 
809,960 
2.9 
1.9 
267,390 
4,7 
0,4 
229,340 
4,3 
-0,3 
26,250 
0,7 
5,3 
11,800 
9,3 
4,3 
835,270 
2,0 
1.1 
269,170 
2,7 
-1.4 
228,080 
7,4 
-7,9 
28,260 
6.9 
0,7 
12,830 
4,7 
3,9 
838,960 
-0.2 
0.6 
257,500 
-2,7 
-2,3 
215,540 
-2.7 
-2,8 
29,210 
3,5 
-0,7 
12,750 
-2,8 
2,2 
888,890 
4,3 
1,5 
275,910 
6,5 
0,6 
232,720 
7,6 
0,3 
30,190 
1,3 
2,0 
13,000 
-1.0 
2.9 
932,800 
3.9 
1.0 
297,790 
7,7 
0,2 
252,330 
8,3 
0,1 
31,450 
4,0 
0,2 
14,010 
6,0 
1,7 
20,430 16,510 11,700 17,870 18,910 23,910 25,700 25,710 35,680 38,070 40,470 
425,540 
3,7 
7,5 
437,860 
2,8 
0,1 
440,840 
7,4 
-0,7 
457,680 
2,6 
1.2 
484,950 
4,7 
1.2 
516,550 
4,7 
2.3 
542,570 
2,3 
2,7 
566,100 
2,0 
2,3 
581,460 
0,5 
7,9 
0,010* 
612,990 
3.4 
2.0 
635,010 
2,7 
7,4 
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ÖSTERREICH i. vvicnugsie Aggregare 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a ­> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetrlebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
Externa] balance ol compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
­743 
-/44 
-1210 
R30/22 
­,'45 
­/46 
-Ι22Ό 
R10/24 
-¡2502 
N12/25 
­/47 
­/48 
­/36 
­/39 
­/49 
-1470 
-Ι28Ό3 
N13/28 
1970 
430,776 
6.6 
20,7 
43,848 
386,927 
61,680 
6,518 
175,819 
155,947' 
1980 
994,704 
2,9 
5,2 
116,098 
3,2 
7,9 
878,606 
2,9 
4,9 
162,828 
-0,5' 
8,2' 
162,828 
30,054 
4,9' 
6,4' 
30,054 
545,631 
200,201' 
-7,013 
-8,353 
1,340 
871,593* 
1983 
1 218,443 
3,5 
3,9 
149,238 
2,5 
3,7 
1 069,205 
3,5 
4,0 
197,080 
272,9' 
-71,4' 
197,080 
35,666 
4,4' 
-0,3' 
35,666 
644,681 
263,110' 
-11,745 
-8,807 
-2,938 
1 057,460' 
1984 
1 279,529 
0,4 
4,6 
158,193 
3,5 
2,4 
1 121,336 
-0,1 
4,9 
216,087 
-2,7' 
12,7' 
216,087 
36,418 
2,3' 
-0,1' 
36,418 
680,180 
261,487* 
-5,895 
-8,570 
2,675 
1 115,441* 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
OSTERREICH 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ATS 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
1 348,625 
2.2 
3.1 
167,526 
2,8 
3,0 
1 181,099 
2,2 
3,1 
225,931 
7,7' 
3.4' 
225,931 
1 417,451 
2,3 
2,7 
176,195 
2,4 
2,7 
1 241,256 
2,3 
2,7 
234,044 
1,7' 
1,8' 
234,044 
1 471,643 
1,7 
2,1 
183,870 
7,9 
2.4 
1 287,773 
7,6 
2,7 
245,154 
3,3' 
1.4' 
245,154 
1541,670 
3,7 
7,6 
194,114 
3,0 
2.5 
1 347,556 
3.2 
1,4 
254,887 
2.1' 
1.8' 
254,887 
1 650,416 
4.3 
2.7 
205,630 
3.2 
2.6 
1 444,786 
4.4 
2.7 
271,413 
5,7' 
7,3· 
271,413 
1 785,057 
4.5 
3.5 
218,486 
2.9 
3.2 
1 566,571 
4.7 
3.6 
287,880 
3,5· 
2.5' 
287,880 
1 915,555 
3,4 
3,8 
235,159 
3,2 
4,3 
1 680,396 
3,4 
3.7 
305,779 
3,7· 
3.0· 
305,779 
2 024,906 
7,3 
4,3 
252,567 
5,0 
2,3 
1 772,339 
0,8 
4,6 
325,823 
- ' ,2 · 
7.9' 
325,823 
2 089,041 
0,6 
2,6 
270,078 
4,5 
2.0 
1 818,963 
-0,7 
2.7 
340,005 
2,8' 
1.6' 
340,005 
2 198,891 
2,3 
2,9 
288,691 
4,8 
2,0 
1 910,200 
1,9 
3,1 
356,603 
-0,6' 
5,6' 
356,603 
2 272,279 
7,4 
1.9 
306,784 
4,8 
1,4 
1 965,495 
■ 0,9 
2,0 
369,136 
-2,5' 
6,4' 
369,136 
25,943 
40,323 
5,7' 
4,8' 
40,323 
47,366 
4,0' 
13,0' 
47,366 
48,872 
-0,2' 
3.4' 
48,872 
43,265 
7.4* 
-2.6-
48,265 
48,467 
',9* 
-7.5* 
48,467 
51,532 
3.5' 
2.7' 
51,532 
60,462 
3.2' 
13.7' 
60,462 
62,878 
0,9' 
3.0' 
62,878 
67,630 
2,3' 
5,r 
67,630 
57,212 
5.3· 
-19.6· 
57,212 
-25,943 
67,410 
67,410 
7,178 
721,231 765,733 797,421 826,879 879,607 949,140 1030,150 1098,620 1145,579 1188,731 
-7,178' 
1 233,532 
274,260*' 288,845' 294,070' 314,055' 342,233' 381,083" 404,929' 410,774' 401,009' 422,078' 430,237' 
-4,787 -9,320 -7,917 -11,142 -12,946 -9,802 -15,887 -21,279 -22,145 -16,495 -12,966 
-18,765 
5,690 5,995 6,331 6,560 6,682 5,590 6,285 6,377 
-7,074 -11,933 -12,903 -14,157 -14,910 -13,609 -19,652 -16,342 -15,019 -14,522 -14,016 
2,287 2,613 4,936 -2,675 -4,031 -2,524 -2,795 -11,619 -12,716 -8,258 -5,327 
18,765* 
1176,312' 1231,936* 1279,856' 1336,414' 1431,840' 1556,769' 1664,509" 1751,060' 1796,818' 1893,705* 1952,529' 
OSTERREICH 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
74 
15 
16 
18 
19 
20 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12 -13 +14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change in gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b +10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER 7 PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-13102 
N14/31 
P40/08 
-13302 
N5/33 
N6/60 
-/62 
-1400 
-740 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
315,409 
3,9 
26,4 
111,685 
74,6 
7,4 
373,911 
57 690,6 
6,2 
42 240,4 
3,6 
34 845,3 
3,8 
140 822,5 
6,3 
74 091,4 
1980 
731,229 
7,8 
6,0 
140,364* 
282,890 
7,5 
7,5 
-26,428 
-26,428' 
26,090 
986,351 
131 766,3 
2,9 
115 458,1' 
96 864,4 
7,8 
73 192,7 
7,5 
303 633,7 
1,9 
195 356,6 
1983 
942,122 
6,6 
3,4 
115,338* 
260,262 
-3,3 
3,5 
4,314 
4,314* 
-1,326 
1 209,636 
161 020,6 
3,6 
139 746,3' 
124 504,0 
6,7 
93 426,7 
6,9 
387 422,3 
6,0 
240 642,4 
1984 
982,071 
-0,5 
5,7 
133,370* 
295,646 
70,3 
2,9 
-4,083 
-4,083* 
6,334 
1 270,959 
169 004,0 
0,3 
147 330,7* 
129 714,8 
-0,9 
96 998,0 
-1,4 
407 753,0 
0,6 
253 893,2 
192 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
OSTERREICH 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ATS 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (171-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES ! INDICES DE PRIX (T/T-1) 
1036,663 1083,397 1123,159 1172,959 1245,404 1331,478 1420,398 1523,288 1599,550 1686,769 1746,932 
7,7 2,7 2,2 2,6 3,1 3,1 2,7 2,7 1,2 2,4 1,8 
3,7 2,4 1,4 1,7 3,0 3,7 3,8 4,4 3.8 3,0 1,7 
139,649' 148,539* 156,697' 163,455' 186,436' 225,291' 244,111' 227,772' 197,268' 206,936' 1ß6,832' 
309,288 
2,3 
2,2 
321,351 
2,4 
1.5 
343,008 
3,7 
3,0 
360,512 
5,0 
0,1 
388,789 
3,0 
4,7 
430,143 
7,7 
2,7 
478,451 
6.3 
4,6 
481,967 
-2,4 
3,2 
475,592 
-7,3 
516,244 
6,5 
1,7 
543,119 
2,7 
2,5 
-2,112 3,384 -2,440 -2,942 3,277 13,635 0,820 -1,628 -8,245 -20,617 -49,502 
-2,112' 3,384' -2,440' -2,942' 3,277' 13,635' 0,820' -1,628' -8,245' -20,617' -49,502' 
-10,802 1,491 -0,092 9,351 8,830 -3,723 10,307 29,957 34,206 5,490 20,196 
1341,551 1405,518 1458,740 1533,203 1641,501 1777,779 1902,463 2 015,246 2 079,612 2190,654 2 264,640 
ATS 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
177 965,8 186 801,7 193 688,2 202 451,7 215 487,1 230 955,8 245175,3 255 863,8 261424,2 273 834,5 282 375,9 
2.2 2,2 1,5 2,9 3,7 3,5 2,3 : -0,4 1,8 1,2 
155227,2' 162353,2* 168446,4' 175497,6' 186943,7' 201419,2' 213043,5' 221261,1' 224 855,2' 235828,8' 242 640,6' 
136 799,0- 142777,7 147823,0 154032,7 162606,6 172270,4 181799,3 192480,2 200168,9 210058,4 217091,1 
7.7 ' 7,9 2,7 2,4 2,5 2,1 1,6 1.4 0,2 1,9 1,6 
101997,4 105 738,7 109 464,6 114 474,9 121078,9 128 880,6 135 001,9 142 462,9 146 720,3 153 754,9 158 805,8 
7.8 2,0 2,8 2,9 3.0 2.8 1,7 1,6 -0,3 1,9 1,9 
ATS 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOL UME (T/T-1) 
428 270,9 448 702,4 465 268,1 482 224,0 507 664,1 537 991,9 567 908,4 596 262,1 616 236,3 647 876,0 666 748,5 
7.9 2,0 1,5 2,0 2,5 2,4 1,7 0,6 0,7 2,1 1,0 
ATS 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
267 221,6 281830,3 292 202,6 298 728,0 311145,0 327 402,6 348141,3 367 554,4 383 393,2 396 375,8 410 356,6 
I 93 
OSTERREICH 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
74 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektivverbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non­profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a ­> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption ol non­resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a ­> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens leaf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8­11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
A bweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-I9D2 
­709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-Il OD 
-1130 
­713 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-Ι14Ό 
-1170 
-1)7 
-I18D 
N1/18 
1970 
55,219 
3,3 
5,9 
97,177 
9,5 
5,4 
14,5 
427,094 
6,7 
21,0 
116,752 
16,5 
5,5 
543,846 
8,3 
17,8 
113,070 
77,0 
6,2 
3,682 
430,776 
6,6 
20,7 
1980 
552,532 
7,5 
6,4 
178,697 
2,7 
4,9 
255,457 
3,0 
6,9 
27,4 
1014,119 
3,3 
6,4 
366,244 
5,2 
6,2 
225,782 
7,2 
6,7 
59,180 
26,0 
7,5 
81,282 
3,3 
6,6 
1 380,363 
3,5 
6,4 
385,659 
6,2 
9,5 
313,265 
5,4 
10,5 
32,410 
31,6 
8,0 
39,984 
-3,7 
4,1 
-19,415 
994,704 
2,9 
5,2 
1983 
689,408 
4,2 
3,4 
17,552 
235,162 
5,9 
3,6 
262,434 
-3,2 
3,1 
-2,2 
1 202,384 
4,3 
3,4 
444,417 
2,0 
1,1 
274,707 
3,0 
-0,1 
78,015 
5,7 
2,4 
91,695 
-3,8 
3,4 
1 646,801 
3,6 
2,8 
428,358 
4,2 
-0,3 
345,645 
5,9 
-1,0 
34,843 
-11,0 
4,2 
49,796 
5,9 
0,9 
-1,926' 
16,059 
1 218,443 
3,5 
3,9 
1984 
716,411 
-1,3 
5,3 
17,961 
-7,6 
4,0 
247,699 
0,8 
4,5 
269,691 
-0,7 
2,5 
26,0 
1 277,717 
7,6 
4,6 
491,364 
6.3 
4,0 
312,604 
9,8 
3,6 
80,214 
-7,5 
4,3 
98,546 
2,5 
4,9 
1 769,081 
2,9 
4,4 
489,552 
70,0 
3,8 
389,578 
8,6 
3,8 
46,066 
25,6 
5,3 
50,213 
-2,7 
3,0 
3,695* 
1,812 
1 279,529 
0,4 
4,6 
194 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
ÖSTERREICH 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd ATS 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (TT-1) 
PREISINDIZES/PRICE INDICES/INDICES DE PRIX (T/T-1) 
753,591 
7,9 
3,2 
19,345 
7,3 
6,4 
263,727 
7.2 
5,2 
294,461 
7.1 
2,0 
14,8 
781,773 
2,2 
1,5 
20,572 
2.2 
4.0 
281,052 
',8 
4,7 
308,753 
2,4 
2,4 
12,6 
809,899 
2.8 
0,8 
21,813 
7.4 
­1.3 
291,447 
0,7 
3.6 
327,396 
4,4 
1,5 
15,6 
848,954 
3.3 
1.4 
22,772 
­3.3 
8.0 
301,233 
7,7 
2.3 
353,636 
6,8 
1.1 
6,9 
903,414 
3,6 
2.7 
23,929 
2.0 
3.0 
318,061 
7,3 
4.2 
385,525 
5,3 
2,5 
3,3 
969,532 
3,5 
3.4 
26,586 
4,7 
6,7 
335,360 
0.9 
4,5 
421,374 
6,6 
2,5 
8,8 
1 025,502 
2,5 
2,9 
29,268 
3.2 
6,7 
365,628 
2,5 
6.4 
465,548 
5,3 
3,9 
12,9 
1 095,566 
2,9 
3,9 
31,885 
4.7 
4,0 
395,837 
2.0 
6.2 
482,630 
0,7 
3.5 
­0,7 
1 138,534 
0,7 
3.2 
33,908 
­7.5 
8.0 
427,108 
2,5 
5,0 
483,106 
­2,0 
2,2 
­7,5 
1 198,104 
2.3 
2.8 
36,548 
3.7 
3,9 
452,117 
2,4 
3/1 
525,647 
7,2 
1.5 
­9,4 
1 239,711 
2,2 
1.3 
38,199 
0,5 
4,0 
469,022 
• 0,6 
3,1 
552,540 
3,0 
2,0 
­9,4 
1 345,950 
7,9 
3,4 
542,580 
7,1 
3.1 
359,309 
'7,7 
3.1 
80,436 
­2,5 
102,285 
0,7 
3,1 
1 404,747 
2,7 
2,2 
516,675 
­2,3 
­2.5 
339,842 
­1.5 
­4,0 
75,271 
­5,2 
­1.4 
101,562 
­2.3 
2.2 
1 466,166 
2.6 
1,8 
522,948 
3,7 
­7,8 
343,280 
4,2 
­3,0 
71,565 
­4,8 
­0.2 
103,103 
5,3 
1,1 
1 533,470 
3,2 
1.3 
590,759 
70,2 
2.5 
375,072 
5,7 
2.4 
95,635 
29,3 
29 
120,052 
9,2 
1.7 
1 634,193 
3.4 
669,613 
77 3 
; β 
427,933 
12.3 
1 ñ 
105,293 
5,3 
3.1 
136,382 
7 7,5 
; a 
1761,620 
4,2 
3,4 
728,312 
7.9 
0.8 
467,800 
9.2 
0.1 
113,626 
5,5 
2,2 
146,886 
5,0 
2.8 
1 898,848 
3.8 
4.0 
774,706 
5.9 
0.4 
479,309 
3.2 
­0,7 
140,960 
24. ■ 
154,437 
7,5 
3.5 
2 005,255 
1.4 
4,2 
791,618 
1.7 
0.5 
486,038 
2.2 
­0.3 
145,940 
2,4 
1,2 
159,640 
­7,0 
4,4 
2 075,141 
0.9 
2.6 
786,507 
­7,3 
0.7 
468,277 
­2.9 
­0.8 
160,710 
3.9 
1,1 
157,520 
­5,5 
4,4 
2 203; 
838, 
512, 
175, 
150 
013 
3,5 
2.6 
841 
5,7 
0,0 
989 
8,6 
0,9 
,669 
7,6 
1,6 
,183 
­8,7 
3,7 
2 290,050 
2,0 
1.9 
900,899 
6,5 
0,9 
570,852 
70,2 
f,0 
182,907 
7,6 
2.4 
147,140 
­4,3 
2,4 
1 888,530 
3,3 . 
3,3 
539,905 
5,2 
3.9 
427,446 
5.5 
4.9 
54,311 
'4,5 
3,3 
53,897 
4,6 
2.5 
3,751* 
1 921,422 
0,5 
0.9 
503,971 
­2,9 
­3,9 
404,818 
­0,2 
­5.1 
39,227 
­30,5 
3,7 
58,654 
7.7 
1.0 
1,272* 
1 989,114 
2.7 
0.8 
517,471 
5,4 
­2,6 
408,767 
4,4 
­3,3 
35,966 
­70,5 
2,8 
67,615 
75,5 
­1.0 
5.123* 
2124,229 
5.2 
1.5 
582,559 
70,4 
2.0 
445,222 
7.2 
1.5 
60,580 
67,7 
0.3 
73,429 
7.0 
1.5 
3,328* 
2 303,811 
5.5 
2,3 
653,395 
3.4 
3.5 
509,269 
70,6 
3.4 
62,997 
-ί,ί 
5.1 
77,611 
f,2 
4,5 
3,513* 
2 489,932 
5,3 
2.5 
704,875 
7.3 
0,5 
551,254 
8.5' 
-0,5 
67,568 
3,5 
3.6 
82,322 
0.4 
5,6 
3,731* 
2 673,554 
4,4 
2.9 
757,999 
5,5 
1.0 
535,907 
5,9 
0,4 
88,526 
29,5 
7,2 
79,943 
-8,2 
3.5 
3,623* 
2 796,873 
7.5 
3,7 
771,967 
7/3 
588,666 
1.4 
-1.0 
91,061 
-0.9 
3.8 
88,241 
7.4 
2.8 
3,999' 
2 851,648 
0.2 
2,1 
772,607 
-0.7 
0,7 
562,313 
-4,0 
-0.5 
114,201 
25.2 
0,2 
91,927 
7,5 
2,6 
4,166' 
3 041,854 
4,2 
2,1 
842,963 
5,3 
0,8 
623,314 
9.9 
0,9 
112,293 
-5,9 
4,5 
102,701 
72,8 
-7,0 
4,655' 
3 190,949 
3,5 
7.4 
918,670 
7,6 
1,3 
646,590 
3.2 
0.5 
154,601 
3.9,0 
-7,0 
112,313 
9.0 
0,4 
5,166 
2,675 12,704 5,477 8,200 16,223 23,437 16,707 19,651 13,900 -4,122 -17,771 
1 348,625 
2.2 
3,1 
1 417,451 
2.3 
2.7 
1 471,643 
7,7 
2,7 
1541,670 
3,7 
7,6 
1 650,416 
4.3 
2,7 
1 785,057 
4,5 
3,5 
1 915,555 
3,4 
3,8 
2 024,906 
1.3 
4,3 
2 089,041 
0,6 
2.6 
2198,891 
2,3 
2,9 
2 272,279 
1.4 
1.9 
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PORTUGAL 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a ­> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­domrnages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence , 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-I20O 
N11/20 
R20/21 
­/43 
­/44 
-1210 
R30/22 
­/45 
­/46 
-I22D 
R10/24 
-I25D2 
Ν12/25 
­/47 
­/48 
­/36 
­739 
­749 
-I470 
-Ι28Ό3 
Ν13/28 
1970 
206,0 
7,6 
2,9 
9,1' 
2,7' 
196,9* 
2,9' 
20,4 
21,6 
2,7 
2,7 
87,9 
91,4' 
13,3 
89,6 
114,7 
15,9 
210,2' 
1980 
1 446,0 
4,6 
20,4 
54,0* 
25,3' 
1 392,0* 
20,2' 
171,9 
182,1 
65,5 
65,5 
712,3 
573,3' 
202,6 
91,5 
-1,8 
-42,3 
155,1 
1 594,6* 
1983 
2 633,8 
-0,2 
24,5 
98,5* 
25,8' 
2 535,3* 
24,4' 
348,4 
368,9 
92,0 
92,0 
1 300,8 
978,2* 
180,6 
91,1 
-1,9 
-155,9 
247,2 
2 715,9' 
1984 
3 231,7 
-7,9 
25,7 
121,1' 
79,6' 
3110,6' 
25,2' 
424,4 
449,5 
120,3 
120,3 
1 535,3 
1 271,2' 
195,0 
89,0 
0,6 
-227,9 
333,2 
3 305,6' 
196 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates PORTUGAL 
1. Principaux agrégats 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199Π 
Mrd PTE 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES ! INDICES DE PRIX (T/T-1) 
4 051,5 5 061,6 5 928,3 6 955,5 8184,7 9 621,1 11031,7 12 427,2 13 209,6 14 082,6 15 073,2 
2,5 4,7 6,4 4,9 4,2 5,3 2,3 1,8 0,3 1,1 2,5 
21,9 20,0 10,1 11.8 12,9 11,6 12.1 10,6 6,0 5,4 4,4 
151,5' 190,1' 222,5' 258,1' 306,6' 365,8' 426,3' 489,0' 541,3' 599,2' 
20,0' . · . · . · . ' . · : . · ■ ■ · ■ ■ 
3 900,0' 4 871,5' 5 705,8' 6 697,4' 7 878,1' 9 255,3' 10 605,4' 11938,3* 12 668,3' 13 483,4' : 
22,0' : : : : : : : : : : 
519,1 756,2 863,3 1075,7 1204,6 1413,7 1622,1 1938,7 1933,1 2 218,4 2 207,6 
549,7 747,6 844,2 1 017,0 1 128,1 1 323,1 1 508,2 1 804,3 1 794,4 
8,6 19,1 58,7 76,6 90,6 114,0 134,4 138,7 
127,4 149,7 143,9 158,6 151,7 187,3 221,2 234,5 270,1 326,9 136,6 
127,4 144,3 123,6 128,1 122,0 147,1 153,3 156,9 175,9 
5,4 25,3 30,6 29,7 40,3 57,8 77,7 94,1 
1849,9 2 225,9 2 588,7 3 014,0 3 556,6 4 313,4 5 215,4 5 972,2 6 272,5 6 758,6 6 461,7 
1658,4" ' 2039,1' 2402,7' 2766,2' 3 263,6* 3715,5' 3989,1' 4261,9' 4732,7' 4 833,3' 
221,7 204,2 330,3 368,5 426,3 506,0 562,5 663,3 684,5 
33,7 -3,1 6,2 -28,2 -46,9 -50,3 -46,1 -56,7 -44,6 
5,0 -1,9 -2,6 3,5 0,0 -3,0 -9,2 -19,7 -8,5 -4,8 
-257,2 -202,8 -175,9 -180,4 -180,4 -128,2 -107,7 -37,3 -0,8 -629,6 
335,1 412,2 502,5 573,5 653,6 687,6 725,5 777,0 738,3 
4121,6' 5075,8' 6036,1* 7 065,8' 8304,4' 9761,3' 11167,9' 12601,5' 13352,8* 
I 97 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
PORTUGAL 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux aggregats (suite) et ratios 
13 
74 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES 7 AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
FlnanzierungsüberschuB (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbllndllchkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation tinaie nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices · 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
­/37D2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-13302 
N5/33 
N6/60 
-Ι40Ό 
-740 
NI/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
NI/18 
R10/24 
1970 
169,7 
40,5' 
50,8 
-0,5 
-1,9' 
-3,7 
-3,7 
320,7 
23,1 
5,3 
23,6* 
19,0 
16,0 
53,4 
2,7 
31,1 
1980 
1 153,9 
440,7' 
509,0 
8,8 
-101,0' 
-106,5 
-106,5 
0,1* 
1 402,1 
146,6 
3.4 
161,6* 
117,0 
97,4 
326,3 
4,9 
237,0 
1983 
2181,2 
534,7* 
820,5 
15,2 
-83,6' 
-255,7 
-255,7 
-1,7' 
2 474,4 
263,7 
-0,4 
271,9* 
218,4 
181,4 
606,5 
7,0 
424,5 
1984 
2 706,3 
599,3* 
792,2 
-3,7 
-84,3* 
-159,8 
-159,8 
-2,0" 
3 002,4 
323,1 
-2,0 
330,4' 
270,5 
225,8 
755,8 
-0,4 
514,6 
198 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux aggregats (suite) et ratios 
PORTUGAL 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd PTE 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES / INDICES DE PRIX (T/T-1) 
3 294,4 3 982,2 4608,9 5474,3 6380,3 7 636,3 9091,5 10428,8 11219,0 12051,1 
5,0 6,0 3,1 5,7 5,4 4,5 0,6 
. 10,2 12,1 13,1 13,2 12,9 9,7 6,9 
12 656,7 
827,3' 1093,5' 1427,2* 1591,5' 1924,2* 2125,0' 2 076,4' 2172,8' 2133,8' 
919,8 1 177,8 
-29,0 27,2 
629,8 
25,5 
7,6 
2 094,5 
76,5 
70,3 
2 341,2 
2.7 
8,3 
2 717,9 
5,7 
7,4 
2 897,6 
7,3 
5,2 
3 103,0 
4,7 
2,2 
2 976,0 
-5,6 
1,6 
47,3 76,1 110,4 145,7 260,0 352,4 
3 619,5 3 868,6 
440,0 
-98,9' 
-68,8 133,1 67,2 -168,8 -0,1 -81,4 -134,8 -88,8 139,1 
-68,8 135,7 66,2 -168,1 1.4 -79,8 -133,9 -87,9 139.Í 
-0,8' : : : : : : : : : : 
3 798,6 4 856,9 5 749,9 6 778,6 8 004,3 9 489,9 10 914,9 12 370,2 13 200,3 13 448,2 15 417,2 
1000 PTE 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ! INDICES DE VOLUME ITT- ') 
404,7 
2,7 
505,6 
4,7 
593,2 * 
5,5 
697,8 
5.2 
823,6 
4,6 
972,0 
5.7 
1 117,6 
26 
411,7' 507,0' 604,0' 708,8' 835,7' 986,1' 1 131,4' 
1 259,5 
',9 
1 277,1' 
1 336,9 
0.2 
1 351,4' 
1 422,2 
0,9 
1 520,0 
2,4 
329.1 397,8 461,2 549,2 642,0 771,5 921,0 1 056,9 1 135,4 1 217,0 1 276,3 
5,2 6,2 3,4 6,1 5,7 4,6 0,5 
271.2 326,0 378,0 446,5 517,3 618,6 724,7 835,4 893,8 944,8 1 001,6 
5,5 5,5 2,8 6,1 4,4 5,7 0,4 
1000 PTE 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOL UME (TT-1) 
947,5 1 209.1 1 384,4 
2,8 6,4 4,0 
1588,6 1835,3 2120,6 2 366,7 
2,5 2,3 3,5 -0,4 
2 710,9 2 941,7 3 165,4 3 420,6 
3,6 2,4 2,0 3,5 
1000 PTE 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES/ INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
630,2 747,6 855,4 967,3 1113,4 1327,7 1570,0 " 1819,6 1932,7 2175,2 2 030,0 
199 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
PORTUGAL 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN 7 AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektivverbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non­profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
A bweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a ­> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 ­> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a ­> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausluhr und Einfuhr (8­11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1903 
­709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-/WD 
-/13D 
­/13 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)7 
-1180 
N1/18 
1970 
143,0 
26,7 
39,3 
11,6 
220,5 
36,6 
19,0 
20,6 
257,1 
144,2 
42,7 
16,4 
85,1 
-107,7 
93,2' 
206,0 
7,6 
2,9 
1980 
945,9 
14,8 
193,2 
450,7 
58,3 
1 662,9 
380,6 
239,2 
69,2 
72,2 
2 043,5 
545,9 
487,3 
43,9 
14,7 
-165,3 
-51,δ-
Ι 446,0 
4,6 
20,4 
1983 
1 786,2 
26,4 
368,6 
843,4 
-22,9 
3 001,7 
787,1 
518,3 
147,0 
121,8 
3 788,8 
1 052,1 
937,3 
89,3 
25,5 
-265,0 
­102,9' 
2 633,8 
-0,2 
24,5 
1984 
2 228,2 
30,4 
447,7 
833,6 
-41,4 
3 498,5 
1 141,1 
763,5 
195,3 
182,2 
4 639,6 
1 324,2 
1 169,0 
122,4 
32,8 
-183,1 
­83,7' 
3 231,7 
­7,9 
25,7 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
PORTUGAL 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd PTE 
VOLUMENINDIZES, VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (HT-1) 
PREISINDIZES PRICE INDICES ! INDICES DE PRIX (TT-1) 
2 679,3 
36,3 
578,8 
964,5 
^44,7 
3 219,9 
44,0 
718,4 
1 227,0 
-49,3 
3 729,1 
5.4 
9.9 
49,0 
0,7 
77,3 
830,7 
3.3 
11,4 
1 590,6 
7 7,9 
9,9 
39,2 
4 394,1 
5,5 
11.7 
56,9 
2.6 
13.1 
1 023,3 
5,7 
74,0 
1 949,6 
70,6 
70,5 
144,9 
5 077,2 
2.6 
12.7 
63,8 
-0,8 
13,1 
1 239,3 
5,4 
14,9 
2 237,0 
4,7 
9,5 
104,3 
6 047,3 
5,7 
12,7 
76,1 
2,6 
16,2 
1512,9 
5,9 
15,3 
2 612,4 
7,2 
8,9 
105,6 
7 054,1 
3,9 
12,2 
99,1 
76,3 
72,0 
1 938,3 
70,8 
75,6 
2 831,4 
2,9 
5,4 
66,1 
8122,1 
5,4 
9.2 
120,6 
79,3 
2.0 
2186,0 
0.4 
12,4 
3 043,3 
4,6 
2,7 
59,7 
8701,6 
0,5 
6.6 
130,2 
5,7 
2.8 
2 387,1 
0.9 
8,3 
2 989,2 
-6,2 
4,8 
-13,3 
9 221,5 
133,7 
2 695,9 
3 478,0 
141,5 
9 784,0 
141,9 
2 730,9 
3 662,0 
206,6 
4 214,2 
1 428,4 
971,3 
208,4 
248,7 
5160,0 
1 540,2 
1 086,2 
211,8 
242,3 
6 233,7 
9.9 
10,0 
1 897,2 
■1.2 
10,3 
1 314,0 
9.0 
11.0 
253,2 
9.2 
g 4 
329,9 
25.7 
7 568,9 
5,5 
77,8 
2 262,8 
6,5 
12,0 
1 587,1 
6,4 
13,5 
291,4 
5,7 
7,9 
384,3 
5,7 
8721,5 
3,0 
11,9 
2 835,6 
73,0 
70,9 
2 022,1 
74,9 
70,9 
342,5 
3,4 
13,5 
471,0 
72,3 
10 354,3 
6,3 
11,6 
3 296,7 
77,7 
4,6 
2 340,8 
7 7,7 
4.2 
392,8 
4.2 
10.0 
563,1 
76,5 
11 989,0 
4.3 
11.0 
3 394,9 
7,0 
2,0 
2 361,8 
0,7 
0,1 
430,9 
0,7 
9,6 
602,2 
2,5 
13 531,7 
4,6 
7,9 
3 494,0 
4,1 
-1.2 
2 482,9 
6,5 
-7,6 
446,6 
4.3 
-0,6 
564,5 
-7,0 
14 194,9 
-7,0 
5,9 
3 686,5 
-0,7 
5,6 
2 556,0 
-2,0 
5,0 
492,9 
3,7 
2,7 
637,6 
2,5 
15 670,6 
4 203,4 
2 946,6 
442,0 
814,7 
6,4* 
16 531,7 
4 827,6 
3 598,6 
728,9 
9.2 8,7 2,6 4,3 9,9 
5 642,6 
1 503,0 
1 353,9 
110,6 
38,6 
6 700,2 
1 638,6 
1 467,1 
125,0 
46,4 
8135,9 9 831,7 11 557,1 
10.2 .1 5,1 
13 651,0 
7.5. 
15 383,9 
3,5 
17 025,7 
4,5 
17 881,4 
-0,5 
70.2 
2 207,5 ' 
23.1 
9.5 
1 996,1 
25.7 
3.2 
153,3 
16 5 
;r· s 
58,2 
-2.4 
23.5 
11,3 
2 876,2 
7 7,3 
77,7 
2 608,1 
73,5 
10.2 
190,9 
77,0 
72,2 
77,3 
7.0 
37,6 
11,3 
3 372,4 
5,3 
10,3 
3 054,3 
6,2 
10,3 
222,3 
',5 
74,6 
95,9 
3,9 
19,4 
9,9 
4 029,8 
14,1 
4.8 
3 624,0 
74,4 
3.7 
275,0 
8,9 
13,6 
130,9 
75,4 
78,3 
5,9 
4 352,2 
6,4 
1,5 
3 899,3 
7,4 
0,2 
297,4 
-1.7 
10.0 
155,5 
-3,7 
22,6 
5,9 
4 598,4 
70,5 
-4,4 
4114,8 
77,7 
-5,0 
313,8 
3,4 
2,1 
169,8 
8,3 
0,8 
5,5 
4 671,9 
-3,0 
4,8 
4 039,1 
-5,0 
3,3 
373,3 
6,3 
11,9 
259,4 
39,7 
9,9 
19 873,9 
5 297,8 
4 723,6 
275,4 
298,8 
21 359,3 
5 834,4 
5 074,8 
320,2 
-74,6 -98,4 -310,-1 -613,4 -536,8 -733,1 -957,3 -1 104,5 -985,4 -1 094,4 -1 006,8 
-83,1 ' 
4 051,5 5 061,6 5 928,3 6 955,5 
2,8 4,1 6,4 4,9 
21,9 20,0 10,1 11,8 
-493,5 ' -451,7 ' 
1184,7 9 621,1 11031,7 12 427,2 13 209,6 14 082,6 15 073,2 
4,2 5,3 2,3 1,8 0,3 7,7 2,5 
12,9 11,6 12,1 10,6 6,0 5,4 4,4 
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1. Wichtigste Aggregate 
SUOMI 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 -2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a -> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutlons de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy / Divergence 
Produktions- und Einfuhrsubventionen (a -> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a -> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions- und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial Income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak-
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance-dommages 
Abweichung 1 Discrepancy ! Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4+10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-/20D 
N11/20 
R20/21 
-/43 
-/44 
-1210 
R30/22 
-/45 
-I22D 
R10/24 
-12502 
N12/25 
-/47 
-/48 
-/36 
-739 
-/49 
-1470 
-12803 
N13/28 
1970 
45,508 
9,6 
1,3 
5,328 
40,180 
22,682 
1980 
191,376 
5,3 
9,7 
28,343 
3,2 
12,0 
163,033 
5,7 
9,4 
25,593 
3,2 
11,1 
6,225 
2,4 
4,5 
6,225 
104,064 
39,601' 
-3,636 
0,365 
^3,607 
-0,394 
159,397' 
1983 
271,607 
2,7 
8,6 
40,487 
3,3 
9,5 
231,120 
2,6 
8,4 
36,848 
1,9 
9,2 
8,868 
16,5 
-1.9 
8,868 
147,913 
55,227' 
-7,676 
0,488 
-7,365 
-0,799 
223,444* 
1984 
304,597 
3,0 
8,9 
44,489 
3,2 
6,5 
260,108 
3,0 
9,3 
43,380 
1,7 
15,7 
9,794 
-3,7 
73,9 
9,794 
164,641 
61,881* 
-8,188 
0,238 
-7,428 
-0,998 
251,920* 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
SUOMI 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd FIM 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES INDICES DE PRIX (TT-1) 
331,628 
3,4 
5,3 
48,516 
3,7 
5.7 
283,112 
3,4 
5,3 
47,639 
2,7 
5,9 
354,994 
2,4 
4,6 
52,202 
3,7 
4,3 
302,792 
2,2 
4,6 
52,316 
3,4 
8,2 
386,855 
4,7 
4,7 
57,102 
2,3 
5.9 
329,753 
4,2 
4.5 
57,388 
5,7 
4,4 
434,341 
4.9 
7,0 
63,366 
3.7 
7,0 
370,975 
5,7 
7.0 
66,667 
6,3 
9.3 
486,998 
5,7 
5,7 
71,813 
4,4 
3.5 
415,185 
5.9 
5.7 
75,595 
5.8 
7.2 
515,430 
5.8 
79,512 
4,4 
6,0 
435,918 
-0,7 
5.8 
78,025 
-2,6 
6,0 
490,868 
-7,7 
2,5 
82,170 
3,7 
0,2 
408,698 
-8,9 
2,9 
74,730 
-7,1 
3,1 
476,778 
-3,6 
0.7 
81,892 
7,5 
-2,7 
394,886 
-4,6 
1.3 
71,643 
-6.2 
2.2 
71,643 
482,397 
-7,2 
2.4 
83,819 
7,7 
7,3 
398,578 
-1.7 
2.7 
71,556 
-5,7 
6.0 
71,556 
509,924 
4,4 
',3 
85,480 
0,7 
1.9 
424,444 
5,4 
1,1 
74,200 
2,6 
1.1 
74,200 
545,729 
4,2 
2,7 
87,372 
0.2 
2,0 
458,357 
5,7 
2,7 
75,263 
4,2 
-2.6 
74,244 
1,019 
10,347 
-2,9 
8,8 
10,347 
11,308 
-5.7 
15,9 
11,308 
11,684 
-4,4 
5,7 
11,684 
11,271 
-7,7 
4,5 
11,271 
13,717 
6.7 
74,7 
13,717 
14,756 
75,6 
-6,9 
14,756 
17,174 
-0,5 
17.0 
17,174 
17,028 
-3,0 
2.2 
17,028 
16,376 
',4 
-5,7 
16,376 
15,856 
11,6 
-13,3 
15,856 
14,945 
-73,2 
8,6 
14,945 
183,327 196,548 213,873 236,454 264,582 288,768 289,775 273,616 258,075 263,775 281,248 
62,493' 65,236' 70,176' 79,125' 83,725' 83,881' 61,367' 66,655' 85,323' 102,325' 116,791' 
-8,078 * . -9,361 -9,822 -10,215 -15,580 -18,741 -23,564 -28,429 -32,328 -25,860 -22,921 
0,255 0,352 0,321 0,420 0,319 0,210 0,140 0,120 0,036 0,042 0,036 
-7,245 -7,733 -7,986 -8,510 -12,632 -15,250 -19,709 -24,931 -29,799 -23,468 -20,422 
-1,088 -1,980 -2,157 -2,125 -3,267 -3,701 -3,995 -3,618 -2,565 -2,434 -1,516 
: : : : : : : : : : -1,019' 
275,034' 293,431' 319,931' 360,760' 399,605' 417,177' 385,134' 366,457* 366,250' 398,584' 435,436' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
SUOMI 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 7 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw.-defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verblindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change in gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation ol employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-/37D2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-13302 
N5/33 
N6/60 
-/61 
-/62 
-1400 
-740 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
32,514 
7,0 
13,559 
22,7 
9 880,2 
10,0 
7 059,1 
7,4 
1 435,7 
5,0 
20 923,2 
1980 
137,943 
2,7 
11,2 
21,454' 
55,403 
14,3 
14,7 
-0,050 
0,443' 
-5,213 
-5,213' 
188,134 
40 036,8 
5,0 
33 346,7' 
28 858,4 
2,4 
21 663,4 
7,9 
84 792,2 
2,3 
55 206,4 
1983 
202,075 
3,3 
8,7 
21,369' 
69,430 
0,5 
5,2 
1,272' 
-6,302 
-6,302* 
264,730 
55 932,2 
2,7 
46 014,0' 
41 613,5 
2.6 
30 812,2 
2,5 
117173,0 
2,3 
75 930,7 
1984 
223,991 
3,0 
7,6 
27,929' 
74,497 
-0,7 
7,5 
-0,044 
1,944* 
-0,179 
-0,179* 
297,407 
62 391,8 
2,5 
51 601,8* 
45 881,0 
2,5 
33 828,1 
2,6 
130 784,5 
2,5 
83 872,1 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
SUOMI 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd FIM 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES /INDICES DE VOLUME (171-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES ' INDICES DE PRIX (1/1-1) 
247,854 
4,0 
6,4 
266,856 
3,7 
3,8 
291,580 
4,9 
4.1 
319,779 
4,3 
5,7 
350,607 
3.7 
5.7 
378,289 
7,0 
6.8 
393,428 390,567 387,442 
-1,9 -4,1 -3,6 
6,0 3,5 2,9 
398,426 
7,2 
1.6 
414,996 
3,7 
1,1 
27,180' 26,575' 28,351' 40,981' 48,998' 38,888' -8,294' -24,110' -21,192' 0,158' 20,440' 
78,983 
-0,7 
8,2 
80,697 
-2,3 
4,5 
91,652 
5,2 
6,9 
112,264 
73,7 
7,7 
142,572 
75,3 
7,3 
142,068 
-7,2 
7,3 
100,563 
-25,6 
-0,5 
82,120 
-75,0 
-3,9 
67,314 
-77,5 
-0,3 
81,010 
75,0 
4,6 
89,823 
6,5 
4,1 
-0,299 -0,094 
-1,396' 
-+,683 
-1,705' 
-3,625 
-1,350' 
-7,549 
-3,414' 
-11,331 
-3,113* 
-24,874 
-2,845* 
-26,513 
-0,010 
-26,996 -22,035 -8,340 6,627 
6,659' 
24,554 
-5,481 -1,385 -14,465 -7,917 -19,340 -35,894 -28,569 -27,065 -1,126 2,495 24,554 
8,443 8,652 20,078 21,667 16,238 25,943 8,033 4,899 21,966 46,737 
3,744 -7,930 15,736 0,183 -5,961 15,092 -6,404 -9,180 1,219 25,504 -1,480 
324,638 347,613 379,190 426,251 474,685 500,390 471,299 451,967 452,634 486,498 525,343 
FIM 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
67 651,6 72182,6 78 437,8 87 816,6 98106,0 103 375,5 97 899,5 94 561,3 95 222,5 100 220,9 106 838,1 
2,9 ■ 2,0 3,8 4,6 5,3 -0,4 -7,6 -4,1 -1,6 3,9 3,8 
56106,5' 59 664,7* 64 868,4' 72 939,7* 80 500,6' 83 669,7' 76 811,7' 72 680,9* 72 295,7' 78 338,1' 85 245,9' 
50 561,8 54 261,1 59120,0 64 654,1 70 629,9 75 870,2 78 465,9 77 462,7 76 478,9 78 307,0 81244,3 
3,5 3,4 4,6 4,0 3,4 0,6 -2,4 -4,6 -4,1 0,8 2,7 
36 900,7 39 448,4 42 890,1 47 023,9 51286,9 54102,3 54 788,4 53 969,5 54 333,2 55 901,1 57 919,3 
3,3 3,7 4,9 4,8 3,9 -0,5 -4,1 -5,4 -3,4 1,5 3,4 
FIM 
VOLUMENINDIZES I VOL UME INDICES I INDICES DE VOL UME (T/T-1) 
142 268,6 153 014,7 165 889,8 185 062,2 206 005,9 219 238,6 220 218,9 229 994,2 248 914,9 266139,9 281884,8 
3,3 2,9 3,6 4,2 4,9 0,6 -2,0 3,7 5,7 5,6 3,2 
FIM 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
92542,7 99417,3 107097,1 116825,1 128938,6 141000,0 149061,2 151840,2 153433,4 158709,4 166222,2 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
SUOMI 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektiwerbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non­profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektivverbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a ­> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a­>d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8­11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-I9D3 
­709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-Ι10Ό 
-1130 
-713 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-/74D 
-/770 
-/17 
-1180 
N1/18 
1970 
7.7 
4,9 
25,901 
5,5 
11,942 
72,5 
1,617 
46,073 
77,5 
11,745 
70,0 
57,818 
11,3 
12,310 
20,3 
-0,565 
45,508 
9,6 
1,3 
1980 
99,873 
2,7 
77,0 
3,678 
3,6 
12,0 
34,392 
4,2 
12,2 
48,703 
11,0 
73,9 
6,700 
193,346 
5,9 
12,0 
63,489 
5,5 
11,4 
52,594 
5,9 
f/,s 
8,281 
7,9 
7,7 
2,614 
4,7 
13,1 
256,835 
6.4 
12,0 
65,016 
5,4 
20,7 
58,046 
5,2 
21,6 
9,264 
5,7 
8,7 
-2,294 
4,3 
7,2 
-1,527 
-0,443' 
191,376 
5,3 
9,7 
1983 
144,066 
3,7 
6,7 
5,558 
3,0 
8,7 
52,451 
3,7 
10,3 
69,546 
3,7 
8,8 
-0,116 
271,505 
2,6 
8,6 
82,735 
2,0 
7,0 
67,960 
4,3 
5,2 
11,924 
-4,9 
13,7 
2,851 
-70,5 
77,0 
354,240 
2,5 
8,2 
81,361 
3,7 
7,0 
70,731 
2,6 
6,8 
14,229 
5,3 
9,3 
-3,599 
5,2 
8,7 
1,374 
-1,272' 
271,607 
2,7 
8,6 
1984 
159,140 
3,3 
6,9 
6,009 
-0,3 
8,4 
58,842 
2,7 
9,2 
73,010 
-2,7 
7,2 
1,487 
298,488 
2,2 
7,6 
94,190 
5,0 
8,4 
78,961 
6,7 
7,4 
12,190 
-9,4 
12,9 
3,039 
-0,5 
7,1 
392,678 
2,7 
7,9 
86,137 
7,6 
4,2 
73,496 
-0,7 
4,6 
16,891 
72,9 
5,7 
Λ250 
72,7 
4,5 
8,053 
-1,944' 
304,597 
3,0 
8,9 
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3. Herkun« und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
SUOMI 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd FIM 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
174,165 
3,7 
5,5 
6,722 
3,8 
7,8 
66,967 
4,5 
8,9 
79,423 
2,2 
6,4 
­0,440 
186,830 
4,7 
3,7 
7,177 
2,6 
4,1 
72,849 
3,7 
5,5 
82,908 
-0,4 
4,8 
­2,211 
203,783 
5,3 
3,5 
7,751 
7,5 
6,7 
80,046 
4,3 
5,4 
92,541 
4,9 
6,4 
­0,889 
223,918 
5,3 
4,4 
8,662 
2.6 
9.0 
87,199 
2,3 
6,5 
109,258 
9,8 
7,5 
3,006 
245,058 
4,3 
4,9 
9,530 
2,4 
7,4 
96,019 
2,3 
7,6 
136,148 
74,5 
5,6 
6,424 
259,157 
­0,7 
5,9 
10,597 
1.6 
9.5 
108,535 
3.8 
8,9 
139,144 
­4,7 
6,5 
2,924 
263,886 
-3,7 
5,7 
10,823 
-1.7 
3.9 
118,719 
2.5 
6,7 
110,061 
-20,3 
-0,8 
­9,498 
261,136 
-5,1 
4,2 
10,978 
-0,2 
1,7 
118,453 
-2,2 
2,0 
87,953 
­76,9 
-3,9 
­5,833 
264,379 
-2,9 
4.3 
10,873 
-2.3 
1.4 
112,190 
-5,3 
71,194 
­79,2 
0,2 
­3,880 
273,649 
2,0 
1,4 
10,776 
­7,2 
0,3 
114,001 
-0,3 
1,9 
74,186 
0,2 
4,0 
6,824 
284,701 
3,9 
0,2 
11,151 
2,5 
1,0 
119,144 
1.3 
3.2 
82,602 
7,7 
3,4 
7,221 
326,837 
2,9 
6,4 
98,034 
7,7 
3,0 
82,475 
2,7 
2,3 
12,301 
­4,7 
5,9 
3,258 
­0,7 
8,0 
347,553 
2,2 
4,0 
95,634 
7,2 
­3,6 
81,066 
3,2 
­4,8 
11,373 
­9,4 
2,0 
3,195 
­6,2 
4,5 
383,232 
5,2 
4,8 
100,048 
2,7 
1.8 
83,826 
7,6 
7,3 
12,486 
5,2 
7.5 
3,736 
11,3 
4,5 
432,043 
6.6 
5.7 
108,750 
3,7 
4,8 
91,313 
3,5 
5,3 
13,157 
3,5 
1.5 
4,280 
5,7 
5,4 
493,179 
7,5 
6,1 
116,702 
7,3 
5.0 
98,265 
7,2 
6,3 
13,940 
2,5 
3,4 
4,497 
­7,5 
6,5 
520,357 
­7,3 
6,9 
118,828 
',4 
0,5 
99,750 
1,7 
­0.1 
14,428 
0.8 
2.7 
4,650 
­3.3 
6.9 
493,991 
­9.2 
4.5 
109,289 
­6,6 
­1.5 
91,100 
­5,9 
­3.0 
13,145 
­75,3 
7,5 
5,044 
3.8 
4,5 
472,687 
­6,4 
2,3 
128,272 
10.0 
6.7 
105,809 
9,3 
6,3 
16,374 
11.1 
12.1 
6,089 
20,5 
0,2 
454,756 
­6,4 
2,8 
159,438 
'6,7 
6,5 
132,550 
77,0 
7,0 
19,809 
75,0 
5,2 
7,079 
15,7 
',0 
479,436 
3,6 
1,8 
182,530 
13,3 
1,1 
152,022 
13,0 
1.5 
23,194 
20,5 
­2.8 
7,314 
2,4 
0,9 
504,819 
3,7 
7,5 
207,521 
5,3 
5.0 
172,728 
7,6 
5,6 
27,256 
76,7 
0,7 
7,537 
0,2 
2.8 
424,871 
2,5­
5.5 ' 
94,639 
6.4 
3.3 
80,764 
6,9 
2,8 
18,906 
6,2 
5,4 
­5,031 
12,7 
5,0 
443,187 
2,0 
2.3 
89,898 
2,5 
­7.4 
76,736 
5,3 
­9,8 
18,749 
­5,0 
4,4 
­5,587 
5,7 
2,8 
433,280 
4,7 
4,1 
97,775 
9,2 
­0,4 
81,867 
7,3 
­1,0 
22,719 
77,5 
3,1 
­6,811 
79,6 
7,9 
540,793 
6,7 
5,5 
109,866 
77,7 
7,7 
91,232 
70,9 
0,5 
26,541 
12,7 
3,7 
­7,907 
73,2 
2,6 
609,881 
5,4 
6.0 
125,996 
5,9 
5,3 
104,400 
5,4 
5,5 
30,565 
11,3 
3,5 
­8,969 
70,5 
2,4 
639,185 
­0,9 
5,7 
126,600 
­0,6 
1.0 
101,967 
­2,3 
­0,1 
35,400 
5,6 
6,6 
­10,767 
72,0 
7,2 
603,280 
­5,7 
3.4 
112,422 
­77,7 
0,6 
86,348 
­74,3 
­7,7 
37,163 
­2,5 
7.7 
­11,089 
­6,2 
9,8 
600,959 
­3,3 
3,0 
121,878 
',' 
7,2 
93,188 
0,9 
7,0 
39,652 
­3,7 
70,7 
­10,962 
­75,7 
76,4 
614,194 
­7,4 
3,7 
133,450 
0,5 
5,7 
101,559 
­7,0 
10,1 
41,128 
­1,0 
4,8 
­9,237 
­24,4 
11,5 
661,966 
6,7 
',6 
150,043 
72,5 
­0,3 
118,684 
77,3 
­0,4 
40,056 
­2,3 
­0,3 
­8,697 
­3,5 
­2,7 
712,340 
5,0 
2,5 
160,140 
6,3 
0,4 
124,512 
4,4 
0,5 
46,078 
76,3 
-',' 
­10,450 
26,9 
­5,3 
3,395 5,736 2,273 ­1,116 ­9,294 ­7,772 ­3,133 6,394 25,988 32,487 47,381 
1,396' 
331,628 
3,4 
5,3 
1,705' 
354,994 
2,4 
4,6 
1,350' 
386,855 
4,7 
4,7 
3,414' 
434,341 
4,9 
7,0 
3,113' 
486,998 
5,7 
6,1 
2,845' 
515,430 
5,5 
0,010' 
490,868 
-7.1 
■ 2,5 
­2,303' 
476,778 
-3,6 
0,7 
1,653' 
482,397 
-1,2 
2.4 
­1,999' 
509,924 
4.4 
1.3 
­6,471' 
545,729 
4.2 
2.7 
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1. Wichtigste Aggregate 
SVERIGE 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
c) 
6 
a) 
c) 
7 
8 
9 
10 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 -2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a->c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions- und Einfuhrsubventionen (a -> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation ot employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
NettobetriebstiberschuB (4-5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ->'e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak-
tionen mit derTibrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance-dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
-/43 
-/27D 
R30/22 
-/45 
-1220 
RIO/24 
-12502 
N12/25 
-/47 
-/36 
-/39 
-/49 
-1470 
-12803 
N13/28 
1970 
172,226 
11,8 
0,2 
16,351 
155,875 
21,754 
21,754 
2,847 
2,847 
103,018 
33,950* 
-0,404 
-0,064 
-0,348 
155,471* 
1980 
531,054 
2,5 
12,1 
64,386 
466,668 
71,446 
71,446 
22,827 
22,827 
346,317 
71,732* 
-7,876 
0,253 
-3,326 
^1,803 
458,792* 
1983 
712,310 
-0,3 
12,4 
91,650 
620,660 
108,262 
108,262 
36,496 
36,496 
434,137 
114,757* 
-22,677 
-0,512 
-15,485 
-6,680 
597,983* 
1984 
797,333 
5,8 
5.8 
100,342 
696,991 
125,764 
125,764 
39,510 
39,510 
475,004 
135,733' 
-27,042 
-0,128 
-19,450 
-7,464 
669,949' 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
SVERIGE 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd SEK 
VOLUMENINDIZES / VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES ! INDICES DE PRIX ( T/T-1) 
866,601 947,263 1023,602 1114,502 1232,602 1359,879 1447,327 1441,723 1446,212 1531,102 1644,983 
4,7 2,3 3,1 2,3 2,4 1,4 -1,1 -1,4 -2,2 3,3 3,6 
4,4 6,9 4,8 8,5 8,0 8,8 7,6 1,0 2,6 2,5 3,7 
109,794 118,284 128,095 142,137 160,168 178,929 191,562 193,291 203,543 205,560 207,599 
756,807 828,979 895,507 972,365 1 072,434 1 180,950 1 255,765 1 248,432 1 242,669 1 325,542 1437,384 
142,565 158,958 176,860 182,766 199,786 233,362 256,806 235,067 225,954 228,755 237,218 
142,565 158,958 176,860 182,766 199,786 233,362 256,806 235,067 225,954 228,755 237,218 
43,394 46,111 48,395 48,919 55,719 63,268 72,710 78,634 84,948 80,781 84,236 
43,394 46,111 48,395 48,919 55,719 63,268 72,710 78,634 84,948 80,781 84,236 
517,802 567,510 614,232 670,708 756,614 851,189 895,127 883,597 867,520 897,346 936,491 
139,834' 148,622* 152,810' 167,810* 171,753' 159,667* 176,542' 208,402' 234,143' 280,222' 347,911' 
-29,535 -28,097 -25,721 -30,845 -40,499 -54,463 -52,905 -88,364 -71,447 -72,446 -86,367 
-0,153 · -0,762 -0,714 -0,842 '-1,023 -0,981 -1,269 -1,064 -1,097 -0,752 -1,240 
-20,415 -17,903 -15,904 -20,373 -27,832 -39,640 -40,169 -51,972 -67,375 -57,965 -65,403 
-8,967 -9,432 -9,103 -9,630 -11,644 -13,842 -11,467 -15,238 -12,975 -13,729 -19,724 
727,272' 800,882* 869,786' 941,520' 1 031,935' 1 126,487' 1 202,860' 1 180,068' 1 171,222' 1 253,096' 1 351,017' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
SVERIGE 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
74 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy I Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung I Discrepancy I Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change in gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy I Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix dujnarché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-13102 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-Ι33Ό2 
N5/33 
N6/60 
-/61 
-762 
-Ι40Ό 
-/40 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
RI 0/24 
1970 
130,469 
6,3 
5,2 
25,002* 
44,036 
30,4 
-10,4 
-1,367 
-1,367 
3,729 
0,214 
172,170 
21 413,2 
70,5 
19 330,0' 
16 221,5 
5,3 
11631,6 
4,6 
44 013,8 
9,6 
29 577,4 
1980 
428,782 
-ί , ί 
14,1 
30,010* 
112,350 
19,5 
1,6 
-17,954 
-17,954 
13,618 
-0,045 
527,981 
63 905,4 
2.3 
55 209,6' 
51 598,3 
-7,2 
32 891,7 
-2,9 
125 432,0 
1,3 
89 236,3 
1983 
575,159 
-1,0 
10,1 
22,824' 
122,033 
-13,4 
26,1 
-7,559 
-7,559 
30,351 
5,092 
696,313 
85 521,7 
-0,4 
71 795,3* 
69 055,0 
-1,0 
44 356,1 
-2,0 
167 906,6 
-0,6 
111 568,9 
1984 
627,178 
1,7 
7,2 
42,771' 
141,035 
29,6 
-10,9 
• 
2,078 
2,078 
14,875 
-0,437 
777,755 
95 637,9 
5,7 
80 358,5' 
75 228,3 
1,6 
48 431,7 
1.4 
186 397,3 
4.9 
120 694,2 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
SVERIGE 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd SEK 
VOLUMENINDIZESI VOLUME INDICESI INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX ( T/T- ! ) 
685,425 747,499 811,276 874,620 955,374 1 064,798 1 165,704 1 179,832 1 202,441 1 250,669 1 286,282 
7,4 3,6 3,6 2,0 1,6 0,8 1,8 -0,9 -2,0 0,9 0,2 
7,7 5,2 4,8 5,7 7,5 10,6 7,5 2,2 3,9 3,1 2,7 
41,847* 53,383' 58,510' 66,900' 76,561' 61,689' 37,156' 0,236' -31,219' 2,427' 64,735' 
166,496 
25,7 
-8,1 
-8,967' 
8,967' 
-14,855 
169,663 
-1,6 
3,5 
-9,432' 
9,432' 
2,004 
193,184 
6,7 
6,7 
-9,103' 
9,103' 
-6,579 
221,546 
7,3 
6,9 
-9,630' 
9,530* 
-12,509 
270,512 
73,2 
7,9 
-11,644' 
11,644* 
^33,783 
290,050 
',5 
5,7 
-13,842' 
13,842* 
-49,432 
259,198 
-76,2 
6.6 
-11,467' 
11,467* 
-30,480 
237,946 
-5.7 
-2.7 
-15,328' 
15,328* 
^14,419 
191,973 
-20.6 
1.6 
-11,743' 
11,743' 
-19,649 
216,398 
72,0 
0.6 
-8,411 
254,820 
13,6 
3,6 
17,514 
-12,240 -7,335 -13,517 -15,670 -58,326 -53,664 16,600 -26,771 14,273 -9,843 17,514 
27,155 28,638 51,686 79,877 136,695 185,144 61,897 43,406 52,496 27,089 : 
14,002 1,199 5,785 3,652 9,342 45,050 -4,391 43,903 17,695 18,059 -9,888 
846,033 928,598 1006,984 1093,287 1203,747 1319,258 1405,889 1388,687 1387,740 1472,385 1578,340 
SEK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ! INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
103784,6 .113173,6 121886,4 132112,6 145131,5 158882,9 167961,8 166327,1 165869,0 174365,3 186358,1 
3,9 ' 2,0 2,8 1,8 1,7 0,6 -1,8 -2,0 -2,8 2,6 3,0 
87 098,4' 95 684,8' 103 570,6' 111607,4' 121504,2' 131614,3' 139 591,5' 136140,7' 134 329,9' 142 705,4' 153 055,1' 
82 086,8 89 306,9 96 603,5 103 677,1 112 489,6 124 406,8 135 279,6 136113,5 137 910,4 142 429,0 145 721,3 
7,3 3,4 3,2 1,5 0,9 1,1 -1,5 -2,5 0,2 -0,4 
53134,3 58 223,2 64 047,2 69 269,1 74 501,8 80 928,6 89 510,3 89 677,4 91337,3 106 423,2 97 587,4 
2,5 4,2 4,2 2,0 0,5 -1,2 0,2 -2,0 -3,6 1,1 0,2 
SEK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
200523,2 217841,7 233533,8 250827,5 269121,2 298894,2 322955,9 336686,0 356 376,6 381165,1 403 300,7 
3,0 1,7 2,3 0,9 -0,7 2,0 0,4 3,2 3,2 4,4 2,0 
SEK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
129745,7 141062,9 150924,4 162300,8 180688,3 201131,6 214849,4 223327,9 233110,3 244209,0 251197,9 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
SVERIGE 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektiwerbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non-profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a -> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauoh von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a -> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (cat) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8-11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1903 
-709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-1100 
-1130 
-713 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)1 
-1180 
N1/18 
1970 
92,237 
3,5 
5,0 
1,316 
36,916 
6,7 
7,4 
38,767 
3,3 
5,1 
5,269 
174,505 
72,7 
0,9 
41,515 
5,6 
9,2 
35,045 
6,470 
216,020 
77,5 
2,3 
42,478 · 
70,4 
5,2 
36,730 
5,748 
-0,963 
-1,316' 
172,226 
77,6 
0,2 
1980 
267,276 
-2,5 
72,9 
6,054 
4,0 
8,4 
155,452 
2,2 
16,4 
106,427 
3,5 
12,4 
5,923 
541,132 
2,7 
11,6 
156,469 
-0,6 
12,0 
131,026 
-1,5 
13,2 
21,024 
-76,6 
9,5 
4,419 
697,601 
2,7 
77,5 
166,547 
0,5 
14,1 
143,281 
0,7 
14,8 
14,672 
-35,5 
11,4 
8,594 
-10,078 
531,054 
2,5 
12,1 
1983 
360,584 
-2,7 
70,9 
8,858 
0,6 
9,2 
205,717 
0,8 
8,7 
132,296 
1,1 
10,8 
-10,263 
697,192 
-2,5 
72,2 
253,260 
9,9 
12,6 
210,893 
72,0 
77,9 
33,514 
-4,3 
17,9 
8,853 
79,5 
8,9 
950,452 
-0,7 
72,7 
238,142 
0,5 
73,5 
201,663 
0,5 
73,3 
25,431 
7,4 
12,5 
11,048 
-72,0 
79,3 
15,118 
712,310 
-0,3 
12,4 
1984 
394,530 
1,7 
7,6 
9,245 
-5,6 
10,6 
223,403 
2,2 
6,3 
148,792 
7,1 
5,0 
-7,757 
768,213 
5,4 
4,6 
289,819 
6,9 
7,1 
242,746 
7,9 
6,7 
37,149 
7,5 
9,2 
9,924 
3,5 
5,0 
1 058,032 
5,7 
5,3 
260,699 
5,4 
3,9 
220,361 
5,4 
3,7 
27,709 
3,4 
5,4 
12,629 
9,7 
4,2 
29,120 
797,333 
5,5 
5,5 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
SVERIGE 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd SEK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ι INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES ί INDICES DE PRIX : T/T-1) 
433,555 
2,7 
7,0 
10,116 
2.4 
6,8 
241,754 
2,2 
5,9 
166,980 
5,2 
5,7 
-0,484 
476,119 
4,4 
5,2 
11,209 
4,0 
6,5 
260,171 
1,3 
6,3 
175,503 
0,3 
4,8 
-5,840 
525,312 
4,5 
5.5 
12,556 
5,0 
5,7 
273,408 
7,0 
4,7 
197,948 
8,2 
4.2 
-4,764 
570,687 
2,4 
6.1 
13,667 
2.9 
5.8 
290,266 
0.6 
5,5 
225,105 
6,6 
6.7 
-3,559 
617,469 
7,2 
7.0 
15,275 
7,3 
70,4 
322,630 
2,7 
3,5 
271,000 
77,3 
6,7 
-0,488 
674,870 
-0,6 
9,9 
17,798 
6,7 
9,2 
372,130 
2,6 
12,4 
292,525 
7,3 
6,6 
-2,475 
751,413 
0,8 
10.4 
19,897 
4,7 
5,8 
394,394 
-23,5 
39,2 
280,371 
-5,9 
5,2 
-21,173 
756,662 
-7,4 
2.2 
20,662 
-0.2 
4,1 
402,508 
34,9 
-24,3 
244,603 
-70,6 
-2,2 
-6,657 
775,384 
-3,7 
5,5 
20,986 
-',' 
2.7 
406,071 
0.2 
0,7 
205,715 
-77,2 
1.6 
-13,742 
812,173 
1.7 
3,0 
22,329 
2,8 
3,5 
416,167 
-0,7 
3,2 
209,220 
2,0 
-0,2 
7,178 
837,935 
0,7 
2,4 
23,469 
3,5 
',5 
, 424,878 
-1,0 
3,1 
238,949 
10,9 
3,0 
15,871 
851,921 
5,3 
5,4 
305,866 
1,4 
4,1 
260,146 
3,0 
4,0 
34,463 
-10,3 
3,5 
11,257 
5,7 
7.3 
917,162 
2,6 
4,9 
311,134 
3,7 
-1,9 
263,844 
3,0 
-1,5 
35,161 
9,4 
-6,8 
12,129 
3,3 
4,3 
1 004,460 
-*  * 
5.2 
332,449 
4.3 
2.5 
280,152 
3.3 
2.3 
38,534 
5.4 
3.9 
13,763 
8.9 
4.2 
1 096,166 
3.0 
6.0 
359,690 
2.5 
5.5 
303,370 
2.5 
5.8 
40.983 
0.3 
5.5 
15,337 
5.2 
5.9 
1 225,886 
3,9 
7,6 
394,467 
3,1 
5.4 
330,803 
2.9 
5.0 
46,254 
3,2 
9.4 
17,410 
5.7 
8.4 
1 354,848 
0,9 
9,5 
406,831 
',6 
7,5 
336,790 
0,2 
1,6 
51,654 
73.9 
-7.9 
18,387 
-4,4 
10.5 
1 424,902 
-2,7 
7,4 
404,184 
-2.3 
1.7 
330,041 
-2.5 
0.5 
56,181 
7.6 
7.0 
17,962 
-70,6 
9.3 
1 417,778 
-7,6 
7,3 
401,586 
2.3 
-2.9 
323,724 
1.3 
-3,2 
58,550 
7,7 
-3.2 
19,312 
5,7 
2.3 
1 394,414 
-5,2 
3,8 
473,292 
7,6 
9,5 
385,903 
9,9 
8,5 
65,202 
-5,5 
'7,9 
22,187 
9,8 
4,6 
1 467,067 
2,6 
2,6 
557,757 
14,0 
3,4 
464,635 
76,0 
3,5 
69,741 
5,0 
1.9 
23,381 
3,7 
2.2 
1 541,102 
2,3 
2,7 
673,021 
72,6 
7,2 
571,276 
73,9 
7,9 
75,463 
4,3 
3,8 
26,282 
9,6 
2,6 
1 157,787 
4,2 . 
5,0 
291,186 
5,9 
4,5 
246,121 
7,7 
3,7 
30,687 
1.7 
8,9 
14,378 
9,0 
4,4 
1 228,296 
2,5 
3,2 
281,033 
4,5 
-7.6 
232,949 
4,6 
-9,5 
30,580 
-7,5 
7,4 
17,504 
76,9 
4,7 
1 336,909 
4.2 
4.5 
313,307 
7.7 
2.5 
257,813 
7.4 
3.0 
34,566 
7.4 
5.3 
20,928 
77,2 
7.5 
1 455,856 
3.0 
5,8 
341,354 
5,3 
3.4 
279,341 
5,7 
3.7 
38,343 
4,1 
5,5 
23,670 
9,8 
3,0 
1 620,353 
3,7 
7.3 
387,751 
7.4 
5.3 
315,162 
6.8 
5.7 
44,724 
9,9 
6,2 
27,865 
9,8 
7.2 
1761,679 
7.2 
7.4 
401,800 
0.7 
2.9 
320,232 
-0.3 
1.6 
50,156 
4,9 
6,9 
31,412 
3, .9 
8.5 
1 829,086 
-2.2 
5.2 
381,759 
-4.9 
-0,7 
300,365 
-4.9 
-1.3 
49,448 
-7.0 
6,0 
31,946 
-1,3 
3.0 
1 819,364 
-0,9 
0,4 
377,641 
7,7 
-2,2 
290,232 
-0,6 
-2,8 
53,545 
9,2 
-0,8 
33,864 
4,9 
1.1 
1 867,706 
-2.3 
5,1 
421,494 
-2.5 
14,5 
332,583 
2,0 
12,3 
59,586 
-10,0 
23,6 
29,325 
-30,9 
25,3 
2 024,824 
5,4 
2,8 
493,722 
73,2 
3,5 
397,570 
75,4 
3,6 
64,738 
3,9 
4,6 
31,414 
3,3 
3,8 
2 214,123 
5,1 
4,0 
569,140 
10,3 
4,5 
464,464 
7 7,5 
4,8 
72,100 
6,9 
4,2 
32,576 
-0,3 
4,0 
14,680 30,101 19,142 18,336 6,716 5,031 22,425 23,945 51,798 64,035 103,881 
866,601 
4,7 
4,4 
947,263 
2.3 
6,9 
1 023,602 
3,7 
4,8 
1 114,502 
2.3 
6.5 
1 232,602 
2.4 
8.0 
1 359,879 
7,4 
8.8 
1 447,327 
-7,7 
7.6 
1 441,723 
-7,4 
7,0 
1 446,212 
-2,2 
2,6 
1531,102 
3,3 
2,5 
1 644,983 
3,6 
3,7 
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UNITED 
KINGDOM 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
b) 
c) 
6 
a) 
b) 
c) 
7 
8 
9 
10 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a­>c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
an die Europäischen Union 
to the institutions of the European Union 
aux institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
von der Europäischen Union 
from the institutions of the European Union 
des institutions de l'Union européenne 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus'of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
­743 
­/44 
­/27D 
R30/22 
­/45 
­/46 
-1220 
R10/24 
-I25D2 
N12/25 
­/47 
­/48 
­/36 
­/39 
­/49 
-Ι47Ό 
-Ι28Ώ3 
N13/28 
1970 
44,475 
2,5 
-7,8 
4,618 
4,9 
8,0 
39,857 
2,4 
-9,5 
30,627 
9,223' 
0,174 
-0,182 
40,031* 
1980 
231,233 
-1.6 
19,8 
27,952 
3,5 
18,4 
203,281 
-2,3 
19,9 
35,802 
33,965 
1,837 
5,773 
5,169 
0,604 
137,970 
35,282* 
-1,758 
-1,233 
-0,187 
0,413 
-0,751 
201,523' 
1983 
303,519 
3,6 
5,3 
36,150 
2,9 
4,4 
267,369 
3,6 
5,5 
48,451 
45,322 
3,129 
6,404 
5,187 
1,217 
170,094 
55,228* 
-0,021 
-1,912 
-0,247 
1,819 
0,319 
267,348' 
1984 
324,842 
2,5 
4,4 
38,758 
2,6 
4,5 
286,084 
2.5 
4,4 
51,588 
48,234 
3,354 
7,678 
6,184 
1,494 
181,685 
60,489' 
-0,206 
-1,860 
-0,279 
1,803 
0,130 
285,878' 
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd GBP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
356,172 
3,5 
5,9 
41,883 
2,4 
5,6 
383,632 
4,4 
3,2 
45,085 
1.6 
6.0 
421,891 
4.8 
5,0 
48,164 
1,7 
5,1 
469,760 
5,0 
6,1 
52,636 
2,9 
6,2 
514,241 
2,2 
7,1 
56,716 
-0,7 
7.8 
549,386 
0.4 
6.4 
61,261 
2,5 
5,4 
573,909 
-2,0 
6,6 
63,356 
1,7 
1,7 
597,010 
-0,5 
4,6 
62,485 
1,0 
-2,4 
628,555 
2,7 
3,7 
65,353 
2,0 
2,5 
665,058 
3,9 
1.8 
68,289 
2.2 
2,3 
697,485 
2,5 
2.3 
72,884 
' , ' 
5.5 
314,289 
3,7 
5,9 
338,547 
4,5 
2,5 
55,282 61,461 
373,727 
5,2 
5,0 
67,697 
417,124 
5,2 
6,1 
457,525 
2,5 
7.1 
488,125 
0,7 
6,5 
74,555 78,455 76,719 
510,553 
-2,4 
7.2 
83,765 
534,525 
-0.7 
5.5 
85,713 
563,202 
2,7 
3,2 
88,070 
596,769 
4,7 
1,8 
93,618 
624,601 
2,7 
1,9 
100,999 
51,766 58,494 63,293 71,404 73,744 71,792 80,219 80,695 82,590 88,123 93,266 
3,516 2,967 4,404 3,151 4,711 4,927 3,546 5,018 5,480 5,495 7,733 
7,322 6,456 6,603 6,246 6,050 6,324 6,223 6,892 7,238 7,086 7,009 
6,074 4,916 4,920 4,658 4,467 4,570 4,234 4,924 4,946 4,763 4,525 
1,248 1,540 1,683 1,588 1,583 1,754 1,989 1,968 2,292 2,323 2,484 
197,168 212,735 230,605 256,844 284,772 314,174 331,159 342,382 352,133 365,227 378,283 
69 ,161 ' - 70,807* 82,028' 91,971' 100,348' 103,556' 101,852' 113,322' 130,237' 145,010' 152,328' 
-2,213 -1,176 —3,861 -5,665 -7,746 -11,624 -8,434 -7,484 -7,877 -6,841 -7,746 
-2,268 -1,427 -2,721 -1,563 -3,128 -3,173 -1,557 -3,050 -3,188 -3,172 -5,249 
-0,310 -0,355 -0,397 -0,307 -0,400 -0,421 -0,392 -0,367 -0,314 -0,281 -0,388 
1,208 1,336 -0,064 -1,840 -2,768 -€,307 -6,659 -2,015 -2,556 -1,533 -0,380 
-0,843 -0,730 -0,679 -1,955 -1,450 -1,723 0,174 -2,052 -1,819 -1,855 -1,729 
312,076' 337,371* 369,866' 411,459' 449,779' 476,501' 502,119' 527,041' 555,325' 589,928' 616,855' 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
7S 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12 -13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur ie reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change In gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-13102 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-13302 
N5/33 
N6/60 
-/61 
-762 
-1400 
-740 
N1/18 
NI 3/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
RI 0/24 
1970 
41,008 
2,5 
7,4 
-0,977* 
10,118 
0,7 
7,3 
0,655 
0,655 
3,046 
-0,125 
0,356* 
44,831 
799,5 
2,2 
719,6* 
737,1 
2,2 
569,2 
2,5 
1 789,9 
3,3 
1 334,7 
4,9' 
1980 
187,047 
0,2 
18,2 
14,476' 
38,989 
-73,5 
75,3 
3,439 
4,356 
36,319 
-0,291 
231,460 
4105,0 
-7,6 
3 577,5* 
3 320,6 
2 446,6 
-0,2 
9113,0 
-7,4 
5 906,0 
0,2' 
1983 
250,900 
3,8 
5,3 
16,448* 
50,080 
9,0 
5,3 
2,518 
3,551 
25,339 
0,607 
305,090 
5 383,7 
3,4 
4 742,1* 
4 450,4 
3,7 
3 270,8 
4,4 
12 832,2 
4,9 
7 935,7 
3,4' 
1984 
269,217 
2.2 
5,0 
16,661* 
56,477 
5,3 
4,7 
-1,058 
5,994 
21,153 
0,908 
326,367 
5748,8 
2,3 
5 059,3* 
4 764,4 
2,0 
3 495,3 
1,8 
13 373,5 
-0,2 
8 407,1 
7,4' 
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd GBP 
VOLUMENINDIZES ! VOLUME INDICES ! INDICES DE VOLUME (l/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES INDICES DE PRIX ¡IT- ' ) 
,270 
2.6 
5.4 
320,899 
5,5 
4,4 
350,723 
4,7 
4,9 
391,397 
5,8 
5,5 
427,366 
2,5 
5.2 
458,624 
7,7 
6,2 
487,695 
-1.0 
7.4 
513,402 
-0.1 
5.4 
541,904 
7,9 
3.6 
568,274 
2,4 
2,4 
593,734 
7,9 
2,5 
20,806' 16,472' 19,143' 20,062' 22,413' 17,877' 14,424' 13,641' 13,421' 21,654' 23,121' 
61,539 65,714 76,386 
3,5 2,5 70,7 
5,0 3,9 5,0 
95,863 108,120 105,777 
7 7,3 3,6 -7,4 
7,0 8.9 5.6 
92,820 91,705 94,622 
-72,3 7,6 2,8 
0,1 -2,8 0,4 
102,949 ' 109,236 
5,6 0,2 
3,0 5,9 
1,150 -4,166 -9,079 -23,165 -28,991 -26,639 -15,040 -15,581 -15,848 -13,006 -13,231 
2,632 0,518 -11,676 -21,607 -24,769 -24,436 -14,531 -10,413 -18,172 -7,937 -10,785 
42,921 85,999 86,705 70.118 105,197 94,994 25,591 .86,387 164,619 28,920 118,359 
-1,758 -2,891 -12,012 -2,761 5,440 -0,076 -2,679 1,407 -0,698 -1,045 0,200 
357,072 384,613 421,430 467,613 511,073 542,658 566,858 594,628 625,685 663,244 696,718 
GBP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES INDICES DE 70: UME 'T/T-1, 
6 283,4 .6747,9 7 400,4 8 218,6 8 965,5 9 544,4 9 927,8 10 292,2 10 801,6 11389,0 11899,8 
3.2 4,1 4.5 4.7 1.3 -2.4 -0,9 1.8 3,5 2,1 
5 505,4* 5 934,2' 6 487,9* 7193,6* 7 341,6' 8 278,2' 8 686,0' 9 086,0' 9 543,1' 10102,4' 10 524,2' 
5 138,4 5 644,5 6152,1 6 847,6 7 450,9 7 967,6 8 436,5 8 850,8 9 312,5 9 731,6 10129,7 
2.3 5,2 3.9 5.5 2.4 0.7 -1,4 -0,4 1,6 2,0 7,5 
3 810,1 4 220,7 4 624,6 5 208,8 5 675,4 6 004,9 6 288,9 6 576,7 6 943,6 7 272,7 7 584,6 
3.5 6,5 5.0 7,2 2,9 0.3 -2.6 -0,4 2,1 2,2 7,6 
GBP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ' INDICES DE 70L UME ITT-1) 
14489,1 15620,8 16875,6 18171,8 19 377,5 20471,2 22 048,8 23 423,2 25032,1 26 350,4 27309,5 
2,3 4,5 2,9 1,5 -0,5 -0,7 1,1 1,6 3,7 3,4 1,3 
GBP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ! INDICES DE VOLUME /T/T-1) 
9 046,5 9 778,7 10 506,9 11356,7 12 374,9 13 504,1 14 647,9 15 382,4 16 063,0 
7,6* 4,T 2.4' 1,9' 7,7* 2,5' 1.4' 0.7' 
16 646,6 17 049,0 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
74 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektiwerbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non­profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektivverbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a ­> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a ­> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (elf) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8 ­ 11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1903 
-709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-/WD 
-1130 
-713 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)1 
-Ι18Ώ 
N1/18 
1970 
31,276 
2,8 
5,8 
0,390 
7.2 
11,3 
9,249 
1,7 
10,9 
9,736 
2,5 
7,5 
0,382 
51,033 
2,3 
7,0 
11,916 
7.2 
6,3 
8,128 
3,9 
7,6 
3,270 
5,5 
9,3 
0,518 
70,2 
7,5 
62,949 
2,2 
7,8 
11,435 
5,5 
5,9 
8,961 
5,6 
3,6 
2,054 
4,4 
19,9 
0,420 
0,7 
5,4 
0,481 
-7,039* 
44,475 
2,5 
-7,8 
1980 
136,074 
76,2 
1,745 
-0,8 
21,4 
50,003 
1,7 
24,0 
41,561 
-5,4 
18,9 
-2,572 
226,811 
-2,3 
17,7 
63,097 
-0,2 
13,9 
47,149 
1.2 
15,2 
12,512 
-2,2 
8,6 
3,436 
-9,3 
18,2 
289,908 
-7,5 
16,8 
57,900 
-3,5 
9,6 
48,319 
-5,6 
10,5 
6,933 
3,3 
6,0 
2,648 
25,2 
1,7 
5,197 
-0,775' 
231,233 
-7,6 
79,6 
1983 
181,653 
4,5 
4,8 
2,747 
6,7 
5,2 
67,231 
2,7 
6,5 
48,615 
5,0 
3,3 
1,465 
301,711 
4,7 
5,3 
80,323 
2,0 
7,6 
60,700 
2,3 
7,2 
14,962 
-2,8 
9,5 
4,661 
75,7 
6,2 
382,034 
4,7 
5.8 
77,784 
6.3 
7.6 
64,784 
8.5 
6.6 
9,145 
-6.9 
14,5 
3,855 
7,5 
5,7 
2,539 
-0,731 * 
303,519 
3.6 
5.3 
1984 
194,256 
7,6 
5,0 
3,247 
73,6 
4,7 
71,229 
0,5 
5,7 
55,181 
5,9 
4,2 
1,296 
325,209 
2,8 
4,9 
92,161 
6,6 
7,6 
70,265 
5,7 
7,7 
16,560 
0,3 
10,3 
5,336 
7,5 
6,5 
417,370 
3,5 
5,6 
93,013 
10,0 
8,7 
78,283 
77,3 
5,6 
10,455 
4,5 
9,4 
4,275 
0,2 
10,6 
-0,852 
0,485' 
324,842 
2,5 
4,4 
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd GBP 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES ! PRICE INDICES I INDICES DE PRIX ( T/T-1 ) 
212,087 
3,7 
5,3 
3,887 
74,0 
5,0 
75,296 
-0,7 
5.3 
60,718 
4,2 
5,3 
0,821 
235,266 
5,7 
4,0 
4,690 
'4,3 
5,5 
80,943 
7,6 
5,8 
65,032 
2,6 
4,4 
0,682 
258,366 
5,2 
4,4 
5,280 
9,4 
2,9 
87,077 
7,0 
5,5 
75,158 
70.3 
4,7 
1,228 
291,414 
7,4 
5,0 
6,308 
74,9 
4.0 
93,675 
0.7 
5.3 
91,530 
73,9 
5,9 
4,333 
318,722 
3.2 
5.9 
6,809 
2.6 
5.2 
101,835 
1.4 
7.2 
105,443 
5,0 
8,7 
2,677 
337,812 
0,5 
5,5 
7,838 
7,2 
7,4 
112,974 
2,5 
8,2 
107,577 
-3,5 
5,7 
-1,800 
355,610 
-2,7 
7,5 
7,936 
-6,7 
7.9 
124,149 
2.5 
7.1 
97,747 
-9.5 
0.4 
-4,927 
373,680 
5,7 
7,807 
-7,6 
3.3 
131,915 
-0,7 
6,4 
93,642 
-7,5 
-2.8 
-1,937 
396,254 
2.6 
3.4 
7,800 
-3.9 
4.0 
137,850 
0.2 
4.3 
94,293 
0.6 
0.1 
0,329 
416,962 
2,7 
2,5 
7,726 
-4,4 
3,6 
143,586 
',9 
2,2 
99,217 
2,9 
2,2 
3,732 
436,738 
2,7 
2,6 
7,820 
-0.7 
2.0 
148,690 
',3 
2,3 
105,385 
-0,7 
6,3 
3,851 
352,309 
2.9 
5.4 
102,513 
5.3 
5.1 
77,991 
5.5 
5.2 
18,251 
5,3 
4,1 
6,276 
9.7 
7.2 
386,613 
4,9 
4,4 
98,362 
4,5 
-5,2 
72,609 
7.2 
-13.2 
19,280 
5,2 
-2,4 
6,455 
-3.6 
5,6 
427,109 
5,3 
4.5 
106,948 
5.3 
2.3 
79,132 
5.5 
2.5 
20,599 
5,5 
1,3 
7,217 
5,5 
6.3 
487,260 
7.9 
5.3 
107,866 
0.5 
0,3 
80,306 
2,7 
-0,6 
20,388 
-3,4 
2,4 
7,173 
-4,9 
4.5 
535,486 
2.9 
5,3 
122,169 
4,7 
3.2 
92,108 
5,5 
8,4 
22,035 
0,4 
7.7 
8,026 
4.3 
7.3 
564,401 
-0.6 
6,1 
133,870 
5,0 
4,4 
101,683 
5,2 
3,9 
23,309 
7.0 
4,8 
8,878 
7,5 
8,5 
580,515 
-3,7 
5,2 
135,036 
-0,5 
7.5 
103,394 
7,2 
0.5 
23,353 
-3.5 
3.3 
8,287 
-74,0 
3,5 
605,107 
0.2 
4.0 
142,880 
4,7 
1.6 
107,319 
2.5 
1.3 
26,369 
70,9 
1.3 
9,192 
5,5 
4.8 
636,526 
2.0 
3.1 
160,869 
3,5 
8.8 
121,373 
3,6 
9.2 
28,951 
0,6 
9.1 
10,545 
70,5 
3.7 
671,223 
3,0 
2,4 
177,037 
9.2 
0,7 
134,646 
70,3 
0,6 
31,289 
7,5 
0,6 
11,102 
7,7 
4,2 
702,484 
7,5 
3,7 
198,631 
7,2 
4,7 
152,324 
7.3 
5,4 
33,015 
4.2 
1,3 
13,292 
14,7 
4,4 
0,013* 
455,327 
3,5 . 
5.4 
99,155 
2,5 
4.0 
83,952 
3.1 
49 
10,763 
-2,2 
5,3 
4,440 
2,0 
1.9 
484,975 
4.9 
7,5 
101,343 
5,9 
-4,4 
84,733 
7.4 
-5,0 
10,909 
-0.3 
1.7 
5,651 
74,0 
77,6 
534,057 
5,4 
4.5 
112,166 
3,7 
2.4 
93,393 
7,5 
2,5 
12,071 
3,5 
1,7 
6,702 
74,9 
3,3 
595,126 
6.5 
4,7 
125,366 
12,7 
-0,3 
104,987 
73,7 
-7,7 
12,774 
5,5 
0,3 
7,605 
'2,7 
7,2 
657,655 
3.2 
7.0 
143,414 
7,4 
6,5 
120,200 
7,9 
6,1 
14,546 
5,9 
7,6 
8,668 
2,9 
10,3 
698,271 
0,4 
5,7 
148,885 
0,4 
3,4 
124,035 
0,7 
3,1 
15,798 
5,2 
3,3 
9,052 
-2,7 
7,3 
715,551 
-2,5 
5,3 
141,642 
-5,7 
0,3 
117,031 
-5,3 
-0.3 
15,562 
-5,0 
3,7 
9,047 
-2.3 
2,8 
747,987 
7,0 
3,5 
150,977 
5,6 
123,957 
6.7 
-0,8 
16,570 
3.9 
2,4 
10,450 
70,2 
4,9 
797,395 
2,3 
4.2 
168,840 
3,7 
8,5 
138,662 
3.6 
7.9 
18,745 
7,3 
77,6 
11,433 
-1,5 
11.0 
848,260 
4.2 
2.1 
183,202 
5,5 
2.9 
149,478 
4,7 
3,5 
20,830 
10.8 
0.3 
12,894 
14,8 
-1.7 
901,115 
2.7 
3.4 
204,116 
3,9 
7,3 
168,153 
4,0 
8.1 
22,331 
3,5 
3.6 
13,632 
2,5 
3.2 
3,363 -2,981 -5,218 -17,500 -21,245 -15,015 -6,606 -8,097 -7,971 -6,165 -5,485 
356,172 
3,5 
5,9 
383,632 
4,4 
3.2 
421,891 
4,8 
5,0 
469,760 
5,0 
6,1 
514,241 
2,2 
7.1 
549,386 
0,4 
6,4 
573,909 
-2,0 
6,6 
597,010 
-0,5 
4,6 
628,555 
2,7 
3,7 
665,058 
3,9 
1.8 
0,486* 
697,485 
2,5 
2,3 
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1. Wichtigste Aggregate 
ISLAND 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
c) 
6 
a) 
c) 
7 
8 
9 
10 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsproduktzu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a ­> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés a la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 ­5 + 6 ­ 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> 9) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g, und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4+10 + 11) 
Net national disposable Income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
­/43 
-1210 
R30/22 
­/45 
-1220 
R10/24 
-12502 
N12/25 
­'47 
­/36 
­/39 
­'49 
-I470 
-Ι28Ό3 
N13/28 
1970 
448 
7.5 
16,4 
65 
383 
7,5 
18,7 
94 
94 
17 
17 
-5 
0 
-5 
-0 
378* 
1980 
16182 
9,0 
52,6 
1964 
3,9 
52,8 
14219 
8,9 
53,8 
3 681 
3 681 
572 
572 
7 725 
3 384' 
-317 
95 
-405 
-7 
13 902' 
1983 
68 242 
-2,2 
76,2 
9 330 
4,7 
75,5 
58 912 
-2,5 
75,5 
15 094 
15 094 
2511 
2511 
29 519 
16 810' 
-2 700 
379 
-3 050 
-29 
56 212' 
1984 
89144 
4,7 
25,4 
11409 
2,7 
79,7 
77 734 
4,3 
26,6 
20 918 
20 918 
2 866 
2 866 
38 359 
21 323' 
-4 038 
531 
^1555 
-13 
73 696' 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
ISLAND 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mio ISK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES / INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
120 899 
3,3 
31,3 
15 483 
3,3 
31,4 
105 416 
3,2 
31,4 
27 638 
161217 
8,3 
25,5 
19 696 
3,9 
22,5 
141 520 
6,7 
25,8 
35 823 
209109 
8,5 
19,5 
23 473 
3.3 
15,3 
185 636 
9,2 
20,2 
48 320 
256 640 
-0,7 
22,8 
29 001 
4,5 
78,2 
227 638 
-0,6 
23,4 
61324 
308192 
0,3 
19,8 
37 267 
3.7 
23.9 
270 925 
-0,7 
79.7 
72152 
363 915 
7,2 
16,7 
43 814 
2,3 
14,9 
320101 
-224,8 
-194,7 
79167 
396 721 
7,3 
7,6 
48 346 
3,7 
6,4 
348 375 
7,0 
7,8 
83 965 
397 833 
-3,3 
3,8 
51425 
3,4 
2,8 
346 408 
-4,3 
3,9 
83 763 
410 860 
0,9 
2,4 
54 579 
0,7 
5/ 
356 281 
0.9 
1.9 
77156 
434 524 
3.5 
2,1 
56 746 
-0,4 
4/7 
377 779 
4,7 
7,5 
79106 
455 416 
2,7 
2,7 
57 763 
-0,5 
2,3 
397 652 
2,4 
2,8 
82 044 
27 638 35 823 48 320 61324 72152 79167 83 965 83 763 77 156 79106 82 044 
4107 5 273 5 988 9107 12 835 12 953 12 319 13 225 10 504 9 607 9 988 
4107 5 273 5 988 9107 12835 12953 12319 13225 10504 9 607 9 988 
56 230 74 425 109 930 136181 153 447 173 781 200 715 202 944 202 627 209100 222100 
25 655* 36 546' 33 375" 39 240' 58161' 80106' 76 014* 72 926' 87 003' 99 180' 103 496' 
-4 814 -5191 -4 723 -6 563 -11504 -12 647 -13 196 -11574 -12 353 -13 462 -11865 
781 924 1414 1667 1787 1976 2111 2 314 2 473 2 461 2 895 
-5 605 -6 226 -6 213 -8173 -12 951 -14 377 -14 797 -13 619 -14 615 -15 297 -14 454 
11 111 76 -57 -340 -246 -510 -269 -211 -626 -306 
100 602* 136 329* 180 914* 221075' 259 421' 307 454' 335179' 334 834' 343 928' 364 317' 385 787' 
22 I 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
ISLAND 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
74 
15 
16 
17 
7S 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN 7 AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change In financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change in gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-Ι31Ό2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-13302 
N5/33 
N6/60 
-/61 
-/62 
-Ι40Ώ 
-740 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
NI/18 
R10/24 
1970 
326 
74,4 
12.7 
52' 
111 
-0.3 
16.4 
-6 
4' 
4 
13 
12 
443 
2196 
6.8 
1853* 
1598 
13,5 
1319 
15,4 
5 487 
3,5 
1980 
11989 
8,5 
54.8 
1912' 
4196 
73,9 
52.8 
545 
-2 198" 
-1973 
-434 
138 
118 
15 872 
70 925 
7.8 
60 930* 
52 548 
7.3 
40 876 
2,3 
153 247 
5,7 
84 206,5 
1983 
53 066 
-3,3 
78,1 
3147' 
13 769 
-24,2 
70,7 
1386 
-2 068" 
-1973 
-2 001 
-28 
327 
65 571 
287 892 
-3,4 
237142' 
223 867 
-4,5 
173 032 
-6,8 
593 530 
-3,0 
293 445,9 
1984 
70 573 
2,9 
29,2 
3124* 
18 677 
79,5 
73,5 
5 035 
-5 860' 
^1968 
-4 636 
332 
-382 
85119 
372 211 
3,7 
307 712* 
294 669 
',9 
233 286 
2,6 
764 749 
2,7 
376 773,4 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
ISLAND 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 199: 
MiolSK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
98 370 
4,8 
33,0 
127 972 
7,0 
21,6 
172 538 
73,5 
18,4 
211 605 
-7.9 
25.0 
250 595 
-2,4 
21,4 
293 718 
7,5 
75,5 
327156 
3,9 
7,2 
329 419 
-3,6 
4,4 
333 770 
-2.8 
4.2 
346 885 
2,2 
1.6 
368 721 
3.9 
2,3 
2 232' 8 357' 8 376' 9 470' 8 826' 13 736' 8 022' 5 415' 10158' 17 432' 17 066' 
22 418 
-4,7 
25,7 
6 998 
-10 636' 
-8 340 
27163 
-4,5 
26,9 
484 
-5 217* 
-3 843 
38 856 
23,7 
76,2 
10 076 
-14 759* 
-11 700 
47413 
4,2 
17,1 
9 344 
-13 393* 
-12 991 
50 555 
-i',2 
20,0 
3 962 
-5 905· 
-6 405 
65 546 
1.7 
27,4 
9 277 
-207· 
1074 
74 927 
10,9 
3,1 
17 333 
-48* 
-1273 
69108 
-72,6 
5.6 
11658 
-138-
-749 
64 611 
-10.0 
3.8 
2 082 
-33Γ 
1877 
65 793 
-2,3 
4,3 
-8 238 
-1 044· 
-897 
71401 
6,4 
2,0 
1872 
5 301 
-6 016 -248 -10 029 -10 042 -5 898 -9 070 -17124 -11749 -2 026 7 945 -2 010 
1148 3 713 327 2 001 1665 6 993 1345 1957 -252 2115 1970 
2 650 3 469 -1 247 182 2 574 4 236 839 4 617 -4 083 -10 678 246 
116 075 155 914 204 311 250133 297 028 351514 384 035 386 528 398 718 421688 443 857 
ISK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ! INDICES DE VOLUME 'TT-1/ 
500 81-8 662 873 850170 1027 031 1219 374 1428 305 1537 887 1523 662 1557 569 1633 514 1703 253 
2,5 ' 5,5 7,3 -1,7 -0,9 0.4 0.1 -4,5 -0.1 2,7 1,5 
416 739' 560 543' 735 535' 884 708' 1026 409' 1206 706' 1299 319' 1282 382' 1303 831' 1369 581' 1442 843' 
407 492 
3,9 
319 962 
3,4 
526183 
6.2 
407 865 
6,7 
701 482 
72,6 
542 998 
74,9 
846 809 
-3.4 
644 568 
-5,3 
991 489 
-3,5 
752 747 
-5.3 
1 152 794 
0.7 
878 099 
-0.3 
1 268 220 
2.6 
965 245 
2.9 
1 261 645 
-4,8 
953 816 
-5.6 
1 265 320 
-3,5 
943 776 
-5.4 
1 304 049 
7,4 
967 876 
0,9 
1379 016 
3,4 
1 025 489 
4,0 
ISK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
1000 761 1293 822 1586133 2 005 860 2 444 221 2 913 324 3177 835 3 233 255 3 366 190 3 542 511 3 657 958 
-0,3 3,0 2,6 2,9 1,7 2,1 1,4 -1,9 1,7 3,0 0,6 
ISK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
531946,2 681917,7 947 432,1 1213 843,5 1399 070,9 1620 683,2 1871606,3 1920 744,1 1914 136,9 1961867,4 : 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
ISLAND 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
74 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektivverbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations pubi 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a -> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Haushalte 
ques 
->6) 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a -> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in lhe rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8-11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
14) 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1903 
-709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-/WD 
-I13D 
-/13 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-I14D 
-1170 
-1)7 
-1180 
N1/18 
1970 
269' 
76,0' 
77,7' 
57 
6,5 
79,7 
114 
7.2 
13,6 
-2,9 
437 
10,4 
13,6 
208 
76,5 
77,9 
129 
74,6 
76,9 
80 
27,4 
6 
29,3 
0,3 
-6* 
645 
73,6 
11.8 
197 
27.9 
2,8 
139 
25,2 
14,9 
71 
27,7 
7 
45,4 
0,5 
-20" 
11 
448 
7,5 
16,4 
1980 
9 326* 
9,0' 
55,6' 
2 663 
6,8 
52,3 
4116 
73,5 
53,6 
80,0 
16185 
9,8 
54,3 
5 645 
0,9 
46,9 
4 460 
9,0 
46,9 
1185 
-27,2 
46,8 
123 
-72,7 
58,5 
-123* 
21830 
7,3 
52,3 
5 648 
3,0 
51,0 
4 802 
5,7 
55,5 
1342 
-4,9 
50,2 
293 
-5,5 
57,8 
-789" 
3^ 
16182 
9,0 
52,6 
1983 
41 016' 
-5,6' 
82,1' 
12 050 
4,7 
65,8 
14 839 
-72,7 
74,5 
-1 070,0 
66 834 
-5,6 
76,4 
26 683 
7/,0 
92,8 
18 623 
73,4 
93,7 
8 060 
5,5 
91,6 
732 
73,7 
86,0 
-732' 
93 517 
-7,7 
76,5 
25 275 
-9,7 
95,3 
20 596 
-70,8 
98,2 
7119 
-6,7 
92,4 
1788 
-5,2 
98,2 
-4 228' 
1408 
68 242 
-2,2 
76,2 
1984 
55 872' 
3,7' 
31,4' 
14 701 
0,6 
21,3 
19 337 
9,4 
19,2 
-660,5 
89 249 
6,4 
25,5 
33 765 
2,4 
23,6 
23 557 
2,0 
24,0 
10 208 
3,4 
22,5 
1162 
22,0 
30,2 
-1 162' 
123 015 
3,8 
26,7 
33 871 
9,7 
22,8 
26 744 
6,9 
21,5 
9 982 
75,7 
27,5 
2 852 
27,5 
25,1 
-5 707' 
-106 
89 144 
4,7 
25,4 
224 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
ISLAND 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mio ISK 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES / PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
77 240' 
4,2' 
32,6' 
21130 
6,5 
35,0 
25 528 
7,0 
30,7 
-3110,7 
99196* 
6,9' 
20,1' 
28 776 
7,2 
27,0 
30 911 
-7,6 
23,0 
-3 747,5 
133 557' 
16,2' 
75,9* 
38 981 
8,5 
27,1 
42 639 
76,6 
76,2 
-3 783,4 
161 068' 
-3,8' 
25,4' 
50 537 
4,7 
23,9 
50 498 
-0,2 
18,7 
-3 084,9 
190 254' 
-4,2' 
23,3' 
60 341 
3,0 
15,9 
58 698 
-7,9 
26,2 
-8143,2 
223 729' 
0.5' 
17,0' 
69 989 
4,4 
11,2 
70102 
3.0 
15,9 
-A 556,4 
248 999' 
4,1' 
6,9' 
78157 
3,7 
5,3 
76153 
2,0 
6,5 
-1 226,2 
249 044' 
-4,4' 
4,7' 
80 375 
-0,8 
3,7 
69 554 
-77,3 
3.0 
-445,5 
248 952' 
-4,5' 
4,6' 
84 818 
2.3 
3.1 
64176 
-77,4 
4,7 
435,0 
89 424 
3,7 
1.7 
65 877 
-',/ 
3,7 
-84,6 
94 526 
2.0 
3.6 
69 384 
2,2 
3,0 
2 016,6 
120 788 
2,7 
31,8 
48 774 
77,7 
30,1 
33 750 
77,3 
25,7 
15 024 
70,5 
33,2 
1848 
79,9 
32,6 
-1 843' 
169 562 
5,8 
30,3 
48 663 
9,4 . 
37,3 * 
37 600 
3,4 
29,7 
14 903 
'7,9 
33,4 
4142 
6,5 
36,0 
-7 982" 
155135 
4,5 
22,9 
61961 
5,9 
19,9 
44 968 
10,1 
21,0 
16 993 
-4,3 
18,1 
2 604 
76,8 
20,6 
-2 604* 
217 097 
5,3 
21,6 
55 880 
0,9 
13.8 
45 910 
7.7 
13.4 
14 892 
-75,7 
77,7 
5 632 
73,4 
19,9 
-10 554" 
211 394 
15,7 
17,8 
71681 
3,3 
12,0 
53 053 
4,4 
13,0 
18 628 
0,2 
9,4 
3 489 
'2,7 
18,9 
-3 489" 
283 074 
77,7 
76,7 
73 965 
23,3 
7,4 
61237 
25,0 
6,7 
18 945 
78,0 
7,3 
8 581 
42,5 
6,9 
-14 793" 
259 018 
-0,6 
23,2 
81721 
-3,6 
18,3 
61 667 
-7,2 
17,7 
20 054 
-70,6 
20,4 
4814 
9,3 
26,2 
-4 814* 
340 740 
-2.0 
22,9 
84 100 
-4,6 
19,2 
68 723 
-5,5 
18,7 
22104 
-7,3 
73,8 
10 348 
1.7 
18,6 
-17 075" 
301 150 
-4,4 
21,6 
106 282 
2,9 
26,3 
80 072 
3.5 
25,4 
26 210 
7,7 
29,3 
6 432 
9,7 
22,5 
-6 432" 
407 432 
-2.0 
22,0 
99 240 
-10,3 
31,5 
80 250 
-70,9 
31,0 
26 637 
-8,3 
31.4 
12196 
-70,9 
32,2 
-19 843" 
359 264 
7,5 
7 7,5 
124 246 
75,9 
92 452 
-7,4 
77,7 
31794 
4,5 
16,7 
8 388 
13,6 
14,8 
-8 388* 
483 510 
',3 
77,7 
119 595 
1,0 
19,3 
96 621 
0,3 
20,0 
31943 
3,0 
16,4 
16 770 
7 7,5 
17,0 
-25 739' 
402 083 
5,2 
6,4 
124 943 
-5,8 
6,7 
91560 
-7,9 
7,5 
33 383 
0.4 
4,5 
8 320 
-7,3 
7,0 
-8 320· 
527 026 
1.2 
7,7 
130 305 
5,5 
3.2 
104129 
4.9 
2.8 
35 666 
7.4 
4.0 
17 954 
7,8 
5,2 
-27 444* 
398 528 
-5.3 
4,7 
121 248 
-1.7 
-1,3 
87 833 
-7,0 
-3,7 
33 415 
-3.7 
3.9 
7 659 
-77,6 
4,7 
-7 659* 
519 776 
-4,3 
3,0 
121 943 
-7,8 
1.5 
96 895 
-7,6 
0.7 
34 034 
-8,2 
3,9 
17126 
-70,2 
6,2 
-26 112" 
398 381 
-4,1 
4,2 
134 972 
6,6 
4,4 
94 658 
5,1 
2,6 
40 314 
10,9 
8,8 
9 261 
15,2 
5,0 
-9 261· 
533 353 
-',6 
4,3 
122 493 
-8,6 
9,9 
91307 
-74,7 
9,7 
40103 
6,7 
(7,7 
18 528 
-2.7 
11.2 
-27 445* 
412 677 
7,5 
2,7 
156 478 
9.8 
5.6 
112 654 
'2,7 
6,7 
43 824 
3,7 
4,8 
9 863 
4,3 
2,7 
-9 863" 
569 155 
3,8 
2,8 
134 631 
4,7 
5,5 
102 541 
7,6 
4,3 
41639 
-3,5 
7,6 
17 671 
-5,7 
7,7 
-27 220' 
440122 
4.3 
2.3 
160 019 
-2,3 
4,7 
116 607 
-2.3 
5.9 
43 412 
-2,5 
1.6 
10 773 
7.3 
1.8 
-10 773* 
600141 
2.0 
3,4 
144 725 
3,8 
3,6 
113614 
6,4 
4,1 
41474 
-2,7 
2.4 
18 450 
1.9 
2.5 
-28 813" 
111 »081 -2 284 -2 379 7 042 4 651 -5 362 -«95 12 479 21847 15 294 
120 899 
3.3 
31,3 
161217 
6,3 
25,5 
209109 
8,5 
19,5 
256 640 
-0,7 
22,5 
308192 
0,3 
19,8 
363 915 
7,2 
76,7 
396 721 
7,3 
7,6 
397 833 
-3,3 
3,8 
410 860 
0,9 
2,4 
434 524 
3,5 
2.1 
455 416 
2,7 
2.7 
ll'i 
1. Wichtigste Aggregate 
NORGE 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
a) 
c) 
6 
a) 
c) 
7 
8 
9 
10 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen ( 1 - 2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a->c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
an den Staat 
to General Government 
aux administrations publiques 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions- und Einfuhrsubventionen (a -> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
vom Staat 
from General Government 
des administrations publiques 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy I Divergence 
Nettobetriebsüberschuß ( 4 - 5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a -> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak-
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance-dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy I Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable Income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-1200 
N11/20 
R20/21 
-/43 
-1210 
R30/22 
-/45 
-1220 
R10/24 
-12502 
N12/25 
-/47 
-/36 
-/39 
-/49 
-1470 
-12803 
N13/28 
1970 
87,941 
2,0 
13,9 
12,064* 
75,877' 
14,530 
3,419 
43,880 
20,886' 
-0,757 
-0,069 
74,842* 
1980 
311,658 
4,2 
14,4 
45,250* 
266,408' 
48,897 
16,572 
152,368 
81,715' 
-10,609 
-2,141 
257,933* 
1983 
437,752 
4,6 
5,7 
65,224' 
372,528' 
69,550 
20,289 
207,704 
115,563* 
-14,775 
-3,699 
363,766* 
1984 
492,776 
5,7 
5,5 
68,396* 
424,380* 
77,995 
21,344 
226,865 
140,864* 
-15,210 
-3,622 
415,519' 
226 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
NORGE 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd NOK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
544,037 565,766 616,926 639,591 682,547 
5,3 4,2 2,0 -1,4 0,9 
4,9 -0,2 6,9 5,1 5,8 
72,771' 79,390' 
722,071 
7,9 
3,5 
91,140' 99,776' 106,446' 108,311' 
762,774 
3,7 
2.4 
113,653' 
784,296 
3.3 
-0.4 
116,076' 
823,339 
2.8 
2.1 
122,381' 
869,742 
5.0 
0.6 
130,550' 
925,866 
3,3 
3,1 
471,266' 486,376' 525,786' 539,815' 576,101' 613,760' 649,121' 668,220' 700,958' 739,192' : 
90,799 99,660 107,212 106,704 107,049 110,849 116,721 122,212 130,332 141,341 150,021 
106,704 107,049 110,849 116,721 122,212 130,332 141,341 150,021 
22,362 24,548 26,164 28,035 30,001 32,565 34,176 34,914 36,322 36,771 34,142 
28,035 30,001 32,565 34,176 34,914 36,322 36,771 34,142 
251,116 284,377 320,960 339,738 344,185 357,217 374,035 388,233 396,224 415,600 439,906 
151,713' 126,887* 123,778' 121,408' 154,868' 178,259' 192,541' 192,689' 210,724' 219,022' 
-22,832 -25,848 -28,973 -33,269 -26,502 -29,304 -31,715 -27,293 
-0,457 -0,929 -1,466 -1,742 -1,594 -2,594 -2,033 -2,310 
-11,777 -11,541 -12,066 -15,934 -18,308 -20,044 -23,590 -15,f -17,179 -18,183 -13,013 
-4,161 -5,204 -5,742 -6,441 -6,611 -7,463 -7,937 -9,028 -9,531 -11,499 -11,970 
468,376' 478,124' 518,734' 516,983' 550,253* 584,787' 615,852' 641,718' 671,654' 707,477' 
227 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
NORGE 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw.-defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PERWAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-/37D2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-13302 
N5/33 
N6/60 
-1400 
-740 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
59,996 
1,4 
9,7 
17,063' 
28,829 
24,9 
14,7 
-1,796 
-1,498 
-1,498* 
86,837 
22 682,7 
7,3 
19 304,1* 
15 474,9 
0,7 
11 741,0 
-0,7 
53 254,8 
0,3 
32 219,0 
1980 
200,217 
3,1 
9,8 
63,387* 
93,508 
8,8 
10,3 
5,661 
20,790 
20,790* 
301,042 
76 274,6 
3,9 
63126,0' 
49 000,7 
2,8 
35 000,7 
2,0 
158 930,2 
1,9 
89 216,9 
1983 
287,731 
2,4 
7,8 
79,829' 
117,464 
-2,4 
5,7 
15,217 
42,806 
42,806* 
425,291 
106 044,6 
4.3 
88121,6* 
69 702,3 
2,7 
49 434,8 
7,2 
221 503,6 
5.0 
119 924,9 
1984 
312,999 
2,6 
6,0 
114,529* 
137,789 
15,4 
1,6 
24,862 
69,999 
69,999* 
480,293 
119 028,0 
5.4 
100 366,9' 
75 603,6 
2,3 
53 874,4 
2.4 
247 818,4 
5,7 
129 910,6 
228 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
NORGE 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd NOK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES / INDICES DE PRIX (T/T-1) 
358,650 
5,0 
5,1 
403,592 
4.7 
7.5 
439,310 
0.3 
8.5 
455,921 
-2.0 
5.9 
477,794 
0,1 
4.7 
506,565 
7,5 
4.2 
537,601 
2.3 
3.7 
567,894 
3.2 
2,4 
591,212 
2.2 
1.9 
620,004 
3,7 
1.7 
649,111 
1.9 
2.8 
119,889' 67,238' 70,687' 61,062* 72,259' 78,222' 77,801' 73,824' 80,442' 87,469' 
143,571 
-3,7 
8,2 
27,725 
179,675 
77,5 
6,5 
187,940 
-5,5 
77,7 
187,044 
-5,5 
179,354 
-7,2 
3.3 
168,113 
-6.9 
0.7 
-34,750 -28,407 -0,989 -0,865 -0,838 
163,474 
-3.9 
1.2 
-0,930 
162,114 
-3.9 
3.2 
-1,070 
177,836 
6,5 
3,0 
-0,222 
197,006 
5,7 
1,9 
-1,085 
221,065 
9,6 
2,4 
-1,224 
76,814 -67,797 
0,180* 
-54,340 
0,050* 
-27,145 -1,514 17,582 
0,430* 
27,480 26,716 24,765 19,933 27,172 
76,814' -67,797* -54,340' -27,145* -1,514' 17,582' 27,480' 26,716' 24,765' 19,933' 27,172' 
: : : : -0,200* : : : : : : 
536,986 552,310 604,132 623,200 663,110 700,561 737,442 766,822 803,566 849,522 910,543 
NOK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES ! INDICES DE VOLUME /T/T-1) 
130 993,6 135 773,0 147 343,2 151957,9 161473,1 170 259,6 178 970,9 182 990,2 190 941,3 200 586,3 212 452,0 
4,9 3,8 1,5 -1,9 0,5 7,5 2.5 2,7 2,2 4,5 2,8 
112780,2* 114740,6* 123891,6* 122828,0* 130175,8' 137 888,9' 144498,4' 149 724,2' 155763,9' 163163,5' 
86 359,3 ' 96 854,3 104 922,4 108 320,5 113 033,8 119 444,7 126138,2 132 499,8 137108,5 142 989,9 148 947,0 
7,7 ' 4,3 -0,1 -2,5 -0,3 7,5 . 7,3 2,6 1,6 2,5 1,4 
62 494,8 70 778,5 75 275,6 77 255,2 80 146,2 84 201,8 88 286,0 92148,6 95 463,1 100 276,3 104 896,3 
9,6 5,2 -1,5 -0,9 -3,5 0,4 1,0 1.7 1,5 3,5 2,1 
NOK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (TTT-1¡ 
266 435,5 268 936,2 287 288,8 300108,4 329 557,7 351509,6 374 184,0 385 839,5 404 251,5 422 102,4 440196,8 
2,5 7,7 -0,7 -0,6 3,8 2,7 3,9 3,6 2.6 3,8 1,2 
NOK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (Til-1) 
139 620,7 153168,5 168 336,1 179 432,8 186 843,8 194 764,2 204 480,1 212 311,6 215 608,6 222 782,1 230 220,9 
229 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
NORGE 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
74 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektiwerbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non-profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a -> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non-resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non-résidents sur le territoire économique 
Abweichung / Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a -> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8-11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-/9D3 
-/09 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-1100 
-1130 
-713 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)7 
-1180 
N1/18 
1970 
14,476 
6,3 
9,1 
22,574 
74,9 
9,6 
6,255 
88,825 
7,9 
11,1 
33,432 
0,7 
73,6 
122,257 
6,2 
11,2 
34,316 
73,6 
5,6 
-0,884 
87,941 
2,0 
13,9 
1980 
57,204 
5,4 
8,9 
75,404 
-7,5 
8,6 
18,104 
293,725 
4,8 
10,0 
134,913 
2,7 
25,3 
428,638 
4,2 
14,2 
116,980 
3,3 
14,6 
17,933 
311,658 
4,2 
14,4 
1983 
83,664 
4,6 
6,2 
110,179 
5,8 
6,0 
7,285 
405,195 
7,0 
7,1 
184,082 
7,6 
3,6 
589,277 
2,5 
6,5 
151,525 
5,2 
32,557 
437,752 
4,6 
5,7 
1984 
89,959 
2,4 
5,0 
125,216 
70,9 
2,4 
12,573 
450,788 
6,3 
4.7 
214,264 
5,2 
7,6 
665,052 
6,7 
5,7 
172,276 
9,5 
3,8 
41,988 
492,776 
5,7 
6,5 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
NORGE 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd NOK 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (171-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (171-1) 
99,109 
3.3 
5.7 
117,202 
-73,9 
8,5 
26,369 
108,658 
2.2 
7,2 
155,009 
23,9 
6,7 
24,666 
124,131 
4.0 
9,9 
167,601 
-2,7 
10,4 
20,3 
308,211 
16,956 
130,754 
0,4 
4,9 
181,428 
-7,5 
70,2 
5,616 
320,913 
-0,7 
4,9 
17,865 
2,2 
3,1 
139,016 
7,9 
4,3 
175,057 
-6,9 
3,6 
4,297 
338,236 
0,6 
4,7 
18,864 
1.7 
3,8 
149,465 
4,4 
3,0 
156,210 
-70,6 
0,7 
11,903 
356,054 
7,3 
3.9 
20,221 
3,5 
3,6 
161,326 
4,4 
3,4 
157,426 
-0,4 
1.2 
6,068 
373,649 
2.2 
2.7 
21,300 
3,9 
1,4 
172,945 
5.4 
1.7 
156,340 
-3,7 
2.5 
5,774 
389,987 
2,3 
2,1 
21,650 
0,3 
1,4 
179,575 
2,3 
1.5 
168,202 
-3.0 
10,9 
9,634 
412,881 
4,4 
7,4 
21,917 
-1.4 
2,7 
185,206 
0,7 
2,4 
183,560 
6,9 
2.1 
13,445 
434,687 
2,8 
2,4 
22,451 
-7,3 
3.8 
191,973 
■ 0,4 
3.3 
197,664 
4,5 
3,1 
23,401 
502,221 
4,4 
5,7 
235,770 
6,9 
3,0 
737,991 
5,0 
5,7 
193,954 
5,9 
8,3 
583,267 
5,3 
7,2 
194,833 
7,6 
-18,6 
778,100 
6,6 
-1.1 
212,334 
9.9 
-0,4 
627,250 
-7,6 
9,3 
200,399 
7,2 
1,7 
827,649 
-0,9 
7,3 
210,723 
-7.3 
7.0 
642,965 
-3,5 
6.5 
213,858 
5,3 
1,4 
150,732 
53,189 
9,937 
856,823 
-7,4 
5.0 
217,232 
-7,7 
4,9 
157,898 
44,698 
14,636 
657,148 
-2,0 
4,3 
262,658 
",0 
70,7 
188,273 
77,6 
'7,9 
64,499 
72,2 
3,7 
9,866 
-5.2 
4,8 
0,020* 
919,806 
7,2 
6,0 
237,459 
2.2 
7.0 
171,957 
0.9 
7,9 
50,474 
8,2 
4,3 
15,028 
-2,8 
5,6 
674,678 
-0,6 
3,3 
293,752 
8,6 
3,0 
213,642 
9.3 
3,9 
69,909 
8,2 
0,2 
10,201-
-0,9 
4,3 
968,430 
2,0 
3,2 
246,359 
2.5 
1.2 
179,511 
3.7 
0.6 
52,912 
3,0 
1.8 
13,936 
-72,7 
6.2 
701,095 
0.8 
3.1 
308,046 
6,7 
-7,7 
221,539 
7.4 
-3,4 
75,148 
2,7 
5,3 
11,359 
6,5 
4.6 
1 009,141 
2.4 
1.8 
246,367 
0,2 
-0.2 
173,847 
-2,2 
-1.0 
59,037 
70,9 
0.6 
13,483 
-70,3 
7.9 
730,008 
7,5 
2,6 
300,094 
5,2 
-7,4 
219,981 
8,3 
-8.3 
67,463 
-4,2 
-6.3 
12,650 
7,6 
3.5 
1 030,102 
2.6 
-0,6 
245,806 
0,7 
-0,9 
168,493 
-7,2 
-1,9 
61,889 
3,9 
0,8 
15,424 
77,3 
2,5 
769,048 
3,2 
2,1 
315,960 
3,2 
2,1 
228,335 
3.4 
0.3 
73,868 
1.7 
7.7 
13,657 
6,7 
1.2 
0,100' 
1 085,008 
3,2 
2,1 
261,669 
4,4 
1.9 
179,678 
4.9 
1.7 
66,068 
3,8 
2,8 
15,923 
2,0 
1,2 
817,009 
4,4 
1,8 
334,837 
8,2 
-2,0 
245,559 
77,7 
-3,2 
73,538 
-',9 
',5 
15,740 
73,5 
1.6 
1 151,846 
5,5 
0,6 
282,104 
6,9 
0,8 
197,914 
9,9 
0,2 
66,477 
-7,6 
2.3 
17,713 
5,6 
2.5 
870,177 
3,7 
2,7 
355,042 
3.8 
2.2 
267,225 
6,7 
2,6 
72,689 
-2,4 
1,3 
15,127 
-5,9 
2.1 
1 225,218 
3,7 
2.5 
299,352 
5,7 
0.9 
216,841 
9,0 
0,5 
64,621 
-5,4 
2.8 
17,890 
0,7 
0,9 
41,816 -17,501 -10,3 -3,374 25,199 47,393 61,679 54,288 54,291 52,733 55,690 
544,037 
5,3 
4,9 
565,766 
4,2 
-0,2 
616,926 
2,0 
6,9 
639,591 
-7,4 
5,7 
0,200* 
682,547 
0,9 
5,8 
722,071 
7,9 
3,5 
762,774 
3,7 
2,4 
784,296 
3,3 
-0,4 
823,339 
2.8 
2.1 
869,742 
5,0 
0.6 
925,866 
3,3 
3,1 
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SWITZERLAND 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
c) 
6 
c) 
7 
8 
9 
a) 
b) 
c) 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a ­> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
NettobetriebsiiberschuB (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen der Europäischen Union, abzüglich 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben ihr gezahlt 
Subsidies less taxes linked to production and imports 
Subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la prod, et à l'importation 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-I20D 
N11/20 
R20/21 
-1210 
R30/22 
-1220 
R10/24 
-Ι25Ώ2 
N12/25 
-/48 
-/36 
-/39 
1970 
88,975 
6,4 
4,7 
6,380 
0,757 
47,907 
3,265 
1980 
166,766 
4,6 
2,7 
11,919 
2,240 
101,067 
7,015 
1983 
199,501 
1,0 
3,0 
14,155 
2,813 
123,768 
10,085 
1984 
208,687 
1,8 
2,8 
14,906 
3,032 
128,857 
12,830 
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Mrd CHF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (171-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (171-1) 
223,131 238,227 249,299 
3,7 2,9 2,0 
3,1 3,8 2,6 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates SWITZERLAND 
1. Principaux agrégats 
1991 1992 1993 1994 1995 
262,689 
2,9 
2.4 
284,223 
3.9 
4.2 
313,990 
2,5 
7.8 
32,765 
331,075 
5,5 
34,300 
338,765 
-0,3 
2.6 
35,500 
342,850 
-0,8 
2,0 
36,210 
352,920 
',Ο 
f,9 
36,830 
362,005 
0,1 
2,5 
37,750 
281,225 296,775 303,265 306,640 316,090 324,255 
15,887 17,388 18,303 19,259 20,430 20,685 20,695 20,595 21,655 22,270 25,395 
3,231 3,300 3,480 3,838 4,236 4,745 5,195 5,655 6,100 5,965 6,185 
136,680 145,304 152,741 162,263 174,070 196,655 211,275 210,595 212,805 215,160 220,285 
68,630' 70,000' 77,730' 78,280' 84,625' 84,760* 
-15,940 -15,500 -14,940 -15,555 -16,305 -19,210 
-6,895 -7,600 -7,505 -7,185 -6,865 -6,880 
13,405 11,575 11,405 14,540 14,810 20,495 21,915 20,935 22,740 19,580 22,435 
233 
SWITZERLAND 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
16 
18 
22 
23 
1 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION 7 PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-/37D2 
P40/08 
-13302 
-I40O 
-/40 
N1/18 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
62,937 
32,599 
93,930 
14197,4 
5,4 
10 042,6 
8 538,2 
28 308,9 
4,9 
1980 
129,954 
50,870 
177,345 
26118,4 
4,0 
20 353,0 
16 984,2 
52 674,0 
2,3 
1983 
155,018 
49,897 
213,950 
30 777,6 
0,5 
23 915,1 
19 729,0 
61 252,8 
J,0 
1984 
162,440 
52,473 
226,060 
32 081,0 
1,4 
24 971,6 
20 625,7 
63 469,2 
0,8 
234 
2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios SWITZERLAND 
2. Principaux agrégats (suite) et ratlos 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd CHF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
171,331 177,139 183,124 192,252 204,497 220,500 
56,632 66,782 73,235 77,458 91,326 91,855 
237,130 
7,5 
6.0 
89,355 
-5,7 
2,5 
247,390 
-0.2 
4.5 
79,395 
-77,0 
-0,7 
»,710 257,595 
-0.7 1,0 
2,9 0,9 
263,485 
0,5 
1.7 
72,845 78,910 84,240 
-5,0 70,9 ' 5,4 
-3,4 -2,4 1,3 
241,355 254,925 266,090 282,950 305,170 327,585 345,390 352,195 358,405 365,635 377,560 
CHF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
34154,4 36 243,2 37 664,2 39 377,8 42 276,3 46 202,2 48170,4 48 792,3 49 055,7 50152,1 51123,4 
3,3 2,2 1,3 2,1 3.1 1,4 -1,1 -1,3 -1,4 0,3 -0,5 
•26 225,5 26 949,6 27 666,5 28 819,1 30 417,5 32 445,6 34 501,7 35 631,6 36158,2 36 605,8 37 210,1 
0,3 -1,2 -1,3 0,3 -0,1 
21606,8 22143,8 22 793,0 23 635,7 24 825,7 26 236,0 27 819,7 28 638,2 29160,1 29 526,1 30 073,4 
0.3 -1.2 -1,2 0,2 0,1 
CHF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
66 526,8 69 453,8 70 924,5 72 827,6 76 734,2 82174,8 85 637,6 89 031,5 90 605,2 93 464,0 95 692,6 
1,7 0,6 -0,4 0,3 1,1 -0,6 -1.2 1,3 -0,2 1,2 -0,1 
CHF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (171-1) 
235 
3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
SWITZERLAND 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektivverbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a ­> d) 
Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleislungen 
Services 
Services 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a­>d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caí) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8­11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13+14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1902 
­709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
-1100 
-1130 
­713 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
-1140 
-1170 
-1)7 
-Ι18Ό 
N1/18 
1970 
53,455' 
9,428 
24,955 
7,644 
95,536 
29,691 
125,227 
31,253 
-1,562 
-4,999' 
88,975 
6,4 
4,7 
1980 
108,335' 
21,510 
40,500 
10,370 
180,824 
62,540 
243,364 
68,597 
-6,057 
-8,001' 
166,766 
4,6 
2,7 
1983 
127,755* 
27,134 
47,500 
2,397 
204,914 
71,714 
276,628 
71,857 
-0,144 
-5,270" 
199,501 
7,0 
3,0 
1984 
134,035* 
28,270 
49,800 
2,673 
214,913 
80,498 
295,411 
81,163 
-0,665 
-5,561' 
208,687 
7,6 
2,5 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
SWITZERLAND 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd CHF 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
141,015' 145,405' 150,715' 157,515' 166,735' 178,300' 191,185' 198,635' 
30,175 
54,200 
2,432 
227,964 
88,957 
31,588 32,258 
58,995 64,370 
7,787 8,865 
243,921 
89,057 
256,359 
90,466 
34,579 
71,480 
5,978 
269,710 
97,927 
37,594 
79,860 
11,466 
295,823 
110,439 
42,200 
84,545 
7,310 
312,355 
115,050 
91,098 
23,951 
45,925 
7,5 
7.2 
84,810 
-2.5 
2.8 
4,545 
326,485 
-0.5 
5,0 
116,720 
-0,7 
2.2 
90,852 
-',3 
1.0 
25,885 
7,7 
5,3 
48,555 
-0,2 
5,9 
80,375 
-5,0 
-0.2 
-0,980 
326,785 
-3,3 
3,5 
122,166 
3,4 
1.3 
95,306 
4,2 
0.7 
26,860 
-0.2 
4,0 
48,910 
-',2 
2,0 
77,020 
-2,5 
-1,7 
-4,175 
325,555 
-7,6 
',5 
125,300 
7,6 
0,9 
96,682 
0,4 
28,618 
4.0 
2.4 
49,820 
7,3 
0,6 
81,445 
7,2 
-1,4 
-2,535 
336,505 
3,5 
-0.1 
127,430 
3,4 
-1.7 
99,268 
5.2 
-2,4 
28,161 
-4,0 
2.5 
50,635 
-0.2 
1.9 
82,340 
2.3 
-1,2 
1,900 
-0,100 
347,725 
7,9 
',4 
127,545 
3,0 
-2,8 
99,748 
4.5 
-3,8 
27,799 
-3,8 
2,7 
316,921 
88,074 
332,978 
86,389 
346,825 
88,429 
367,637 
96,800 
406,262 
111,091 
427,405 
113,415 
100,628 
12,786 
443,205 
-0,6-
4,3· 
112,130 
-1,7 
0.5 
98,862 
-1.7 
13,270 
-1.0 
4.8 
448,951 
-1.5' 
2.8' 
110,191 
-3.8 
2.1 
96,272 
-4,2 
1.7 
13,919 
1.2 
3,7 
450,855 
-0.8-
1.3' 
108,000 
-0,5 
-1,2 
93,802 
-',7 
-7,5 
14,198 
1.8 
0.2 
463,935 
3,5' 
-0,6' 
111,015 
8,9 
-5,7 
96,640 
9,5 
-5.9 
14,374 
3,5 
-2,2 
475,270 
2,2' 
0,2' 
113,265 
6,6 
-4,3 
98,575 
6,7 
-4,4 
14,688 
5,0 
-2,7 
0,884. 2,669 2,038 1,127 -0,653 1,635 4,590 11,975 17,300 16,415 14,280 
-5,716· 
223,131 
3.7 
3,1 
-8,363* 
238,227 
2,9 
3,8 
-9,097* 
249,299 
2,0 
2,6 
-8,148* 
262,689 
2,9 
2.4 
-10,947* 
284,223 
3,9 
4,2 
313,990 
2,5 
7.8 
331,075 
5,5 
338,765 
-0.3 
2.6 
342,850 
-0,8 
2,0 
352,920 
1.0 
1.9 
362,005 
0,7 
2,5 
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UNITED STATES 
1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
c) 
6 
c) 
7 
8 
9 
10 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a ­> c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Abweichung I Discrepancy 1 Divergence 
Produktions­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Nettobetriebsüberschuß (4 -5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der laufenden Verteilungstransaktionen mit der übrigen Welt (a ­> e) 
Current distributive transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations courantes de répartition avec le reste du monde 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung I Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-I20D 
N11/20 
R20/21 
-1210 
R30/22 
-Ι22Ό 
R10/24 
-I25D2 
N12/25 
-/47 
-736 
-739 
-749 
-I47D 
-Ι28Ό3 
N13/28 
1970 
1 010,7 
32,2 
-20,7 
106,1 
3,7 
5,5 
0,8 
905,4 
36,0' 
-23,0' 
94,3 
5,0 
619,1 
0,1 
197,1 
0,7 
7,0 
-6,3 
0,1 
906,2 
1980 
2708,1 
-0,5 
9.4 
364,6 
4,0 
10,0 
0,2 
2 343,6 
-1,0' 
9,3' 
212,0 
10,6 
1 652,5 
-13,7 
476,0 
26,7 
-0,1 
36,6 
-9,8 
-0,1 
2 370,2 
1983 
3 405,1 
3,9 
4,1 
478,7 
4,7 
-0,1 
-10,8 
2 915,6 
3,8' 
4,3' 
280,1 
22,1 
2 041,1 
-10,2 
606,3 
20,4 
-0,2 
33,7 
-13,1 
2 936,0 
1984 
3 777,2 
6,2 
4,5 
496,2 
4,6 
-0,9 
-13,7 
3 267,3 
6,4' 
5,3' 
309,5 
22,5 
2 237,7 
9,0 
751,6 
13,3 
-0,2 
29,3 
-15,7 
3 280,6 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates UNITED STATES 
1. Principaux agrégats 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd USD 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
4 038,7 
3,2 
3,6 
521,5 
5,3 
-0,2 
-22,1 
3 495,1 
2,9' 
4,0' 
329,9 
4 268,6 
2,9 
2,7 
548,3 
3,5 
7,5 
-37,8 
3 682,5 
2,8' 
2,5' 
345,5 
4 539,9 
3,7 
3,2 
574,3 
4,9 
-0,1 
-43,4 
3 922,2 
2,8' 
3,6' 
365,0 
4 900,4 
3,9 
3,9 
610,8 
4,7 
2,2 
-46,4 
4 243,2 
3,9' 
4,1' 
385,3 
5 250,8 
2.5 
4.5 
662,6 
6,4 
2,0 
-46,3 
4 541,9 
2,0' 
4,9' 
414,7 
5 546,1 
7,2 
4.3 
687,5 
3,2 
0,6 
-56,5 
4 802,1 
1,0' 
4,7' 
444,0 
5 724,8 
-0.6 
3.8 
715,0 
-68,4 
4 941,4 
478,3 
6 020,3 
2.3 
2.8 
749,8 
-83,0 
5 187,5 
504,4 
6 343,3 
3,1 
2.2 
764,7 
-83,4 
5 495,2 
525,3 
6 738,4 
4.1 
2.1 
7 253,6' 
2,0 
5,5 
22,5 26,9 32,0 31,3 29,1 28,3 29,0 32,1 37,8 
2 395,2 2 536,5 2 712,5 2 936,2 3115,5 3 313,5 3 420,9 3 606,1 3 795,5 
14,0 -1,3 24,9 28,3 -1,0 -7,8 -1,4 -8,7 -2,3 
806,5 826,1 901,6 981,3 1 039,8 1 065,1 1 069,8 1 100,4 1 209,9 
3,2 -3,0 -4,6 -2,2 -2,0 1,1 36,7 -16,4 -15,7 
-0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 0,1 
20,8 15,5 12,2 15,9 23,9 30,3 25,4 15,9 16,1 
-17,4 -18,4 -16,7 -17,9 -25,6 -28,9 11,5 -32,2 · -31,7 
: -0,1 : : : 0,1 : 
3 498,3 3 679,4 3 917,6 4 241,0 4 539,9 4 803,2 4 978,1 5 171,2 5 479,5 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
UNITED STATES 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Finanzierungsüberschuß (+) bzw.-defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (­) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis­a­vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-Ι31Ό2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-13302 
N5/33 
N6/60 
-1400 
-740 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
1 048,7* 
92,3' 
-29,3' 
223,5 
81,0 
150,3 
-32,7 
37,5 
0,9 
-32,8 
4,9 
4,9 
0,9 
1 018,6 
4 927,7 
30,7 
4 418,3 
5 112,9* 
90,1' 
4188,9* 
146,3' 
12 907,8 
33,2 
8 695,2 
2,2 
1980 
2 731,5* 
0,8' 
10,5' 
533,3 
172,0 
467,6 
-11,2 
9,7 
1,2 
-58,7 
11,5 
11,5 
0,1 
2 744,6 
11 893,1 
-1,7 
10 409,3 
11 996,0' 
-0,4' 
9 904,2* 
-0,7' 
28179,5 
-0,8 
18 907,3 
0,5 
1983 
3 530,7* 
3,9' 
4,7' 
697,8 
103,1 
546,7 
10,9 
-2,1 
-35,0 
-35,0 
-10,8 
3 427,8 
14 532,9 
3,0 
12 530,9 
15 068,9* 
2,9' 
12 419,3* 
3,3' 
35 249,0 
2,7' 
23 353,5 
0,9 
1984 
3 830,8* 
4.3' 
4,0' 
768,2 
218,0 
718,9 
26,4 
4,1 
-94,0 
-94,0 
-13,8 
3 792,5 
15 978,0 
5,2 
13 877,3 
16 204,5* 
3.4' 
13 371,6* 
3,5' 
37 287,3 
7,3 
24 349,3 
-0,2 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios UNITED STATES 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd USD 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
4167,7* 4 465,6* 4 764,7' 5 091,2' 5 414,1' 5 787,5' 6 025,4' 6 312,6' 6 597,0' 
4.8' 
3,9' 
855,3 
185,9 
4,1' 
2,9' 
917,7 
131,5 
3,0' 
3,5' 
998,0 
150,9 
2,7' 
4,1' 
1 045,0 
194,8 
1.6' 
4.7' 
1 076,7 
202,5 
' ,9 ' 
5.0-
1 153,2 
168,9 
0,2-
3,9' 
1 222,0 
174,7 
1.5' 
3,2' 
1 256,4 
115,0 
1.9' 
2,6' 
1 288,3 
170,8 
7 218,7' 
.714,6 717,6 749,3 793,6 832,3 808,9 744,8 788,3 882,1 1 032,9 1 287,0' 
-7,5 -7,5 1,9 3,2 1,4 -4,7 -8,4 6,1 13,0 16,1 
0,9 1,9 2,4 2,6 3,4 2,0 0,5 -0,2 -1,0 0,9 
-118,1 -141,7 -155,1 -118,0 -89,3 -78,5 8,1 -56,6 -92,3 
-118,1 -141,7 -155,1 -56,6 -92,3 
-22,1 -37,8 -43,4 -46,4 -46,4 -56,6 -68,4 -83,0 -83,6 
4 037,2 4 246,1 4 508,6 4 869,7 5 228,1 5 519,6 5 681,6 5 953,1 6 275,9 
USD 
VOL UMENINDIZESI VOLUME INDICES I INDICES DE VOL UME (T/T-1) 
16933,9 17734,2 18690,5 -19993,4 21223,9 22188,8 22 655,6 23564,1 24558,7 25818,4 27504,9' 
2,3 2,0 2,1 3,0 1,6 0,2 -1,7 1,2 2,0 3,0 0,9' 
14 667,9 15 286,2 16128,4 17 303,1 18 350,4 19 216,6 19 700,6 20 240,8 21214,5 
17474,4' 18552,4' 19616,0* 20771,7' 21883,8' 23154,5' 23845,1' 24708,4' 25 540,9' 
3,5* 3,2' 2,1' . 1,8' 0,6' 0,8' -0,9' 0,4' 0,8' 
27 372,5' 
14 422,4' 15 303,6* 16194,9' 17196,0* 18182,1* 19 238,2' 19 786,8' 20 597,0' 21396,7' 22 237,2' 23 063,4* 
3,5' 3,0' 1,9' 2,0' 1,0' 0,8' -1,1' 0,9' 1,3' 1,6' 1,3' 
USD 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
38 946,3 40 460,9 41842,6 43 910,1 46140,6 48158,5 
0,8 1,2 0,2 1,0 0,6 
50192,0 52 862,1 54 702,2 56 362,2 59 775,2' 
0,4 2,4 1,3 1,0 0,5' 
USD 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
25 399,8 26 394,4 27 426,7 28 871,2 30 043,4 31547,5 32 993,2 34 725,5 35 944,6 
0,6 1,2 0,7 1,4 : 0,6 0,7 2,3 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
UNITED STATES 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a) 
b) 
c) 
d) 
9 
10 
11 
a) 
b) 
c) 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektiwerbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non­profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a ­> d) 
•Exports 
Exportations 
Waren (FOB) 
Goods (fob) 
Biens (fob) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch von gebietsfremden privaten Haushalten im Wirtschafsgebiet 
Final consumption of non­resident households on the economic territory 
Consommation finale des ménages non­résidents sur le territoire économique 
Abweichung 1 Discrepancy / Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a ­> d) 
Imports 
Importations 
Waren (CIF) 
Goods (cif) 
Biens (caf) 
Dienstleistungen 
Services 
Services 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte in der übrigen Welt 
Final consumption of resident households in the rest of the world 
Consommation finale des ménages résidents dans le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8­11 + 12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1903 
-709 
P50/10 
P51/11 
P52/12 
P33/72 
-/WD 
-1130 
-713 
P60/14 
P61/15 
P62/16 
P32/71 
-1140 
-1170 
-1)1 
-1180 
N1/18 
1970 
646,5 
2,2 
4,6 
212,7 
189,5* 
-1,0 
8,4' 
148,1 
-3,4 
5,2 
2,3 
­190,8 
1 008,2 
58,1' 
-33,6' 
57,0 
4,7 
5,0 
44,6 
70,3 
5,7 
12,5 
4,2 
5,5 
2,7 
8,0 
8,7 
-2,7 
2,1 
1 067,3 
54,7' 
-31,8' 
55,8 
-4,3 
1,3 
40,9 
4,7 
6,7 
14,9 
1,2 
4,3 
7,4 
7,9 
3,9 
-7,4 
2,1 
3,3 
-0,8 
1 010,7 
32,2 
-20.7 
1980 
1 748,1 
-0,1 
10,4 
507,1 
2,2 
10,7 
476,3* 
2,6 
10,3' 
477,1 
-δ,ί 
11,1 
-9,5 
-474,6 
2 724,5 
-1,0' 
9,6' 
279,2 
9,2 
11,7 
226,0 
10,0 
11,5 
53,2 
6,6 
11,6 
11,6 
9,5 
12,7 
-11,6 
-1,7 
3 002,0 
-0,4' 
10,0' 
293,9 
-4,7 
22,0 
248,6 
-5,3 
23,3 
45,3 
-1,9 
15,8 
15,5 
0,3 
12.0 
-15,5 
-1,7 
-16,4 
-0,1 
2 708,1 
-0,5 
9,4 
1983 
2 257,6 
4,6 
4,8 
652,3 
2,5 
4,4 
620,8* 
2,2 
4,9' 
552,2 
6,6 
-0,3 
-5,5 
♦627,7 
3 449,7 
4,7' 
3,7' 
276,7 
-3,6 
1,6 
207,5 
-4,3 
0,8 
69,2 
­7,7 
4,6 
15,7 
-10,0 
4,5 
­15,7 
-4,0 
3 722,4 
4,2' 
3.3' 
328,1 
12.5 
-3.8 
272,7 
73,5 
-4.3 
55,5 
7.5 
-1.8 
19,8 
14,8 
-4,7 
­19,9 
­4,0 
-55,4 
10,8 
3 405,1 
3,9 
4,1 
1984 
2 460,3 
4,5 
4,0 
700,8 
3,7 
4,2 
669,7* 
3,6 
4,1' 
647,8 
75,9 
1,2 
71,1 
­678,8 
3 870,8 
7,2' 
4,7' 
302,4 
6,9 
2,2 
225,8 
6,2 
2,4 
76,6 
8,8 
1,7 
22,3 
-0,9 
43,3 
­22,3 
-4,6 
4168,6 
7,1' 
4,5' 
405,1 
25,0 
-1,3 
336,3 
25,2 
-1,5 
68,8 
24,5 
-0,4 
27,3 
76,2 
75,6 
­27,3 
-4,6 
-107,3 
13,7 
3 777,2 
6.2 
4,5 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
UNITED STATES 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd USD 
VOLUMENINDIZES/VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
2 667,4 
4,4 
3,9 
772,4 
6,7 
3,9 
727,9' 
4,9 
3,6' 
690,0 
5,0 
1,5 
24,6 
-744,3 
4 137,9 
3,7' 
3,0' 
302,1 
7,2 
-7,3 
222,4 
7,6 
-3,0 
79,7 
4,0 
23,3 
-4,6 
9,5 
-23,3 
-5,7 
4 434,3 
3,6'-
2,7' 
417,6 
6,3 
-3,0 
343,3 
5,9 
-3,6 
74,3 
7,9 
0,2 
29,2 
70,3 
-3,5 
-29,2 
-5,7 
-121,2 
22,0 
4 038,7 
3,2 
3,6 
2 850,6 
3,6 
3,1 
833,0 
5,2 
2.5 
782,0' 
4,9 
2.4' 
709,0 
0,4 
2,4 
8,7 
-813,7 
4 369,5 
3,3' 
2,2' 
319,2 
6.6 
-0,8 
226,2 
4.2 
-2,4 
93,0 
72,8 
3,5 
26,4 
92,9 
-41,3 
-26,4 
-6,2 
4 682,5 
3,5' 
2,0' 
451,7 
6,6 
1,5 
370,0 
8,6 
-0,7 
81,7 
-7,6 
77,6 
28,5 
10,1 
-11.3 
-28,5 
-6,2 
-138,7 
37,8 
4 268,6 
2.9 
2,7 
3 052,2 
2,5 
4,2 
881,5 
3,0 
2,7 
831,0' 
4,0 
2,2' 
723,0 
-0,5 
2,5 
26,3 
-866,9 
4 647,1 
2,9' 
3,3' 
364,0 
10,5 
3,2 
257,7 
70,0 
3,6 
106,2 
77,6 
2,3 
30,0 
8.4 
4.8 
-30,0 
-7,5 
5 003,6 
3,4' 
3,4' 
507,1 
4,6 
7,3 
414,8 
4,2 
7,6 
92,3 
6,4 
6,1 
33,8 
6,1 
11.8 
-33,8 
-7,4 
-150,5 
43,3 
4 539,9 
3,7 
3,2 
3 296,1 
3,6 
4,2 
918,7 
0,6 
3,6 
876,4' 
7,4 
4,0' 
777,4 
4,2 
3,2 
16,3 
-915,0 
4 969,8 
2.7' 
4.1' 
444,2 
75,6 
5.4 
325,8 
79,3 
6.0 
118,4 
7.4 
3.7 
36,1 
29.3 
-6.9 
-36,1 
-7,8 
5 406,2 
3,5' 
4,4' 
552,2 
3,7 
5,0 
452,1 
4,0 
4,8 
100,1 
2.3 
6,1 
36,2 
77,2 
-8,7 
-36,2 
-7,8 
-115,8 
46,4 
4 900,4 
3,9 
3,9 
3 523,1 
7,9 
4,9 
975,2 
2,0 
4,1 
915,8' 
-0,2 
4,7' 
798,9 
0,7 
2.7 
33,3 
-954,5 
5 291,8 
1.6' 
4,8' 
508,0 
77,9 
2.2 
371,6 
11.8 
2,0 
136,4 
72,0 
2.9 
44,3 
22,9 
-0,1 . 
-44.3 
-7,6 
5 792,2 
2,3' 
4,8' 
587,7 
3,8 
2,6 
485,1 
4,4 
2,8 
102,7 
0.7 
1.8 
36,8 
7,7 
-36,8 
-7,6 
-87,3 
46,3 
5 250,8 
2,5 
4,5 
3 761,2 
1.5 
5.1 
1 047,5 
3,7 
4,2 
978,9' 
7,6 
5,0' 
802,1 
-1.7 
2,2 
6,9 
-1 027,2 
5 569,2 
1,0' 
4,2' 
557,1 
8,2 
1,4 
398,7 
7,3 
158,4 
70,6 
4,9 
51,6 
75,7 
-7,5 
-51,6 
-8,2 
6118,1 
7,5" 
' 4,7' 
628,5 
3,6 
3,2 
509,0 
2,4 
2,4 
119,5 
9,7 
6,7 
40,7 
9,8 
0,7 
-40,7 
-8,1 
-79,5 
56,4 
5 546,1 
7,2 
4,3 
3 902,5 
-0,4 
4,2 
1 097,4 
',2 
3,5 
1 025,5' 
1,5 
3,2' 
746,6 
-7,6 
0,7 
-1,8 
-1 085,0 
5 685,1 
-0,9' 
3.0' 
601,1 
6,3 
7,5 
427,2 
7,6 
-0,5 
173,9 
2,8 
6,9 
57,7 
70,7 
7,0 
-57,7 
-8,8 
6 277,4 
-0,3' 
2,9' 
621,0 
-0,5 
-0.7 
501,4 
0.7 
-2,1 
119,6 
-5,8 
6,3 
38,5 
- ' ,2 
-4,3 
-38,5 
-8,7 
-28,6 
68,3 
5 724,8 
-0,6 
3,8 
4 136,9 
2,8 
3,2 
1 125,3 
-0.7 
3.3 
1 050,4' 
-7,0 
3,5' 
785,2 
5,5 
-0,3 
3,1 
-1 123,4 
5 977,5 
2,0' 
3,1' 
638,1 
6,7 
-0,5 
449,7 
7,4 
-2,0 
188,5 
4,7 
3,5 
64,3 
-64,3 
-9,9 
6 605,7 
2,4' 
2,8' 
668,4 
8,7 
-1.0 
544,6 
70,4 
-7,6 
123,9 
0,7 
2,8 
41,4 
-41,4 
-9,9 
^10,2 
83,0 
6 020,3 
2,3 
2.8 
4 378,2 
3.3 
2.5 
1 148,4 
-0,8 
2.8 
1 070,4' 
-0,8 
2,7' 
866,7 
77,3 
-0,5 
15,4 
-1 142,5 
6 336,5 
2.2' 
2,7' 
659,1 
4,7 
-0,5 
461,0 
4.6 
-2.0 
198,1 
2.8 
2,3 
68,5 
-68,5 
-11,3 
6 984,3 
3,3' 
2,4' 
724,3 
10,7 
-2,1 
592,1 
77,7 
-2,7 
132,2 
5,3 
1.4 
43,9 
-43,9 
-11,2 
-76,5 
83,3 
6 343,3 
3,7 
2.2 
4 628,4 
3,5 
2,1 
1 175,3 
-0,7 
3.1 
980,7 
72,3 
0.7 
52,2 
718,7 
9.0 
512,1 
11.4 
-0,3 
206,6 
2,2 
2,0 
816,9 
13,4 
-0,5 
677,2 
75,0 
-0,5 
139,7 
4,7 
0,9 
-98,2 
6 738,4 
4,7 
2,7 
4 850,6' 
2,4' 
2,3' 
1 231,7' 
2,4' 
2,3' 
1 136,4' 
1 250,2' 
5,4' 
20,9' 
36,8' 
-1 157,5 
7 348,2 
807,4' 
8,4' 
3,6' 
10,7' 
8155,6' 
902,0' 
7,9' 
2,3' 
9,1' 
-94,6* 
7 253,6* 
2,0' 
5,5' 
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1. Wichtigste Aggregate 
JAPAN 1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
1 
2 
3 
4 
5 
c) 
6 
c) 
7 
8 
9 
b) 
c) 
d) 
e) 
11 
12 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Abschreibungen 
Consumption of fixed capital 
Consommation de capital fixe 
Abweichung 1 Discrepancy / Divergence 
Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen (1 ­2 + 3) 
Net domestic product at market prices 
Produit intérieur net aux prix du marché 
Produktionssteuern und Einfuhrabgaben (a­>c) 
Taxes linked to production and imports 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Produktlons­ und Einfuhrsubventionen (a ­> c) 
Subsidies linked to production and imports 
Subventions liés à la production et à l'importation 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
NettobetrlebsiiberschuB (4-5 + 6 - 7 + 8) 
Net operating surplus of the economy 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
Saldo der Einkommen aus unselbständiger Arbeit gegenüber der übrigen Welt 
External balance of compensation of employees 
Solde extérieur de la rémunération des salariés 
Saldo der Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen gegenüber der 
übrigen Welt 
External balance of property and entrepreneurial income 
Solde extérieur des revenus de la propriété et de l'entreprise 
Einseitige laufende Übertragungen a.n.g. und Schadenversicherungstransak­
tionen mit der übrigen Welt (Saldo) 
Unrequited current transfers n.e.c. and accident insurance transactions 
Transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opérations d'assurance­dommages 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Verfügbares Nettovolkseinkommen (4 + 10 + 11) 
Net national disposable income 
Revenu national net disponible 
Schlüssel 
Codes 
N1/18 
A1/19 
-Ι20Ό 
N11/20 
R20/21 
-1210 
R30/22 
-1220 
R10/24 
-12502 
N12/25 
-/36 
-/39 
-/49 
-Ι47Ώ 
-Ι28Ό3 
N13/28 
1970 
73142 
24,3' 
-5,0' 
9 730* 
63 411* 
5 202* 
805* 
31 894* 
294 
27 415 
48* 
-205* 
^10* 
63510 
1980 
239 794 
2,9' 
5,4' 
30 701* 
209 092* 
17 688* 
3 593* 
130 398* 
157 
64 756 
-30 ' 
-48* 
-254* 
208 917 
1983 
281 720 
2,3' 
1,8' 
38 426' 
243 294* 
20 631* 
3 968' 
157 356' 
-44 
69 231 
-58* 
369' 
-245* 
243 318 
1984 
300 363 
3,9' 
2,6' 
40 777' 
259 586* 
22 943' 
3 806* 
166120' 
65 
74 394 
-94' 
599* 
-239* 
259 917 
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1. Wichtigste Aggregate 
1. Main aggregates 
1. Principaux agrégats 
JAPAN 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd YEN 
VOLUMENINDIZES 7 VOLUME INDICESIINDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES ! PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (T/T-1) 
320 419 
4.4' 
2,2' 
43 615 
335 457 
2,9' 
1,7' 
46 205 
349 760 
4.2' 
0,1' 
48 930 
373 973 
6,2' 
0.7' 
52 398 
399 998 
4.8' 
2,0' 
58 081 
430 040 
5,1' 
2,3' 
62 987 
458 972 
4,0' 
2,7' 
68 541 
471 797 
1.1' 
1,7' 
72 823 
475 438 
0.1' 
0,6' 
74 383 
479 072 
0.5' 
0,3' 
75 580 
481 156 
0,8' 
-0,4· 
276 803 289 252 300 829 321576 341918 367 053 390 432 398 974 401056 403 492 
24 900 25 213 28 379 30 878 32158 35 212 34 968 37 301 37199 38 003 
3 650 3 678 3 419 3 409 3104 4 644 3 852 3 304 3 471 3 469 
173 892 181278 187 757 198 284 212 422 230 313 248 301 256 885 262 899 268 043 
-161 
81 500 
-1 653 
84 786 
-1 487 
86 624 
-2 572 
93 250 
-4 052 
96 390 
-6 375 
99 797 
-10 334 
100 680 
-15236 
92 858 
-10408 
94 021 
-516 
100 399 
-77 47 56 81 107 134 91 254 201 122 
1214 1182 1998 2 221 2 743 2 798 3 099 4 014 4 180 3 822 
-253 -222 -372 -356 -333 -343 -299 -405 -511 -536 
277 526 289 286 302 336 322 776 342 814 366 329 386 377 392 543 399 389 407 972 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
JAPAN 2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
a) 
22 
23 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der Gebietsansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Inländische Nettoersparnis (12-13 + 14) 
Net national saving 
Epargne nationale nette 
Bruttoinvestitionen 
Gross capital formation 
Formation brute de capital 
Saldo der Vermögenstransaktionen mit der übrigen Welt 
Capital transactions with the rest of the world, net 
Solde des opérations de capital avec le reste du monde 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Flnanzierungsüberschuß (+) bzw. -defizit der Volkswirtschaft (2+15-16+17+18) 
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation 
Capacité (+) ou besoin (-) de financement de la nation 
Saldo der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets liabilities vis-a-vis the rest of the world 
Solde des créances et engagements envers le reste du monde 
Veränderung der Forderungen gegenüber der übrigen Welt 
Net change in financial assets against the rest of the world 
Variations des créances sur le reste du monde 
Darunter : Veränderung der zentralen Reserven (Brutto) der Währungsbehörden 
Of which: change in gross official reserves of the monetary authorities 
Dont: variation des réserves officielles brutes des autorités monétaires 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (1 + 10b + 10c + 22) 
Gross national product at market prices 
Produit national brut aux prix du marché 
JE EINWOHNER / PER HEAD OF TOTAL POPULATION / PAR HABITANT 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Verfügbares Nettovolkseinkommen 
Net national disposable income 
Revenu national disponible net 
Letzter Verbrauch der Gebietansässigen 
Final national consumption 
Consommation finale nationale 
Privater Verbrauch der Gebietansässigen 
Private national consumption 
Consommation privée nationale 
JE ERWERBSTÄTIGER / PER HEAD OF OCCUPIED POPULATION 
PAR PERSONNE OCCUPÉE 
Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
Gross domestic product at market prices 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
JE BESCHÄFTIGTEN ARBEITNEHMER / PER WAGE AND SALARY EARNER 
PAR SALARIÉ 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
Compensation of employees 
Rémunération des salariés 
Schlüssel 
Codes 
P3A/29 
-/37D2 
N14/31 
P40/08 
R70+P70 
/50 
-13302 
N5/33 
N6/60 
-/61 
-/62 
-1400 
-740 
N1/18 
N13/28 
P3A/29 
P3A/03 
N1/18 
R10/24 
1970 
49116* 
23,7' 
-8,8' 
5 328 
19 722 
28 559 
24,6' 
-1,7' 
-35* 
858 
858* 
1012' 
325* 
0 
72 985 
705 
22,6' 
612 
473* 
22,0' 
421* 
22,6' 
1344 
24,0' 
882' 
1980 
188 362' 
1,4' 
7,4' 
23470 
44 025 
77168 
-0,9' 
8,5' 
-96* 
-2 537 
-2 537' 
3 469* 
1037* 
7 
239 722 
3,5' 
4,6' 
2 052 
2,7' 
1788 
1612* 
0,6' 
1410* 
0,4' 
4 087 
2,7' 
3 028* 
7,5' 
1983 
225 639' 
2,2' 
2,0' 
27 957 
45 635 
79 089 
-2,3' 
0,1' 
-122* 
4 851 
4 851' 
7 999' 
290* 
6 
282 038 
2,5* 
1.4' 
2 361 
1.6' 
2 039 
1891' 
2.5' 
1657' 
2,6' 
4 657 
0,8' 
3 420* 
0,8' 
1984 
237 462' 
2,6' 
2,6' 
29 382 
51837 
84 203 
5,0' 
1,4' 
-117' 
8 295 
8 295*. 
14 001' 
434* 
11 * 
300 879 
4,3' 
2,3' 
2 502 
3,3' 
2165 
1978' 
7,9' 
1732* 
2,0' 
4 949 
3,6' 
3 553* 
7,6* 
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2. Wichtigste Aggregate (Folge) und Anteile 
2. Main aggregates (continuation) and ratios 
2. Principaux agrégats (suite) et ratios 
JAPAN 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd YEN 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
PREISINDIZES I PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (TT-1) 
219 445 
2.9' 
-10.2' 
-1 
58 080 
90198 
6,3' 
0.8' 
-142 
229 099 
3,7' 
0,6' 
742 
60 929 
93 059 
4.2' 
-1.0' 
-127 
238 932 
3,8' 
0,5' 
1372 
64 776 
99 813 
8,2' 
-0.9' 
-156 
252 023 
4.9' 
0,6' 
2717 
73 470 
113 532 
73,4' 
0,3' 
-172 
269 165 
4.4' 
2,3' 
4 407 
78 056 
125 250 
8,3' 
1,9' 
-247 
288 095 
4.0' 
2,9' 
5 660 
83 894 
138 897 
7.7' 
2,9' 
-435 
303 241 
2.4' 
2.7' 
6 925 
90 061 
147 451 
4.0' 
2.1' 
-1405 
315 557 
2.1' 
2,0' 
7 525 
84511 
145 014 
-2,9' 
1.3' 
-186 
323 475 
1,3' 
1,2' 
7 998 
83 912 
141 053 
-2,4' 
-0,3' 
-168 
331 598 
1,9' 
0,6' 
76 374 
137 451 
-1,6' 
-1.0' 
-231 
336 409 
1,6' 
-0,2' 
137 559 
11355 13 948 13 738 12163 10 640 7 550 9 746 12134 17 074 14 271 
11518 14179 12 541 10192 7 853 5 203 9 767 14 903 14 613 13 200 
19 362 24 648 25 098 21292 24 888 16 446 15 225 7 245 10 979 13 910 
88 2 603 5 696 2 059 -1845 -1215 -1 130 -36 2916 2 781 
321 556 
5.1' 
1.7' 
336 686 
2,7' 
2,0' 
351 814 
4.3' 
0,2' 
376 275 
6.3' 
0.6' 
402 848 
4,8' 
2,2' 
432 972 
4,8' 
2.5' 
0 
462 162 
4.2· 
2.4' 
476 065 
7,3' 
1.7' 
479 819 
-0,2' 
1,0' 
-0 
483 015 
0,4' 
0.2' 
1000 YEN 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
2 652 
3,8' 
2 762 
2,4' 
2 866 
3,7' 
3 052 
5,7' 
3 251 
4,4' 
3 484 
4,7-
3 705 
3,6' 
3 797 
OJ' 
3815 
-0,7' 
3 836 
0,2' 
3 843 
0,6' 
2 297 2 382 2 478 2 634 2 786 2 968 3119 3159 3 205 3 266 
1817 1886 1958 2 057 2188 
2,2' 3,2' 3,3' 4,4' 4,0' 
1 563 1 620 1 688 1 778 1 893 
2,7' 3,0' 3,7' 4,8' 4,3' 
2334 2 448 2 539 
3,6' 2,V 1,7' 
2 020 2114 2191 
4,0' 2,1' 1,8' 
2 596 
7,0* 
2 237 
0,9' 
2 655 
1,6' 
2 288 
',6' 
2 687 
',4' 
2312 
',4' 
1000 YEN 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES IINDICES DE VOLUME (TIT-1) 
5 249 
3,8' 
5 469 λ 
2,4' 
5 679 
3,7' 
6 003 
5,0' 
6 327 
3,3' 
6 691 
3,4' 
7 003 
7,9' 
7123 7149 
-0,3· 
7195 
0,4· 
7 205 
0.5· 
1000 YEN 
VOLUMENINDIZES I VOLUME INDICES I INDICES DE VOLUME (T/T-1) 
3 655 
.3' 
3 773 
',4' 
3 898 
3.3' 
4 048 
3,5' 
4 241 
2,8' 
4 473 
3,2' 
4 677 
2.5' 
4 738 4 773 4 837 
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3. Herkunft und Verbrauch der Güter und Dienstleistungen 
JAPAN 3. Origine and use of goods and services 
3. Utilisation et origine des biens et services 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
d) 
9 
10 
11 
d) 
12 
13 
14 
15 
ZU LAUFENDEN PREISEN / AT CURRENT PRICES / AUX PRIX COURANTS 
Letzter Verbrauch der gebietsansässigen privaten Haushalte 
Final national consumption of households 
Consommation finale des ménages 
Kollektivverbrauch der privaten Organisationen 
Collective consumption of private non­profit institutions 
Consommation collective des administrations privées 
Kollektiwerbrauch des Staates 
Collective consumption of General Government 
Consommation collective des administrations publiques 
Bruttoanlageinvestitionen 
Gross fixed capital formation 
Formation brute de capital fixe 
Vorratsveränderung 
Change in stocks 
Variation des stocks 
Abweichung 7 Discrepancy 7 Divergence 
Letzte Verwendung durch Gebietsansässige (1 -> 6) 
National final uses 
Emplois finals nationaux 
Ausfuhr (a ­> d) 
Exports 
Exportations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Letzte Verwendung (7 -> 9 ) 
Final uses 
Emplois finals 
Einfuhr (a -> d) 
Imports 
Importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Saldo der Ausfuhr und Einfuhr (8­11+12) 
Balance of exports and imports 
Solde des exportations et des importations 
Abweichung 1 Discrepancy 1 Divergence 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen (7 + 13 + 14) 
Gross domestic product at market prices 
Produit Intérieur brut aux prix du marché 
Schlüssel 
Codes 
P3A/01 
P3A/02 
P3A/04 
P41/05 
P42/06 
-1903 
-/09 
P50/10 
-Ι10Ό 
-1130 
-/13 
P60/14 
-1140 
-1170 
-1)7 
-Ι18Ό 
N1/18 
1970 
38 266 
25,7* 
-7,6' 
5 396 
-76,0* 
9,4' 
5 455* 
20,3' 
-0,5' 
25 982 
22,6' 
-1,0' 
2 576,9 
77 675* 
24,0' 
-6,3' 
7 907 
78,0* 
2,4' 
21946 
107 528 
23,6' 
-4,1' 
6 986 
75,5' 
8,6' 
922* 
-5 455 
73142 
24,3' 
-5,0' 
1980 
141 248 
1,1' 
7,5' 
23 546 
3,3' 
5,9' 
23 568* 
3,0' 
6,5' 
75 554 
-0,7 ' 
8,7" 
1 614,6 
265 530* 
0,7' 
7,7' 
32 866 
77,0' 
9,9' 
69 999 
368 394 
2,0' 
8,3' 
35 034 
-7,8' 
37,7' . 
-2168* 
-23 568 
239 794 
2,9' 
5,4' 
1983 
169 616 
3,3' 
2,2' 
28 027 
8,0' 
-3,4' 
27 996' 
2,5' 
1,9' 
78 908 
0,7' 
181,2 
304 728* 
1,7' 
1,5' 
39 226 
4,8' 
-4,9' 
79 071 
423 026 
1,9' 
0,7' 
34 239 
-3,0' 
-5,4' 
4 988' 
-27 996 
281 720 
2,3' 
1,8' 
1984 
178 580 
2,6' 
2,6' 
29 433 
6,7' 
-1.0' 
29 449' 
2,3' 
2,8' 
83 203 
4,3' 
1,1' 
999,9 
321 665' 
3,2' 
2,2' 
45 004 
14,8' 
-0,1' 
84 980 
451 649 
4,4' 
2,3' 
36 857 
70,5' 
-2,6' 
8148' 
-29 449 
300 363 
3,9' 
2,6' 
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3. Utilisation et origine des biens et services 
JAPAN 
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Mrd YEN 
VOLUMENINDIZES /VOLUME INDICES/INDICES DE VOLUME (171-
PREISINDIZESI PRICE INDICES I INDICES DE PRIX (171-1) 
186 235 
3,3' 
1.0' 
2 525 
5.4' 
­91,9' 
30 685 
0.3' 
3.9' 
88 040 
5,0' 
0,8' 
2158,8 
309 643 
3,8' 
­7,3' 
46 307 
5,4' 
­2.4' 
120519 
476 469 
4,0· 
1,4' 
35 532 
­1,4' 
­2,2' 
10 776 
0 
320 419 
4,4' 
2,2' 
194 051 
3,5' 
0,7' 
2 661 
4.1' 
1,3' 
32 387 
5,7' 
0.4' 
91499 
4,8' 
­0.8' 
1 560,1 
322158 
3,9' 
0,2' 
38 090 
­5.7· 
­12,8' 
120 839 
481 087 
2,8' 
­1.8' 
24 791 
7,9· 
­37,6' 
­0,4 
13 298 
1 
335 457 
2,9' 
1,7' 
203 342 
4.3' 
0,5' 
2 614 
­2,3' 
0,5' 
32 975 
1,6' 
0,2' 
99152 
9,7' 
­0,7' 
661,4 
338 745 
5,7' 
0,1' 
36 210 
­0,5' 
­4,4' 
125 157 
500122 
4,5' 
­0.5' 
25195 
9.5­
­7,2' 
11015 
­0 
349 760 
4.Σ­
ο, r 
214 992 
5,3' 
0,4' 
2 848 
6,3' 
2,5' 
34183 
2.3' 
1.3' 
110 856 
77,5* 
0,3' 
2 676,0 
365 555 
7,4' 
0,5' 
37 483 
5,9' 
­2,3' 
133 057 
536 095 
7,2' 
29 065 
20,9' 
­4,6' 
8413 
0 
373 973 
6,2­
0,7' 
229 831 
4.8' 
2,0' 
3 060 
3,5' 
3,8' 
36 275 
2,0' 
4,1' 
122 274 
8,2' 
1,9' 
2 976,0 
394 415 
5,6­
2,2' 
42 352 
9,1' 
3.5' 
135 102 
571 868 
5,9­
0.7' 
36 768 
18.6­
6,7· 
5 584 
399 998 
4,5* 
2,0' 
246154 
4,5* 
2,5' 
3135 
­3,0' 
5.6' 
38 805 
7,5* 
5.4­
136 467 
8.5· 
2.9· 
2 430,1 
2 
426 992 
5,2' 
2,9' 
45 920 
6,9­
1,4' 
137 878 
610 790 
5,3' 
1.4' 
42 872 
7,9' 
8,1' 
3 048 
­0 
430 040 
5,r 
2,3' 
258 326 
2,4' 
2,5' 
3 559 
77,7' 
2,2' 
41356 
2,0· 
4,5· 
143 998 
3.3­
2,2' 
3 453,4 
450 692 
2,9' 
2,5' 
46 810 
5,4' 
­3,3' 
141 940 
639 442 
3,2· 
1,5' 
38 529 
­4.7' 
­5,7· 
8 280 
­0 
458 972 
4.0' 
2.7' 
268 677 
2,7* 
7,9* 
3 618 
0.2· 
1.5' 
43 262 
2.0· 
2.6' 
143 525 
­1,5' 
1.2' 
1 489,0 
460 572 
0,4' 
1.8' 
47 409 
4.9' 
­3.4' 
155 492 
663 473 
0,9' 
2,9' 
36184 
­7,7' 
­5.0' 
11 226 
0 
471 797 
f,7' 
7,7' 
274 697 
7,0" 
1.2' 
4 007 
12,9' 
­1,9' 
44 771 
2.4' 
7,7' 
140 433 
­2,0' 
­0,2' 
619,8 
464 528 
0,1' 
OJ' 
44 244 
1.3' 
­7.9' 
166 427 
675198 
0,3' 
1,5' 
33 333 
1,7' 
­9,4· 
10911 
0 
475 438 
0,7' 
0,6­
281 882 
7,9' 
0.7· 
3 904 
­4,5' 
2.3· , 
45 812 
2,2E 
0,1' 
137 402 
­1,0' 
­1.2' 
49,3 
469 049 
0.8' 
0,2' 
44 449 
4,6' 
­3,9' 
513 498 
',2· 
­24,8' 
34 426 
9,0­
­5,3' 
10 023 
0 
479 072 
0,5­
0,3' 
285 546' 
',6· 
­0,3' 
3 955' 
7,6' 
­0,3· 
46 908' 
1,9' 
0,5' 
136 590' 
0,5' 
­1,1' 
968,8' 
473 967' 
1.6' 
­0,5' 
45 393* 
5,0' 
­2.7' 
519 360' 
2,0' 
­0,8' 
38 205' 
73,5* 
­2,2' 
7189' 
481 156' 
0,8' 
­0,4' 
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